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©er Ijeütge 
iMithard mn Mtnunn 
Stifter ber jtaici $o\$w 
auf km großen ittrô Römern .St SBernfjo^ßerge. 
y 
«on 
P. Stanrcnj Sitrgcuer, \ « V : - J 
au« bem Dvben beS (eiligen tSratijiéfiiS. 
(/ !' > \ Vv ' V 
luifitf, flanjltd) umgearbeitete uni uerineljrte Auflage. 
mit brei Slbbitbimgeti . 
(üJlit (But&eifimio btr ErbtnSobem unb bet ljoditoiirbiafttn Bifftüft.) 
ßuäcrn, 1870. 
S r i i d Hnb « e r l a g »on Webriiber 9tüber. 
Sa gibt in bet Siebe yerfcfjicbcuc öhiibc ber 9k((foimucnOcit; 
allein jener crfdituiiiflt fid) bnriii jii einem Ijôljeru ©rabc, 
ter l'ciiie ÎBdjmma, an gefflfyrvi'dcu Drten imfriditet, bie 
Sicifciiben rettet, niitcrftnj}! nub bcbieiif, ivuii* rnfimuotl 
ber lieid'iic ^cniljiirb «on iDientficu tfjnt. 
Der l)ciltije frniij «on ailles. 
(Seneljmïpig unô (SmpfeÇfung. 
ißiv tjcibeu bas $8ud), ba<3 ben Site! füfyvt: „SDer 
tycitige iù-ruljarb uon ïïftenttyon, Stifter bcr jwei §ofpi$c 
auf bcm gvcfjeu uub ïteiueru <St. 23crnl;arb8krge, verfaßt 
von P. ßaureuj 23urgcner, ouö bem Qrbeit beS tjeüigcn 
§vonjiöfu8", aufmerffam getcfeu unb geprüft, unb 2öir ev= 
tl)eilen bicfcm 23ud)e gerne Unferc @cnet)miguug, um fo 
metyr, weil bie Arbeit grüubtidj, gebiegeu unb im ccfyt reü= 
gißfen ©eiftc bargeftetit ift. iiöir empfehlen biefe neue Slrbeit 
won Unferm Scmbsmamtc beftenö bem publicum. — ÏÏMmm 
unb tie«*! 
© i t t c u , ben 8. TOävj 1870. 
iJJctcï 5tnton Don spreuy, 
fflrejjbcfati, (Scnevoluifav, fcer 3c" 33tetl)iimäv>en»f[er 
bcr SMüjcfe von Sitten. 

$0ïtoflrt. 
Sic ©cfd)id)tc weitt gerne bet ben Reiben bcr 
SSorgeit, kricïjtet il)re Planten unb Saaten, unb ruft 
3Wc§ bcr Stadjwett in'ë ©eb&djtmfj, wa§ ©ro&eä 
unb @rt)akuc§ fie jum allgemeinen 2Bor)te ausgeführt 
fyabeu. ®a§ tf)itt jcbeê ?anb. 3 U a ^ e n 3 e ^ t e n 
würben jene Scanner tu ben 33üd)cru gepriefen, bie 
auf trgcub eine 2ïrt fid) auSjctdmeten, unb wie 
^Hciuobicn werben fotdje 33üd)cr in ben Käufern auf* 
bewahrt, auf ba§ bie üftadjr'öntmfinge bei bereu Sefung 
fid) erbauen. SScrnx alfo bie 2Bettgefd)id)te ftd) mit 
bm $ljrigeu befaßt, warum folftc bie Sirdje nid)t 
diejenigen in il)ren ^eiiïgenfrang entflechten, weld)e 
bie d)riftlid)c S e t t bcgtüdteu unb erteudjtetcn? 
SBettn bie 9Bett bie fiegreid)cu ©roberer be= 
wunbcrt, bie mit Slrmecn bie fteitftcn Serge über* 
ftiegcu unb iBolt'er uitb 9ïeidje unterwarfen, um wie 
me(iucl)r mitten wir einen SEftamt bewunbern, ber 
une fefyr nal)c fiegt, ber, t>on ber ©otte§= unb 9îad)ften= 
liebe fo gau$ burdjgiuljt, SBatcr unb Sïïutter, 9îcid)= 
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tourner unb (Sïjreu »erläßt, ber auf roitbe ©ebirgc 
^tnetft, wo bie 9iatur tï)rc ^Jftaitjeît uerbirgt, ©türme 
unb eisfalte üftorbttrinbc beftänbtg toben, wo Sawtucit 
unb ©djneerüaffer geroattfam f;erntcberftttrgcn unb 
ben friebïidjen 23erooï)ucr unter einen tiefen ©dnttt 
ju begraben broken? Söetcb,' eine |>odjadjtung, fage 
td), toerbient ein fotcfyer Mann nidjt, ber biefeu 
©efatjren nur befjljatb ftd) au§fe£t, um bem SRufc 
©otteâ -m folgen unb ben pilgern unb Sleifenbcn 
in £obeêgefaf)r mit fütjnem SOîitt^ e beigufteljen! 
Unb biefer große 9ttanu ber Siebe ift ber abgefeierte 
SBernljarb öott SWentljon, ber in ber jrociten |jätfte 
be§ je^nten $ar)rrmnbert8 auf bcit penmnifdjen ,£)ocfj= 
alpen ben ©ößeubienft gerftörte unb gwei |)ofpigc 
jur Unterftüijung ber SReifenben grünbete. Sluf 
bem $upiter3bergc roirfte er 42 $aljre in wolliger 
.'piugebung unb Aufopferung, fammeltc eine ©enoffen-
fdjaft um ftd), bie uad) feinem £obc ba$ begouiteuc 
2Bcrf ber glür)etiben ^ädjftentiebe olmc Untcrfdjicb 
für alle $remblinge fortfe^en fottte. Unb in ber 
Sljat! roürbige ©öfjne r)at 23crnl)arb tton SRentljou 
berufen; fte Ijaben ben ©eift üjreä SfteifterS in 
jtd) aufgenommen, burd) fo üiele ^afyrljunberte 
fyinburd) ununterbrochen bi§ auf bie ©egenroart mit 
mannen 33efd)roerben, ©efaljren unb @ntbef)ruugcn 
ben SSorüberroaubcritbcn ftd) eingegeben, Saufenbc 
unb abermat Staufenbe gefpeifet, geträüft, beherbergt, 
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ttttb ana ben ©efaïjren be§ £obe§, tote ©ttgel »om 
$tmmet gefanbt, gerettet. 
©er @rftc, ber feine ?Çcber bem Sebeu Sernïjarb'g 
»oeiljte, ift 9tid)arb, unmittelbarer ïïcacrjfotger unferS 
„•pcüigcu aï3 Slvctfibtaïon Don Slofta unb ^weiter 9ßro»ft • 
auf bent $u»itcr§berge. £>ic Cegeube »on (Etjamouni), : 
bte lüafyrfdjeiufid) ber geteerte 2ïpotiu »erfaßte, be» 
richtet, bag Sftidjarb au§ bem ebïeit ®efd)ïed)te 
Sentron, ttämlid) »on ben §erren de Festi im 
3fereutf)ate, ber SDtöjefe Sarautaife, abftautntte. ©r 
war mit Sßeruljarb i»ot)tbe!anut nub er fagt in ber 
(Siuteituug juin £cbeu be§ Zeitigen : ,,$d) 9îid)arb, 
Wrdjtbiafon »on 2ïo[ta nub (£l)orljerr bafelbft, war 
mit bent l)eifigeu 23cruf;arb befannt unb ftunb mit tr)ut 
in fremtbtidjer SScrbinbung, unb ha id) bit außer* 
gcu)ötnttid)eu Singe unb bte »ietcu SBunbcr, bte er 
nnrïtc, fat), feÇte id) mein »otteS ißertraueu auf 
®ott unb etttfdjfofj mid), in feme ©egeuben git reifen. 
33ci meiner .Çpcimfcljr bcfud)te id) tfiont, unb fudjtc 
in ben Sf)rouiîcu, bte fid) auf 5öcentt)on bejietjeu, 
unb unterlief? and) ntdjt, in Stofto, Sftoüara unb 
anbern Orten unb ©tobten ber ©töjefc, roo fid) 
ber .'peiïigc auffyicït, titube eiujujie^en. $d) burd)= 
ging, fo »id id) ïonntc, nub roo id) e§ für ttotti-
wenbig crad)tetc, bic ©Ijromfcu fcfbft, l)abe mir über-
bic§ eine ïOceuge ©djriften »crfd)afft unb fcfbc mir 
meinem ©cbädjtuiffc eingeprägt. gur ©teuer ber 
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SSar/rtjeit bezeuge id) bic§ in ©cgcnroart meine? 
|jerrn, iucïd)cr r)errfd)et t>on $aï)rï)unbcrt 31t $al)r= 
tmubert. $(meu." $ubcffcu ijat Sftidjarb nnv bic 
notr/roenbigfteu sJ£ott^en in feine &bcn3befd)reibuug 
aufgenommen; c3 liegen in îlo)ia nnb 9coüara bvei 
ältere SOÎamtfcviptc vor, bic weit ausführlicher finb 
unb mandjc verbürgte Stfjatfadjeu entsaften, bie tu 
ber Scgeube ïïîtct)arbê nid)t uorfoutmeu. SKait t>er= 
mutzet, baß beffen 93cfd)rei6ung uidjt mcïjr ÜOÜ* 
ftänbig uorr/anbeu. 
$ m fteben^ermten unb odjtjcfmteu ^afyrfyuubcrt 
gab e§ einige, rocldjc ba§ Sirfeu bc? großen 3Ifycu= 
- npofteïè befdrriebeu. |>crr $oI)auit Ktaubtuä tc 
©raub »erfaßte ebenfalls ba$ Scbeu uufcreS ©ottc§= 
mauneê, unb ließ eë 1745 31t ^reiburg in ber 
©djvüäj erfdjciiicu. £>ie t>crfd)iebcucu Tutoren finb 
aber uidjt einig über bie Qdt, in tuc(d)cr 23cruf)arb 
gelebt Ijat. ©inige taffen tr)n 1007, SDM)rerc 1 )08 
fterben. diejenigen, rocïdjc ttm §mn 3citflcnDffcu 
beä sßapftcS ©regorVII. unb bc§ taiferS£>einrid)IV. 
matten, feljeu ba§ 2obe§jaf)r auf 1086 ober 1108. 
Um biefc 2öibcrf»rüd)e 31t lieben, muß mau fid) ba-
- fjin meubcit, wo bie äftefteu Urruubcu uorliegcu. 
üDtefc fiubet mau in Stooara unb s2lofta. .'perr Stjor-
- f)crr f afpar $ofeör) ÜDorfaj ctttfd)toß fid) am (Subc 
ber tcfjten fünfziger $ar)re ebenfalls ba$ £ebeu be§ 1)1. 
(Stifters ber gwei ^jofpije 51t befdjrciben. £kuor er 
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bicfe Arbeit unternahm, tvanbte er fid) an ben ge* 
teerten ©Ijorfycrru (Sal, ^ßrior bc§ fëoïïegiatftifteS -
üou ©t. ^ßctcr imb ©t. Urfuê in Stofta. 23ereit= 
tt)il(ig faut ev ttmt entgegen, erteilte u)m über 
sDfauid)e3 5>tuffd)tufj nnb fo fonnte er feine SIrbeit 
mit guten Duetten beginnen. Mein fd)on bamat§ 
träufelte bei- ebte ^ßrior nnb er tonnte leiber nidjt 
bic teljtc .'panb au bie £eben§bcfd)reibung bc§ tjf. 
«Stifter^ fegen; „vocire biefc§ gefd)et)cu"r fagt iperr 
SDorfaj in feinem SSorvoorte, „fo tjätte btâ ^nbtiïum 
in jcber 33ejiet)itug oiel gewonnen" J). 
$d) fyabc 1856 meine Arbeit: „Sebeu nnb -
ÜBirfcn beö tjetttgen 53enu)arb von SKentfjon n.f.tu." 
bei sperren ©ebrüber 9?äbcr in Cngeru brudeu taffen; 
id) mar bantatS uod) iu ber imteru ©d)mci§ nnb eS 
ftauben mir uicte Duetten nid]t §n ©ebote. ©eit 
meiner Üxüdt'cljr in'ê SBaUté l)abe id) nun bie |)of:pi§e -
auf bem ©impton nnb ©t. 33ernt)arb fetbft befndjt. 
2tuf beut ©t. S3crnt)arb bcfiubct fid) ein fd)öue§ voobl- -
georbuetcê Slvdjtu, ba$ mir bie |>errcn ©tjortjerreu 
bercitnnftig öffneten, nnb bie mir 2ttte§ nttttr)etltcu, 
roa§ 33c i^tg auf bicfe Arbeit l)at. Sind) mad)teu fie 
') §m !)]rior Stuten @al wax ein fct>r gelehrter SRann, cv 
las bie äftefien Urfnnben mit grofiev SJliifmerffatnfcit, frfyrieb nie biet, 
fotibrrn marfjtc mit- Sîoten, and benen er in ber 9!äf;e nnb gerne cje= 
tn'cgcnc 5Inffrfj(ü(fc crtf)ci(tc. Sr Ijatte eine fd)>vad)e ©cfunt)l)eit nnb 
jkrb, leiber viel jn fvüfje, jit îlcfla im (Sfjnfinicmnt 1867, an einem 
@d)Iiii)jlniie, voie cv'i? vcaanßgcjagt tyatlc. (Sr nif)e im ^riei>en ! 
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mir anbete intercffante Sftittïjcitungcit, wofür id) 
ilmeu »erbmbfidj banïe. ©a§ ?cfcu be3 fyt. ©tifterë, 
bie gefdjidjttidjen, geograplnfrtjen unb ftati ftifdjcu 
Stotijen it. f. m. ïjabcn baburd) tticl gewonnen. 
üftögen biejeuigeu, bte bicfc§ Sc&cn be§ t)t. 
33ernljarb won attention nub ba3 großartige SBirfcu 
feiner geiftüdjeu ©öljne lefeu, gum Sïlluatcr im 
Rimmel flehen, bafj er feinen Seiftaub biefent opfcr= 
witttgen $nftitute nidjt ent-jielje! Sftögcu ^enc, bic 
©otte§ ®iite mit jeittidjeu ©ütcru fegnete, tî)rc 
©abeu biefer prei§nntrbigeit djriftüdjen SBcrbrübcruug 
§uv UnterftüCuug ber Sinnen uub ïïîeifeubcn immer* 
t)t» jufenben! SDWgcu Uïcgieruitgcu uub dürften, 
wie cljebem, ifjre ^reigebigfett grofjmütfyigft fortfcÇcu! 
Kragt »orüegeube ©djrift ettoaS bagtt bei, fo I;at 
fie ben Qmtd crreidjt. 
S i t t e n , im äftaimouat 1869. 
2>er SBcrfnffcr. 
$er IjeiUge 
jSewtjtttî) tum Mtnfyon. 
ScrnÇarb ton mention. 2. 3IufI. 1 
(§t bricfit bas 33tob bcm Spider, 
3ft et am junger ftanf; 
Unb fdjinadjtet ct unb bärrtet, 
<Bo teicfet cr lljm be« îranf. 
(St fdjenft ifrai warnte Jllcifct, 
£at ifm bet 3Beg cntbtcpt; 
S t füfjtt ibn in ba« 3i'nmer, 
SBo cr bie <ïâltc lost. 
53e[ud)t ben armen .(tranfen, 
Unb ijl bc3 tremblings ©tab ; 
Unb etjrct norb, bie ïebtcn, 
Unb gibt ifjm jelbft fein ©tab. 
Unb biefcr 2Jiann ber Sicbc, 
(St beißt: SBcrn^atb SDicntljon; 
(St lebt in ©otic« Dïcictie, 
(Smbfingt bet Sicbc fiobn. 
1. 
sBernljcir&'$ (Scßutf mb crfïe (Sraicfjutuj. 
64on in ber JEinb6cit friUjftcn Sagen, 
Sajon in bet jarten 3ujcnbjcit 
Çatte ïïeniljatb'â fromme Seele 
©id; be6 $eitanb'S Eienft getoeiljt. 
(ßcgcn bic Steige beö jefynten 3>al)rt;>unbertS, als Mart's 
bcö ©rofjen 9tcid) fid) auflöste, bic 23anbe bcS gefelffd)aft= 
fidjen Scbcnö lodcr würben, bic Normanen tick franjöftfdje 
sprooinjeu berttriiftetcn, unb bie $ird)e ©otteô auS iljrcn 
gugen 511 tocidjen fdjien, leite in ©abotyen cine cble gamitie, 
auô bev ein ^eiliger, nämtid) 33ernïjarb bon Sïïentljon, ent= 
fbroft. 33crnl;arb, beffen Seben wir nun erjagen, würbe 
im 3ja^vc 923 auf bent ©djloffe SJccnttjon geboren ' ) , a(S 
iïmtig Sftubolf II. «6er 23urgunb I)errfd)te. ©ein SBater, 
abetid) unb rcid), fyicfj ©raf SRidjarb ton 2Jtcntl)on, feine 
ÏÏRuttcr Skrnoline, toctdjc aus einer eblen gamilie bon ©uin 
') ©a<J @d)(ofj SJÎcntljon frebt ouf einem Jpüqcl am ©eftabc be3 
(Scc'd Bon ?lunfct) gegen feie 5Kitfcrnad)t?fcitc. S3ei ftittev ©ce rttablt 
bcirin bcjfcu IjfKcr 2r>icbcrfd)ciu. 3Mc Selrcfjucv ict ©djlcffe« 
nennen (Irtj uoef) ©vafeu von SDJcntboii, aber fie flammen nid)t mebr 
in geraber Sinic Bon Söcrnbarb'iJ Stiem a6. 3n bet 9îâf)C ici 
<Sd)(offcS befinbet ftd> ba»< Surf g(cid;cu Seamenj; bic ^tarrfirrije, 
jianj neu erbaut, fjat ben bl. 33cm()arb 511m ©dnrfoficiligcn. Scr 
U3ijd)of Bon Sluncct), Subivig Sicnbu, bat ftc ten 29. Jpcvbfrm. 1847 
fcicrlid) cingctvcüjt. ïlccntbon unb jjanj SaBoçcu gebort jcijt }ii bem 
franiöftjdjcu Sîcidje, unb ijt in jwei ©CBartemcntc eingctfjcilt, bie 
Dbcr; unb Untcr--@aBot)cn beifjen. 
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ftommte unb cine 23lutsecrmanbte Otieier'ö, bcö ©rafctt 
uon ©enf, ^airö bon grantrcid), »car. SDcr Sag bcr 0 o 
burt 23ernï)arb'ë war für bie ©Item unb iljre ^reunbe ein 
gefegneter *). $ u ^at^en wählten fie ben Slitter iöcrnljarb, 
Sruber unferô 9tid)arb eon 2RentI)on, unb bie 23aroneffe 
eon 23eaufort. 
£>err Sljorïjerr 3îid;arb,. ber juerft bie §auetlcbcn8jüge 
unfereö Zeitigen aufjeidjncte, roenbet auf U)n bie 2Borte bcö 
Sßroeljeten S Î ° ' a S a n : »® r mv f<$on u n 3ftutterleibe ber 
eblen Sernoline getjeiliget." Unb in ber £I)at! fdjon roöljrcnb 
ber <Sd)Wangerfdjaft erfüllten bie 2Jiutter grofjc Stiftungen, 
freubige SSorgcfür)Ic eon iljrem balb jur 2 M t fommenben 
Äinbe; unb fie mürbe in itjren Erwartungen nid)t gctäufdjt. 
SRie geigte fid) i^r $inb gegen fie, ober it;rc Pflegerin un= 
gehalten; eô tâdjeïtc SBcibe fratnbtid) an, ba fie cô auf ben 
Straten I)erumtrugen, ^idj0"» *>ic \^m fünftigen t)olbfeligcn 
Sljaraïtcr beurfunbeten. Sludj jierten baë Änäbtein fdjßuc 
©cfidjtésjûge, bie baSfetbe boeeclt licbenSmürbig mad)tcn. 
(ebenfalls gegen Stnbcrc, bie cô auf bie Stritte nahmen, blieb 
eS baô liebeeolte Ätnb. Äurj, an if)m erfüllte fid), wa8 
ber 1)1. StmbrofiuS, Prjbifdjof eou SJfailaub, eom 1)1. ©eiftc 
fagt, baft biefer frül)scitig über ,^eue übcrnatürlid)cr Söcifc 
fid) ausgieße, beren Seelen er in îBcfitj nehmen wolle. 
2Md)c SBonne emefanb bie Urheberin fcincö ScbcnS, ba fie 
©ottcä ©eift in feiner Seele maljrnafyml SMöwcilcn îuâfyrcnb 
beö Sages faï) fie tt)r Stinb feine unfdjutbigcn .Çânblein gc== 
faltet nad) oben ergeben; feine Siepen bewegten fid), alô 
') SEcfcer £ag noci) SKonat ter Wcbnrt ^ctnfiart'« fönnen jus 
- »erfäßig angegeben inerten; einige 3falicncr geben flcf) gegenwärtig 
i>ic SMülic, narf)jutoeifcn, Sernfjart fei nidjt in SKcniljon, (entern in 
- 9lovara geboren ; fttdjljattige ©rünbe werten fEe nie ju Sage förtetn. 
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wenn ce ein ©ebettein bcrridjtete. Sic ©räfin fyarrte mit 
©cfmfudjt bem Stugenbtide entgegen, wo baöfetbe btc erften 
SBortc Ijcröorbrad)tc, um eS in t'urjc DMigionöfprüdje eim 
jttüten. ©a füfylte fic erft rcd)t bie rciuften greuben feiner 
frommen unb garten ©cele. ^mincr unb überall fudjte bic 
fromme grau mit iljm baö ©cfprädj auf ©cgenftättbc ber 
9tctigion ju Icnfcn, unb ifym ben ©inn unb ©eift ber ©e= 
Ijeimniffc ocrftänblidj ju mad)cn. S)er kleine aufwerte eine 
grofje fflegierbe, bie 33ud>ftabcn fenneu ju lernen, unb fab, 
er ein 33ud; in ben £änbcn feiner Butter, fo griff er bar= 
mä) unb bat, man folic Um lefeu lernen, woju fie iljm ber= 
t)ütflid) war. ©rft brei 3jcu)re alt, las 23crnl)arb fdjen ge= 
läufig, unb im oierten fing er fd)on fclbft an feine Scfungen 
ju überbenfen, unb entwiefette über ©Ott unb 9celigion 33e= 
griffe, bie 2lllc in ©rftaunen festen. 
SBic überhaupt bie ©d)töffer ber bamattgen £üt il)re 
£>au8tapcllen fatten, fo war and) im ©d)loffe SJientfyon eine 
fotd)c erridjtct, in ber täglidj baö ï)t. ÜMejjopfer bargebrad)t 
Würbe. 3 u r ,8c*t Der politifdjen Üöirrcn gelten bie §crren 
auf Religion, aber and) griffen fie l)äufig ju ben üöaffcn, 
Wenn fic glaubten, it)rc 3tcd)tc wären beanftanbet. ©ic führten 
aud) oft Äricgc bcS (Styrgctjcô wegen, ober um il)rc iöe= 
ftjjungcn ju erweitern, gteidjoict, ob auf gerechtem ober un= 
ßcrcdjtem iücge. ©ou all' biefeiu roufjtc 23eriù)arb nidjtS; 
beffer begriff er ben ©ienft beö .\jcrru, er biente alte ï a g e 
bem opferbringenben ^riefter jur ïïftcffc, in 33cifcin feiner 
SJÎuttcr, wobei er eine wal)re cnglifdje ©ingejogcnfyeit äußerte. 
©owol)t gegen ben ©tcltocrtrctcr beö §errn alô gegen feine 
Urheber beö ücbcnS verbeugte er fid) bcmütl)ig, unb fud)te 
in ?lllem ifyrcn Söunfd) 31t erfüllen. ©old)c cmpfeIjlenS= 
wcrtl)c (Sigcnfd)aften fd)icncn bem Sßater 31t fagen: „SJlein 
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Softn uerfpridjt ©rofjcô für bic Suftwft un^ ify barf nid)t8 
rcrnadjläfjigen, »as feine Grjteljung unb îluôbilbung cr= 
forbern." Scr ©raf »oar ein 3Jlamt ton 23ilbung, erfaßte 
fein ^citattcx* unb bic ©rforberniffc beSfclben; Stcligion unb 
flare Äcnntnift im Otittertucfeu fanb cr unjertrenntid). ©r 
begriff ganj mot)t, bafj aud) ber befte SJiittcr, ber baö 
©djroert im gelbe ju führen unb bie Dtcdjtc fciueô .<?aufcö 
511 fd)üt}cn tterftetye, nod) tauge nid)t ber geabettfte Witter fei, 
wenn it)m bie erftc SBebiugung, uämlid) bie Religion mangle, 
©arum ging öor 9tttcm fein (Streben batjin, ben Sol)n 511= 
erft in ben ÏSaljrljetten ber d)riftlidjcn SMigion unb bann 
im 'Jtittcrmefen, in ©cfang unb SOcufif unterridjtcn 511 laffen. 
Um ben Cittern nict)t 31t mißfallen, betrieb" 23erut)arb and) 
fleißig jene fünfte; jcbod) füf)ltc er babei eine innere Sccrc; 
unb taum t)atte er bie ifnn uorgcfdmebcneu Jagcoftunben 
oollenbct, fo nubmetc er fid) feinen SicblingSfädjcrn, fd)rieb 
ißfatmen AI\ lernte feine 2tufgabcn auomenbig, bic tl)eil8 
ben retigiöfen Unterricht umfaßten unb bic cr mit großer 
©rbauuug l)crfagte. ©djou in feinem fiebenten 9I(teröjat)re 
legte er fid) fctbft JBußen auf, tljat îlbbrud) in Spciô unb 
Sranf, 3 e ^) e i t / ^aB ü)n en ie unfid)tbarc tjöijcrc §anb teufte. 
S ie ©tteru, bie feinen geired'tcu ©eift raunten, t)ictten 
eö für angemeffen, iljm einen §au3tctjrer 31t geben. Sa ju 
braud)tcn fie aber einen tüd)tigcn, ftugen unb bewährten 
3)?ann, ber $opf unb 5^cvj beö jungen ©rafen 31t leiten 
berftünbe. ©in fotdjer aber n>ar nid)t fdjmcr 311 finben; 
benn feit einiger 3 e ' t weitte in ber ©egenb bon Üftcntbon 
ein frember ©betmann, ber burd) fein ebteô 33cncf)iueu, feine 
umfangreid)cn Senntuiffe, feine ai^idjcnbe sJDcunbart im 
? eben bie ©emittier ber borncfymcn Familien feffette. GS 
empfahlen iljn aber nod) größere ©igenfdjafteu, nämlid) feine 
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©efd)cibenï)cit, SReiuljeit bcr Sitten unb wal)re innere gr5m= 
migfeit. grug «tan nad) feiner §erfuitft unb feinem 2Sater= 
tanb, fo eraieberte er: „3d) tjeifje ©crman"; er gab fid) 
aber nid)t ju erïettnen. 2Öie man fagt, war er ein geborner 
g-taitbercr, aus einer ebten gamitic, bie er oertiejj, um auö 
Siebe su ©ott oon Slcifd) unb 23lut fid) $u trennen nnb 
unbefannt in bcr grembe feinem ©cetent;eite objutiegen. 
SMefcm jperrn übergaben bie gräflichen (altern bie Seituug 
iïjreS «Sohnes, unter beffen weifen gül)rung er grofje gort= 
fd)ritte mad)te. 3I)re SQßal)! war eine überaus glüdlidje, 
beim il)r <5oï)n wud)S, wie an Sitter, fo an Sttgenb unb 
grômmigïeit befriebigenb ferait, ©raf SRidjarb gab bem 
Sefyrer ben 9flatf>, er folic feilten ©ot)n in ben (Srl)oIungS= 
ftunben in bie SageSgcfd)td)ter einführen, il)m bie DteidjS^ 
crcigitiffc bcS JTönigS Drabolf IL, bcr ebett bie QÜQci über 
Surgunb in ben §änbcn Çatte, nad) feiner ^affungSfraft 
erjagen unb ü)n fo alttuälig in bie politic einführen. 33crnl)arb 
Ijörte beut ßcfyrcr 51t, mcl)r mit (Met als SBobigefatlen ; 
bas Scfen bcr I)ciligcn 23üd)cr, bie 9MigionSgcfd)id)te, baS 
ßcbeu bcr Zeitigen, baS waren bie ^ädjer, bie ifjn aujogen 
unb bie fein §er j unb ©eift in Stnfprud) nahmen. 
Unfcr 3öBunfl befanb fid) nod) auf bem üäterüdjett 
©d)toffe, als er über beu Zeitigen ÜcüolauS, 23ifd)of t>on 
SJinra, prciSwürbige Singe oon feiner Siebe ju ben Straten 
unb oon bcr StuSrottung bcS ©öisenbienfteS reben Corte. 
Sein Scbcn feffettc it)it, unb fofort wählte er it)it 311 feinem 
aSorbitbc unb ©drittseitigen. SMefer £>bcrt)irt würbe fd)on 
bor feiner Itcbertvagung nad) 23art — wie Ufuarb berid)tet 
gcfd;af) biefetbe am 9. Sftai 1087 — im Stbenbtanbe ber 
bieten SSuuber wegen fyod) oerefyrt. 3 U î c n , c v ®^ re en '= 
ftanben überall, felbft in ttnferer ©djweij, ©otteSljäufer; 
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Steapel befonberô tljat fidj pterin IjcrDor, burd) wcIdjcS 
Sieid) feine Ijcifigen ©cbeine getragen würben. 6 r gab fdjort 
atâ Ätnb btc fidjttarftcri ^etdjcn feiner ïûnftigen §ci(igtcit, 
imb bewährte afê 23ifd)of eine grofjc Siebe jur ^ugenb; 
barum Ijabm iÇtt audj bic 3ögtingc in ben S t u t e n ju 
tarent SJefdjütjer auôerïoren. 
2. 
2krnl)arö fïuoirf in SPart». 
On bet ©Suie (litten 8?àumtn 
ïtaajte et bie Oitgcnb bin, 
Çanb bafclbft für (Seift uiib Seele 
Oîeidjcn, bctriitScn (Seirimt. 
SIbct and) bas Oebtc äBiffcn 
SButbc balb fein Sigentbum ; 
©ing fein Siinflcn unb fein Streben 
Timmcr n.acJ) bet Grbe Anbin ; 
Seine« OotteB Sioblgcfatlcn 
SJJar allein ter beute fy'rciB, 
Ben er fttebte ju ettingen, 
Stünblidj, täglitb, mutbifl, beifj. 
Unioerfitäten im eigentlichen Sinne beS SSortcS gab c8 
int sehnten 3>aljrljunbcrte nod) feine, fie eniftanben erft brei 
Sjaïjrïjunberte fpâter. ©od) b(ü()tcn fdjon bamab? einige be= 
rüljmte ©djuten, unter benen jene Don ^artö bic gcfcicrtftc 
war, unb bie Äarl ber ©roftc int 3 a ^ r e 792 gegrünbet 
tyatte. 2tn berfclben waren grofjc unb tüdjtigc Sttänncr 
angefteflt, waö iljren 3M)itt um fo mcfyr crr>öf>tc. 2lu8 
aßen ©egenben Suropa'ê ftrömten ^üngtiuge nad) ißariö, 
um ba fid) wiffcnfdjaftltd) bilben ju (äffen unb iraefere 
Äird)cn= ober (Staatsmänner ju werben. @raf 9tid)arb Don 
Sßentfyon ïûnbete eincö Sageß feinem ©objte an, ber g,nU 
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punît [et gcïommen, bafj er einem Ijôljern 2tuâbi(bung be= 
bûrfe, unb baf? cr iljn auf bic berühmte §od)fc^u[e nad) ber 
franjöfifdjcn §auptftabt fenben wolle. SDeS SSatcvô 33or= 
Ratten betrübte tt)it fcl)r; bie Trennung bon feinen Ijei[5ge= 
liebten ©(tern fdjmerjtcn iljn ; boo frieblidje, einfante ©d)lofj 
bon ïïîcntljon, in bem er fo biete SInneljmlidjMten berfoftet, 
fotfte er auf 3«l)vc bcrtaffen, unb ce fdjauberte ifjm bor ber 
grofjcn ©tabt, bie mandjen ©cgenftanb ber ©ottlofigfeit unb 
ber 23crfiïï)rung barbot. £>od) er fügte fid); er mar ja ge-
Wol)tit, ftctö bem Sßilleu feiner (Sttcnt nadjsitï'ommcn unb 
benfclbcn ju ooUjicfycn. 
Sauge Sorgen erfüllten ebenfalls baö §er j feiner 
ÏÏJcttttcr, bie mit Slncjft jenem Sage cntgegenfal), an beut er 
bon iln- fd)cibcn follte. ©ie fprad) jnwcilen ju fid) : „SBeldj1 
einen Slublid bietet bann itnfcr ©djlofj, wenn bic oierbe 
bcffclbcn baratte ucrfdjwuttbcn ift! $d) »erlebte mit meinem 
©ol)itc frcubcnreid)e unb fd)öne Jage; feine reine Stimme 
burd)fd)alltc unfer SfcaxiQ, bic uns in eine feiige äöonne ber= 
fcfctc; nun foil id) felbc lange, ja gar (ange ntdjt mefyr 
Ijören. ©u, mein ©olnt! rein unb unfdjulbig, bcrangemadjfen, 
foltft nun eine ©tobt bejicljcn, wo ber Unfd)utb fo üiete 
©dringen gelegt werben." „Mein tröften ©ie fidj, fromme 
SJiutter", fügt £>cvr 6t)orl)crr 3tid)arb, ber erfte 23iograpI) 
«nfcrö ^eiligen, bei, ,,©ic I)abcn an feiner d)riftlid)en ©r= 
gteïutng nid)tô crmangeln (äffen; cr wirb bie rcligiöfen 
©runbfätjc, feine ©ittenrciul)cit unb feinen frommen ©inn 
and) in ber §crne bewahren, unb bie 5parifer=ßuft wirb it)tt 
ttid)t berueften. (5T wirb fromm unb unfdjulbig l)ciinfcl)rcn, 
Wie cr üon 3f ) u e n |d)eibct." 
33crnljarb nimmt bon feinen (Sltcrit rül)renbcn 2Ibfd)ieb, 
umarmt fie, empfängt iljrcn ©egen, unb wanbert in 2k= 
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gleitung feines (*rjiel)crs uitb jweier 23cbicntcn nad) 'J'ariS. 
,3,n ben Stubien bev freien fünfte, wie man fie bainalô 
nannte, machte er gvofje #ortfd)rittc, burd)ging beinahe alle 
©ebicte be? iöiffenS, ocrebeïte ©ci ft nnb .VKVJ, unb übcr= 
ragte batb alle feine 3Jcitfd)ülcr. Sect) bei alten ffenntniffen, 
bie er fiel) burdj feinen ftlcifj erwarb, fiit)tte er in feinem 
^nnern eine unerflärbare t'ccre, bie er bis bal)in umfonft 
in ben weltlichen SBtffcufdjaftcn auszufüllen anftrebte. @cr= 
man riet!) il)in, ben tf)eofogifd)en i\Hffenfd)aftcn fid) ju 
wibmen; er tt)at eS, unb jWar mit einem beilbriugcnbcn 
(îrfolge. ©ne ältere .VKinbfdn'ift fagt: „3Btv erwähnen iwn 
33crnfiarb l)öd)ft lobenswert!), baf; er, obfdwn er ben ntv-
fdjiebencn Zweigen beS ilMffcnS oblag, nie bie Hebungen ber 
^eiligen Religion unterlief;; m'elmeljr WitdiS fein rcligiofer 
(Sifer öon l a g ,511 Sag, unb bie götttid)c î'iebe fduuunerte 
im Innern feines .'ôcrjeuS. (Srof-ic ©efabreu brobten beut 
Unfd)titbigcn, fei cS in ber Sdnilc ober in ber ißcltftabt; 
Wir fönneu ibn aber mit einem jweiten ïobiaS ucrg(cid)cn, 
ber in i'citte ber oerborbeneu Stimmten feine reinen Sitten 
bewahrte." Unb wie wabr! 33crnl)arb wad)te über fid), 
unb lief; bie Solange ber Verführung uidit in fein ,'öeilig= 
tl)um cinfd)leid)cn. Ucbcrljaupt blieb er bem wcttlid)cn Treiben, 
nad) wetd)cm feine Sd)üler begierig bafd)ten, fremb; er 
fannte feinen aubern iföeg, als jenen, ber jur ßird)c führte, 
unb oon ba begab er fid) auf fein Zimmer, benutzte bie $cit, 
bie er im Vefen ber ^eiligen Sd)riften, ber heiligen Väter 
unb ber .^eiligen ausfüllte. SJcit aller Sorgfalt wad)tc er 
über fid), burdiging bie innerften patten feines .Spcrjcnô, um 
jebe Sünbc in fid) 511 oerl)üten. Sie $cufd)f)cit l)attc in 
feinen 3tua.cn ben l)ßd)ftcu äßertb, unb er wufjtc gauj wot)l, 
bafs bie Sd)bul)eit berfclbeu burd) bie gcriugften Vergebungen 
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ifyreit ©tanj verliere, iîr erïannte aber audj, was man ju 
u)unf)abe, felbe rcin unb unvcrfctirt 511 bewahren. SUS bas 
bcfte unb bewälnlcfte -Kittel bctju erachtete er bie 2lbtobtung. 
£>atte cv, als cv nod) in feinem väterlidjcn §au[e weilte, 
SBufn'ibungen vorgenommen, fo verbovvette er nunmehr bie= 
feiten, um feine l)ci(ige ïugcnb fledenloö 511 erhalten. S ie 
oben ermähnte .^anbfdjrift fagt von ilmi: „SBir fd)itbern 
fein ücben in jwei Sßorten, bie lauten: 23cl)arrtid)Mt unb 
gortfdjritt, nid)t nur in ben $8iffenfd)aften, fonbern in ber 
,3unal)iue ber d)rift(id)en 2Sollfommenl)cit. ^cbm Sag wudjô 
er au ©nabe unb öeiligfcit." — Sein- fyeilfam wirt'tc er 
auf baS £>cv$ feiner ÜJMtfdjüler, unb ïfteljrere berfelbcu be= 
geifterte er für baö ©ute, fo bajj fie ebenfalls bie 33aljn ber 
Smgcnb betraten, barauf fortwanbelten, unb fväter wadere 
5£ivd;cn= uub Staatsmänner würben. äJoit biefeu ï)at fid) 
vieles auf bem SBcge ber tteberlieferung ermatten, was von 
33crnt)arb'ö ïugenbeu fpiiter in bie Segenbe aufgenommen 
würbe. Sie crjäf)ttcn von wunberbaren SSirïungen ber 
götttid)cu ©nabe, bie ber Rimmel, um i()n au fid) ju jieljeu, 
in fein ^er j auSgegoffen fyatte. Saö göttüd)e geuer brannte 
in it)iu uub er tt)eilte bie Sßärmc beffetben feinen Sdjiïlcrn 
mit, bie ebenfalls bavon erwärmt würben; aber nidjt 2tllc 
waren baju emvfänglid); beim ber ©eift ©ottcS finbet nid)t 
bei Jebennann, befoubcrS bei jenen, bie ber Sßclt unb il)ren 
©elüften fröljueu, Eingang. 
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3. 
23mt(jiu'& fegt in 2?ari$ bas (Sefüööc öcr Uu'iifdjlji'tf aö. 
Unfc&ulb (uililc (eine Seele 
2Bic ein flatter il'anjct ein; 
Hub (ein SSJaflci, fein Selen 
SUiufjten Sdjilb unb Baffen fein. 
83ernl)arb mar einiger Solin unb Grbe ber ©raffduift 
bon ÏÏJccntfyon, ber juglcid) bic äßünfdjc unb 2lbfid)tcn feiner 
©ttern, bic fie mit i()in oorl)abtcn, faunte. 9cid)arb l)iclt 
trie! auf feinen 21bd unb Dtcid)tl)itin, Midie mit Vorgefallen 
unb wahrer oäter(id)er §reube auf feinen boffuiingcoollcu 
©oI)n, unb er traf alle 2luftaltcu, bcinfdbcn ben bödjftcn 
©lüdeftem in ber ißett vorzubereiten. (5;r faf) feinen iol)ti 
in ber ©unft unb 9cäl)c feines gürften, ber il)u mit ben 
Ijödjften 2 taatöf teilen beehren unb 51t einem ber erften #clb= 
(jcrrcn ernennen mürbe. Sind) bacfjtc er an fein 2ütcr, unb 
fagte zuweilen: „£3in id) einmal alt geworben, fo ift ei-
nteilte Stütze; eine -Beenge Don ©nfelu unb (infeliuneu werben 
mid) umgeben, bic unfer @cfd)tcdjt fortpflanzen werben. Ö 
id) erwarte eine freubeitrcidje ^ufimft! 2lllcc bürgt mir 
bafür." S o träumte ber SBaron in ükrftiejjcnbcr *3üfiig= 
feit unb gvettbc. Mein ber ÏÛcenfd) benft unb ©Ott teuft, 
©ie ©cbatifen Skrnbarb'o waren nid)t jene feines il5atev«i; 
er ïannte baS 23orI)abcn feiner (Altem, bewahrte aber immer 
tiefeô ©tillfd)Wcigen, alö wenn er nid)t>? baoon wiifne. Der 
SSclt unb il)ren ©duften war er abl)olb. Silke, waö er 
Corte unb in "^arie fal), entfrembete il)ii mcl)r unb mcljr 
beut irbifd)cn 9ïcidje uub er fpradj 511 fid): „3ert'cifje bie 
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ßetten, bic bid) an bie (Srbc fcffeCn, unb ergebe bein §er j 
gen §immct. Sßic biete 23oruet)me, geabett burd) ©eburt, 
§erf'ommen unb 9îcid)tl)itm, fyaben ber Sßett getunbet, bamit 
fie an iljrem §cile nid)t ©djiffbrud) leiben! ©Ott wofynt 
gcvne in teufdjen ©ecten, unb bie fô cufd)t)eit wilt id) bc= 
watjrcu; unb wenn id) ein reines §er j Ijabe, fo werbe id) 
©Ott anfdjaucn." 
SDodj ungewiß, ob fein gefaxter <5ntfd;ütf3 üon Oben 
fomme, ober ob i()it bev 2ftcnfd)cnfeinb taufdje, I)iett cr'3 
für ratf)fam, juerft feinen ©ewiffcnsfüljrer unb bann feinen 
£>ofmeifter barüber ju beraten, ©eine innere 2lngelegen= 
I)cit brängte il)n, unb er entbedte fofort in Offenheit ©cr= 
mau feinen (i5utfd)tuJ3, bie Äirdje ju feiner 23raut ju wät)tm 
unb mit biefer burd) Stngclobung ber ewigen Sleufd)t)eit fid) 
511 oermäljten. Scv Scorer btidte if)it erftaunt an, unb bittigte 
feinen Gntfdjtujj nidjt, ftettte it)m bielinefyr ernfttid) oor, bafj 
er feine ©Item betrübe, wenn biefe oernet)men, if)r ©olju, 
beffen fie fo fet)r bebürfen, t)abc fid) burd) einen tird)tidjen 
33eruf it)uen entjogen. ^ubcm 1" c8 9cfe^t/ e i« c n ©taub 
51t wät)ten, o()ne 3Jeratt)uug unb ©nwiltigung ber (Sltem. 
„Stuf ©ie", fprad) er weiter, „fetjen bie ©ttern iljrc größten 
Hoffnungen, fie erwarten, bafj ©ie fcrtwät)renb in if)rcr 9cät)e 
bleiben unb fie burd) eine jatjtretdje 9fcad)fommcnfd)aft er= 
freuen. 33itbeu ©ie fid) nid)t ein, man tonne in ber 2Bett 
nidjt fetig werben. 2£ie biete §eiügc tonnte id) Seiten 
aufjiit)(cn, bic in ber 2Aktt ocrbüebeu unb biefetbe burd) it)r 
mufterljaftcö Sebcu erbauten! Sic Söett bebarf waeferer 
©taatsmänncr unb erfahrner unb unparteitidjer Dîidjter, 
unb ber Äönig getreuer unb entfd)toffener .ftrieger. 3 $ 
tenue ben 2üilteu $1)m er(aud)tcn (Sttern, bic mid) nidjt 
mit 3 ' ) n e n md) ^SaviS fanbten, um ©ie ber SSelt ju ent= 
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frcmbcn, foubcrn für feite 311 erhalten." — darauf fprad) 
er mit iljm oon ben SBorji'igen unb ber (Srljabculjcit ber 
Äcujdibcit, bic ben ftcrbtid>cu ïïïïeufdicn 311 einem langet 
uinfdjaffe, unb ridjtcte bann mieber bic äöovtc an if>tt : ,,©e= 
toben Sie nid)t, of)ne ooraugcljenbc Prüfung, bie Rattling 
bev Icbenelänglidien ^ungfraulidifcit an! $>cr ^riefterftanb 
ift ein erhabener, ein beut 3>ceibe bcS Scufclö ausgefegter; 
nnb es wirb ein uncjcnJÖI)Hltdjer ïOîutl) erforbert, ibn anju= 
treten nnb barin bis an'? ©nbe 31t »erharren. %t\\iä (Stjriftuö, 
ber J)tid)tcr bcô neuen üönnbcö, befiehlt biefeu »Staub 9îic= 
manben, fonbern begnügte fid), beffen Stürbe unb iMröfjc 
ïjcrborjubebcu, baS i'crbicnft unb ben i'olm bcffelben oor 
2lugcn 31t [teilen, unb babei batte eS fein ÜBerocnbcn. Ten 
Jüngern liefj er freie 2BaI)I, ben ^ricfter= ober (51>e[taub 
aujutreten. 2lud> ber Iicitige Rauhte, ba er oon bev (5r= 
Ijabcntyctt ber Seufd)I)cit fpridjt unb bic reine Gattung bcr= 
felben ben ©laubigen anempfiehlt, oerpflid)tct îtiemanben 311 
einem ©etiibbe. SJîit iucldjcr Umfidjt mufj man alfo 31t 
SBerfc gelten! 33er jung unb oon ^eiligen ©cf üblen cnt= 
flammt ift, ber ift leidjt 3111- 3lb(cgung eines ©clübbco cnt= 
fd)toffcu unb I)âlt bafür, fein ganzes Sebcu fei 00m glcidjcu 
(Sifcr unb oon glcidjcn (5'mpfiubungcn befcclt. Slber, mein 
Sieber! toie oft wirb mau fpäter gctäufd)t! „jn ber Jugeub 
urtl)ctlt man obne (jrfafyrung; wirb man aber an ^afyrcn 
reif, fo erleunt man bie begangenen 5cl;(cr; allein erft bann, 
wenn fie feiner Slcnberung mel)v unterliegen. Ucbcrtcgcn 
S ic alfo woI)t! ,3ift bic 3(ugeIobung r^ott^ogen, fo bleibt fie 
uunuberruffid) oolt3ogcn. — 3>m a^tcn ^itnbc befallt (Sott 
feinem Sotte, bic ©elübbe, bie es iljm barbringe, roobl 311 
ermägen, bie gemachten aber t)citig 311 erfüllen. säii ^[)x 
(5v$idjcr unb ftofmeifter freut midi ^fyrc 2inlnïng(id)reit; 
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3iï)rc Offenheit uiib ber 2Bccj, ben ©ic in ber SBeratljung bev 
©tanbcôwafyt cinfd)tagcn, wirb (Sott gencïnn fein. ^Jiibeffen; 
eilen Sic nid)t; bcratljcn ©ic 3 ^ v e u 23cid)tbatcr, unb bitten 
©ic um (Meudjtung Don Oben, bic oom SSater beê 8id)te§ 
fommt." 
33crnl)arb ï)attc aufmcrïfam feinem £>ofmeifter jugeljört, 
um fo meï)r, ba er mufjte, bafj aud) er ber SBett unb tarent 
Streiken nid)t fyutbige; er befolgte bic tjeilfamen Otätfye, bte 
er bon bcmfctbcn erholten fyatte. Slbcrmat I)ic(t cr 9tatf) mit 
feinem 23cid)ttoater, ber if)it genau prüfte unb fagte, man 
müffc ben Dtatljfdjlüffen ©otteö uid)t borgreifen, fonbern ju= 
warten, unb bann ben (Eingebungen beê fyeiligcn ©eifteS 
folgen. „si!icIIcid)t", fprad) cr ju itjm, „gcljt cß nid;t tauge, 
baf; cr Sljncii feinen Sßtttcn t'uub tt)ut. Gr prüft bie ©ei= 
nigen, verbirgt fid) juwetten bor ibjten, ba cr ifyncn bodj 
nal)c ift; cr fjat feine 3c ' tcn unb îlugcnblitfc, in benen er 
feinen Zeitigen SBiUcn cntt)iittt. iföartcn ©ic biefe cA\ beten 
©ic biefe gcbeiinnifwotlc 2>crjögcruug an, unb ergeben ©ic 
Sfov .^ »crj in bem finbtid)cu StuSbvucfe: „ïïlcem §crj ift be= 
reit, o ,£>CIT! mein ,V)crj ift bereit, SMv ju gefyordjen". 3 n = 
beffen nabelt ©ic fid) fteifu'g ben Zeitigen ©aframenten, unb 
jwar an jenen Jagen, bic id) ^i)nm bcjcidjncn werbe; fetten 
©ic bic iöegc, nad) 23ollfommcnljeit 511 ftreben, fort; ücr= 
bobpelu ©ic ^bre îtnbadjtôgtutl; 51t (Sott unb Waria unb 
ju ben lieben ^eiligen; id) werbe ec* and) tfyun, unb bann 
^t)ncn ratben." Siefeö bauerte aber nod) einige ^eit; beim 
fein 23cid)tbatcr ging uid)t rafd) 51t SScrïc; cr war ein 
tluger, frommer unb befounener SJcann, ber einen wid)tigen 
©egenftanb lange erwog, cl)c cr feine ÎOcchtung äufjcrte. 
Cvnbtidj erflärte cr feinem 23eid)tt'inbc, cr fei in ben üöein= 
berg baj ,\>crrn berufen, unb tonne ofmc Siebenten ©ort 
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feine ©clübbe barbringen. ïïkldj' cine §rcubc für belt 
jungen ©rafen, ber gteidjfam ben §immel für fid» erfdjlof= 
fen fal). 
(Sïneô Sagcô, c r ^ l t Dîolanb 23iot, begab fid) 23crn= 
l)arb, oor ftreube faft aufecr fid), ju ©crman unb fpradj: 
„SSollen ©ie nid)t mit mir fid) oerbinbcn, fo bitte id) Sie, 
wcnigftenê meinen feftgcfafjtcn (Sntfdjlujj nidjt ju Ijcmmen. 
3n mir ift cine ganje Ummanbtung gcfd)el)cn, fcitbcm meine 
©tanbcêwal)! fcftgcfctjt werben ift. üftic werbe id) c3 mit 
ber 2£ctt fatten; fie fdjcint mir 311 Hein für mein grofjeö 
§e r5- 3 $ t'ann S!)11011 bic innerltdjcn ïrôftungen, bic id) 
cmpfinbc, ntdjt erîlarcn! Sic SBctuftigungcn in ©ett finb 
anjie^enb unb Ijtnrcifjcnb. ©lüdtid) finb ^cne, bie fid) in 
feinen SDicnft begeben unb unter feinem ©djufcc wohnen." 
©ermau bentaïjm, gegen ©ott mit ©ant erfüllt, in feliger 
SSonne bie ©ntfdjeibung feiner fünftigen ©tanbe3mal)(, 
wünfdjte feinem 3ëgling ©lud unb l)iclt cö nun für yfSflid)t, 
feine felbftgcfafjten (5ntfd)lüffe it)m nid)t länger öorjucnfc= 
Ratten. ,,9lud) id)", fprad) er, „bin ber Se i t fdion lange 
fremb geworben; mein §erj fcl)nt fid) nad) ber ßinfamfeit 
unb beut befdjaulidjcn Scbcu; ba möd)tc id) ©ott bieneu, 
meine ïage befd)licf?cn, 23uf;e tl)un unb bie ©eridjte ©ottcä 
abwarten." 23cfonbcnS bic legten Söortc rüljrten iöern^arb. 
©r bewunberte ben ÜJiann, ber jetjt fd)ou ein frommes unb 
abgetöbtetcö ßeben führte, unb beunod) ber fotnmenben 
©wigfeit wegen fo fel)r Beforgt war. Son biefein Singen: 
blid'e an befeelte beibe ^erjen, bie glcid)fam jufammenge-
fdjmoljeu waren, bie gleid)c ©cljnfudjt; unb cô fd)ien, fie 
l)ättcn nur ©ine ©cele met)r. 23cibe weiteten fid) ©ott, oljne 
je i()r Scrfpred)cn ju wibemifen ober cö 311 bereuen. 
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4. 
QBernljarfc mxb nad) 3Ptentf)on jHriidißerufen. 
Si ttenbet fid) at' »on jenem Stat ten, 
Sen biefe @rbe ©lud bet l'ieBe nennt ; 
ÏSerfititnabt bie ibm erlerne junge ©ottin, 
SBeil eine liefere Biete in iSm Brennt. 
"iBiv bürfen nidjt bezweifeln, bajj bie (Svâfin SBernolinc 
über bie lange 2tbwefcnl)cit itjreë ©oljncê ïummerbollc 'Tage 
»erlebte ' ) . 3töve ©cufjcv glichen ben Tljränen ber 2lnna, 
ber ÜJhtttcv beö jungen Tobias, bev mit bent Engel nad) 
sD?ebicu beweist war, um mm ©abeluê baö entlehnte (Selb 
e inholen . Tiefe cfyrwiirbigc 2lnna fprad) nad) ber ?lb= 
reife ifyvee -Soljncö weinenb ju tarent Wanne: „Ten Stab 
unferö Sllterö f>aft bu genommen unb weggefanbt non une. 
'ffiârc bod) bad ©clb nie gewefen, um beffen willen bu il)it 
l)ingefd)icft baft; beim wir waren jufrieben bei unferer 2tv= 
mutf), unb bielteu bad für 9teid)tfjwn, bafj wir unfern Solju 
fal)cn". Hub weil fid) feine JRüctlunft oer^ögertc, weinte fie 
nod) ine()r, ging alle Tage l)inaud, fal) fid) um, befid)tigte 
alle îlkge, mm wo()er er c'ommen tonnte, unb f'et)vte erft 
') 2Bir wifjcn uirtjt, lvic lamje '-Bcrufjarb in iß a rid reu Stit t ien 
oblaa.. CSinijic îMograbbe» [aa,eit, cv fei bafelbft jcdjd .uibre »c.blieben, 
unb tjabe Die ©cfioninubc beiber Stccftte erlangt. Obirbcu jïc niebt 
Hielten, bau feine filtern il)ii voüijveuo fcinctS 9lufcutf)alte< in '.ßavid 
bcfucf)teii, fo läßt ftcf) biefj bort» ucrmiitfien, tin Sanoitcu an bad frans 
ji'fïfd)e Sîeici) angrenzt. Wcirtfj iii, t ag fte sei; 3>'it «i 3eit mit ein; 
anber 'Briefe njcdiicften, aber feiner ijl auf und .lefommen. S i c 
ivmbeii bornale aid ein lfirnreo ll)iter»fanp auibcirabrt, gingen aber 
in ten Reiten verloren. 
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am Slbciib nadj ©omtennicbergang in it)v .v^aus jurütf. 
©o fcufjcte and) ©ernoline, unb fab, begierig jenem klugem 
bliefe entgegen, näutlid) ber JftîidEfeljv il)icô ©obncS in ifyrc 
Slrme. ©raf ftidjarb freute fid), baft fein ©obn 311111 
Sarnie fycratigewadifeu, bem er mm einen Xfyeit feines .Vniufcs 
unb ber 93aronie 5111- Verwaltung übergeben tonne, villein 
nid)t geringe 23eängftiguugen oerttrfaditeii ihm bie SSvtcfc, 
bie er oon feinem ©obne aits? ber grojjcu ïocltftabt erhielt; 
benu ale er biefe las, fagte er: „3d) fhtbc bavin ni dit ben 
©hit eines jungen Sitters, fonberu oielmehr eines ïHcligiofeu, 
weld)cr ber 33t>ctt entfagt, unb weldjcr bie tinblidie x'lubämv 
lidjfeit uidit mcfyr fennt. 1>T fdiweigt über feine ©tubieu 
unb bereu Erfolg, unb mas mag bie Uvfad)e fcinV" <*r 
tl)cilte bie 23viefe feinen 2(iwcrwanbten nub 'Jrcunbeit mit, 
bie il)ii in feinen i!ermuthungen beftart'ten. ©ofort fanbte 
er einen Iniboten nadi "|;aris, mit bent auftrage, fein ©ohn 
fctlc bie fran^öfifdie ©tabt oerlaffen unb nacb û)centhou 311= 
rfttfr'ebren. 
23ernl)arb, immer gewohnt 511 geborenen, traf fogtcid) 
2luftattcn 511V xHbreife mit ©erntan unb beu zwei Sieneru. 
äki feiner ^Intunft erfüllte fidi ber stöuufdi feiner ilcuttcr, 
wie einft jener bei 2(nna, bie täglieh am li?ege auf ber 
33ergcsfpii.u' fai), wo fie weit berumfeben tonnte. Unb als 
fie ihn 0011 Àerne fommen fab unb Hin ert'annte, tief fie 
ju ihrem blinbeu Scanne unb t'ünbigte il)m bie X'lnfunft 
feines Jobias an. &kr mag bie i&Jonnc ber ©räfin be= 
fdireibeu, als fie ihren (ange ocrmif;tcn, ewig tbeuren ©ol)n 
in ihre Sinne fdilofjV 3hir ein 9)hitter()er^ rann bie ^-reube 
bes ii>ieberfcf)eus faffen. ?{id)t genug tonnte fie ibn be^  
trad)ten: feine ftattlidie t^eftalt, feine feinen ©efiditsjügc, 
0011 euglifdiein ©dummer ftrableuo, bezauberten fie ganoid). 
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©cit längerer :^dt tjattc fie nur fetit ^orträt ocr fid), nun 
aber ben 3oI)n fetbft. 3ttteiu and) ber fetter umfing 3ärtiid) 
feinen ©oljit, auf ben er au" feine Hoffnungen feilte. (5r 
lief? ein grof;eô ©aftrnabl jubereiten, 31t welchem er feine 
f)ol)cn ^cniHinbtcn unb <yreunbe einiub. Sie 3"bcrcihingcn 
311m Jycfte waxen großartig unb t'oftbillig, wobei jo^lreidje 
©äftc erfd)ienen. 3lm fcftgcftcllteu Sage trafen in ÏÏRentljott 
ein ber 2Jaron von ißeaufort, bic jyaniiiic von Silin, $tti)U 
reid)c iTtittcr, begleitet von Manien unb ^räuletn, fur$ ber 
ganje Slbcl beo Sauber, iîeim Wutritt in bac« ôdjtof? 
richteten fid) Miller klugen auf ben jungen ü3aron; 3l(le 
grüfiten unb bcmillfotnmtcn ihn mit einem wannen §anb= 
brurt. 23ernl)avb faillite bie Soffitten, benahm fid) fel)r artig 
unb böflieb, erwieberte bie bargebrad)ten (Witfowünfd)c, unb 
gab auf anfragen fo feine 3fntwortcn, bie altgcineinc 23e= 
Wiinberung erregten. Sie ,s)errfd)aften tbeilten fid) in Greife: 
bier fpracb mau von feiner wiffenfcbaftlidjen 33ilbung, bort 
von feinem artigen ikiie()meii in Beübungen, unb ÏOletwcrc 
bicltcu bafür, er babc in bic tarifer ÎOcaniereu fiel) eingeübt, 
mao jebod) ber ,vall nid)t war, weil er bae .'öoflebcu biefer 
otabt gar nid)t t'annte. ^lad) ber ïafel begannen bic üb= 
lieben (Mwlungcu: einige wanbeltcn im èd)toffc ober in 
ben iMuincngärten benini, 2tnbcre fpicltcn ober tanjtcn ober 
fangen; es* War ein l a g ber ^reubc, bes -JrofyfinneÄ in 
ebenbürtiger ©efcllfdiaft. Unfer ï^embarb war ber gefeierte 
.^elb unb ber ©cgenftaub biefer froren 33erfainm(uug, burftc 
bariint 0011 biefer fid) nidjt entfernen; er blieb anwefenb, 
nabm geringen 3lnt()cil, waö bie gclabenen (Säfte wobl be= 
merfteu, aber fie fcfyricbcu bief? feinem fd)iid)terncn (5I)arat'ter 
311. ?(ud) fein Leiter war . 3 c u a , c beffen, oï)iie etwa« 2In= 
bcre<* 311 oilmen; vielmehr gab er in feiner überfd)Wcng(id)en 
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$reubc ben Ü3efef)l, bic #eicrlidifeit auf einige Zage auöju= 
bebten unb ben atunefeitbcn 3Jbel in ÏRentfjon jurütfjuljatten. 
©eine ?tbftd)t war, feinen Sofin ju prüfen, unb fein Vor= 
baben bem 2lbel borjubringen, uchnlid) bic fünftige ôtanbe*--
toafyl feincê welgelicbtcn (ïrbeu be* Sdjloffeö. (&v tljat c*, 
unb fprad) im ocrfammelten Greife 511 Verubarb: „itfät)le 
ein (Vfäulein au* unfern ©äfteu 51t beiner ©emablin." ffienn 
c* an Verbinbungcn gef)t, ba gibt e* gleid) viele 3uftim= 
mungeu; bic gauje ©efellfdjaft unterftül3te ben Antrag bc* 
Varon*, unb roaf)rfd)ein(id) waren mehrere ,yräulem ju= 
gegen, bie fid) gefd)ineid)clt füllten. Unfern 23eriu)arb übcr= 
50g eine gennffc ©djamrßtbe, unb er mar in großer Verlegenheit; 
bod) faftte er fid) unb fagte: „Äaum bin id) im bäterlid)cn 
.§aufe angcïommen, mad)t man mir .^umutbungeu, bie 
Üöodjen erforbern, um bariiber einen befonneuen (5-ntfdicib 
geben $u tonnen. ^dj bin nod) jung unb unerfabreu, unb 
e* ift roof)t flüger, baft id) juerft meine Stubicn bollenbc 
unb bann bie uud)tigften «Stäbtc lütreva'* bereife, um midi 
mit neuen fteuntuiffen u^ bcreid)ern." 
Diefe ©ntfdjutbigungen iiuirbcn überbört; eine el)elid)c 
Verbinbung be* ©rafen oon i)îentl)on, ba* mar ber ^nbcl 
unb ba* ©cfpräd) biefer ©äftc. ÏRan fragte Vcrnbarb nid)t 
um feine ÎOceinung, fonbern alle 2(inr>efenbcn, mit bem 
Vater eiuberftanben, fd)lugcn if)in bie eble Aiuttcr l'îarga= 
rctl)a, ©räftn Bon Diolan* ] ), 'jur ©attin oov. <ok war 
') !Ta6 58erflfd)luJ3 SDiiolang \ac\ in äavciicn au ber ^icre, bic 
am '-Berge Xarantaife, im Xhak Xfgunâ, cntfvriinjt, unb ftrf' in bet 
2>aiil>f)iiie, o6erf)aU> »ou 93a!ence, in bit SHfionc crajcjjt. ÏPon biefer 
Sun) erfticlt bie ®egenb ben Stamen: „T>aS t(yA von il'ifolaiié." 
3eßt ergeben M) tarin »icle ©vigf)ügc(u, bie bureb einen Sergflurj 
cntftanbcu imb nun mit SBeinpflaiijiingen [tebcrtt finb. QL'en bitfem alten 
'•SergfcMofie melben bie neuern Oefdiidjféidtreiber nidifi? mefii. 
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anwefenb unt> murbc ebenfalls von bicfem eintrage betroffen, 
weit fie ben jungen ©rafen tanin rannte, ïftargaretlja 
gierte Iciblidje unb geiftige Xugeuben: fie war ein Jräulein 
»on ungemöf)ulidjer ©d)önt)ett, tugenbbaft, rein in ben ©itten, 
(Srbiu ber (Sraffdjaft von ''Ktiotan« unb ebenfalls gut ge= 
bitbet. 'Jlad) einigen Uuterrebungen entfernte fid) Skrnljarb ; 
unb aie er allein bei feinem Uîatcr fid) befanb, warf er fid) 
nor it)in auf bie föniee, unb bat fdjludjjenb, er mödjte ifm 
in feiner oorbabenben vStanbcswaljl nidjt kmincn; nie l)abe 
it)n bie iöelt gefeffett, unb er fei nicht für biefc, foubern in 
ben ÎHcnft ber Äirdjc berufen. 35as fei ber 3Btöc (Sottcë, 
ben er burd) biete 2lnrufungen tenue. (j:r gab itjm and) 311 
ücrfteljeii, ber ^kiefterftanb fei ein (*f)rcnftaub, ber einer 
abetigen ,vainilic feinen Eintrag tf)iic, bietmcljr biefetbc jierc 
unb i()r juin Syxk gcreid)e. ©cm invter fdiwinbette, als er 
biefc ÏBorte ocrnafyin, unb er febieu faft nidjt met)r bei öin= 
neu ju fein; bod) glaubte er, baö oureben bcö Ijotjen 3lbets, 
ber Altern, greunbe unb bie ^crftreuuugcn auf bem oäter= 
lid)en <2dj(offe würben ben ©ot)n umftimmen. ï>cu erften 
üBcrfud), ben Solju jur fteiratt) ju bewegen, mad)te nun 
feine -Dhtttcv, bie ilnt auf feinem ^immer befud)tc: ,,^ft 
bein ,<)erj fo t)art", fprad) ikrnoünc, „bafs bu beine (Sttcrn 
oerlaffen willft? 4)u bift it)rc einzige Hoffnung unb ïroft 
auf biefer SL\îctt. $ft es nid)t 'j>f(id)t cincö Sltitbes, bafj es 
bei ber ^tanbeswaljl feine dttern ju iRatlje jietje? Unb wo 
finbet e? fid)ercre ?(uffd)(üffe in einer fo widjtigen ©adjc, als 
bei î'ater unb sDhitter? §a t nidjt ber £er r bie Äinber 
benen anvertraut, unb forbert er nidjt von biefen, bafj fie 
fid) it)iien unterwerfen? $a , fetbft bie natürtid)cn iöanbe 
unb bie ^religion ocrtnnbcu baju." — ,3u it)rc îoorte mifd)tcn 
fid) bie 3l)räneu unb Söitten; fie umfaßte iljn, brüdftc iljn 
')•) 
au ihr ,<pcv$, erinnerte ihn au ihre Siebe, bie fie ihm unb 
er tl)v ftets crunefen, uub bafj er il)r nie ungcborfam getüefen, 
unb baruin bürfe fie billig hoffen, aucf) jejjt werbe er ben 
®el)ovfam gegen feine tvttevn nid)t auftunben. Tabci fafste 
fie ihn (trenge iu's 3tugc, mufjte ober leiber gemabren, baf? 
fein -jartes unb wetdjcö §erj nid)t crmcid)t mürbe. Seine 
auf beiu ©efid)tc ftrahlenbeu 3"flc fdjicnei: ihr melmel)r ju 
fagen: „ïOïutter, tbeure ïRutter! id) faun uid)t; id) gehöre 
nidjt mel)r ber iöclt, fonbern ©Ott an." Sie ucvlicfj ihn 
traurig, gab jebod) Das tSottoertrauen nidu auf, irobl miffenb, 
bay ber 2lllmäd)tige Wiles teufe, uub baf? ebne feine $u= 
laffung nid)ts gcfdjcbe. Oiatürlid; tbeilte fie bac (hgcbntft 
ihrem ücbcu staune mit. 
T>a biefer fal), bafj alle ^evfud)c fd)eitertcu, geriet!) er 
in heftigen $QU\, fd)öy>fte 2jcrbad)t, ber .'öofmeifter (iknnan 
fei im Spiele, er habe ihn (o in "-jiaris gebogen, unb er bc= 
ftarfe ihn noch jefct in feinem Starrfinne. Sofort umrbc 
er gerufen, mit SSortuürfen überhäuft unb es warb ihm nidit 
geftattet, ein äßovt 51t feiner 3>'ertt)eibigung anbringen ju 
rönnen. î)er ©teuft mürbe ihm aufgetftubet unb 3tid)arb 
fagte ju il)m, er folic fogleid) bac Sd)lof} oevlaffen, uub nie 
mc()r baffelbe betreten. 2luf gleiche ii>cifc räd)te er fid) an 
ben Wienern, bie feinen Sohn nad) '^aris begleitet hatten. 
2lud) bei biefen biefj es: „jyort oon l)ier, ^i)x Uubant'= 
baren; entfernt (Sud) aus unfern fingen." 3hm tonnte 
ißerutjarb ben %|5lau, 00m Sdiaupla^c ber 2 M t abzutreten 
uub in bie t'löftcrtidje (itnfainfeit fiel) jurücfjiijiefjcii, aus-
fül)ren; er »erließ ÏOccutbon mit ben jmei Sienern, unb 
richtete mit iljuen feine Sd)rittc 511 bem Älofter ïalloircs ' ) . 
') 'laHuirce, ein £Dorf am Öieflabc tc« See'« »on ?limec», (ft 12 
Kilometer »011 ber 'Stab! Ginnten unb 4 Kilometer ïem Sctilcffc Ü'ietittjon 
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.spier fanb er bie innere tfhifjc, ben ©celenfrieben, bas gott= 
feiige einfame Veben, eben baë, was bie nad) bent i^tinmet 
[trebenbe ©cetc fudjt. SDie (Sntfcrmmg (Sermon's* übte feinen 
(Sïnfiujs ouf unfern 2krnI)orb; metmebr jeigte fid) jci^ t flar, 
bafj ïugenb, grömmigteit unb ©runbfäfee einer reügiöfen 
lh-jicf)ung nid)t fo (cidjt fid) ttevwifdjen (offen. "Und) jcigte 
eö fid), cô fei nid)t rat()fatn, ^ciuonbeu juin (Sfyeftanbe ju 
jwingen. Surd) lecreâ ^urcbeu unb btefje t r a f e n täfst 
fid) bic Siebe nid)t abgewinnen ; bie iuuern ©cfüfyte, bie gcgeu= 
feitigen 2Utötaufd)ungen ber ÏBofyigewogcnfyeit, bie übercm= 
ftiiuinenben Stjaraftere im Seilten, 23egef)reu unb Stollen, 
bic ungezwungene Eingabe ^>crj on §er j , baö fiub bic 2ltt= 
reger ber Siebe, bie ben ïïftcnfdjcn an ben ?0?cufd)cn binbet. 
©raf Sfttdjovb würbe von Sag ju Jag fevfdjtoffencv; 
feine ©cfid)t#jügc unb fein barfd)e8 ^Betragen waren un= 
beim(id)c SBorboten feinet gefaxten (£ntfd)luffcê. J e | t bittet 
er feinen <5o(jn uid)t mc(jr, fonberu er befiehlt in ()ot)em 
Jone. @8 tag in feinem ßljarat'ter, oî)ne llcbertegung feine 
entfernt. 3"i neunten ^afjrfiuuterte iïctclten liier einige 33enetif= 
tincv ein. (Siegen t«3 i^ afir !Ü2;") rtiftctni Muteli, lester .lîonig »on 
'Biirgunt, HIHI [eine (Memafjlin (Srmengarte in lalloire« ein f(ofter= 
lirtjed odorat, tae »om ?lbtc von ©aöi.iui) abljing. See iWjrcs Hi09 
naf)in ter fteilige Sranj l'on <£aU#, im Sluftragc tc^ *l>a»fte3 %ml V., 
in £a((oirc6 Sfeiermcu »er, mit be»ölferte tili» .Rlofter mit *.UIöiid)en 
rtin< Savifliii), Dir einige 3a()rc unter ter SlufjîcM tc? fti'irftbiirbofa 
»en «.Menf verblieben. 33alt über Wart eiefeö Sinns mit ter ,tëongre= 
gation »un Monte Caffnio mit tarauf mit jenem »on Sauillieu, in 
Piémont, »ereinigt, j n tiefer zweifachen 5!crbiiibiing »erfclieb etf bis 
jur traniöfifrf)cii Dicoolution. 3e(5t wohnen SBcItleute baiiu. — 3n 
ter .filoficrfirdje JU ïadoire« beftutet jtrf) eine .Kapelle, weldje tie 
Ferren »on iöientfjon ju Öljren ter M. .Ratljarina erbauten, mit welche 
bafclbft ihre ©rabftätte wählten. (Sgl. Vie de S. Bernard de 
Menthon. Apôtre des Alpes, par M. l'Abbé D. Aldeguier. 
Toulouse \f~b8.) 
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Wlänc burdjjufüljren. ,/ÎHt mujjt", lpradt> cv ju Wernljarb, 
„baö grâulcm oon sDïio(ano l)eirat()en; id) ncljme feine @nt= 
fdjutbiguug meljr an." ©er junge ©vof, um bem ©türme 
auszuweisen, tf>at feine (Âïnrebe; nur bat er, man folic ilmt 
einige îage $cit taffen, unb it>n nieftt Miublingô in ben 
(Strubel ber 2 M t liincinjiebcn, bic cr nidjt fenne. SDicfeô 
würbe jugegeben, ttnb fdwn trôftete fid) ber Weiter, bafj ber 
©oljn in baê Wcgelnen ber ^-amitié einwillige. Um aber 
bie ©ad)c 311 befdilcunigcn, fanbtc er einen bewährten ÀMcner 
nad) ïftiolans, ben Sd)Iofjbarou anzufragen, ob er jur 
§eiratt) beiftimme. Sie alte §reunbfd)aft, weldie betbe §äufer 
berbanb, i()r ebenbürtiger 3lbcl, il)r 3teid)tt)uin, bas bert)ätt-
nijjmäfjigc 311tcr ber jungen Sente, ir)vc oortrcfflidjc Wtlbung, 
bas waren Die ©igenfdjaften, bie ben ©Ijrgeij bcs 21bcls be 
friebigteu. î)cr Waron bon sMolaus gab auf ber ©telle 
cine juflimmenbe Stntwort, uub ointe Werufyarb uub Wav-
garctlja anzufragen, fditoffen bie Water ben (ifycoertrag unb 
beftimintcu ben ï a g ber §ciratt). ^ u n nutzte 23crubarb 
mit bon Water nad) -Bciolanê reifen; er geI)ord)tc, unterhielt 
fid) bei ber Slnfunft juevft mit bem ©rafen unb ber Gräfin 
unb grüfjte bann, erhaltenem auftrage gcmäfj, bic junge 
©räfiu 3)targarctf)a. SMefj tbat er ate iDcaitu 001t Wilbung 
auf eine fo feine 31rt, bajj er Miller Wenntitberuiig erregte 
unb bas .\>er$ ber gräflidjen Iod)tcr gewann, tïr fel)rte 
mit jdjwcrem §evjcn nad) $)?cntl)ou jurüd, bad)te au feine 
©elübbc, uub ilcicmanb war, ber tbn tröftetete ober ilmt 
Statt) ertbeilte. 
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îBernljarô'* tjdntfidjc 31'ucfjt. 
sffiet fi* bem Seilano mit iBntnueu 
3ut 3«it bct ^Prüfung ilbcrlàfjt, 
Den filÇrt er burd) Sortit unb Orauen 
3um Ijcig crfcUuten ©iea.eêfefi. 
®cm SctbcitSfcId), au* nod) fo bittet, 
(Sur luunbcrfttSe Siift entquillt, 
2>ie bid) in Sturm unb UnflenMtter 
ffiit $immcW=SeIit]teit erfüllt. 
Sie SPcvtobunfl jmifdjen ikruljarb unb ÏOÎargarctlja 
bilbcte mm ba£ îageSgcfprâd) bec* Ijoben Slbefô. i^on allen 
©eitcu fyer ballten ben ©efeierten ^veiibcitfttmmcn unb ©lücffc 
nuinfdjc entgegen. Ser 3lbenb ber 'InTiualVlung vi'icîte ferait, 
unb im i£d)toffc von sI>Jentf)on flatten alle A>änbc vollauf 
jit tt)itn. (So erfdnenen bie t rafen mm Beaufort, Silin 
unb mcle anbeve ,vierrfd)aftcn ; „alle waren", jagt eine ältere 
§anb|d)rift, ,,nad) il)rem eigenen ftoftüm befteibet, mas einen 
fettfanten ätublid gewährte; bie (.nuten famen mit ^ferben, 
bie 2tnbcrn mit Jahnen r>erfd)icbeuer färben, mieber 2Inbcrc 
alö feiger, unb bie ganje :Tteiterei bee Canbeé mar i>orge= 
[teilt." Sie Lufträume »iebcrhallteu non ©cfäugcu unb bie 
©rrafjcn untreu mit Blumen befäet. „©lud unb ©cgen 
bem jungen Brautpaare", ()örte man rufen, „eine $al)freid)e 
9cad)r'ominenfd)aft fegne ibren (Sbcbunb ! TOorgciu? am 
traualtare Jollen fid) unfere 2Bünfd)c ücvlmrflidjcn." ©raf 
9tid)arb reifte am Üorabenb nad) ÏEJiiofanè, unb geleitete bie 
Verlobte auf fein tod)(of]. Bcridwrb fd)roebte jmifdjen 
Rimmel unb l*rbc; tjicr faft cr ben .stimmet geöffnet, bort 
bie bejaubernbc Sßclt, bie ilm an fid) jiefien wollte. Gittere 
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îraurigt'eit erfüllte feine èeelc, als? er fid} mit ben ()ol)eu 
©often 511 %i]d)t fetjte, um ein frugales? Waditcffcit 511 ge= 
nicfjen; balb aber ftuiib er auf, fchütjtc feine ©cfd)äftc unb 
ïïcattigfeit vor, begab fid) auf fein ^immer, unb fd)lofi r)intcv 
fid) bic ïbiirc ^u. 3c*3t überlief er fid) ernft haften lieber= 
Icgungen, bic er tievfyev ocrfdjoben l)atte; er ergoß fein ftcrj 
vor @ott aus, warf fid) oov einem £ru$ifir uieber, erneuerte 
fein ©etübbe, unb ffel)te mit folgenben Porten ,511111 (ituigen: 
,,2lnbetungemürbiger ©d)öpfcr! Tu crleuditeft 00111 Fimmel 
t)erab Diejenigen, ivcldjc Did) gläubig anrufen unb auf Did) 
vertrauen! Du, mein fiifjer ,;>efuö, göttlidier (Möfer ber 
30£cufd)enfcclen ! ad)te auf mein bcmütbigco ©ebet, unb giefje 
über tuid) bie ed)ät}e beiuer unenblidjen ^Bannbcr^igfcit aus. 
3d) bin gauj überjeugt, Du ftofücft Oticmanbcn non Dir, 
rocldjefcoll Vertrauen ihre aufhabt 511 Dir nehmen. C A>crr! 
befreie mid), id) bitte Did), 0011 ben /yallftvictcn ber ilklt , 
meldje fie gegen midi auégefpannt l)at! ^crrcifîc bie jyabcn, 
in benen fie mid) fangen mill. ,V)err! gib nidjt 511, bafj bie 
täufd)enben -Sdmieidtcleien mid) übcrmältigeu ! 'übermal 
roenbe id) mid) ungeteilt 511 Dir, merfc mid) in bie Sinuc 
beiuer enblofen ©üte unb Sarmfyerjigfeit, unb id) f)offe JHDCV= 
fid)tlid), Du merbeft meine ibittc gnabigft erhören." — Da= 
rauf manbte er fid) 511 bem i3ilbe bcês heiligen Jcifolaus, 
unb ridjtete au feinen 5d)iit3l)ciligcn foigenbe U3itten: „£ieb= 
üollcr § i r t , getreuer Jüljrer, beiliger -.Bifd)of! Du roareft 
bis bal)in meine ^ufludjt bei ©Ott unb feiner l)eiligen O.'iutter 
ÎOîaria; id) bitte Did) burd) beiue heiligen ikrbicuftc, erffcl)c 
mir bie ©nabe, bafj id) bie oerfübreube i lk l t befiege, baé 
©elübbc beu?a()re, rocldjcä id) unmiberruflid) bargebrad)t t)abe. 
23efd)üi}e mid) im ßcben, auf bafj mid) jcnfeitS uad) bem 
£obe bast l)immlifd)e, göttliche M e n erfreue." 
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^nbeffen mar « 9cad)t geworben, bic in il)rcn finftcrn 
©chatten fd)Wer über ÏUÎentfyon (agevte. „îtefc ïftadjt", 
fprad) er foci fid), „nub balb wirb bic "iftorgcnbämmerung 
fommcn; ber îtbct l)at fid) $ur ï)hil)e begeben; allein bie 
Sieitftbotcn roadjen nod) nnb madien Vorbereitungen auf ben 
anbred)cnbeii l ag , ber ein uevfjängnijjüolicr für mid) ift." 
Sad)te er an eine Slttdjt, roie fonnte er non bannen fommeu V 
»Die l()iircn untren mcbr beuntd)t, beim je. Saö 3 " n , u c r / ^ 
er bewohnte, gegen bie Worgeufeite gef'efjrt, mar febr f)od), 
nnb ba<? 'jyenfter mit (Sitterftangen oerfefjen. (*S befanb 
fid) in ber Ütät)e eines tiefen abfd)üffigcn iyctfenS. (*r roar 
rote ein (gefangener cingefd)(offcu; bie XI)räneu rollten über 
feine ^Bangen f)crab; bod) oerlor er baô ©otteertraucn nid)t, 
nnb er ftclltc beut Rimmel feine traurige Vage anbeim. 
iöalb fiel er in einen faufteu nnb erquitf'enben Sdytaf, unb 
cS erfd)ieu il)in fein @d)u^f)citigcr 'JcifolauS, ber ibn mit 
ben Porten anrebete: „23crn()arb, Steuer ©ottcö! ber .vjerr 
vertäut nie jene, bic auf Um vertrauen, (ir ruft Did) in 
feinen Sicuft; bic Ärone ber Unftcrblid)feit ift S i r aufbe= 
roalirt. ^tiebe foglcid) aus bem uâterlidjcn .\>aufe, unb 
begib Sid) nad) 2(ofta; gel)e in bic Äatbcbralc, unb bafclbft 
wirft S u einen greifen "Dcann treffen, ben Slrdjibtaïon, 
^cter mit Stamen, einen Dcann trotter .'öerjeuegüte unb 
Sanftmut!). Cvv wirb Sid) aufnclnncn; root)itc in feiner 
9iäl)c unter feiner Leitung; unb er roirb Sid) bic SBege 
lebreu, bie S u ju gc()cn baft, ^d) meinerfeitô roerbc Sid) 
ftctS bcfdjütjcn, unb nie ocrlaffcn." 53ernbarb erwad)tc fo= 
gleid), blitfte in feinem 3""incr ()erum, geroal)rte aber 9iie= 
manben. tvr befanb fid) allein, fat) bie Pforte berfd)loffen, 
unb er jroeifelte nid)t metjr, bie ©timme, bie er gehört,'fei 
oom ôimmet gcFommen. Sein Aperj ftberftrömte eon greuben, 
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unb er richtete bie 2Bortc ju ©ott: „«err! ivic nninberbar 
offenbarcft ©u beine ÏÏiâljc unb beineu Sdjuf^ ! Du f>aft 
mein ^lefyen crfjört uub fommft mir 511 .fSülfc. I5ung mill 
id) beine uncnblidjc SSarmljcrjigfcit befingen ! Dir gebüljrt 
Sftuljm unb ^ßrcis burdj alle Reiten biuburd). fterr! Du 
ertfycileft beine 93efcljfc ; id) bin bev liUüdlid)e, benfetbeu 511 
folgen. 'Du liefjeft mid) beine Stimme bören, tl)ateft mir 
beinen Willen funb. ,v\dj opfere Dir mein .ftcvj ol)uc 
SSorbebalt; id) trete feft cntfdjloffcn uub bclwrrlid) in beinen 
Dienft, weil Du in meiner iuiftlid)cn Vage mir 511 Nbiilfo 
fameft; id) werbe Dir gebordicn." ^etjt betrachtete er fid) 
auf feinem ^immer niebt mehr als? ein befangener; eö fd)ieu 
it)in, alle Pforten ftünben offen, unb er bcfiiminerte fid) 
nid)t mel)r um ben Ausgang, obfdjon er bie Mittel nidu 
faimte. jeljt ergriff er bie ^eber, fd)ricb an feine Altern 
einige Reifen, in beuen er Urnen bie iHnreggrünbc feiner 
{yludit barlegte, unb oon ibnen 3lbfd)ieb nabm. Die Worte 
tauten: „Jnuigft geliebte Altern! freuet Ihid) mit mir, 
bafj ber ,V>crr mid) in feinen Dienft ruft; id) fd)itfe mid) 
foglcid) au, um befto fid)erer an MO ,^iel beä .facileo 511 
gelangen. Das ift ber einzige ©egenftanb meiner Wünfd)e. 
©eib meiner wegen forgenlos, unb fud)et niebt uad) mir. 
3d) eutfagc ber .fremiti), bie $l)v gegen meinen Willen be 
triebet; oerjid)te and) auf alle voeltlid)cn Mnfpvüdje, bie id) 
als? ©raf r>atte. ÎOÎeine Serlaugen riditeu fid) jum Rimmel, 
in ben id) einft anzulangen boffe. ^ n biefem »'lugenblicfc 
trete id) ben Weg an. ^3erubarb oon k)J?euti)OH." ') 
') ®cr 3nfjaÜ Diefer 3eilcn iü nad) J)ttd>ovt ; untere geben ftuen 
augfütjrlicfyercii ; $.'•!)., baf; er iiierfi [einen (altern für tie forajattiije 
(Sr^ie!mii[|, bie fie ifjm ana.eteif)tn tieften, taufte; bann (fjnen fein in 
^iaris a,emacf)te£ ©etübbe eröffnete, tint tau fr tann traft feiner ?ln; 
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Die altem ^anbfdjriften berichten roeber, mie er auë 
bem ©djloffe ram, nod) wie er nad) 9Xofta getaugte, fonbern 
nur, bafe er burd) 9lbwege feine ©d)ritte baî)in tenf'tc. 3(tte 
neuem ©d)riftftcfler fyingcgcn grünben tt)rc eingaben auf bie 
Uebcrlicferung unb nennen mehrere Vtmftänbc, bie fid) auf 
feine $lud)t bcjicljcn, unb fagen nid)t mit tlnrcdjt, baf? feine 
$iud)t eine untnberttotlc mar, bie and) bic 23ollanbiften ate 
fofd)c beftätigen. Der heilige "glüdjtliug legte feinen Srief 
auf ben Stifdj feines 3 n n m e r ^ / m^ öffnete barauf bas 
,ycnfter. Das eiferne (Sitter jerbrad) unter feinen §änben; 
er bejcid)nete fid) mit bem £reus}cid)cn, befaßt fid) in ben 
£d)ur> (SotteS, feines ©d)Ut}cngelS unb beS heiligen 9?i!olauS, 
unb fprang in fiufterer 9cad)t, gteidifam r>on unfiebtbarer 
.Ç»anb hinauSgcfdjobcn, tu bas Duuflc hinunter, fiel auf ben 
Reifen ohne fid) ju t>cvte(sen. 6 r crfyob fid) fdmetl, eilte 
mit geflügelten 8:d)ritteu babon, fo baf} er am anbern Jage 
beS Borgens? fd)cn in Slofta nrnr. — 23crnbarb fpraug r>on 
einer 3lnbö()e von 18—20 Juij auf einen fallen unb fd)roffcn 
Jclfen Ijinab, unb gelangte burd) abfd)üffige Ißcgc in roenigeu 
©tunben nad) ilofta, eine Steife, bic mcuigftenS brei Sage 
erforbert hätte. ïBev fiebt l)ier nidjt ©otteS ©d)it^ unb 
beffen unfid)tbarcn öeiftanb? 2Bcr auf ben §crrn vertraut, 
ber wirb nie 511 Ädjanbcu werben. Die altern Silber unb 
ïafelu, roetd)c bie berühmtem SBunber beS .^eiligen ßorftclleu, 
gelobmig, auf ade Sliifiuïiche unb ïTîcdite vernichtete. ®an\ befonberd 
feil er feine ÜUutter gebeten haben, bafi fïe feine ISntfchlûifc genehmige 
unb ihre Sage (tri) nicht »erbittere. Sev ©inn be« l'riefcci ift über; 
hautot ber gleiche, nur bic StiiöfüTjrjing bei (Einigen breiter, ©enrifj 
ifi, baji ihm bie 3eit mangelte, einen langen Srief ju (cbrclben; ge= 
roi 6 ift ebenfalls, bafi bie »on ihm gefefiriebenen 3eilen niefit mehr 
»orhanben tint. 
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ttergegenroärtigen oud) bicfc Gegebenheit; barauf fielet man 
ißernharb, mit einem ©ngel juv Seite, aus beut {Çcnftcv 
hinabfpringeu, mit ber Unterfd)rift : „(ST uuivbc burd> ein 
ißunber aufgehoben", emporté par miracle. 
SDcv heilige g-lüd)tliiig tief; auf ber Stelle bes" ',vclfcu<>, 
mo cv auffiel, franb unb Jufj eingeprägt juvücf. ©icfi 
kftätigen bie SBätev ft-vanj 33embarb unb 'vv\ofcpb SlubrcaS, 
kröpfte ber Cratorianev ju (ïïiieri. ^atcv ^ofept) SlnbrcaS 
fügt nod) bei: „Weine Altern, bie eine TiMillfabrt nad) 
sDïcntf)on unternahmen, fügten nad) Gewidmetem (Sctete in 
(Sljvfurdjt bie ©puren, bie ber ^eilige im Reifen jurüd'gc-
laffcn Batte." ©er ^cfuit P. ^cter Serve las 17IH5 in 
bem 3i ,n i"clV au* ^em 23ernharb bjnabfpraug, bie heilige 
2)?effc; nad)l)er unterfuebte er ben Àclfen, fanb aber bie 
cingcbvütftcn Spuren nid)t; ihm entgegen aber behauptet 
2lbk gommier, bie eiugcbriid'tcu ^eidjen mären noch fid)t-
bax. S ie Qdttw oerniditen xHKes; aber bie lleberlieferung 
biefer îl)artadjc ift nod) frifd) im 2tnbcnt'eu in ber ?iöccfc 
Slnnecp unb in ben umiiegenben ©cgenben. 
S>aê Zimmer, aus bem ber ,\>ciligc entflol), würbe fpätcr 
in eine Äapelle umgcroanbelt; fie mürbe ber (Scgenftanb 
bokr Verehrung, ©iefes .'neiligtbum kfuchten bie Gläubigen 
oon 9cahe unb g-erite, unb in oerfdnebenen Stilliegen nuivbe 
hiev 33crnharb oon ÏÏRentbon angerufen; -Dccfyvcve behaupteten 
and), fie hätten uuuibevbavc Cwl)öruug gefunben. ~\ahr= 
l)uuberte hinburd) blieb biefer Ort in gefeiertem Stnbenr'en; 
allein mäfivenb bev franjöfifdjcn Staatsumnniiyiug uuirbc 
bie Kapelle entweiht unb in eine mcltlidie Wohnung umge-
fdjaffen. ©as1 fd)iuerjte bie ©laubigen, bie früher biefe 
fromme Stätte oft kfud)t hatten; unb nndjbcm ihnen biefc 
©elcgcnkit entzogen mar, tarnen fie $u bem
 (ve(fen, um 
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bic Stufen $u verehren, bic bev fettige bei feiner ft-lucfyt 
mit feinen ftüjjen cingejcidjnct batte. Um ben anbädjtigen 
pilgern ju genügen, ftellte bie eble (Vamiüc bon ÏRentïjon 
in neuerer ^àt bie Kapelle ibieber l;cr. 3>m 3f l!)rc 1836 
fegnetc SJifgr. JTtci) biefc ^immevêfapefle nuebcv ein, unb 
brad)tc bafclbft baö beitige TOefsobfcr bar. ©ein 9cad;folgcr, 
§err Ocenbit, ebenfalls 5i3ifd)of bon Sinnen;, begab fid; alte 
3a(;re am 15. 23rad;inonat ba(;in jur ïycier bcê {ycfteö. 
Unfer heilige itoter SßtuS IX. gewährte 1855 allen 'pilgern, 
bic am 15. 23rad;monat bie Kapelle in ïïftentl;ou bcfud;en 
unb bie geiböl;utid;cn ibebingungen erfüllen, einen botlfom= 
inenen Slblafs, ben er and; auf jeben Sag ber Oftab au8= 
bef;nte. — knüpfen mir nueber ben fabelt ber (Mefd;id;tc an. 
ti. 
dkolk «Bclïiirftimg in 3ïïcnfl)o«. 
'Sun ber Oiinjftau milben SSovtcu 
JBirb ßefänfliget tes SSatcrS Sinn : 
Sic eilt 511 ten ftitten SPfortcn 
iliarfi ©venoble'8 femem Älofter l)in. 
ÜDer Jöaron ;)tid;arb mar nie fo frö(;lid; unb inunter 
aufgeftanben, ibic an biefem ïïftorgcit, an ibeld;em fid; fein 
Sobu bercl;elid;cn foltte. 33eim aufgcl;enbcn Sage war audi 
fd)on Stiles in ^Bewegung. Sic Äaimnerfräulein fd;müdten 
bic 23raut, bic, bod;jeitlid) airêgcftattct, mit bem ^rieftcr auf 
bic Sdiloftfapcllc fid) begab, um ben Segen be$ §hnmete 
für il;rcn fünftigeu SBcruf ju crflel;en; Stnbere eilten jum 
®d;tafgcmad;e SSernt;arb'ê, beu ïftorgcngruf} unb bie ^cft= 
gefdieufe barjubringen. Sie flopften leife an bic Pforte, 
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unb ale auf wiebertyoltcë 3lnflopfen nub Stufen feine Antwort 
erfolgte, tiefe bev 4>ater bas dimmer öffnen,? boS fie teer 
fanben. 2)îan fticbte in alien iBinf'ctu ben 23räutigam, aber 
îimfonft ; man Lumniftte weber ®ctb nod) Aoftbarïeiten, nur 
cine bcr gcringften Äteibimgen war mit itnn r>erfd)wuuben. 
.feine ^eber üermag bic öcftürjung bev (Sttern unb ber 
eertaffenen ©rant 51t fd)ilbcru; bao gan^c 2d)lofc HTWanbelte 
ben ^odijeitéfdnmirf in ein Sraucrgcwanb; bic ©ctabenen 
tjjeitten ben ©djincrj .bcr (Mtcrn. îïuf bem ïifdjc lag ein 
33ricflein, we(d)cë !)tid)arb jitternb burcbtaë, unb beffen ;\u-
fyatt er ben jwifd)cn jvuvd)t unb ,\>offnung fdiwcbcuben 
(S'brengäftcu mittl)ci(tc. 
3Ser bat aber bicfe gvofee Skftiirjung l)eriwrgcrufcnV 
^d) fagc: bic Citent felbft, bic ibven 33ernbarb 311 einer 
eljeiidmt Üevbinbung zwingen wellten. Sie begingen cine 
grofjc Ungcred)tigfcit gegen Wott.
 ix\()m allein föniint ce ju, 
ben iöeruf bcr l'îeufd)cu }ii entfdicibcn unb 311 beftimmen; 
er bat bao jRcdtf, über ben i'evfianb unb Milieu bcr ^Renfdieit 
ju gebieten. (5T ift bev weifeftc initcr, bcr es allein ocr= 
ftel)t, bem 9)ccufd)cn jenen Staub anjuweifen, in bem er 
fein jcitlidjeé ©liicf fiubct, unb feine ewige Stimmung er= 
reid)t. (Sine grofec Ungcvcd)tigfeit begingen bie Altern and) 
gegen ifjrcn 33cvnt)avb; beim bas1 natürlid)c unb götttid)c 
3tcd)t forbert, baft bevjenige feinen 3 taub felbft cvwiible, 
ber bie si*errid)tungcu unb ^fliditcn bcffclbcn i'ibcrnefnnen 
unb beobad)tcn foil, ffio vom SBerufc bie Ütebc ift, ba ift 
and) oon bev Scligf'cit bic ïHcbc. Sobalb aber 001t ber 
Sctigfcit bie 9ccbc ift, bat feine ïï>îad)t bcr (iltevn über ifjre 
Äinber ftatt, weit eö fid) um eine rein perfßnlidjc Sad)e 
tjanbelt. 
,<?aum batten bic beben ©äfte bao tragifdie thtbe oev-
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nommen, fo madjtcn fie Sïnftatten jur jQcimïcÇr; alte 33or= 
{'errungen unb 3nbcrcitungen jum ©aftmal)! mürben ein-
ßcftctlt; bie frßljtidjen ©efänge oerftummten nnb bie §of= 
räume leerten fidj. SSietcn crfcr)icn ber ganje ©erlauf rätlj= 
fet^aft, nnb oerfdjicbcne Meinungen tauchten auf, wie eS 
mit fotdjen Stntäffcn gu gcfd)cï)cn pflegt. S5ie ©inten fagten 
SMcfeS, bie 2lnbern ^cneS. ®raf bon ïffcioïanS otieb jurücf ; 
er machte in ben §ofräumcn witbc SBenbungcn, fein 2Iuge 
funicité nnb er fprad) fetft aufjer fief): „§o! id) bcrftet)e 
baß ©piel; man ocradjtct meine Stodjtcr; biefe ©djanbe 
fällt auf unfer §auS; aber wir werben uns bafür ©enug= 
tïntung berfdjaffen." 2Ran fud)te il)it ju befänftigen, aber 
ftumm gegen ade ©rünbe, wanbte er fid) an feine ©attin 
nnb feine £od)tcr mit brütlenbem @cfd)rei: „Çort bon I)ier, 
bie p^fcrbc angefpannt, mit beut ©d)werte wollen wir bie 
©ad)e auSmad)en", unb jagte in wilbcr §aft babon. ©o 
uevgvßjjevtc er nod) beu ©djinerj ber betrübten (Jtteru. 
9td)! wie ocftürjt war ©raf Hcidjarb: ben ©ol)u Çat er 
oertoren, fein ftauS wirb bebroI)t, unb mit ben SKJaffen foil 
er feine iScfitjuugcn unb fein ©gentium retten. 
Mein ©Ott, ber ben unfd)utbigcn Urheber bicfeS 2?or= 
gauges in feinen ©ieuft berufen, ber bie ^erjen ber ©roßen 
teuft unb erbitterte ©emütfycr einigt, tiefj cS nidjt 51t, baf? 
bie ©ad)c traurigere folgen batte. 28ie wunberbar unb 
anktungSbott finb uid)t bie 9catl)fd)(üffe ©ottcS! gräutein 
3)ïargaretï)a oou Solans , auf bie ber oermeintüdic ©d)impf 
fiet, bcrföl)nte bie entzweiten ©emittier, ©ie bad)tc an bie 
frcunbfd)aftüd)en 23anbc, bie bon jcfjev jwifd)cn ben Späufern 
Don Solans unb $RcntI)on gefnüpft waren, rannte bie 
9tcd)tfd)affcnf)cit unb grömmigreit biefer ebten gamitie, imb 
fie tonnte fid) nimmer cinbUbcn, bafj t)tev ffietrug im ©piete 
3 ' 
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gewefen fei. 2(ud) ging ifyr bic îraurigfeit bcv ©[tern 
über ben SBertuft ib,res Sonnes fefyr 511 £>erjcn; bcnn fie 
Carte ein jartes, grofnnutï)igeô unb djrifttidjes" ^evj, nnb trug 
ÏOcitteiben mit benen, bic in îraurigt'eit ocrfunfcn woven. 
Sie ïannte iljren SBatcr, ber fcf)v aufbraufenb war nnb bev, 
Wenn er an bei* ritterlichen ©jre [id) oertc^t glaubte, 3(l(eö 
im Sturme, oft oljne Uebcrlcguug bottjog. £>odj war er 
ein reügiöfer unb d)rifttid)cr Scitter, ber nid)t lange auf 
Scadjc faim. SJcargaretfya wartete nur auf eine fd)idüdjc 
©ctegenïjcif, um auf tr)ven 2>atcr fycUfam cinjumirr'cn. Sic 
Wufste, bafj er fie järtlid) Hebe, unb baf; er ifyren i'or= 
ftettungen in anbeut 2tugetcgcnl)eitcn ©cfyör gegeben f>atte. 
(Stneâ Sages, atö er eben guter Saune war, ging fie 511 
if)m unb leitete bas ©cfprädj auf beu traurigen 3ufaU in 
ÎOÎenttjon; fie tljat ce mit bieter ßtug()cit unb ©ewanbtljeit 
unb ftimmte i()u fo, bafs er iljr wcrfpratf), mit ©raf ;lcid)arb 
bie 23anbe ber frühem g-rcunbfd)aft wieber anjufnüufen. 
ätllein gräutein ïlïargarcttja bad)te and) au if)re 
Stanbcswabl; benn jeijt war fie frei. Sic war fromm unb 
rugenbljaft t)crangewad)fcn, Ijatte ftets eine grofje Sorge für 
bie 23cWatjruug ifyrer Äcufdjfycit getragen, unb war Jungfrau 
im wahren Sinuc beS ÏBortcs, mithin ein reiner îempel 
bes fettigen ©eiftes. grübjeitig f)atte fie bie göttlichen 
Slusfprüdjc begriffen: „D wie fdjön ift ein f'eufd)cs ©efd)(ed)t 
im ©lause; beim unfterbtid) ift fein Slnbcnfcn, unb bei 
©Ott unb beu ÏOccnfcbcn ift es" anerfannt. 3ft es gegcn= 
Wärtig, fo abnt man itnn nad); entstellt es fid) beu 3(ugeu, 
fo feinet man fid) barnad); unb ewig triuinpbjrt es mit 
ber Sicgesfcone, unb trägt beu ^rcis für bie Äämpfe un= 
bcflecftcr 9teinl)eit baton." ïï)îargaretf)a tonnte bem heiligen 
gtücbtling nid)t jümen; fie war gefinnt, wie er, als eine 
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unbcffcdte Jungfrau 311 leben unb 311 ftevtert, wiewot)t fie 
{'ein ©etübbe abgelegt tjatte. ©djon (ange t>attc fie ftdj nad) 
ben ftitïcn fallen bcS ïtôftcrtidjcu ScbcnS gefeint, burfte 
atjcv iljr SBorljaben ifjren d'Item nidjt »erbringen, bie nur 
auf eine djetidje ÏSerbinbung, auf CmM unb CniMinnen, 
3äf)ttcn. 3cfet >UOT ker 2(ngenbtid gefommen, itjre ©ntfdpffe 
ben Urhebern itjrcö Sebenê bavjutegeit. 3>c(3t burfte fie 
Ijoffcn, alle §iubcrniffc feien befeitigt, unb unter fotdjen 
Umftänben werbe bic ßinwittigung nid)t ausbleiben. Sie 
täufd)te fid) nid)t unb erhielt bie 3ufa i!e ö o n iï)i'cn ©Item, 
wrtd)c bie £ugcnbgröf5c if)rer järtlid) geliebten £od)ter be« 
Williberten, ©er SJatcr fteuertc fie rcid)tid) aus, oermadjte 
il)r ein jäljrtidjco Scibgcbing üon 4000 ^funben, unb batb 
barauf entfagte fie ber SÖctt. ©er Slbfdjieb mar rütjrenb, 
aber ber Segen ifyrer Gttern begleitete fie. 2>îargaretï)a 
bejog ein Çrauenïtoftcr bei ©rciioble, wo fie, um cinft in 
ben f)iminlifd)eit Öccgioneu fid) 311 erfreuen, an îugcnb unb 
gröminigfeit bemjenigen äfyntid) 311 werben ftrebte, ben fie 
auf Grbcn atS Satten nidjt baben fonnte. 
©raf 9cid)arb at()iitete wieber freier auf feinem ©djtoffe; 
bie ^einbfeiigïciten »raren cingeftettt; aber bafelbft f)errfd)te 
anbauernbe ïraurigfeit. ©er Sicbliug bc3 Jpaufeë war 
tterfdjmunbcn, unb 9îiemanb wufjte, wo er fid) aufhatte, 
unb wie cö it)m ergebe. Dbfdjon ber tjcitigc g-tiidjtting 
gcwünfd)t I)atte, mau fülle nid)t nad) ibjn fovfdjcn, weit 
itjn ©ott in feinen ©teuft berufe, fo fanbte bod) 9tid)arb 
nad) allen ©egenben 23otcn aus, befonberö nad) jenen Orten, 
in benen 23crnl)arb befanut war. 9îic ïoimtc cS il)m ein= 
faden, ber ©ofni Ijabe feine @d)vittc nad) ïtofta geteuft, in 
ein ©t)at, bas er nid)t f'aimtc, unb in roetdjes man ntdjt 
o()ne Scbetrögcfabr getaugte, weit bic <2ara3cucn bic ©urd)= 
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päffe an tterfdjicbcncn Orten unfid)cr machten. San tm 
Ijiclt 9tidjarb und) btcfcr Seite wenige 9cad)forfd)ungcn-; 
juglcid) aber Çattc fein ©oljn in 2lofta 2Sorïcljrungcn gc= 
troffen, bafj, wenn fein SSatcv and) Ijier 9cadjforfd)ungen 
hielte, er iljn nid)t entbed'en mürbe. 
7. 
•Sernljarö in 3fo(ün. 
Unb in ber Srcifjeit feltgem ©efübt 
DutdjnMtibelt et bie <\rüncn, fcclben Sflurcu ; 
Oft taub bet 'Oeg, ift bet S&cnb MM, 
Unb träflt ber jarte gujj be8 SDe^ eê ©Suren; 
3ii$t atbtet et ba« Serbe Uii(jcinac5, 
(geleitet ucii beê IJricfterG treuen 4>änbcii. 
211S ber Zeitige glüdjtlmg bie Stabt 3lofta erreichte, 
ging er juerft in bie Äatfycbrale, bie bamalS ber ©otteß= 
mutter gcweifyt mar. (Sv f'niccte ju ben güfjen bes 2lltarS nieber 
unb fprad) mit beut ïb'niglidien Sanger: „2>3aë full id) beni 
Sjerrn Ocrgclten für M e s , was er mir gegeben I)ot?" §tcr 
überbaute er feine Sdjicffate, feine neueften (Srlcbniffe, feine 
wunberbare Drcife, unb baut'tc bem Fimmel aus ^erjcnefülte. 
9cadjbcm er einige ^cit ber Stnbadjt gcroibmet, ftunb er auf. 
53a faut ein efyrmürbiger ^riefter in bie föivdje hinein, 
beffen Sdjrittc eine l)ßf)cre Leitung in ben Stempel führte, 
©ine innere Stimme fprad) ju 33crnljarb : „ficlic ben ÏOcaun, 
ben id) bir im Sd)tafc geigte; »erfreute bid) feiner Leitung 
an, unb befolge feine Clâtljc". GS mar wirf'fid) ber JlrdjU 
biaf'on »on 2lofta, ^eter, auS bem ^fcrcntfwte, ber ebenfalls 
mittelft eines gehabten ®cfid)teS pen ber Jtntunft eines eblen 
glüdjtlingS mufjte. „SSafyrfdjeiulid)", fagte er bei fid), „ift 
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er miibc won feiner 9teifc, ba er oom ^upiteröfcrge t)erabge= 
ftiecjen ift; fein îleufjereê imb feine ©eftdjtejüge (äffen anf 
einen Webern unb frommen SDtann fdjfiefjen; bießeid)t Cot 
er in ber legten SJlodjt feine §erbcrge gefnnben, ober Çat 
ouô ©d)üd)tcrnt)cit feine gefudjt. ©ewifs litt er Mangel 
am Scott) wenbigeu ; t)ätte er feine <2d)ritte nid)t be= 
fd)tennigt, fo wäre er IjiUftoS anf bem Sföcge liegen ge= 
Mieten, une es fd)on oieten ^itgern ergangen ift." ^5eter 
War ein meufdjenfreunbtidjer 3Rann, ber bie Steifenben unb 
5]3i(griine beherbergte, unb ber aud) unfern 23crnl)arb eintub, 
bei iljm einjut'efyren. 23ernt)arb nal)m bie (Jintabung an. 
2ttß fie in bas §au8 ïamen, fragte iïjn ^Sctcr um ben 
^wccf feiner Steife, fein SSatcrlaub unb feinen 9îamen. 
23cruf)arb eröffnete iljm feine §crfunft, ben Stamen feiner 
ebten gamilie,- unb erjagte iljm alle feine Grtebniffe, bie 
Wir uinftäubtid) fennen. ^3ctcr fdjenfte bem (Jrjalilenben 
feine 2tuftucrffamfeit, bie fid) nod) fteigerte, afS er ben 
teamen feiner Butter Sernoline I)orte, bie SScrwanbte in 
£>uin fyattc. s£eter fannte bie 2lbetigcn bon SDuiu, unb 
weit er auö bem Sfcrentljatc ftammte, war er wafyrfdjeinlidj 
SBtutSbcrwanbtcr «on 23ernl)arb'ô ÏDcutter. ttnfer 2(rdji= 
biafon titfite ben jungen §er rn , gab fid) iljm 311 erfennen, 
unb erjäl)(tc il)m ebenfalls feine ,'öcrfuuft, bie §auptereigniffe 
feines* ScbcnS unb bie Sdjidfaie, bie il)tt nad) 2lofta führten. 
23eibe fcljloffcn innige greuubfdjaft, bie fid) auf ©ott unb 
iljr tetjteö 3ict imb (Snbc grünbetc. „33tciben Sic bei mir", 
fyradi ber cljrwürbigc Spxüeftcr; ,,id) gebe 3tyucn ®oft unb 
2Bof)uung, unb wifl ^iftvt 23cbürfuiffc befriebigen, wie id) 
ïann." 33ernl)arb nabm bie freunblid)e (Sinlabttng an, 
fdjätjte fid) überaus glüdtidj, einen jweiten ^ofmeifter ge= 
funben 31t t)abcn, ber ben ©ertnau erfetpte. „Man r)at 
mid)", fprad) ev, „oon ibin »crbrängt; allein mein Sd)ttk= 
beiliger, DcifoïauS, gab mir 311m (Srfafc einen anbern îOîann, 
ber beffeu Stelle reidjlid) ausfüllt." Sie waren oon nun 
an ©in §cvj nnb ©ne Seek, died) tonnte er, obfdjon Cl-
in 'Paris bic tbcologifd)cn Sfitbieu surüdgelcgt Batte, bie 
firdyiidien ^cwntonicu nnb bie Liturgie nidit; biefc ilcunt= 
niffe waren notljmenbtg, um in bic 3abl ber Älcrifer eiu= 
geweif)t Werben 31t tonnen, ^cter gab ibin barin Untcrrid)t, 
unb fein ^ogling mod)te in biefen Stubicn uub in beut 
geiftlid)en Scben große ^ortfdjvttte, bie ben l!ebrer in (ir= 
ftaunen festen. îpctcv trug fein 33cbcnfcn, ben jungen 
gelehrten unb tugenbbaften îOcanu ftm. Ôniffo, Ü3ifd)of oon 
2(ofta, bovjuftcllen unb i()in ai^uempfcMcn. Sie guten 3cug= 
niffe bcS 2lrd)ibiaf'onS gaben ben 2luSfd)lag, unb iöcvnljavb 
würbe Ätcrifer. -Rad) einiger $cit ertbcilte Unit ber 33ifd)of 
bic beitigen ïBeiben, 311 bereu empfang er burcl) 33ctcn unb 
gaften oiclc Jage fid) vorbereitet liattc. Sic erfte lieilige 
ÜJieffe las er mit einer 2(ubacl)t, bic alle Slnwefcnben er= 
baute. 
Obmobl ber neue gottfeligc ^rieftcr fcl)utid)ft wünfd)tc, 
ben Sftenfdjcu unbefannt 31t bleiben, fo tierwirflid)tc fid) 
biefer SSunfd) nidjt. Sie î!or$iige feiner förpcrlidjcn 
Sd)önbcit, bic £icblid)fcit im Sluobrutfc, fein bcfdjetbcncä 
betragen im Umgänge, feine feine 23ilbung unb Semutf) 
erwarben if)in bie §od)fd)ät^uug bcö 23ifd)ofS uub ber (Iljor= 
fyerrcu, bie itm, als eine ^frünbc leer geworben war, ciu= 
(timmig in ibr Stift aufnahmen. 23ernf)arb batte biefe 
Stelle nid)t gefudjt, beim er war 311 bcinüfhig; aber feine 
25crbienfte ber Sdbftocrtäugnung batten ibm ben 23cg 31t 
einer 6t)orpfrünbe gebabnt. Unb als er fid) auf feinem 
neuen Soften befanb, erwog er bic ïCortc, wc(d)c ber beilige 
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5pau(uô an ïimottjcuê unb ï t t uô gcfdjvieben, unb in benen 
cv i[)ucu cinfdjävfte, bafs bcr '^rieftcr fief) bewähre aie gaffc= 
framblid), gütig, begonnen, gerecht, fyeitig unb entijattfam, 
unb in allen Singen als SSovbilb guter SScrfe, in bev ßcljrc, 
unb in bev ltnftväflid)feit unb SBüvbe fid) evroeife. ©etveu 
befolgte bev ©otteömann biefc 23ovfd)viften: ben gvßjjevtt 
Sf)ci( bev 9cad)t bvadjte er in ©ebet unb Setvadjtung gott= 
lidjcv ®e()eimniffc, im Sefen bev Zeitigen ©djriften unb bev 
^eiligen SBätcr 31t; ttmljreub bcö Stages aber roibmete er bie 3eit, 
bic i()in r>om£ird)cnbienftc evübvigte, bem$Befud)c bev^vanfen, 
bent Uutevvid)te bev Äinbcv unb Itmmffenben. §övte cv Mit 
Uncinigïeitcn unb ßwiftigfeitctt in ben gamilien, ba eilte ev 
ba()in, um 51t vermitteln ; er ftellte iljncit vov, bafj ©Ott au3 
foldicu Sßoljnuitgcn njctdje, wo tlnfvicbc ïjerrfdje, unb bafj 
cv unö and) ntdjt unferc ©ünben vergebe, motu wir unfern 
93clcibigcvn nid)t oevgeifsen. Seine liebevollen ©vmaljmmgcn 
roivftcn, um bic erbittertften ©cmütl)cv 511 befänftigen unb 
ben ^rieben bevjuftellen. §üv fid) lebte er fel)r einfad) unb 
fpavfam, unb iwao ev entbehren ï'onnte, bas erhielten bie 
Straten, ©flïftigen unb ^reft()aftcn. 2Benn roir ben großen 
9Jîann in feinem neuen SSivt'ungêïvcife betvadjten, fo nmn= 
bevn miv una nid)t, bafj fein gefeierter 9luf «on J a g 31t 
J a g fid) mebv unb mef)v ausbreitete. TOdjt nur in Slofta 
unb bev llingcgcnb, fonbevn in bev ganjen Siöjefe fpvadj 
mau 0011 biefent gottfetigen <£I)ovtjewn. Sitte, bie bei il)m 
3uflud)t obev ïvoft fud)tcn, entlieft cv n>oï)t getvöftet. SDcr 
93ifd)of ©viffo fdjenttc ifnn alle Slufmerffaiut'eit; cv fanb 
if)n befähigt, baS QBovt ©ottcS in feinem Sprengel 311 ocr= 
fünben. ©crue tvolftc er ben legten Dtang an bcr $a= 
tbcbrale fein gai^eS Sebcit I)inbtird) einnehmen; jcbod) I)iett 
ev'sl für ^f(id)t, beut SHMflcn bcö Obevfyivten ^yolge 311 leiften. 
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S. 
- «Beraljarö Bereifet ltd) auf 5ie 2Iifltoncn uor. 
Sa ftanb et auf unb warf in'8 ¥äutt'nina,8fcuer 
SDcr Sufjc fid), fo wie fcer l'ljöiiir tbut ; 
£>en Çlammentob bea,cbïcnb, um in neuer, 
Grtbljter Äraft 31t ftciäcn ml ber ©lutlj. 
Sie üftifftonen fiub oerfdiiebcn. (55 gibt eine ^îiffion, 
eine ©cnbung tum ©laubenöboteu an Reiben unb (Âfyriftcn, 
an Ungläubige unb an (Staubige, bie aber im Saufe ber 
3cit an it)vem ©tauben 2d)iffbrud) gelitten tiabcu, unb bie 
laue, jtcetfetnbc, falte ober jogav tobte ©lieber ber Äirdje 
geworben jiub. Steten bev äufjern SJiiffion an bie Grftcrn 
r'ennt unfevc Äivdie feit ^a^vtutnbevtcn and) eine innere 
ÏLRiffion an bie Setjtern, um burd) biefe bie ©teidjgültigen, 
bie ^rrenben unb ©ünber 511 werfen, 511 betebven unb ju 
Meinen. Sic ©efd)id)tc ber Äirdie jcigt uns , bafj ©Ott 
ben J-cinben feines 3tcid>eö, fei es, baf; fie abfidjtlid) ober 
unabfid)ttid), oercinjclt ober vereint gegen baffetbe fid) er= 
Ijobcn l)aben, ftctö grofje unb fycrv-ovragenbe Scanner cnt= 
gegengeftettt f)at. So(d)c roäfyltcn bie 3Mfdjöfc in ilirem 
Sprenget, einen fotdjen 23ifd)of ©riffo für feine Siöjcfc 
3lofta in ber Werfen be? Somfycrrn 23erubarb. 
Scr SRiifiouär bebarf rorpcrtidjcr unb geiftiger Gigcn= 
fd)aften, in 23ejug auf bie erftern: gute ©efuubtjcit, ein 
cnrftredjcnbcè 2lcufjcre unb eine fefte, flare unb b)e((c 
Stimme. Sie Statur blatte 93ernbarb bamit begiinftigt. (îr 
erfreute fid) fort unb fort einer guten ©cfunblieit, roar ein 
fdjöncr, ftattlidjcr unb gut geformter ïOîaun, unb liattc eine 
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ïtarc, fefte unb fycttc ©timme juin ©ingeu unb 31t 2}or= 
trägen. (Sr fprad) tangfam, Mftig unb mit Sîadjbrucf. 
©bcnfatfâ war er mit fdjönen gctfttgen ©aben gefdjmûdEt. 
(Sin Haver Skrftanb, ein rtdjrigeê ttrttjeit, ein gitteô unb 
getreue« ©ebädjrnife, eine Anette StuffaffuugSfraft ber 
Singe, unb Dicte aubère (Sigenfdjaften meljr waren it)in eigen. 
SLÖcr at? eOangetifd)cr ©cnbbote auftreten Witt, bev mitfj 
Dor 2tlfem eine grojjc Siebe 511 ber Dcrtrrten ÎOtenfdjljett, 
31t ©unbent unb 23erftorf'teu tragen; wer wirb aber jroet= 
fein, baf; 33crnt)arb fie ntdjt Ijatte? ©eit feinem eintritt in 
bas ^ricftertebcn war er fein Stnfänger metjr in ben 2Bif= 
fcnfd)afteu bcS £>cUeö; ftetö f)atte er feinen ©dmtjfyeitigen 
Stifotauô atô ÏÏJÎufter Dor fid), ben er aud) nadj.juatjmen 
tvad)tcte. 3U8 Storm galten if)m ganj bcfonberS bic Seljren, 
bic 2>cfuö feinen Jüngern gab, als er fie 3111- SBcrf'ünbiguug 
bcô 6'Dattgctiumê auôfanbte. (Ir fpradj 311 if)ueu: „©etjet 
tun, prebiget unb faget: S)aô §iinmelretd) ift tta()e! §eitet 
btc Strant'cn, ermedet bic ïobteu, reiniget bie Stuöfät^igen, 
treibet bie Senf et ouô: umfonft babet it)r c3 empfangen, 
umfonft gebet eö t)in. ^\)x fottt meber @o(b nod) ©itber, 
vtod) ©e(b in euren ©ürtetn baben; aud) feine 2afd)e auf 
beut Sfficge, nod) jirci Dtöde, nod) ©djut)e, nod) ©tab; bénit 
ber Arbeiter ift feiner 3tat)rung wertt). 3>n wctdjc ©tabt 
ober in wcld)eö SDorf it)v immer rommen werbet, bafetbft 
fraget, wer barin würbig fei, unb bleibet ba, big itjr weiter 
get)ct. 9,'öcnn itjr aber in ein .Çciuô get)ct, fo grüfjct ba3= 
fetbc unb faget: 55er triebe fei in biefem §aufe. Unb 
Wenn baö &au$ beffen mürbig ift, fo wivb euer triebe 
liber baffetbe fominen; ift eS aber beffen ntdjt würbtg, fo 
wirb euer triebe auf eudj 3urfldteb/rcu. . . . ©icf)e, id) 
feubc cud) wie Sd)afe mitten unter SBötfe. ©eib baf)er 
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fing wie bie Sdjtangen, unb einfältig wie bic Jauben." 
2(11' biefc Schreit bcô götttid)cn Gvlöfcro nabm 2Jcrnl)arb 
tief 31t ^erjen; er evinnerte fid) aber and), \va€ bev fycitige 
5Pciu£nS bom 2)ciffionär forbertc, unb was cv oon fid) fagte: 
„3d) 3Üd)tige meinen Scib, unb bringe ü)n in bic Sienft= 
barfeit, bainit id) nidjt etwa, imd)bcm id) 2inbcru geprebigt 
Ijabe, verworfen werbe". (Sin ciHingcüfd)er Scnbbote famt 
jebod) nid)t immer bie 33orfd)riften ber 2lltbätcr befolgen, 
Weldje in ber Stille beut befd)aulid)cn Scbcn oblagen ; er 
Ijat Strapazen 3U befteku unb biete 33cfd)Wcrbcn 311 bc= 
fiegen. 
23cruï)arb wären ade 2(nnef)in(id)teitcn 511 ©ebote gc= 
ftemben, traft feineê ^crïommcnô unb Dteid)tf)iimö; allein 
oon ^iigenb an waubte er fein .vicq ben ewigen, unocrgäug= 
Iid)en ©üteru 311. Sie crangetifdie 2Irmutb, bie Siebe, bie 
(Sanftmut!) unb Scmutf) wohnten in feinem ^nuern. Seine 
2trntutfj im ©eifte, bie and) im Stcitjjcvn fid) barftcltte, be= 
wunbertc ^cbcrinaun; beim er trug eine einfache Älcibung 
bon rokm Stoffe; baö öauSgcrätt) war ebenfalls uad) ber 
ftreugftcn 2trmutl) cingeridjtet. (Sine I;S[jcrnc Sd)üffct, bic 
nod) im Dtcligionêfdjal} 31t 9lobara aufbewahrt wirb, bicut 
als ^euge. ^ o n tiefer ïa9* 23a?capc: „Sie 2lrbcit ift 
ïûnfttid), ber Stoff rot), unb man fict)t, bajj fie einem 
greunbe ber 91nnutlj biente". Sod) bei alter <*infad)ljeit 
I)ielt er tncl auf bie äußere 9tcinlid)fcit, bie er als eine 
ïugcnb ber innern Ütcinigfeit bctrad)tete. Oft waren 2lrmc 
unb Pilger an feinem ïifdic, bie er felbft bebiente, unb 
immer fauu er auf neue ïftittel, ben 2lrmcn 311 ,v>ülfc 31t 
ïommen. — gaften unb ©cbet finb ]bie geiftigen Waffen 
bcö Gljriftcn, bie ben ©ectenfeinb überwinben. 5)îit bief en 
bereitete er fid) 311 feiner apoftotifd)en Scnbung »ov, 
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imb bcimtt ttcvfjcmb cr cine grofje Slbtöbtung. ©eine ^fia^-
rung beftuub in grobem SBrobe ; ©erftenbrob fd)ien il)m ju 
finnlidj 31t jein. Sucht tranï er nie, feiten reines Söaffer, 
oljitc es mit SBittcvïcitcn 511 inifd)cn. 9cad) bent Skifpiele 
beô grollen SGBcÜapoftetS unterwarf er fein ftleifd) beut 
©eiftc. @v war ein freiwilliger iïRarttyrer, ber Don ,3u9eNb 
an einen tjarten 23ufjgürtel unter feinem bleibe trug, beit 
man erft uad) feinem £obe bon feinem Körper töfett tonnte. 
Oft gab er fiel) bie ©eifjet unb jüdjtigte feinen unfdjutbigen 
Seit», alö jjätte cr grofcc 35crgcl)en aBjubüjjcn. ^mmer 
fd)(icf er auf einem t)artcn Säger, unb ate man il)in in 
feiner legten Stranfljcit eine beffere Sagcrftätte anerbot, nal)m 
cr fic nur gebeten an. Sie äßtdjtigfeit unb ©röjse bc3 
apoftolifd)cu ©cnbboten befdjäftigten Sag unb Sftadjt feine 
(Seele: cr erfannte, wie Sßiclcö biefer 33eruf erforbere, was 
i()m abgebe, bie ©iittber 31t rühren unb 31t belehren; er 
erinnerte fid) aber and), baß allcö ©ebcil)cn bon Oben 
fontme unb bajj ber fyeilige ^autuö an bie fôorintljer fdjrieb: 
„•)cid)t derjenige ift etwas, weldjer pflaumt, nod) ber, weldjer 
begießt, fonbern ©ott, ber baS ©cbcit)cn gibt." SBcrnljarb 
flct)tc oft bie göttlichen (Srbannungen an, bamit ©ott feine 
Slrbeitcn fegne unb il)m beiftdje. (Sr, ber alle Stugenben 
auf fid) vereinigte, war aud) ber geeignete ïicifftonâr, bie 
fünbigen îQïenfdjen 31t belehren unb 31t ©ott juriicfjufuljvetu 
23alb werben wir feljen, bafj er ©rofjcô ausführte. 
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9. 
«Sentljctrö Ijiiff 2îltf[totu'u. 
Çordj! Söctnljartuä tuft juin Sreiije, 
llnb vom beulen -Uiutfi entflammt 
llnb l'on feinem fiifjcn aJtuitfe 
Bfliefjt ein neuer glaramcnflrom. 
Sie îprobinj Don 2Iofta befetjrtc [id) fd)on in ben 
erften ^aïn-Ijxtnbct-tcîi jum (Sljriftenttniine. v}>ctruö nub 
Sjîouluô fcrebigten in 9tom, wo fie bic ïïftarterpalme errangen, 
©er Sfyoftet JÖarnabaS brang tùô nad) Waitanb «er; feine 
©djütcr in anbere umtiegenbe (Segenben, ja fogar, wie 
(Sid)Ijorn unb 9totîer bafûrÇattcn, biö nad) 23ünbcn nnb 
bem Scffin. ©ewifj ift and), bafj friif)$citig apoftotifdjc 
f^enbboten burdj 2lofta über ben ^upitevöfcerg reiften, mit 
i^re apoflotifdje 2imtotl)ärigfeit 511 entroitf'ctn. Scnned) fdjicn 
bie göttliche glammc, bie fo lange jenfeitö bev 2llpcn gc= 
tend)tct hatte, wieber cvtöfdjcn 511 wollen. Sic Siöjefc 
Slofta bot im jeljntcn ^Wil l iber te ein trauriges 33ilb bar. 
Sie Kriege, bie Surd)päffc bev Ûtovntanncit, bie ©infällc 
bev 23arbarcn bvaditeu baS Hebet in bie £I)ätcr bev Sltpcn; 
bic SJött'ev bcrfclben waren unwiffenb in rcligiöfcn Singen, 
gteid)gü(tig, feljr unfittlid), abergtäutufd) nnb tfjeiiircife bem 
©ötjenbienfte ergeben, »eil bie auf ben 2tlpeu aiigcficbelten 
Sarazenen unb anbere Reiben bafelbft bas Gbriftcntfnim 
tterbrängt nnb ben Çeibntfdjen Äuttuö wieber eingeführt 
Ratten. „3'var tonnen wir", fagt öerv (S()ov()erv ßafpar 
^ofept) ©orfaj, „bie 23ifdjöfe Don Slofta unb bie benad)= 
harten Oberfyirten nid)t ber 2rägf)eit unb ©leidigüttigfcit 
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bcfdjulbigcn; fie traten, was in iijren Gräften tag, itnb 
fud)tat bcm berfyeerenbcn Strome eine fefte 3Jcauer entge= 
genjuftcttcn; allein iïjre väterlichen (Srmaijnungen würben 
nid)t beadjtet." ©aô ©ebenen einer frudjtbringcnbcn ÎUliffiott 
War unferm 23eriù)arb borbcljalten. Skrum entzog it>n ©ort 
bent bätertidjen §>aufe, u m a u ö tym ^mn Slpoftet ber 
2ttpcn, Xfyätcr, Sörfer unb ©tabte 311 madjen. 
23ifd)of ©riffo war ein frommer Sprâtat, ber ben in= 
nigften ïSunfd) fycgtc, bie berirrten ©djâfiein unter feinen 
Srummftab 51t fainmein. Oft tourbe fein bäterlidjee Stuge 
nafc unb fein §er j Betrübt, wenn er einen SBlid über feinen 
©crengei warf, unb ben traurigen 3 u f t a n D beffetben über= 
fd)aute. Seine Vorgänger I)attcu Scrfudje gemad)t, bie 
bieten Hebet 31t fyebcn; unb cutdj er ttjat baê ©einige, pre= 
bigte aber tauben Obren. "Jim ein tüd)tiger, aboftolifdjer, 
»on ©ott berufener ©enbbotc, bad)te er, fann auf biefeê 
bcrïommene 23oH cinwirf'cn, unb er Carte 5Rcd)t. SDiefer 
Wann aber war in feiner Dcätje, war bon U)m 311m Sßriefter 
gefatbt lborbcn, unb befafj fd)on (ange fein ganses 2Ser= 
trauen; cS war äkrntjarb, ber wie ein b^tteê ©eftirn in 
Stofta feuchtete unb ben bafigen Uterus an £enntniffcn unb 
ïugenben überragte. 23crnt)arb embfieng ben ©egen feines 
Dberljirtcn, ergriff ben ^JciffionSftab, burdjwanberte att= 
inätig bie fed)3 Später ber Siöjefe, unb prebigte in 
Dörfern unb 2£eitern. 2£ir wiffeu, wie fd)Wer eö ift, ein 
unwiffcnbeS, abcrgtäubifd)e3 unb in Safter bcrfunfcncS SSotï 
311 belehren; feine Unfttten unb 2ftif3bräud)c, an benen eô 
feft fyütt, 311 befeitigen, unb tf)m bie ©runbfäije ber wahren 
Religion beizubringen. $Der ©otteömann fdiaubertc bor fo 
bielcu ©d)Wierigfciten nidjt jurücf ; benn er barg eine grofse 
©eck in fid), wetdje bie Siebe ©otteö unb beS 9cäd)ften 
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erfaßte. 5Der tjeiligc ©eift rüftetc i()u mit ben ©ettten auö, 
bereu er jur ÏDciffion beburfte, unb begleitete all' feine 
(Schritte. Um baS Zutrauen biefer armen ïlialuëlfcr 311 
geroinnen, benahm er fid) feljr fing, tbeitncfymcnb, berab= 
tajfeub, bäterltd), liejj fid) if)re Seiben unb Sraugfale er= 
gälten, jeigte ÎOÎitleibcn unb gab aud) 2ltmofeu. Sein 
ctujjereö, ïiolbfeïigeô 33cncl)men unb feine roürbige Haltung 
flößten i()iten (H)rfurd)t unb Siebe ein. 2t(Te bcbanbelte er 
gleid), Dtädjc unb 2trme, Stbelige unb ©emeine, unb fo gc= 
roann er aud) bie §crjen 2lttcr. Seine Untergattung war 
ftetS anjiel)enb unb erbauenb, unb bezeugte, bafj baS jyeuer 
ber göttlidjcn Siebe in if)in matte, ©eine Vortrage waren 
gut geroäblt unb paffenb, belcl)renb, unterfyaltenb unb rüb= 
renb. 3,n allient batte er nur ben Qwcd oor fid), nâmlid) 
ben gefallenen ©ünber 311 "cfuS jurüd$ufül)ren, ber i()n 
am Jhtuje fo treuer erlöst t)atte. 23ittercS unb ©üfjcS ücr= 
ftanb er 31t berbinben, fügte juwcilen ©cfd)id)t(id)eS bei, um 
bie Slufmerffamfcit ber 3 l l uü m " 5U feffetn. (ST I)ie(t nie 
tauge SBovträge, aber öfters unb überall, roo fid) eine ©e= 
ïegenî)eit barbot; prebigte aud) auf ©ti\r|lcu unb in oon ber 
£irdje abgelegenen Dörfern ober SBcUern. S c^v §immcl 
fegnetc fid)tbar feine mül)famcu Strapazen, ©ic ©üuber 
bcïcl)rten fid), rerlicfjcn bie ÜJöcge beS SafterS, befferten 
if)re ©Uten unb l)ieltcu wieber feft am ©tauben ber SBätev. 
SSon bem fcgcnoollen SSMen 23ernf)arb'S roiebcrl)allten 
Sobpreifungen alterortS; niebt nur in 2(ofta, fonbern aud) 
jenfeitS ber ißerge würbe ber grofse 2lpoftct gefeiert. ÏRebrere 
SBifdjofc beriefen ilin in i()rc Sprengel; beim and) fie batten 
barin 93iclcS auSjurotteu unb 51t oerbeffern, unb beburften 
eines ÏÏJcanneS, ber ben 3c^u ,nf^n^cn gcH-nrdjfcn mar. 
Unfer ÏÏRiffionâr oerfünbetc bie Sel)ren bes freite in met)rern 
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23i<3tt)ümern; bas SBreoicr Don Slnncct) jagt, ev fyate in ben 
SDiöjefen Sitten, ©cnf, Sarantatfe, SJiailanb unb 9lobara 
ïïftiffionen gehalten nnb ©uteS beförbert. ©ine ältere §anb= 
fdjrift bon Stobara fügt bei, ev fei feXfeft bie nad) Cßauta, 
ber bamaligen §auptftabt bev Sombarbci, gefommen; bie 
SDtöjefcn bon ^oxca, 93crcclü nnb SDirin werben nidjt 
genannt; aber cS läjjt fid) bermutljcn, bafj er aud) in bcn= 
fetbcu feine StmtSttjättgMt entwickelt Ijabe; beim wir wiffen, 
bafj er nid)t mir in Stofta, fonbern and) in ben angrcn= 
jenben Siettjümern brebigte. ^ n Stllem ging fein ©treuen 
bal)in, gri'mblid)en Untcrrid)t beut SSolïc beizubringen, baS= 
fclbe über ben d)rifttidjen ©tauben aufjultären, bamit fein 
©taube, ^offen unb Sieben im Seben fid) bewähre, ©anj 
bcfonberS berweubetc er fid) and), bie cingcfd)Iid)enen 3)lip 
träudje aojufdjaffcn; eS gab foldjc im firdjlidjen unb bür= 
gcrlidjcn Seben, ©cbrüudje, bie bem Sfjriftenttjum juwiber 
ftub, unb biete Safter unb Slcrgcrniffe nad) fid) jieljen. 
Su ber Sluêrottung ber Safter war er unermübtid). 6 T 
wollte, bap überall ber ewige, anbctungSmürbige, breicinige 
©ott feine (5t)vc wieber erhalte unb ancvfanut werbe, hätten 
wir l)cutc nod) überall fotd)c Stboftet, fotdje uucigennütjige 
unb tiebenewürbige Scl)rer, fo würben wir biete 23eïcl)rnngcn 
fcl)cn, unb uufere äöclt, bie fein- tränt ift unb au bieten 
liebeln leibet, würbe wieber ju ©Ott unb bem Ärcujc ju= 
rftdfe()ren. ©er Rimmel feube nw? ftctöfort fotd)e ®(au= 
benSmänner ! Sld)! wir bebürfen berfetben. 
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10. 
33ernfjarö îutro QCrdJföiafton. 
SBütbig ift tet tfirttcnfteUcn, 
Sîct fie nie gefuiet bat; 
23CI1 empfebten belle gierten, 
ÎBaljtc îugenb, äBiffciifitjaft. 
©djon früfye finben wir tu bev Äird)e 3tvd)ibiafoneit 
eingeführt, unb mir bie tfidjrigftcn ÏRânner würben mit 
biefem 3(mte Betraut. 3)oâ 3tmt bcê 2trd)ibiafone war fct)v 
umfaffenb unb einflufweid). 6 r beforgte ben tfntcrrid)t unb 
bie (Srjtefyimg ber jungem Älcrif'cr, führte bie Slufftdjt über 
bie ©iafonen unb alle niebern Äirdjmbtcncv, iibcrwadjte bie 
Verpflegung unb UutcrftütMiug ber Sinnen unb ftanb bem 
33ifdjof in Stngelegcnfjcitcn bcö iöiötljumS bei. Cime fein 
3eugniJ3 mürbe SRiemanb ju ben SKkiben jugclaffcn; and) 
f)äufig l'crtrat er ben 23i)d)of auf ben £r>noben. ÎÛcit i)ced)t 
nannte man befjwcgen ben 3trd)ibiaïon „baö Singe unb 
bie §anb bcô SMfdjofö". Sßenn nun 23ernbarb, mie wir 
M b feljen werben, jum Slrdiibiafon ber Siöjcfc bon Slofta 
beförbert würbe, fo begreifen wir, meld)' eine grofje SÖfirbc 
unb SJürbe er übernahm. 
2llö 23ifd)of (Sriffo bas 3c^K<^c gefc^net batte, ergriff 
fiuitfricb ben bon feinem 9Jorfal)rcr entfallenen Ärummftab. 
SDer 2lrd)ibiaf'on tpeter war ein greifer ÜJiann geworben, 
unb feine abnebjnenben Gräfte mahnten if)it an bas (Snbe 
feiner "Jage. Sein ftcrj fd)lug wann für ben Sprengel 
bon Sfofta, Welchem er in aller -treue gebient batte; es freute 
iljn fer)r, baft in Slofta ©taube unb Religion wieber auf= 
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Müßten, dwiftüdjcr ©inn, gviebc vtnb Gvntradjt wieber in 
bic Sjüufer cinfeb,rten, imb cv banftc ans bcr §crjcnsfütte 
bem ewigen (Sott, baß er if)u biefe greube erleben ließ. 
SDamals waren mehrere watfere Sßricfter an bcr Slatljebrale 
angcftcUt, bic bcr 2Ird)ibiafonatswürbe würbig waren; allein 
^ctcv I)atte nur unfern 5BcrnI)arb im 2lugc, wünfdjte ifm 
311 feinem 9cad)fotger, ttnb bejcidjnetc Ujn aud) feinem 
23ifd)cfe, bcr ebenfalls wie bcr 2trd)ibiafcn badjte. Salb 
barauf cutfd)lief ^Sctcr fauft unb gottfelig im ö e r r n , im 
Dîufe bcr ,§eiügt'cit, unb fyintcrücß beut Kapitel unb beit 
©laubigen ein gefegnetes Slnbent'cn. SDcv eintritt bes 
©cügen war für ÜBcntljcirb ein großer unb uncrfe|tidjer 
SJerlurft; er weinte bei bcr ,vnU(e bes 23crbtid)cncn, a(ö 
wäre ^kter fein eigener SSater gewefen; er empfahl feine 
Seele ©ott an, unb bradjte für tfjn mehrere ïage bas 
b/ilige 3)cefwpfcr bar. 
3et^t mußte biefcs ïdnt neu beferjt werben; beim bie 
3eituinftänbc unb bic 3>crbättniffe ber Diöjcfe briingten 
baju. Äaum batte man bem ïerb(id)cncu bic teilte (Sljre 
erwiefeu, fo febritt man gur ïi>al)t eines 9cad)folgers. 53er 
23ifcbof, ber ÄleruS unb bcr t)of>c 2(bc( mit bem fcimmtlidjen 
5ßolfc vereinigten ü)re Stimmen auf ben SI)or[)crrn 23crn= 
fyarb. ÏRan fdjritt sur SBatyl, unb 33cnU)arb ging ciu= 
ftiimnig gelväbtt aus bcr Urne oor. 9cie fyattc er gebadjt, 
baß man Um, ber in ber Stöjcfe fremb war, 31t biefem 
2lmte wählen würbe; er faub fid) b/iurcid)cnb beehrt, baß 
man ü)n in bas Kapitel aufgenommen, unb war nidjt 31t 
bewegen, biefe ©teile anzutreten, fdjüfete feine un3ureid)cubcn 
Gräfte unb llnwürbigfcit oor, unb bat unter Reißen £l)rä= 
neu, U)n 311 enttaffen, ba bas Kapitel mehrere für biefcs 
"Jtwit fräftige Wänner befitje. 2ttlcin man blieb bei bcr 
4 
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2Bal)i, itnb bcr SMfdjof fetbft brang in iljn, bafj er fid) 
füge. (Sô war baS crfte Wat, bafj cv jid) bent aSitlcn beö 
Dbcrbjrten tmbcrfefcte; benn audi beffen ^urcben ftintmtc 
iljn nidjt um. ©roftc 2(ngft bemädjtigtc fid) feiner: „9M)tne 
id) baë ÏCmt an", forad) er , „fo fel)c id) mid) in meinen 
2Jciffion3arbeiten gehemmt", ^nbeffen nal)in er feine ^n-
fludjt ju ©ott unb ÏÏJÎaria itnb ju feinem Sd)itr;l)citigen, 
imb bot «in (5r(cud)tmig won Oben. Söäbrenb er bent 
©ebetc oblag, fiel ein göttlicher ©traf)! in feine Seele. 
2tberinal fdjmcbte ber fdjänbtidje ©ßt^enbienft auf beu Stlpen 
»or feinen 2Xugeu, unb er bod)tc bei fid): „33iclleid)t tonn 
id) in btefer neuen Stellung benfetben fcefeitigen, unb bie 
djriftlidje 9Migton fyerftcllen". S a ö mar ber ©runb, ber 
iljn jnr 2lnnal)mc bemog. Seine 2Bal)[ gefdjal) im 2»a^rc 
966 unb er mar jefct 43 ^abre alt. 2Uß 2lrd)ibiafou blieb 
er ber einfadje unb bcmütf)ige Scann, ein ftreuub ber 
Sinnen, Sürftigcn unb ^reftljafteu. Oft fpetäte er foldic 
an feiner ï a fe l , unb bebiente fie fctbft; er genofj nur ge= 
ringe Steifen, erfparte 2?iclcS, unb fo tonnte er mand)cn 
junger füllen. ïïltc fehlte er of)ite bringenbe Urfad)e im 
(Stjore, unb fo befdjämte er oft Sfnbcrc, bie unter beut 5or= 
manbte mid)tiger 33e)d)äftiguugcn feljltcn. (ST fang febr 
fdjön, lieblid), anjicfyenb unb anbäd)tig, unb crl)öf)tc baburd) 
toefentltd) ben ©otteébicnft. 
Sod) fonnte er and) nid)t immer im Gbore crfd)eincn; 
er mar nun bcr erfte ©cbülfe bcS 23ifd)ofé. platte er fdjon 
aïô apoftolifdjer Scubbote oiel ©uteS gcfd)affen, fo gab c5 
in bcr Siöjcfc nod) einzelne §ciben, ocrf)eerenbc Cafter 
aller 2trt, unb 2?ielcö mar nod) auszurotten ober 511 Ocr= 
beffern. ©leid) beim beginne feince- 2lmtcs fudjtc er bie 
SBiffenfdiaften, bie nidjt gehörig gepflegt, fonberu oietfad) 
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Dratad)(äfiißt waren, 311 Ijeben unb ben ©eift berfetbcn 311 
weden; gcmj bcfonbcrS ridjtetc er feinen 33ücf auf bie Ijßtjern 
2lnftalten, tnbent er luufjtc, bajj bon bicfcn §eU ober Unïjctt 
auögcljt, unb bafj fie baß 2BoI)l ber $irdjc unb beS (Staates 
fcbingcn. 3 U Servern beförderte er gebitbete unb gebiegene 
SJîSmtcv, führte auf ben SDörfem bie 9îormaIfd)itten ein, 
forgte für ben Unterridjt ber ßinber in ber djriftt'atljoiifdjen 
Religion, unb legte ben (5'Itern mit ïoiirme bie forgfättige 
Gvjicljung itjrer steinen unb ^f[egemt>foI)teneit an'S §crj . 
ffiefonbere 2(ufuicrfjatnfcit fdjenfte er ben geifttidjen §ßfrün= 
ben. ©iefe waren an einigen Orten yon (ïingcbrungenen 
tefetjt, bie weber 33eruf nod) ©eift für ifyrcn erhabenen 
©taub Ratten, unb bie burd) iljren ßebcnSwanbet bie ®e= 
nteinben nid)t erbauten, oft üietmefyr ärgerten burd) tt)ve 
2tuöfd)Weifuugeit unb unerlaubten 23crbinbungcu. (Sinige 
entfernte er, Zubern gab er Ijcilfaiite Ermahnungen gitr 
SBcffcnmg ifyrcô SebcnS, unb er ernannte mit ^itfttmimmg 
feines 23ifdjofö 9Jiänner »01t 23itbung unb grömmigfeit auf 
gciftlid)c Sßfrüubcn. 23ei feinen .^irtenreifen, in Qût ton 
brei ^a()rcn, bcfud)te er bie ganjc ©tojefe, orbnete er bie 
ïirdjlidien 2(ngctegenî)citeu, befeitigte eingefcfyüdjcne 9Dîtf3= 
bräud)e, (icfj bie SHtäre ©otteë auSbcffcrn, bie Stirdjcn unb 
ÄapeKcn reinigen, ifjre Ornate unb 211ÏC3, \va& 311111 SDienfte 
©otteß geborte, unter bie ftrenge 2tuffid)t ber $ird)enbiener 
fetten, unb fd)ärftc bem Merits ernftc Beobachtung ber c^t= 
figen ffaiioueö unb ber ^ird)enjud)t, bie Hebung beö ©cbeteê, 
bai? f(eif;igc ©tubiunt ber Zeitigen ©dirift, ber Zeitigen 
SSätcr unb ber Ätrdjcngcf d)id)te, unb baß würbige 23cnct)= 
inen bei geiftticku 33errid)tungcn ein. S o gewann ber 
Sprenget bon îtofta oon Sag 311 Sag neue ©eftattung, unb 
ein beffercs, r'irditidics ?cbcn 311111 ©cbetben unb grommen 
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bcr (Gläubigen, unb bic fed)é ï()iiïer oou 3tofta fd)iinutcrten 
in gan$ neuem ßidjtc. 23etrad)teu wir nun unfern tätigen 
ÎDcann al« 3ïpoftc( bev 2Upen. 
l i . 
23crnf)iir5 jerfïorf auf ôcn 5Cl'pett &en (§>ö(3en5ieu|l 
lJ!cd) [>ielt tat tniiitc §citcntljum 
Xc-3 armen ïiolteS §crj umfangen ; 
©er (Setter citlct ©lanj unb öiuljm 
SEat nod) itr brfinfttgcO Bedangen. 
jEccti mit unctïdjrod'ticm feften 'J)lutl> 
CSntfttomte feinet 3îcbe îÇIntlj; 
ÏJor feinem Crifer faut 51t Staute 
î ev alte, Milite .fieitcngtaube. 
(îineô ïagcS befanb fid) bie 2tabt Stofta tu gän$lic()cr 
Stufvegung. (£s waren neun fvaiijöftfc^c ^dgcv ooiii 3ll= 
piterôberge fyerabgefticgen, bic fid) besagten, fie l)ätten auf 
bent Sßcrgc einen Scann ocrloren, ben bev Ijcibuifdjc ^>5(}cn= 
priefter mit feinen ©cbiïlfen Unten entviffen fyatte. Sßkbcr 
bie iöitten nod) bas 9(nerlnctcn ifjrco fämintlidicn ©cpacfcô 
ïonnte bic llnmenfdjen erweichen, ben armen Isanti frci= 
Sttgeben. 55icô war niebt bas cvftc ÏDcat, nid)t bie cvftc 
©jene, wcld)c bie 23ewoI)iter reu 3(ofta in Xraurigfcit vcr= 
feilte. Obfd)oit Äonrab bev gviebfevtigc bie Ungarn unb 
Sarajcnen befiegt unb biefe Rauben aus imvguub ucv= 
trieben (jatte, fo wavcu fie bod) nod) uid)t uernidjtct. "Der 
Ucberreft berfelbcn fsatre fid) auf bie 3(n()bf)cu bcr Serge 
juritdgejogen unb bafetbft fcftgefcUt. tote lagerten bei ben 
Raffen bcr llcbergüugc, führten bafetbft bett ©ötjeubteuft 
Wtcber ein, lebten von dlanb unb SDîovb, unb waren über= 
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Ijcuipt graufatnc unb entartete 9J£enfd)en. §ugo fjattc iïmen 
bic 93ertljeibigung ber 3llpcnpäffe anvertraut, unb er be= 
güuftigtc biefe Sarbaren, bannt feine geinbe nid)t Italien 
überfallen fönnten. ©S fcfymcrjtc ben l)ei(igcn 21rdjibiafon, 
bafj auf ben 2((pcn bem breieinigen ©ott, bem allein ©l)re 
unb 3lnbctung gebührt, eine fold)c Sdjmad) gngefügt »erbe, 
unb nod) wâl)renb feiner 2tmtôt)erwattung fortbeftel)c. (ïr 
War feft entfd)(offen, mit beut 23eiftanb ©otteê- unb feines 
Zeitigen 93efa)ütjerS ?cifctauö biefem llnwefcn ©iuljalt 31t 
tt)un. 
(îïueS £ageê wanbette er im freien ober im ©arten. 
£)a, erjagt ber 2Ird)ibiaton 3>oI)ann von (Seidan, fei uuferm 
Suftgcnicfjcnben ber I)ei(ige 9cif'otau§ in ber ©eftalt eines« 
^pilgerS erfd)ienen unb fyabe ifm mit ben SÜorten angerebet: 
„£) 33ernl)avb! üafjt uns bie 2inl)ül)cn ber 23ergc erf'thn= 
tuen; nur werben bic Dämonen bcrfd)cud)en, bie ©tatue 
bc8 Sjupttcrö, m Wfldjcr fie bteibenben 2tufcntl)att gcnom= 
men, um bic dfyriftcn 311 berwirren, umftürsen ; 3crtrütnmcrn 
werben wir and) beffen ©ante unb fàarfunïet. S a n n wollen 
wir bafetbft jwei §ofpijc juv 23cqucintid)r'eit ber Spüger, 
bie über biefe 23crge reifen, aufbauen; gelje 311 beinern 23i= 
fdjof unb beratlje bid) mit il)m. ©telle bid) für ben jef)n= 
ten ÎOcann biefer Äaraoane; befd)Wb're bann bie Steufet ; 
binbc bie Statue mit einer gefegueten Stole, unb berbaunc 
bie ©eifter in abgelegene unb un3itgäuglid)c ©cbirge, auf 
bafj fie bis 311m testen ©eridjtêtage nidjt incl)r fdiaben 
ïonnen." ') S)er .^eilige »erfdjwanb unb 23crnl)arb fanb 
') 3m 3afire 1857 tarn ein Sifdjtütfcr — »un spirite«, lolc 
bie ftranjefen fiente biefe ©e(jlcr:©cfc([f(^aft nennen — auf ben 
@t. Ö3ernImrt(Sbcri;. Sicfci- fiatte Jîenntnifj »on ber ehemaligen 
©eiitcrs'BcicOtoörung unb ber immciwäfjrenbcn SBerbanming, bcrfcl&eit 
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fid) burdj bicfe Srfd)einung aufjcrorbcntlid) gcftarït. öo= 
fort begab er fid) ju feinem 23ifdjof, erjagte i()iu ben aufjcv= 
orbcntiid)cn SSovfatt im ©arten unb fein 23orI)aben, u<cid)c$ 
er feit fetner (Srncnmtng jum Strdjibiafou ftctö in fid) gc= 
näljrt ()abc. (îr fügte jug(eid) bei, [ant Scfelji, ben er cr= 
flatten, (äffe bie Sadjc fid) nidjt oerjögem. ^hitt bat er 
ben 23ifd)of, bie ©laubigen ber Siöjcfe 311m ÖSebete aufjiu 
forbern, unb an einem beftimmten Sage in ber iïatt)cbrate 
311 oerfammdn, um itjn in ^rojeffion bis juin gujjc bcö 
23cvge3 ju Begleiten. 33crntjarb brachte bie 3u)ifd)enscit im 
(Scbetc unb in ftrengen 23ufjübungcn 51t. 
Sie neun ^Uger, tucidje i()ren Äamcraben auf beut 
Serge oertoren I)attcn, blieben einige Sage in ilofta. 3>ie(= 
teidjt erwarteten fie nod) bie Stnïunft iljvcô befangenen, 
ober 23crntjarb Ijiett fie juriief, um benfetben auf ben 43erg 
I)iuauf ju begleiten. 21m beftimmten ï age üerfammefte fid) 
in ber erftett SUÎorgenftunbc ber iltcruö mit jaf)treid)em 
33oIfc in ber Äatljcbrate; üßernljarb Ijüttte fid) in bie üb= 
(idje ßteibung beS 2trd)ibiai'owS, nabm feinen ÎOïifftouôftab 
Sur ^ a n b , tnieetc for ben 83ifd)of unb empfing 0011 if)tn 
ben Segen. Sie ^rojcffiou feilte ftd) in ^Bewegung unb 
»on bannen burd) ben belügen 33ernf)arb, unb er belädjelte tiefen 
Slbergtauben, wie er ibn nannte. Scgleicf) begann ber Jlufgcfiärte 
bie ^'rebe feine« Sifrtjrücfeiui; aber auffaKcnber SBciie brachte er ben 
ïifrf) uid)t in S3en.iegung, ebreebt er uMCberfjolt feine .(traite axi--
ftrengte. ©rftauut fpradj er: „Tai ill bai? erfte !ö!a(, bafi mir bie 
@eifter ifiren Siciifi »erfagen." tîriùMte ftd) bier iitci)t tat !üer; 
iprcdjcu bed ((eiligen Oîifolaufl, bafi bie Verbannung ber böfen Weiilcr 
»on biefem SBerge bis 511m legten ©erirfjtätagc gefiebert märe? ^err 
ßbetberr .(tafvat 3c[evb SDorfa; er^äbit bieie SäejiCbenfjeit in bem 
Sebcn be« belügen süernbarb »011 üJientljoii, roeirfjes 1802 ju iïariS 
erfefjicn. 
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jog gegen ben 33evg. Sic ©ebete, weldjc bic ©(anlügen 
verrichteten, sengten »on üjvcr 2lnbad)t unb bem innigften 
2?cv(angen, t>on ben Uuljotben bev 2l(pen befreit ju mevben. 
S ie Cßrtcftcr beteten bie 23uf3pf atmen, unb in großer 2tn= 
bad)t getaugte ber fcievtid)e 3 U 9 3U bev alten SSurg nad) 
S t . 9tcmi. .'ruer entlief] ber 2Irdjibiaïon ben ^Bittgang nnb 
tub bie franjöfifdjcit 5ßilger ein, if)it hinauf ju begleiten. 
(*S mar ein fd)ßner, Weiterer S a g , unb mit 2Jcutr) 
ftieg bic f'tcinc Kolonie bie Skrgfpitjc Ijeran. 2ttö fie fid) 
bev ?tn(jßt)c näherte, »evroanbetten bid)te ©eroittevroolfen ben 
Sag in finftcre ?cad)t, 23tit^c (cudjtcten, 2Bcttevftvaï)teit 
fielen neben ifyncn in ben 23obcn ein, bic ©onncv evbrotjn: 
ten , bic 2£inbc ftiirmtcn unb bev §aget unb bie ftvömcn= 
ben Sftcgengüffe fd)icnen bic 2tnftcigcnben bcgvabcn ju trotten. 
S ie ^itgcv gitterten unb rouvben mutljtoö; aber 33ernb,arb, 
ber bic 23(ciibuugcn ber finftern 9)îadjt ïannte, blieb imcv= 
fdjred'cii unb forad) if)ucn ïïftutï) ein. 23ei ber ïtunâfyerung 
ber 23cvgfpi^c unb bor bem ©tntritt in ben 23ovI)of bc8 
alten Scmpeb? ging 33cvnljavb beu pilgern öoveuto unb tief] 
fid) bic Steife bejeidjnen, toeldje bic Ijeibnifdjen ^riefter jum 
Sd)tad)tcn il)ver Opfer röäljttcn. SDafelbft anget'ommen, 
begab er fid) in bic 93ovt)aItc unb nur einige Sd)rirte oor 
if)in ftanb bic ©ötjenftatuc auf einem gufjgeftcU. geften 
Sdnùttcê ging er auf fie toS, unb atô ber ©ötjenpriefter 
fid) aufd)idte, biefetbc 511 ergreifen, bcfdjroor cv im tarnen 
;3efuc* bic ©ämoucii, nmvf ber Statue eine gefegnetc Stole 
um ben ftabs, bic burd) ein 2Buubcr, mit 2ïuënat)me ber 
jivci (5'nben, bie er in ber ^anb I)ictt, in eine eifernc Kette 
oevroanbett lmtvbc. ©v 30g bie Statue 511 fid), unb biefe jer= 
Uaé oov feinen ftüfjeu in Stüde. îOJit bev näinttdjcn Kette 
pacftc er jc(3t ben ^ a u k r e r , ben angcftcllten Dpferpricfter, 
imb bie ^itgcr ftürjten auf beufelben toö unb töbtcten ihn. ' ) 
55er fyeiüge 2{rd)ibiafou ïjictt fid) auf ban 3llV'to'*= 
Berge mir fo lange auf, als cö bie llmftänbe erforberten, 
ben unfaubern Soften boni £>eibentluiinc 511 reinigen. 3(uf 
ben SRuincn pffaujtc er baß Arcus ^cr Q'i'töfung auf, 311111 
i$eid)cn ber 23erbrängung bcö ^cibcntlwmo unb ber £id)e= 
rititg ber Strafte. Ofmc SSerjug ftieg er nueber nad) "tfofta 
tyinab, um 5Bevtd)t feinem 2Mfd)of abjuftattcn; allein bie 
Äunbe feinet ficgrcid)cn (Srfolgcê war nad) îlofta oorauS= 
geeilt, bebor er bafelbft anlangte, uub in ber Stabt fyövtc 
man überall bie ^utetriife: „llnfcr 3lrd)ibiat'on bat ben 
©ßijenbieiift bcruid)tct unb bie I)ölltfd)cn 23anbcu luTtrickn. 
©ott erhalte il)n nod) lange ! üötr unb bie SRcifenbeu baben 
nun bie ©cfaljrcn nidjt mcljr $u fürditen." Sein 6'tn$iiçj 
glid) jenem ©abib'3. 91(8 er ben ©otiatl) gefd)lagcu unb 
3iirüdtc()rte, ba, erjät)lt bie fyeilige ©djrift, jogen bie iikiber 
M 9îacf) ber Itcbcrltcfcriiiifi hieß bietet- ©üCcuwiefter '^refilé 
unb voiirbc feine* hohjen SBUCIM'C^  »regen ber Siiefo genannt. Qr ver; 
übte an ben SJicifenben uujäbligc ©cioatttfiätigfcitcn , entrif), ba* 
3c()ittcn*9led)t »erfchüfjenb, jeben jehnten 2)!ann , je auch ten trau; 
äöftfehen $f(gern ben ihrigen , Don bem fie feine Seinen mehr vor= 
faiiben. ©icier Unmcnfcr) hatte eine ungeheure .(traft; allein bnrd) 
r)ö()cre ïDiacïjt benahm ihm 93cruharb tucjclbc unb bänbigte ihn mit 
ber^ejegnefen ©tele. Vif* ber Zeitige ba* gunbament u^ feinem 
•§o[vijC legte, lief; er 511111 Scnfmat feine* Siege* befjen Uebcrrefic 
in ber OJäljc beilegen. (Später, ba man bie (Srunblage (ur .fiirchc 
umgrub, würbe auf einem Steine bie 3nfchrift entbeeft: „4?ier liegt 
ber i'iagicr, profus! mit Oîamcii, ber Situer t>c* ïeuicl*." Unter 
biefem Steine faub man auch einen Sheil Bon einer eifernen Jtctte, 
ein .£>aï*banb, einige .(îïiocbcn unb ein Schienbein von einer rofrffid) 
riefenhaften ®röfjc. Sa* ©cbirg jenfeft* ber ©Ictfchcr, wohin S3ern; 
halb bie ©elfter für immer verbannte, heißt Süiaillct, unb ift vom 
•gioii'ije be« grofjcn S t . 93cruf)arb auf uid)t fichihar. 
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ciuö allen Gtäbten Sfvaetô, unb fangen mit Raufen bev 
fÇvcnbc unb mit ïviaugetn unb fpvadicn : „Saut fyat ïan= 
fenb gefdjfagcn, SDaüib aber ^eljntaufenb." S ic ^vogcffion 
ging Üjnt bio aufecrfyatb bev Stabt entgegen, begleitete ben 
9ird)ibiat'oit gur Äatfyebratc, wo er fogleid) ben 2(mbrofiani= 
fd)cn ©cfang anftiiuintc, ben baö gange anwefenbe SBolf 
fingenb begleitete. ^Darauf beftieg cv bie fanget, unb er= 
ïtâvtc beut Sßotfc bon ^eiliger Stätte Ijerab bie gelungene 
3crftövuug bei* ©öisenbicnfteS auf bei» S'upttcrôbcvge. Gr 
ermahnte bie (Stäubigen, beut aUgiitigeu unb I)ülfrcid)cn 
©ott 511 bauten. 2tlle§ weinte, unb you nun an nannte 
mau if)it „ben Zeitigen Stpoftcl". -ftod) Ijatte er ein gwciteê 
2$>crf biefcv Strt außgufiif>rcn : 2tud) auf ben gragifdjen 
Stlpcn fsattc ein vetdjer ©ötjenbtener, Spofyfavp mit -Hainen, 
eine porpt)t)ruc Saute mit einem t)od)rotf)cu Stubin cvvidtet, 
um bem lcid)tglaubigcn SUoIt'e bie Itcbcrgeugung beigubringen, 
biefev fei baö îluge, bitvd) Weidjen Jupiter b'c 33cbürfntffc 
feiner 2(ubctcr fcf)e. 33crnt)arb madjtc bie Sßerfammlung 
barauf aufmerffam; er cmpfatjl fid) tu baä ©ebet be3 
Älcvus unb bev ©(äubigen, f'niccte gum gweiten ÎOÎale «or 
feinen IMfdjof, bev il)it feguetc. ,3'ci3t eilte er, auf ben 
Zeitigen 9cifolauö unb feinen Sdjutjengel ücvtraucnb, ben 
gragifdien 2tl|>cu gu. Stuf ber 2tn()öf)e angefomnten, nal)ete 
er fid) ber Säule, gerbrad) ba§ SUtgc beô Jupiters unb 
Warf bie gcrbroct)eucn Steile weit von fid) ; barauf befd)WOV 
er bie finfterc 'Biadjt unb feguetc bie Umgcgcnb. ^oh)t'arp 
wuvbc buret) btefcö îlUtnbev geviïï)vt, entfagte beut ©öi}en= 
bienftc unb wuvbc ein eifriger Gljvift. 9cid)arb ttntt 3M= 
bung bon beibett 23cfd)Wörungcn. 
îlbevmat fcfyvte uitfcv ©eifterbanner nad) Stofta gurüd, 
um feinem 23evufe obgulicgeit, berieft abcv bie ,'öevfteüung 
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etneS vVjofpiaes auf beut 3,upitcvebergc feft im 2luge. Son 
allen Seiten (jer empfing ev 33riefe, welche ©lütföwünfdjc inib 
S)anf enthielten für bie grofjcn Tienfte, bie ev ben 9îcifcn= 
ben unb bem (?firiftentf)uin auf ben 2ltpen gclciftct Ijattc, 
unb in ber 5ftäl)e unb ^erne würbe er Imdj gefeiert. 6 t 
aditete aber auf biefe Sobfprüdjc nid)t, Hieb ein bemtttbiger 
2)cann, ber demjenigen bie Qijxc gibt, bem (*l)rc gebührt. 
3)M)rcvc, bie baö £eben unfereö heiligen befcfn'cibcit, auf 
öftere Ucberlieferungcn ftd) ftüt^enb, fageu, ber Sifdjof 
Suitfricb babe iljm feinen Sifc mit ber ^ütjrung bess $vmnm= 
ftabes einräumen motten, woju fid) aber unfev 2(rd)ibiafou 
burdjauS nidit oerftanb. „tiefer ebrwürbige ^rülat", fdiveibt 
P : ©euanbo, „fdnïtstc ben 33crn()arb felir bod), unb er gab 
il)m bie größten 23ewcifc ber $ürtlid)ftcit Jrcunbfd)aft, med 
er itjn im §crrn (iebte. Sic ^eiügfcit bcô 2trd)ibiafon§, 
feine 3îebtid)fcit unb .vSciligfcit ber Seele, feine feurige îiebe 
ju ®ott unb ben SDÎcnfdjen ucvfeijten ben 23ifd)of in eine 
fo l)ol)c 23cgeifterung unb ißcwunbcrung. O wie oft eut= 
[taub unter biefen jwei cng(ifd)eu Seelen ein wahrer from= 
mer Streit, wenn fie fid) oergtideu! S*0 1 ' wollte wcl)V 
gcf)(cr unb Unöollf'ommcufyeitcn an fid) entbeden, nünber 
gelten unb ben Sfnbern juin SSorbilb nebmen. Unb eben 
biefer Ijcilige SBctffampf fpornte 23cibe jum gortfdjritte in 
ber cbangcltjdjen 2Mlt'omincnl)cit an." — Sic ^crftßrung 
bcô ©ötjcnoicnftcS auf ben 2llpcu ift eine ber fd)ßuftcn 
£>anblungcn unfevö ^eiligen, unb erwarb il)in einen un= 
ftcrbtid)cu 9îuïjm. 
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sSi'rn()ar5 fïelït bas ioofpij auf km 3tipit?r$ßcrge fjer. 
ï o t t , ivo bic 2IH> jiim .Çiranicl fixant, 
.Cat SSeriifjarb fid) fein Sun« ctfcaut; 
Ee6 näftfien SDienft im ftitlcn gricbdi, 
, ÎSom ii'ilbcn Streit bet ÏBelt jjefdjieben. 
3>ie .Reiben waren eifrige SBercljrev if)rer ©öttcr, beneu 
fie überall îeinpct ober Statuen crridjtctcn imb Opfer bar= 
brachten, ganj befonberê an Orten, bie itjnen ()cilig ober 
wichtig fdjicncn. 5)ic ()ikf)ften ?ftpcnfptt^ cu ober Serge, 
über bie fie ber ÎBeg führte, betrachteten fie als ben ge= 
eigneten Ort jitï îkrefirung iljrcr (Sötter. §ier erbauten 
fie Xcinpcl, brachten iljrc Opfer bar, erforfdjtcn bie ^uhmft 
il)rer ?(nge(egcn()citen uitb riefen ifyrcn Seiftanb an. ©ieö 
war audi ber [yatt auf beut anlbcn Suptoöbcrge, an ben 
©renjen jwijdien ber ©d}>ocij unb Italien. ,<Mcv erbauten 
fie einen ftaatlid)cn unb geräumigen ïcinpel unb fteüten 
bei bemfelben ifyrc ©öv)cnpricftcr an, meldje bie üblidjcn 
Opfer in £d)tad)tung »on Spieren unb ï>cenfd)cn ocrridj= 
teten unb bie Reiben burdj iljre MuAfprüdje betbörtcu. Ur= 
alt fiub biefe ïempet auf beut ^upiteréberge ; if)r 2((ter oor 
(Sljrtftiiö (üfjt fid) nid)t beftimincn, inbem bic römifdjeu 
©efd)id)tSfd)reiber feine beftiinntte (ipodje angeben. Sieben 
biefen ïcmpeln erbauten fie aud) ein ,^auö ober eine 3»= 
f(ud)tcftatte (mansiü) für ïTccifcnbc, juv 2(ufbewaljnutg ber 
^anbelöwaarcn ; bicfeS ,S>HÜ> nuifjte aber and) für anbere 
33cbürfniffe bicuen. Sic bauten aber foldjc A ä^ufer nidjt 
ik& auf ben Ijödiften 23ergpäffcn, foubern aud) in tiefern 
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Ovtcn, wo bie §eevc$ftvcij3c angelegt war. SXivum Ijetjjcu 
Ijeute nod) einige Käufer in einzelnen 'Dörfern gegen 2lofta 
hinunter „Jpofyijc bcr ^itgcr". — 9ïad)bem il>alfitf d)rift= 
lid) geworben, wurbe bcr îempet ^l'P'tcvë in einen. d)rift= 
Iid)cn umgewanbclt unb bas? Ärcuj bcr Grlofung prangte 
auf bem SDadjc. Die gürften nahmen bic anlicgcnbc $11= 
fludjtsftätte unter ifjrcn 2d)ittj, nnb bamit bavin Drbnung 
unb d;iifttid)C Sitte Watte, nnb bic Dtcifcnben nnb frommen 
SßUjjcr 2id)crhcit unb Pflege erhalten, beftellten fie be= 
Währte 0eiftlid)c, wcldje bie 2tuffid)t juin frommen unb 
Senden aller Sccifeubcn führten. S o finben wir im
 1VW)VC 
730 einen gewiffen ÜOulgartuß aie 2lbt auf bem ^upiten^ 
Berge, unb beu 8. 9Jîâvj 85! würbe an bcr Stelle bc»? ge= 
morbeten SSifdjofö SXvoib £mrtmann, ©rofjalmoêiner beô 
Sjupitenähergco, juin 23ifd)of toon Saufanne geweiht. Dtodj 
erwähnt Don biefem alten .Çwfpij ein ?lft Don 85'J, ben bic 
§crrfd)cr Sou)ar, Äöitig Don 2(uftraficn, unb fein SBrubcr 
Subwig, Honig Hon Italien, uuterjetdjnctcu. î !on ba ait 
fcerfdjwinbct biefeé ,3uf(ud)te()auô auö bcr ©efd)id)te; beim 
halb crfd)ieneu bie manbernbeu Ungarn, bie, uadjbcm fic 
bon ocrfd)icbencn Seiten hefiegt, auf ben 2llpen fid) Der= 
fdwitjtcn. 2lubcrc wilbc Wolter, aus Arabien foinmcnb, 
bic man Sarajencn nannte, üherfdritten in bcr elften .'öätftc 
bes jel)ittcn ^djrhunbcrtô bic 2llpcn unb fielen in Italien 
ein ; fic befehlen baö rl)ätifd)c unb apcnuifd)c ©ebirge, übcr= 
lauerten bic Ucbergangc unb überfielen bic anftofjeubeu 
£T).äler, in benen fic 9cauh, "DJcorb unb ikanb oevühtcn. 
©an$ hcfonberô turnt }>o hie an bic Schone war if)r Sdwu= 
ptaij bcr fiird)terlid)ftcu 23cnoüftung unb bcc< ©räueto. 
Sic herauhten unb fcraubfdjafcten bor JlUcm ^ilgcrfdaarcn 
unb rcid)c ^aufteilte, lauerten in ben engen 23crgfd)lüd)ten 
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itnb an ben 2tbf)ängen bem ïoanberer auf, empfingen if)tt 
mit Steinen nub anbevn •Bîorbmftritmentcn, unb töbteten 
fo ï)caud)cu, bev ba fyarmtoä baljinsog. ©owot)( bic Un= 
garu als Savajcnen waren graufam, f'ameu im ^cäjxc 940 
in baß Otfyonctljat hinunter unb ücvrofiftetcn ba? berühmte 
©ottcöljaitö oon <St. SJcortj. — 33otb fotttc aber biefen 
93arbareu bas uugemeffene Dxciuberf)anbwer! gelegt werben 
unb bic djviftlidjc DMigion wieber in 2(ufualjme fommen, 
fo trotte c3 bie göttliche 33orfcljung bcfd)(offen. (Sa war 
im ',^<ä)xc 978, a(S ber ^eilige SJÎajodie, 2lbt bon (Stutü), 
ein ÎOïaim oon weitoerbreitetem Stufe unb großem, einftuf3= 
vcid)em 2(nfet)cn, auf feiner Scurf'reife oon Italien uad) 
Surguub ju Orficrcê, am nör'.fid)eu 2(bljange bc8 3upiter= 
bergeô, mit feinen Dtcifcgefäljrieu biti'dj bie ©arajenen ge= 
fangen tourbe, ©er 2tbt bejammerte nur baS Sdjid'fat 
feiner 23cgtcitcr, unb atö er faf), bafj gegen einen berfetben 
ein Sarajeue oon einem überfyanbcucn gelfen I)crab einen 
SlBurffpicfj fd)(eubcrte, fing er benfetben mit ber ftanb auf; 
bic îîarbc, bic er babei erfyidt, blieb fein ganjetf &bcn 
fidjttar. S ic borncïjmftcn Räuber, lote e& fdjtcn, bet)an= 
betten it}tt mit oickr 2(d)tung, aber befto mel)r fpotteten 
feiner toieber 2(nbcre. 3u^clTcn würbe er in einer engen 
23crggrotte eingefd)(offcn. ©cfragt oon ben ©arajenen, ob 
er reid) genug toärc, für fid) unb feine fämmtlidjen 23c= 
gteiter baö ßbfegetb 511 jafytcn, enoieberte ber Zeitige: ,,3jd) 
bin arm unb fyabc nid)tS auf Arbeit, baS id) mein nennen 
tonnte; aber id) gebiete über Scute, weld)c Zaubereien bc= 
fitjen". ©aS Sofcgctb würbe auf 1000 florin ©ilbcr unb 
I I Itujcu ©otb beftimmt unb einer ber ÎOcôucbe, ber ben 
2lbt auf ber ïltcife begleitet I)atte, würbe bon bcmfelbett mit 
folgeubeu Qcikn uad) (Stunt) gefenbet: „23ruber ïïfiajoluo 
an feine Ferren unb 23rübcr in G(uui). — Die 23aube won 
23eticis? fyaben midi umftritft; id) bin ein ©efangener; fd)icft 
mir ba$ nötige ©etb, um mid) unb meine ©efätyrteu auö 
ber ©cfangenfdjaft 511 Befreien". 23ei bev 2lnïunft bei? 23otcn 
in G(unt) geriet!) ba8 ganje ßtofter in ^Bewegung, bas ©ctb 
mürbe I)ergefd)a[ft, bic ©egaugenen befreit, .^erjog SBUIjcIm 
bon 2(rtcê 50g mit einer auScrtcfencn Sdjaav Äriegcr gegen 
bie Sarajenen, bieb ben gröfjcru £f)cit berfetben jufammen 
unb jerftörte baö ftarf befeftigte Stäubcrneft. 
©od), febreu mir mieber juin Zeitigen 23erubarb jitrütf, 
ber gegen 9G9 ober 970 bac* 5v u n^ n , n c n t 5» feinem .Çwfpijc 
legte; atfo brei ^afyvt bor ber gmtjlidjcn 2tu3rottung ber 
(Eorajencn burd) .ftcrjog 28Ubcfm. Tic 2iuÄfüb/ruug feine* 
SptoneS mar fcftgcftetlt; aber mic biefen erreidjen, ba er 
nidjts I)atte unb mit bem 2ipoftct [eigen fonntc: „©Über unb 
©otb befifee id) nid»t". .'oofpijc auf ben 2(uböbcn ber 23erge 
errid)ten, bic mit ewigem ©djncc beberft fiub, unb bie nid)t§ 
aie bie fab/ten Reifen unb SSaffer barbicten, war ein feljr 
fdiwierigeö unb foftbittigcS Unternehmen. Seiden wir, waö 
nur bie ^inauffdiaffung ber 5)cateriatieu t'oftet, unb wetd)c 
©trapajen babei werbunben finb. ^ubem cu ,c vcligiöfc 
^nnung griinben, unb bic Dceifenbcn unb ^itger mit Vcbcnô= 
mittelu werforgen, wcfdje 2luftrcnguugcn werben ba nid)t 
erforbert? Tod) 23end)arb täfjt ben ïlhitb nid)t fiufen; 
er wenbet fid) ttoll Vertrauen an feinen 23ifd)of, an baê 
Kapitel ber Äatbcbrate unb an baS SMtcgiatftift, wcldjcS 
©t. UrfuS juin Sd)ut^bci(igcn batte. Sic weifen ben großen 
SOïaun, ber nidit für fid), fonbern für 2(nbcre ein ticbtwlkö, 
bent'würbigce unb fo nül^id)cc* 23crf aufführen wiü, nid)t 
ab, öffnen ifyre 23ourfen uiib fteueru großartig bei. ^ijxcm 
Skifpieic folgte bic ©eifttidd'cit Won 2(ofta; allein eine 
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©otbgrubc fanb ev l)ier nidjt; benn uietc îprtcftcr waren 
fclbft arm, fatten nur ein bürftigeS (Sinïommen unb anbere 
beburftcu fogor ber Unterftüfcung. SDod) bie Siebe ift er= 
finberifd): 23ernt)arb beftetgt bie $au$c( unb bringt bie 
früljeru Grcigniffc, bie fid) auf beut 3>itpiteröberge jugetragen 
üjaben, jur ©pradje. (Sr erinnert, bafs bafclbft in frühem 
J)crn $dkn ein gaftfreunblidieS §oi:ö für bie Stetfcnbert 
unb ^ilgcr geftanbeu, unb..baf3 baffetbc nidjt mcl)r bcftel)e, 
weil au beffen ©teile ein Stempel ber SDämonen unb bie 
©ßtter=23erel)rung eingeführt würbe. 2(udj erwähnte er ber 
bittern folgen, bie befnvegen über bie SDißjcfc non 2lofta 
ïamen. fôurj, er erjagte alle Umftänbc auSfüljrlid), a\u 
jicl)enb unb rül)rcnb, fo bafj 2ltle ben Söillen ©otteS in 
feinem 23orl)abcn ernannten, SDie Selen unb Steigen ber 
Umgebung öffneten iljre ©djät^e, unb mad)ten bebeutenbe 
Beiträge jum 2lufbau eines §ofpijcS auf bem ^npiterSbcrge. 
©eit längerer ^c\ï minberten fid) bie Steifen über biefen 
33crg. Sie ehemalige, uon 2luguftuS unb Sijiniuô angelegte 
§ecrcSftrafjc war an mel)rcrn Orten unterbrochen, »0311 
bie augcfiebcltcn 33arbarcn unb bie wibrigcu 9caturereig= 
niffe luel beigetragen fatten. SBov 2ttlcin bad)tc Sicrufiarb 
baran, ben 28eg auSjubcffern unb gangbar ju mad)en, um 
§0(5, Äatd), ©aub unb anbcreS erforberlidjeô ÎOcatcriat 
ï)inauffd)affen 311 rönnen. . ^um Stufbau cineS .ftofpijeS 
faub er bafctbft nur jwci Sßtäljc, bic it)in fdjtcfüd) fd)iencn, 
bas ^unbameut anzulegen. 3>cv eine Ort war ba, wo ber 
^upiterS^Stempcl ftanb. Ajicr fanb er in ben SRuhten beS 
Stempels unb bcS cl)cmaligcn ©aftïjaufcS l)inreid)enbeS Wa~~ 
teriat auf beut ^laijc; bic 2lnî)oljcn ber umtiegenben ©ebirge 
vcrbuuMten 311 Muer ^a^vc^cit bie ©trabten ber I)elt= 
gtäujcnbcn Sonne; ber 23obcn war geräumig unb gegen 
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bic ()cvabftfli'5cnbcn Sawinen gcfdjü^t. £>tc 233inbc fd)toffcn 
fid) f)icr weniger ein iinb fatten freien SDuvdJsiig; and) 
ï'onntc man ol)ne grofjc Soften eine reid)(id)c 23runncnquclle 
erftcllen. Mein all1 biefe SSortfyeilc bewogen il)it nid)t, 
bafelbft 31t tauen, beim er fyattc bic Dccifcnben unb Pilger 
im 2lugc, bereit 3£otI) er (inbem unb beneu er leiblid)c unb 
geifttidje §ü(fe bringen wollte. SDejjwcgcn Wäfyltc er eine 
anbere 3in()öl)e auf bem Söallifcrboben, in ber Tiojcfe 001t 
(Sitten, bic ad)t SDÎinuten gegen Scorbcu bee alten ïcmpclo 
entfernt war. lieber biefc Stellen ragten jwei I)of)e Söcrg= 
ffcitjen empor, oon benen bic eine über einen ïftonat ben 
©onnenfd)cin wegnimmt. Sicfcn 2tnl)oI)eu cntftüvjcn oft 
Sawinen unb Sdmcemaffen, wcld)c bic @ebciutid)t"citcn fovt= 
reißen würben, wären fic nidit mit Vormauern umgeben. 
sBeöor 23crnljarb beu 33ou untcrnal)in, traf er and) bic 
gehörigen Sjorbcrcitungeii. 2?or Ottern mufjtc I)inreid)cube8 
SJJaterial auf ben tylai} gcfcfyafft unb eine ,<M'tttc für bic 
2trbeiter crrid)tct werben. Unter beu Xrümmcrn beä attcu 
Stempels waren nid)t genug Steine oorfyanbcn; biefc mufjte 
man in ben auliegenbeu 23crgcn jubereiten unb ()crbcifü[)rcn, 
gewifj eine lange unb foftbilligc 2(rbcit, in einer 3 e ' 1 / wo 
bas Quitter nod) nid)t erfunben war. ,§0(3 unb Aalt faub 
er in einer Entfernung oon anbertbalb Stunbcn. 2>3ctd)c 
2tnftrcngungcn unb wcldjcä 9tad)finncn foftetc cä ben 
@ortcêmann! 9tur ^cne rönnen fid) einen begriff mad)cn, 
bie auf ben ißergen gebaut f)abcn. 3 l l ^ e i n W ' ) ' c r ^ic 5UV 
StrBcit geeignete 3 c ' t nur fcfjt' fnvj; nur brei Sommcr= 
mouatc finb baju fd)idlid), unb ivätjrcub biefer $tit ift bic 
Söittcrung oft nod) ftürmifd) ober fonft uugünftig. -Da8 
§ofpis führte er nidjt auf einmal, fonbern nur "allmalig 
auf. 3llcl"ft fovgtc er für eine ÏBofmung ber anfonunenbeu 
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ïHeifcnbeu unb für iljren bcfd)eibenen Unterhalt. Ser ^ropft 
syiot faßt, ber .^eilige f)abc au« fernen (Srfparniffen iOOOSu= 
taten beigesteuert, gewif; eine fcfjönc Summe für jene ^ät, 
wo bai (Selb einen fo t)ob>n äßevHj t)atte; aber biefe reichte 
nidit aufl; er ftopfte wieber an ben ,'oäufcrn ber 3teid)cn an 
unb abermal floffen rctdilid)e Waben, fetbft non dürften unb 
trafen. Sie Könige non îuurgunb, iïonrab unb Stubolf FH., 
beteiligten fid) ebenfalls an biefem fd)önen ßiebeßwerf'c. 
r i e Sinnen, bie feine (Babe auf ben Opfertifd) legen tonnten, 
wibincten ihre .strafte ber Arbeit, iubem fie Steine unb aubere? 
Dcatcrial fyerbeitrugen. 
')t\d)t nur bem ^upitersberge, fonbern and) bem Surd)= 
paf^  auf ben grajifd)en Sllpen fd)cut'te ber Slrd)ibiafon feine 
x'lufmerfjamfeit. Obfdjou bier ber llcbergang nicr)t fo ()äufig 
unb weniger wilb ift, fo batte er beunod) feine (%'fal)rcn 
unb bie Jltoifcnbcn beburften ter UnterftiitMtng. Safclbft 
hatte er ben t^ötjeubienft bcrnirtitct, baé Ärcuj^cidwu uuferer 
(.hlöfung aufgepflanzt, unb er wollte, taft bie ^tlgcr unb 
bie Ï ouriften f)ier nod) ein anbereo dentinal ber d)riftlid)en 
Viebe antrafen. Sa rum liefj er an bem Orte, wo bie f)cib= 
nifdie Säule geftanbeu, ein bcfdieibcncs tMniubc aufführen; 
ce war für etwa ricr ^riefter beredinet, bie ba Waftfrcunb= 
fdwft üben unb bie À-remben beherbergen füllten. 
Oiad)bem er feine Vuiufer unter Dach gebracht, tad)tc 
er ornftlid) baran, biefclben 511 bcrölt'crn; er l)attc neun 
lebenbige Steine, wie fid) ,v>err Wwrberr Sorfaj auebrüdt, 
um fiel), nämlid) bie neun frau^öfifdjen ^ilgcr, mit beueu 
er ben (Möljeubienft jerftört l)atte. Sicfc mürben bie erften 
ix'Wol)uer feiner jroei ^ofpije. „Sic fasten eine l)o()c 23er= 
ebniug", fagt Wot, „511 bem Steuer ©ottee, burd) ben er 
fo grofcc Singe gewirft batte; fie fd)loffen fid) ihm an, um 
beftänbig in feiner 9cä()c 311 bleiben, unb il)m in bev %u$-
übung ber C^aftfvcitnbfdiaft uertjülflid) 511 fein." SDtcfc jungen 
entfd)loffcnen ÜJiämicr, ibrent $>atcrtanbc treu ergeben, nmd)ten 
^•rantreid) GI)vc, unb and) biefeê blieb nid)t juriitf, bau be 
gounene üföcvf treu 511 unterftürjcn, waä cü nod) bleute tbut, 
inbem c? nod) ben großen tot. iüernbarb uuterftüt^t. — 
Tao Scifpicl ter fran$öfifd)cn Pilger begeisterte eine grofic 
^aljl junger Vente jur Nadja Innung. iUelc i'aicn unb einige 
junge '^riefter begaben fid) unter bic Leitung bec gottfcligcn 
3$crit()arb. Unter ben (ivftcvn nennen wir einen (Jbelmanu 
aué (Sng(ani\ Midjelin mit Flamen, tiefer war nadj Moni 
gepilgert, unb fyattc auf bem äöcgc iwn bcni neuen Stifter 
unb beffen munberbarcu SBirfcn fpredicu gebort, Or wollte 
fid) bauen felbft überzeugen, unb befudite auf feinem Nütf 
wege bic jwei .£>ofpi}c. tocinc Ih'iuartungcn würben weit 
übertroffen, unb ber beilige Sllpcnauoftcl rührte tmrd) feine 
Tctnutb, fein anfprudwlofcô iumebmen unb feine .Eingebung 
bes Neugierigen .her} fo, baft er fofort uad) (*nglanb zurütf-
ïebrte unb fein Sdjtoft ivovnut mit allen :Hcd)tcu mit Irin 
fünften jenen jwei .vwfpUcn ocrmaditc ' ) . Tarauf febrte 
er auf ben
 v\uuiterebcrg juri'itf, unb trat in ben "iîerbanb 
ber neuangefictelten Äolonic. 
Tic Scanner, bic iücniljarb aufnahm, bilbeten unter 
ilym eine regulirte Äougrcgation, bereu ftauutpflichtcn bariu 
beftauben, bie Ncifenbcu 511 bebieneu unb bic firdilicben 'Xag = 
jeiten 511 beten, ^m neunten unb ybntcn ^abrl)uubcrtc 
') (slcnorc, .Itöm'gtii ucn lS'n.)(ant>, jdicnftc 1271 Mm -Scijloji 
(Surnut, bac* tan gvufjcn St. îbcrnfiarb ^iigcliürfc, fiü Sunt \u einigen 
3citen. Sicie Srtmnfung beftütigte 12it2 (Sbiuirb I., .(U'iiig uon ^ug; 
taub. (Sigt. Héros des Alpes etc. par K. P. Franenis Bernard, 
de l'Observance de S. François. Aosta liiH'i ) 
gab os in ,yranfrcid) unb italien inch' regutirtc ©cm>ffcn= 
fdmfteu. r ev (Camber bcrfctben ift bev heilige ChtfctniiS 
nub bev heilige Wuguftin riditctc feilte (Sljortjcrrcii, bic halb 
über einen îbcil beo ilbcnblanbcô ftdi ausbreiteten, und) 
befieu 'Hernien ein, bic Älcriter traten ytfammen in einen 
herein, entfagten bcni '^riiMteigcntbum, befaften M e s gc-
mcinfchaitlicb, nnb lebten unter bev ^luffidit bes 23iidf)ofö 
ober eines vegulivten 'Jh'opftes. rafter ftammt ihr ÏHame: 
„regulirte 0"hc>rbcrrcn". Jöcrnharb uiufrtc an alte, bic fid) 
unter feine Veitung begaben, bic i3cbingung (teilen, bac ^er= 
fprcdicn abfovbcrn, bafj fie if)reni (i'i^cinuiKcn nnb (*igentbuin 
entfa^eu, um fcgcimoll yi roirfen unb bie ètrapai,u'it aw-
anhalten. Uebrigcns bebingteu auch bic $n>ci iSofpt^c bas 
gcincinfdiaftlidic Veten. — SÖabrfdjcinlid) fet.Ue ber heilige 
(Svünbcv ben altern ^orfdvriften einige i*crorbnungcn bei, 
bic aber nicht auf uns ^cr'oninten finb. Die Ucbcrticfcrung 
melbet nur, ban bev ^repft fid) Pcrpflid)tctc, fie ,yii|> bev 
:Kcifcnbcn \\\ irafdicn, roeun nieftt mehr alo brei mävcit. 
~iv;ir finben feine gcfcbricbcnc Sieget, bie fer Sllpenapoftel 
für feine ÄLMigregatiou v>cvfaftfc; er mar ja felbft ba»? ldjen= 
bige ^evbilb bec« innevn unb ändern Vebeus, unb feine ÏBovte 
nnb (rvinabnungcn genügten, feine Scbülcv für bic (§aft= 
freunbfehaft \u begeiftern. ©ic Untcrthauen begreifen erft 
bann recht ten Tillen eines "Obern, menu biefer felbft cr= 
füllt, mas er novfdnxibt. '.rie ©emutb bcö .heiligen, feine 
£cutfcligfeit unb ïïcilbe, feine (Sciftesfanimlung unb fein 
Chïift in iHU'vid)tuug bev tirdjlid)cn Sagjetten cntftamintcn 
feine Schüler ju einem heiligen Gifcv. ©er heilige Àranj 
rem Sales' ermähnt in feinem ïbcotimus ganj bcfonberS 
feine Eingabe ju ben Steifenben unb fein Streben nach bev 
mahven •i'ollfoiuincnbeit. 
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T(v f>eilxçjc Stifter femme fein gri%rc» iscvUtuç^eu, 
ate ebenbafctbft blcibcnb 311 ttcrweilcn; auf ban ^npitcvo-
berge fanb fein .'pevj !)tuï)e unb (îrquicfuug. allein er war 
3lrd)ibiafon ber Diüjcfc von Wofta unb bor (Mriïïfe betf 
35ifd)ofo. Sein Slint erforbertc oft bringenb feine 5lumefen= 
t)eit in ber üJhittcrt'irdjc ju x'iofta. iBälirenb feiner "3lb= 
wcfcnfycit beftelltc er für feine ^mci .vuMpHc bemiifyrte Stell-
vertreter, bic in feinem iJcamen walteten. ,yanb er bann 
einen freien Shigenblitf, fo eilte er mieber auf beu 23cvfl 
t)inauf, um feine Äinbcr, wie er fie nannte, burdi feine 2ln= 
roefenf)eit 311 erfreuen, aufzumuntern, unb ihnen feine erftcu 
"•Borfdmften in ïk'jug auf bic ftofpije wteber einjufd)ärfcn. 
iPcnn co bic $ät erlaubte, fo burd)(ief er fclbft bic (Ikbirgc, 
um bic :7tcifcnbcn aufmfud)cn. Ovo wirb nod) ein dentinal 
feiner Viebc auf bem großen S t . SBcrnbarb aufbewahrt, IUMI 
beut mir fpüter fprcd)cn werben. (Regelt ÏRittag unter bem 
£>ofpije mar cincjïleiuc ;yelfcngrotte, bic fo nieber mar, bafj 
man barin nur gefrümmt fnicen fonntc. frier brachte er 
oft bei J a g unb 3cadit mehrere Stunben 311, betrachtete bau 
Bittere Veibcn unb Sterben
 ivVfu, bic vier testen îHngc bco 
2Renfd)en, unb ucvgefj batet oft bittere Storchten. 3?on biefer 
©rotte mirb ebenfalls nod) fttäterljbie :)ccbc fein. 
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lis. 
^Beniljarô's (Sfferii Kommen auf öen 3tipiterJtierç|. 
Unb [eine Xbranen in bie ïbranen fließen, 
S i c feinet eitern 2lus' in SReue meint; 
Unb feine 3Irtne Iicbenb fie wnf4Iie$eit, 
Unb Scel' an ©ecle ruTjcn Tic »ereint. 
Unb Sujet jaudjjeu bur* bie ftitte <3rmtbe; 
Œ« bat bie ifabt ber îiUfjer fi<b Bennetjit. 
Sie jubeln ob bem nc« a.cfdjtoffencn iBunbe, 
•Beim, o bie (Sltern finb jurilcfj.etebrt. 
*Scitbcm ©ernbarb feine ii>obuuug auf bem Jupiters; 
berge aufgcfd)(agen, bot biefev ein gemj anbercs ißitb bar. 
S c r ?lvd)ibiafou 3tid)arb, 9iad)folgcr unfers Zeitigen, jeidmet 
bie tlmgeftaltuug in fotgenben Por ten: „Sic Reifen unb 
©djtünbc finb jugängüd) geworben, unb ein IjeHftrablcnbes 
Vid)t hat bie ,\>iubcrniffe bevfchcud)t; bie ïltcifenben finben 
«in 23ctt ^ur lliubc; (yratbengefänge fyaben bac sJîotf)gcfd)rei 
»erbrängt; man hört fein 3ö^ncfnivfd)cn unb ©ebritll mehr, 
bon bem bie Serge loieberbafltcn, fonbevn eine füfte unb heilige 
Dtclobic ergebt bas" Ohr unb hebt ben @cift; ïhrancn unb 
Iraurigfcit finb oerbannt, an bereu 8tcttc nun triebe unb 
Tvrcubc erglänzen. S a s eroige tviä ift ocrfd)rouuben unb ein 
anhattenber Sommer ift eingetreten. Sie Sämoncn mußten 
ben ©oben einer bimmtifchen Legion einräumen, unb an 
ihrer Stelle fiubet mau ein }>arabics." ^n ber LXhat, burdi 
bas ganjc 'Jlbeublanb verbreitete fid) wie ein Jener bie hcrr= 
lid)e UnniHinblung auf bem ^upitersberge aus, roo^u bie 
5pi(gcr unb :7kifcnben Zieles beitrugen. 
laines î'ages reisten fran$6fifd)e ^ilger burd) ïlïcntbon, 
unb baten auf bem 2dUoffe um ein Wmofcn; fie begegneten, 
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)ool)l bure Lottes wcifc Vcitung, bent (in-afcn unb ber 
Gräfin oon ÎOÎentfyon, btc fid) crfuubigten inn ben .^ lr-ccr 
i()rcv Steife unb ifyres ,s>erfonunens, ôtanbes u. f. in. Die 
©aller erhielten ein befricbigenbes xHlmofen unb erzählten 
mit (Vreiibe, was fie unifjtcn, ober ïvasK fie auf ihrer Weife 
gefcf)cn f)atteu. „föir fommen", faxten fie, „von Worn, unb 
teuren nad) jyranfveid) in unfev SJatcrlanb ^uriirf. Stuf biefev 
ntübefamen (Reife hatten wir UJielcè 511 beftebeu: I>icr plagte 
uns bie .N>il3c, bort ber .junger unb ber Dürft. Dft lunfjtcu 
wir mehrere Umwege ntadjen, bie uuo febr ermübeten; bie 
fd)önftcn unb angeuebtnften Jage aber haben mir auf bem 
^upitersberge erlebt. Der ii>eg ber 21 (pen ift jeljt gefid)crt, 
bie Ctäuberbanben, roeldje bie Ucbcrgänge unfidier nmdtfen, 
ftnb oerfebmunben, unb bie .^abl Der Üceifeubeit mehrt fid) 
bon aßodjc 511 S&odje. \Huf biefem öerge wohnt ein frommer 
SOcann, ber 2ird)ibiafou bon x'lofta, ber bort für bie t aube re r 
eine wohltätige 2lnftalt errid)tetc, weld)cr "Me mit imucr-
gleid)lid)er i'iebe aufnimmt, bie (Mäftc bodjberjig pflegt, unb 
iUiemanbeu oI)ue gefidjerte ^orforge entläßt, „\ebermann 
hetrad)tet ihn als einen oon Öiott gefanbten (inget. iö i r 
hörten non ihm iöunbcrbingc erzählen; mau fagte uns, er 
fjabc oafelbft ben t^ö^enbieuft jerftört, bie ètatue bes Jupiter« 
zertrümmert unb baburd) biete Ungläubige bet'cbrt." 
"3Jltt gefpannter •'(ufmerffamteit hörten :)cidiarb unb 
pemoline ben erjählcnbcn SSSallcrn 51t, unb fie bcfd)lojfen, 
oI)ne ju abnen, wie nahe ihnen ber fromme ÜJtann uerwanbt 
fei, benfelbcn jn befudjen, um ben @ram über ben $crlurft 
ifyreö Soljueö in beffen ©djoof; ausjufd)üttcn. Sie tbcilten 
if)r 3Sorl)aben bem 3Jaron «on ÎBcaufort mit, ber il)iten aber 
iï>r borgcrürfteo 2lltcr, bas müt)famc unb gefahrvolle iBc= 
fteigen bee Serges bebenflid) oorftellte, fid) bagegen anerbot, 
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felbft Ennjugefyen, uub biefcn licbebollen iHonn ,511 bitten, 
bei (Mott in feinen belügen 5£errid)tungen 9cad)iïd)t i'ibcv ben 
ocrmifjten ©of)it erflehen ju wollen. 3)od) es war in ben 
:)tatl)fd)(üffen (Mottes bcfd)loffen, bev ©ofyn foüte »DU -)tie= 
nmuben als bon ben Altern felbft aufgefunben werben, ©te 
bauften il)iu für feinen auevbotcncn Dienft, briteften aber 
ben SBintfd) aus, er müdite bie Steife mitmad)en. -Sofort 
trafen fie 3}orfef)rungen jur 'ilbreife, wanberten uad) (Senf, 
fd)ifften über ben ©ce t)inauf, unb bie flehte .Kolonie fain 
glütflid) in ©t. Hîorij an. ftier tonnte nun bie ©aroneffe 
ityreu iüiutfet) »crroivïlidjen, ben fie fd)on tauge in fid) ge= 
nâbrt t)atte, nântlid) bie (Araber bev Zeitigen ïtjcbaer 51t 
befud)cn,. it)re Gebeine ju ucrefyrcn unb bafetbft il)re itnbadjt 
ju uerridjteu. ©ie t()at es mit meter Erbauung, empfaljt 
fid) in ba$ @ebct ber (£ljorf)evrcu, unb tf>ciltc in großer 
,yrcigcbigfeit 2Uinofen unter bie '.'Innen aus, fo baf; ber 
S a r a i 0011 ©eaufort ausrief: „Sie (Gräfin will ben Fimmel 
burd) gute iikrfe nötigen, ben bertornen ©ofyn it)r îmeber 
jurudjugeben, ober i()r wenigftens beffen ^ufentl)att ju 
offenbaren." S a u ber 33arou 9tid)arb ebenfalls feine 3tnbad)t 
oerrid)tcte, fagen bie .'oanbfdjriftcn nid)t, tâftt fid) aber ber= 
mutben; bodi weifj man, bafî audi fd)on bamals bei Männern 
im (Vinpfang ber Zeitigen ©atratnente eine jieniltdje (Steid)= 
gültigfeit waltete, l 'on ©t. TOorij gingen fie bitrd)'s SBallis 
hinauf, tarnen uad) ÏRartinad) unb lenften bann ibre ©d)ritte 
in baS lange ïfyal bon lîntrentont, burd) weldjes man auf 
ben
 v\tipitersbcrg l)inaufftcigt. Ocad) einigen lagen famen 
fie mof)Ierl)alten bort an. 
23crnl)arb (jatte bantals nod) feine .Vtirdjc, fonbern nur 
ein befdieibenes Oratoritun, unb eben jierte er basfclbe, als 
feine Altern anlangten, beren Stnfunft er burd)aus nie er= 
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wartet l)iittc. (5T crtdunte fie fogleid), fie il)ii aber nicbt. 
Siklrfie Stübrung, jene «or fid) 311 fcl)cn, tie il)m iiadj ®ott 
baê Sieben o\cfd)cnt'tV SSkr ift im Staube, bei f olden ?ln 
[äffen bic Mttf Wallungen bev iUatitr 511 unterbrüd'euV s.Uur 
ber, weld)er fid) fiber ,ylcifd) unb iUut erbebt, weld)er ber 
2iklt abgeftorben nub fidi oertäugnet bat. ISr nal)iu fie 
une À-remblinge in aller ©iite auf, bot ihnen nad) bamaliger 
©ittc ein Ivufjbab an, führte fie in ein ivhifidjcö 3imincr, 
reichte il)neu ôpetè unb ïranf, crfunbigtc ficb uad) ibrem 
SBefiubcu, ihrer îUcifc unb ten ^dmncrigfeiten, bie fie auf 
bem Tikgc gefunben babeu. STaird) jeiu (icbcoollco betragen, 
feinen Slnftanb unb 3ügc ber ftvëmmigïcit, bic fie auf feinem 
Slntlit^ bemerkten, unb bic nur ©otteo ftanb fctbft bariibcr 
gebogen $11 haben fd)icn, fühlten fie ficb gain \n iijm binge-
jogen. (vr fal), bafi fie eriniibet waren, unb gab ibnen ben 
3tatb, bau 9cacbtlagcr 511 begeben, um ihre ermatteten ©lieber 
ju ftärfeu. Üernbarb befanb fid) in großer in'rlegcubeit, 
nabin feine
 (3uflud)t 311m ©ebetc, warf fid) oor einem 
ÄTitjifty nieber, rief aud) ben heiligen ilcit'olauo an, um Don 
Oben (Mcucbtung ju erhalten, wie er fid) gegen feine (Altern 
ju ocrbalten, unb ob er fidi ihnen yi erfeunen geben folic. 
SDavauf begibt er fid) ebenfalls ^ur :Tcul)c. 'ill** fie bco 
anberu Jage* aus? ben Ocadjt^iinmcrn bcrauél'amcn, grüßte 
er fie fe()v freuublid), erfunbigte fid), ob fie gut geruht hätten, 
unb rcid)te ihnen ein befd)eibcneo ,vriïbftutf; barauf geigte 
er il)uen bas* innere feinet ©aftbaufco, führte fie iu'o Àreic 
l)inauö, beut See entlang 511m alten ^upitemcmpcl hinunter, 
unb auf ben SJtuinen beêfclben erzählte er il)ncu bic $n 
ftörung bes ©öijenbicnftee unb alle Umftänbc, bic bamit 
öerbunben waren, ©eine Sieben waren unterhaltenb unb 
licbeooll, unb bic ï)tcifeut>cu zweifelten nid)t, baft er bebrängte 
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fterjen mitleibig anfyorc, unb iöatfaiu tu ibre ^eqen giefjc. 
9îid)arb trug fein SScbcnfen mcbr, it)tn fein §evj ju öffnen 
itnb feine ,"vainilienangelcgcnl)citcn uorjutvagcn; erbemuubcrte 
feine großen Untcrnel)iuungen, wünfd)te iï)in Wttïtf über ben 
erfreulichen Ivrfolg tinb fügte bei: ,,.v>tev finben bie er= 
matteten Steifenben Stube, (h'quidung unb îrof t ; wie glütf= 
M\ wäre id), wenn aud) id) l)ier in meinen ©djid'faleu, bie 
mid) fo dart beugen, VMnberung finben tonnte!" 
sJtad)bem :)tid)avb ben frcunblidien ?lrd)ibiafon gebeten, 
er möd)te il)ii gefälligft anfrören, fuljr er fort: ,,'?cr Rimmel 
batte une- einen boffnungôimllen Sobit gefebenft, ber bie 
Jyreubc unfern /ôattfeô ausmachte, unb we(d>cr ber Wegen; 
ftanb unferev Vicbe war. Bon „vugenb an mar er Itcbcne-
würbig, unb mit fdmnen ,vähigfeiten auogerüftet faubten mir 
i()n uad) Baris, wo er feine Stttbieu jurütftegtc. BJir 
riefen ihn ^urürf, glaubtet: il)it als Stitter ftanbesgemäf} ,^ u 
berforgeu, unb erwarben ibtn eine Braut aus ber eblen 
(Vainitie »on ilciolans. Bcrnfrarb — fo bien ttnfer èobn — 
roar ju biefer Berbinbung uncntfd)ieben, nur aber betrieben 
bie Sadie unb hofften einen gtürfliden Erfolg. Sd)ou bc= 
fanben nur uns am Borabcnb ber Bcrtnüfrlung. ilUe unfere 
SScrwanbtcn unb ^rcuttbe mit fem ganzen hoben t^bcf aitö 
ber Umgebung waren in "Dtentbon eingetroffen, um ber Win= 
feguuug ber jungen Brautleute anzuwohnen. Unfer -cofru, 
obfefron üon "Jiatur ruhig unb jurürfhattenb, fd)icn £>ic bar= 
gebrad)ten Wlürfswünfchc ber f)ol)cn Weifte gefällig unb ftill= 
fdiweigcnb hinzunehmen. *àd)on mar es ilbenb geworben, 
unb unter bem Borwaube feiner Wefd)äfte unb s3)cattigt'eit 
»erlief; er bie Wefeflfdmft. ".über meld)' eine bittere läufdniug! 
@r benutjte bie ftnftcrc sJcad)t jtt feiner ^litd)t; ein bereiter 
<5d)lag für ttuö: wir verloren unfern einjigeu Sehn, unb 
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releibigten jugleid) unfere 3lnsermanbten unb bic boben ge= 
labencn l^fiftc. If» fd)icn une faft uumogtid), baf? cr, oI>ne 
bemcrrt jit werben, auë bom vid)loffe cntmifd)en fonntc. 
© i r bofften ncd) ibn in irgcnb einem ©infel fciucô ^iiuincrö 
ju finben; aber imjeve .sboffnung tciufdjtc fid), als mir bciê 
ftenftcr geöffnet unb einen 33ricf auf bcni î if die liegen faben, 
in bem er feinen unmibcrruflidien Gntfd)lufe offenbarte, bafs 
er ber ©eft entfage, urn fid) einzig mit $et t 511 iHTbinbcn. 
<*r melbete aud) barin, mir feilten uns bie Ueübc cvfparcu, 
nad) tJjm ju fiid)cn. 3ct?t trat auf bem Sd)toffe cine aubère 
S^enc ein. 2luf §renbe folgte a n i m e r unb ©e()flagen; 
bie (>)äfte jerftreuten fid), unb überliefen uuô bem 3cl)incq, 
ber Altern im Jt'iicvften burd)fd)ueibet. Ter (Srnf üon 
SWofnnö, ber es* fid) in ben Äopf gefetjt (jatte, man treibe 
mit feiner ^Çamilic Spiel, mar auf bem fünfte, mit bem 
èdnrerte bie àad)c yt entfdieibcu; unb es märe baju ge= 
fommen, menu nidit feine ïod)ter ~Wargaretl)a, ot)ne .^rneifel 
buret) l)iinmlifd)e (Vinflofjung, ben Muêfdjlag gegeben l)ättc, 
iubem fie iöemfyavb nadialunte, unb if)ve
 vVingfrauüd)r'eit 
@ott meil)te." — Pie XI)väncn «'[tieften Sïtidjarb? ©orte; 
Pemoline meinte ebenfalls unb and) bie klugen bco (Mrafen 
pon Beaufort blieben nid)t troden. 
Unfer älrdubiafon lief; Die evften Ibräucu fliegen; 
billigte ibre ïraurigîeit, unb naf)m 2lntl)eil an ibren Reiben: 
,,.
c3d) begreife", fagte er, „bie »äterlid)e Webe unb ben l)croifd)en 
9Jcutb, ben man in foldjen Umftänben juin Opfer barbringt; 
allein bie Religion gibt bie übernatürlid)en Mittel; nid)ts 
gefd)iet)t bjenieben ofyne ben ©illen (^ iottees, unb biefem foil 
fid) ein (Sbrift untermerfen, oljnc in bie !)catfyfd)lüffe beö 
Rimmels einbringen 511 molicn. © n grenjcnlofcr Sdjmcrj 
ift fträflid), meil er (Sott ber Ungerechtigkeit befdiulbigt." 
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:?aruuf fdiilbertc er unten tic (ih-ofnniitl) ber OJcutter bei-
geben üJcadiabäcr, bcv Ifciligen îvmrptyovofa, bic fid) gliicflid) 
fdjiitjtc, il)vc Atinbcr iintev ben größten dualen für ben 
ts3ott ,v\fvacl* unb fein t^ cfcfc ftcvbcn 511 fel)cn. — „îyinben 
bic Altern bier ilivc .ttinber nicht inefyr", fpvad) er, „fo leben 
fie bev fcligcn Hoffnung, jenfeito fie ju finben. Leiber nur 
ni oft l)nnbeln bic (vltcrn in bcv ôtanbeswal)! il)vcv it'inber 
beni Fimmel entgegen. iknn (iljvgc^c geblenbct, l)ittbigcn 
fie bnn gvoftcn lone bcv i iklt , unb fud)cn it)vc Äinbev 511 
Weintevu 311 befovbevn ; n>cil)cn fid) aber bicfe bev 5ïivd)e unb 
iMott, bann werben fie tvauvig." Tiefe (extern it*ovte uiad)tcn 
großen (5;inbrud auf bic Altern, unb ijeibe oerfpürtcn eine 
'•Mufwallung in il) rem A>er^ eu. IS"T ging nod) voeitcr unb 
fagte: „è inb bie (.vltevn (Sljviftcn, fo fotlcn fie miffeit, bafs 
fie in bcv <ctaiüx\Mual)l bcv fiinber ratljcn, nid)t abev be= 
jel)lcn, nodi uiel weniger ^wingcit rönnen, ôagte (.itjviftus 
nidjt : „„ 'ÜHT feinen 'J<atev unb OJhtttev mehr liebet alä 
Wort, bcv fci bee .vuniinclo nid)t befi£fal)ig.
 v\d) fyabc baa 
vSdnucvt auf C v^bcn gebracht, uni ben 5oI)n bom Hater unb 
bie îodjtcv 0011 bev llfuttev 511 trennen."" itfcnn alfo ein 
.ttinb feine Altern wrliifjt, um bem .ôerrn 511 folgen, folltcn 
fie fiel) nid)t freuen, baf? ber ftönig ber Äönige ein ilinb 
anc- ihrer ,yaiuilie in feinen ?ienft berufen l;at? Ucbrigcnö 
ift grofî bie iklotmung eines l)croifd)cn Opfere. ^eljoba 
befahl Mrabaiu, feinen vielgeliebten •Sohn ^faa£ 311 fdjladjten; 
ber ^atriard) folgte bem ix'fel)lc, obwohl es ilm fd)mcr an= 
faut. Tod) als? ber ,V)crr feine Unterwerfung fall, tief? er 
feinen gegebeneu $cfel)l nid)t ausführen. ,3faaf blieb am 
Vebcn, würbe ber Hater einer $al)ireid)en Jtad)t'omineufd)aft, 
wie ber .sperr eo ihm oerfprod)en ï>attc." 
-
.Uod) gab er il)ucn ni oevftchtn, bay fie bon iiMden 
(Motte? }ii lange wiberftanben hatten, uub fie feilten jetjt 
wenigftcui? ihren ix'rnbarb (Sott juin Opfer bringen. „ÏI)iin 
Sic biefcs", fubr er fort, „wer weift ob ter Gmigc
 v\bucn 
nid)t ben Àroft gemährt, ^fyren Sohn noch auf Grbeu $u 
ftnbenV" ik i tiefen iHorteu fafttc Pemoline ben rebenben 
^riefter fd)arf tn's 3lugc; er aber enfernte fiel) für einen 
2iugeublicf. 2i>äl)reub feiner ^lbmefcnbcit tonnten bie Altern, 
bie ihn genau beobachtet batten, einer geheimen "Jlbnung nicht 
(os? werben,- er fclbft mödite ihr Sohn fein. „Seine xHvt 
im ikncbmcu", fpradi ,\>crr oon O.Uentboii, „feine :)iebcu 
unb "liknbungcu fdiweben mir nod) im (Scbäditniffc UUP fie 
finb ben frühem ähnlich; bed) tonnte idi midi täufd)cn, beim 
bie @cfid)h,\}ügc finb auogclöfd)t, unb bac frifchc Moth auf 
ben fangen ift oerfdnouuben; ce ift möglidi, baft bie Vebcno-
ftrenge auf bein fd)auer(id)cn i^ergc biefe tilgten." „Hub 
id)", ermieeerte bie (Mräfiu, „geftebe, baft id), bei er mit une 
rebete, wicbcrholt oerfud)t war, ihn at? meinen Sohn }u 
begrüben unb \u umarmen; unb ich roar ganj aufgeregt, 
unb mein ,s>er^  fagte mir: Siehe beinen Sohn!" ;'lud) 
ber 1*5IMf oon Beaufort thciltc ihre '.Huficbtcu. 
iyäbrcno fie biefeê (Mcfpräd) führten unb ihre ^wcifcl 
ciuanber inittheilten, mar ber .^eilige in feinem Oratorium, 
wo er eine Stimme m oernebmen glaubte, bie \u ihm fprad): 
„îBernfyavb! gib bich beinen Altern u^ erfenucn unb prüfe 
fie nicht langer." Sog (cid) ging er .511 ihnen unb jprach 
mit bewegter Stimme: „Wohlan, feien Sie getrottet; Guer 
Sohn lebt uub ift oollfoinmcu gefunb. Gr hat 2ie oer 
{äffen, unb er that biejeo einzig barum, um feinem Berufe 
31t folgen." Säuger tonnte er fid) nid)t mcfyr halten. Seinem 
aufgeregten .öer^cu entftrömten meinenb bie xLi^ ovtc: „x\di 
bin (5'iicv oermiftter 23crnbarb oon "Alceuthou", une warf 
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fid) feinem Leiter in tie '.Hrine, fcer, innigft gerührt, mit 
^afob fpvad): „vV'i3t »ill id) freubig ftcrben, bn id) bcin 
2lngefid)t mieber gefeljcu l)abc." liv manbte fid) bavauf juv 
2J?utter, bic iter (Vvenbc nnb iSdjhidJscn lange nid)t jinn 
'•Itfovtc fain, enblid) ausrief: „So , mein £ob,n, fo I>abc id) 
?id) wicber in meinen Firmen! id) hätte niminev geglaubt, 
bafî auf eine fo große ' iraucr nod) größere ^venben folgen! 
iiMe oft bat id) ben Rimmel, mir mein Äinb unebev 511 
fd)enfen, ober bod) wenigem? beffen ^tufentljalt ,51t entbed'cn, 
um i,u erfahren, mie eu ihm ergebe! 3d) flehte jur -Bluttcr 
ber fdwncn Siebe, um 0011 iljr ètftrfe uub Slirêbaucv bei 
ihrem götttidjen 3.ohne mir 511 erbitten; id) erinnerte fie an 
jene •îdnverjeu, bie fie bei bem iobe ihrcu" theuern ©obnetf 
auugeftanben; id) bat fie inftänbig, mir r>erf)ülffid) ju fein 
in ben it(\id)forfd)itngen nad) meinem ißcvnftavb, unb meine 
Schritte auf jenen sJ>fab yi leiten, auf bem er feiner $eit 
bon uuferin 3diloffe fid) entfernte. Ameute hat fid) erroabvt: 
•i8er auf (.iwtt vertraut, wirb nid)t ju Schanbeu werben. 
Oiuu, mein eioig beliebter! ift meine Sxbnfudit geftillt, bie 
Ï brauen, bereit Dick gefloffen, oermanbeln fiel) in uimuö-
fpredilidie À-reube. ^ct^t habe id) feinen anbern iüunfd) 
mehr, alu meinen ($ott in feinein Weiche halb 51t feben unb 
ihn ewig 311 befil.um." — ?lud) ber i>aron 0011 iîcaufort, 
fein .ïaufpatbc, ber bie rübrenbe 5}cnc niitangefehen hatte, 
mar vor À-reube außer fid), unb wünfebte ben brei hohen 
'^erfouen (%'icf, brachte allerhaub 2Sorfd)läge, aber faft ohne 
Sufmiuuenl)aug, weil feine ^•reubenuergüffe fein A>cr$ über= 
wältigten. 
T~ie Altern fuditcn nun ihren lieben Olufgcfitnbeneu 
311 überreben, baf; er biefen rauben S8cvg verlaffe, mit ihnen 
nach "Sceuthon ;urücffebrc, ober wenn bieß nidit mit feinem 
Berufe iibcrciuftimine, fo erbeten fie fié, ihm cine beque-
mere ••h>obnitna, ;ti erbauen, iVvnbavb batte aber bie ,<Sanb 
nicht an ben optici a,clca,t, um ^uvücr^ufitauen, unb aab ihnen 
511 oerftehen, ev fönnc ]'ieh roeber wn (einen ."öofpi^ cn trennen, 
nod) bie iiM'trbc, bic ev befleibe, nicbcrlca,cn. ,,x\d' gittere", 
Ipraeb er, „oor ben Würben ber Äivchc, menu ich an bie 
ft venae :)fcchenfdiaft beute, rocld)c bie ^ovojcfettfcn cinft bor 
bent Wichtevftublc ©ottcö erwartet! ^cb fühle bie Vaft ineiueo 
l'lmtco, bas ich a,ca.cntvjävtia. betleibe unb nie a,cfucht habe. 
Wod) heute mürbe ich biefem cntfaaat, menu MC .Stapitel 
unb mein Üifcbof mich eutlaffcn wi'tvbcn. ?a^u habe idi 
aber feine ASoffmtna,." ? ie ^ormünbev feine* Vcbctw ovaiicicn 
nid)t weiter in ihn, erfannten ebenfalls, feineu Soften unb 
feinen 23evttf ténue er nicht aufgeben. 2k blieben noch 
einige îaç,e auf beut
 %\upitcvc>bcra,c, unterhielten fieb mit ihm 
vertraulich, unb erzählten ihm ihre fcttbcna.cn (n-lebniffc, bie 
Jyamilicrtanf\ctec(ciibcitcn in ù'centbon unb bie u.ud)tia.cvn Ï cbeo^ 
fälle bei ben ;HiiDcra\iübten, bittet lenfteu fie bac- (^efprach 
auf bac* eble ,vväulcin 001t Sciolanc- unb offenbarten ihm, 
fie habe fiel) halb uad) feiner ,ylud)t in ein Mteftev bei 
(Grenoble suvütf'a,c^oa,en, mo fie als Wonne ctottfclia, lebe. ' ) 
') 3>af; aNargiirctlm »011 flcioKuii? himaK* uorti lobte, unterliegt 
feinem 3'WfeI, weil t>ic Slteücii .ôanbjrbri'tcn lagen, üe fei in fjcficm 
SUtcr gerterben. Sic nenern ficbciitfbcic&rcibcr bep |iebcn!cbulen 3ahr.-
Inmtcrtö mclbeii Ville: tinier fikttc^mann babe, nadjtTin er ifjrcu 
Slufentljalt QUO rem illtnntc feiner (S'ttern vernommen, foglciel) einen 
93ricf an fie gerichtet, i[;r $u ifjrcm Berufe Wtütf genuin jeftt une ihr 
erjäfilt, li'ic if)ii feine (altera gefunben haben. Unter '.'lurerm febrieb 
er if)r: „3d) verbarg mich forgfüttig vor ber Süclt, unb berfj t'nnbeti 
mich, meine tfjeucrn filtern auf ben ülfpen. (st war ber SBiilc (Motte?, 
ber nicht ber Sülle cer 3)(cnftt)cn ift, unb vor biciem ntüficn nur unt 
beugen. S"ê freute mich fetjr, bei ihrem ffiicbcrfcheu \n vernehmen, 
<Sie feien eine CtbcnJfcbiwlcr geworben: Wut, unb irb bin ipriefter. 
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©bcnfaUé cntbccftcn fie il)tn and) ben 'Aufenthalt feine« el)c-
maliflcn Ajofmeifterô (German, in îatloires, beffen £ua,enb 
unb $römiuia,reit fie überaus lobten. 9ccd) tterfidjerten fie 
il)n, für feine ^ofpije veid)(id) forden .511 wollen, unb fel)rtcu, 
il)rcn Sol)« bciujenigen itbertaffeub, ber ihnen benfelbcn nur 
auDertraut datte, auf il)r ôdUof; sJ>?ent()on yirftcf. Irr be= 
(Sfiriituct ill 3l'f 33iüittigani, uub meine'-Braut in rie .Ù'irdjc. ®a* ift 
î>ii3 G'ficbaub, bit S ®ott jwifdien una Scibeu fmipfcit wollte, i'afjt 
uns? frein allwcijcn ®ctt für uiijcnt erfiabencu 93eruf banfcii, unb ftreben 
»vir ait-* allen .lïrMtcu nadi uuicrer Selbltbeiliguug. iPcrgcifen mir nie, 
tic 3cil tes« SBitfcnS iû fur?, nut mit eilenden Schritten nahet |ld) 
ter Xoi Me Zaç\e. Sic blcnbcnbe iBelt uergefit mit iljrcti Meißen mit 
•£ri)önhcitcn, •tut' nur tic glürfjcligc tïwigfcit, îiadj ter wir 1111« fclmen, 
fiat '-Bcftaub unb Satter. Sort • erben wir un* mieber jefien, imj 
freuen unb (Mette? Witte (ober., wenn wir jclM gewifjenfiaft bcn 'l>flid)teii 
uufet? QJcnifcp ttadifebeit. . . . 3d) gctcitfc täglich 3fircr im heiligen 
Cl'fcr; Dcrgcjjcn Sic audi meiner in 3bren frommen ®ebcteu nid)t, 
bamit id) iiicv uieiiicti Sauf in heiliger Siebe oelleubc, uub wir cinfl 
im Dieiri'c ®cttci< in freubigem ®ciutffc aller Mmicrmähltcu ciuanbcr 
wieber antreffen." 9iad) (ïm|>faug ret* Söricfw aufwertete SHargaretfia 
aljeglcid; uub idu'icb: „3ßic gut meinte ci> mit mir ber (iefie ®ott, 
f a ft id) burd) feine aubetungöwürbigc ®ütc nad; 10 vielen 3aftreu enbliri) 
3lnen 3lufcutliaft «fuhr, um beijeu Hcuntnifi id) fdion oft betete ! So ! 
Sie fïttb nodi am Scheu, fiiib ein eifriger Sicucr ber Äirdie, ber überall 
(lod)Dcrclu(c Unbcfam.tc auf feu Sllncn, bcn heiligen (Siigelu nafic? 
Sollte id) 3ciicn ocrgcjjcn, ter täglid) bei rarbringung bw bod).-
beitigeu Ci'icio meiner geteuft? . . . 3brc tSnnabuuugcu, sie Sie 
mir gaben, rcrufliditcu midi \\iv treuen li'riüllung meines »Berufe?.• 
3d) jener 3bnen mit biefent "-Bricjdjen ein ^ärflcin, bai ®clb eutfiält, 
jttr Untcrftüjuug ifircr bürftigeu Coim',c. i'ieinc lieben Ottern haben 
mir ein iàfirlidjc-« Bcibgcbing von 4000 -}!fuuben amjewiejen; id) biete 
31)uen bicfclben an, um etwa* u^ 3brcm Sicbcäwcrfe beizutragen, an 
beut ïïcrbicnfte 3firer frommen Stiftungen :ïfici( zunehmen, unb mir 
son ®ott eine jelige Sotccifluubc \\\ erflehen." S'3 wirb and; cnäljtt, 
vor SlUem habe 33ernfiarb peril ein Sdjrcibcn au feinen ehemaligen 
Scfircr unb ^ofmciltcr uadi TaUoirea gcrid)tct, was audi fefir wahr; 
fd'cinlid) iff, allein all' biefe »Briefe ftub nicht auf uni gefommen 
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gleitete fie ben îBcrg hinab eine weite ôtred'e, unb nal)iii 
bann imn 3î) l l c n nifyrenbcn 3lbfd)ieb, ben gewift ber Rimmel 
[egnetc. öei bev ülnhmft in ;[Rcnthou fameu ihnen mete 
Sente entgegen, bie nad) ihrer streife oernoiniucn, bic eble 
fterrfdjaft l)àtte bie :)teifc 311111 3luffnd)cn tljrco £ohuc8 ge= 
mad)t. ©ie bemevrten aber gleid) auf beut 3lntlitu' ber 3lu= 
foinmenbeu J-roftfinn unb .VH'iterfcit, moranö fie fd)loffen, 
ihre itfad)foijd)itugen Ijättcu eine glütflidjc irntbctfung jiir 
jyolge gehabt. 2.k begleiteten bie .'öerrfdjaft auf ihr @d)toft 
unb baten, ihre 9îcugicrbc 311 beliebigen, ma* fie gerne 
traten; „benn", fagten fie, „t)abct ihr bie Vcibcii mit unÖ 
getbcilt, fo ift c$ and) billig, baft ibr au unfern jyrcubcu 
3lntl)eil babet." SSictlcidit gingen and) ^cridtfe nad) SJHoIaitö; 
os liegen aber feine ^iottjen vor, baft bic Altern ber (Gräfin 
ÏRargavetfin nod) lebten; benn nad) ber 3lbrcifc nad) bor 
lniftluiigenen .\>cirath in Wentljon merben fie niemals mehr 
ermähnt. 
14. 
So6 btr (Sl'fern 2krn!ianYs. 
"iîicit unb breit im flauen l'anbc 
ÎSarb nun älcrntmrb liod) sertit: 
Tie (Jlterit mit ftolicm Serjett 
(vaubeti l'iiibcnnijî ibrer Sdimcrjcti, 
Blatten aettöftet uub befelirt. 
.Curttc fd)on feit ber Ch'bauung bes .'oofpuctf auf beut 
Jupiterêberge "-Bernbarb burdi bic rfteifenben unb ']iilgcr 
einen Stamen fid) erworben, fo mud)? nun fein 9tul)in nod) 
mehr, nie bofannt würbe, er fei ein (vbelmann aus Saooucn, 
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uitb er gehöre bcv jyamiltc in iftentbou an, bic ebenfalls 
einen gefeierten Stuf fyattc. ißeit unb breit crfdjoll fein 
3camc, unb aus aller 'DJhiub ertönte fein 8ob. 3)aö wußten 
unb hörten feine altembeu Altern, unb fie bautten £em= 
jenigen, ber StUeö weife leitet. ücad) ihrer :7cücffefyr auf 
il)r ôdilofî führten fie ein ganj aubères1 Sehen, inbem fie 
fid) an ber ©d)Welle ber (ïwtgfctt betrachteten. (Srft jeijt 
erfanuten fie rcdjt, weldic tjerrtidje g-vüd;te eine gute @r= 
jicfyung hcruorbringe, maditen einen SScrgleid) jwtfd)en il)nen 
unb anbern .VUTrf djaften, bie eben and) fiel auf 3lbcl unb 
Wittcrtbuiu ()iclten, ihre Äinber 511 ebenbürtigen 23erbin= 
billigen anhielten , bie il)ncn aber fpäter »icle Scibcu 
tH'rurfad)teu, unb jwar foldje Reiben, bafj fie bor ber £tit 
in'ô ©rab hjnabfant'en. „ii>ir batten", fpradjen fie 511 
einanber, „and) unfern Xljcil ber Seiben, unb mufjten eine 
harte "}>rüfnngöfd)utc bttrdjgebcu; allein ohne baron 311 
beuten, haben wir fetbft aus ntdjt gereifter llebertegung 
baju beigetragen, iüir I;abcn bei allen Unangeitel)mlid)£eitcn 
ein hohes Filter erreid)t unb finb nun unen&lid) getröftet. 
Ütfcm haben wir bief} 311 oerbanten? ^ft es nicfjt unfer 
ehemalige .vwfmciftcr (Sermon, ber unfern ©ohn in ber 
Attrcht bes .'öerrn Ijeranbilbete, unb ben wir ans* tmflber= 
legtein lîïfcr auô unferm Sdjloffe entfernten? Safjt un? f)in= 
gehen, über bas SSorgcfaliène abbitte leiften, il)n crfud)cn, 
er wolle bas wid)tigc (Sefdjiift unferes feilest übernehmen, 
.^er Vorhang jur (*wigt'cit fällt halb rwr uns , unb bic 
;Tceid)tl)üincr, bie ißurg oon ÏOÎcntbon , bic wir lange be= 
wohnten, fommen halb in frembe ,'öänbc. î b u n wir Sorforgc, 
bafe bos' grofje Vermögen \m& nad) bem ïobe nid)t bc= 
fd)werc, fouberu jur Seligr'cit gercid)c." 
Sdwn nad) einigen "Jagen gingen fie nodi Satloircs, 
6 
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mclbctcn fid) an ber Äloftcrpforte, unb ocrlangtci ben 1'. 
©erman jit fpred)cu, ben fie fcit ber Vertreibung ano ifyrnn 
©diloffc nid)t meljr gefefyen fatten, l£r erjd)icn alfogleid), 
warb aber aufjerorbejitlidj übcrrafd)t, alt? er ben 23aron unb 
bie Saroneffe nor fid) Ijatte. Cîr verlor feine Raffung uidjt, 
empfing fie böflid) mit feiner aitgebornen .Cier^cuogüte; unb 
als fie abbitte teiften wollten, tarn er il)uen £Ubov, unb ucr= 
jtdjevtc bic Abteil, fie fyätten il)in ben größten SMcnft geteiftet ; 
benu mac* er fdjon lange ausführen wollte, fei baburd) 
frülicr ju Staube get'ommcn. 33alb merftc er, baf? fie ilnn 
freubige sJceuigfciten mttjutljeUen bätten, unb er mar bereit, 
fie au5ul)ören. <3ic erjäfyltcn nun ibre Steife, bac îluffiuocn 
iljreê ôolniec auf bcin Jupiterobergc unb bac (»eilige Veben 
unb ilMrfeu beffelben. 3 n n ' 9 c S r e i l^ c übcvftrömtc fein 
§ei -3, ate er ben Slufcuttjalt feinem ehemaligen tbeuren 
<3d)üter3 erfuljr; beim wir bürfen juücrfid)tlid) annehmen, 
bap audi (Senium weber Spuren uod) Äenntuiffc fyattc, 
wac für eine :)tid)tung ber l)eiligc <ytüd)tting genommen. 
33eruf)arb, ber vor ber ÎSett nnbefannt bleiben wollte, ber 
fid) bor feinen CSttern verbarg, öffnete tUicmancen feine 
.'Qcrïunft unb feineu Stauten. 3 a / bicttcidjt wufjtc aud) er 
nid)t, wot)in fid) (German nad) ber Vertreibung aus beut 
Dätcrlid)cn ödjtoffe mit ben jwei Dienern jurüd'ge^ogcn. 
9htn baten bie vornehmen SBefudjcv ben frommen ^atcr, 
bafj er bac (Scfd)äft itire? ©celenfyeilec' übernehme, woju 
er oljnc 23cbenfen ^ufagte. (Sr fab, fid) für feine frühere 
2JcüI)C, bie er für feinen ©djüler verwenbet, t)inreid)enb 
cntfd)äbigt; unb er betrachtete cß at? ©cwiffenöfadje, bic 
(Sttcrn ebenfalls auf bie (Swigfcit vorzubereiten; beim bic 
.^eiligen werben nie mübc, §ei(igc gu bitben unb bic 3al)l 
ber ?tu^crwâ()lten im ;lïeid)c (Mottet 311 vcrmcljrcn. (Sr bc= 
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fiiditc fie oft in 2WentIjon, mo er ben ©rafen imb bic ©raftn 
burd) feinen Zeitigen ßeftenemanbet erbaute; bie paffenben 
fieftren unb anjtel)enben ®efpräd)e mirt'tcn ftettfam auf fie, 
bic täfllid) in bev 33oÜfommcnI)eit $unaftmeu. Sie ovbneten 
il)ve jeitttdjen Sad)cn, madjten bebeutenbe ".ßcrmädjrniffe für 
bic îtrmen unb Äird)cu, ben größten Xî>et[ aber fceftimmten 
fie für bic jivei ftofpijc iftres SoJmcs auf ben 2t(pcn, unb 
bcfd)enften and) bas* Sloftcr ïafloirco, in roeldjem ©erman 
feine tage jubraeftic. Da fic rooljl wußten, baß ©erman 
bas ftefcftanüd)e geben ber ©nfamfeit bem ^ufammcnleftcn 
ber tlöftertid)cn Innung borjiefyc, miefen fie iftm einige 
Summen an, aus benen er in ber iVälje feines 
Äloftcrs eine (Sinftcbclci erbaute. Wellcicftt I)at er bic 
,Ç)crrfd)aft felbft barum gebeten, als fie ifm bei ber 2lnorb= 
uung ihrer ^crmäd)tniffe 511 :)tatfte gebogen. 9tad)bcm 
biefe befd)cibcne (Sinftebetci mit einem Oratorium aufgeführt 
mar, bejog (German bicfclbc. r»a lebte er nun aufrieben 
im Umgänge mit ©Ott unb feinen .heiligen, ba oerridjtctc 
er oidc gottfelige ivkrfc, unb ermartetc freubenootl bie 
Stunbc feines ,\>infd)cibens, um in bas ftimmlifdje ïlîcid) 
übcrHcibet 511 werben. 2i>ic er's gcmünfd)t t)atte, mürbe 
er bafctbft beigefetjt. Seine ©ebeinc foöen jetjt uod) ba 
ruften. 
9tid)arb unb ^ernotine mibmeten iftre legten Üebcnötagc 
cinjig iftrem ^citc in ftitter ^urücf'gcjogenftcit unb frommen 
Ucbungcn. ©er S&klt gönjltd) abgeftorbeu, ïjatte bass groß= 
artige Jpoftcbcn feine SReijc meljr für fie, inbem fie bie 
,<Mnfältigc'cit unb bas" Skrfcftmiuben aires' ®efd)affencn an= 
ernannten; barum mar nun il)re bödjftc unb einjige ©orge, 
©Ott 51t tieften unb 311 bienen, ma? ber Seele Sroft unb 
Starte gemäljrt. S)ic 3?cfud)e ber ©rojjen mürben immer 
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fcltencr, unb bas .vviufl 2)ceutl)on gltd) mcl>v einem Àttofter 
iite einem abeligen Sitjc, wo bac ilkltlcbcu gemöfynlidj feine 
Stolle fpiett. 3^1 ' M ) e ä bitter uub ifivc abnefymcnben fträftc 
betrad)tetcn fie aU Sorbeten ihrer batbia.cn 2luflöjuitg. 
33cibe cntfdjttefcn batb nad) cinanber fromm unb gottergeben, 
mit ben îroftungen ber fatf)olifd)cn Stird)c geftärft, in ben 
Sinnen ©erman's, ber ihnen bie Singen fditofs, unb fie and) 
wafyrfdjeintid) beftattetc. iöebcr '^abr nod) l a g itjvcö 
.<jinfd)cibenë finben wir bezeichnet; wcnigftenô nielbct ber 
2lrd)ibiafon :7tid)arb nid)b? babon; aber 91 He? ftimmt barin 
überein, baf} fie, nad)bcm fie oom
 vVtpitcrôberge bcrabgc= 
fommen waren, nidjt mehr lange (ebten. 'S\if? (German 
fofort bie ïobeôoujeige beut heiligen 93crnharb madjtc, une 
fie e? gcmünfdt hatten, ift nicht 511 bezweifeln; beim e8 
ift Pflicht, ben (eisten iöillcn ber Stcrbcnbcu \u erfüllen. 
')lad) ber Ueberlieferung foil ber ^eilige, als* man ihm ben 
Xob feiner Ottern anzeigte, beifte ibrauen oergoffen haben. 
Unb wer foltte bei einem foleben Slulaffc nidit weinen? 
SBaê ift tf)eurcr, als? ber Staute SJatcr unb HhitterV Uub 
was fdjmcrjlidicv, biefe 511 vertieren? Sollte et? uktt and) 
einein .^eiligen 511 ,'öerjeu gehen, wenn bie ^irttidiftcii 
ißanbc, mit benen er innigft rcrbuubcn gewefen, gelöst 
werben? Steinte nid)t audi ber heilige Simon SUititeö, 
aie mau it)ut ben Job feiner ÎÛcutter hiuterbradjtc ? Sicfcr 
[tcinb 80 ;\af)rc lantf ailT c" ,cv 40 C5"Uctt hohen Säule. 
Seine Gutter fam einmal auf 9Jefud), unb er lief; fie nicht 
bor; bei ber 2lii$cigc ihres Àobcs aber oergofj er ihränen, 
unb betete eifrig für ihre Seele. ? ic heiligen weinen aber 
nicht nadi 2(rt ber iSeltlcutc, wetdu- bie lobten als ihre 
tobten beweinen; fie tröften fid) mit ber feften unb gcgrün= 
beten Hoffnung bee Tßicbcrfcheus im l'anbc ber biinmlifdjcn 
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©loric. S o and) Öernfjorb, bo if)m German bie ftröm= 
migfeit fehier (ïltcrn in ben testen Jagen, baö bcilfamc 
SBcrfügen über il)rc ©iiter, unb i^vc (Sottergebcnbcit auf 
bem ïobbette melbcte. (h- bcrfainmelte feine ÏOÎitbriiber 
uni fief), ttjeitte ilmcn bie îrauerfunbe mit, empfahl bic 
©eefcn bev S-Berblid)cnen in ifyr (Siebet unb bat fie, ein 
ganjeô ,;\al)r bas* Zeitige ïtcftopfer für feine ©Item barju= 
bringen. :T\TJ3 von nun an 23ernl)orb unb (Sermon, nadjbcm 
beibe iï)ren 2liifeutl)olt teuncu gelernt, in brieflid)cm Vertèbre 
ftonben, läfjt fid) foum bezweifeln; bod) finb feine ©d)reiben 
ouf une gct'ommen. 3lud) îuiffeu wir nid)t, wann (Sermon 
ftarb, jcbciifoUe for feinem beiligen 3bgliug, ber ein fyobeë 
2tlter errcid)te. 
15. 
Sernljurt giijf iiacÇ 3toni. 
2Bn« Die Jïitdj' (jat nut gebeifien, 
Segnet unfet Çert unb ©Ott ; 
©ibt ©etciljen in ben äeiten, 
Unb befibirirct immerfett. 
ÏMe jwci £wf\M$e ouf ben fjol)eu (Sebirgen, bie u)r 
©ntftcben, ncbft bem 3tpoftct ber 9ttpen, ber 2M)ltI)ätigfeit 
ber d)riftlid)cu siiklt ücrbaur'ten, gebieten mef)r unb met)r, 
unb erfreuten fid) bc# fid)tboveu Segenö twn Oben. S e r 
I)ci(ige Stifter, ber olle ftinberniffe fiegreidj übernnrnben, 
batte feine Confer ber ®aftfrcunbfd)oft geöffnet, meldje bie 
33ebürfniffe ber Steifenben befriebigten. 2lud) mebrtc fid} 
unter ibm bie $M ber ÏMigiofen, bie l)inrcid)teu, in beiben 
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.ftofptjcn ^tu^tjülfc ju leiften. i 'or allem aber mar il)m 
baron gelegen, jebem einen Obern iwjufcftcn; nnb bainit 
ber gleiche (Seift in (einen .Käufern unter ben ©liebern 
malte, traf er möglidjft ÜBovforgc, allen thitjmeiungen, bie 
etma fpäter entftcl)en tonnten, oorjufominen. Unter ben 
^ofpijcn gab er jenem auf bem ^upitcraberge ben 'Covjufi; 
ber SSorfteber beffelben mar cigentlid) ber A>auptfübrer beiber 
Käufer. ii>cil aber alles? ©cbeiben von ©ott t'ommt, fo 
ftellte er biefc unter freu èd)ut} be? Merböd)ftcn, feiner 
^eiligen Ü)hitter unb bes heiligen TOfolauo; er unifie aber 
and), baß ber £>err auf (Srben eine .ftivdjc geftiftet, mcldjc 
bie Stelle ©ottc* l)ier vertritt, nnb mos tiefe gut beifte unb 
in Sdnilj nelnnc, eine l)öf)ere Äraft erhalte. Darum mar 
es* il)m ganj befonberfl boron gelegen, feine .'öofpiy bem 
beiltgen ©tubl anzuempfehlen, unb bie ^Beseitigung beffelben 
ju ermirfen. Die ©utbeifmng tonnte er burd) ilbgeorbnetc 
erhalten; 33ifd)üfc unb ©rafeu batten gerne tiefen Auftrag 
Mitogen unb bem greifen Wrdjibiafon bie îHeifc erfpart; 
allein er motltc perjönüd) Den $ater ber (vbriftenbeit 
befueben, unb ihm in aller lyhvfurdjt feine (Vrgebcnhcit 
bejeigen. ^iibcm rjegte er fdjon lauge ein innige? Verlangen, 
bie ©räber ber ,ytirftenapoftel ju befudjeu, ibve iKeliquien 
31t oerebren, unb auf jenem 23oben ihren Sdju^ 311 erflehen, 
ouf bem fie ihr sBhit »ergoffen hatten, iikber fein bol)eô 
Sitter, nod) bie iöeite ber Steife, nod) bie Damit oerbunbenen 
58cfd)mcrben fonnten fein ^orbaben änbem. 
£)er Bon 2Uter gcbleidjtc Wann, ber bereite 84
 x\al)re 
johlte, ergriff ben TOifftoneftob, unb begab fid) in bie 
2ombarbci. ©obalb er fid) einer ©tobt, einem gierten ober 
ÜDorfe nabte, tauten il)in bie (À'inmoljncr fd)aareumcife cnt= 
gegen: ©inige bonften ijjm für bie früher geleiftcten 3)icnfte 
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unb verlangten, baf? er ifjncn 2krf)altungövorfd)riften in 
ben vcrfdjicbenen ScbcnSfallen erttjeile; Slnberc jog bic $lm-
fltcrbc fyerbei, ben überall ©ef eierten f'ennen 3U lernen; 'Me 
aber empfahlen fid) in fein ©ebet. .^n ber üoinbarbei ver= 
tviiftctcn bamatö jivei fetjerifdje Selten bie Äird)c ©otteS: 
bic Stntropomorpljiten unb bie Saïramcntirer. 5ßeibe 
Parteien betf)örten burd) ifyrc ^rrleljrcn bic ©laubigen, unb 
herleiteten $iclc 511111 abfalle. Unfcr Stpoftcl bereiste biefe 
©egenben, prebigte mit jugenbtidjem (Eifer bie wahren @lau= 
benôlefyren, ob fie gelegen ober ungelegen fainen, rcanberte 
von Ort 311 Or t , befdjmur bie abgefallenen, jur (§inl)eit 
ber Äircfie juriitf'jufclircn, unb ben Betrügern feinen ©tauben 
beijumeffen. Seine väterlichen ïftaljmmgcn, mit bem ©eifte 
ber Hiebe gewftrjt, mürben gut aufgenommen, unb ber 
Rimmel fegnete fid)tbar bie älrbeiten feinet eifrigen Sicnerê 
burd) bie fd)nelle unb aufrichtige 33eM)rung ber 3v v e9 e = 
führten. Italien mar bamattf nod) von einer anbern Seite 
l)er jerfleifdjt: jmei dürften, ,V)arbcnn'cb, unb §einrid) IL, 
ber Salmie, ftritten um bie .frone, unb richteten viel Unheil 
an. Seibe fatten il)re 2ln()änger, bic fd)onungôlos einanber 
verfolgten. 33ernl)arb ging 511111 dürften Ajarbemid), fjiclt 
il)in fein Unrcd)t bor, unb fpradj marnenb, er labe eine 
große 2>erantmortuug auf fid), bie it>n cinft «or ben ;Jtid)= 
terftubj ©ottcö jielje; feiner ,sjcrrfd)fudjt wegen vergieße er 
bass iölut ber lîfyriftcn. „(Ântfagc", fagte er, „bem irbifdjen 
À bronc, um cinft im .\}immcl mit ber emigen, unvcrwelïtidjen 
.ftronc gcfdjmütft 511 werben". Jyür ben 2lugenbtid mirfte 
Scml)arb nidjtsS auê, weil ,\>arbemid) nod) voll ftotjen 
Sinnes* mar; allein fpäter rührten iljn beffen ©orte , er 
erfannte bic .<janb ©otteô, bic il)n in einem jmeiten un= 
glürflid)cn ilSaffcnjuge traf, entfagte ber 2Bctt, begab fid) 
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nad) ^èxca ta ^a* ^toftev grurtuofus, \t>o er brei ^sahvc 
SBufje tljat, unb 1015 gottfelig ftavb. 
Stadlern Söerntjavb feine "Diiffioueu in bev Vombarbei 
tooHenbct fyattc, roanbertc er bev croigcn Stabt j u , bie ev 
oïjne Unfall erreichte. Sofort bcfudjtc ev bie ©vâbev bev 
fettigen 9tpoftcl, banïte biefen, baft fie une ben dn'ifttidien 
©tauben oon îlficn nad) lïuropa gebracht baben, unb es 
ergriff if)n eine grofjc ©brfudjt, aie ev auf beut JPobcii fo 
toieter Zeitigen Stutjcugcn fnicete. ?îadibem ev feiner xHnbad)t 
genügenb gepflogen, «erlangte er ben bciligcn "i5atcv 511 
[eïjen. 9îod) muffen voir bemert'en, um bie ©vünbung bev 
jroei §ofpi$e roufjte man in 9tom fdion lange, unb and) 
ber 9came beê ©rünbers roar nicbt uubet'annt. i\$ic in 
Bieten Steilen (Suropa'ê ber preiönutvbige l'llpcuapoftel gc= 
feiert murbe, ebenfo roar aud) beffen 9hilnn in SRom t>er= 
breitet, ehe ber eljrroürbtge 2(rdiibiafon bafelbft anlangte. 
3;ot)ann XVIII., ber baumle auf beut Stutjle bco heiligen 
fe r ras faf?, empfing if)n in alleu (5l)t'cn unb mit alter ©iite, 
I)örte feine 33itte an, unb aie ber Zeitige \\\ reben aufgebort 
t)atte, fpenbetc ifmi bev Sßapft Vob unb 35anf für bie T>ienfte, 
bie er ber Äirdje, ben pilgern unb Steifenben geteiftet ')• 
©r betätigte feine bisherigen (Sinridjtungeu, gemattete itnn, 
eine Kongregation ju bitben unb aud) für bie fünftige 
gortbauer Sßoinjen aufjunct)iuen. (*v cvbob feine gciftlidie 
') 33ie neuem '.Biographen imfere« ^eiligen melbeu, erfei irfion früher, 
näintirO 998, ali Oregor XV. ten nâpfltidjcn ïfiron inné hatte, nad) 
9îom gegangen unb babe »on biefem feine 4?ofm'je beftätigen la|)'cu. '.'Mein 
biefc SÄngabc beruljt auf feinen ftdjern 53e(egen. 3'oei Weifen naeft 
SÄom fjat er geroifj niefit unteruommeu , benn ev mar ju fedv mit 
arbeiten belaben unb Don alten Seiten ber in Sliifprurb genommen. 
4?err Sfjsrfjevr Sorfaj, ber bei ber Sefdjreibttng be« Sieben« be« 
Beiligeu Q3ernbarb »erfdnebene ^ianbfdjriften jtir Jçaut hatte, iveifi 
SBcrbrübcfUiig jii einer ^ivo^ftei, unb bewilligte bem je»ei= 
ïiçien ^ropfte bcrfelbcn auf bem '^upitersberge bas golbene 
Äreuj, ben sJîing unb ben Ärummftab — in bev J-ovm 
cincô Mrdjibiac'onêftabeê — and) baê ivfyorljemb unb über 
biefeê baê "JïècmtcldjcH im tSfyore; er uutermarf bie ,s>ofpijc 
unmittelbar bem apoftoufdjen 5tut)le, unb befreite fie r-en 
alleu (Steuern, abgaben, pollen, gebnten unb ^abrgeibcru. 
äßal)rfdjein(id) übergab er ibm bie 23eftätiguug in einer 
23ultc, fie ift aber nid)t mebr oort)anben; bagegen Liegen 
bon jpatern ^äpften fiele Sullen «or. Hië Scvnljarb feinen 
,3»etf erreid)t batte, t'niccte er »or bem ©tattljalter (Sljrifti 
nieber, empfing feinen Segen, unb tonnte »oljlgetröftct 
mit bem greifen Simeon ausrufen: „Ohm, o .fterr! entlaffeft 
©u Seinen Siencr im Arieben"; bod) bad)te er nid)t baran, 
baf} feine Stage gejäf)lt, feine ^ilgcrrctfc auf (vrben be= 
fcfytoffcn, unb bafs er meber feine vorüber nod) feine .Sjofpi^ e 
metjr feiten »erbe. Unb bod) war biefs bei iljm ber îyall. 
Wiemaub »eif; bao ,^iel feiner :Hcife. 
»ou einer rrfihern Siehe norfj 9tom n:cf)tsj u^ bert'rtitcn ; vielmehr bei 
tvetcU er, bajj ber 4?ciftqc. als* er in Wem bei« ^avft Jschann XVIII . 
befnefite, unb von Piciem bie 'Bertntiiiuiui ieincv J?ciiu;c erhielt, nicfjt 
mehr auf Pen ^innter«('er,i ;uriirffefirtc, weit ihn ber !£cb i:i Uîooara 
ereilte. 
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16. 
QBernljnrb ftirtit in -Hoüarn. 
"iliijgeft bu uns nitbt uciflcfi'cn, 
Xie luic leben in ber jc i t ! 
'Jluf ba§ mit bid) reieber lebe" 
3n bet fclifleit Siriflteit. 
X)cr l)citigc (Srciö freute fid) fel)r iibev bic päefttid)en 
,3ufageu unb '-Bergünftigungen, unb ocrlicfj froren ©innetf 
bie ewige £tabt. tSr befd)teunigte feine èdjrittc, um am 
30. 3lpvil in Sfobara git fein; beim an jenem Xage feierte 
man bafclbft ba£ %t\t bes Zeitigen !prieftcrt? unb 3Kavti;rcra 
Saurenj, ju lucldjem er eine l)ol)C ißerefyrung t)cgte. ")lady-
bem er fid) nod) einige Xage in s£ama aufgehalten, fain er 
am 29. xHpril nad) 'Jcooara, unb fefyrtc in bae bafige Äloftcr 
ber "-M5. 23enebiftincr ein. i o oft er in biefe ©tabt fam, 
fudjtc er Verberge bei biefen irürbigen 8öl)ncn bee Zeitigen 
iöeucbift, bie er gang befonbero liebte, loeil fie il)re Orbens= 
regeln genau befolgten unb einen frommen Vebcnênxinbcl 
führten, ^eine 3lnfimft verbreitete fid) foglcid) burd) bic 
vStabt. Ter Damalige ü3ifd)of oon "Jcooara, '-petev [II., ber 
Äteruo, ber 3lbcl unb bas i*olf bezeugten grofjc -gveube über 
bic ïlufunft bo? "Jlrdjibiaton'ë uon 3lofta, mot)lrciffcnb, feine 
2lnn)efenl)eit beim morgigen ,yeftc merbe bic jyeier erl)öl)en; 
allein biefer .3«bet oerfyallte balb. ^lütjlid) uuirbe 53ern^arb 
Won einem (jtjstgcn lieber befallen, meld)eö befindeten liefe, 
baf} feine Stuflöfung nafye. î)aét erfaunte ber bolje (5r= 
franftc felbft. Um unferm £>errn unb $ott ju glcid)en, 
ber an einem Jheujbalfen ftarb jur (Srlöfung, IMfünbigung 
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unb £H'iliguugbevi>Jcnfci)cn, wollte audi er auf partem Säger 
feine îage bcfd)licf;en ; allein bie juneljmcnben Scbmcrjcn 
nötliigtcn il;n, ein 33ett aujunebmen. 'Der 2lbt unb bie 
Wönd)c beö .ftlofter? trugen für ifnt bie möglid)fte ©orge 
unb bejubelten beu boben brauten, mie ce fid) gejieintc. 
Tie (S-iinuolwer non 'JJooara flehten für feine ©enefung jum 
Rimmel, unb öffentliche ©ebete würben iu beu ftird)en ber 
v£tabt gehalten. (£S gibt oerfdjiebcnartigc lieber: bei beftigern 
befinbeu fid) oft bie .tränten faft in einem befinuungclofen 
.^uftanbe, fangen barauf au yi fd)(afcn; wenn fie aber er= 
wad)cn, fo finb fie ermattet unb baten ©ciftctfgegcumart. 
iWcnu nun unfer Ävaitfe in (inbevuben Stuubcu fid) befanb, 
empfing er "ätüc ebne 3lu$ual)ine, bie ifyn ju fpred)cn ober 
311 befudicn oerlangten; er Ijörte gebutbig unb »ott Siebe bie 
;Tîcid)eu nut» Firmen, bie ©rofsen unb (gemeinen an, bc-
tradjtcte Mlle alö Gbriftcn, alö tbeurc, mit bem 23tute ^efu 
(^brifti.crfaufte Seelen, unb gab ibneu rem feinem (Bdjmevjenfc 
lager autf beilfamc Vcbren; er tröftete bie betrübten, er= 
inal)Utc 311V îbcitigt'cit, unb ganj befonberë fprad) er ben 
^riefteru 311, benen er ftrenge an'? Arier, legte, iljvc ^fliditcn 
getreu im Weinberge be? ,'ôerrn 311 erfüllen, baö Unt'raut 
au^ujäten, bie garten '^flanjcn 311 begießen, unb oor «übrigem 
(5'influffe ^u fdurmen. M e , bie feine ^ufpradicn borten, 
fd)iebcu wofjlgctröftet »on il)in. Die iuuigftc Àbeilnahme, 
nx-ldie bie Wooarianer il)in beuuefen, mar für il)u trofteoU 
unb erquiefenb; unb er cntfdjlofj fid), obwohl fdjmad) une 
abgemattet, nod) einmal feine Stimme öffentlid) auf ber 
Äaiyel boren 311 laffeu, bie er fo oft beftiegen t)atte. 
$m ^at)rc 1007 fiel baê jyeft ber ()od)Ijeitigen ©ret= 
cinigïeit auf ben 1. Söradmtonat. ®ic SRidjarb unb 3ot>ann 
von 6ct)lan berichten, l)ielt 23crnbarb an biefem Jage feine 
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lcfcte s}?rebigt. 2ln bcv èdimcllc ber Cniùgïctt unb bereit, oor 
©Ott$u erfd)ctneu, fprad) ev oom Iobe, unb ftctlte einen î»crgleid) 
jmifdieu bent ïobe beo @crcd)ten unb beinjcuigen bes unbiifj 
fertigen Sünbers. OHcmals fab man ibn fo befeelt unb 
berebt. ^eine Sfi>orte flogen une Pfeile in bie eingefdilaferteu 
©ewiffeu feiner 3 l lWrer. „Ucbermütbjge", fprad) er, „be= 
mütbigt eudj euerer i>erganglid)ïeit »regen; ©ci^älfe, ?lus 
fdiweifige, entfaget euern lafterbaftcn ©ciro[)ub,eitcn; Vaue, 
faffet neuen i 'httb; jyeinbfelige, oerföbnet end); itfeibifdie 
unb •.,lrgmöb/nifd)c, errßtbet, von Veibenfdmften beberrfd)t 31t 
werben, bie bcin ïeufel gleid)cn; gaule unb Irägc, leget 
£mnb au bie Arbeit; äöudiercr, niebrige «flauen bes "^fetalis, 
entfdjlieftet end), bas angeeignete ©ut 311 erfetjen." Tiefe 
legten iöorte flogen wie i'id)tftrablcu in bie .ftcvjcn ber 
Jcooarianer. Äaum mar ber erfd)öpfte 'J>rebigcr oou ber 
Ä'anjel berabgeftiegen, fo padte ibn gewaltig bas ,yieber, weit 
()eftiger aie je; bie letzte Hoffnung ber ©cnefung mar oer 
fdnmmben; er legte fid) wieber 311 ïktte, lebte uod) ^wölf 
Sage, unb litt grofje Sd)inerjen, benu ber Ihrige wollte ibn 
Ijier oou allen Tade ln ber 2ünbe reinigen. <*r batte feine 
SOèifftoncn auf (5:rben oolleubet, unb war bereit, bem gört 
lidieu Tillen fid 511 unterwerfen. 
211* bie Wnjcigc auf bem
 x\upitersberge anlangte, eilten 
fogleid) einige (>()orberren nad) l'lofta, begaben fid) 511111 Tour 
fyerrn :ftid)arb unb gingen mit il)iu nad) Ocooara, um il)rem 
fterbeuben i\itcr bie järtltd)ftc Siebe 511 enoeifen unb feinen 
legten Tillen aiijufjovcn. xHls iVmfyarb ibrer anfidjtig 
würbe, fprad) er: „.'ööret, meine lieben ftiuber, bie legten 
ÎIBerte eines Sterbeuben, unb empfanget bie :)cätl)e unb 6:v-
mabmungen als ein Untcrpfanb meiner Viebe! sii>a£ id) end) 
fage, bas jage id) aud) bene», bie auf fem $erge weilen; 
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tbcilct co bei citcvev ^uriicffünft teilen mit! ;\d) fämpfe 
mit bem iobe; mein Vcib ift ebne Äraft unb meine Seele 
mübc, 511 mobnen in einer oerfübrerifdjen unb (ocf'ernbcn 
iiklt!
 v
xsd) jitterc bor ben ewigen Strafen, unb wenn id) 
bebenfe, bafj man nad) bem ,li>infdjcibcn in eine ©migfeit 
}'ingcl)t, wo ftvcnçjc :)ccd)enfd)aft bor einem unerbittlidjen 
;)tid)tcr abgelegt werben muf;, fo banget meiner Scete; beim 
mac für gute iikrfe b/ibe id) geübt? Sinb fie be? .vMinmelê 
wcrtl)? Ober babe id) biclmebr SSôfcô getljan unb bie ,\>ölle 
oerbieut? 3(d)! bie ©migfeit oerbirgt mir jcjjt SBictcë, unb 
balb fällt ibr iSorbang! jefus, mein ;)üd)tcr, fei mir gnäbig! 
bereinigt, meine Weben, euer Webet mit bem meinigen, auf 
baf^  id) Vergebung meiner Sfinben erlange! ^d) erflärc, 
bau id) Mcö feft glaube, mac ©Ott burd) feinen Sobn uns 
geoffeubaret unb burd) feine beitige Äird)c uuC 511 glauben 
befiehlt. Spaltungen unb
 x\rrtl)ümer berabfdjcntc id) immer, 
unb it)v, galtet feft an bem jydfcn, auf meldjeu bie un= 
trüglidje Ä'ird)c gebaut ift! :öcfeunet eud) ^ur ©laubcnfc 
lel)re, unb uutermerfet eure Vernunft berfetbeu! Xragct 
Sorge, bie :Hcgel, bie une ©ott burd) bie .'öänbe unferö 
beiligen la tere Sluguftin gab, unb bie mir ber beilige 3jater 
beftätigte, mit aller ©enauigfeit 511 beobachten! (Armäget 
irobl, mit einem ©clübbe l)abet ibr biefc ju galten oerfprod)en, 
unb @ott mirb eud) barüber mie fiber feine ©ebote richten. 
i*ergcffet bie Stuoübung ber ©aftfrcunbfd)aft nie: obne 
Süubc bürfet ihr biefc nid)t bernad)läffigcn, unb fie ift für 
eud) uid)t nur eine îugcnb, fonbern î!crpf(id)tung unb ©c= 
wiffcuofad)c. Oicbmct 3111c, befonberë bie Sinnen, in i'icbc 
auf, unb Hjetlct mit il)neu baC 33vob, meld)c$ äSobltbütcr 
cud) fpcubeu; bann ucvfidjerc id) cud), if)r werbet feinen 
ilîangcl leiben; bie Vicbccgabcn merben fiefi mefiren, unb ibr 
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werbet vom ©eher allée- ©Uten bafiiv beu Vobn ein 
pfaugen, menu er 311 end) fagen wirb : „„"Sa* ihr 
einem biefer ©eringften getban habet, bau? habet il)r mir 
getban; femmet, ihr ©efegnetc meinco la te re , uiib befitu-t 
bas? :)teich, luctdjeo fett bem Anbeginne ber ii>elt eu* be= 
reitet ift; benn idi mar hungrig, uiib il)r habt mid) gefveifet; 
id) mar burftig, unb ihr habt midi getranft; id) mar ein 
trembling, unb ihr habt midi beherbergt; idi war uaeft, 
unb ihr habt mich bef leibet; idi mar franf, unb ihr habt 
midi befud)t; idi mar im ©efäugniffe, unb ihr feit» }it mir 
gefomtneu."" — <Ecib gehorfam meinem 0(ad)folger, unb 
bittet ihn in meinem Vaincu, er molle ber (*igenfd)aftcn eiueo 
Obern, ter 2anftiniitli, Atluglieit unb Vicbc gegen feine Unter: 
gebeuen eingeben! fein, unb ohne briugenbe Wotliwenbigfcit 
an bev gegenwärtigen Cnuriditung ber vwfpue nidito änberu. 
(5"i't"cnnct bie ^lrdiibiafoneu von x'lofta immer atö euere Obern 
an. t rüber , madid audi, ban man feinen :Uebcugafü)of 
auf unfern bergen baue; benn biefi märe nidit nur gegen 
meinen Tillen, fonbern il)r würbet baburd) bie 'in'rbienfte 
euerer ©aftfreunbfehaft verlieren, (.hier Wanbel fei ftefö im 
fiiimmel; lebet in tyintradit unb À-riebe, unb bao Sanb ber 
Viebe t'nüpfc beu t rüber an ben trüber , (^vweifet mir 
@ott Sarmber^igt'cit, fo mil! id) ir>n bitten, baft fein t^eift 
alljeit unter end) unb eitern 'Jcadjf olgern verbleibe; unb wenn 
ihr gemiffenbaft meine gegebenen îkwfdirifteu Ijattct, fo ver 
fidiere id) end), ©Ott mirb eure .Staublungen fegnen; unb 
il)v merbet cud) bei enerm .Ç)infd)eibeu von ben Sergen juin 
Fimmel ergeben. (Sud) 2Xtle boffe id) bort roieber ju fcl)eu 
unb mit ben ©orten 311 begrüben, bie ber A^err 311 feinen 
Jüngern fprad): „„Achter von benen, bie bu mir gegeben, 
ift verloren gegangen."" 
Darauf wanbtc cv fid) an ten Domherrn !)îid)arb POU 
2tofta, ben cv ganj befonberô Hebte, ber ein gci[treid)cr nub 
tugenbbafter Wann war. 3 U $m fprad) er: „SAknn Sie 
nad) Slofta jurüdfefyren, fo fachen tote in meinem Tanten beut 
.£>od)w. S3ifd)of Stnfctm II. unb beut e()rmürbigcn T>onxïapitet 
mein testes Vebcir>of)l; id) bitte bie Dcad)f olger in meinem 
Stinte, bafj fie @aftfreunbfd)aft üben, unb ifjve (jTfparniffe 
meinen ,S;wfpi.;cn jufominen (äffen. Wein .vievj fd)lug warm 
für Slofta unb beu ^tipitersbevg; SJeibe waren ftetô ber 
©egeuftaub meiner l'iebc. iöic Sie fel)cn, fterbc id) in 
ber $rembe, ferne eon meinen Witbrübern, unb fie fjaben 
nid)t ben îroft, mid) in il)rcr Witte fd)eiben 511 fehlen. 
Darum trage man beim meine entfeclte .'piilte nad) Slofta 
ober auf ben 3»pitcrsberg, bannt fie bod) wenigfteuë ein 
Slnbeufcn an meinem ^kak I)aben. ^d) empfeblc meine 
Seele in ^I)r unb in bas @ebct Stiler, unb man bringe oft 
für biefetbc bau I)citige Wcfjopfer bar." Sitte Slnwefenben 
weinten mäbrenb er fprad), warfen fid) bor itjrem fterbenben 
tropfte nieber, ecrfprad)cn feine Ermahnungen getreu jtt 
befolgen, feite ben abwefenbeu t r ü b e m mitjutfyeilcn, unb 
baten um feinen Segen. 33a ert)ob er feine $anb mit ben 
SBorten: „3d) ()abe jwar btcÄraft ber S3äternid)t; aber meinen 
Segen fanu id) end) nidjt eorentf)atten. tî'ô fegne end) burd) 
mid) ©Ott ber SJater, ber SoI)n unb t)cttige (Meift im Üeben, 
im îobe unb in ber ©migfeit." Stile fprad)en: „Stuten." 
Unb alö fie aufgeftanben, ftredte er feine ,£)ünbe aus beut 
Sjctte tl)uen entgegen unb fprad) mit gerührter Stimme : 
„kommet, meine Jyreunbe, it)r SSicigeliebtc meiucé Sperjeuö, 
mid) ju umarmen! kommet, fünbet mir meine Stbreife an ! 
§abc id) ntd)t (ange genug gelebt, unb ift es nidjt ,^cit, 
bafj i^v meine Stugeu jitfcpcftctV Söarum weinet itjr? 
;\d) tauge ja für bic 3 M t nidjt wcbr, uub id) würbe end) 
jur i'aft fallen. I^ d) bitte alle ^enc um aSer^cifyung, bic 
id) etwa bcleibtgt, uub l)abe id) aits Sd)mad)l)cit ^einauben 
geärgert, fo beute er ferner nidit barem, uub er erinnere 
fid) ber äikn-te bcô 2tpoftels: ,,„2Ber ftef)t, ber fcl)e $u, baft 
er ntd)t falle."" 
2Jon nun an befd)iiftigte er fid) nur mel)r mit bem .'peile 
feiner Seele. C5r erinnerte fid) aus feinem frühem Vcben 
einiger flciner, begangener lycljler, bon beneu fclbft bie ,V)eili= 
gen uidit frei finb; er beiditete oft, uub empfing alle Jage 
bas l)eiüge ?lbenbmal)l, wobei auf feinem îlntlitjc ein l)imm= 
lifdicr Strat)! leudjtetc. 3 m m c v l ü a r cv 'm H )^ ^crfammclt, 
uub wenn er betete, ()örte man tl)n fagen: „lUciu A^crr 
unb mein Wort! ^et^t nal)ct ber 2lugenblitf, wo id) SMdj 
nid)t mel)r unter 43robcs?geftattcn, foubern bon 2lngcfid)t 311 
2lngefid)t fdjauen werbe!" ,311m ,'öiiumel bltcfcub betete er 
in fcliger ii>onnc: „^eilige l'caria! bitte für mid)! ",'luf 
bid) fetje idi meine Hoffnung bes feiles; (nilte fern «on 
mir ben 23erfud)cr, ber wie ein brülfenber föwe Ijcrumlaucrt 
unb bic Sterbenben 511 ocrfd)lingcn brol)t! 2$ bitte bid), 
meine l'httter, oerlaffe mid) nid)t in biefcin fo wid)tigen 
31ugenblirt'c, ber über mein 2i>ol)l unb i M ) eine ganje (5wig= 
feit entfdjcibet." Sann wanbte er fid) au feinen Sdjut,^ 
I)ciligen: „Unb bu, beiliger Jiit'olaus! bu warft immer 
mein iBcfdjtrmer, fannft bu mir jetjt beineu Sdmt} in einer 
fo gcfäl)rüd)en Sage oerfagen?" 3m nämlid)en ?tugcnblid'e 
erfd)ien il)iu ber f)eilige iMfdjof Ocifolaus, ihm tröftenb uub 
jur r)tminlifdjen îafel einlabeub. Jim i.'i. SJradjmonat 1007 
übergab er feine geheiligte Seele in bic ,'öänbc feines Sd)öpfenj. 
Seine letzten il>ortc waren, bie 2lugen $um Rimmel ge= 
rid)tct: „.ftcrr, id) lege meine Seele in beine oänbc." Se r 
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Ijeiligc 23crnf)arb wax 84 ^aljxx unb einige SOlenatc ait; 
42 $cü)vc wax er 2(rd)ibiafon unter bvci 33ifd)öfeu, nub cv 
tonnte fterbenb mit bent Ijcitigeu ^auluô ausrufen: „;jdj 
I)abc einen guten ßamvf getampft, ben Sauf votlenbct unb 
mir erübriget bie fôrone ber ©credjtigfeir, tvcldjc @ott Stilen 
bereitet I)at, bie il)u lieben." Sic ©iojcfc von Slofta verlor 
ihren Sßatev, bie Äird)e i()vc 3'evbc unb bie Gfjorberren auf 
beut ;v\uvücrsbcrgc if)rcu 33ovftct)cv unb geifttidien Àuf)rcr. 
17. 
23ern(jarï>$ 23ei]riil)ntß. 
G« ifl MlUuatOH gr fiat uoHcnbet ; 
Sic btaffe Vciéc finit JUÏ 3iu6; 
®ev ÇricbcnSbote wax gefenbet, 
Hub fülji't (ein <8cifl tem §imme( jit, 
3Bo er ber Jjrcnbcn rcinfte giiUc 
?Iu8 ©ottee Siatetljanb gcnieijt, 
3itbcjj bic ftnvrc mübc .Çiillc 
5Dcr SDÎuttercrbc 2djccfi iimfcMiciit. 
Salb verbreitete fid) bie 9cad)tïd)t vom Sobe Sern= 
fyarbo burel) bie ganjc ©tabt 9?oVara; man tjih'tc in allen 
Straften bie verfdjicbcucn Stuöbrüde: „©er fyciügc ïBcrn= 
barb von 5)îcntt)on, ber 2lrdjibiaïou von Slofta, ber 2Upeit= 
avoftcl, ber Sater ber 9ccifcnbcu über bot ^upitcvsbcrg ift 
geftorben." £ ic Sätcr ißcuebiftinev, bie ilmt in ber Jïrauï= 
l)cit bic möglidfte Siebe ettuiefeu, gaben fid) alte UJÏiïï)e, 
bie 8eid)c uacb fird)tid)cu @cbrâud)cu au^uftattcu, festen 
fie in iljvcv ïobteuïapelfc cmS, wo fie biâ jtir fficerbiguug 
verblieb, uub beteten vor ibr bie Sf atmen ober bas îobteu= 
officium. Son alten Seiten brängten fiel) ©roftc unb ©e= 
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meine ju bei- 2eid)e tn\-u, um bon Selige» 5» i-ere(*reu 
imb bon iljni ein 2tnbeufen 511 erhalten. Tlan beraubte 
i()n feiner ,\~iaare unb Äteibcr, unb man mufjtc il)n fogar 
bewad)cn (offen, bamit er nid)t gau- auegeplünbert werbe. 
S ic téfjronit «on Sîobara erjäljlt wunberbarc Singe, bie 
bei feiner Veidjc fid) ereigneten unb bie ?(uocrwäl)tung bc8 
(Sotteömaimcö betätigten. Sie §ii^c war bamal8 fcfyr 
grofj, ja faft uncrträglid) ; bei fo(d)en 2lntäffen gelten bie 
Sctdjcn batb iu gäulnifj über, was? bei ^crnfyarb nid)t bei* 
gall war; and) gab er feinen wibrigen ©erud) »on fid). 
SMefe 3cid)en beuteten auf feine ,'ociligfcit nub bie (sHäu= 
Ingen f'amen herbei, um burd) feine gürbittc bei ©Ott ©na= 
ben ju erlangen. 
3Jlan erjäljlt, baf- ein îOîann »on 9cobara, ber atô 
g-reunb bcS aSerftorbcucn gelten wollte, einen föft(id)cn 
©arg »erfertigen tief;, um ben Veit» bcèfclbcn l)ineiu 51t 
legen. S)cr Sarg war grofj unb breit genug, bie Veidie 
auf-,uncljmcn ; allein ate mau fid) anfdjidte, ben Veib -u 
t)eben, tonnte man i()u nidjt bon ber Stelle bringen, waö 
grolle Üeriminberung erregte. Söcilb erfanute mau bie Ur= 
fadje. SDer Slftann, weld'er bas ©cfd)cut madjte, war ein 
23ud)crcr, unb bie 2ÀSud)ercr »crabfd)cutc ix'rnfiarb im 
Scbeu; barum wollte er and) nad) feinem .VMiifdieibcu fein 
©cfd)cuf, aus? ungercd)tem ©utc erworben, annehmen. — 
Gin ebler bit ter , ber biefeu Vorfall mitangefeï)cn f)atte, 
erbot fid), einen anberu Sarg l)crbcijufd)affen ; fein 2(ncr= 
bieten würbe angenommen; er brad)te einen ftarfen unb 
fd)Wercn Sarg ; ol)ttc 2lnftaub lief- fid) ber ^eilige aufgeben 
unb in benfelben legen ; ja ber Sarg würbe fogar fo (eid)t, 
bafj bie Präger feine i'aft auf il)reu Sd)ulteru »crjbürtcu. 
Unb nod) mcl)r: 311S ber ïBageu 311 ber "üafilifa tarn, 
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[job man ben ©arg a t ; burd) Unadjtfamt'eit licjjcn bie 
Wanner benfetbeu ouf ben 33obcn faden; unb jwei in ber 
9Jät)c ftcfycitbe Wanner tauten mit ifn'cn Sdjenïcln unb 
gtijjcu bavuutev. 9îatûrltd) war baë (ïrfte, bie ©ebrüdten 
ju befreien ; aber ber ©arg war fdjwcr unb nur mit grofjer 
• Wüf)c tonnte mau i()ii aufgeben ; man befiird)tete, bic 
©d)cnte( unb bic ^iif$e ber unter beut ©arge Siegenben 
feien gcfcvodjcn ober jerquetfdjt; altem Weber SScvtejjung 
uod) ©djinevj füllten bic Wanner; fie priefeu oielincljr 
©ott, ber muubcrbar in feinen ^eiligen ift, unb lciftetcn 
,vni(fc bei ï raguug bcS üobteubaumeo in bie Äirdje. 
:Dcr 15. 23rad)inonat mar für 9co»ara ein mertmür= 
biger Jag , ber eine rüfyrcnbc Scene barbot: bie ©tragen 
unb Äirdigängc waren bon Seilten angefüllt unb eine un= 
abfct)bare Wenige, barnntcr Wanner unb löctber, ;^ü\uy 
liuge unb Jungfrauen, ^rieftcr unb iîlcrit'cr, 21(te, ^unge 
unb Äinbcr, brängte fid) jur 23cncbtftiuert'ird)c l)in, in ber 
bic ^atrec baö £obtcnoffi$tum fangen. SSiefc, befonberö 
bie îlbctigcn, brachten @cfd)eute, um ben ©arg unb baô 
®rab beo Ijcitigcn Slvdjtbtafonö ju fdnuüdeu unb Ijerrttd) 
aiu^nftattcn. %k ber 3ug fid) uad) ber ©t. Saurcnjcn; 
tird)e bewegte, waren bic ©trafjcn fo biebt befetjt, bafj man 
fanm bnrcl)fommen tonnte; febod) fielen feine Unorbnuugen 
oer; unb alö mau ben ©arg in bie îobtengruft t)iuab(icf3, 
fpicltc eine ergreifenbe ïobteuiuufit. 3m ^atu'c baranf — 
ben LU. 2(pril 1008 — mürbe ber .^eilige bem (Î5rabc cnt= 
beben unb juv 2.>erel)rung ber (Stäubigen auf bem biliare 
aitogcftcllt. 
Cbfdion ber beil. ©terbenbe gewünfd)t batte, feine lebte 
3htl)e in îlofta ober auf bem Jiipiterôberge 31t finben, fo 
erfüllte fid) meber fein noct) ber iöiinfd) berer, bie Slnfprudi 
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auf feine £eid)e fyattcu. ^ivifdjen ^en Stuguftiitcvn auf beut 
Supiterêberge unb beu (*inmol)neru von Dlobara mar uad) 
feinem Stöbe ein mat)rl)aft Ijeitigcr Streit entftanben. (i'rfterc 
Verlangten i()ren ÜSatev unb Stifter auf beu 23erg jurütf, 
inbein fie behaupteten, fie Jjätten bas volle 9ted)t auf bie 
&id)c, bie ifyncn angct)ovc ; ctf fei bei* ausbvüdüd)e ïsMc 
bcë SBevbüdjcitcn geroefen, bafj man it)n in Slofta ober auf 
bem 5,uviterëberge bev (h'be übergebe; nod) fterbcnb t)abe 
er biefeu SBitnfd) auSgcfvrodjen, unb cö fei ©eroiffcnâfadjc, 
beu testen bi t ten eine« ïïcrftorbenen jit erfüllen. SUteiu 
ba batfen atte ©riinbe mdjt; bie ©tobt Diovara miberfe^tc 
fid) mit allen bürgern unb Gïurooljncrn, metdje beu 33cv= 
b(id)cneu nidjt forttragen tieften; fie faben beu 33cfitj beo= 
fetben für einen ©tütfsftcrn für bie ©tabt unb bie ganjc 
Sombarbie an unb faßten 311 beu Stuguftinevn : „ ïôi r 
ïjaben auf beu 2Ird)ibiaton von Slofta fo inet îlîedjt nlô 
^ï)r; I)ot er fid) nidjt gegen une ftctS gemogeu gezeigt unb 
biete 3 a ^ v e b'"burd) niete 23cmeife feiner ?lu()äug(id)fcit ge= 
gegeben, inbein er Ijier oft prebigte unb aubère Ütugetcgciv-
fyeiten fd)(id)tcte? äikir es uid)t ein .^eidjen bon Oben, 
baft er eben t)icr feine Sage befd)foft ? ïôarum feilten mir 
nun ©urem 33egel)rcn miüfabreu, in baö mir nie einroitfigen 
tonnen? §icr ift er geftorben, ()ier folt er bei une rut)en." 
Sraurig vertieften bie "Bemof)ner bcö neuen fief^es? auf 
bem ,3upiteröbergc nad) ber ÎBecrbiguug beö Zeitigen bie 
©tabt, fc()rteu jurüd unb bcrid)tcten bie jurücfgcblicbcuen 
•Bcitbrüber über ben ganjeu Verlauf ibver Steife. 
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18. 
sScrnl)nv65 •Sturôenuerfk 
O f4ianc anë tem 3ïci<fi bc« l'idjtê 
îluf'S buntle SÇcil ber Erbe, 
Hub tämpfc ttor mit Stanlem ©pivert 
Der auêerroalilten Jjjcerbe. 
Ter A>eUige wirftc nod) feci Vcbjeiteit SBunbcr auf 
feinen apoftoUfdjcn ÎDciffioncn. S inb benn bic Dielen 53c= 
fefyruugcn bcv
 A\vvegcfü()rtcn, Sauen nub ï ragen, bie 23cr= 
Daunungcn bcv S>mnoncit, bie ©rridjtung feiner §ofpije 
niefet 3.1'unbcvbingc, bie ev burd) ben göttlichen 23ciftanb 
wirtte? 3(ber and) ,ïi>unbcr im mafyrcn Sinne bcë 2Bor= 
tes wirï'tc cv. Unter anbevn fût)« id) I)ier nur einect an. 
3Uà cv einft in ber Soinbavbet fid) feefanb, r)ßrte ein ïoeife, 
boo einen blinben Äuafecn featte, Don biefem ©ottcêmanne 
vcben. S ic avmc SJÎutter bad)tc, bief ev, in beftänbigem 
3>cvfel)v mit feinem ©ott unb ben TOeiifdjen, faun meinem 
Äiubc ()clfen; jcbod) wagte fie es nid)t, itnu fetfeft tl)ve 
23itte Dcvjutragcu. Sie ging ju einem 5ßvtc[tcv, 9camcnS 
îtteobalb, ben fie crfudjte, ben fvommen ïïftaun in il)vem 
teamen aiijuficï)cn, bafj cv burd) feine ^iivfeitte if)v fôtnb 
Don bcv 23linbf)eit Ijeite. ?US bcv ^vieftev Dov 53crnt)arb 
evfdiicu unb feines Sluftvagcô fid) cuttebigte, würbe er g(eid)= 
fain ungehalten nub fagte: „^jn fcldjc ©adjeu mifdje idj 
mid) nid)t; Dcvlanget ,^flife Don ^cncm, bev allein feeifcn 
fann." lï.()cofea(b feintcrbrad)tc ber Dïuttev bie Slntwort; 
bicfe afecr gafe if)r Vertrauen nid)t ouf, Dielmcïjr faubtc fie 
bcn Sef)it mit beut ^vieftev juin .^eiligen; unb ba biefer 
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bco .ftitaben anfid)tig würbe, mar er ganj iibcrrafdjt unb 
unentfd)loffen. 2tbcr Balb viif)vte it>it bcv ^uftaub ^ s 
armen Knaben, bcv uov i()in ftaiib. (i;v flcf)te ,yt ®ott bent 
2tliinäd)tigctt, cv molle fid) bicfeo avmen ®cfdmpfcè cvtwv= 
men, bcjctcfinetc bavauf beffcu ?Utgcn mit beut heiligen 
Ärcitjjcid)cn unb bcv fönabc tonnte febenb lmn bannen 
gctycu. 
33ictc anbevc ffiJunbcv fiub uad) bent lobe bcô .lç>citi= 
gen ttcrjcidjnet. 2lfô bcv heilige 9îifefano ifuii auf beut 
SLobtcttc cvfd)ien, fpvad) bevfelbc: „ÎHtvd) beiue 2Jcvbieuftc 
Werben Sobtc aufcvftct)cit, ikfeffene, mit bent fallcitbcn 
SM) 33c()aftcte, Ucbc(l)övcnbc, (Stumme, .^cvuutevfallcubc, 
SBtinbc, £a()tnc, ®licbcvfüd)tigc, j\-icbcv=, .^a()u=, Äopf= uttb 
23aud)fvancT)citcn, Krämpfe, Verlegungen nub anbevc 
©djmcrjcn geseilt werben. 'Seit @eved)tcn, wctdic if)vc 
3uftud)t su S i r ncl)nten, werben nid)t (ÇcucrSfcri'tnftc, ^Bliiy-
ftratjlcn, Ungcmittev, einftüvjcnbe Waffen, 2tcvblid)t'citcn 
unb bie ftöllciigciftcv fdjaben." 3)aô ïOuiitufcvipt ooit 
Dîobava, bas* im oievsermtcu
 v\al)v()iinbcvte tx'vfafjt muvbc, 
beftarigt, bafj all' biefe "i^nnbev, bic bev tyciligc Dcifolauo 
beut Stevbcnbcn ocvt'ünbete, in 'Italien fid) evfülften. (5:tn 
üßhmbcv biefcv 2(vt evjüfylt une :Hidjavb, bev cvftc 9cadj= 
folger im 2lmte unieré .^eiligen. ®egen bic steige feines 
Sebcnö cntfd)lofî er fiel), mit einigen Öcfäl)vtcu bic (.sn\ib-
ftätte 23evitIwrbo 511 befudjeu. 21(0 fie übev bic t)ot)c -See 
fuhren, entftanb ein gewaltiger Stuvm, bcv bie Segel unb 
ben üJcaftbauin jerrijj. £d)on fallen fie il)r (Srab in ber 
£iefc ber ©emäffcr geöffnet; 9tidjarb crf)ob fid) unb rief 
u>cvtrauungêv.oll feinen I)ciligen Vorgänger au. ©cv S turm 
legte fid); bao g-al)rjcitg, auf beut fie fuhren, war unbc* 
fd)ctbigt; in ber 9cät)c aber gemährten fie eine fd)Warjc 
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üüolfe, aus bcr bic ftuftcvn ©cîftcv Ijcutenb fpradjen: „(SS 
ift bcr gtctd)c 2lvd)ibiafon 23ernt)arb voit ÏÏRentfyon, bcr une 
verfolgt ; biefer geinb jcrftßrt all' unfere ïikrfc, unb I)at une 
auf beut ^upitevekrge an bic Letten gefd)iniebet. Sajjt une 
fcl)ucll von bannen jicljcn, bainit er una nid)t swinge, in 
bic ewigen flammen juvMguM)vcit." 
SHMr übergeben bic friif)crn SBitnbev, n?eld)c bic 9Jcanu= 
feripte enthalten, unb bic meiftcuS in beu 23otIanbiften aB= 
gcbnidt ftnb; führen bagegen anbere an, bie in einem be= 
glaubigten SScrjctdjnifjc auf ban großen ©t. 23cvnljarb8berge 
fid) oorfinben, erft burd) ben (il)ort)crru S-ovfaj Dcröffcnt= 
Iid)t mürben, unb ntctfteuS auf bic ©djrocij unb anlicgcnbe 
Orte fid) bejiefyen. .v^ iev folgen einige: 
I ) SDcS :3al)rce< 1559 lief; ein rermöglidjcr Mann, 
Simulien mit Flamen, auf bein S)orfc Court bei £I)onon, 
am 14. 23rad)inonat fein .freu inätjcn, in bcr Sfljftdjt, e§ 
am folgenben J age , als am Tycftc bes? l)ciligcn 23ernt)arb, 
cinjiifammdn. 21>cber SSavnnngcn nod) Sitten bcr 9cad)= 
barn tonnten ben Slurillon oon feinem Vorhaben abbringen, 
beim er war ein rcrr'ommencr Wann, und)rift(id) gefilmt, 
t)atte bie 2lbfid)t, bac* ,"ycft bei? ^eiligen 31t oerfpotten, 
läftertc gegen ©Ott unb S t . 23crnf)arb unb fagte in feinem 
Uufinne: „.'öa! 23cruf)avb mag fid) geberben roie er mill; 
er ift uid)t im ©taube, au meiner Slrbcit mid) ju l)iubern." 
5J3ci günftiger Witterung lief? er baö §cu abmäßen, um 
am Sage bavauf bai* gebikrte ften in feine ©djeune ein: 
jufdwffcn. 2llö man fid) baju anfdjicftc, crt)ob fid) plôtstidj 
ein mit .§agel begleiteter gewaltiger ©türm; bcr SDonner 
erbröt)ntc, bic tcud)tcnbcu 23lit.\e fuhren in bac* ftcu beö 
Verwegenen, bac* im 9ht brannte unb ocrnidjtet würbe. 
Sind) fein Viel) gieng 311 ©runbe. Sa<8 ganjc ^yetb, auf 
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iveld)cm man cm jenem îage arbeitete, Hieb längere ^eit 
unirnd)tbar, obfdiou man eö mit g-leifi bebaute, riefet 
Söunbcr ift von oier gtaubnn'irbigcn ,3cugcn unterjeidmet. 
2) 3 m .vVnI)rc -16Ü, beu :*). ü)cai, jerftörte eine 
Jcucrsbrunft mehrere Käufer in sHcartinad)=23urg. (Vine 
fromme Same , bic Barbara biefe, SlMMrc bec Dcotarô 
J ran j ^avis, [al) baö Jener an beu Soeidjer ibreo Sobucô 
Dcif'olairê Paris' Ijeraulobcrn. Sie nnufjte bac- ©clübbe, 
eine Aul) beut .'öofpij auf bem S t . iiu'rnbarboberge ju 
|d)enfen, menu bas Jener ben ©peidjev, ber auf ber ?(ut)öf)e 
ber 3?uvg ftaub, ücrfdjonc. (5v blieb in -.Witte ber J(am= 
men unbcfd)äbigt. ,Çcrr 9cotar .vutgo betätigte tiefes in 
©egennxirt mehrerer ,3eußcn. 
3) 3 u ÎOcoutbct) brad) IG17 eine grofte geuersbrunft 
auô ; bic flammen griffen mit einer foldicu Sdmclligfcit 
um fid), bafî fie bas ganjc 5)orf cinjuäfdjevn brol)teu. 
©rofj wax bic ikftürjuug unb ber Jammer. .'^ n biefer 
Sftotb wanbten fid) mehrere s^crfoncu au beu fyciligcn 33ern= 
Ijarb oon 5RentI)on unb oerfprad)cu, rcid)(id)c 3((mofen an 
bas Ôofpij auf bem grollen S t . ißcrnb/irbsberge ju cnt= 
rid)ten, menu ber ^eilige if)itcu in ibrer Üiotl) fyelfe. î a 
nmnbtc fid) ptöt^tid) ber ÏLMnb, ber bic flammen nadj einer 
anbern Seite trieb, mo fie fogtcidj erlofd)cn. spin- ift nod) 
beizufügen: ,'öerr £sat'ob 33igat), 6l)orI)err t?on S t . 33cvn= 
fyarbsberg, befanb fid) eben in $lcont()et), wo er bie Wcbcs= 
gaben, bie er für bas .V)ofpij gcfaminclt blatte, in einem 
§aufc jufammculegte unb orbnetc, um fie bei ©clegenljcit 
auf beu S t . 23ernljarb fyinauf 51t fd)affcn. Sicfes ©cbäube 
ftunb in 5Jcitte ber Jeuersbrunft. Ringsum ocrjcfyrten bie 
flammen alle §äufer ; biefcö §au8 aber berührten fie uid)t. 
9Jîct)vcve ©innjoI)ucr oon ÎOîont^et) gaben bafür i()r .geugnift. 
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4) ^thermal wüthcte ben 27. IBÎâvj 1620 cine l>ev= 
hecreube Jeucrôbruuft in bcr ©tetbt (Sjreiburg, nub griff 
furchtbar um fid). Äafpar (joranbjeu, 33iirgcr ber Stabt, 
iduiciber oon ^rofeffion, fab fein .^auS twn brei Seiten 
her rem Jener bebrofyt, warf fid) auf bie Sluice, rief ben 
heiligen 23crnf)arb an , unb iuad)tc bas ©eiübbe, eine 
2iHiUfaf)rt auf ben „^upitcreberg 511 madjen. S a s Jener 
gieng nid)t weiter unb r>erfd)ontc fein .'gauc*. Um biefes 
t imber ju rcrewigeu, ttcjj er ein iiilb bcS heiligen $krn= 
l)arb malen nub fid) fetbft in fuieenber Stellung 511m 
heiligen ttcvtvammgSttott fyinaufblicfcnb betfetjen. (ir brachte 
bas ©ciuälbe felbcr auf ben 33erg, unb erjäl)ltc bei 35ar= 
reidniug beleihen ben Vorfall in Sluwcfculjeit mehrerer 
dl)crherren. 
;")) Sic Ferren .^oljaim SBerro eou (Sumfdjcn, Aît. 
Jreiburg, unb J ran j Urania öon (Sittrei) erflärten ben 
2ü. "Jlpril 1625 Dov ihrem Pfarrer unb feinem SBtfar, bafj 
bic ergiebige üönumcnqueUe, bic ton 3tftc.ro Ijer bas 35orf 
Gutrei) nährte, plötotfidj 31t quilten aufgebort habe, unb baß 
bie Wnwcl)ncr nun bac- ïikffer weit her Ijolcit muffen. 
;3u biefer I)artcn Prüfung verpflichteten fid) bie (Siuioohner, 
jährlich, einen 2d)cffcl i^eijen an einen rcligiöfen Orbcn 
verabfolgen 511 (äffen , um von (Sott ©nabe für it)re 2ln= 
liegen ju erhalten, ©a flof} bas ïlkffcr wieber. Sfövm 
Beitrag gaben fie beut Gfyotherrn auf bem S t . 23ern()arbS= 
berg, ber alle 3al)re feine 2tfmofenfaiitmiung in Jrciburg 
madite. einmal entrichteten fie bie l>erfprod)ene ©abc nid)t 
unb ba t)örtc baö Staffer mieber 511 fliegen auf; fie mad)= 
ten il)rcu !Jcl)(cr gut unb bie Quelle fam wieber jum 
iun-fd)cin. Tk 3 c u B e u '^cfcv 33egcbcnl)eit finb ebenfalls 
beigefetjt. 
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6) Sen 19. £ieuinonat 1630 fain ,s>cvv Sîotar £o= 
fyaun Citct ocn ©veierj mit feinem Soljnc auf ben St . 23ern= 
fyarbeberg, um fid) eine? ©etübbeö jit enttebigen, bac er 
bor jwet Saurai flcmad)t Ijatte. ©r erjâïjlte : „Siefev mein 
Sofm, 5°f) a i i n ^ c t / führte jivci ^-fittcn juv Sränfe unb 
ïjiclt eines am Strict. S a c Sßfcvb warf if)n 311 23obeu unb 
fd)(eppte feinen ^iifyrcr eine weite Stretf'c fort. ïlîan faub 
tljii nue tobt mit fieben Ocarbcn am Stopfe.
 v\u mein ,s>auc 
getragen, blieb er oem l'contag bis Sonncvftag ohne &bcnc= 
jcid)en. 3lm ÏRittaod) gieng id) an fein 23ctt, unb id) 
bad)tc : wenn er lebt, fo märe cc ein grofjce ©lud, ilnt mit 
ben Zeitigen Satramenten oerfeben jn tonnen, ,'^ d) tbat 
bac ©elübbc, mit meinem Sofyuc t)icrt)er 311 fommeu, falls 
er genefe. 'ïïad) biefem ïïcrfprcdicu gab mein Sobn am 
Sonncvftag Vebcnc^cickn, fteng an 31t veben unb balb wax 
ev fiergefteltt." 
7) Sen '22. 23rad)monat 11519 erf(arten bie Ferren 
3,afob Gafalct, ^r ior son S t . Petersburg, îpeter iUar, 
SPeter Störet unb älnton Sorfai), eô fei in beut äBatbe, 
metdjer ber ©emeinbe St . ^etereburg jugetjöre, •JÇeiicv auc= 
gebrodjeu, bac" fid) weit auebreitete. Sem <ycner Ginljatt 
311 tlniu, tuäre eine Unmöglid)fcit geioefcn. S a maubteu 
fid) bie Seilte 311 ©ott unb baten il)it, er molle gcfältigft 
burd) feinen Steuer 23ernbarb 311 ,'öiUfe fominen. ^I)v 
©ebet würbe erfyört unb ber 23raub ertofd) atfogleid). S a c 
Sßvotoi'oU ift 00m §errn ïftotar 23art()olomäuc (5atclaiü) 
untcr3cid)net. 
Ö) Ùm 3 a ^ v e 1651, ben 17. JirMnterinouat, bvad) 311 
ïïcibbec, Ät. Jveibuvg, um 2 lu)r beö 9cad)mittago Reitet 
auc imb balb ftanben biet Käufer tu I)el(en flammen. 3 U 
biefer mifjiidjen Sage ualjin Urfttla 9tcilt, (*igentl)ümcvin 
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ber .^evrfdjaft eon 3)libbeS, it)re guflitdjt juin ©ebctc, rief 
bon fettigen 33crnt)avb «on Ï0lentt)on an unb baô fetter 
griff nid)t wetter. Sic lief; fpa'tcr btcfc 23cgebcnt)eit burdj 
bat sJlotar Scpofieur aufjeitfmen imb fanbte ben 2tf't auf 
ben S t . Sikrnljarbôbcrg. 
9) Sut ^af>vc 171G, ben 20. ÏOtarj, fliegen bcv Spa= 
ter Spaeïal Wattmeter, Sprebigcr, ans bent Drben beô ï)àl 
^raujiof'uS, SOtarfuô Siebter, îert iarier , tutb 6()riftian 
äßeber ben ©t. 23crnt)avbêbcrg an. 3 n einiger ©ntfernung 
betf .^ofptjcô über fiel fie ein gewaltiger Sturm, bev.eor illicit 
ben äöcg mit Sd)nee anfüllte. Sie «erlorcn bie SJtidjtung, 
waren fet)r ntübe unb tonnten weber ri'tcf= nod) üorwärtö. 
©en unauSwcid)tid)en Job faljen fie «or fid), unb fie cm= 
«faf)tcn if)re Seelen tu bie ,£>cmbe iljreö Sd)ö«ferS. $ä}t 
erinnerte fid) Spater ".paetat, ber fetige 23ernl)arb fei ber 
ißatvon ber illpen, unb er wanbte fid) au feine 9Jlitreifcn= 
ben mit ben inerten: „Stufen wir mit Sßevtraucn ben 
l)citigcn 33crnï)avb an." Sie tfiateu ce, bcnit bie SJcott) 
jwingt jmn (Sebcte. iöafb l)citcrte fid) ber .stimmet auf; 
fie fauben bie S)tid)tung beS SBcgess wieber unb crretdjtcn 
gtürflid) bac .vtofpij, in wctd)ciu fie biet Sage auSruijtcn. 
93CDOV fie abreisten, cr$ät)lten fie bie ®cfal)v, bie fie beim 
§erauffoimucn überftanben, unb festen betl)cucrnb bei, 
bnrd) ein îounbcr feien fie erhalten werben. 53er iproüft 
ßttbwig Süontfaj lief; iftre (Srftäruug bnrd) ben Äa«itclS= 
Sefrctär aufjeidjncn. 
10) (Segen baö (Snbc Slugufto 1857 würbe bie ©c= 
nicinbe «on (SlreublcS, am g-ufje bcS S t . 23crut)arb, im 
2toftat()alc, mit «crfyeercuben ^ufeften I)cimgefud)t. Sd)aarcn 
«on ,<>eufd)rctfett übcrflutf)etcit ibre gelber unb ridjtetcn 
groftcu Sd)aben an. 2tuf s)(nratt)cn eines alten Setbaten, 
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bcv unter Wcipckon I. gebleut batte, lief; ber ©cmeiuberatlj 
cine freiwillige 33ciftcuer yen ©ctveibe in bev A?ivd)c au8= 
fflnben ; jugleid) wuvbe befcbloffcn, bao sllce[)l für iH'ob ju 
beftimmen, unb bie 33vobe bem .vwfpijc auf bcin 8 t . 2kvn= 
liavbobevgc jujufenben. ïliad) biefem gefaxten Söcfdjluffc 
vx'rminbcrtcn fid) bie ^nfeftcn ; man traf überall ben 23oben 
mit tobten ,'ôeufd)red'cn bebeeft; einige ffiidjtctcn fid) an bie 
Ufer bev 23äd)e, ftûrjtcn fid) Ijincin unb bie ©cuuiffcr 
fd)Wemmten fie fort. £ c r „;\nbepcnbent fou 2lofta" fcvadjtc 
im .'Qcrbfhnonat bee genannten Safyrcê ^'CK fcttfame 23e= 
gebenfycit unb fügte bei, ein fo plbtjlicvjee 2krfd)Winben 
biefer ^eufdjretf'en laffc fid) uatüvüdjer ïi>eife nicht erklären, 
fatten audi vabifaie flatter tiefen äkifafc aufgenommen? 
SKMv jweifeln; benn biefe befpotteln bac ïihtubevbavc unb 
fönneu fo etwaê uid)t glauben, ja fie würben Hnfinit unb 
2lbevg(aubcn barin fiiibcn. 
<Eo I)at fid) benn bev Ijeiligc 2jernl)arb in ben erfieu 
nub filtern 3eitcn ale ein SBunbcrémann bewährt unb hat 
fielen in oerfd)iebencn Slnliegen geholfen. 2lllein man fagt 
oft: heutzutage wirfeu bic ^eiligen feine 5Ü>unbcr mel)v. 
•Avagen lvir nad) bev Uvfad)c, fo finbeu wir ben ©rtinb 
bavin, med man tie •'Heiligen nid)t mef)v anruft ; biefe 
fyelfen nur fo lange, ale man Zuflucht S11 d)ucu nimmt; 
hört bie 2lnrufung auf, fo bleibt aud) bie §ülfe auô. 23ie(e 
rufen bic .^eiligen nie, 3lnbcve uid)t in vcd)ter ÏBcifc au; 
unb voie bürfen fo(d)c erwarten, bafi bie ^eiligen bei ©oft 
fid) für fie oevwcnben werben? î;crgebljd)e Erwartung, 
fo bei ben oerflärteu ©otteefreunben £>ülfc JH finbeu! 
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19. 
23erttl)nröö iki(ïgrprcd)ut!i] itttö '«Serefjnittg. 
.^eiliger, fût uns erloicii, 
Una burdj SimtnelSruf geiveiOt! 
Unter ©türmen cinft gefcoren, 
ÏSMtfift bu iitcbt btm ©türm ber 3eit. 
Selig, wenn bein (Seift unä leitet. 
Selig, roenn unä beinc Kraft 
Sag in tauber öiadjt bereitet, 
3it ber Oebc Quellen febafft! 
äinfmtgtid) untren cô btc Söifdfjöfc, bann bic 3JletvoVo= 
ïiten, oft and) bic Äonjiücn, bic fiel) mit bev Prüfung be= 
faxten, ob ^jeinanb bev Dtcifjc ber Seligen ober Seifigen 
bci3Ujâï)Icu fei. Sic papfttid)c ïiutoritiit rourbe nidit mm= 
ber fdton fel)r fvüt)c batet angerufen, unb befonbers* feit 
bem inerten £\aï)rfnmbcrt. ©aö erfte Scifpict einer cigcnt= 
tid)cn papfttidjen ^citigfpredjung gab 3»ot)aun XV., ber auf 
bem Satevanfonjit 998 ben kitigen VUrid), 23tfc6of oon 
Siugôburg, fcicvtidj unter bic 3 a ^ t ber Zeitigen aufnahm. 
Sßapft SUcranbcr III. evtief} 1170 Bereit* ben 23cfcf)I, baf; 
ofyite Genehmigung ber vBmtfdjen föivdjc 9cieiuanb öffcut(id) 
ate I)ciüg oercBrt werben bürfc. Seit Urban VIII. gilt 
foivol)! bic ©ctig= ate §ciiigfprcdnutg ate etujigcô Dledjt 
bei? pâpft(id)eu Stul)tcö. ÎOÎabiUon tt)citt bic ©cfd)id)tc 
berer, benen bic SBottmadjt juftaub, ^ßerfonen unter btc 
.^eiligen 31t Ocvfctjcn, in brei Zeiträume. „GS fhtb brei 
Spodjcu 311 untcrfd)cibcu", fagt er, „bic cvftc 00m Itrfprung 
ber £ird)c US ins jcfyntc ^abrtjunbert ; bic jlocitc bis auf 
ÇjJapft SUcranbcr 111. biefcS 9îamen8; bic brittc bis auf 
unfere $eit. ^m erftcu ï^itraume tourbe biefe üßottmadit 
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tevjüglitf) bcn 2Jifd)öfcn in ifyreu jeweiligen Spreu= 
geht, mit Sjufttmmuitg bcô SSolfeö, fpiiter bev Spnobc unb 
bes? g-ürftcu erteilt. 3,111 jweiten würbe bie ©vmäd)ti= 
gnng beö ißcipftes eingeholt, bod) fo, bafj bie 23ifd)ßfc bcn 
alten ©ebvaud) beibehielten, 2,m bvitten wnvbc bie 23otl= 
nmd)t bev ^citigfpvedntng bem röiuifdjcu ^apftc allein, mit 
2lno|"d)lnil bev 33i]d)öfe, bod) nid)t be«* ©encvatfottjKô bor= 
behalten.-" 
Unferm f)eil. 2dpcnapoftcl wnvbc bie .fteiligfcvcfyvung 
311 £l)cil, als bie Ü3ifd>5fe nod) fid) mit bcvfclbcn befajjten. 
£ i c fielen ^etigniffe iwn 2A>unbevu, bie auf 2lnvufung bes 
SMcnevs (Sottes gewirft würben, ttcvanlajjtcn 1123 bcn 
33ifd)of Dcidjavb von 9cottava, 23cvn()avb aie einen ^eiligen 
fceveljvcn 311 taffen. S a ö iwn if)m ausgefeilte Sd)vcibeu 
fanb nadjgcbcnbs 2lnnal)iitc in ben augrenjenben ©Riefen, 
unb in furjer 3c ' l würbe bev 2ltpcnbelb in einem großen 
. ï()cile bev d)riftlid)cu 3i>ctt »evcljvt. Uebcrall lenfte man 
bas ©efpräd) auf bcn Stifter unb beffen ^ofpij, unb man 
nannte bie 23cvge nacb feinem Flamen.
 x\n bev 23ulfe, bie 
^apft 2llcranbcr III. an ben tropft 2AMll)elm 11.77 fanbte, 
fteben bie 3A>ovte: „Sem Sttcftov bes« .'öofpijcö ton S t . 
Dîifolaus unb S t . 23evnbavb auf bem ^upitcvsbcvgc." 23on 
ba an finbeu wir immcv in bcn Schriften bev Zapfte unb 
33ifdwfe, in bcn Sd)cntungsattcii unb Stiftungen bie jwei 
Dramen S t . Oîifolaus unb S t . 23cvnl)avb, bie Sd)ut\()ciligen 
auf bem ^upitcreberge. Sie SSereliruug bes l)ciligcu 23evn= 
f)avb ua()in unter ben ©laubigen von l ag 311 1ac\ 311, unb 
um bie 2(nbad)t unter biefen 311 beförbern, baute man 
£'ird)cn, Kapellen unb Oratorien 3m- ©l)ve bes vcvflävtcu 
- ©ottesmanncs. 5,111 ,^al)xc 1J 52 baute llgojioni, iöifdjof 
fou Sßenelli, ein ^riorat unb eine ftivdje unter bem 
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Seamen: „Älofter bon ©t. 23erntjarb", nub berief einige 
(?()er()crrcu bom ^ubitcrsberge 311m älnfangc fetner neuen 
©rünbuitg. SDtefcô ^r iorat , luxe bic 23vtUc §onoriue IV. -
aumerft, gcljörtc 311 bem .<?ofbt3 auf bon ^ubiteréberge. 
Seim beginne bcö brajcljntcn ^al)vf)unbcrtê entftanben 
in Italien neue Selten, wetdje bic $ird)c ©ottes beun= 
vuljigten. S u ^ i n mit Stamen, ein gefährlicher Steilerer, 
bon Scobara, lehrte, bas neue Dîcidj bcS Ijeiligen ©eifteô 
fyabc im $al)xc 1300 begonnen unb bie Regierung bes 
^ßabftes Ijabc aufgehört. Um feine fdjlauen , 3 n ' ^ r e n 
burd)3iifuî)rcn, begab er fid) mit feinen Slnljängern auf 
einen 23crg, ben er „23crg bon ©ajjarcS" nannte; bie föa= 
tfyelifcn aber (jicfjcn ilm, um il)rcn 2tbfd)cu gegen biefe 
Sîctjev aus^ubrütfen: „2)crg ber Scebcllen." Salb erreichte 
biefe 23anbc ber 2trm ber @ered)tigt'cit unb bic fdjänblidjen 
ißetrüger büßten 1307 uad) bamatiger Sitte iljrc 9Ser= 
brechen burd) ben geuertob. ©er fogenannte 23erg ©ag= 
jarcS brachte bem Hoffe einen fold)cn 3lbfd)eu bei, bafs 
Sciemaub bafelbft einen 2lufcntl)alt wählte. "JCnf biefem 
©ebirge brausten oft fd)auertid)c ©dritter, was bic l'ente 
im ©tauben beftärfte, bie SDämoncn f)ättcn ba ifyrcn ?tuf= 
enthalt gewählt. 3 n biefen ïïcrmutfyungcu mcïjr unb meljr 
beftärft, bauten fie auf ber 2lnl)ôl)c bes Sîcbcllenbcrges jur 
(îljrc bes ^eiligen ißcrnfyarb ein 33ctt)äusd)cn, um, wie fie -
fagten, ben 23obcu reu bem föe^er ïhtljin unb bic Cuft 
reu bem ©influffc ber böfen ©eifter 311 reinigen. SLöiU 
()chn ©efiberat, ^ropft toon ?(o[ta, würbe 23ifdjof bon 
Seilet) unb bann 1437 23ifd)of bon aSevjclli; biefer [teilte -
bas erfte 23etl)äusd)cn auf bem Stcbctlcubcrgc t)cr. ©r tt)at 
ne* mclir, er baute bafelbft eine I)crrtid)c Äivdjc unter 
Anrufung ber beiligeu ißcrnljarb unb ©ratus, unb befeitigte 
A 1 O 
ben ÏUaiuen bee ikrgeo ©ajjavc^, uub ven mm an bief} 
bev 53evg S t . 23cnif)civb. 9Jïit biefent Ocanien, ber ten 
Sevgbcujolmevn fo ll)cncv war, bcvfdnv>aub bie frühere 
g-urdit, unb nun jet\t cm umrbe cv ein gefeierter uub biet= 
befudjtcv ïoattfahvtêovt. xHltcin and) unten am g-ufjc biefev 
23crge, me bev .^eilige ben cbangelifdjen Samen auogeftreut 
batte, war er geehrt unb gefeiert. Statte nnb Dörfer gaben 
3cngnifj feines? fcgenrcid)en SlMvïcntf, barnutcr gait} bei'on= 
bers? bie .ftivdjc bon 2tofta, bie bev ÎUpeubelb „feine l 'ait-
ter" nannte. STao nuifîte bie Jiivdjc bon vlofta, nnb um 
tfyven 3(ve()ibiafon gcbûbvenb ju feiern, feinte fie in bev 
" StftcrheUigemßttauei feinen 9îaincn bei; bafiiv sengen bie 
altern iîrebieve unb Ritualien bon Vlofta. (.vin vegulivtev 
- Gborherr biefer SUBjcfc ftiftetc 1285 fogar eine ^friinbe \\\\ 
Gbre beo .^eiligen. 
3,111 jivötftcn unb breijefmteit ^afyrtmnberte nmrbe ber 
Staute bec belügen ikrnharb unb fein .'ôofpi^ auf bem 
^upiteràbcrge burd) alte ©egenben (vitrova'ô gefeiert. Tie 
bieten ©aben unb Stiftungen, bie man au bac ^iofpi^ ber--
mad)te, bezeugen, nx-(d)c ()o6c ï'evefyvuug mau für ben tiei= 
ligen Stifter batte. Selbft dürften wollten il)re •J(nl)ang= 
lid)fcit bartt)uu; id) nenne bier ï>caria iManfo, .'ôer.îogin 
bon Htattanb, unb ben .'Qerjog ©aleao l ' îaiïa Sforja, 
SSijcgvaf bon ^abia, bie lf>6U it)ve ikrcljrung in folgenben 
SSovten auôbri'icften : „SBiv liegen eine gaitj befonbeve 
23evcl)vung ju S t . ^evubavb, weit wir alte Xage beffeu 
munberbarcn Sdmt} gegen Uugcwitter, £wgel unb Stiiviuc, 
benen nufeve gelber fo fcl)r auôgcfc^t finb, erfahren." — 
Sie altem (îljronifen erzählen biete* über bie Verehrung 
bon S t . SBcrnharb. ^ u bev 9cabe bev Stabt ^aoia 
fcicvtc mau in bev Pfarre SOcirabcKa bas :|ycft bei> heiligen 
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23crnt)arb oui jroritcn Sonntag im 23rad)inonat mit einer 
^rojcffion, um burd) beffen Jyürbitte «on Ungemitter ocr= 
feront su bleiben. £n ber I)eniid)cu $ird)e ber $artt)äufer 
511 ^Saoia mar ber .^eilige auf gefärbten ©laéfenfteru bar= 
gcftcllt. ,^m ,oci()ve 1510, ben 15. Sradjmonat, enthib fid) ein 
fuvcfjtbarcci ©emitter «out 23erge ÏDÎontferrat tjerab über bie 
Stabt (Safat; niemals I)atte man fo grofje $agetfd)(offcn 
gefehlt; bie Söcftüvjung mar allgemein unb cö bvofyte eine 
gänjlidjc SSernidUung ber (.mite, x'ltlc richteten ifyrc Singen 
nad) Oben unb bie Stabtberaofyncr ocrpfüd)tcteit fid), jäfjr= 
(id) au biefem Jage 31t (Sfyvcn bcö ^eiligen eine ^rojeffion 
31t galten, beffen Otetiguicu ^erumjutragen unb bie Öitonct 
oon alten ^eiligen 311 fingen — eine Sitte, bie man t)cute 
nod) befolgt. Tie Stabt tîarmagnola, in ber Siöjefe Don 
ï u r i n , fütjvt ben ï i te t : „©raffcljaft oon Salfario unb 
e t . Ax'rnl)arb." — SDcs
 ix\af)rcô 1162, ate griebrid), ber 
!)cctl)bart genannt, SOcailanb belagerte, trat $ a r t , 33ifd)of 
reu ï t t r iu , baô ©orf S t . Martin Don (Strie ben (£()or= 
l)crreu auf bent ^upitersberge ab; bie Äirdje mar ber 
©ottcöniuttcv unb S t . ïcifotauS gemeil)t. Sic Äatljebtale 
tton Ocooara befaf; Don 1478 ein fdjöncö ttcrgamcncâ 3Jîef3= 
budi, meld)eo eine eigene SUccfjc lion S t . 33ernl)atb enthielt, 
coin ,Vft mürbe alle ,vyil)re am 15. 33rad)monat in biefer 
Äird)c gefeiert, bie bann melk ate alle übrigen £irdjen bie 
^erel)ruug biefem ^eiligen fort unb fort beförbertc. Sfod) 
Eingabe Äarte ton iSafiliquc mar bie ikrefyrung biefeô 
©ottcomauuetf über bie ganje ©iöjcfe Dïooara ausgebreitet; 
f)ier cutftauben .stirdjen, Kapellen unb Oratorien, bort 2((täre 
unb 3al)lrcid)e ^otiobilbcv. 
Glicht merfeu mir and) einen 23tid auf unferc ©iöjefe 
citten unb ganj befonbero auf Untcrmatlte — im Ober= 
S 
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toattie ift bev ^eilige weniger gelaunt, — in welchem fein X>ln= 
- beuten fid) nevemigt I)at. Sie neu crrid'tetc ^favve (hüoimaj 
I)at 3 t . 23evnl)avb ju i()rem 2d)ut3hciligcn gewählt. Vlud) 
- ftnb niedrere Äapcllcn ju Wircu biefc* .'neiligen crrid'tct. 
- 3,u ^™ meiftcu fôivdjcn bco Vtntcvmatti* finbeu voiv Statuen 
ober ©cnuiibc be* i>ciligeu unb fein 23ilb giert felbft luck 
- §ciufev. Ginige ^favveien galten am lf). 23vad)iuonat 511 
feiner Sevkvvlichung eine feierlid)e ^ro'cffion. Sie triiu 
roermer bcS ix'jivt'ij (imtvcinont befolgen cm biefem Sage 
beu löblicf'en ©cbvaud) bev Sloftattjatcv, bic an biefem
 ("ycftc 
il)v i>icl* nicht auf bic 3tlpen gut* 3îktbc führen, um beu 
Sag uuirbig 511 feiern. 3 U V 3 c ' t öffenttid'cr Dcotf), 3. 23. 
bev Svöcfne, Aïatte ober be* rieten Stegen* wegen, halten 
bic Pfarreien 2 t . Petersburg unb öbbe* wicbcrfyolt 23itt= 
gange auf beu 2 t . 23cnil)arb*bcvg. — Sic ft'atljoliteu üou 
greibnrg, Gl'abtai unb gaucigui mallen oft ebenbahiu; 
benn baö Stnbcntcn an beu {(eiligen 23efd)ütjcv in bevfduc-
benen Stilliegen Ijabcn bic ^cttfäufe ntd)t getilgt. 3 n ^cr 
- Siöjefc 2luucch ttcveljvt bie ^favre Vieillerie unfern 2Upcn= 
apoftet als if)veu 2d)iit>l)ciligcn. Sßkim audi lint* unb 
vcdjt* 2 t . "Bemharb ain 15. 23rad'iuonat oercI)rt unb an-
gerufen wirb, fo ift bod) bie gröfjte unb cvbabenfte geiev 
jene in $Jccntl)on, 311 bev fid) bie Sente burd) eine ncun= 
tagige 2(nbad-t vorbereiten. 2lm SJcorgcn bc* ^ycftcs gehen 
3ahlrcid)e ©laubige in qivogeffton 311Ï ®d)(of-tapelle; fie 
wol-ncu Hell ©tauben unb 2(ubad)t bem göttlichen ïttcf*= 
- opfer an , ocvclivcu bie Dceliquieu be* .^eiligen unb niete 
empfangen bic ^eiligen 2atvaiueutc. 
Sßor Reiten fanbte bie ^ifavvc Gompeffierc* alle '^al)vc 
eine gemiffe ©clbfummc an bie Stivdjc von sDcentI;on, um 
0110 biefem 23etvag heilige Steffen 311 (i'f)ven be* ^eiligen 
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tcfeu ,511 (affcn. ÎOcit bicfciu 2(nftragc Betaben giengen cinft 
jwei 'Jünglinge nad) SDtentljon; fie ïamen in baö SDevf 
(Srufcit()cö, ïcïjvtcn in eine Sßintc ein nnb unter äSctn nnb 
(BdmtauS bcrprafjten fic ba§ ©ctb. (Sinige Monate bavauf 
fiel ein furd)tbarcr .^agctfdjuig, bei- bic angebauten gelber 
nnb bie ',yrud)tbäumc giinjtid) ju ©runbc riditetc. Um ben 
grcbc( biefev tcid)tfinnigcn 23itrfd)cn 31t füljnen, Ijicttcit bic 
©täubigen eine ^rojcffiou, bie fie bis auf freute fortfefeen; 
fic ad)tcn niebt auf baö ©cfbiMt bev angvenjeuben pvotc= 
ftantifct)cn ©cincinbcn nnb (äffen fid) in tl)rcr 2(nbad)t nidjt 
ftören. ©enanntcv Vorfall ereignete fid) tun- 100 Safyrcn. 
.'nerv O'borbcrr ©orfaj fragt in ber £ebcnöbcfd)rcibung bcS 
Zeitigen 23crnljarb, warum bie 2lnbad)t 511m Zeitigen 2l(pen= 
apoftcï ftctS jimclmie? Cr löst bic grage gauj riditig, 
fagenb: S ic lüden ©cbctScrI)örungcn in allen 2lntiegen 
t)abcn baS treue 2lnbcnt'en an ben ^eiligen bewahrt, §n 
mebreru SMöjefcn war feine ^crefyrung am 15. 23rad)inonat 
geboten ; fo in 2lofta, SJercelli, Sbrca, nnb ©enf, in wetebev 
er geboren würbe. Sein Warne ift in ben SMenbern bev 
alten ïRavtm'ologicn eiugcjeidmct ; id) nenne bov alten baS 
bcvgamcne ÏRarterbudj bcö fflnfjclmten 5ci()i'bunbcrtS, baS -
ber, ffivcbc you Sitten angehörte ; fein 3camc würbe aud) 
in bie ïlcavtiwotogicn bon 3)rai(anb, in bic 2lmbvofianifc()cn 
leiten nnb in jencö bon ©elafiu aufgenommen. P. 9coö= 
Weib, Dcitglieb bev ©cfctlfdjaft ^efu, lief? if)U 1745 in baS 
ïlïavtevbud) bon 2lbo cinjeiebnen. 
Wadibcm bie r'atI)otifd)e 23Mt mflubtid) nnb febviftlid) 
fid) aiiSgcfbroc()cn, war cS and) bi((ig nnb geveebt, bafj ber 
aUgcmein ïcvdjvtc, ben .ftöllcngciftcrn ber ©efürditctc, aud) 
in jenes 33ud) eingetragen werbe, baS ben 3camen alfer 
getannten .^eiligen enthalt, nämttd) in baö 5)cuttcvbucb aller 
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Äirdjen. tyipft 3UU05cl I5 XI. uafym tfm ben 9. Stuguft 
- 1681 , auf 2lnfud)en bcö s4>ropftes 3(ntou ÎOîovat auf beut 
^upitersberge, in baö vßintfd)c 3Jiarti)vo(ogiiun auf, iubciu 
ev fid} auf bie bieten gcwirt'ten ÜBunbev uiib bic allgemeine 
33creJjrung in ben berfd)iebeuen $ird;cn ftü(3tc, uub geftattetc 
feine SBevefyvuug am 15. 2Jrad)mouat, an wc(d)ctn Jage 
fein ^eiliger Seit) bev ©rbc übergeben würbe. 3 1 U genannt 
ten ÏRartcrbud)c ftef}eu bie SlSortc: „Stuf bem 3"pitcvö= 
berge in SBatttö bev t;citigc 2Jcrnf)arb »on 2)ccntl)on, Ü3cid)= 
tiger." 3*m ®ud)c ber vegutirten Gl}orl)crren bafetbft ift 
er eingejcidjnet, wie folgt: „Stuf bem 3llP'tcrobcrge in 
äßattiö ber t}ei(ige 3Jernt}arb bon 3)2entf}cn, ©rünber bcö 
föloftcrS ber vegutirten tSl)ort)errcn, auö bem Orben, bem 
er in Slofta angehörte, (ir entfdjticf int .'gervn in 
91ooara, wo er begraben würbe, später würbe fein §aupt 
auf ben 2)Upiteröberg übertragen." Unter ben testen Söor= 
ten ift ntdjt bas ganje £>aupt, fonbern nur ein Heiner 
£f)eü feiner ôivitfdjatc ju »erfteljen. 
20. 
•Heficiuien ks ljdfigeii îSmtljiirô. 
O wie tljciiet finb bic ilieftc 
3111er ÖDt:c8ftambe liier ! 
Stets a,ejnil>t urirb iure 5tfd>e, 
Sott uttb fort, ja immer tnedr. 
Unter Occliquien oerftel)t man in ber f'ird}(id)cn 3Scref}ruug 
cie Uebcrrcfte oon beu Seibcvu ber ^eiligen ; bann aber 
and) biejenigen ©egenftäubc, bereu fid) bic öciligen wä(}reub 
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if)reS Gebens Bcbicnt, obev weldje fie fonft burd) il)re SBc= 
rül)ritng gezeitigt I)abeu, unb cnbltdj wa8 immer 311 il)rer 
äufjcvn (h-fd)ctnung unb SBirffainfeit in einer nähern JBc= 
Sieving geftanben. Sic f'attolifdje fôtrdje gcl)t Bei ir>rev 
iîc^vc über bie Skrefratng ber 9ccliquien ßon ber 23etrad)= 
tuugôweife auS, baft bie Veitcr ber uerftortenen ©crcdjten 
Ictcnbigc ©lieber (Sljrifti unb ïempel beö ^eiligen ©eiftcS 
waren, unb einft twit iljin juin ewigen Veten werben auf= 
erwedt unb Ocrl)errlid)t werben. Stidjt in einer äußern 
jufäfligcu 33eri'tl)rttng mit beut aus Gfyrifto ftammenben, 
neuen Veten fiub bie ^eiligen geftanben, fonbern fie waren 
mit bcinfeltcu in bie innigftc ©cmeinfdjaft «crftodjten. SDtefc 
Vetter ftanbett niebt tlof; in äußerer Söesteljung 31t ber f>et= 
ligen Seele ber ©crcdjten, fonbern waren mit berfclten jur 
VctcnSgcincinfdjaft oertunben. Sie ^eiligen fyaben fid) als 
2)?en|d)cn gezeitigt, b. I). als gciftig4eibtid)c SBcfcn. Sefc 
I)alt faun ber Veit be? Zeitigen, ber mit ber geheiligten 
Seele in innigftcr Vctcnegciucinfcfyaft ftanb, ttid)t ein gtcidj= 
gültiger (^cgenftanb fein, weldjen bie Ijedige (Seele oercljrt. 
Kr ift ein IcbcnbigeS ©lieb Gfyrifti unb ein ïctnpct beS 
l)ciligeu ©eiftcö. älter nid)t tiefe bie (Erinnerung, waö 
biefer Veit einft gewefeu unb womit er ttertunben mar, 
liegt ber ï)teliquienticrct)rung 31t ©runbc, fonbern gewife 
audi ber ©cbanfe, bafj ein foldjer Veit geweift unb geheiligt 
loorbcn burd) bie ^sitwolmuitg einer beitigen Seele. 23ei 
ber engen Üöcdjfclwirtung jnrifdjcn Veit unb Seele wirb 
bie innere .ftciligfeit ber Seele and) auf ben ftörper üter= 
ftral)lcn, il)it reinigen, wciljcn unb uerïlâvcn. .fiaten wir 
ja bod) auö ber ©cfd)id)tc ber ^eiligen inelc unb mcrf= 
würbige 23cifpiele ton einer fold)cn 23crf(äruug, bie fid) 
von ber Seele aus über ben Veit ergoffen. Unb and) uadj 
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bon Jobc nod) Midien fiele [otd)er Leiter lange Sett mu 
eerroefen nnb ftvömtcn ben lieblichsten Senti t eino. (htblid) 
finb câ ja bicfelbcn Sciber, irdd)c cinft uou c^ett jur Jl)eil= 
nannte an beut fetigen unb fyerrtidjcn &bcn bev Seele n>cr= 
ben auferftcfjcn ; nur cljrcn alfo in ifyucu, am* cinft oor ber 
ganjen SSelt Don ®ott felbft wirb ttcrlicrrlicht werben. 
$ft uns älllee treuer unb wcrtl), u\iö mir bon ben 
^eiligen befugen, fo finb cS and) gewifi jene ©cgenftänbc 
bes f)eiligcn 2tlpcnapoftcte. (Sin ungenannter Editor be= 
richtet, 23ernt)arb fei juerft in einen marmornen Sarg ge= 
legt roorben. 2SaI)vfd)cinttd) I)atte cv l)icr feine evftc (ür= 
Ijebuitg t>on 1008 im 2(uge. Später würben feine heiligen 
Dlctiquicn bcrtf)ci(t. (Sitten ïl)cil berfclbcn legte mau in 
eine fteinerne Urne, bie auf ben elitär, ben mau juv Cvfyre 
beö .^eiligen in ber S t . Saurenjcut'irdie erbaut batte, ge= 
[teilt würbe; and) verfertigte man ein einem ©rabiuafyt 
ät)nlid)ee, l)öl$erncs S?äftd)cu, legte in baofelbc einige dlcli-
quien unb [teilte fie auf ben ,v>od)altar in ber uämltdjcit 
Äivdjc auö. SeS 3al;reö 1123 erlaubte Ocid)arb, iMfdjof 
bon Vomira, bie Reliquien juv 3Scref)rung ber staubigen 
auszufeilen. 23ci biefem 2tntaffe gcfcfyaf) bie aScrtfyciluitg 
berfclben. — Sai i eon ÜBafUiquc fagt, baf; 1552, als man 
bie S t . Saurettjent'irdjc abtrug, um bie Dtingmaucrn 9co= 
bara'S ju e r b t e n , am 21. .s^euinonat gcmelbcteu ^aljrcö 
bie Reliquien bcô ^eiligen in bie 23ibliott)et ber Äatfyebralc 
übertragen würben, ©er 2tt't biefer llcbertragung ift com 
Dtotar ©lappa tintcrjcidmct. 2>m Sahire 1562, ben 29. ^ftärj, 
fetzte ber 23ifd)of gerraguta, ©ctjülfc unb ©citeraleit'ar bcö 
Äarbinate Serbeloni, bie ©ebeine unter bem £>od)attar ber 
Äatf)cbralc bei. 
2tm 2. SBtntermouat unb am 15. (Sfyriftmonat unter: 
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[udjtc .tart «on iöafittque ben fôtrdjenfdjcrj} feiner Äird)e; 
er fanb einen bleiernen ©arc; nnb barin eine föifte «on 
ÏÏJÎavmov, bie einige burdj ben bifd)öffid)en Äanster "DJ£tct)acl 
3JJid)ac(ii beglaubigte ÜWiqutcu beô ^eiligen 33ernl)arb cnt= 
fyiclt. SDabet lag eine pergamenc Sdjrift, in weldjer bie 
SBovtc fid) befanben: „Uebcrbleibfcl bcö Zeitigen 93crn= 
I)arb, meldjc ber 2ibt Dtuffin nnb feine 3îetigiofen Ijier 
hinterlegten, meit bie (Sfyovljervcn auf beut 3jnpttcrôberg nnb 
anbere £ird)cnmänncr biefclben fort nnb fort in Stnfprud) 
nahmen." 3 n tiefer ^'fte w a r c 'n fitberncô 23ruftbi(b unb 
in biefeiu ein £I)ei( feineô .s^aitptcô mit fieben 3^) l l c n-
Sie 3'n|d)rift bcitrfunbete, ber 2tt>t 9tuffin oon S t . £au= 
reuj l)abe bcit 15. 33rad)inonat 1421 in 23eifeiu beê s3Jîa= 
giftratô Ijicr biefe Reliquien jur Skrmaljrung beigefügt. 
,3m 5,af)re 1667 bcfidjtigten bie (JI)ovf)crren beö 
:3iipitcv8tcvgc8 iljreu Sftcliquicnfdjafc in ber fôtrdjc, nnb fie 
fanben barin einen Meinen £f)cit ber §irnfd)alc bcS §eili= 
gen, einige Meine in Seibe eingenähte (ScMnc unb ein 
©tüdlein feiner 2irmfd)iingc. Später erhielten fie nod) 
einen £>cil)n, unb 1816 auf Skvhjcnbcn bei* 23ifd)of3 S)ar= 
bauo, iîammerer beö fyeiltgeu SSatevS unb ©omfyevr r>on 
îcoimra, eine fd)öne Reliquie für if)re Slirdjc, unb eine 
anbere, Heinere für ba8 -\bofpij auf bem «Simplon. 3>on 
biefen Reliquien wirb fpütev nod) bie sJcebe fein. 
S ie Sdjlofjtapctic «on lUcentfyou bcmal)ït ber ^dt brei 
Reliquien be<S ewig tljeuern .^eiligen : 1) (Sincn 3 a § " / ^cn 
1664 „jiiltuö ^cavia Obeöeako, 23ifd)of von 9coixrra, bel-
ebten ^amitié in 5Jccntf)on ucvmittctte. £ c r 23ittfteller mar 
ber (iJfaf Otcnatm?; biefer Ijatte eine 2£allfal)rt jur ($xab-
ftatte bess ^eiligen unternommen unb lieft ben 2tltar, auf 
ben er bie Otcliquic [teilte, toftlid) erneuern. 2) einige 
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Heine ©cMite, bic bcv Äarbmol ^îoix^jo, SMfdjof bon 
üftobava, bcm Sbtfdjof bon 2inncct), 3jofc$j Wtyi jufanbtc. 
3) (Sin Semdjen »on einem ginger. SMefcb @cfd)cnt' cr= 
I)ie(t 1855 bcv ©raf Stteranbcr yon I'tcntfyon font 3Mfd)ef 
bon ïïiotoara unb feinem ©omfapitct. Unfer fycitige SSatcv 
SßiuS IX. datte fid) felbft für bicfcb ©cfdjcnï bcnocnbct. 
Surd) iooljimolfcu beb nämüdjen Äapitclb »on Wobara 
erhielt 1719 ©raf ©aubcnj (Scijjin bom Sîarbinat iHorvo-
mänb ein ftcincb iùunleiu bon beut Raupte beb bciügeii 
23ernl)cirb für bic Äapcttc in iSaftcUauja, bic cv bafetbft jn 
GI)rcn bcö Zeitigen erbaut I)attc. ©er nämlidjc Äarbinal 
nalnn 1738 auô bcm 5Mtquicutaftd)cn einen ,3al)ii nnb 
fd)cnf'tc if)n bcm Äarbinat gerrere, ü3ifd)of non Wobara. 
93effon fagt, bajj bic Äapcttc bcö alten Scfauatb »on Sa= 
Dopen, in ber SMöjcfe (Sljamben), einige ^Reliquien bed 
^eiligen befafj. SMc 2f6tei bon (Et. 5Jcorij in SBaltiô Bat 
einen Silbcrarm, mit föftlidjcn Steinen bevcidicrt, in bcm 
ebenfalls eine ^Reliquie 53erndarbö enthalten ift. 
Sßiß bafiin Ijaben nur mir bie 3Miquicn angeführt, 
lbctdie iBeftanbtljcile feines' I)eiligcn V'eibcs? gemefeu ; aber 
in nädjftcv SBcjicdung 311 if)m gibt cd nod) anbere @egcn= 
ftänbc, bie gleichfalls fein Stnbcnfen in nnb auffrifdjen. 
3nnäd)ft nenne id) feinen gingerring, auf bat bac Äapitcl 
auf bem ^upiterdberg bon jeher einen t)ol)cn äöcrtl) legte, 
grüber hielten benfetben immer bic ^köpfte, bie bei bcv 
©nfülnniug in if)rc ÜSiirbc if)it anzogen, in i?ermal)v. 
ÎOÎan bcvmifjte ihn auf einige 3ei t , a ^ Cl' ' l l ^ 2trd)ib 
I)intcvtcgt morben, aber nntnbcrbarcv Töcife nuivbe ev unc= 
ber aufgefunbeu. Sarauf würbe unter ber Strafe beb 
ÄirdjenbamteS befolgen, biefeu Sting nie aub bem .'pofpij 
311 teilen, ^ctjt wirb er mit anbevn ^Reliquien in einem 
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jïïïkvnen Skljätter »crwaljrt. S ie SIjorïjerven auf beut 
^upiterSbcrge ftnb im 23cfiise einer ^otjfdjüffet, bercr, une 
man bafürljäit, 5ßernl)arb jur 3iuStI)eitung bev ^eiligen 
Communion, bie bamats nod) unter beiben ©eftatten übtidj 
mar, fid) bebiente. SDtefcu ©ebraudj befolgten aud) bie 
GIjorI)erren, fo lange baS fycitige îtbenbmat unter 23rob unb 
üfficin ben ©laubigen bargercidjt würbe, ©ie meisten in 
biefer ©djüffcl ben SEBcin unb teilten ben pilgern mit 
einem fitbernen Söffet; beffen fid) ebenfalls bev .^eilige be= 
biente, benfetben aus. SDiefcr Söffet ift ebenfalls nod) bor= 
I)anbcn. 
iUun nod) eine t'irrjc SRüd'fdjau auf ben Zeitigen ©otteö= 
mann. Unter grofjcn <£d)Wiei-igtcitcn unb garten (Meb= 
uiffen I)at er auf bem .^upitcrôbcvçic fein £>ofpij gegrünbet, 
u)m feinen 23ciftanb tterfprodjcn ; unb nun? 3ft baê ®e-
ftct)cu bcö ^mfpijcS bio auf unfere Sage nid)t ein beftänbi= 
geet SBimbcv? (iv I)at baS meufd)enfrcunbüd)c .'rrnuS auf 
Reifen gebaut, unb was auf biefen ftcfyt, wirb uid)t fo 
lcid)t crfd)üttcrt. 2Bic Diele îlnftatten finb fcitfycr Ocr= 
fd)wunben ! Sicfc aber befteljt nod) in iljrer ißtütljc. ÎOcan 
I)at jwar in unfern Sagen gewattfamer Sßeife bie ©ritnb= 
fefte biefeS §aufes burd) Dicte (î'ntjieljungeu 311 untergraben 
ttcrfud)t, beinahe ben S tu r j bcSfetbeu t)crbeigcfüt)Vt ; bodj eS 
ftet)t uod) feft, Ü3crnl)arbS ©eift wct)t nad) neun 3aljr= 
I)unbcrtcu, beglürfenb unb Segen ücvbreitenb, über bie §odj= 
gebirge, unb ganj (Suropa cmpfiubct bie 2öoI)ttt)at in ben 
würbigeu 2öt)ncn bcS Stifters, ^d) fd)üefje bac- &ben 
bes ^eiligen mit ben SBorten bcS ^so^anncS ton (Setylan: 
„freuet end), if)r ©rafen Don 9Jcentt)on, einen ^erwanbten 
ju (jaben, bor im .stimmet berrfd)t unb beffen îinbenfen in 
bev gaujen d)riftlid)en SBelt im Segen fortlebt! freuet 
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cud), ihr 3lrd)ibiaïonen bon 2lofta, bic Jcad)folger eines fo 
großen .^eiligen ju fein ! grate bid), bit Äird)c «on 3lofta, 
ein (îUicb beinern ÄlcritS bcijujäbjen, baö bie ^ierbc feincö 
^abrfyunbert? loar, unb beffen äßorte überall, wo fie gc= 
[jövt uuirben, fo uninbcrooU burd)brangcn ! freuet end), 
tf)r SöewoJjner be? älnitlifcrlanbco, bafj ein Styoftcl 511 cud) 
tarn, ber eitern 23oben bon bem tiefte ber Slbgöttcrct reinigte 
nnb ber §crv[djaft bcô Satan? ein (Subc maditc! gratet 
cud), i()v Sabotyarben, einen 23e|d)üt^cr 51t Ijabcn, ber end) 
ben über bic 9ltyen fübrenben SÖcg geöffnet, unb ber bic 
©cfafyren, bic euer Sebeu unb eitern (Glauben bcbroI)tcn, 
befeitigt i;at ! freuet cud), it)r ißttger unb Sftctfcnbc inSgc= 
gefannnt, bie ifyr auf ben ©ebirgen ein geöffnete? .ftofpij 
finbet, in metdjem 2Rcufd)enfrcunbe mobilen, bic cud) bor 
Slbgrünbeu warnen unb auf ben 2öcg lent'cn." — Zeitiger 
23cruljarb, bitt für uns! 
(Srbitf mié 0!arf)(a§ îmî'rcr ©unten, 
Sen ^rieten 6)»ttc#, Jpimmct3itif)' ; 
.'3üf m\ê je(}t ftrcitcit, überiuiuDcti, 
U11D führ' une einû Dem Jptmmcl ju ! 
IL 
ÏUtîJCtt 
über tie 
Hrd)lid)cn |)ofoijc auf ben ©t. Scntljarbêfiergeit 
nub bent ©tni^Ion 
in 33e$iefjmtg auf 
ändere unb innere fage, (fijcfdjidjtc n. f. to. 
Sriid) auf, fvijrf) auf bu muter SOtaitit. 
33atb tangft bu auf ter Jgöf)t an '. 
Sort roo toic fafttcn '-Berge jiefj'n 
Hub tu tie @oun' (tefjji unteriieh'u, 
Sort rufet bir ein milbe« $a\\3 : 
SMlfomm, tjcrciu, uub ruße au«. 
21. 
(Sinfcifung. 
Die Ijciligcu OrbcnSftiftcr, ttom ©eifte ©ottcS fidjt&ar 
geleitet, fatten nid)t mir ifyrc 3eit , in bev fie testen, fou= 
bent and) bie [patent unb bie nad) iljnen fommenben 9S5lfer 
bei ifyrett Untcrncljmungcn im îtuge. ©ic legten bei invert 
Stiftungen ben ©runbftein, auf bent baS erhabene ©cbâube 
aufgeführt unb erft in ^ W n n b e r t c n bollenbet werben follte. 
2l(le aber fatten nur einen 3roedÉ, bic fôirdjc ^efu Su m ' = 
gröjjern, ju uerljcrrlidjen, bie verirrten Jîinbcr in biefelbe 
einzuführen, gegen leibtid)c unb geiftige ©efafyrcn jn fdjütjcn 
unb auf bas Ijintmlifdjc 3ïeid) oorjuberciten. Sicfcn optait 
»erfolgte and) ber fyeitigc iöcrnljavb oon ÏOlcntljon, aie er 
auf ben ^(ätjen, wo ber t)cibnifd)c fôultitS fid) cingeniftet 
fjattc, feine .^ofpijc grünbetc jur ©idjevftcthtng unb lînter= 
ftui^uug wanbernber Söller über bie witben ©ebirge; 
Scnfmätcr, bie anuodj fein îlnbenfcu preifen, unb bic jiun 
§eitc nub 23M)te fo Inder Dtcifcnben aus* alten 2Bcltgegen= 
ben geworben fiub. 
SBic überhaupt jcbcô Sanb nnb 2>otl eine eigene innere 
unb äujjere @efd)id)te Ijat, fo and) ber grofjc 6 t . 5Bcrnl)arbä= 
berg in ben lüden j^cittâiifcn. Sie ©efd)id)tc l)at freubige 
unb and) traurige Ch'cigniffc in if)rc Spalten eingereiht nnb 
bis juv Gegenwart aufbewahrt. SScnben wir uns jcjjt jur 
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©efd)id)te ; id) burd)geï)e nun ba3 Scbcn nub 'iiMrfcu biefer 
regutirten (SljorJjevren bom £nnfd)cibcn bee 'Stifter* an tic* 
auf bie gegenwärtigen Reiten ; bringe "Mes*, urn* Scjicljitug 
auf biefelben f>at, jur Sprad)c unb tvad)te ben ©egcnftanb 
nad) alien ^roetgen, and) naturbiftorifd), bcivjuftcltcn. 
2'2. 
3)te erPfeti .Sdjidifafe 6er SCittjuPiner-ßljoifjefren auf 
oem großen .St 23entl)aro5ßerge nacl) 5cm ®o6c 
oes Suffers. 
9îad) bei- SBeevbigung bcö kitigen 5Bcriit)arb in sJco= 
tara teufte §cr r 3)omI)err 3cid)arb feine Sd)rittc mit ben 
KI)orï)erren, bie boni ^uptterôbevgc o l im 33cfud)c ifyreo 
fterbcnbcu SBatevê gcïonuncn waren, ber ^ciiuatb 311. Sie 
begleiteten ifjit nad) Stofta unb begaben fid) fofort auf ben 
^ubttersberg, um ben bafetbft 3»l'"dgebtiebencn bie testen 
Stufrrägc bcö Zeitigen unb beffen Gnbe 311 erjagen. 2htd) 
9iid)arb enttebigte fid) feiner 2(ufiräge au ben 3jifd)of bon 
2(ofta unb beffen Kapitel. Itôbatb fd)rittcn bie (Àborljerren 
gur 2Saf)t bcê 2ird)ibiafonS ; beim bie Umftänbe ber 3eit 
tiefîen ntd)t auf fid) roarten. Dtidiarb gieng auö ber Urne 
atô ©e)i'äl)tter I)erbor unb roar alfo ber erfte 9îad)fo(gcr 
• Söernf)arbS als 2(rd)ibiat'on bon Slofta unb ^ropft auf bent 
3,upitersbevge. 2Bir bürfen roofyt annehmen, bafj er balb 
nad) feiner Erhebung bie .'oofbigc auf ben Gebirgen befuebte, 
ben GI)orI)erreii 2lnroeifungeu crtf)ciitc, bie if)rer gegen; 
roärtigen S'agc anpaßten, unb baf; er in Mein bie Jcorm 
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feines Ijeiligeit Sjorgäugcre befolgte, ber 2IUc5 fo weife cm= 
georbnet f>attc. 9ïaï)evcë ift aber oon il)tn nid)t M a n n t ; 
beim er ftunb nur fitvje ^ctt oov, unb c3 fdjeint, bafj er 
frühzeitig ftarb, worauf folgenbe Angabe Ijinbeutct, bie wir 
beut fetigen (Sl)orl)errn ©at , gewefeuer 23orftel)cr an bem -
berühmten Ä'ollegiatftiftc 31t S t . ^etcr nnb ©t. Urfus in 
Stofta, oerbanten. •Tiefer faub oov einigen 3al)ren in einer 
Urfunbe, baf; fcfwn 1024 ein gewiffer Slrimus Stvdjibiat'on -
in SCofta war. 23on ba an ift gegen Intnbert ^aljrc ba§ 
Sßerjcidnttjj ber 2lrd)ibiat'ouc oon 2tofta nnterbvod)cn. 
2lud) bie ©cfcl)id)tc ber 6f)ort)crren auf bem 3npitcvö= 
berge liegt roäfyrcnb biefcv .^cit im ©unfein unb bie 3trd)iOe -
geben feineu 2tuffd)lufî ; barum ift nidjts ^uoerläffigeö auf 
une* gct'ommeu. ©ewifj ift aber, bafj tot. ^3crnt)arbö geiftige 
6öl)itc it)r gcmeiufd)aftlidje?, in üiebe fl)ätiges" Scbcn fort= 
festen. 3 u m S3ctcgc bieue gotgenbcS: 5)er feiige ^apft 
£co IX. reiste iO-iiJ über beu ^upitersberg unb faub ba= • 
felbft eine rcligiöfc Smtimg bon Gt)ort)crrcn ; es" waren 
Wat)rfd)ein(id) nod) Einige anwefenb, bie ber fettige 23crn= 
Ijarb in feinen SSerbanb aufgenommen I)atte. Scljr fvcunb= 
tief) bcgrüfjtc ber 5papft bie frommen Planner, unterhielt 
fid) mit il)ucn, ermunterte fie, invent ftreugen Sieruf getreu 
obzuliegen, unb fd)ieb fie fegnenb oon i()ucu. darauf fctjte 
er feine Weife burd) bas lange *£l)al (Sntvemout l)inab fort 
unb taut ol)ue Unfall nad) S t . ÏRorij, wo er brei Sage lang -
mit beu 23ifd)5feu oon Si)on, 23efançon unb ©enf an ben 
©räbern ber ^eiligen 'Xfyebäcr ocrwciltc. §ier Ijattc (824) 
Üubwig ber Jromme bei ber îluflofuug ber SJcncbiftiucr 
30 regulirte (5f)orl)errcn eingefetjt, bie ebenfalls mit ber 
3cit ausarteten ; nur il'cnigc befanbeu fiel) in ber töuiglid)cu 
2lbtei; er fpraef) ilincn 9Jhttb ein unb fagte nad)get)cubs : 
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„2Biv fyabcn fie beftenô, fo gut mir tonnten, getröftet." 
(SBgl. de Loges, Chrétien. Essais historiques sur le 
Mont St. Bernard: Boccard. Histoire du Valais.) 
23. 
Die üerfdjieoenen •Beneiimmgen btè großen 
M. 25ernljaro«ßfrge& 
Sic SUpen, bas §auptgebirgc (Àuropa'ô, nehmen über-
I)aupt einen glädjenraum von 3 bis 4000 öuabratmcUcn 
ein unb erftreden [id) vom 5RittcUänbifd)cn TOccrc, jnufdjen 
•grantreid) unb stoßen, an bie au bie üürfei auf etwa 120 
leiten. Sie führen verfd)iebcnc Jcaineu: si) Sic vJJÎccv= 
atpen beginnen am 2)citteUänbifd)cn ÏOtecrc, in bev ©egenb 
von Oîijga, unb gießen fid), bie ©renge s»vifd)cn g-rant'rcid) 
unb ^iemont bitbenb, norbnmrts. b) Sie ßottifdkn SUpen 
fd)ßeßcn fid) unmittelbar au bie SOcccratpen an unb gießen 
fid), g(cid)fal(ö tauge ber fvanjöfifd)=picmontcftfd)en ©venge, 
nod) weiter norbroävto, bio sur ©reuse von Savovcn unb 
g-raufreid). c) Sie ©rajifdien ober grauen 2üpcu gehören 
nur ^dien w, detjen fid) von ben Cîottifd)cn SHpcn norb= 
ofhoürte unb bitben bie ©renjeu juufdjen Piémont unb 
<£avot)cn. d) Sic ^enniuifd;en 3ttpen, an bie vorigen fid) 
anfd)ücEcnb, nehmen nod) in <2.avot)cn eine öfttid)c diidy-
tung länge ber fd)»cijcvifd)cn ©reuse unb begreifen, aufjer 
bem ()öd)ftcn 33erg (hiropa's, bem in Savoven ßegenben 
Montblanc, and) ben grofjeu 3t. 23cruf;arb. 
Sem grefien St. 23crnl)arb, auf bem feit uubenf(id)en 
Reiten bie ©otter verehrt lvurbcn, gab man von jet)cr 
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ucrfcfyicbcnc 9camen. Stubcrô nannten it)it bic i'erager nnb 
Sataffev ' ) ; anbcvê bic Letten, bic Ütöinev nnb Äavtljagcr, 
bic übev bicfen 23cvg jogen. Sic bcf'auutcftcu 9camcn finb : 
.fummeloftcru, ,'ôinunciôbcrg ; bic Dtotner nannten it)n, atS 
fie in ben Bcfii^ beofctben getaugten, ben ^upitcvsbcrg, ein 
9came, bev ^at)vt)unbcvte tang geblieben ift. Seitbem ,Ç>anni= 
bat bicfen Bevg mit einer gvofjen 3tvmee nbevftiegen, I)cif;t er 
and) bev pcnninifd)c 23evg, nnb bic gonje fiib(id)c Seite nennt 
man bic pcuuiuifefyen 2(tpcn. Sen ^upitevsbcvg nennen bic 
Lateiner Mous .lovis, bic ^vanjofen Mont Jou, bic Italiener 
Monte .love, bic ?fnmcl)ucv Mont Devi (@ottcsbcvg), ben 
^latS, mo bev Öotjcntcmpet ftnnb, ^npitcv^cbenc, le Plan 
de Jii]liter.'2) 
9cad) bev ^crftiu'ung tc* ^otjenbienftect bnrdj 58evn= 
t)arb auf ben Sttpeit v-crfd)manbcn nad) nnb uad) bic I)eibni= 
fdicu Benennungen bev ik rgc ; balb trugen bcr grofje unb 
Heinere S t . Bcrnbarb ben 9camcn bee Zeitigen ÏHifotanê, 
unb fo oft Mit bicfen Bergen bic 9'tcbc mar, fyörtc man 
nur bic Tanten „bcr grofjc unb ftcincrc S t . TOt'otausjberg" 
attofpvcd)cu. S a ö mar bcr 2Mtc bc3 Zeitigen 23ernl)avb, 
baf; man jenen Ovtcn, auf benen bev .'öötteubienft tvium= 
ptjirt t)atte, ben Wanten biefeè ^eiligen beilege, um feine fyotje 
ü'crefyruug 511 bem ermähnten Sd)ui^patrcn an Sag ju 
') Sic Skragcr tvoljnleii im ifjafe (Sntvcmcitt, bic @ala(fcr im 
Slojtatfyalc. (33gt. de Loges, Essais historiques etc. p . 1—2.) 
'-) J^ctt 3ojepf) ïlîctroi, regutirtcr (Çfjorljerr von @t. 53etn= 
(inrb, bcr 8cit Pfarrer in fiibbctf, tjat über sic »ciïdjicbenen 33c= 
iiemtungcn be« großen unb Feinem @t. akrnljarbsucrgcs grünbtidje 
3lart)forfcf)imgcn gemocht uub mir aui feinen ©driften , bic söcjttg 
nui bicfen ©egenftnnb Ijabeii, lucrthsode äUittfjeidtugcit jugefauM. 
IS'r iit and; im S3cftye einer fdjöucn Sammlung wen sI'tcbail(en, 
©clbiorieu u. f \v., bic in bem Suviterötcmpcl aufgcfuiiben raurben. 
9 
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legen. Sic (Sfyvc, bie er auf beit ^eiligen 23ifd)of bon 
9Jh)ra übertrug, ift fpäter auf it)ii fctbft übergangen. ?ll<3 
SRtdjavb, S3ifd)of von 9cobara, 1123 bie öffentliche Söcv= 
cljrung 33crnl)arbö geftattetc, uuirbe aud) ber 9tame „ber 
grofje unb Heinere S t . Stifolausbcrg" in ben feinen umgc= 
roanbelt. §er r be SogeS fagt: „Sic teilte trugen eine fo 
grofje SScrefyruug 311 S t . Sernfyarb, bafj fie balb ben f)eili= 
gen 2Mfd)of 9ttfolau8 bon W\)xa bergajjen." Seit beut 
breijcljnten ^aljrfyunbcrt nennen bie 9îaturf)iftorifcr unb bad 
33olf ben 3>upiterSberg „ben großen S t . Ü3crnl)arbs?berg", 
unb jwor jetjt nod) in allen befannten Sprad)en. ÜBenn 
man «on bief ein 23ergc fprid)t, fd)rcibt ober if)ii befteigeu 
null, fo fagt ber Sateiner: Mons SU. Bernardi major, ber 
granjofe: le Grand St. Bernard, ber ^taüencr: Monte 
maggiore di S. Bernardo. Unb tiefer Dcame, ber fd)on 
burd) biete ïï)cenfdjenaltcr bas 2tnbent'cu bed ^eiligen Stiftern 
fegnet, wirb nod) länger bcrbleibcn unb ben 9tcifcnbcn 'Xroft 
unb ï>?utl) über bie ©ebirge einflößen. 
24. 
3)er Um\m M. -Bernfjartoßerg. 
ÜDer flcincrc S t . 23crnt)arbsbcrg, fübtid) bout 2Ront= 
blaue, unb etwa 12 ïOîeilcn in norbmeftlidjcr 9tid)tung bon 
Sur in , gehörte ju ber SDtöjefe ïarantaife. ©iefer 23erg 
tjatte ebenfalls berfdjicbenc Slainen. §err 6()orf)crr 3Jictroj 
I)ält bafür, bafj man üjn in urgrauen Reiten GxemonSberg 
nannte, fpätcr ôcrt'ulesberg, bann grajifd)cr 33erg, bie ünt= 
gebung bie grajifd)cn Sllpen, roeld)e bie neuern 23crg= 
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befd)reibcr ben fc(jid)tcn finget ober g-lugclbcrg nennen. 
3,m Mittelalter I)icf; man tîjn Säulenbcrg, Mont de la 
Colonne, ober ^iipttevöfäittc, de la Colonne-jou, jcijt ber 
Heinere S t . ii3crnl)arbàbcrg, nnb jwar I)at biefev Stame 
JWÏ gleiten £nt mit jenem be3 großen ©t. 33ertù)arb 
begonnen, ©aö £>ofpij auf bem Keinem S t . 23crnl)arb 
tief] ber fyeilige Stifter nid)t fo umfangreid) erbauen, wie 
jencö auf bem 5>upitcrêberg, fonbern cô war mcfyr für ein 
^riorat beredmet, in wetdjem 3—4 6I)orI)errcu bic @aft= 
freunbfdjaft ausüben foltteu. lîiu größerer 33au mar aber 
aud) nid)t oonnötI)cn, weil bort nid)t fo l)äuftg Sccifenbc 
oorübcrgieugeu, übcrnad)tctcn ober längere ^tit fid) auf= 
fyieltcn. S&siv bürfeu nidjt zweifeln, baf; bie erften iReti* 
giofen, bie ba bie (Saftfreunbfd)aft übten, jünger bes [)ril. 
SBerntyarb waren, unb bafj biefer fie and) juiveilen bcfudjte, 
weil er grofje Sorge für feine jwei Käufer pflegte. 
53ie (Smt'ünftc biefeo ^ofpijcö waren anfängtid) unbe= 
beutenb; wie fid) aber bie 2ßol)ltl)ätcr auf bem grofsen 
S t . ^3ernt)arb mel)rteu, fo flogen aud) f)ier batb rcid)lidje 
©aben ju, baoou jeugen mehrere Sitten, bie im 2lrd)io auf 
beut grofjcn S t . 23ernf)arb vorliegen. $m ^afyre 1243 
fd)cnft xHimo bem Spital auf bem fleineru S t . Vernfyarb 
fein Ivigentfyum, batf er in (Sumbic* befafj. 2lvbxitiin? oou 
©clia gibt 1245 bemfclbcn fein §auö mit jmei Stüct'en 
üanb; unb ,v>eiurid) oou Sjideta, §>err "on Gfywrone, oer= 
gable 1273 bem s4>rior unb feinen •)cad)fotgeru ben 3rï)nten 
beo betreibe«* unb tnetes Stnbcrc. "Jcebft biefeu Vergabungen 
liegen im i'lrd)io auf S t . 5i3crn()arb nod) frühere unb aud) 
fpätere beglaubigte Sitten bor, wctd)e bie 'jyreigcbigt'eit ber 
9icid)cu unb xHbeligeu beurtunbeten. 
xHnfängtid) war ber }kior bes grofjeu S t . ^3ernl)arb 
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ber eigcnttid)c SSovftcïjcv bciber £)äufcr, unb jener, ber ben 
fleincrn S t . 33cnu>irb leitete, mar gleid)fam fein Stcllocr= 
- tvetev. ü)aJ3 biefe jroci .Çwfptjc eine nä()eve ikrbinbuug 
Ratten, twetôt audj bac Sieget bec iïapitclc im Mittelalter, 
bac jmei Sauten führte; auf ber einen ftanb Jupiter, auf 
ber anbern ^crfutcS; bic elftere Säule [teilte ben großen, 
bie letztere ben fleincrn S t . 43crnt)arb bor. — üBic lange 
aber biefer 9Jcrbaub bauerte, wiffen wir nidjt; benn bie 
- päpfttidjen 23ullen, bic bac Ivint'ommcn bee großen St . i3cru= 
I)arb in anbern Staaten anführen, inetben fpiiter nid)lc oon 
bem ^libcfyßr bec fleincrn S t . 33ernl)arb. riefet .'öofpij, 
in gcograpfnfcfjer 23cjicf)uug 311111 großen St . ^3ern()arb 
nid)t geeignet, Bot für il)n tuet Uubeticbigcc, weldjee mei= 
ftene bic wettlid)cn ,'gcrrfd)cr unter oerfd)iebcncn ä>un"iuän= 
ben unb bie mcd)fctubcn ^eitumftänbc herbeiführten. Dao 
§ofpij bec Hehlern S t . 33cvnfjavb taut mit t'ird)lid)er Ï3c= 
willigung unter bic Möndic ron ïïcrrec, bie eine Äolouie 
ber ehemaligen 2tbtci Dtobalcfe — am %u\]c bec Mont 
(îenic gelegen — bitbeten, unb bie um bac ^djx 90ü 3er-
ftört würbe. SiSaun biefe (*inocrleilutug gefdiat), tonnen 
mir auc mangelnben 2lngaben nid)t befummelt. „SMefc 
lîïnocrleibung", fdjrcibt £>err (îl)or()crr ïUcctroj, „fdjabetc 
unferm .spofpij nid)tc, meil mir bamalc fo oicle 'jkiorate 
tiutc unb rcdjtc 311 ocrfcfycu Ratten, unb oft in ikfelMing 
bcrfclbcn in Verlegenheit waren." — £ a c .^ofpi^ bec 
fleincrn S t . Skrnfyarb fyatte mandjmat and) ocrfd)icbcuc • 
groben 311 befielen, befoubercs 3m' 3cit ber iïriege unb ber 
politifd)cn gcmürfntfi'e; oft (itt babei bic Ojaftfrcitycit; bie 
©ebaube murben tfyeitwcifc jerftört ober oerbrannt. xHud) 
gaben Scanner, bie bem .'ôaufe iwrftanbcu, fclbft Jlnlafj 311 
klagen; benn 1752 f)ob îJSapft Vcucbitt XIV. mehrere 
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^vtovatc, bic vcgulivtc (Sfyorljerren 51t i'ovftc^evn Ratten, auf. 
Unter biegen befanb fid) and) baö .'öofpij beö flauem St.23crn= 
fjarbtfbcrgcä ; bev ^apft roolttc nidjt, bafj bie ©aftfreunbfd)aft 
auffyorc, fonberu bafj anbeve beroäfyrte ÏÏJÎânner biefetbe fort= 
fetjen, bic Sinnen imb Dtctfenbcn liutcvftüi.icn imb fernerhin 
£8oI)[tf)ätigfcit aueüben. 515 ort ba an hiß auf bic neuefte 
3eit ift von biefcv SBofyltfyätigfeitöanftatt utdjts* befannt. 
3m ^afyrc -l-7f>2 UMtvben bic ©fiter beö .öofpijco bent 9ttttev= -
orbcu tot. Mauritius unb tot. SajoruS cinoerteibt, beffen 
fäinmtlid)c# Skrmögcn nun aud) eine Seilte bc>? fôniglidjen 
Staate« gemorben ift. 3el;t befinbet fid) auf bem .'oofpij 
bc£ Meinem 2 t . SJcrnfyarb ein @eift(id)cr, Hon Üittor @m= 
mannet angcftcllt, ber fid) SSifar feines Könige nennt. ïSaë 
für eine Stelle er [)ier einnimmt, mufjte man mir nid)t ju 
fageu. 2Baf)rfd)ciu(id) ift er ein ©ciftcÄDcrwanbtcr feines 
Oberf)crrn unb feine? Staate?. Sluf feinem ,vnttc trägt er 
baö föniglicbe 3c 'rï)cn- - i e ;v"supiterefäulc ftef)t tbeiimeifc 
nod) unb fott über 30 g-uf; I)od) fein ; tot. SJcntljarb f)at 
alfo nur bie Statue unb nid)t bic Säule jerftört. 
©er grof^ e tot. 23crnl)arb ift, menu man über Slofta 
gct)t, vom tlcincrn tot. 33crnr)avb weit entfernt, unb §er r 
Gt)orf)err £orfaj rcduict t 4 S t u n b c n ; überfteigt man aber 
bic I)ül)eu ©ebirge Serena ober ferres, fo fürjt man einige 
Stunbcu ab. SDaS üofpij ï)cit 6G40, bic '45afjt)öl)e 6792, 
1111b bic ^upitcrSfâulc, circa? tiefer ftc()cnb, 6G22 ^ufj. SDte 
I)ßd)ftc Sicrgfpi^e beS Hcincrn S t . 23crn()arb beträgt nad) 
Singabc bei* $crvn Ungeroittcr 90(X) g-iijj. (Sine graturte 
3Infid)t biefe? .'pofpijc? befit^ t £ierr l5l)or()crr ©anbin ; cô 
I)at wer Stocfmcrfe, eine flehte angebaute Äirdje unb ein 
9icbcngcbäube. 
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25. 
Dk (Icfaljrett bt& großen S)t. ^mtljaroô&erge*. 
2Bcv bas .^ofpij auf beut çjvefîcti S t . iîcvnbarb bc= 
fud)cu miß, ber t)at oou ÎOÎartinad) hinauf faft 10 Stunbcu 
guriitfsulegen. SBon iliavtinad) tic* uad) S t . -j.;etcvobuvg 
tft eine bûbfdie gafyrftvaftc evfteUt, auf bev in ben bödftcn 
Sommevmonaten täglid) einmal bev '4>oftwagcu auf-- unb 
abvoltt. £>intev ïï)iartinad)=33m\j lenft bev äöcg in bac* 
©ntvemontttjat; ringsum evfyeben fid) ()ob)C (Muvgc, bic fid) 
in bev SDÏttte nuv beftwegen ju öffnen fd)ciuen, um bev 
tofenben unb fd)äumcnbcn ©vanfe tyfo\} 511 madien, fid) 
I)ci*auô3itwaljen unb in bie ï)cl)one evgieften ju tonnen. fclhitô 
bem gluffe entlang babnt fid) bie anftcigenbc (Strafte, üBer 
wetdje bic (Mùvgc gtctdjfam eine fàcttc bilben, buvdi bac* 
fd)aucvtid)e Xliat. ©icfc 23evge entlaben fid) eft, fctbft im 
pdjftcn Sommer bei häufigen Dcegengiïffcn, i()vev l'aft unb 
werfen Steinbtßtfe in bic ïiefc binab, iveldic bic ,s>ccvec*= 
ftvaftc unb bie Stege bcbvoï)cu ober unfid)ev madeu. Uu= 
Weit tton SBooernicv öffnet fid) bie (5'iigc nub bev SiSeg, 
fül)vt auf baô red)te Ufer bev Svanfe buvd) eine ,"yds*= 
galfevie ' ) , wo man beim ftcvauêfommcn in fdjaueriidjev 
!) SMefe îÇcISt)a[fcrie 3)2unain Unirbc in ben 3nfircn 1819—20 
jur ©icljcrung be« SBegeS tuircfjbrodjcn ; fie (tat 200 Rüg Sänge nub 
12 gu6 i}èlK. Sen îlniafi ba;u gab bic Sranfc, bic 1818 furchtbare 
S3ern)iiiiungcn anrichtete. 3m genannten 3af)re »crftoDfte ber Mctro^ 
gtctirficr, von bem ein großer STicil, bcrabfjcl, ben 2(nc<gang ber 
Sranie. Siejer SfcJbamm war 400 Sufi bort), 3000 frifi biet 1111b jeinc 
Sänge betrug 7C0 gufi von einem 53ergc 511111 anbern. hinter bem 
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Sage linH cm ber Sranfc ba8 SDoppctffoftev ber £vap= 
giften, baS jei^ t im 3crfattcn tft, cvblicft. iöotb fommt 
(Sictbammc id)tif fiel) ein ©cc, ber nach unb nari) bao* ganje SUpentftat 
beberftc. ©djon am 16. SOiat tjatte er 7200 gufj Sänge, 650 «reite, 
180 3Ticfc, mib »er bem 9lui3brud)e mod)te er ungefähr 800 ffliillionen 
.Rubifjdjuh Sßafjer enthalten. Um bad brebeube Unglücf abzuiocnben, 
tourbe unter Einleitung beS berühmten Sngcuicurt 2?enej ein ©tollen 
»ou 600 Sufi Sänge buret) bad (Si« gebrochen, 50 ftufs über bic ba; 
malige £?berfîâd)C, unb als bact üBaijcr bic ^öbe erreicht hatte, fteng 
cö an rubig abzufließen, ben ©tollen z" erloeitcrn unb ifm |o jn 
jerfdmcibcu, baf) ber ©cc »om 14. trié 16. 33rad)monat fd)on um 
1950 ftufj Sänge abgenommen hatte. Slllein an oiefem Sage '.'IbcubS 
41/-: llbr erfolgte ber [rttreef(id)e Surrfibrud) ,anf ber ©cite bc3 '-Merge« 
5öiau»oifin, too ber ©Ictjdjcr au locferc SeliSttücfc gelehnt War, barum 
bem Srurfc um jo eher wid). U'iit frad)cnbem ©ctôfe, ba^ furdjtbar 
burd) bie (Mebirgc ballte, jKirjten bie ©etoäffer burd) baö SBagucétbal, 
rijfcn SKleC, wao fie erreichten, mit ftd) fort, gelangten balb bid ©cm; 
brandjer unb SDiartinad). 3n anberffialb ©tunben hafte bic glutfi, 
ben ad)t ©tunben fangen Weg bic! Süartiuad) zurücfgclegt, wobei 
ungcari)tct gegebener Signale 40 5Kenfd)cn ba3 Sehen »crloren, 475 
©ebäube würben zerftört unb 19 SBrücfcu fortgeritten. 3)îartiuarf) toar 
[ehr bebroht, unb ei? herrfdjte barin Sobcöidjrcrfen. Oîiemanb burftc 
ftd) mehr auf bic ©trafjc wagen, inbem bas! Söaffer biä an bie erflen 
Stocftoerfe binauiftieg. tStt bot ftd) eine fycrjzcireificnbc ©teue ben 
©iuwobuern bar! Sdion am erflen Slbcnb ber Ucbcridjtoemmung 
faheu fic von ihren Àenfiern ant, wie bic empörten (Slemcnle iDicns 
fdjen, i'icf), Käufer, @d)cuucn unb äBälberflücfe mit bem S'rbreid) 
ait^ bem »erunglücftcn £f)ale herauswälzten. Scr ©djaben betrug 
nad) amtlicher iSeredinung 1,580,370 gr. — ©anz (Suropa wnrbe 
mit ber .tîiiubc bicfcit jammervollen Sreigniffcä befannt gemadjt, unb 
wohltoollenbc 'HJcufdjenfrcunbe wetteiferten in licbcoodcr ïheilnahme, 
burd) rcid)Iid)c (Mabcn beu fdnoer ©eorüftcu wieber aufjubelten. 
£Durd) bic isnttcentug betf Scc'n würben bie Wletjdjerblöcfe nicht ganj 
tvciigeriffen, bafier man, um einem zweiten Sturze »orjubeugen, auf 
hölzernen (?lcrüficn Süajfer herfeitetc, welche? auf bem Sife bie Oîiits 
neu burdjjiofi, auf biefe Slrt ben ©letfdier burdjfrafj unb SJÎaffcu »on 
mehrern taufenb .ßubiffufjcn burri)|ägte, bie bann in bie Sranfe ftürztett 
unb bariu »crfdjmcftcu. 
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man in bas ^farvbovf 23obcrnier (,(>3;i ÏÏRcter über Wem), 
baë nod) 311m Snyvt sHiavtinad) gebort nnb am ftufjc bcö 
Wont ßatogne (icgt. Siefev ioct-çj ergebt fid) in ptn-ainU 
bifdjer Jvovm, ift in SSibiö fidjt&ar, nnb feine 3(nl)ëf)c bc= 
tragt 2585 Bieter über ÏJceer. §icr wâdjêt Sucht nnb 
and) anbeve ^flanjcn gebeifycn befriebigenb. ^ n sicmttd) 
geraber 3tid)timg fi'ifyrt bic Strajjc bon Ilicv nad) 5cm= 
brandjer (709 ïlcetcr über 9)?eer), boni .Spmiptcvte bcë 23c= 
jirfö ©ntremont, über roetdjeô ein fcfjroffev Reifen embor= 
ragt. ') ^ ier tfyeilt fid) bie ftecrcsftvafjc in jwei rïnicn; 
bie eine, fjerrtid) angelegt, fül)rt am vcdjtcn Ufer ber Svanfe 
') ScS 3tif)veii 1801 gegen ISubc 9lpri(^, alf ber Sri'ibiing fctjoit 
(iebiier) roefjte, traten einige ïDfânner «on 4>ivif< eine Suftreije auf ten 
großen ©t. iBcruftarb an, bic im 3«brc barauf unter rem üitcl: 
„oîcujaljrdgefdjcnFe, T>clvctifc[>e unb vatriotifdjc", im .(îalcnbcr bc= 
[djricben erfdueu, um bic Scroohner ber SBaabi bamit 511 cigöjjcn 
unb beu S'ntrcmontaucrn Jjicbe u^ verfcv.cn. 3'cn Scmbraud)cr fagt 
ber îictfajicr : „3d) rebe nirbt Den vielen Srefinfl unb .Rrövftgcn, 
bereu wir viere faben; bas ftub Singe, bie uns m'djt übcrrajrtitcii ; 
was ntid) aber in (Srftauncn fcjjte, ivar, baf; irii mefircre biibid) gc; 
bitbetc tvcibliciie Wcfidjtcr erblirfte; beun biefcs 9Mf ift überbauet 
nid)t fdjön gebildet, ill unrcinlirt) in beu Jpäufcrn, beißet <u llarf bic 
©tnbeuöfcn, täfit niriit jur Sibäubcrung ber Sitft bic Scnftcr öffnen, 
Wai bei ihnen eine .Scfcerei wäre, ©cfswrgen (jcrrfdit ,'n if)ren 3int-
mern ein übler (5'crud), ber für bic Srembcn uncrträglid) ift. 3u 
93qug ber 3)iorai ftub bic Scute religiös, baf) ti oft an Aberglauben 
grenzt, weil fie uumijfcnb ftnb." ©0 jdjrieb biejer iDiaun, bejfcu 
geber iftu genügenb $cid)net. 3d) lajjc feine Ucbcrtreibungen beftcllt, 
unb enviebere nur ein SBort l)infid)tlid) ber Dieligion unb bes 9lber* 
glaubend. ©d)ön ift bic Uiiaabt, prärtitlg in '-üerg unb ïba! ange; 
baut; aber »vie fîcts? mit bem 33ebaucr berjelbeu in religiofen Singen? 
SBic mit feiner Sieligiou? SBcr ift abcrgläubijdjer, ber Matf)ellf von 
©embrandjer ober ber îproteiiant ber äBaabt, ber oft, auf !Diange( 
an d)rift(idjem Unterricht, wie ein ©d)i(fro()r vom 3i:inbe bin unb her 
getrieben wirb? 
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unter bem îîorfc College uad) 23agncs ' ) , bic anbere imd) 
Cvfierco (890 SRetev über Meer), wo fid) bciS 6 Stauben 
(ange Jycvrcttljal öffnet. 23cim Uebergang 511 Orficrcs über 
bic Traufe nunbet fid) bic S t . SerntjarbSftrafee um einen 
,V>ügcl, unb nadjbcm mau eine gewiffe ,s>ö(je erreicht, bietet 
baö jenfeitige îfyal auf ber rcd)ten Seite einen tu'jmi6crn= 
ben "Jfabticf: Sie fd)ßnen ha t t en mit Dbftbüumen unb 
bic Slcd'cr unb ©arten liegen in SKkitc bor ben 2tugcn 
cntl)ültt; bie Slßälber unb über iljncn bic Wcrfdjicbencn 
Scrgfpit^cn, mit @lctfd)cru bebedt, I)abeu if)r sIftalcrifd)c§. 
Grquidt oon biefem großartigen panorama feijt ber 35km 
berer bic Dtcifc ju bem ^farvbovfc t'ibbeö fort, baö 1348 
llictcv über ber 9)îccvcëfïâdjc fid) ergebt, .frier ift ber 
Sieben fdion anlbcr; allein bie l'eute finb arbeitfam unb 
pflegen mit allem Jylcifjc bas (ïrbreid). 5)asi Älima ift 
fefyr gefunb unb mau genicfjt bicr bic rcinftc öuft, bie im 
i^cyrf ©ntvemont webt, t'ibbcs bilbet ben Mittelweg jan= 
fdicn ÎOlavttnad) unb bem .frofpi} auf bem großen S t . 33ern= 
') Skguei?, ein frfjöneö ©eitentfiat bcJ '"coiffes liiitrcnieut, 
fiat von Scmbrandier bttf 511111 Wicrroigtctfdjcr obéi Çcnctrcrnf, uns 
gefähr 11 Stunbcn Säuge, ill jef'v bcoölfcrt, j3Ht. viele Dörfer, nutet 
teilen id) folgcubc nenne: (Sfiablc, ©illctc, Götter, iWebiercij, Sou* 
teneüe, Verbiet, Scrratier, Sknfon , CPci-fejicrcs?, SRoiitagiiicr, 
iViorgncc?, Courtier, (Sfyainjel unb Vlrnvc». 5>ic|'ci> That i : von Soften 
(Sebirgcn unb ©(etlrfierii, in betten and) Sllviccii fid) beftnben, um; 
geben, unb einige Skrgväjje führen Ijinübcr auf bie &. Üeinfiarbös 
ftrafic. Hague?, eigentliri) 23abcn, bat feinen Dîamen von einem 
jdicu längt! vcrjrtutttetcn 33abc, bae; dreiviertel Stuubcu von SJÎoiu 
(agitier entfernt unir, ©on biciem füfirt cd lein uBavveu, näm(irt) in 
blauem Reibe prei .ftinber in einem Qkbcfaflcu. 3Mc .ftinber reidjen 
ciuanbcr bie .Jjaiib ; unb über ihnen frijimniert eine gelbene ©otitic, 
unb über bicicr Hüft' 1111b rcd)t<? ein ©olbficrn. (ß'efammclte $Da((ffer; 
Witwen von 3- IS. Jlngrcvidc.) 
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Ijarb. Oberhalb bcô SDorfcô ftetjen ftatttidtc Xann- unb 
93udjwälber, bic mit Steifen, hinten, Slmfclu, ©roff ein, 
2Balbl)üt)nern, gafanoôgcln, 6id)t)örndjen u. f. w. bcoölfert 
fiub. ïïcod) weiter oben galten fiefj roeifjc ftafen, Sdjnec= 
I)üt)nev, 3JhtrmettI)icve nnb ©entfen auf. Steiubötfe trifft 
mau I)ier feine, wob,l aber in ben anlicgenbeit 3tlpcn tton 
2lofta, jcbod) nur fetten. 3)on SibbcS fteigt bie Strafje 
nad) S t . Petersburg 296 Steter, juin testen Sovfc, baö 
I)ierl)cr bess S t . 33ernljarbSbergcö liegt. :IMc Vage bets Ortco 
ift witb, ber tôâltc ausgefegt unb bac ©ras entfeimt nur 
fparfam bem 33oben. SDafelbft ftct)t man einen Stein, auf 
bent bie Otötner oormafö bie Steilen jeidineten. Regelt 
ben 23erg war bic Strafe bttrd) eine Stauer mit Sd)ie|V 
lödjern gefd)toffcn. 2lm (ïnbe bicfeS 'Dorfes l)ört ber iüudjä 
ber üünlbcv auf, bie nun ibre ^lat^e ber üMlbntjj ein= 
räumen. 'Jhtr wenig fteigenb leitet bcrSföeg non St . '4>ctcrS= 
bürg an ber Seite beë witbett Stromes inilforrc», am lyiific 
bcö f)ot)en iücrgcS SMan (Sonncnberg ), tu bie Kantine, 
wo bie ©efabren beS großen S t . 2Jcrnl)arb beginnen. 
S a § i>auS in ber Kantine be ©roj (1799 Steter über 
Steer), ein ®aftl)aus für Steif cube, ift jwei Stuubcn vom 
§ofpije entfernt, .frier enbet bie yyat)rftraf;e ; auf bartein 
Steingruttb fübrt ein fd)ina(cr ,~yufsweg, ber fid) bin unb 
ber fd)(ättgett unb beffen Spuren oft unt'cuntüd) fiub, 
alltnätig anfteigeub in bie fd)atteriid)c ÜiMlbnijj fyinein, bie 
nur I)öd)ft fparfam oott bürftiger Vegetation nod) belebt ift, 
aber batb erftirbt aucr) biefe gemj, unb ber 2i>anbercr bc= 
finbet fid) in einer iVüftc, wie fie nur immer bie feurigfte 
^Ijantafic eines Saloator Dtofa batte beuten tonnen. §urd)t= 
bare Drfane oon einer ,\>eftigt'eit, wie man fie auf ben 
§öt)cn ber Saafcr= unb ^ermatterberge, ber (Scmnti, ber 
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©rirnfcl, ber Curla, beö ©ottljarb, beS ©ptügen unb 23cm= 
Ijarbiu nur feiten finbet, toten öfters in btefen <5d)tünben, 
unb 3ltlc3, felbft bie Ortsnamen, erinnern an 3(-'rftûnm£! 
unb Job. .s i^cr manbclt man buret) bas fogenannte ïobten= 
tl)al, bort erbtieft man bie 2lnI)ol)en beS ïobtcnbergcS, unb 
cnbtid) fdntitct man an einer ïobtcnc'apcUe — bent ftcincn 
^ofpital — vorüber. 3 n ^er ^ > c ^er »leiten Gantine, 
bie nur in ben Sommermonaten bewohnt Wirb, [titrate uor 
meurent ^jafjreu eine ©dmeelaroine mit Sonncrbraufcn in 
bie 'Xicfe. (5'iu Dtcifcnbcr, ber eben juin .^of^ij l)inauf= 
fteigcu rooltte, befanb fid) in ber 9ïal)c; bem ïïftanne, jroar 
an fotd)e fd)retflid)c îtaruvfjcnen bon feinen frühem, uncr= 
mübeten i\>anbcrnngen l)cr gcmöljnt, fd)aubcrte bod) bei beut 
©cbaur'en: „ißäreft bu toeuige Minuten cf)cv bei jener 
©teile augelaugt, fo l)ätte bein 3>erl)ängni[; bid) mit bcv 
Varoine Ijiuab in bie unrettbare Sd)fud)t gefdjlcubert." 
23a(b erbolte er fid) »on feinem Sdn'cdcn; er nal)m baS 
ütHinberbud) juv.s^anb unb jeid)nete barin folgenbe feilen: 
OTa« bmujct bev Sturm wie bas nnttfjenbc •ôecc, 
'Ji-aiJ faufcii bie 5l>int>c fo i'tfirerflicr) unifier ! 
Sanjiuen flütjen Tjeruicbcc iu's Sfjaf, 
Jot um bedeutet ifir bonnernber $aU. — 
^(iebe, o QBaubercr ! jliclje gefdnvinbe. 
Senil tiitt beiu 3Banbern mit iSrben ein CSube. 
Unter beu größten ©cfafyrcn, rocldie bie Sïeifenben auf 
beut S t . 33ernl)arbSbcrg bebrolieu, jäljlt niait 
1) 5Mc Saroineu. ' ) C5S gibt »crfd)iebenartigc Sa= 
') Saimucn, Sauiueu, Saulvineit — globus nivis, moles nivium 
devoluta — vecrben in 2,'urel Süfincn, in 93üubcn unb 3ta(icn 
Lavina, in Sronfreiri) Lavango ober Avalangc, im franjëjtfdjen 
$atoi£ Lavenze unb Valenge, unb in beu $t)venäen Congeves, aurt; 
Lydt de terre ober Lydt de vent genannt. 
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wüten, bie alle încljv ober weniger gefal)r(id) finb unb and) 
auf biefctn Ucbergange Dorfommcn. -Tie gcfäfn'lidifte ift 
aber bic Sd)loi>, Sd)lag= ober ©runbtawiuc, bic im Arüf)= 
ial)r, wenn baë warme SBctter eintritt unb ber Sdince 
aufbauet, tljcüs burd) eigene Sd)wcre — iubem fie aus 
ungebeuern Sd)uecmaffcn beftct)t, roeldjc über bie Reifen 
ï)cruntcrl)angcnb fid) wäljrcnb bem h in te r gebilbet fyabcn — 
SJcrberbcn bringenb in bic üiefc ftürjt, tbcile and) burd) 
unüovfidjHgeS ©craufd) ober burd) Stürme oerurfadit wirb. 
üöenn im ÏLUntcr ber frifdigefallene Sdntcc burd) ben 
Sßinb ober anberweitige (eife Bewegung in grofjcu ÏÏUaffcn 
in bic Später fällt, fo l)cifjt man bic Vaunncn ®iub= ober 
(Staublawinen. (ïin furd)tbarcr iöinb, äl)n(id) einem CH'= 
ïanc, fönnnt ber î'awinc ooran, ber jumcilen ü)Jcnfd)cn 
ergreift, ftc twm 23obcn aufbebt unb an einen anbern Ort 
einträgt, oI)nc am Vebcn 511 fd)abcn. 3Mcfj war LS49 im 
Saastljale ber gall. (5'iuc ïlknbopcrfou, bic im iöette 
fd)tief, würbe r>or bem Doranfonuncnbcn "ürfan ber i'awiuc 
erfaßt, eine Strcde in'ö greie binauogetragen unb blieb am 
Scfcen. SBtc fie getragen würbe, nutzte fie felbft nidjt; 
fie glaubte nod) tu if)rcm ftaufe ju fein; allein es frierte 
ftc im Sdjnce unb fie rief um .ftülfe. SMefe Lawinen 
l)äufen fid) im fortrollen oft 511 foldjen Waffen an, bafi 
fie, im 'Xl)ale angelangt, ftâufcr, s3)ïenfd)cn unb SSicb be= 
beden, Berfd)lingen unb mit fortwaren. — Sinb biefe fia= 
winen nid)t fo t'lumpcnwcifc unb ber Sdjnce (oder, fo f)abcn 
fid) oft fdjon Sßcrungtücftc felbft herausgearbeitet; ift aber 
bic Sdjnecmaffc 31t grofj unb fömmt uid)t .ftülfe jur 
red)ten 3eit , fo muß ber tlnglüdtidje erfrieren ober cr= 
ftideu. — Sie brittc 2lrt Sawinen finb bic fogenannten 
Staublawinen, bie man nur im Sommer fiel)t, unb wcld)c 
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bcfjtvegcn and) ©omntcrtannucn genannt werben. Sicfc 
ftitb bent ÏÏRcnfdjcn, bent 33iel), mtb aud) auf bem ©t. 33ern= 
I)arb, I)ödjft fetten gcfäljrlid), »veil fie nur in bcr obcrften 
©cbirgSivclt fallen, »vo bcr ©d)itce fclbft jnr SonuncvSjeit 
liegen bleibt. ^ljr îlnblicî gewährt ein I)ödjft vcijenbeS 
©djaufpiet, Urne beinahe jcber 3tetfcnbe im SBcrncr £)6cv= 
taube, in ben 2f)älcrn von äßatlis, Urt, ©d)ivt)3 uub Unter= 
ivalbcn, in ©raubünben, ©tarne uub îeffin fd)üit tval)r= 
genoiiHiten bat, inbcin biefetben mit bünncrä()nlid)em ©ebraufe 
von gels 311 g-cts, gteid) einem ©itberftrome, bcr fid) im 
'("yattcii vergrößert, ftürjcn, Motten bcô feinften ©djnee'8 
fie umgeben uub burd) bic ©title bcr erhabenen 2llven= 
»vett bcr Schalt bcS (Scrolls nod) vermehrt »virb. 
2) iUebft ben gefät)rtid)cn Kaminen brot)t beut 3Ban= 
berer beim îluftcigeu bes S t . 23crnf)arbôbcrgcS bic ©d)nee= 
menge auf beut äikge. 3>tc(e reifen von tot. Petersburg 
bei ftitlcr iüittcruug ab; allein tauin îommen fie in 
bic (iantinc, fo ftuben fie ©d)itcc»virbcl uub ©djneegeftöber 
im Sinnige, tvaS man in ben fdjtvcijcrtfdjcn ,<>od)tanbcn 
Surfen ober ©ugfen, in bcr ©avovarbcnfvracfyc aber £our= 
mantcS nennt. Siefc ©d)neeiviitbc fiub beut Ötcifcubeu fcl)r 
gefäl)rlid); fie raffen ben ©djnce in ben ,V)öt)en auf, jagen 
il)tt in mott'cnät)utid)cn $>caffcn von einer ©teile juv anbern, 
füllen in ïitvjcv ,3ctt ©d)lünbe unb äkrtiefungen aus, Ver= 
fd)üttcn bic ©trafic unb fctbft oft bie ©taugen, »vcld)c, fcfyr 
vortl)cilt)aft augebrad)t, bereu Sttdjtung anbeuten. ÏStrb 
ein itteifenber von einem fold)eu ©turnte übcrrafd)t, fo fteljt 
fein Vebett in ^ragc, »veil if)tu bcr feine ©d)ttcc, bcr tn'8 
©cfid)t fliegt, einen ftcd)eubcn ©d)incrs verurfadjt unb nid)t 
ertaubt, bic 3lugcn 311 öffnen. îocl)c beut Sinnen, bcr, rut)ig 
beut '|>fabc fotgeub, von fotd)cm ©eftöber getroffen tvirb! 
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^ n bicfcr ausgebauten wcifecn dinßbe, in biefer lautlofcn 
©egenb crfcnnt cr nid)t mcl)v bie Spuren bcô Si>cge6 itnb 
tueiJ3 nid)t, woî)in er feine Sdjritte ladt. Sie Äältc cr= 
ftarrt feine ©lieber, bas* ÜSkijje betf Sdjnee'ö bteubet bie 
Slugcn nnb bev SÖinb benimmt if)m ben 2ltl)cm. ÜJtit jebem 
dritte, tief l)ineinftnïenb, fürchtet er irgenb wcld)e oerbetfte 
Slbgrünbc nnb bamit feinen Untergang, îkrjmeifetter 2)hitl) 
t>ält tt)n nod) cine äöcite aufredet; aber balb fcl)winben bic 
legten Ätäftc; ermattet finît er nieber in bie Sd)ncemaffe, 
unb grofjc gloden fallen auf if>n fyerab, als wollten fie 
i()m twr bem £obc bas ©rab bereiten. Clin arger !<yeinb 
ift bem Skrganftciger and) 
3) ©er bid)te 9îebel. SDicfcô l)o()c 9llpcngcbirge ift faft 
beftänbig inSÖolfen eingefüllt; biefc umlagern bie I)öd)ftcn 
23crgfpitjen im Sommer unb ißinter, »crbunfclu bas 23lau 
bes §tnvmclö, ben Sdicin ber blinfenbcn Sonne, bcö 
2RonbeS unb ber näd)ttid)eu ©eftirne; oft, wenn bie Sonne 
in ben 'Xljälcru unb llbcnen glmijt, ficlit mau an ben I)od)= 
ragenben Reifen buntlcä ©ewölt gleid) fd)Warjcn ®ewittcr= 
molten herabhängen, bie in bid)tc Hiebet fid) oenoaubeln, 
über ben Sergen weit fid) t)crablaffcn, unb bort längere 
3cit fid) fcftf)atten, als* wären fie angefroren. Satjcr fömmt 
eö, bafs auf ber 2lnl)öt)e bec* öofpijetf nur wenig ganj 
l)eitcrc Sage im .^ >al)re eintreten. Sic bortigen Siebel fi üb 
weit bidjtcr unb finftcrer, als jene in ben ^erbfttagen auf 
ben Seen unb im SEintcr auf bem CSbcntanbc in Stäbtcn 
unb SDörfern. — ^ft ber Dtcifenbe balb bei ber yinl)öl)e, fo 
fiel)t er baS £>ofpt$ auf wenige Sd)tittc nod) nid)t; felbft 
bie 6l)ort)crrcu, weld)c bie üikge, Sd)lünbc unb Reifen 
wol)l fennen, oerirrcu fid) im Diebel ntdjt feiten, unb wenn 
fie bie oortrefflid)en, treuen £mnbc uid)t 311 •Jyiiljrcrn l)ätten, 
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fo würben fie manchmal weber bie spfabe, bie 31t ifyrem 
Çwfpij führen, nod) baô £>ofpt3 felbft finben. SBcr follte 
fid) alfo uerwunbern, wenn tncmdjcr jyrembe in biefen 
Stebcln Dom £obe cvreid)t Worbeh ift ? @r fteigt ben 33erg 
müljfam [)inan, verliert bie <5purcn beô SBcges*, umgebt 
mcljrmalô bie g(cid)cn Reifen 1111b S^fabc, bie il)n tâufdjcn, 
unb merft b\H jnr cinbredjenben Sîarfjt nid)t, bojj er bie 
()öd)ftc 2(nf)öl)e nod) uid)t crflommcn i)obc. 316er was 
fängt er jetjt an ? (ÂT bietet feine Gräfte nod) einmal auf, 
befd)leunigt feine >£d)ritte ; benn eö taugt itmt oor bem cin= 
bred)cnben Sunfct in biefer un()cimtid)en ©cgenb, wo 2>er= 
ld|"fen()cit nnb ein ewiger h in t e r f)errfd)t, wo baë Scben 
gleid)fam erftarrt unb nur ber £ob fyerumjieljt. (S-r eilt 
von :Jeb 311 (yctô unb fällt in bie froftigen 2Ibgrünbc, wo 
er fein ©rab finbet. Ober er cntfdjficfjt fid) notfjgebrungcn, 
ba bas .vwfpij nid)t mcl)r craidjt werben fann, ju nber= 
nad)ten an jenem Orte, wo il)n bie SJladjt errcid)te. Son 
"ïlcattigfcit unb Sdjtaf überwältigt, legt er fid) nieber unb 
erwad)t f)ienieben nimmermehr. ' ) ^m Söinter ift biefer 
') 3?or niedrem Saljreu »eilte bcêi 9}ad)mittag« ein 6bcrf)err 
»cn <St. S3enil)arbi3bcrg jiim •£>ofpij f)inaufge[)cn ; bie äBittcnu'g war 
nidit baju cinlabenb, unb man warnte iljn ernfitid' in ©t. feiere bürg 
niif uod) mcfjr in ter (Jcintinc, nirijt weiter <u getjen, inbem bie Sin; 
höben mehr unb mebr in jrtjWarjetJ, frofligeS unb fJürmijcfjeö ®ewölt 
lld) cintjülltcn ; er aber, auf feine fräitige 3ugcnbnatur »ertrauenb, 
lief) ltd) nirf)t abwenbig niadjen, unb flieg ben '-Berg au. Sine Steile 
gieug er, glcidjjam ben wilben (Slemcutcu troÇcnb, uscblgemutljct ben 
39erg hinauf; ba(b aber janfen feine .Kräfte ; ermattet fauf er in ben 
©d)nce unb cntfdjlicf. 9îad) incljrcrn ©tunben crwadjte er, iter.b auf, 
ergriff abcrmal feinen ©ergfioef, crreid)tc erft nad) 3)iitteruad)t bas 
Jpofvij, melbctc fid) beim Dbcrn, nafim eine erquirtenbc Olaljrung ju 
fid) unb begab fid) su S3cttc. 3U<< bie @()or()crren ba<? ä)iittctge[jcn 
naljmcn, fagte ber!)Jrior: „SBir baten im Jpofpije wabrjdjeinlid) eine 
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9îcbcl weit gefö^vtidjer ; bod) bat er fd)e>u im l)öd)fteu <£t>\w-
mev, fetbft im Slugtift, JReifenbe bctl>övt unb ihnen ben ïob 
gebracht. Set)r gefäfyvlid) ift and) beut ikrganfteigenben 
4) Se r heftige Ülorbminb, ber jwifdicn jirci
 (yelsbergen, 
in einem Sdjlunbe eingcfdjtcffen, mit aufjere>vbenttid)er 
§cftigf'cit unitf)ct; er b/ult unb pfeift eiftg fait burd) iVrg 
imb 2T)al, als menu bie größten Orfauc im Sliijugc mären, 
mül)tt ciuf ber Cberflädie bes Kobens ben frifd) gefallenen 
Sdniec auf, unb fetjt nidjt feiten ben alten fammt £tetu= 
gcrölJc in 33emcgung. 3,11t Slnfteigeu bes Berges fd)mit}t 
ber Üteifenbe, unb erfaßt il)n bann gegen bie Sluböbe ber 
beftige Dtorbminb, fo mill er ausruhen, nieberfiljen unb bie 
frifd)c l'uft cinatbmeu; ber Scbmeifj jicfyt fid) juviirf, er 
wirb ohnmächtig, unb ol)itc bafi er es gemafyrt, fällt er beut 
îobe in bie Sinne. 311111 fernem Sierocifc mag bienen, mie 
rau() ber 2Binb auf bief ein (Mùvge ift, ber llmftanb, bafj 
jene, bie bei ber 2lnt'unft jum £>otyisc jucvft bie Äirche be= 
fiidieu, fofovt ein Unmoblfein befällt. 
5) Cvnblid) fügt bie furd)tbare Satte, bie nid)t feiten 
au eine fibirifdjc grenzt1), jttr iyintersjeit ben :Reifeuben 
mcfyv Sdjabcn 31t, als bie bis jetjt aufgezählten ©efabren; 
Scicbe", unp cr^äblte ben i'orfaü. ^i'bcjjcu roar ber ©eblateube er; 
\vaà)t unb crfdjien nir Scrtininbcrnng îlllcr (clbft im Speijefaatc, 
flagtc aber über feine aiiägcitanbencn <£tTOa<cu niri)t. — Sicfcr 
Gljerljerr (ebt nod), Ijat feitt)cr bicieä îi'agcftucf nie nicfjr unter* 
nommen unb bat c3 aurf) Oîicmauben ^ur 9îad)af)imiug anempfohlen. 
') 5öer nur einen SSc^ riff Ben fibirifdjer Jîâltc fjrfj madjen »ilt, 
ber Miefe auf bie ©labt 3afutsf, an bem (infen Ufer ber Scua gelegen. 
Safctbft fällt bas Uljcrmoinctcr bterocilen im ©inter 6ii? auf 40 örabc 
unter bem (Sefricrpunfte, unb ber (irbbebcii ift bis1 CiÜO gufj !£icic 
gefroren. (93gl. Ungcnntter, neuefte Srbbcirtjrcibung u. f. w , SrcS; 
ben 1854. 
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beim « gefd)icf)t miv 511 oft, bafj itmeu, ofyne 00 felbft ju 
gewähren, Sljeilc it)rcô Seibeô, befonberê bic ginger unb 
,3el)cn, abfrieren ; bie Aalte bringt burd) baô gtetfd) Bio auf 
bie Änod)cn ; ber erfrorne Stljcil wirb fdjwarj unb fällt ab, 
unb fo, wer and) ben (Mefaljren beö Sobeê entgeht, fann 
febod) ber SScrftüinmctuug für bic übrigen ScbenStage nid)t 
cntvinncn. ^ebeö 3a*>r ereignen fid) berglcidjen Unglüde= 
fälle, uid)t nur an ®djraäd)lid)en ober 311 lcid)t ©etleibeten, 
fonbern an fräftigeu ïïîenfd^en bon ftart'em Körperbau. 
i>orfid)tcn finb bal;er oonnöttjen. 
20. 
^orftdjfcsnmfiregefa gegen bk (Sefaljren ko Berges. 
ißer eine inübfamc unb gefäl)rlid)e Steife unterniinint, 
miijj fid) mit 2tllcm, ums? er baju braudjt, ocrfefycn, bamtt 
er glüct'lid) an feinen bcftiminteu Crt gelange. SDaô ntufj 
ancfj jener tf)un, ber ben grofjeu tot. Skrnljarb befteigen 
null. .vScvr be Sogcô giebt uns in feiner Sdjrtft «Essais 
historiques sur le mont St. Bernard» trefflidjc 2ln= 
UH'ifuugen, bie id) liier in Äürjc jufaimncnftelle : 
1) ^ft bie Witterung oeränberlid) unb finb bie Spuren 
bcö ihkgcä untenntlid), fo wage Sfticmanb, ofmc Js-ubrer unb 
ebne erfahrene Scanner, an benen c3 von £orf 311 Sorf 
uidt mangelt, ben iu-rg anjufteigen. ©iefe finb bie fid;er= 
fteu 33aromctev; beim fie finb fct)r erfahren, baben i()rc 
23cebad)tuugcn, fennen bic l)in= unb t)crjicf)enben Söinbc, 
bao ö\'ivölt in ber Vuft unb bic 2Sitteruug bes £agcâ. 
2) Scr ;lvcifenbc lunjek fid) mit guten Kleibern, bic 
10 
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bcv 3al)reéjett unb bcv Strenge bes L ima ' s anpaffeu ; mit 
tüdjernen §aubfdnû)cn unb Stiefeln, in benen bic ,vüfjc 
bequemen Dtaitin I)abcu; bie Ringer aber fotten in ben 
§anbfd)ittjen fid) jufammenfdjüefeen ; er ncfymc and) feinen 
9Mr=, fonbevn einen laugen ïanuenftod in bic .ftanb unb 
fetje nidjt eine '£ud)fappc auf baS .Viaupt. 3)ïit g(cid)cu 
unb tangfamen Sd)ritten reife er an ber Seite bcö ^üfivcvö, 
unb nur an ben Steffen, bic biefer 511m Stiltftcbcn bc= 
jetdjnet, rut)c er ein wenig auS, ftüfec fid) auf feineu Stotf, 
lege fid) aber ltidjt auf ben Sdm.ee nieber. SOitt ben jyüfjcn 
ftampfe er jumcilen, fd)lage fie 3ufa1nm.cn, tefonberô menu 
er mertt, bafs fie crftarren molten; unb tritt Äältc au ben 
^ingcrfpit\en ein, fo reibe er bic ftad)cn .ftänbe. 
3) SSov ber Slbrcifc uc()mc ber Stcifenbc ein cmfadjeä, 
näbrenbee Jyrüljftüd; 5. 23. eine Suppe, Gfyocotabc — ber 
Äaffectranf mar bamafô nod) nid)t im ®cbraud)c — 33rob, 
S'äfe, einige ©täfer guten ÜSkino unb eine ^lafdic ©ein 
auf ben 35kg; Don 3c^t 311 3cit trinfe er barauo einige 
Kröpfen unb effe etmaS, um bic ïiîirt'ungcu bec ©eines, 
ber auf biefen ©eturgen feljr Ijcftig ift, 511 t'erljiubcra. 
23ranntmein aber marc burd)auô fd)äb(id). 
4) 3 1 U 2'nffinge beS ïlconatS Stprit befteige er ben 
Sßcrg Bei anbrcd)enbcr ïlcorgenrotlje ; benn ift bie Sonne 
aufgegangen, fo btenbet berSd)iiee; biefer 3öiberfd)cin cnt= 
fteüt bie ©cfid)tôjiige unb ttcrurfad)t jumeilcn (Siterbtattcrn ; 
biefe finb ()artnädigcr 51t oertreiben ate bic gelröbutiden 
Spodcn, befouberö menu bao ©cfidit nidjt mit einem ('vter 
bebedt mar. sD?an meif; aitö Ürfabrung, bafj feine unb 
glatte @efid)ter meniger an bem ^urüdprattcu ber Sonucu= 
ftrabilcn teiben, ate grobe unb lödjcrtge, bic baju empfang; 
tidier finb. — ^ n 23e$ug ber Samincn unb Sdmcemaffeu 
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fyiite fid) bev SKcifenbe, fid) ouf ben ïiîeg 51t begeben, beoor 
er boö .^eitere bev Suft fiefyt; ift er aber auf bem SBege 
unb fallt bev £d)nce in gieefen Ijerab, fo folge cv feinem 
§i'd)vcv, bev bie ©reiben unb ©dytünbc rennt, buvet) rocldjc 
bie Vannneu berabrottcu unb bie ©d)neemaffc fid) aufttmrmt. 
SDiefcv roctdjt ben gcfäl)vlid)en ©tetten aus, füljvt ben' 9îei= 
feuben in Unwcgen, bie oft reciter unb ftcitev ftnb, hinauf 
unb rettet Um 00m £obc unb 00m tiefen ©dmecgvabc. 
5) Unb bat ber 3fteifcnbc baö ^ofpij erreicht, fo 
nebme er fid) in 3ld)t, bafj er fid) nidjt bem geuer nal)e, 
wenn er friert ; ev (äffe juerft feine §änbc unb güjje untcv= 
fudieu, unb finb fette ton ber Kälte angegriffen, fo mufs 
er fie mit ©d)ucc einreiben laffen. sJh"i|}tid) ift audi, bofj 
er fid) nod) ein wenig bewege unb nid)t abfilme; benu baburd) 
nuvb bie junjcUcn cintretenbe 0()nmad)t oert)inbert. 23iö= 
weiten tragen DJcütter it)re Kinbcv, nur tetdjt get'lcibet ober 
in Summen gcl)ü(tt, auf bem 9t Men f)iuauf; mäljvcnb bie 
Kleinen bie Kättc leidjt ertragen, erfrieren ben ÏOcïtttevn 
.Vniube unb ,yitf;c. ïi>cv fdjü^t bie Kleinen V ©ott unb 
ibr 6d)ut)cngct. 
9(u" biefe 3?or|'id)tomof;regctn, bie ,s>err be Sogeé bei 
9(nftcigung bcô großen ©t. 23ernl)arbôbcrgcS anführt, finb 
burd)ouS oou grofjer 33id)tigf'eit ; allein einen »iHd)tigen, ja 
ben wid)tigfteu -^untt liefj cv unberührt, beu id) I)icv bei= 
fctjc, um feinen 2(vtifel 311 ttcroottftänbigcii. 3d) fvage il)«, 
warum cv nur menfd)lid)c unb ïcine gotttid)c ©djutjmirtcl 
anfii()vtc? 2Scv t)at biefe ©ebivgc gefd)affen? 23ev lâfst 
Stürme unb Orïcmc cutftebcu? î\>cr gebietet ben wilben 
dementen unb bringt fie juin SBcrftununen ? Sft es nid)t 
bev 6d)ityfer ÇuminctS unb ber (Srbc? ®cr SJcvfaffer Ijättc 
bebenfen feilen, baft aile ©ct^ii^iiuttcl gegen ©cfabvcn nidjts 
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nützen, «mm bcr £dju£ bcö Rimmels fcl)lt. .fröre bc|> 
wegen, Dicifenbcr ! Sffltßft bu bief en 23erg aufteilen, fo 
flcïje guerft ben ©d)u£ ©otteë an; bann wirb bid) feine 
§ a n b , roeldje bie fd)auertid)e ißergnarur begwingt, fid)er 
leiten; btidc gugleid) gum fettigen 2ttpcnaf5ofteI ©t. Ü3crn= 
ïjarb hinauf, ber fo Sielen in ©efaljren geholfen I)at. ©r= 
greife bann ben SBanberftab unb fprtdt) beim 2lntritte beiner 
berfyangmeuotten Steife: 
3d) traue Sem, ber Srb' unb Rimmel niacfjtc: 
(Sr bleibt am' büft'rer 53afjn mein Stern. 
3d) traue Sem, ber 5tt(ei5 »rcifc tvafirtc, 
î)er ijuibvoll mein, beuor irf) warb, a.cbad)tc; 
Senn meine Jjütfc femmt vom .jjerrn. 
27. 
Die Scf;n«l)uu&e auf km S t -Bcniljar^ßci-fj. 
ïfikv feunt nidjt bie fd)ßnen gottigen Sfyiere auf beut 
grofseu e t . iBerntjarb, bie in Stürmen, ßawinen unb Sd)ucc= 
maffen oortreffIid)e Sicnfte leiften? Sie finb fetjr gefud)t. 
sDcand)er b,at biefen Seggen feine ^cber geweift, oft Ueber= 
tviebcueS unb gabctyaftco beigefügt unb U)nen (Sigenfdjaftcu 
gugcfdjriebcn, bie fie nur tljeUweife ober gar nid)t befugen. 
SDtefc S a^ffe ftammt bon Dcorwegcn, aus beu norbiänbifdjen 
3nfc(n, roaI)rfd)eintid) auö beut iïïorbcap, wo erft im 9(ugttft 
bie grüb/iingsbtuiuen Ijcrborf'eimen. 33ci ben fd)red(id)cn 
SSiutcröftürmen, bie Ijier l)crrfd)cn, barf fid) taunt ^cmanb 
in'ô ^nk hinauswagen, unb finb fie baju genötigt, fo 
neljmcn fie bie großen ©d)nect)unbc als ^üljrer unb Sßcr= 
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tt)cibiger iïjrcâ Sebcnô mit [id). — Stuf bcm ©t. SBernljarb 
befinbct fid) cine Stnjaljl fold)cr §unbe, befonberé im <5om= 
mev, wo bic 2Jcütter it)rc S l i n 3 c u werfen; biefe werben 
forgfciltig aufgcjogen uub bie meiften nad) alten ©egenben 
«erlauft, gür ben ÏSinter behalten bie (Sljorljerren ctroa 
13—10, nur fo t?icl, afô fie für ben SMenft bcS ftrengen 
iBcrgcô uitb itjre gortpflanjung bebürfen. 3,n ben t)M)ften 
Sommermonaten umgeben fie roäljrcnb bcê Sages bas 
^ofpij ; einige fonuen fid) in ber ïïtafye besfetben ober rubren 
mit il)fcn .futubcu; aubere gct)en tangfamen ©d)rittcs Ijin 
unb ber unb beobadjtcn bic Sftctfcnbcn, wctd)c ant'ommen 
ober um baS .'pofyij t)crumget)cn. Oft ocvgifjt ber Sceifenbc 
bei ber Stut'uuft feine ïOJattigïeit unb tueibet fein Stuge an 
biefen £l)icrcn, bie ocrfdjicbcnc gaffen auf if)rcn ^etjen 
tragen. ©cgeuroärtig t)afcu fie einen großen gang Weifjen 
£uiub, ber oorjüglid/bic Slufmcrffamfcit ber gremben er= 
regt. Ü\>cnit ^evrfdjafteu fid) sur Stiege beS §ofpije3 
naben, fo get)en bie .hunbe ifyncn webelnb unb fd)mcid)e(nb 
entgegen, weit biefe it)iicn Sedcrbiffc barwerfen; uid)t fo 
gefältig bcwäljrcn fie fid) gegen Sinne unb Solbatcn, bic 
fie anïnurrcn, o()uc 3>cmanbcn 511 paden. ï9ol)l jcigt es 
fid) mel)r unb mein-, baf; fie ntdjt mel)r il)rc urfprüuglid)c 
9Jixilbc befitjen, fonbem einen wilbern 6l)arat'ter annehmen. 
SDie jungen ,'öunbe bieten ebenfalls einen ergötseuben 2tn= 
btid: äöenn ber Sdmcc auf ber Obcrfliidje gcfd)motäen 
ift, fo bleiben in ben Sßerticfungcn ober ©räben nod) Sdmec= 
Humpen jurürf, auf bic fie fid) werfen unb iïjre (grgôt^un= 
gen treiben; fie I)abcn einen fd)weren Körper, purjetn oft, 
wenn fie fid) bret)cn, um, unb benehmen fid;, atS wenn fie 
nid)t fefte güfjc gärten; laufen fie aber, fo entwid'ctn fic 
eine bewuubcrnöwertljc ©djucttigt'eit. Sobalb bic 33ern= 
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IjarbSafyen mit bcm DtinboicI) bcfaljrcn finb, luerbcn bic 
mciftcn ^iuicjcn bat)in ücrfcfet. Sic 2t(pcn bcv (iljorljerrcu 
finb ringsum, fomeit iljr &igentï)uiu fief) crftrcd't, mit einer 
{'(einen ÏÏRauer umgeben, ^ n biefen Otiiumeu werben fie 
ju bleiben gewöhnt, unb man tâjjt fie bic ÏOcauerit nidjt 
überfdjreitctt, bamit fie fid) nidjt au frembe Sente gctvofntctt. 
§abcn fie bie gehörige ©röfje, fo lucrbcn fie 511m ^ofvij 
hinaufgeführt ober Oerf'auft. SBunbcrbar ift, bajj fie and) 
in ber ©bene iljrc ïkrgnatur beibehalten; beim trenn frifdjer 
Sdjnce fällt, fo ftnb fie gteidj barauf unb treiben iljrc Vergnügen. 
aSdbrcnb nun bie meiften ,'öunbe jugcvidjtet irerben, 
bcm SBilb nadjjufteficn, bic .speerbe ober bas .\>auS 31t be= 
lrad)cu, mit gubrwcrfctt 51t geben, ober fogar mr Ucppig= 
feit unb 23erfd))ocnbung 31t bietten, mit ben 9tcid)cn bic 
gtctdjc Xafct 51t tljcilen, luaS bei ©ugtänbcrit iitdjt fetten 
ber #att ift, merben biefe I)icr erjogen, ocruugtiidtc 9Jccn= 
fdjen 311 fttdjeu unb illicit bas l'cbcn 31t retten, i>om 
ÏSintcnnenat bis ÏÏJîai — attdj 31t anbern ,3citcn, l l 'cnn 
©cfafyr üorljanbcn ift — gel)cn tägtidj Äncdjtc, ÏRarronicr 
genannt, ben ffierg Ijinab, unb jluar nad) gmet 9cid)tungcn; 
bic (innen auf ber Seite ton 2À>af(iS 31111t Meinen Spitaf 
hinunter, bie Stnbcrn auf bic Seite nad) S t . Üccnti. 9(uf 
ber 3loftafeite finb bic ©efafyrcn Weit grb'fïcr, bic 23ergc 
fteiter, unb Ijier oerungtüden mcl)r 3tcifenbc als auf ber 
anbern. S ie 23ebienten finb mit McnSmittctn unb ÏOcin 
oerfdjcit, unb treffen fie 9cieiimiibcn, fo I)inter(affen fie auf 
gciuiffen Soften Ääfc, 2?rob unb 23ein. Oft warten fic 
lange, je nad) ber Sßitterung ; t'ommen fic aber längere 3 « t 
nidjt jurüd, fo folgen Slnberc aus bcm ^ofyisc, inbem fie 
ucrmutljen, es fei iljnen etmaS begegnet, ober fie Ijabcit S5er= 
ungft'tdte aufgefunben; beibc ^ätte t'ommen oor. 
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"ÏRcrfwurbig ift, wenn bic fônedjtc ben §ttubeit bciê 
3eic()en juin 2luêriitfeit geben ; bann sicken btcfc voran, 
ftüvjen [id) in ben ©djncc, burdj taufen bie gefäljrlidjften 
©cgcnbcii ttnb fudjeit bie 23crungtüd'tcn, bie Verirrten auf, 
mit einer Sorgfalt unb 2tnftrcnguitg, wie eine SJhitter it)r 
Verlorenes Äinb aufftidjcn würbe. SMcfc oortrcff(id)cn 
£uinbe fürd)tcn weber ©turnt nod) ©cfaln-, ber fie forgfam 
nitewcidjcit ; mit großen Säfeen fprtngen fie über Sdjtünbe 
unb 2lbgrünbc, unb treffen fie einen (Srftarrten, ©rfrornen 
ober einen Dl)ninäd)tigcii im ©d)itce liegenb an, fo [pringen 
[te webclub tun it)it l)er, l)aud)cn il)tt an, (eden bic ber (Sr= 
ftarruug nal)eu ©lieber bcö SScrungtüdten unb gebot burdj 
if)r ©ebcll ben fôncdjtcn 511 erlernten, baf? fie einen 23c= 
brängten getroffen Baten, ^nbeffen ïommen bic ÏÏRarronier 
f)inju, rcid)cu bem im ©djncc Siegcitbcu (Srfrifdjungeit, 
iuad)cn mit il)in 33erfud)c 311111 ©el)cu; unb ift biefeê nidjt 
liiöglid), fo f)ebcn fie il)it auf ilire Sdjultcrn unb tragen 
il)it in'S Öofpij l)inauf, wo für beffen 2Bicbcti)crftcllung fo 
lange geforgt wirb, bie er gcfuitb [eine Dlctfc weiter fort= 
fefoen t'ann. 23i(jwcilcit finben bie §unbe einige STtcifcnbe 
auf einmal; ba wirb foglcid) 33crid)t 311111 §ofpi3 Ijinauf 
ge[d)idt. 2Ufobalb flinken bie <SI)orl)crrcn, geftüfet auf it)re 
großen ©töd'c, fid) in beu Sdince unb ïommen eilcnbö 31t 
.Çnilfc. 3)aö tl)un fie and) jcbcSmat, fo oft cutmeber 0011 
ben 2luffud)crn ober von einem iuutl)igcit ^rcmblingc, bem 
cö getaug, baè ©ottomane 311 crreid)en, von irgenb einem 
Itnglüdc Äcnntmjj gegeben wirb. 2tiigcfonimcn bei ben 
auf it)rciu ïikgc 2litfgel)a(tcncn, beleben biefe guten ipriefter 
il)rcn Whitl), bahnen mit ben £ncd)ten mühevoll unb mit 
Slnftrcnguug einen niinbcr fd)Wierigcn ^fab , führen unb 
tragen fie, wenn ce bic 5îotl) erforbert, abwcdjfetnb auf 
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ifyren Sdjuttcru, obfd)on fie fcCbft bic .Stätte empfiubtid) 
füllten unb fid) bor ber (ÎTftarrung 311 wahren haben. — 
i'icgt ein SSci'ungtüdfter unter bcin Sdmec ober unter einer 
Sanrine, fo ermittern, wenn uid)t gar ju tief, bic flugen 
§unbc bie -Stelle ; fie geben über bic Sdmccmaffc auf uub 
at' unb fd)uebcrn une ängftlid) auf ber Dbcrfläd)c, fdiarrcu 
ben 23obcn mit beu §üf?eu auf unb beuten burd) (Sebell 
ben begrabenen ber l)ülfrcid)en ïUenfdicnbanb an. Sofort 
wirb mit einem langen (ilfcnftabe unterfucht, unb ber gc= 
ringfte ïiMberftanb, auf ben mau ftöftf, fünbigt bas îafein 
eine* menfdjlid)en SBcfcus an; mit Schaufeln, ftaucn unb 
anberu it!ertjeugen aus? bem fflcftcr werfen bann bie ftueditc 
ben Sd)uec aus* uub nidjt feiten baten fie bacs Wli'td, Uu= 
gtüd'tidje mit nod) einem ipaudjc von i'ebcu aufjufinben. — 
SOcüffcn bie Çmnbc längere ,3ctt im Sturm unb iiUnb ihre 
forfd)cubc Äuube madjen unb fid) abmühen, fo werben fic 
aufgefud)t unb burd) anbere abgelöst ; 3n.HU balteu fie lange 
aus, ol)ne 311 ermüben, weit gut genährt, unb beim Spm-
auffteigen bahnen fic ben 2Öcg, unb if)r Sdjwcif bicut 
bisweilen fogar ben Äitedjtcit unb ben :)ceifcnbcn jur 9tadj= 
l)ülfe. SMefc ausgc3etd)nctcn ïfyicrc l)aben fd)on fielen bas 
Scheu gerettet unb fic bem falten 2lvme bes 2,obes cutriffen. 
28er erinnert fid) nidit bes allbcfauntcn iBarvt, ber wäbrenb 
feines zwölfjährigen Sienftcs fo luden 9Jccnfd)eu bas t'cben 
rettete, ber 1817 einen beinahe erftarrten r-icrjäbrigen 
ftnaben aus Scficncs, nad)bctn er iljn erwärmt, auf bem 
9tütfen sum .^ofpij l)inaufbrad)tc ? ^etjt ftcf)t fein jottiger 
Sörpcr, wol)l ausgeftopft, im ïOmfeum 311 23crn. ') Sehr 
') Slbennal tu hag •&o|l>U im Q3cß|s cinc^ anbern '-üarri; er 
hat ric (Sivöfie feine*! fflergän^er«, bic flleirhe JarlJe mit ift feljv uer= 
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toofyltljätig finb bcinnadj biefc £mnbe. :^)vc Sîiit^lidjfeit 
(incvïonntc aud) bcr ©vojje Dtatt) oou ÎSalliS, aie ev 1840 
eine allgemeine .Çmnbêtaçc einjufi'ifyreu bcfctjlofj ; cv befreite 
biefe £l)iere bcô grofjcn S t . 23ernl)arb unb ©impion Don 
alten «Steuern unb abgaben ot)itc 23ebcnfeu ; biefer SBcfdjIiijj 
würbe fcitfycr nid)t juriidgenommen. 
S ic (Sl)ovI)crren fon>ol)l aie bic Stncditc jicfyen fid) bei 
biefem mutanten ©cfd)äftc nidjt fetten Äraut'Ijciten ju ; bie 
reine Suft burdjbringt i()rc ©ngctocibc, unb fd)on im britten 
ober inerten §\l)\x bcô bortigen îtufcutliattes wirb bie Sungc 
©iujetner angegriffen, mcf;l)alb fie l'uftocrciubcrungen »or= 
nehmen muffen. ©urd)rcifcnbc (Sngliiuber, bic 9lltc3 er= 
fpäl)eu, baten biefcö 1841 wahrgenommen, unb fie uer= 
fpracfycn, biefen ioot)lu)ätigcn $>Jcnfd)cnfrcunbcn 2ltt)mungs5= 
mafd)inen 31t überfenbeu, loaö fie and) traten. 
9)cit ()elbcnmütt)igcr, fortwäfyrenbcr (Sntfagung alles? 
beffen, waö bas ïcben angenebm macfit, üben jene \mfyv-
fyaft opferwilligen ïlïanucr mit il)rcm ©cftnbc bie ^fltdjtcn 
bcr 9Jîenfd)()cit, unb man muji es? als einen befonbern 
©d)iit3 bcr 23orfcf)ung betrachten, bafj fie bei fo großen 
©cfaljreu feiten mit il)reu §unbcn bcrunglüden. — Sod) 
am 12. SiMntcrmonat 1845 Ijattc bcr Rimmel embevê bc= 
}d)toffeu. ;3n bcr 9tadjt bom 11. auf ben 12. wütfyeten 
SDrïanc, fd)rccflid)cs? C2d)ucegcftôbcr burd)jog bic ©cbirge, 
unb fiawinen cntftürjteu beu Reifen, um il)rc Saft at>3u= 
fd)üttctn. ,3 U DCV !(Vïuï)c ,>og §evr ($f)orl)err Gart mit brei 
Äncdjten aus bem .Çwfpije, um bic cingefdjueiten 28cgc 511 
fiänblg. CSr tvanbclt vor bcin Jj>ofpM 'n'1 iiiajciiätifcljen dritten f)in 
unb fjer. Siuft man if)ii mit feinem SJamen, fo bleibt ev ftefien unb 
fetjaut baftiu, hjoljer er beu 9îuf vernommen fiat; er frfteint bisttvetten 
311 warten, um Jlufträge }ti gewärtigen. 
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öffnen nnb allfältig bev .\>ülfe bebürftige Üccifeubc ju untev= 
ftü&cn ober Sßevunglüdte aufjufudjen. ©ine gewaltige i)tx-
abrotlcnbe ©djncclawinc begrub bie Reiben bev 9)ieufd)cn= 
liebe, bie mit Aufopferung ifyreö eigenen Sebcnö Anbcrn baô 
Seben ju retten fid) sur Aufgabe gcmad)t Ratten. Qljnc 
5>crjug würbe mit herbeigeeilter .fnïlfc uad) beu 23erfd)üt= 
teten gegraben, aber Allen war baô Scbcu entflogen. —• 
2Bem feilte fo(d)c Streue nnb djriftüdjc Eingebung für baö 
iöoljt ber (eibenbeu 2Jîcnfd)I)eit nid)t I)ol)c Serelwung ein= 
flogen ? 
Sicfc §uube finb and) treue 21>cid)tcr bes .Sjofpijeö; 
nnb würbe cô 3,emanb wagen, einen'Angeftetftcn bcô §aufcö 
anjugreifen, fo würbe er'S erfahren, mit wetd)en 23efticn 
er 31t tf)im t)abe. 311111 Scwctfe bienc folgenbe 23cgcben= 
Ijcit : Jnt $al)xt 1787 fanicn 30 33anbitcn iwn îlofta I)cr, 
in {(einen Abteilungen, auf beu <2t. 33crnl)avb f)iuauf, um 
ba^ £wfpij ju beftcï)tcn. S ic (£f)orf)crrcn bcwirtl)cten fie 
befriebigenb unb liefsen iljncn nid)t$ abgeben. Als fie nun 
Alle jufammen waren, gaben fie 51t erfennen, waü für eine 
Abfid)t fie I)icrf)er geleitet Ijabe. dlad) bem 9cad)tcffcu er= 
fyoben fie fid) gegen ben tyv'm unb verlangten brofycnb bie 
Verausgabe bcS fämmtlidjcn ©clbeô im ^aufc. Der ïpriov 
oertor feine ©eiftesgegenmart nid)t unb fagte in 3Mbc: 
,,^d) glaubte el)riid)e Sente twr mir 511 I)aben, we(d)e bie 
©aftfreunbfdjaft nid)t mifjbraud)cn unb auf biefe SBcife 
vergelten würben ; nun aber fel)c id), mit weldjen Seilten id) 
ju tf)iui I)abe ; weil ©ie aber auf ber .vicrauôfovbcruug ber 
©clbburfe oerI)arren, fo folgen Sie mir; id) will Sfjnen 
jeigen, wo felbe fid) befinbet." SDarauf führte er fie burd) 
beu ©ang beS ^ofpijcê, öffnete bie Stljürc, I)intcr wetd)er 
bie §unbc lagerten, bie fd)on t'nurrten, weil fie fid) in il)vcr 
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nSd)tlid)cn 3îuf)c gcftört fatten. Sie fanntcn bic Stimme 
u)rc8 ÏÏJieiftcrS, unb ouf fein gegebenes* 3etdjcn ftûrjtcn fie 
nn'itfjcnb Ijerbov. Sie erwürgten ©litige, richteten îtnbere 
übet ()cr unb bev 9îeft ber 33anbe ergriff bic <yutd)t. £)aë 
.fwfpij war gerettet. (93gt. Rober t , Voyage clans les 
XIII Cantons Suisses etc. Paris 1779.) 
O if)t .Ritter, treue SBâtfjtcr, 
Scïjivmt bas treue ©oitcsfiaus! 
Ciagct mntfiig frcefic SRânner, 
5Mc ta çietjcn ein unb ans ! 
Stcttct illiciijrfieu, arme $i(i|cr, 
ii'cfcfic frôrtelu in bem Scfjnec! 
3eiflet eure .ftüntlc roiet>er, 
(Suer ffinfim ucrgerk nie ! 
28. 
Die fielireicfjc 2£itfimljmi' im Sofpi^e. 
iih"il)[ain unb unter ineten SBefdjrocrDen erïtimmt ber 
Dteifcnbc bic v|>of$of)c bcô eifigen 23ergcô, unb meid)' eine 
fûfïc ^Bewegung bitvdjftrômt fein ,<jer$ beim 2tnttic£ einer 
mcnfd)lid)en Söoljnung in fo [tetter, witber unb [tfmmfdjer 
Statur! 3tod) meljr wirb er ergriffen, wenn ©ienftboten 
ober ÏÏRânner, in geifttidjeä ©ewanb get'teibet, aus bem 
.^ofpije il)in entgegenkommen unb mit aßen 3eid)cn ber 
d)riftlid)cn £.l)eitnal)mc tr)n empfangen. (£8 reifen über 
biefen 33erg ®eutfd)c, granjofen, Italiener, ©ngtänbcr, 
^olcn, Muffen, Slfrifancr unb 2tmerif'aner, überhaupt finb 
faft alle Nationen ber i?erfd)icbcnen SEBcïttr)ctte »ertreten. 
(5ingefül)rt in ba8 .'oofpij, wirb tljncn juerft eine wanne 
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33rüt>e, îljee ober ^udcrwaffer, je nad) 23etiebcn, gcrcidit, 
unb l'inb bic Cremben burdjncifît, [o erhalten fie and) Ä(ei= 
ber jum Umwed)fe(u. 2tud) wer ein gttjjbab nùïitfcfit, cr= 
Ijätt baêfetbc. Sarauf werben fie mit crquicfcnbcn ©peifen 
bebient, weld)c bic g-remben mit großem Appetit unb in 
boppelter 'Dtcnge aus tcidjt begreiflichen ©rfutben ju fid) 
nehmen. ïOîan Ijat bic ©rfaljruug gemad)t, bajj bie tïfiluft 
in beu erften Sagen beö bortigen Aufcntf)attcö atttägtid) 
fid) fteigere. ^eber Dkifenbc fann fid) in ber Siegel brei 
Sage aufhalten, unb beim fortgeben er()ä(t er ein ©tas 
SBein. 3 " ^cr Aufwartung t)errfd)t trcfftidjc Orbnung; 
man r)öft feine taute ober tärmenbe Sieben, fein fd)ncües 
§in= unb ^erlaufen, unb c£ waltet im ftofpi^c eine cr= 
bauenbe ©tüte, bic man in anbern ®aftl)öfcn nid)t antrifft. 
S ic 2(ngcfteüten verfemen if)rcn Soften tobenswerti), waô 
biefem §aufc jur (Sljre gercid)t. 9htr bewährtes ©cfhtbe 
wirb gebutbet. 
Alle, bie im Jjjofpije weiten, [tarnten bic A^ßftidjfcit unb 
9)citbt()âtigfcit ber geifttidjen .sperren an; foglcid) werben 
fie mit i^nen Pertraut, als wenn fie fdjon tauge mitfamiuen 
gelebt hätten ; unwitlfü^rlidj ergreift fette eine aujicbenbc 
(£l)rfurd)t, SBcwunberung unb bautbarc 9tüb,rung. Setbft 
fotd)c, bie gcwütm(id) bem fat()otifd)cn ^riefter abgeneigt, 
unb ot)tie Ausnahme jcben SDiencr ber Ätrdjc mit beut jetjt 
Peräd)tiid)cn (Spottnamen Pfaffen ober Ä'uttenmanu betiteln, 
befannten feit if)rcr Oteife über ben ©t. 33crnt)arb, co gebe 
bod) fein ©tanb, ber größere Opfer ber fiiebc bringe, alö 
ber f[erifalifd)c. „Siefc ,£crrcn", fagen fic, „oerbienen ailc 
§od)ad)tung unb grofse Sdjä&ung ; fic opfern i()r fieben für 
itwe 3)îitmcnfd)en auf, finb würbige i^riefter be? Gerrit 
unb it)rc SSerbicnftc finb I)od) 51t preifett." £ucv jcigt unb 
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uutcrljätt bic t'atï)olifd)e ÎMigton werftfjatig jenen @eift 
wahrer 23viibertiet>e, ber aile 2Renfd)en mit einanber «er* 
einigen fott; beim alle grembe werben ba gleid) aufgenom= 
inen, o()iic Unterfdjieb beö Saubeë nnb beS ©tanbeê, beö 
<iJcfd)£cd)tc8 nnb beö ©taubenSbefenntniffeS. 333er üßenfdj 
ift, ber Hat für 2UIeS, was er bebarf, SInfprud) auf ifyre 
©aftfrcunbfdjaft. S)aS ift, waê bie äkwunberung ber 
Stf'atljoïifcn nnb $roteftanten erregt. 
Sftcmanb oerunmbere fid) aber, bajj cbtere ^erfonen 
nad) ifyrer SBüvbe nnb iljrem Dlange aufgenommen werben, 
maö ber Stnftaub erforbert. Jjn ben warmen ©ommer= 
monaten fommen nid)t fetten bornefyne gamitien mit jab> 
reidjcm ©efotge auf biefen 23erg, wo fie einige Sage weiten. 
5Me ,'öcrrcn ($f)orl)erren uerfteljcn bic 2trt unb Söeife, mit 
ihnen umjugefyen, crhiubigcn fid) nad) iljrem 3uftanbe unb 
nad) beut SBunfdjc ibrer 23cbürfniffc, führen (Sinige in ben 
Salon, 2tnbcre in if)ren ©peifefaat I)iuauf, unb fpeifen unb 
unterhatten fie bcftenS. älcufjeru bie ©äfte ben 2Bunfdj, 
einige ïage Ijicr anzubringen, fo wirb iljnen gerne ent= 
jprodjcn, ja fogar werben fie baju eingetaben; beim biefe 
finb cô, bic bem wirïtid) bi'irftigen .§ofpi,$ ®aben fpenben. 
9tad)bcm fic auSgeruljt, geigt tljncn ber ^r ior ober ein 
anberer (5t)orl)crr bas 3 m i e v c ^ §°fP'oeS im*> b' e ® n -
rid)tung bcSfelbcn in ben bcrfd)icbenen Slbtfjeihtngen, füt)rt 
fic bann in'S greic l)inauS, wo fic in ber 9îâl)e bie £obten= 
fapelle, ben tteineu See, bic ^upiterSebene, bie Scitung bcö 
SloftcrbrunncnS it. f. w. befdjaueu. 3Serfd)iebene iBerg-
fpiJKii finb Ijicr fid)tbar. (Segen ÏÏJÎorgcn fiel)t man bie 
©pitje beö 23crgcS Renoue (3122 SJÏctev über Sfteer), ben 
detail (3752 SRcter) unb ben Gombin (4397 2Rctcr) ; gegen 
Mittag ben Wont Wort (2858 SHeter) unb ben ©ipfet beö 
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ïïaraffon (2964 ïïîcter); gegen 3tbenb le ipain be fucre 
(3ucfer(jut, 2S72 2)?cter), unb ben ©lctfd)cr bon -^ortjoitsS ; 
gegen 3JMtternad)t ben 6I)cnolettaj (2900 ÏRetter) unb ben 
iÇcnctrepaf? (2714 ïlîetcv). Ebenfalls ftcf>t man beim 
§ofpije bie 9tod)Cê poticö (2763 Sftetcv") nnb bic f)üd)ftc 
©pitje beS ©vonoj (2927 üfteter) nnb nod) anbevc.1) Tic 
5";>errfd)aften nnb ©ebilbeten Ijabcn an ben 3(ufid)teu biefev 
Scrgfpitjen ein befonbercä ©efalten, fragen nad) ben 23e= 
nenmingen biefev 33crge nnb ibjer 3(nt)ö()cn, nnb jcidineu 
Stltcô, was man Urnen mitteilt , in il)t SBanbcrbud) ein. 
3>ft bie SSittcrung günftig nnb bic fiuft Reiter, fo füfyrt 
man fie etwa jwei Stunbcn böber ob beut .ftofyij, wo fid) 
eine praditoolle gcrnfidjt barbietet ; beim t)ier ficfyt man bie 
2tnf)öl)e bes majcftätifd)en Montblanc, ben ÎOcout liertnu 
imb nad) alten SRidjtungen oerfd)icbene ©cbivgc, bie unten 
beim ."öofpije ntdjt fid)tbar finb. 43ei ber îtbveife wirb 
ibnen Steife nnb Tranf, ober roaö fie fonft bebürfen, ge= 
fättigft angeboten nnb bic jyreunblid)fcit gefyt fo weit, bafj 
fie fctbft bcö ©clcitcô cine ©tredc weit fid) viil)incn büvfcn. 
CS'inc nid)t geringere ©orge oerwenben bie ©t. sücvn= 
^avbsl)crrcn auf bie gemeinen unb armem Vente; oft fom= 
men Sleifcnbe, befonberi* jur äßinteröjcit, ixCS >^ofpij, bic 
erfrornc Steile an ib/retn Äörpcr l)aben, ot)ite bafj fie eS 
fctbft wiffen. Tiefen ,3uftanb g(eid) erfeunenb, fud)t man 
forgfiittig fie com geuer entfernt 31t galten, unb jiebt i()ncu 
nad) unb nad) bic Äätte aus ben erfroruen ©Hebern. Sic 
©ctftüd)cn t()un biefcö mit alter mögtid)cn älufmertfamt'cit 
*) @v. .giocfim. ©naben J<?crr $etcr 3o[cp() SctcjHfc, »er 3 f i t 
^vopft ic« @t. iBcniljarbafjufpijcä, fiat fcicje SBerganfyöbcn berechnet 
im» jioar nad.) fc&tveijerifcfyeii Bietern ; ein elbgenöfftfcfycr ïOJctcr cut; 
ïjâlt îcu aJîagftab »mi 3 gup, 3 So\[ mit 3 Sim'eii. 
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nub nehmen fclbft bic fd>tcd>tcrbtng© nötigen 2tuôfd)ncibuu= 
gen ober ©liebablöfungen uor. — ©Icidjc ©orgfalt oer= 
wenben fie aud) auf alle im ^ofpije ober tin nörbttdjen 
©ebäube befinbiid)cn Avancen, bic fie bei Sag unb Diadjt 
bebieneu, benen fie Slrjneicn unb eutfpred)enbc 9cal)rung 
reidjen unb leibtid)en unb gcifttid)cn äkiftanb oerfdjaffen. 
Ärant'e, bie aïs foldjc anïommcn obev bort erfrant'en, öcr= 
bleiben biöweilcn 2öod)cn unb ÏUonate lang unb werben 
nid)t eutlaffcn, biß fie im ©taube finb, if)re Steife ol)uc 
©cfaljr lücitcr fortjufcijen. Sen ganj Sinnen gibt man 
SebenSmittcl, ben fd)lcd)t ibebedten 9töd'e, ©trumpfe unb 
©d)ul)c mit, auf bafe fie ofync (Sntbeljrung bcô 9îotI)Wenbig= 
ften fortïommcu tonnen. 2öao übevbicö ben SSertt) btefer 
§anblungen cvfyöfyt, ift, baf? jcbe Verpflegung umfonft gc= 
fd)iel)t unb Sfticmattb bic ,\;>cvbergc jaljtt. 
Sic gaijl ber 3teifcnben, bic jäfyrtid) über ben grofjen 
©t. 33crnl)arb gcl)cn, feien ctf £>anbel8tcutc, ^ilger, §err= 
fd)aftcu ober Sinuc, beredetet §cvv 6f)orI)crr Siffterc auf 
18—20,000; unter biefe jäljit er 3000 Souriftcn, wetd)c 
bie 2ïlpcugcbirgc burdjgcfyeu, um botanifcfyc ©ammtungen 
311 machen. S ic jäfyrtidjen StuStagcn f'oftcn beut §ofptj 
tlicure ©umincn, bic minbcftcnS auf 80,000 grauten angc= 
}d)lagcu »erben. (So gibt Sage, wo mau an einem SIfccnb 
über 500 ^erfonen beherbergt, $m Sa^ve 1762 ftieg an 
einem ftüvmifdjcn 2lbcnb bie Slnsaljt ber ©äftc auf 560, 511 
bereit Verpflegung vier Ddjfcn, jwanjig ©d)afc unb ad)t 
3entncr 33rob ocrbraud)t würben. $m Sltlgcmcincn wirb 
ber Uebcrgang unb ber 33crîcl)r auf biefem Skrgc immer 
lebhafter, bic 2luôgaben cmpfinbtidjer, \m& aber bie eblen 
©aftgeber nid)t Ijinbcrt, tï>vc opferwillige Siebe fortjufetjen, 
cingebeuf ber TÖortc bcS großen SöcttapoftclS : „Sic i'icbe 
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erträgt 3lfleê, glaubt 2tücö, l;offt McS unb bulbet 2HIcS." 
garret fort, i£>r ebten ©aftgeber, bcr ewige Solm ift euer) 
aufbewahrt; beult 
©er fjieï au« Siebe ®ute« tftut, 
!£em fcmmt's in jener 31'elt 511 gut. 
29. 
3)a$ jfcofpis auf bem S t $ernl)ar&. 
Saö £>ofyij, gelegen am Uebergangc bcr pennirtifdjen 
2Hpen, umgeben r>on ben fyoljen 33ergft)i^en ßljenalettaj unb 
SDlont ÜJiort, gilt für ben Ijödjften ißunW, mo bcr SOîenfd) 
ce wagte, im Sommer unb SBratcr feinen 23ol)nfii3 auf= 
jupflaujen. 9iadj 33ercd;nung beS ^errn iplantomour cr= 
l)e6t cS fieb, 2473 SDietcr über 2ftcer, an bcr äufjerften 
©renje gwifdjen äöaHiö unb 2lofta, unb fenbet ben Slbflufc 
beê SöafferS auf bcr einen Seite iu'ö 9Jtittcl=, auf bcr 
anbern in'ô abriatifd)e ïïlîccr. 9(m großen S t . 23crnl)arb 
entfpringt ein 3lrm bcr wilbcu Sranfe, bic fidj mit bcr 
33rand)ine bereinigt. 55er l)icfige 3lufentl)att ift fdjaucrlid), 
bie Sage wilb unb öbc unb ben l)cftigften ©türmen auö= 
gefegt. 3 m ftreugen äöiutcr fteigt bic Äältc auf 22—24 
©rabe unb mitten in ben Ijcifjen Sommermonaten gefriert 
eö uid)t feiten; bod) ift bie SSitterung fcljr abwcd)fclnb. 
So 5. 23. geigte 1868 bcr îïjermomcter im 9J?ai einige 
Sage 15—16 ©rabe Söärmc, wäljrenb er in ben erften 
'Sagen beS £>eumonatä am borgen auf 0 [taub unb im 
Sage faum brei ©rabe ftieg. S e t iBintcr bauert liier ge= 
wölmtid) 8—9 ÎOÎonate unb bcr Sdjnce fällt fo l)äufig, 
3ns fjofpi? ciif km SI. ßctnljarb. 
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bajj mau, obfd)on bie fôlofterpforte fe^r b>dj angebracht ift, 
bennod) Stiegen in ben ©djnee anbringen muft, um (Sin= 
unb Sluôgang ju ermatten, ©er ©oben ift fteinig ober 
Biclmet)r faster Reifen unb 2ltleö jeiiflt für bie prtefte 
SBilbnife. 
Obn>ol)t i)kv $(Ueë roilb ift, fo gibt eö bennod) in 
biefen bergen £l)iere unb ©eflügcl, roetdjc ben Qfyorljerren 
anfunben, bafs nidjt îllleê erftorben fei ; benn eô fatten fid) 
bafelbft $Rurmettïjierc, roeifte ©djneeljüfyner, §afen, im 
Sommer Dîaben, 3Ml)en unb Slbler auf ; letztere laffen ftdj 
nod) im Söinter feljen. îtudj ©emfe unb $üd)fe ftnb nidjt 
feiten, unb bie Sdjneeftnten bleiben bafelbft ben ganjen 
îointer l)iuburd). „Sie 3Jiäufe unb 2Bicfetn", fdjreibt 
Sjtvv ßljorljcrr ©aubiu, „ftnb feljr 5ar)tvetd) unb verbreiten 
fid) bis 311 ben l)öd)ften Sücrgfpit^ en bjnauf, unb es gibt Ijier 
nod) viele anbere ^nfef'ten, beren Sftamen id) nid)t tenue." — 
©iefen Sergen entïeimen aiidj fet)r oiele ©lumen unb 
^jlanjen ber ucrfdjicbenften ©attungen, bie man anberôwo 
uid)t finbet. î)er 23otanifcr l)at l)icr ein roeiteö ftelb für 
feine gorfdjuugen, unb mehrere ©t. 33eruljarbôïjerren Ijaben 
fid) mit Vorliebe biefem gadje gcroibmet unb jebe Qdt baju 
oermenbet, bie iljncn nadj Erfüllung iljrer 2Öerufepflid)ten 
erübrigte. Unter biefen finb pretSautrbig 311 nennen bie 
.sperren (S()orl)crrcn TOuritl) unb Xiffiere, bie ein tfjeureö 
îlnbcnïen l)intcrlaffcn l)aben. ') 
') Sauren) 3»l"epf) fflîuritl), geboren 1742 ju ©embranrf'er, (rat 
nad) i'oHenbuna, ber geiflôftnlicfien ©tubieit in ten 93er6anb ber 
Jluflnftiiier;6f)cr^cvrcn auf bem @t. 93ernbarb, ftubirte bie tfjeclcgi« 
jetjen Äärf)er, unb ai« er bie wiffcufrijaftfidje 93a(jn ber ©ottcpgeleljrt; 
fjeit rüfimticfjft fennen a,e(etnt Ijatfe, mibmete er fidj bem ©hibinm 
ber Sktanif. '.Biete 3ahre befuéte er bie ©er.ie St . Sernliaib« auf 
11 
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©aä je^tge §ofpij ift gvofj, fcft gebaut unb jtcmtidj 
gegen bie Sattrinen gefdjü t^, bte oft bon bcibcn ©eitcn mit 
ber aßatlifers unb SHoftafeite, »on ben r)ôd)fien ©ipfeln bis S t . ^Jcteté= 
burg unb S t . Steint) ïnnab, lue bte SBâlber iljren '-bcfilj einncbmeu, 
faminelte $fïanjcn unb 53Iumeit aller SHrt, unb Fant fictö mit reid)= 
licfeem ©eroiune feinco" Sieiie« in bas <&ofpi} jurücf. Jçier otbnete 
er bann feine Sammlungen nadj ublfdjer Slrt ber SotaniFer, unb in 
Furjer Seit breitete fier) fein gefeierter i)(uf nad) allen ©cgenbeii au«. 
Sr batte and) bie bôdjfie Sm'tse bes SDÎont '-Belan (tri) Ijinaufgcmagt, 
tuo er baa ©elübbe machte, biefer ©efaljr fid) nfrf)t mefjr auCiufc^en. 
Später tourbe er Pfarrer in fiibbcâ, unb fiarb ben 9. SPeiumonat 
1816 at? 5>rior in SJJartinadj. 9Bic int Sieben, fo attrf) nad) beut 
Sobe nannte niait t'bn ben gelehrten 93olanifer. U'iit t'bm erlofd) aber 
ber ©eift ber Sotanif auf bent SJergc nid)t ; »ielmebr gieng er auf 
feine ötadiFommen über, ttnb gan^ befenbers auf ben (Sfjorberrn 'i'cter 
©erman îiifïcrc, ber ben 25. forming 1828 ju Slrladje«, in einem 
SBeiter beä u> ber Pfarre Erftcrcs geböreuben fleinen 3[ferttba(c«, 
ba« Cidit ber Sßelt erblicftc. Seine erfien Stubien begann er ju 
S3al b'Sllier bei ^errn Äaplan 93ifclr, nunmehr Pfarrer bafelbft, 
unb 1843 !'d)fo§ er ftcf> ben (ïljorberren auf bem St . S3crnf)arb an. 
9?atf) SBollcnbimg ber tfjeolcgifdicn Stutiien batte er ncdj nirijt baß" 
Fanouijdje 9ilter jum ©mpfange ber ^rieftertveibe, urb nun tm'bmcte 
er fid) mit aufjcrorbenflidjer Sfjätigfeit bem Stubium ber 'i'otanif. 
•§üreu Wir feine eigenen ©orte : „SBätjrenb ntebrent 3af)ren, bie 
id; auf bem grofjen S t . 33crnljarb ^ttbradjtc, bcuuçte id) jeben 5(ugen= 
blicî, ber mir von meinen 53erufägcfd)äften erübrigte, ^ur 9luffttd)ung 
ber !(Jflanjen unb '-Blumen, bie bicr auf biefen Sergen «on beu Qltt; 
Ijcljcn bis in bie Kälber Ijinab tuadjfcn. 3d) ronr g(i'irflid), mcfjrere 
bis babin uitbefamite ©etuüdjfc aufjtiftnbcn, burdjroanbcltc bie meiflen 
Scrgftellcn, unb mit allem meinem Sleifje mögen mir nod) ^ftanjen 
entgangen fein. ©îïteflid), ber nad) mir nod) anberc entbettt." — 
SBirflid) brad)te er eine fjerrlidje Sammlung jtt Staube ; er gritnbete 
eine botanifrijc ©cfellfdjaft unter bem Spanien bie „iWuritbifrijc", warb 
*)Jräfibent berjefben, lief bie SWtglieber jutueilcn jitfaninicn fotnmen 
unb erfreute fie allemal mit gelehrten Verträgen über bie SBotanit. 
Sr ftarb leiber »iel ju früf)e, ben 1. !ürad)tnonat 1868, aid Pfarrer 
«on Scmbfandjer, an einer 58ntjtfranfl)eit, an ber er jd;on lauge 
gelitten batte. 33alb nad) feinem .jpinidjeibcn liegen 1868 bie bauf; 
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bonncrnbem ©cbrölm fid) oon ben ©ebirgen tjerabwätjeu, 
ofync fctbeö jii erreidjcn ober jit befdjäbigen. Unten im 
erftcii ©todwerïe bcfinbct [id) eine geräumige Äüdje mit 
bcftäubig unterhaltenem geuer, unb baneben ein erwärmter 
©peifefaal; in bicfem ©ange finb biete 3immer ütxfö unb 
rcdjts, in wetd)cn bic SReifenben gemeinern «Stanbeê iljre 
Beherbergung finben. 3 m »weiten ©todwerfe wohnen bie 
6f)orljcrren ; in einem ©citengange gegen ben ©ee fiet)t man 
ein weites (Sifenroljr, bas feine ÏOârmc ebenfalls »on unten 
fycraufjicljt unb jur ^ffegung ber botanifd)en ^ftanyn unb 
aubercr i3cqucmüd)teitcn bient. SDie Jiöofynungen ber 
$onocntt)errcn finb geräumig, aber jicmtid) fait unb nid)t 
bequem eingcrid)tct ; beim man t)Brt bic geringfte ^Bewegung 
berer, bic oben ober rcdjtS unb linf'S wohnen, ©ie ©änge 
bcö ^ofpijcci im Suite™ finb breit, aber finfter unb ju= 
weilen fcudjt, weit ber ©ergbrud fid) f)ineinsie^t. S'er 
größte SKaiim" beS ^ofpije« ift für bie ©äfte beftimmt; 
22 3 ' m m c r fi"p für 9lbetige, 8 für ©emeiue jubereitet, 
unb unter bem SDad)boben beftnben fid) nod) 50 aubère 
23ctte. — SDaô Stcfcftoviitin (©fceifefaal) ift lang, geräumig 
unb mit einigen fdjönen ©emätben gefdjmüd't ; an ber SBanb 
fict)t man eine Ocffnung, bie mit ber $üd)e in ffierbinbung 
baren il'iitglicbcr ber '-Botanff bad ©rgebnifs [einer Sammlungen in 
einem J^citc unter bem ïitel : «Guide du Botaniste sur le Grand 
St. Bernard par M. P. G. Tissière etc.» ju Sligle erfrijcineu, rocrin 
ein cirpf>abctifrf?cö Stameniverjei<f)iif§ aller SJijlanjcn unb SJImnen ours 
fournit, ncbfi Slngabe ber Silibene ber «crjdjicbencn SBallfiergcbirgc 
il. [. w. 2>iit bem 3?erflorbcncn Ijövt aber bas? nrijicuidjaftiidje Streben 
iiad) beu 9îaturfi)t[dnittgen auf bem @t. 53criiljart> nt'djt auf 5 fcttn 
id) feinte Statiner bafelbft, ir>eld)c bic 33ctauif eifrigit fortfegen. ®er 
()immlijd)c 93ater, îveldicn aile« ©cirtiaffcue ucrljcrrltdjt, jcgttc ifjrc 
Sltâtigfeit! 
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ftefyt. (S3 ift nämlidj bic î?orïeI)rung getroffen, bafî DCÏ= 
mittelft einer Äunftmafdjine baê ^nwcnbige, nue cß ber 
©teifen enttaben, wteberum in bie ïiefe fierabgetaffen wirb, 
bon woljer bie Wiener neue ÏUhmbborratïje r)inaitffenbcn. 
©ewifs eine nü^ttdje (Srftnbung, bie in bieten ©aftljöfen 
gute ©ienfte teiften unb biet Unbeüebigce bcrljinbcrn würbe. 
Sie ißibüotljer5 ift ebenfalls fdjön; barin wirb eine grofc 
artige Sammlung «on Staturaüen, üftunjen, 2Ittcrtf)ümern 
unb pf)tyfifaüfd)en ^nftrumenten aufbewahrt. £)er ©aton 
ift gteidifattê gefdratadbolt mit Ätabier unb anbern 2Iugc= 
neljmtidjfeiten auëgeftattet. ©er föaüitclfaat, in wetdjem 
ber tropft feinen eigenen ©üj r)at, ift grof? genug, fämntt= 
lid)e Äonßenttjerren, wenn fie Kapitel galten, auf annehmen. 
2ln ben Söänben fangen bie Porträte ber kröpfte, bic feit 
1753 auf einanber folgten. 9lod) feljtt ber gegenwärtige 
^ropft ©etegtife ; er wilt fid) cbenfattö au bie Steige feiner 
würbigen SSorgänger anfditiefjcu, waß feine geiftlid)cn ©öfyne 
wünfd)en. Uebertjaupt ift baß Ajwfbij gut eingerichtet: 
föirdje, Helfer, ©tall, ©djeune, Sd)Iadjt(ofal u. f. w. fiub 
mit bem ^ofbije berbunben, unb fetbft baS SBaffcr fticfjt 
in bie itüd)e. 9cur baê 9îorbgebaube ift einige ©djritte 
bom §ofpije entfernt; eß enthält jwei grofjc „^itnmer m ' t 
bieten 23etten für baß weibtidjc ©efd)ted)t, bicut jugteid) für 
Söaarenabtage, unb bilbet eine SSormauer 511111 vSdjutje beö 
§ofbijeß, wenn Sawinen unb «Sdmeemaffen bem fteiten 
23erge entftürjen. ') — 3>n b£v ^¥ b'cfcö ©cbäubcS ift 
ein ©emüfegarten, in ber $orm eines SBeingartctiê, mit 
') 35iejc3 ©ebäubc trägt ben 9îamcr „Ôetcl »en S t . Subirig", 
juin Slnbenfen beé ©djufceä unb bet üBcfjltfwten, u'clcfjc bie .ftriifge 
Çranfret'tfi? bem ©t. 93eniharb erlriefen. 
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•Kauern uiib flehten 2IbtI)eiiungen angelegt; bev ©atat reift 
nid)t ville Satyre, Diel weniger anbereS ©emüffe. £>ier unb 
uod) weiter im geffen IjiuauS l)aben bie GÇorljerren gute 
(Srbc bon ©arten in ben ©örfern Veraufträgen unb biefelbe 
an fd)icflict)en Orten anlegen laffen, um ©emüfc in biefett 
^lä^djen ju pflanzen. Mein fie erreichten ifyren 3U,C<* 
nid)t, unb bie weitem ©ärtdjen fielen nun üeröbet ba mit 
wilbem ©ewädjfe. 
3m ^ai)xt 1555 brannte baS §ofyij unter bem Sßropft 
iöenebit't OrioluS won gorefta ab, juin jweiten TOate, wie 
(einige beridjtcn;' 9cicinanb aber weife »on einem frühem 
23ranbc, fclbft bie (SJjorfyerven nid;t. Unrichtig ift ebenfalls, 
bafj in biefem 23ranbe nichts gerettet würbe; Cenn baS 
bafige ïlrdjiD beweist baS ®egentl)eit, inbein eS jejjt uod) 
wertl)botle Urfunben, bie lange öor bief ein löranbe Derfafjt 
würben, bewahrt. Salb würbe baS ^ofpij wieber aufge= 
baut, bie Äirdje aber über ein ^atyrlrnnbert fpäter. ©er 
neue Sau beS i^ofpijeß war nid)t geräumig genug, unb 
bcjjwcgen tieft §err ^ropft ©enoub fübweftltd) nod) ein 
©totfwcrï aufführen. Söenn aud) baS gegenwärtige §ofw'j 
an iÇorm unb Einrichtung jenem auf bem ©implou gtetd)t, 
fo übertrifft letzteres weit bas erfterc; Sage unb Söitbntfj 
finb aber nid)t glcid). 
(Mottet i-eicfyjier, fjöijfter «Segen 
Sdjücc t>iefe« liebe £aua! 
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30. 
M. 2ikrnljarte.<$r0ftc. 
„gliche bas 5Keer ber Sßett", (treibt bcr beilige ?tm= 
brofiuê, „unb bu wirft feinen Sdjiffbrudj 511 befürd)ten 
Ijaben. ©ebe in bie 2lrdje, fprad) ©ott jur 3"t bcr Sünb= 
ftnt^ su 9îoc. SDaôfclbe fagt bev 5?err ju einem Rieben, ber 
gerettet werben will, ©cfye in bie Strebe, fpridjt ©ott 311 
bir, b. Ij. gelje in bid) felbft, in bein §crj jitrücf; ba ift 
baë^eit, brausen aber Untergang." ïrefftidj bemertt aud) 
ber fyeitige ©regor ber ©rofse: „gromme DMnner, bie 
traft iljreë Stmteê in bie Üiotfywenbigfeit »erfeijt finb, äufjcre 
SDicnfte 311 berrtdjten, Ijaben fid) ju alten 3 e ' t c n àllv ®ni-
famïeit beô ,'çerjenê gcftüd)tet ; bort beftiegen fie ben ©ipfel 
unb ©nbpuntt iï>ver innern Strebungen ; bort, entfernt 00m 
©etärm jeitfidjev ©efd)âfte, erforfd)teu fie ben ^eiligen SBilten 
beS 2lKer^5d)ften." Sßem baê £>eit feiner Seele am Sjerjen 
liegt, ber finbet es notb>enbig, fid) juweifen bom ®eräufd)c 
ber äeittid)en ©inge 31t trennen. 35iefc SRott)Wenbigïeit er= 
rannte aud) ber Zeitige 23crnl)arb oon 3JcentIjon, ber, wenn 
er bon Stofta auf ben ^upiteroberg bjnauffam unb feine 
geifttidjen Söljne befud)te, fid) juweilen in eine ©rotte 311= 
rüd3og. ©afelbft betete ber ^eilige bei näd)tlid)er Stille 
unb oft aud) am Jage. Siefe gelfengruft war jicmtid) 
nieber, unb nur in geïrûmmter Stellung tonnte er fnicen, 
waê iljn aber nid)t Ijinberte, mehrere Stuuben in btefer 
©unfelljeit jusubringen. ') §icr betrad)tete er baö bittere 
') ©emifê ifi t$, t>a)j bie îmnfelfjeft jitr Sammlung iti ©etfteô 
weit geeigneter ift, al3 baé ïage?Ifd)t. Sie 'Jiftter 3efulten, rteim 
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Scibcn ^efu, erinnerte fid) ber fdjmcrjltdjen ©evjjelung, roo= 
bei nidjt feiten f>et^ e Cremen flogen; unb um btefeS 5ln= 
benfen in feiner <3cele ju betcaljren, »ürjte er feine bürfttge 
Äoft mit SBittcrïeiten. (Sben r)ier ermog er baê £kl unb 
©nbefeincê 35afcinê, bie vier letzten SMnge beS SDlenfdjen, 
ben ï o b bas ®erid)t, §imme( unb §6fle. 2ludj bat er 
Ijäufig für bie 58eM)rung ber Sünber unb gob fid) bie 
©cifjcî. 3 n ^ e î e v finftern ©rotte ftieg feine <5cc(e juin 
§immlifd)en empor unb ftc erfaßte t)ter ben üßcrtfy ber 
©nfamfeit, bie ein £>id)ter unferer ,3eit fo fd)ßu befdjreibt 
in foigenben keimen: 
3 " ber (iinfamfeiten Sülle 
Süfjlt bie @ee(e iljren Sfßcrtti, 
3fire JtrAfie unb b(e güUe 
3ene* ffllürf«, bas emig wäljrt. 
£icr nmfcftjiiebt mit ^immef^glanj 
Sic ber gi'fb'ue SicgeSfranj. 
2Btc im Seben, fo and) nad) bem &obe beö ^eiligen 
blieb biefc ©rotte in gefegnetem ïïnbenï'en. 33or bem 23ranbe 
befnnb fie fid; aufecrljatb bcô §ofpijcô, jetjt im Relier beê= 
fclben gegen ben 33crg. SSor bem (Snngangc fte^t eine 
ï l )ûre, bie fid) auf bie ©cite Jjebcn tact. $)er Äarbinat 
be SlngcliS I)at, atë er über ben großen ©t. 23ernl)arb 
reiste, fie eingefegnet. ©iefer $öb,k nùbmcn bie $Uger 
uub 3icifenben Ijeute nod) eine oorjüglid)c 33ereljrung; fie 
«erlangen biefclbe 511 fel)en unb beten oor bem Eingänge. Stuê 
il)r nehmen ftc (Steine unb beten, um burd) bie ^ürfprad)e beS 
fie im Cbernn ben ©tubenten bie gcfitttdjen Hebungen erteilten, 
liegen bie Senfler jjiibetfen unb ba« ïagcslidjt ntd)t bjneinfctyeinen. 
9lod) ift biefe SDietljobe in »ielen .(îlôflern gebrâudjlid), menn bie 
9ieligii>]cn Mr Sklradjtung obliegen. 
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fettigen SSevnÇarb bei (Sott bom 23tt^c, bcr oft im Sommer 
gefä^rtid) ben 23erg burdjtreujt, bcrfdjont 311 bleiben. SInbcrc 
tragen f'leine (Steinten oué biefer ©rotte mit fid) nadj £aufe. 
2Bie treuer unb unbergefslid) ift baê îtnbeiifen ber ^eiligen, 
toetdjeê bie 3ajjt§unbevte in frifd)er (Erinnerung bewahrt! 
SDer fetige Sßa^ft fieo IX. unb ber beilige § r a n 3 0 o n ©aleö, 
gürftbifdjof bon ©enf, feilen biefe ©rotte, ate fie ben grofieu 
©t. 23ernljarb iiberftiegen, ebenfalls bereljrt babeu. 
31. 
3)te i)ofpi,Vurd)i'. 
(iin furd)tbarcr 23raub legte ben 27. ,<jerbftiuonat 1 fwiS 
bie föird)e mit bem §ofpije in 3tfd)c. 9cadj einem 3$er= 
lauf oon 136 ^afyren taute bev njadere tropft 3lnton 
?£orat bie fôirdje ttueber auf. 53er b,od)ii\ 33ifd)of Stbvian V. 
bon Dtiebmatten tieft fid) auf ben iöerg führen unb weihte 
baê ®otteöl)auö 511 G^ten bcr 2Iufnaljmc lüiarieus in ben 
§itnmcl. 33ie Äloftertirdje fteljt am (Ânbc beê .^ofoiscê 
unb ift feft gebaut. Sffienn bie Gt)ovl)erren in bie ,fivd)c 
geben, fo fütjrt fie ber ©ang auf bie Orgel bjnauê, unb 
toon ba eine (Stiege in baê ©djiff hinunter, wo eine anbere 
Pforte fid) befinbet, burd) wetdjc bie 2Mtleute fymetn£om= 
men. §übfdje jjtoratljcn fehlen r)ier nid)t, unb §err ^ety/ 
ein bornefymer tar i fer , ï)at fie 1832 mit jroei ïafetn be= 
reid)ert. Sie eine fteltt ben ^eiligen 23ernfyarb als 2lrdji= 
biaïon, bie anbere bie ©ottesmutter, ib,r göttlidice Äinb auf 
ben SIrmen Ijattenb, bar. fiebere ift eine Stbbitbung bon 
ber ©irtfnifdjen SDÎabonna an* statten. 5Mc Äird)e bat 
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fünf Stltärc, t>tev auô ÜJlarmov unb einen »on übergolbetem 
§o(jc. $)aë (&emcUbc beö §od)attarô fteEt bie £>immel= 
faljrt 9Jtavien6 bar; tfjr jitr ©cite fteljen bie ^eiligen 2M= 
fdjöfc 9luguftin nnb TOfolauê i>on ïïltyra, wie and) ber 
Ijeiügc 23ernl)arb »on SJîentljon. ©djöne TOarmorfäuten 
jicren ben Slltar, uno eine betreiben fott nod) bem alten 
3iupitcrôtempel angehören, .suinter bem §odjaItar befinbet 
fid) bie ©af'riftei, bie mit guten Ornaten, SMdjen, 2Beilj= 
raudjfäffern berfeljen ift. Ucbcr bcrfelben ergebt fid) ein 
(Sctoöflj unb auf biefem rufyet bie obere ©aïriftci; eine 
Scitcr füt)vt bjnauf. .S i^er »erben bie fd)önern Ä'ird)enornate 
aufbewahrt fammt bem Ätofterard)io. 3)asfelbe ift moljl 
georbnet, mit fd)ä^barcn Urt'unben älterer unb neuerer ^cit 
oerfeben. iTteid) ift es an t'ird)lid)cn Sitten, 33utten unb 
SlblafK'rtbcitungen ; id) traf ba eine Orbnung, bie alle 
3Ird)it'c in ïualltô übertrifft. 
33eim ,§erauégef)cn aus* bem (5I)or ficfyt man redjtê 
ben tot. 23ernl)arb3attar, Ouïs jenen beö ^eiligen ätuguftin ; 
erftcrer ift pritnlegirt unb mit einem emigen Slbtaffe »er= 
fe()en. £ e r inerte Stttar warb in neuefter ^,dt errid)tet. 
3ttö .fterr ©ucll, fd)Wcijcrifd)cr ©efanbter, in Mom fid) 
auffojdt, erbat er fid) »um SSater ber (Sfjviftcnfjett einen 
^eiligen ßeib ju ©unften ber Äivdjc auf bem St . 33eru= 
tyivb. s45a^ >ft ßeo XII. fdjenfte 1828 jenen ber fettigen 
"üJcarttirin gauftina, tiefj iljn auf feine Soften faff eu unb 
bie .'öcitige in attvömifdjer $rauentrad)t Heiben, unb über= 
fanbte fo baê fjerrlidjc ©efdjenf, mit ber 33emilltgung, ju 
(Sljren ber {»eiligen $ftartt)rin am stueiten Sonntag beé 
§erbftmonatö eine Zeitige ïfteffe 51t lefeu. Um ben S t . 
gauftina?2l(tar paffenb anbringen ju fönnett, uerfe^ten bie 
6f)orI)crreu bas ©eufmat bes ©eneratö SDefair »on 23ot)= 
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gour, ber in ber ©d)Iad)t lion Warngo gefallen war, auf 
bie anbere Seite 311 unterft in ber Äird)c bc3 ©djiffeë. 
Napoleon I., ber biefen tapfern Krieger überaus geliebt 
Carte, ließ tlm in ïïftailanb einbalfamircn unb bann auf 
ben ©t. 23ernt)arb übertragen. 3 u m ©enfmat legte «" ben 
©runbftein felbft, wobei er einer 23tciwage, einer 3Jîaurcr= 
feile unb cineö IRßrtetgefäffeS öon üergotbetem ©Über fid) 
bebiente, weldje ©egenftänbe er uadjljcr bem ßloftcr fdjenfte.1) 
Äoum fjörte man in granïreid) bon bief er 33crfc}jung, f 0 bliefen 
bie fran§6fifd)en ^Blätter roaefer in'ê £wrn; aie fie aber 
einberid)tet würben, biefeë SDcnt'mal befinbe fid) nodi in ber 
Äirdje, t)ielten fie ein unb fd)imegcn. SaS SDeni'mal felbft 
ift ein melfoftenbee SBerf, ftellt in ïjatb erhabener Slrbcit 
ben §elben bar, ber ftcrbenb feinem Slbjutantcu 2t 
58run in bie Sinne fällt. 2lud) finb nod) anbere 23or= 
ftellungen barauf 311 feb e^n, bie aber nidjtê SlcligiöfcS bar= 
bieten. SBenn nun ber ©t. $auftina=2lltar an biefe ©teile 
ïam, fo ift bie îkrfeisung beS ©eneraté gercd)tfertigt. — 
9>c~od) erwähnen roiv beö fünften (b^ernen) Sdtarö ; biefer, 
,,©t. 3ofepl)=2lltar" genannt, befanb fid) in ber Aatfyebrate 
»on ©itten, unb ift ein ©efd)cnf* ber eblen ^amilie won 
Äalbermatten. 
©er 6l)or, in weld)em bie Sluguftiner bie fird)tid)cn 
2ag3eiten beten ober fingen, ift erl)öljt; ir)rc ©tül)le finb 
auê ïKufjbaumljola bearbeitet, unb »on beiben ©eiten 3U 
cinanber gewenbet, nadj ber gcwöfmlidjen @inrid)tung ber 
(Sborftüljlc. ©er ^ßropft unb ber s£rior (jaben einen eigenen 
') 91uf ber JîtoficrtrciU'C fîei)t man sie marmorne Silbfâule 
55ejair'3, unb ihr gegenüber eine ïajel »on (djloarjem SWarmor, 
worauf ber bamalfge ftreifîaat 3Ba((ié bur* eii e golbene 3>il*rift 
ben Ueiergang be« erften .Rciifufc »ereinigt fiat. 
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(5f)0vftul)l (Stalluin); erftcvcr ©tut)( bcfinbet ficf> red)tê, (e^= 
tcvcr linfö ; bcibc finb tin Eingänge bcS (Sijors, gewenbet jum 
>vbod)altarc, unb finb im ©djiffe nidjt fid)tbav. SDer ©djwtb= 
bogen ift gang gemalt nnb fteUt ben Ijimmtifdjen §of[taat bar. 
Unlängft fain mir in ©ibers eine î£t)ctograbljie bon bem 
Sfyore bicfer Äirdjc 311 ©cfidjte, bie in einer ©tereoôcooe 
überaus fdjön fid) barftellt. 2Ber bas innere ber £ird)e 
auf bem ©t. 23crnl)orb gefeljen unb biefe Slbbilbung bann 
bergleid)t, wirb fie ate eine woïjtgelungene betrad)ten. 
©as ©djiff ift geräumig unb fafjt (eid)t 500 'ßerfonen, 
rann aber im ©ommer bei eingehen gefttagen bie roattenbe 
ÎDîcnge guwcücn nicht faff en. Die Äanjel ift paffenb an= 
gebrad)t unb fdpiücft ebenfalls biefe Äirdje. 
3ßaö aber gang befonbers eine Äird)c giert unb fie 
uerl)erriid)t, ift ber fd)öne ©todenflang aus bem anliegen* 
ben Xfyurme ober ertjöljten ©cbäube. 2lud) ber ©t. 23ern= 
l)arbsfird)e fct)lt biefe 3i"'be nid)t; benn 6 Ijitbfdje ©locfen 
— eine ift jefot gefbalten — Rängen über bem SDadje ber= 
fetben unb tönen lieblid) über bie ©ebirge Ijinaus, wenn fie 
geläutet werben. 3 u r 3 e ' 1 / roenn *>cr îftorbwinb braufet 
unb bie ©türme I)cuten, mifd)t fid) iïjr (auter Ülang in 
beren ©ctöfe unb übertönt beren ©ebrüll. ©d)on bor bem 
33ranbc t)atte bie Äirdje fd)öne ©toefen, bie in bemfetben 
gu ©runbc giengen. 3:î)re ^«f^riften jinb im Strdjio nod) 
borfyanben. 9cad)bem bie neue ftirdje Ijergcftettt war, fd)td= 
ten fid) bie (5l)orl)errcn an, neue ©locfen gießen gu laffen, 
was 1728 gefd)ar>. %m ^aljrc barauf begab fid) $rang 
s^ofepf) Suberfaro, 23tfdjof ber ©iôgefe bon ©itten, auf ben 
©t. 23erm)arb unb weihte am 10. ^crbftinonat bie 5 neuen 
©toefen : bie große ©toefe gu ©Ijren ber Slufnaljme 3Jcaricn3 
in ben JMmmel ; bie gweite gu ©Ijren beê ^eiligen 23eml)arb 
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von sDîentî)on ; bie bvittc ju (îl)ren bcè Ijeitigcu Äirdjm= 
leerere Sluguftin ; bie vierte 31t ©fyren beu Zeitigen iUiroûurè, 
3Mfd)of bon 2Rt)va ; bie fünfte jn Cvfyrcn ber ^eiligen Sbco; 
buluê unb ©vatuë, bev Patronen bev ©iö^efen von Sitten 
unb Stofta. 33er 23ifd)of oevroeiltc auf bem iöevgc einige 
Jage unb Ijinterlicfj, bon bannen gefienb, ben ßljorljerren 
unb bem ©otteSfyaufc feinen Segen. 
Serfdjicbene ^äpfte fyaben in ^cittäufeu bem ©ottes= 
Ijaufe mehrere Slfcläffc gewährt. 3UI>UÖ !'• evtbeilte 1505 
alten (Sljriftgläubigen, bie an ben ^eften bev ©eburt beê 
§cvrn, ber 33efd)ucibung, bev bvei Äönige, Dftern, ^fiug-
ften, Skeieinigfeit, an SJcariä ©ebiivt, Himmelfahrt, 3teini= 
gung, 93erïûnbigung unb an ben jroölf 2lpofteltagcn bie 
Äird)c auf bem großen S t . Scvnbavb befucku unb ba bie 
Zeitigen Saframentc mürbig empfangen, je einen 2lblaf? von 
3 Safyren u n o 120 Sagen. 3U9^C^) gewährte er einen 
2lblaf$ won einem 3afyrc nnb 40 Sagen allen
 v
x\em'u, bie 
roäljrenb bev Df'tao bev oben genannten Sage bie Äirdjc 
befud)en unb bie oovgcfd)viebcncn 33ebingungen erfüllen. — 
3im 3 a ^ v e J682 erflärte münblid) ^nnojenj XI. beut ^ropft 
$)3erfob, er erteile allen Ctetigiofen unb Sfceifenben, bie auf 
bem großen S t . 23crnï)arb ftavbcn, einen 5tblaft fammt beut 
apoftotifdjen Segen, tyatft ©regor XVI. gab im .„V 1832 
einen »oHfommencn Slblafj auf ben 5. sJ)iävj, 4. iUai, 
15. 23vad)manat, 15. 2luguft unb 6. ISfjvtftmonat unter ben 
gewöhnlichen Sebingungcn auf fieben ^aljve. SDiefer ivavb 
1839 abermal auf fieben 3at)ve erneuert. 5)eô l$a\)xvS 
1839 warb bafelbft bie üJfaianbadjt eingeführt; berfelbe 
ißapft gemährte abcrmal einen 2lblafj bcrfelbcu fôird)c auf 
fieben 3 a ^ v e u n^ einen anbern auf einen beliebigen Sag 
im 2)îaimonat. — $>ae ?(vd)it? enthält nod) viele frühere 
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päcftlidje 3"buttc, tic icfet nidjt metjr in Äraft finb, bie 
aber ben 33eroeiö geben, baß bev fyeitige ©tutyl ftetô biefeâ 
©ottcefjauö unterftüjjte. 2lb(äffe, bie jejjt notf) befteïjen, 
finb für bie ÜHaianbadjt, §erj=3efit^vttberfd)aft, ber ewige 
3lb(af3 am ©t. IBernfyarbSattar u. f. W. 
32. 
Der Öottc»&ien|l &cr (Sljorijerrm. 
„Religion unb ©otteobienft", fagt ber Ijcilige ÏIjoinaê, 
„fiU)rt ben iïftcnfd)cn allein ju ©Ott." 9lidjt8 foil ber 
^riefter bent ©ottesbienfte borjieljen nnb fein ®efd)äft ïjoïjer 
fd)äljcn, olö jene«*, ©Ott bem §crrn 311 bienen nnb iljn in 
bem Xcmpcl jn pveifen. ©etreu entforedjen bie Äon«ent= 
f)crvcn tiefer 2Inforberung auf bem ©t. 33ernljarb. äöenn 
bie ©(od'en bas 3eid)cn in ben SDiorgenftunben jum ©otteë= 
bienftc oerfiinben, eilen 3t((e, bie nidjt oerfyinbert finb, in 
bie Äird)e, jiefyeu in ber ©afnftei baä (Sljovljemb nnb ifjv 
rortjcS ÎOÎàntctdjen an , unb ein jcber bcjieljt feinen ?ßlcii}, 
worauf ber ^srior bie ,v>oreu anftimmt. ©ie beten rege(= 
mäßig unb jluar genau nadj ben Sßorfdjriften beö föonjitö 
0011 ï r i en t , roeldjcë oorfdjreibt, baß bie Äanonifer „an= 
ftänbig, ïlar unb anbäd)tig" baö Söort ©Ott fingen. 2ßie 
bei bem (SI;orat=©ottc8bienft übtid), liest einer ber 2lm»efen= 
ben ioäf)rcnb ber s$rim baö römifdje 30tarti)rotogium »or, 
nämlid) bon ben ^eiligen, bie fid) auf jeben Sag beö 
TOonatä bcjief)cn, unb ein Gljorljcrr ließt bie Ijcitige Utteffe 
am S t . 23crnl)arböaltar. Vlad) Seenbigung ber ^oren geï)t 
ein CSf)orf)crr, nämtidj ber Organift, auf bie Orgel unb 
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balb läjjt er bic £öne berfetben l)ören, bie fo Liebltd) uitb 
an$iel)enb Hingen. 2tud) frier tonn man bic ißortc an-
wenben, bie ©ebaftian SBrunner im îtllgcmeinen auf eine 
Orgel mad)t: 
3u beineu ÏDuen ahm tcv CSciil 
35c* 4pimmel£ Scfigfeiten. 
Siefer ^rieftet fpiclt luürbeooll, firdjlid) unb nid)ts 
SßetttidjeS «tifcfjt er ein, treibt mcber Unfug nod) ÏOiïfV 
braud). §ier fönnte mondjer Organift lernen, uric man 
bie Orgel jur 23erl)errtid)ung ©otteS unb jur ©rbauung 
ber ©laubigen gebraudjen folle. Sie Orgel, eine fuuftttollc 
(Srfinbung, oerfd)önert beu ©ottesbienft, belebt bie 2(nbad)t 
ber Stnmefenbcn in ber Äivdjc; aber leiber mirb fie oft 
mipraud)t, unb uid)t lcid)t l)at ein ^nftruntcnt unter ber 
§anb oon (Stümpern unb Seilten toerfeljrten ©cfdnnadeS 
fo oiel ju leiben, aie gerabc bic Orgel. ') — Söeun ber 
§ebbomabar in ber ÏOÎcjjflcibung am §od)altar crfdjcint, 
beginnen bie (ifyorfyerren il)ren kräftigen (ifyoratgefang — 
plein-chant; — ben ^jntroituö, bas .fnric, ©loria, ©ra= 
bualc, ben ïvatruS unb bie Scquenj, bas (Srcbo, Offer= 
torium, ©anîtuS, StgnuS Sei unb bie Communion, t'urg 
2t£leS, waä 511 einem Gljoralamt gcl)ört, fingen ftc in einer 
Harmonie, meldje bie Slnbadjt ber ©egcntoärrigcn belebt 
unb 511m Sobc ©otteê ftimmt. Sdjrciber biefcs mad)tc 
fctbft bariiber eine eigene Erfahrung, als er bafelbft au= 
wefenb mar. „§ier", fprad) id), „wo nur ftarrcS ßcbeu 
') 35ie £>rgc( cntfpticrjt bet i*'rööe bet Jîircï>c ; fie leiDet aber 
ttom '-Betgbtucfe unb cine getvifjc gcucf>tigfeit jiebt (left Ijincin. Um 
fîe ju erfmlten, fommt BOH 3n't »• 3eit bet Orgelbauer »en Wofla, 
bet e£ uetftcftf, baa îrtjôttc Dtgchrcrf in fieitiebigenben Staub \u 
bringen. — 9lfé Sd)ii^f)eiligc bet Dtgci gilt bie heilige 3«^itin. 
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Ijerrfd)t, unb nur bie fasten Reffen 311m 33orfd)cin fommctt, 
p r e id) einen fo ïjerrlidjen ïftannergefang, ber mid) gäng= 
ltd) ergreift." ©8 War mir eigene ju 3Jlutt)e unb id) (teilte 
eine fonberbarc Söetradjrtmg an. Jjdj gefteÇe, nie fyat ein 
©ottcêbicnft, weber in ©tobten nod) SDörfern, auf mid) 
einen fold)en ©inbrud, une l)icr, cjemadjt. Stcfeâ 5belennt= 
nife mad)tcn aud) M e , bie früher ober fpäter Ijier beut 
©ottcSbtenftc anU)ol)ntcn. ÏSer bewirft aber biefen rounber= 
Baren ©influf} auf ©emütlj, ©eek unb £>crs? 3ft c8 ntd)t 
nädjft ®ott aud) ber Ijcitige 23ern^arb, beffen ©eift nod) 
über bie Silben Wel)t ? — ©iefer ©otteSbtenft l)at aud) fd)on 
23cfct)rungcn beioirft. Unter oiclen nenne id) fyier eine: 
93or einigen ^aljren t a m CU1C protcftantifd)c eugtifdje SDame 
auf ben ©t. Scrttlwrb unb wofynte bem ©otteSbienft, cigent= 
lid) nur auö ïïicugierbe, wie fie fpäter felbft befanntc, bet. 
©ie bcobad)tete MeS unb bad)tc: Sei uns ift ber ©otteê= 
bienft fo fait unb ftitnmt nidjt gar 51t religiöfen @efül)fen ; 
lein äBuuber, baf? unfere Sirdjen juweiten faft leer finb; 
nur in ber fatl)oüfd)cu Äird)e fann man ben Ätrdjenbienft 
einen ©ottcôbicuft nennen. 3u9^e^) fa]id fie eine gewiffe 
Unrut)c, mehrere 3mc'fc* fticflcn in il)r auf unb fie fpradj 
bei fid): ,,©rft jcjjt begreife id), warum fo trielc meiner 
ßanbclcute, auö üornct)mcn unb gemeinen Familien, jäl)rlidj 
in ben ©djooji ber £atl)olifd)cn ßird)e jurïtdïel)ren." Oflad); 
l)er melbctc fie fid) beim 5ßrtov bcö §aufeS unb bat ir)u 
um Untcrrid)t in ber ïatl)otifd)en OMigion; er entfprad) 
gerne tl)rcr 23ittc, untcrridjtete fie griinbtid), löste iljre 
3weifel unb balb legte fie baô ©cf'enntnifj bcö fatljolifdjcn 
©laubcnö ab. ©iefe ©ante lebt nod) unb r'ommt alle 
3,al)re auf ben S t . 33crnl)arb, wo fie bie fd)önftcn ÏUtouatc 
bcö ©ommcrS unter religiöfen Hebungen anbringt. 
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33eim legten Segen bcr SDÎeffc oerlaffen bic (Sf)orl)crreu 
tîjve Stübte, begeben fid) ju ben «Stufen bcö Slltarê, ftcllcn 
fid) in eine Sinie ein, beugen mit bein Opferpricftcr, menu 
er bie 2ßorte fpridjt: „Unb baö Söort ift g-lcifd) gewor= 
ben unb bat unter une gewoljnt", iljre ßniee, unb begleiten 
i()ii ton beiben Seiten in bie ©aïriftei juvücf, wo fie if)re 
(Sljorljembc abäicljen. Sogleid) legen fie bann baô 2Jccf3= 
gewanb an unb gefeit ju ben Sittären, um bic Ijeitige 
ïïfteffc ju tefen. 9îad) SSotlenbung berfetbeu öcrrid)ten fie bie 
©anîfagung; ©hier begibt fid; in ben 23cid)tftul)l, wenn 
nur 2Senige jum 33eid)ten fid) metben; finb ÏOMjrere, fo 
tjetfen and) SInbcre. $m Sommer Ocrgetjt fein Sag , bafi 
nid)t 3Battenbe fid) einftetlcn, bic ben empfang bcr (»eiligen 
©atramente verlangen, hierauf genießen bie liljorljerren 
ein gemeinfamcë grüljftüd: unb jeber geljt an feine Arbeit. 
3)eö yiaä)mittags begeben fid) bie ïtuguftincrberren jur bc= 
ftimmten Stunbc in bie föirdjc, jieljeu fid) wie am borgen 
an, beten bie SSefpern, Äomptct, ÏÏJÎette unb CaubcS. S o 
ift iljre täglidjc Orbnung beê ©otteebienfteö befdjaffen. ,3m 
ißintcr, ba eine unerträgtid)e föätte in ber $ird)e ()crrfd)t, 
fiaben fie (Srtaubnifc, in einem anbem Sofal bic fird)üd)en 
^agjcitcn 311 beten. Sie tl)iin biefeö im ©ceifefaale. 2ln 
©onn= unb geiertagen werben bie 33efpern gefuugen, unb 
wenn Bittgänge auf ben 23erg fommen, fo oerfünben fie 
ben iÇUgern »on ber Äanjet fyerab ba§ SBort ©otteê. — 
?0löd)te überall, wie Ijier, ber SMenft ©otteö mit Stnftanb 
unb (Srbauung gehalten werben! ®er d)riftlid)e Guttue 
würbe babei oiet gewinnen! ÏOiôdjtcn aubère 6f)orI)crren= 
ftifte »on biefen Ferren lernen, wie fie ben ©ottcébieuft 
galten follen, um ©ort yt e()rcn unb bie ©täubigen ju 
erbauen ! 
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33. 
Der 3Wiquienfci)ranli 
îbciivo Uebcrrefte foil .^eiligen werben forgfältig unb 
an flejicinenbcn Orten aufbewahrt. Daô tf)tit man fiberall, 
mo noc() ©lauben unb Religion »orfyanben ift, unb wo 
bic 23crel)ruug ber berMrten ©otteSfreunbc nod) nid)t auf= 
gehört bat. SDtefc sD(cetljobe befolgen and) bie ©t. SBern* 
f)arb3l)crrcn, bic in iïjrev fôivdje auf ber (Soangelienfeitc bee 
.§od)a(tar$ einen bübfdj berfertigten unb wol)( Dermalsten 
©djranf baten, ber föftlid)c ^Reliquien enthält; unb wenn 
biefer and) uid)t fo reid)l)altig ift, wie bie ©djai^fammer 
in ©t. I'forij, fo bietet er bed) wertlj= unb erinnerungê= 
»olle ©ad)en aus* ber Vergangenheit bar. TOeljrerc 9ieli= 
quien »on »crfd)icbencn ^eiligen, fdjön gcfafjt in ^i)ratnt= 
ben-, Slmvy unb Strmform, finb in biefem ©djaftc aufge= 
ftellt, unb bic oorneljmcrn Jficifenben wünfd)en häufig 
bicfclben 311 fel)cn, tbeilô uni iljve ïïicugtcvbc 311 befriebigen, 
tljeifô um and) bie tleberbtcibfcl biefer ©ottesfreunbe ju 
bereiten. — 3Me ^Reliquien, bic fid) 3imäd)ft auf ben l)eif. 
Stifter kjicljcn, finb folgenbe: 1) (Sin Keiner îljeil »on 
feiner ,<Mrnfd)aale fammt einem $d)n, ciugefdjtoffen in einem 
33ruftbiibc ; an ber SSorberfeite befiubet fid) ein förujiftr, 
wcldjcS bic (51)orf)crren bei ber &a»itet»erfammhing t'üffen. 
2) (Sin fleineä Strmbeinlein in einem anbern 23ruftbilbe, 
worauf JSöS baö ißilb bc? fjcitigen 23ifdjofS îtugufttn an= 
gebrad)t würbe. 3) (Sin ©ifljcrarm, ber einen §mg,er bcö 
heiligen ©tiftertf enthält, ©iefer ftetft ben Sinn be$ k i t . 
iMfdwf« IRifotauê bon s?Jîbra fegnenb »or. — £>afc(6ft finb 
12 
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nod) ciubcvc ©cflcnftänbc, bic fid) auf ben bcitigeu 33ern= 
I)avb belieben, 311 fcïjen : CSin DMng, ben cv «11 feiner .\Sanb 
trug, maljrfcbciniid) bet gottcébienfttidjcn $Berrid)tungcn, ober 
bcr bic $ievbe ter Mrdjibtafonen oeu Stofta mar, wirb in 
einem ïMiquiengcfaffc aufbewahrt ; er ift oergolbet unb mit 
einem blauen (ibetfteine oerjiert. §ier Vcrmabrt man and) 
cine runbfÖrmige Sd)üffe(, bereu 3 t . Scrubarb, line man 
bafürf)ä(t, bei bcr 9lustbcUung bcr Zeitigen Äommunion fid) 
bebicnte; biefc biUjcrne <2d)iiffcl ift grofj, bfinn unb bat in 
bcr Sänge bcr 3«tcn cine fdmmrje ^arbc angenommen. 
3ltë man 1847 audi mit biefcr f(iid)tcn muf;tc, litt fie einigen 
(£d)abcn, bcr fid) aber miebcr auëbcffern läftf. ©ic ocrmafyrt 
and) einen Silbertoffel — ebenfalls cttvas befdiäbigt — 
ben ber ^eilige bei bcr 2-lustl)ci(uug bcr beiligeu Communion 
gebraudite. — 5cod) ift ju ermäf)ucn ein lïcincs fiipfcrnes 
©efäft, in bcr (Mri% r>on einer Ohïinate; in bicfem bangt 
ein flcincs, eifernd? .ftügetcbcn, meld)eé fid) um unb um 
breben täftf. Tiefes, trenn glübeub gemaebt, erbitjt bac* 
.ftiiqe(cl)cn unb cniHÏrmt biejenigen, meldn' bie ,<Säube oor= 
balten. 3cod) gebt bic Sage: Ter Tieucr Lottes, be» 
ftctô ein großer l'iebcscifcr befeeite, babc biefcs ficiue (Mc= 
fäf? buret) bie Gebirge tragen (äffen, ja er habe es fclbft 
getl)au, um bic for ber ftiilte erftarrten Wcifcubcu \\\ er-
marinen. 
ison anberu ïReliquien, bie fid) nod) f>icv oorfinben, 
finb ju melbcn: Trei flehte Äreitjpartif'cl in ocrfd)iebeuen 
Tbct'en; ein T o m auë ber Torncnf'rone unfern göttlidjeu 
(Jrlöfers ; mehrere ©ebeinc 0011 beu jmolf 2lpoftcln, oiclc 
oon beu Zeitigen Tf)cbäern, bic bei S t . iUorij bic l'cartcr-
paltne errangen ; eine Öteliquic 00m beiligeu lyvanj oon 
(Satcci, unb ein marmorencs ©cfäfi, bas ebeoem beut frommen 
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unb wnnbcrooücn ÏÛtann ïï>?atl)taé 2 i M , Somljerrn bon 
Sitten, (Seneratüif'ar imb Refait »on SSatevic, jugeïwrtc. — 
.ftcrr (iborbcrr Utoman SInbrcaê ©aubin, bent id) gar biete 
(rinfenbungen ocrbanïe, fdjrcibt mir: „Unfcr 9tciiqiiien= 
jd)vanf tuwwafyrt nod) aubere wertlwollc Singe; I)ier werben 
£t)cfen, in benen ©ebeiue ber Zeitigen ober ©egcuftänbe, 
bie fiel) auf fie bcjicfycn, aufbewahrt werben, Cnnige finb 
gar nid)t eingefaßt, anberc finb in Reiten roftig geworten." 
;-;4. 
Das SoMeufjmiô. 
•?iiebt mir ben Vcbcnbcn, fonbern and) beu 21bgeftor-
benen wenbet fiel) bie Siebe biefer nienfd)cufreunbtid)cn 
Orbcuobrübcr ju. 3111c îobten, bie man auffinbet, werben 
in'S Ätofter getragen; finb bie auf bciu 93crge 33cvungtücf= 
ten ober im £(oftcr ©eftorbenen äkfatmtc bem Seamen, be? 
Ortes ober ber (yainitic nad), fo werben bie Scrwanbteii 
ober bie ^ebörben bco Ortcë ober SBejivfcö, bem fie ange= 
borten, bari'iber in ft'enntnifj gefegt. Dtidjt feiten werben 
bie Seichen abgcbolt, um fie babeiin 311 beerbigen. Oft aber 
bleiben alle sJcad)forfd)iingcn ot)ue ©rfolg, befonberê bei ber 
ärinern .fttaffc. S ie Verstorbenen werben in bie Äird)e 
gebracht, uub bie Äoiwcntfyerren beten bas gange Sobtcn= 
officium, ©arauf fingt ber ^r ior ober beffen Stellvertreter 
ba? Seclcnaint, unb biefefl wirb für 2111c gehalten, ot)iic ju 
erfunbigeu, weldjer SJMigion fie angehörten. 23ci ber 93c= 
gräbnif} finben alle ©etftlidjen, bie im .^ofpije wobnen, fid) 
ein, unb and) bie Sienftboteu begleiten ben 3«8- ^ a d ) 
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Verrichtung bcr üblidjen ©cbete imb (£infcgnungcu ber 
Seidje wirb biefe in boô ïobtcnJjauô, ami; ïobtenïapellc 
genannt, gebracht. §ier werben alle SBerfdjriften genau 
beobachtet, welche bie Äirdje bei djriftlidjen 33ecrbigungen 
forbert ; wäre ju wünfdjen, bafj biefeê aud) au Dielen anbern 
Orten befolgt würbe! 
©aô l£obtent)auS fteljt auf ber Öftfeite beö §ofpije8, 
nur einige ©djritte oon biefcm entfernt; cô ift ein Meines 
biered'igeS ©ebäube, auf einem Reifen ruljcnb. ©d)auber= 
erregenb ift ber Slnblid beS ©ewölbeS, weldjcS burdj ein 
mit eifernen Stäben vergittertes fÇcnftcr matt erleuchtet ift. 
3 n 9îeic)en fter)en bie ïobten, in weifjc Scintüdjcr gefüllt 
unb an bie fallen SBänbc bingelefmt ; tf)eils finb il)rc Qüc\c 
nod) ïenntlid), tfyeilS Ijat bie 3cit btefelben mit einer bmi-
feln, mumienartigen §au t überwogen, ober aber fie finb 
ganj ju ©Metten jufammengefdjrumpft. ?(uf bem ©oben 
ift ©tror) geftreut unb einige fônodjen befinben fid) unter 
biefem; bie meiften ©cbeine aber werben aufjerl)a(b beS 
Sobtcnljaufcö auf bcr untern ©cite bcSfctben ttcrlcgt. Sicfcr 
O r t , ein Metner ebener p l a | } , an bem ©ebäube liegenb, 
bilbet ben griebl)of. S a fiel)t man bie ©cbeine, gebtcidjt unb 
weifj, wie ber ©d)ttce, auf bem garten Reifen, (litt eigenes 
©efüf)l ergreift bie 9ceugicrigcn, wcld)c bie SSerftorbenen 
an btefem Orte befudjen; fie oerlaffen ben 23erg, bie @c= 
füt)le beS £obeS unb ber 23ergängtid)Mt mit fid) ncïjmenb, 
unb erjagten nod) in fpätern 3nfyrC11/ wetd)cn Ginbrucf 
biefeS 5£obtent)auö auf bem ©t. 23ernl)arb auf fie gemacht 
r)abe. 
33or meurent 3 n 5 r e 1 1 bcrlaugte ein ïourift biefeé 
StobtenfyauS 311 feljcn, unb bie <5f)orl)erren entfpradjen feinem 
SQBunfdje. ©titer berfetben führte ir)it f)in, öffnete baS 
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gcufter unb jeigte ibju ber 9ïeil)e nad) bie 33etung(Mteit. 
„£)ier", fagte cv, „ftdjt bic frâftige ©eftatt eine« ^üngliugö, 
ber im Üebcn ein §anbwerfer ouö ©djmaben war; er Ijat 
in Italien gearbeitet, fid) etmaô erfpart unb nun wollte et 
fvöt;üd> feiner £>eimatl) jueiten, in ber Hoffnung, bafelbft 
bic iljn fet)nlid)ft erwartenbe 33raut ju efyelidjen. Mein 
unter einer ©djncelawinc fanb er fein ^odjjeitêbctt nnb 
ftatt ber 33vaut uniarte il)n ber falte Job. — SDiefcr bort 
ift ein armer 'Kann, ber mit .Çumger unb Summer $u 
tämpfen I)atte ; einige Wate beô 3 a ^ v e ö 3°Ö ev , m t feinem 
Änabcu nad) I tal ien, um bafelbft §ütc ju laufen, bic er 
mit ïleinem ©ewinnfte, woburd) er notljbürftig fein Seben 
friftete, wieber feil bot. S)er £ob auf unfern Gtëfclbcrn 
mad)te feinen ©orgen ein (Snbc unb führte bie Seele in 
jene« glüdlidjcre Seben, wo uid)t nad) arm unb reid), fon= 
bern nad) rcdjt unb gut gcrid)tet wirb. — .'gier biefeë große 
©erippc fd)cint and) im Seben ein grofjer borneljmer §er r 
gewefen ju fein, »crmutfylidj ein wißbegieriger naturforfd)en= 
ber (Snglänber, ben man in einer Äluft, mehrere 3S<d)te 
nad) feiner ïkrunglûtfung, entbedte ; beffen <£d)riften waren 
uermobert, bod) fanb man biete ©adjen won bebeuteitbem 
äöcrtl)e bei i()iu, bic auf ©tanb unb ^cimatl) fd)ließen 
ließen; aber feinen Stamen unb ©eburtôort erfuhren wir 
nie. ©ott fennt il)u fd)on. Weben il)m fteljt ein SKonn, 
ber, nad) ber bamaligeu Älcibung ju urteilen, fein SDiencr 
möd)te gewefen fein. 33eibe rubren nun frieblid) neben ein= 
auber, ber Sob ()at ben Unterfd)icb ber ©tänbe aufgehoben 
unb ben SDicner bem ^erru gleich, gemadjt. ©ort in ber 
ßwigt'cit Ijat gewiß ber ©eift biefcö ©ngtänbere SltleS cr= 
forfd)t, waô er auf (Srben, mit jeglid)«- irbifd)en Äraft 
auSgcftattet, uergebtid) ju ergrünben fudtte. — £)iefc jtoei 
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i'eidjname ba waren U)ïaim unb ^ra« ; man bccftc lie f>alb 
tin Sd)nee begraben auf, in ber iftäbe einer Stange. Sie 
fatten fid) litbenb umfdjtungen, als fie auf jebe jcitige 
fiiebe ucrjidjtcn mufjten, imb ber Job führte il;rc Seelen 
vereinigt in'ô SHeid) ber ewigen Siebe. — Sor t febxt "\t)1* 
eine -öhittcr mit iljrem Äinbe; man fanb bie ^hitter fyalb 
entbtSfjt, inbeffen bas geliebte kleine in tfjvc Kleiber imb 
ïfid)er gefüllt mar. 6in gemattiger Sturm l)atte fie er= 
reid)t, unb im Sd)ncemirbe( fanb fie gleid) tfyrcm .ftinbc 
ben lob , ber fie and) babiu führte, wo gewifj bie jârtlidjc 
Mutterliebe beloljnt werben wirb." „ISnbitdj", fprad) ber 
(Sljorljerr, ein ïud j tüfteub, „t)ier finb jmei Äinber, 03e= 
fd)Wifter, weldje, »on S t . îHemt) fommenb, unweit oou bier 
in einer ©runblamine begraben würben. 2Sir madjteu into 
gteid) nadj bem Sturme auf unb bie §unbe jeigteu ben 
Ort if)rer 33erunglütfung an; wir gruben nadj ben i>er= 
fd)üttcten, fanben biefe fügleid), aber alle 33erfud)e, fie iit'ô 
Seben jurücfjurufen, blieben ol)ne Erfolg. Saiwi)en ift ilm 
33aterlaub. — Sie ©efdjidjten ber Uebrigcn finb mel)r ober 
weniger biefen gteid)." — ©er ïourift war tief erfdjiittert; 
bie Spinfälligfeit alles ©efdjaffenen fd)webte üor feiner Seele; 
juriicfgefeljrt in baö §0)^13, natjm er fein îiknbcrbud; jur 
.§anb unb jcidjncte in baefclbe folgenbe Steinte: 
©er Xco adeln giefit nnt ben «« iecen, 
iSr eint arm nnb reiefj, 
Unb wat ber Staub rjier itreng gefdjlebcn, 
Qat madjt et liebenb flteirlj. 
î)'tum malet it)n nicht immer größlidi, 
iWalt irm nur (cr)cn unb milb ; 
3Pa« Öb(e« totjnf, if} nimmer rjäfj(M), 
IS« breifit ber Scbfnfjeit reinem 53lib! 
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£\m ^cd)n 18(38, in ben erften Sagen bee .vxumonatê, 
befanb id) mid) auf bcm S t . 23ernl)arb. ©leid) bent oben 
ermähnten Souriften trieb and) mid) bie Sîeugierbe juin 
Sobtcnfyaufc I)in ; id) fdjaute buvd) bie Ößdjer bee" t>crgtttcr= 
ten genftcriS, \af) einjetne ftefycube Sobtenförper, auf bem 
iBobeu Stvof) nnb (Mebcinc, tennte aber bev matten @r= 
teudjtung wegen nid)t genauere 23eobad)tung madjen. 2lm 
Sage barauf bat id), man möd)tc mir bie Xï)ûre öffnen, 
biK'd) roeidje man bie s3eid)cn ()ineinfd)icbt. deinem 
äöunfd)e murbe eutfprod)en unb id) erfyictt fogar bie ©r= 
laubnifj, ()inetnjufteigcn. îltô ein Gtjorljerr bie Jljüre 
öffnete, fd)aute id) begierig in bas biintte îobtenljairô; 
mid) ergriff ein fatter Sdjauber, unb id) Wagte nid)t t)in= 
einjugc()cn ; beim ber mobcrigc @erud), bev mir entgegen: 
wcl)te, war nidit ba3U eintabeub. .^d) fab, eine 9reiî)e bon 
Sobtcu — 1 3 ober 14 an ber ^aljt — in ein weifjeö ßteib 
gefüllt, mit entl)üt(tem ©cfid)tc, ringsum an ben 2)cauer= 
wänben ftet)en. ©er fiepte, ber 1867 auf biefem Serge 
fein fieben werter, war ein armer gamitienoatev eine bem 
Äanton ftreiburg.1) ©r ftanb nod) frifd) unb aufred)t mit 
einem .sjütdjcn a i tf b c m Äopfe, ïjatte bas ©efid)t jur 
'•Pforte gewenbet, unb mir tarn ber ©ebanïe, er wolle benen, 
bie ba t)ineinfd)aueu, fagen: „Setet für meine Seele unb 
') 35ie ßfjorfjerren erfuhren balb, welchem 'üc^irfe er ana,c; 
(jörte. ®er Rittet frfjrieb an ben DrtSvfarrer , ber ten îîenoanbten 
ben Vorfall mclrete; Oîiemanb »on (ftneu ließ ftcfj (eben. — Slbermal 
»eruna.lütfteu t'en 7. ÜBintermonat I8G8 }voei arme 3Beib3i<erionen 
unterhalb ber (Santiuc non Stella. IS« war ftürmifdjcS 3i>ettcr, ffe 
fonnten Die Verberge nidjt mefir erteilen unb blieben tobt auf bem 
tffiege, jeboer) nidjt neben einanber. S)er 3\veä ifever 9(eife rear eine 
•fflallfafirt jum -Sjcfpfje Ijinauf. 3 " St- Mein» auf bem (Stottetfarfer 
[jaben iie iljre Sinne gefunben. 
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©rlôfung." 9îiemanb würbe jagen, baft ev tobt fei, 
fonbent er ftefte üielmeftr mit feinem Stotfc, ben er in 
ben §änben ftält, auf ber Söadjt. — ©inen lieblichen CHn= 
bruef machte auf mid) eine oeruuglüctte arme grau aué 
Slofta; fie ift auf bie Seite niebergefunfen, ber gebogene 
Sinn unb bie §anb unterftfi^cn iftren Sopf; baê 3lngcfid)t 
ift nod) fenntlid), unb man mürbe fageu, fie fd)lafc fanft. 
33on ben Uebrtgen will id) feftweigen ; benn bie 23efdueibung 
berfelbcn mürbe (Snrfefcen, fd)auerlid)e (Sinbrüd'e unb i'iibcr-
miHen erregen, §d) gieng bafon unb fprad) 311 meinem 
Begleiter : „©djliefjcn Sic bie ïftiire j u ; id) l)abe genug 
gefefteu, meine 9ceugierbe ift befriebigt. Sic ïobtenfavelle 
ift ein wahres ïobtenftauë; gut ift es, bafi wir unfere 
lieben SSerftorbenen in bie gemeinte Grbe üerfenfen, unb 
bafj wir fie nid)t meftr fcl)en. SKMc furd)tbar jerftövt ber 
£ob ben sDîcnfd)cntorpcr!" (5:S ift gewif? nid)t für 3ebcr= 
mann ratl)fam, in biefeê îobtenftaué l)incinjugel)en ; benn 
(Einige würben ben büftern si(nblicf nid)t ertragen tonnen, 
2Inbere in Cftnmadjt fallen. SMc Pforte bleibt übrigen? 
ftetö gefd/loffen, unb ben ©djlüffcl bewahrt ber ^r ior auf 
feinem 3imnter. 3IIÏC ftier 2lbgcftorbeucu ruften im ^rie-
ben, unb id) fage ju einem jcben berfelbcn: 
Jpifr ftef)C feft mit mitte. 
Vie teine JçiûUe ittift : 
3cÇt rufte bid (tun 1a$c. 
'SM (Siott tanii bid-! aufnimmt! 
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35. 
5>f. •Seroljar&ô'.âec. 
iiinUto l)at fiele t'leinc *3crgfeen, bie nid)t nur bie 
2llpcn jiercn, fonbern aud) afö 23afferbel)älter gum SKujjen 
bicnen. 2lud) auf bciu tot. Skrnljaro gegen Witteraadjt 
befinben fid) foldjc; fie liegen 94 Sfteter Ijöfyev aie ba$ 
<£>ofüij. (*S finb nid)t grofje ©een im eigcntlid)en ©inné 
be£ itfortcS, foubevn ïeidje, bic meber lang nod) tncit, oft 
aber feïjr tief finb. Der Ort l)eifjt bie £eid)enebene, «Plan 
des üouilles». SDiefe finb balb gröjjer, balb Meiner; am. 
größten finb fie, ba ber ©d)nee fdnniljt, am fteinften im 
©pätfycrbft. 9tie finb fie aber obne SBaffer, obfd)on fid) 
einige Don „^cit ju £,ät entleeren. 3'in h in t e r frieren fie 
gänjlid) jit. — (Sine anbere 9iaturfcltenl)eit bietet ber grofje 
ïeid) in Witte bei? ©t. 23ernl)arbSgletfd)crs, beffen ©eftalt 
einer auf il)re ©pi^e umgct'eljrten ^tyramibe gteid)t. 9tad) 
©auffüre enthält er 84,000 iubifd)e ©d)iil) ä&affer; er 
entleerte fid) früher peviobifdj, fammeltc im £>erbft mieber 
feine ©emäffer, fror im Söinter ju , unb feit bem £\abrc 
1813 ift er nid)t mcl)r aufgefroren, fo bafj mau uermutfyet, 
er fyabc fid) in eine fortbauerne @lctfd)ermaffe oerwanbelt. 
(Sbcnfalte eine l)übfd)c 3icrbe ift ber ©t. 3)croljarb3= 
fee am gufte bcS §ofüijee. ,<?err bc ßogee meint, er oer= 
bienc ïeiuc weitere ©vnjäljnuiig, inbem er feinem fd)weijcvi= 
fd)en ©ee an ©röfee, Umfang unb ïiefe gleidje; beffeu-
ungead)tet ift er bod) merfwürbig. ©iefer ©ee Ijat ctoa 
20 Wintutcn im Umfange unb in ber Witte 40 gufj ïiefe. 
©eine ©ewäffer faiumelt er tbcilö von beut Älofterbruunen, 
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ber von ber Äüd)c hinabfließt, tbeüs ton ben ab ben 23cv= 
gen berabftromenben 23äd)tcin, meiftens aber oon bev 
fdjntcljenbcn Sd)neemaffe. ,^m böd)ften Summer, wenn 
bev Sdjnec gefebmoljen, jiefyen fid) bic ©cwäffcr an ben 
Ufern jiirücf, unb große Steine t'ommen in beut See an 
einigen Orten jnm SSorfdjein. Ood) gebt bev iüaffevftanb 
bei ftarfen Scegcngüffen ober Ucbcrfd)wcmmungen wieber 
polier, ißebeutenb ftieg er 1868 in ben Ucberfd)Wcmmungen 
bes xHugufts" unb .s^crbftmonatô ; er bcljute fid) über feine 
Ufer aus unb enthielt viel Gaffer, ©einen 2lusftuß fenbet 
er, jenfeit? bev Serge mit anbern Säd)eu unb Strömen 
»ereint, in's 2lbriatifd)c $lecr. (Segen tînbe beé §erbft= 
monats — bisweilen aud) etwas fpäter •— friert er ju 
unb bicut bis in ben =i3rad)iuonat ben Steifenben als îi>cg. 
3(n feinen Ufern bemerft man im Sommer boppeltc 3kiU 
dien, oon benen bas eine aus beut Saameu bes anbern 
unb bem Ä'eldjc bes erftern entfproffen ift. Oen fdwnften 
Spiegel bietet ber See in ben erften 3Jiorgcnftunbcn. ©e= 
roöfinüdj ift in ber ftrübe ber fyobc 3llcr'cl'f)llt frc' ^om 
©ewölt'e, unb bic elften golbgetben Sonncnftvabjcn fallen 
auf tiefen unb leuchten wunberfebön in ben See hinüber. 
Sobalb aber bev iKorbwinb fid) erbebt, f)iillt er fid) in 
ftnftevcs ©eroölte, breitet tiefes über anbere ©ebirge aus, 
unb bie Dbcrfläcbe bes Scc'S, gleid)fam trauernb, erfd)cint 
bann in fdjwârjUdjer Jävbung. einige ÜJcänuer, bie ben 
großen S t . 23ernbarb befdjrieben, behaupten, baß in tiefem 
See feine <yifd)e tonnen fortgepflanzt werben; bic micber= 
polten $erfud)e, bie man juv ^ortpflangung gemad)t, feien 
mifiglücft. ©aitj rid)tig finb biefc eingaben uidit; beim 
gegenwärtig enthält er t'lcine g-ifd)lein, bie beim warmen 
Sonnenfcbein auf ber Oberfläche fid) jeigen. 3Mc (îl)or= 
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barren fammelu fie nid)t uub gönnen ifyuen freien 2lufeut= 
()alt. Tie <yifd)lein bleiben in Dtube jnr Sommerzeit 
iinb mid), wenn eine bidjte (Siêbed'e fie jubetft. 
£>iefer «ce ift and) aud frühem .'Ja'Orïmnberten be= 
fatmt. Unten nid)t weit Don feinein ©eftabe ftaiib cljcbem 
bev
 v\upitcrs*tcnipel. £>ie Reiten wählten jur ÎDarbringung 
il)vev Opfer bie Secufer, maô gefd)id)tlid) erwicfen ift. 
ihMr Wiffen, baft bie Reiben non îuggen, am ©eftabe beö 
,^ürid)erfee'e, bem ÏBoban opferten, baft bort ßohunban 
ein grofteê mit iMer gefülltes ©efäft burdj fräftigeö s2ln= 
blafen u'rftörte, nnb baft ©ad ben §eibcntempel in 23ranb 
fteefte nnb bie Opfer in See warf, 'ülud) auf bem ^upiteré--
berge war bieft ber îyall. ÎU\\ iöovb beê See'ë fd)tae()tetcn 
bie Reiben $Renfd)cn uub 'Wel), (netten ©aftmaldc, jünbe= 
ten grofte Reiter an, nnb warfen, wenn fie opferten, ©olb=, 
Silber= unb anbere (Selbntünjcn in ben »See. SMefe Sitte 
war fein ©ctjcimnift, uub bie Vombarbcn wuftten um bie= 
fetbc; gierig burd)fud)tcu fie f>7J mit Stäben unb anberu 
,3nftrumentcn bie Xiefe bes 33evn(javbéfee'ô, um bie barein 
geworfenen Sdjätje Ijeraiiojujieljen. ©te fanben oerfdiiebeue 
unb wcrtljuolte Sad)cn. îDcan behauptet, baft annod) barin 
©elb unb anbere ©egenftänbe liegen; ift möglid) unb nidjt 
unwal)rfd)ein(id). — Gljcbcm nannte man ben S t . 53ern-
(jarbsfee ben „^upitersSfee". 
:!(3. 
3)er 3upiter5'®empef. 
3>te Sllpenberoofjner üerdjvten oon jetjer einen ©ott, 
ben fie ben fjßdiftcn ©Ott nannten, ber im Sturm unb 
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Sblifc bafyerfaÇrt ; fie beugten ficb, oor bem Grljabenen, oor 
ber mächtigen Stlpennatuv. Sluf bem großen ©t. SBernljarb 
roar feine SSerefyrung cinbeimifd). §icv I)uibigtcn il)tn bic 
SBanbcrer itnb i^vc 2tnget)örigeu, ate ber ©ottïicit ber 23erge. 
Stßein nid)t nur l)icr, fonbern aud) in anbern 2Beltgegcnben 
oereljrten bie Reiben bie böd)ften Skrgfpiijcn, unb Ijcutc 
nodi Beten bie ïa taren bie ï)M)ften ©ipfet an. Sie 2>cr= 
eljruug bc3 bödjftcn ©otteô auf bem Supïterôbevgc ift alt, 
unb §er r bc Soges I)ätt bafüv, fie ^abc bafclbft mit ber 
(Srbauung ber .©tobt 9iom begonnen. 2ßeld)e ©ottbeit 
tourte aber ba juerft oerebrt? Solan nennt beu penning 
fd)en ©ott ben b,öd)ftcn ©ott ' ) , ben fd)on bie Letten an= 
beteten. 3 u P i r e r flenof3 bie äftefte bekannte îkrebrung, ift 
aber unter mandjen Stamen befannt; beim SOavro fagt, er 
fei unter breifmnbert Benennungen angebetet toorben. (5r 
war ber ©Ott ber Äettcn unb i'eragrer, ber Drömer unb 
ber Äartfyager, unb nad)bcm bie Dxömcr bie Äcttcu über= 
tounben Rotten, änberten fie ben Äultuö nidit. Jupiter 
blieb ber gefeierte, ber työdjftc ©Ott, oor bem fie ihre Äniec 
beugten, oon bem fie £uiife erflehten, unb fie bctradUeten 
') 5>cn ober 33in fyief; bei brti .Kelten 9111c?, wai fîrtj In fie 
.fpöfie ^iel)t. ta? ^rdjlle, baf)or a\f vom höcfiften ©otte (3uritcr) 
gebraucht. UJÎeljrcrc Sinteren bcfritclu bic ©djreibari s45cn, jagen, 
ridjtiger jei 'J-löii unb mir mit einem n. <£ie »vollen nämiid) bat? 
Utiort ijjöniit sou ben .fiartfjagern beileitcn, toeldje ben 3uviter ÎJJêm'ii 
unter biefer ^Benennung verehrten. Cb nun ber 92amc genuin ober 
CPönin richtiger fei, fegt nidjt «ici auf bie SBaagfrfjaaie. örftcrer fiat 
fjat eben fc viele ©rünbe für fid). SDÎan fdjreibt aud) nidit, bie 
penifrfjen ober vönifdjen , fonbern bie pcmifnifôtn ?llpcn. SHaljr iir 
übrigen«, bafj ber vöninifdje ©ctt, b. b. 3u»iter, »ou ben .Rarlbagern 
feit bem Uebergang Cannibal? mit feinem .(triegdfteere tjodj verehrt 
ttmrbe. 
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ifnt atë jenen, ber über alle untergeorbneten ©ottfjciten 
gebietet. 
2ßcv I)at aber ben ^upiterêtempel, oon bem wir nod) 
9tcfte Ijabcn, evbaut ? Sftiemanb entfdjeibet biefe grage, unb 
eä laffen fid) nur äBagefä^e aitfftctfen. 3<cad) ber allge= 
meinen Meinung wirb ber 23au ben Letten jugefdjriebcn ; 
allein and) bie 9tömer waren in bev îoauïunft nidjt uner= 
fahren. ©er ^upiterötentpet war grofs, geräumig, bon 
feften Steinen jufammengcfügt ; er überlebte bie Ijeibnifdjen 
SRömer unb trotte ben roilben 2ltpenftürmen ^afyrljunberte 
()inburd). 2öir muffen gefteljen, bie Reiben, weldje in ber 
Äenntnifj beö wahren ©ottec* fo tief ftanben, waren große 
2trd)iteften ; fie führten Sollwerte auf, bie nod) im ct)rtft= 
lidjeu Wittctaltcr bewuubcrt würben, unb bon benen nod) 
in fpätern ^fiten Uebcrrcfte uorfyanben waren, Sinfdjriften, 
Wcbaiflen, #iguren it. f. w., bie man in biefem SEempet 
auffanb, gehören in bie römifd)cn 3 c ^ c n - ^eiftenö fiub 
ctf bie Äaifcr, bie §eereefütjrer, bie b)ier öorübergiengen, 
bem penninifdjen 3«piter ©efdjenfe brad)ten ober ^"[djriften 
fjiu$ufe(3cn befaßten, nad)bem fie einen Sieg erlangt fatten unb 
otjne Unfall I)cimgeM)rt waren. (£8 gab aber aud) ©o(d)e, 
bie nie ben ^upiterëbcrg überfliegen Ijatten, bie aber bafelbft 
burd) (Sefdjcntc unb 3»l"ä)riften ifjren 3camen »erewigt 
wiffeu wollten. Unter biefen befanben fid) rômifdje S^rcU 
feïten, föaiferinncn unb t>ot)e ©amen, ©a3 2BallfaI)rcn auf 
ben ^upitersberg war feine (Seltenheit, fonbern fcfyr läufig; 
bal)in pilgerten bie (Sinwobjner Don 2lofta, bie Sßallifer unb 
oicle ?lnbcre uod) weiter r)cv. ' ) 
') Unfcc SRfioiictfjat, tycute unter bem ïîameu „SffiaTfîô" befannt, 
Ijiep bajumaf iai „venninifrfjc ÎEljaf", toai bie Snfdjrifi its Suct'itä 
8uci((iu« in bem 3upitcr6teinpe( 6ciirFimbet. ('-Sgl. Slboujit.) 
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SM'rcre ,x\iifd)vtften, bic man im ^upttcvotcmpet nu 
ben ÏUcauevn obev auf einzelnen Steinen entbetfte, finb nodi 
i-evbanbcn. ïevrcutiuô înivro, bev atücflich oen feinem 
jvctb i^ifle juvüdtcbvtc, mcifyte bem Jupiter, bem beften, c\rot-
ten ®ott, bem ©eniuô bcô Orteo, eine ;\nfd)vift. — Vuciuo 
SiiciUiué machte bem pcnninifdicn, beften unb hoebftcu ©ort 
©efebenfe. Tiefe jn-ci ^nfdu-iften fübvt bev ^vcpft :Ho-
taub i'iot an. — lîajuô inline lief? für feine ;Hb= unb 
.fteimveife für fidi unb feine 5öl>ne, für feine evfte :,yvau 
SSatevia, eine Jmfdjvift su (Hmn bcö penninifdien ovttco 
cvriditcn. (5'benfalle bevfevtiateu x'iufjdu-iftcn fie felbft ober 
in il)vem îluftvaac Rubere:
 x\uliuo Shtfus, Wat'rinuc, 
ßatiniue-, Sabiuiuc> bev (H'iifov, (îajus ;\uliuo Sulliiè bev 
^väfet't, Viiciiiff Vaccine, O.uiutiuo Sitoiuo, Vuciuo Vuei 
nine, Sevevue, (?ajuô (Âatiiliiuu\ liarinuo ïlïavfuo }.;a-
piriue, SnlpitiuC' 5)car-,clluc\ Raffiné yyacunbuô u. 91. m. 
Unter beu -i^ oten ift befonbero mcrtuu'irbia eine in Wobei! 
çjeaoffcnc halbleere .vvaub, bie mau in bicfeiu 'îciupcl auf= 
aefuubcn bat. Tic -roei legten À-iuçicv biefcv rcdjtcn .vvinb 
bicaen fid) auf bie inuevc <vläd)c ocrfelbcu ; auf bev ?aumcu= 
fpRu' fönimt ein t'coclförmic-cr ','hisMi'itrîiô juin ^orid^eiu, 
famirit einer aebaupteu 3d'lana,c, bie ben »Una, une bcu 
3eißfiui]cv unnmnbet, unb bie bac- innere bev .vuuo *u 
bcif;en fdicint. Unter bei* -jvauft fiebt mau bic ÜJtüije eiueo 
Obcrprieftcrô, unb auf bev Obcrfyaub einen triccbcnbcn 
fyvofd), beateitet oon einer (iibcd'fc. -Tic 3Jlü|jc fdjeint 
auf einen Cbcrpriefter ober eine Cbcrpricftcrin 311 beuten; 
bie Sd'tannc mit bem Jyrofd) unb bev CHbcd'fc, baô 6r>m= 
bot beô ©eniuë bcô 3"pitcrê, (5'ôcutapê unb A>r.a,äuo, weifet 
auf einen itnr-eitbaren 23if-; beim bamafö c-taubte man, baft 
bie ©ötter mir buret) baô ç-eiuorfenc ©ift einer .Sïoniflo= 
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cibcdjfc, bic einen <yrofd) öevfdjtucCt, beilcn würben. Se r 
fcgclförmigc Sluënntd)«* auf ber SaumcnfpiCc beutet auf 
irgenb einen îîluôfa^. — (Sin gtcidjcö ©cfdjwür fanb man 
auf einer .oernb, bic man ju SüiffltSburg auffanb, unb bic 
bafclbft abS Senfmal unter ben 2(ttertbümcrn aufbewabrt 
wirb. Obige $>otibt)anb bat waln'fd)cin(id) ein -Obergöl}en= 
pricflcr I)iuftelkn (äffen, ber bei einer Steife auf ben %\\-
pitcrSbcrg feine .^eitiing tum oerfebiebeneu ,ftranf()eitcn ba= 
felbft erlaugt jn f>afccn glaubte. 
Sftcid) war bèr ^upiterêtempet ebenfalls au SÖcebailleu, 
Scnt'ini'tujeu unb $otwcn; ibre Sürjabt betrug incbr ab? 
breil)unbert. (fs waren @efd)cnfc Don Ä'aifcru unb römt= 
fd)cn
 ("yamilicn. S a waren ?(e()rcu, 9ttngc, gotbenc fteber= 
büfc()e, Statuen, jyiijjgeftctle, fôvânjc, Säulen, marmorne 
îafcln, :lcand)fäffer, 33cgräbnif;(ampcn, Vanjcn, ,^iegc(fteinc, 
SRobrffötcn oon iUci, Sammlungen non ©ebeineu, biete 
SPotilM AU ben pcnninifd;cn Jupiter auf Grj unb Tupfer 
ii. f. w. Sichrere biefer ïOîcbaiflcn würben in bas .fabinet 
von Xurin übertragen, anberc er()ie(t 3(ofta unb and) baö 
.vwfpij auf bem St . ix'rubarb mad)te wertfwolle Samm= 
hingen an i'cün^en unb anbevn Sad)cu. 
Tier ;x\upitcr*tcinpcl ftanb auf beut Stoben ber ilScragrer 
nabc am ^upiterc-fee, mithin im ©ebietc be3 beutigen 2i>albtö, 
waö früber uiebt angeftritteu würbe. Sie ilM)örben biefcö 
£autoiu\ auf ibre frübern ÎKedjtc jäljlcnb, befürchteten feine 
?(nfpriid)c, allein bic ,v»crrfd)er Sarbinienê ftrebten fdion 
lauge ihre ©renjeu ju erweitern, unb crrctditcn enb(id) il)r 
3iel , fo baf? jetit biefer ^latj juin ©ebietc oon Stofta ge= 
l)ört unb fomit ju Italien. 3cod) finb SJiutncn fidjtbar, 
welcbe bic'Stelle bc$cid)ncn, wo ber Stempel geftanben; oon 
einer «Stiege, bie in bic untern ©äuge bcö ïempets fübrtc, 
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finb nod) bic obcrftcn Staffeln unb babci fjalbgcbvoujcnc, 
feinbearbeitete Steine 311 fefyeu. Ucbrtgenê ift vlUcsi mit 
©d)utt ausgefüllt. Dîtngêum ift cine Meine (ibcne, roefdje 
bie ^upitereebenc beifet.1) ©anj in bcv 9iä()e ift ein Reifen 
buvd)brod)en, in ber $orm ciueô TfjorcS ; ba rourbe cine 
Pforte angebracht, bic fogenannte ^ottpforte (Ostioluni); 
Ijier roaren bic ^otleinncfimev, bie 9tiemanbcn uorübergeljen 
ließen oïjne erpreßten Tribut. Leiter oben waren anbeve 
Spione aufgeftetlt, bie ba lauerten, baf; 9?icmanb auf an-
bern gufjrocgen entgehe. — 3>n ber 9cäl)e be« ïcmpelô 
ftaub bie ©ante bcê 3 uP^erè, bic auf einem -Jufegcftcll 
ru()te; auf biefer prangte ber 2l(pcngott fetbft, ber mit 
feinem feurigen Sluge bie ©ebirge unb Später übcrfd)autc. 
sJlad) Äato Sanier maß bie Säule 14 Sdjub, in bic .§ßljc ; 
fon iljr ift aber ntdjtö mel)r oorljanbcn. SÖic btiitb roaren 
bod) bic Reiben! fie beugten il)re Änice oor 5)iafd)iucn, 
bie fie fclbft verfertigten, unb fannten ben eroigen Sd)öpfcr 
,'çimmetê unb ber ©rbe nidjt! 2£aS ift ber TOenfd) ofyne 
fôenntnijj bcö roaljren ©ottes? — T>er gkopft 9te(anb 
Sßiot Çat im Seben beö Iieitigcn $ernf)arb in gelungenen 
Slbbitbungen bie ©tatue bes Jupiter«, bie 'Jupiterefäufe be# 
Meinem S t . 23ernï)arbêbergeê, ben marmornen î i fd) , ber 
am ftufje ber ^upiterëftatue ftaub, unb ben man in ber 
•ftälje bes ijofptjcS auffanb, bie Statue beö penninifd)cn 
©otteö unb beffen Stttar, ben Suchte Cucittiuô biefem trotte 
fdjcitftc, bargefteßt. 
') SDÎit ber 3nt)iteriJe&ene ift nicfjt ju »ernjcriji'ein bic ©otiieiu 
ebene ; bieje befinbet fteft auf bem 3Bal(iferbct>en, nugefäftr in ber iDiifte 
bee £ei>ijes unb beä alten Sbitals. 
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37. 
3tti3 äffe Spifaf. 
Ungefähr in bcr Glitte jroifdjcn ©t. Petersburg unb 
bcm ©t. 23cvnI)arbeI)ofpiä crfycbt ficE) an bcr ©cite bes 
bcrgaufftcigenben äöcges ein fkineo ïftaucrgcbaube, baö 
unter bcm îRamcn „bas flehte, ©pttal" beïannt ift. Ucber 
bicfcin ragt bcr l)ol)c 23crg, Dom SBoCtc $£jiolai)rc genannt, 
empor, bcr für bie ïRcifcnbcn feljr gefäfyrlid) ift; beim auf 
feinen oberften ©öitjen cntlabcn fid) bic ©ctjneemaffcn, bie 
im öcrabrolkn ben tiefer liegenben ©dnicc aufrollten, unb 
bic, mit bicfcin oercint, in grofjen Sawinenftrömen in bie 
'£ba(fläd)c fid) biitabmäljcn, unb jroar mit einer ©d)itct(ig= 
feit, bafj ilcicmanb, bcr gegen baö ©uital I)inauffteigt, eine 
©eitenwenbung madicn fann. SBclje bcm ïBanbercr in 
bicfcin ^lugcnblitfc ! ©ogkid) ift er in eine bidjtc, fturm= 
artige ©dntccwotfc eingefüllt, bic bcm nadjfolgcnbcn ©d)utte 
rorangebt, um ibm anjufünben, bafj btefer Diele Klafter 
tief ibn ju @rabc legen wölk, ^uweikn fäfyrt biefetbc beim 
Spital vorüber, obne it)it ju bcfd)äbigcn, nimmt aber weiter 
unten eine grofjc 3hisbe()itung au, iubeiu bic ©d)ncemaffe 
burdi öh'äbcn fid) erweitert. — fttcr finb fdion îiïek ucr= 
ungtürft; unb es fdieint, bafj eben bafclbft im ,3al)rc LfiOO 
bic ©diwcijcrfolbatcn rcrungtüdtcn; beim chic 3ird)iosnote auf 
bcm ©t. ixTiiljarb melbet: „(îs waren bcr lobten fo oick, 
bafî bas îobknbaits bic ©cbciiic nid)t mcljr faffen tonnte, 
unb nur uittfjtctt an bcr untern ©eite bes flehten ©pitalcö 
eine tiefe ^rttbe atisböblcn, um bavin bie üKcngc bcr 
'iobtengebeine betjufetjen." SMefe ©rube ift nod) geöffnet 
13 
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ju fcljen; fie ift tief unb geräumig, unb neben iljr crfyebt 
fid) auf bev untevit ©cite ein ïteincô ©ebäube, in mdd)cô 
juweilen bie ïobten ausgefegt werben. — sBcmn ï)icr baö 
erfte ©pitat erbaut würbe, läjjt fid) utdjt urïunb(id) nad)= 
weifen, jcbcnfalïê fd)on bor mcljrcvn 3><d)rl)uubcrteu, uiet= 
leid)t batb nad) (Srbauuug bcê §ofpijcô auf bem ©t. 23crn= 
ï)arb. SDic ©BT)ne bcS ï)ciligcn ©tifterô, bie fid) jur ^f(id)t 
gemad)t, nidjt nur bie Dïcifcubcn im .Çiofyije 511 bebiencn, 
fonberu aud) it)uen auf bem gcfäl)r(id)cn 2Bcge fortyifietfcn, 
fal)cn fid) genötigt, I)icr cine ïteiitc 3llfll'd)töftättc 51t cr= 
tauen. Saruiu ïann man suberiäfu'g annehmen, bafj ba 
fd)on in grauer 3 c ' t ^n Heines SDcauergcbäubc aufgeführt 
würbe. 
3m ^a()re 1706, ben 4. 3™ 1 C V / - ftüv^tc iwn biefer 
I)öd)ftcn 33ergfpil\c ein furd)tbarcr Sawtncnftront f)crab unb 
ecrurfad)te ein großes (üktöfc burd) bie 23ergc, baö in ©t. 
Petersburg unb oben beim .'öofpisc gcl)ört würbe. Sie tv()or= 
berren üerinuttjeteu, ce fei bicfeS 9JM bebeuteuber ©d)abcn 
augcrid)tct werben, unb ifjrc 2ScrmutI)ung war nidjt un= 
gcgrüubct. ©ogteid) fliegen Ginige mit ben Atncdjtcn beu 
SBcrg ïnnab, um etwa ikrunglikf'tc auf.jufucficii unb $11 
retten; unb als fie an ben Ort bcö alten ©pilais tauten, 
fanben fie nidjtö ntcl)v uou biefem; baß tcbeube (itcmcnl 
batte sMcs in bie Xicfc gcfd)icubert. ©ofort würbe wieber 
ein f (eines, mit feften unb bieten ©teinen to'fcbcucs öc= 
täube aufgeführt, wckbes ber ^riov bcö .v>ofpi^ cc-, ^eter 
;(yranj 33ala(u, am 4. .'gerbftmonat 1708 einfegnele. -Der 
(Sinfcgnungsatt befinbet fid) im 2lvd)W auf bem ©t. 33crn= 
[)arb. ©either ift biefes ©pita( reu beu ilkrgtawincu rcr-
fd)ont geblieben, obfdjon fie ganj in ber :Uä()e ()cruntcr= 
bennern, liv febeiut, eine ()5()erc i>uid)t gebe Urnen bie 
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Scitemoenbuitg. £>aô Spital tft immer offen, ijat einige 
Stritte intoeubig 511111 Çnnabfteigcn nnb in ber liefe ftnb 
Dtufycfitjc, auf beneit bie JRcifcnbcn in Stürmen auöruljen. 
©ic Äncd)tc bes S t . 23ernt)arb laffen tjier 33rob, SMS 
nnb SBcin fteben, wenn fie wieber Ijinauffteigcn, bamit bie 
fpütcr 2tnt'ommenbcn fid) erquicken fönnen. 
38. 
"3)115 rcicfjc (StuRommcn. 
ÂDen Stnfang jur (ïrbammg ber $mti .Cjofptgc auf bent 
großen unb Hehlern S t . 23ernf)arböb"ergc nmdjte ber ^eilige 
Stifter aus ben (Srfparniffen feiner ^frünbeu oon 2tofta, 
aus ben lititben (iJabcu bcö 9Jifd)ofö, ber (Jfwrfyerrcn, bcö 
2(belS unb anberer rcid)en {yaniitieii, unb nad)bcm it)u bie 
Ottern mit feinem ïaitfpatben, beut 23avon füll Skaufort, 
auf bem ^upiteroberge aufgefunbeu, oermadjtcu fette il)re 
beträd)t(icliften (Jintunfte ben jwei gegrüubeten Spitälern, 
bamit bie Öaftfreibcit 31t ewigen 3 c ' r c u b"vt gefid)crt bleibe, 
ï k l b würbe biefc fegenSooflc 2(nfta(t buret) ben I)âufigcn 
^urdipaf; ber ÏHeifenbeu in ben meifteu curopiiifd)cn Staaten 
bcfannt; überall oon DJluub 511 "Dtunb cvjäfyttc man bie 
tiebreiebe 2tufua[)ine im .^efpij, bie Jreunblictyteit biefer 
Wiener f e t t e s , ibr böfüdieS SJetrageu gegen Obermann, 
ibre Sorge für Äraitt'e unb bie uneigennützige Uuterftüluing, 
was* Ücancljeu bewog, mit reichen Öjabcn bem Spitale auf= 
jubelfen. (Sin veidjer C5:be(maun, SUidjclm mit Dcamen, aitô 
(5'nglaub, batte fid) fetbft überzeugt oon biefer wobltbâtigeu 
2tnftalt, unb er oerinadite jenen jiuci .Vwfpijcn fein Sditofj 
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(Sormtt mit alien Dledjtcn unb (ïinfunfteu. — Sd)on in 
bcr äwciten §älfte bcö jiuolftcn ;3aï}rl)unberto fjattc bcr 
6 t . 23cvnl)arb jal)lreidje 33cfit5ungen in bcn SMöjcfen »on 
Slofta, Sarantaife, ïDcaurienue, Sorea, Sur in , 'Qfteffina, 
«Sitten, ®cnf, SSonftanj, ffiafet, ^efançon, îrotjcS, Offerten, 
Soul it. f. w. Sie 23uUc bcö ^apjïcS Slteranbcr III. 
»om 20. ÜBradjtnonat 1177 jäljtt 8S ipfvflnbcn in bcn oer= 
fdjiebenen iBietfjümcrn auf, bic btefer -}>apft alle betätigte. 
Unter bcn roettfidjen dürften, bie buvd) eigene Sd)on= 
Jungen ober oergünfttgte ^rioilcgicn gegen bcn S t . 23ern= 
Ijarbêberg fid) gnäbig entnefen, gälten wir im ,5,a[)vc 1161 
föaifer §einvid) VT., 1292 (vbuarb !.. Äöuig oon (5-nglanb, 
§einrid), ®vaf bon Xrot)cê, 3lmcbeuô III . . Xtjomaö I., 
Pjttùpp I - bk ©rafen »on Saüotien, unb enbltd) 3(me= 
bens VIII., evftcv §erjog oon Saoot)ett, bev in beut Ä'ird)en= 
ratl)e 311 JSafri, gcmeinfdjaftttdj mit ben bafclbft oerfammel= 
ten SSatetn, ben Drbcnömänncrn auf bem ^upitcrsbcrge 
ausbriidlid) baê biôfjerige 9ïcd)t beseitigte, im Äapitei bcn 
^ropft autf bcr SJlittc itérer Ü)litbrüber 511 luäfjkn, ofyne 
betjj irgeub eine roeftüdje sD?ad)t je fclbe baran l)iubern 
bürfte, unb befreite gugteid) betö @otteê()autf bon ben ?IB= 
gaben bes ©aljjolte^ unb anberer Saften. 
£iefc glänjcnbcn .ftanbhtngen bcr ii>oI)(gcR>cgenf)cit 
unb ^reigcbigt'cit, weldjc bic lreltüdu'u dürften gegen bic 
Söfync bes Zeitigen ïkrnfyarb an bcn 2.ag (egteu, bemogen 
aud) bie Steltocrtreter 5>efu, cuttoeber ißuUcn ober iövcöcn 
jum 23eften biefer rooI)lt()ätigcn Stiftung 511 erlaffeu, über 
and) 2lbtaffc 51t ertf)citcu, foloobt benen, bic bind) iljre 
ältmofen unb ^Beiträge ginn Unterhalt bcrfclbcn beitragen, 
ate aud) bcn <iborI)crrcn bafelbft, bie aus d)rifüid)cr Siebe 
bie Sprooiujcn buvdjuxinbern, nad) beut Ü3cifpictc il)re3 
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Ijeiligen Stifters mit oicler $8cfd)Werbe iinb unjäfyligen ©e^ 
faxten ben Ütetfenbeit unb pilgern auf bem Sffiegc freunb= 
Iid)ft cntgegcngcljcn unb Urnen im §ofpisc bie notliwenbige 
Itittcrftütjung gewähren. SSir formten I)icr eine ÏÏRengc ^äpftc 
aufjäfytcn, bereu ©rtaffe nod) tf>ciCtucife im 2ïrd)ioe bcS 
^ofpijcö Vorliegen; eö genüge aber, jene ansufütjren, bic 
gaii3 bcfouberS in ifyrem SBoIjlmolIcn ftdj auöjcidjneten. 
SDicfe finb : ©regor V., ©reger VII.. ©ugen III., Ibrian IV., 
Sllcyanbev 1.11., Sujtnö III.. ^mtojcns III . , ©regor IX., 
Snnojcns IV., Wcranbcr IV., ÄlemeitS I V , Stbrtan V., 
,s>onoriuS IV., Älcincn§V.,3oI)anncS XXII., C a n n e s XXIII., 
Martin V., engen I.V.. WfotauS V., SMirtuS III., ^ a u l l l . , 
SirtuS IV., SßinS III . . Rutins IL, ÄlcmenS XI. unb 
ÄtcincnS XII. 2111e crtbciltcn bem «Stift grciljciten unb 
^ribilcgien, ober betätigten unb erweiterten oicfelbcn, unb 
fudjtcn bie alten ©cbra'udjc in ber Höfterlidjen Orbnung 
für SluSübiing ber ©aftfrei()cit aufrcd)t 51t erbatten. 
Sind) bie apoftolifdjcn Scubboteit in Sitjcru unb Surin 
voanbtcu it)ve Siebe mit großer ït)eituaf)me ben 2tuguftiner= 
.fterrcu ju. Seit jwciljuubcrt 3ai)rcn I ' e3 e u " n 2trd)ibe 
auf bem St . 23crnt)arb Briefe bon ifyncn aufbewahrt, wefdje 
bie bortigen ©eifttidjen in ifyrcr fd)wierigcn Sage aufmunter= 
ten unb if)nen jcglidicn Sd)it^ ber Äirdjc jufidjcrteu. 3>a 
fie giengeu bei 2lutäffcu in eigener ^erfon auf ben 23erg, 
tfycitö bie;,Sad)tagc bcS öaufeS ju crïunbigcn, tbeitS bie 
gehörige Orbuung^ittnb bic Untcrftüi.uiitg bcSfelben 311 för= 
bern; unb folcfyeS tbaten fie batb aus perfôniidjcm (Sifer 
unb 3»ncigung, batb als 2lbgeorbncte be§ Ijeiligen Stut)leS. 
©ic 23ifd)ßfc Don Sitten, in bereit ©iöjefc ber groftc S t . 
23ernbarb liegt.1' wollten cbenfo ber ("yreigebigfeit unb el)ren= 
Dollen Eingebung gciftlidier uub wettlicber dürften nid)t 
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rad)ftef)cn, unb legten großartige 23cnjcifc itérer 2lul)ängltd)= 
feit 51t btefem fo cblett ©tifte ab.1) 33ifd)of .vntbcbranb II. 
Soft, ber 1630 oon 9tom jurüdfcljrtc unb ba als @cfan= 
gencr oter SOconate lang lebte, tonnte bie ©aftfrcifycit, bie 
itcbeoolle 23et)anb(ung alter 9teifeubcn uidjt genug bcmun= 
bern. ©ein Seben lang blieb er bem .^ofpije jugetfyan. 
3 » feiner SScrbannung tröftetc iljn btcfcô opferwillige 3n= 
ftitiit.2) 2lud) feine 3tad)folger jctgtcn fid) nidjt minber 
grofjinütf)ig unb rotbmetett btefem §aufe iljre 2lufmerffam= 
feit. — ©0 burd) aüfeitige reid)ltd)c Sinngebung gelangte 
baë §au3 bcö Ijeiligcit 23erul)arb 511 bebeutenben (i-tut'ünf= 
ten, unb cö tft waljrfdjetnltd), baß baöfelbc im fünfjefyntcn 
^al)rf)unbcrte nod) bie meiften 33cftt^migcn tnnc l)atte ; beim 
Sßapft 9üfolauö V. beseitigte 1453 in einer 2Jullc alte 
^5frünbcn, bie fein aSorgängcr §onortu8 IV. bereite aufgc= 
') Sie 33i|'d)öfc «un Sitten, bie Mm ÜSalliS cntftammtcii, waren 
mit weniger SluSnaljine greunbe biejes ©otteSfjauleS ; uidjt aber bie 
93iid)öfe, weifte berief »on Saöoijen auf biefen ©i(j beförbert batte. 
2)W)rcvc ber SeKtcrn waren ©ünflli- ge unb Vlbljfmgigc von biefem 
£efe. ®od) gab cö and) ïluSnafniicii, miter weldje irf) beu frommen 
SlmcbeuS »un SavoBeii , s-8ijri)of Bon Sitten, jäMe. l'iud) er batte 
einige 3cit btefem @otteetjauä nid)t bifrfjöflid) bcfjaubelt, er fall aber fein 
uneblcs 4kuet)men ein «11b übergab llt!8 bem .ttlofkr alle 9icd;te, 
bie et in jener 3eit befaji. 
2) Un fer ÏBifctjcf Jpilbebianb IL, aU er auf bem St. SBetnbarb 
weifte, wollte ebenfalls bcö ©ottedbaufe« fiel) anncfjmcn. 3u ber 
Slbwejcnfjeit bcS ^royfieS legten mehrere 9!e»i}Cti bie ©elübbe in 
feine £ünbc ab. SlltS fie aber erfiif)ren , bafs ilirc $rofeffion nichtig 
fei, sogen fie wieber if;ic weltlirltcn Kleiber an unb ucrlicfieu ba« 
•§>o|>ij. (Sr meinte es gut unb wollte bem ©ettciSbanfc aufhelfen, 
aber gemäß friiljcrer 33erotbmingen fonntc er, oI)ne '.Bewilligung bes 
^replies unb ber Äouuentberren, feine ÏJÎom'jeu ^ur Slbfcgung ber 
©clübbc juloffen. (35gt. de Loges, Essais historiques sur le 
Mont St. Bernard.) 
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jäbtt ()attc, worin nod) me&r als 60 ^räbenben, nebft 
ücfcn, Renten ltnb 5pacf)tgütevu in adjtjefjn 23iStf)ümern 
namenttid) angeführt waren. 
39. 
3>ie folgen &e« großen (Stnfiommejw. 
©roßer sJtcid)tI)itm war Don jct)er baß Skrbcrbcn rcli= 
giüfcr Kongregationen unb Klöfter; bafür bürgen bic ge= 
fd)id)tüd)en (Srfafyrungeu ber »ergangenen Reiten " l a^en 
Säubern; bie meiften, fetbft in unfern Sdjwcisertanben, 
arteten in ^cittärtfcii aus, unb bie gotge mar ein jcittidjcr 
ober fitttid)er Verfall. 2>icfe traurige Sdjufe mußten and) 
bic Solnie St . 23crnIjarbS burdjmad)cn, woran fie tljetfô 
fetbft, mct)r nod) frember (Àïnftufs fd)ulb roar. 3>ie Stdjtung 
ber Sßctt gegen biefcS moljtttjätige .ÇauS roar fo groß, bajj 
man wetteiferte, basfetbc mit reidjen (Stiftungen 311 Begaben, 
um mcnigftcnS baburd) an ben Segnungen biefer fo niit^ 
lid)en 'Jluftatt einigen Stntbcit ju Daten, ©oburd) traten 
bic 2(itguftincr=6l)or()crrcn in bie 3tcd)tc anberer <55ntöBe= 
fitjer unb ityre Scfitjungcn würben 311 ®utsl)crrfd)aftcn 
einer großen £cii)l unfreier, fd)ut?t)örigcr unb fdiut^ftidjtiger 
§iutcrfaßcn. "Mein eben mit bem 9teidjtl)um fogen fie aud) 
ben ©eift ber 2iklt ein, oon ber biefer gefloffcu war. SSiete 
ausgefegte Konbentljcrrcn tarnen nie auf ben ©t. 23ern(jarb 
unb mehrere SSovftcIjcv bicfeS §aufcS, wenn aud) ©injelne 
guten äöUlcnä, tonnten nidjt überaß 9tunbfdjau fatten. 
Oft würben fie burd) Skrmanbte, bic fie fetbft angcftetït, 
in ben Kapiteln übcrmcf)rt ober eingefd)üd)tcrt. 3tud) gab 
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eô kröpfte, wcld)c emjelnc ïDcitgiiebcr im ^cbeu nie gefotjen 
fatten. iftandjetf finbett wir aus beut jwölftcn nub brci= 
jeljnten 3al)rl)unbcrt über biefcs ©otteêljauô nidjt tter$ctd)= 
net ; allein unwaf)rfd)ciulid) ift ntdjt, waô (Sinicjc behaupten, 
baf; eô ÄontX'ittljcrreit gab, bie weber bas Sloüijiat auf 
bem ^upiterssberg gcmad)t, nod) bafclbft bie ©clübbc abgc= 
legt batten. sDcit bem grofjen Otcidjtbum ttcrfdjwanb baö 
©etübbe bev Strmutft, unb 51t biefem ©clübbc uuivbe vJcic= 
monb iuei)v »cvpftidjtct, »110311 bod) urfprüngtid) bie ©lieber 
beô ^ofpijcé oerbunbeu waren. Sic 2lusgcfei)ten würben 
fclbftftänbige Nerven unb tonnten mit bem ^frunbeiwrfduag 
Watten unb fdjalten, wie fie wollten, wenn nur bie ur= 
fprünglid)c ©abc gefidicrt blieb. 
,3m 3al)re 1333 würbe bas ©encralfapitct in ÎJceillcrée 
gehalten, in »ucldjcm bie ocrfammeltcn Sîapitutarcn fid) aus-
fpradicn, wie folgt: „SBtv ert'larcu nad) unbentlid)ciu 
©cbraudje nnferer fetjr alten Sßcrfaffung, baf; bie Stcligiofci; 
bes Jjupttcröbcrgcij immer im i1îcd)tc waren unb immer im 
Dccdjtc fein füllen, verfügen 311 tonnen über iljre erworbenen 
©infünftc uad) if)rem ©efalleu unb äöillcn." Siefcr iie= 
fd)luf;, auf frühere eingeriffene ÎRtpvâudjc fid) ftütjcitb, 
wirf te fel)r . nad)tl)eilig unb öffnete bie il)orcn 311 fpätern 
Unorbnuugen, namenttid) litt batet bas rcligofc unb fittlid)c 
Seben. 3>ielc (Sl)orl)crrcn ucrweltliditcn fid) gäujltd), wobei 
ber ®t. 23ernl)arb feinen früher gefeierten 9tuf einbüßte. 
(Sinigc anögefctjtc CS()orïjcrrcn, uon betten nur Söcnige beut 
SBatlis entflammten, erwarben fid) bebeutenbes Vermögen, 
Dergröprtcn baS (Sinfommctt il)rer ^frünben, bereid)crten 
tb,re 2inocrwanbteu, führten eine grofse s^rad)t in i()rcit 
§änfcrn, t)ieltcn föfttidje ©aftmat)lc unb grünbeten sDceffcu 
tu unb aufser bem ^ofpij. gubem Ritten fie fid) ber 2luf= 
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fidjt bcs ©iöjefanbtfdjofs entgegen unb invent SSovftanb 
fragten fie ebenfalls wenig nad). £)as roar ein fröt)iid)cs 
SBcttlclkn, unb fie tonnten roofyl bas fpätcr oerfafjte Sieb: 
„(Sin freie? ScBcn führen roir u. f. ro." fingen. — 9îid)t 
fo r>orueI)m gieng es auf beut S t . Scrnljarb 31t. Se r 
^ropft Ijatte Btoft 2lnfprud) auf ein iövcüicv, auf einen 
fdiöneu Sctbrod: unb auf ein ïpferb. ÏÏReljrere (Sljorfyerren 
waren bafctbft oljnc ^frünbe, tonnten über ntdjts uerfügen, 
Was nid)t feiten bas 'DKifjbergnügcn ber Untergeorbncten 
fteigertc. Stcfe (Sinrid)tung war and) nid)t gang billig unb 
gcred)t; sX)ittbvübcv, bic einer gtcidjen Kongregation ougc= 
I)ôren, joßen and) tu gteid)en 9îed)ten ftcljcu. Sod) untren 
bic 5>>crt)äitniffc attd) nid)t gang gteid); beim bic Soften 
ber (Sf)ort)crrcn waren oerfd)icbcu unb nidjt gtcidicr Statur. — 
^nbeffen uutdjs bas Uebct bon ^afyr 311 2,aljr unb es 
öffnete fid) eine weite Kluft, bic bas .^ofpig auf beut <2t. 
23crul)arb gu tH'rfd)üngcn brofytc. 55as oben erwähnte 
©cneralfapitcl I)atte fctbft bagu geholfen. 3hd) fyunbert 
^ial)ren taut man mein- unb mehr gur (Sinftdjt, bafj britt= 
genbe ^Reformen oounötljen feien, bic bann attd) gu Stanbc 
ïomcit. 
40. 
3)ie •Pcror&mmgen. 
^stn 3jal;rc 1215 batte ber inerte allgemeine ßirdjen= " 
rat!) bon daterait, ben ^apft ^nnogeng III. bcrfaiuinett 
ï>atte, ben S t . 23crnl)arbst)crrcn bic Dtcgel bcs Zeitigen -
2tuguftiu uorgefdmeben, bie if)itcu fd)on früher gur 9iorm 
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biente, unb bic fie Ijeute nod) befolgen. Dicbft bicfcr fyattcn 
fie auf bon 2,upiteréberg nod) eigene Äapiteföftatutcu, weldje 
bic kröpfte bei iljrer ©infeijung beeibigten. äüie biefe 
Statuten lauteten, weift ïïlionanb iucl)r, weit fie ocvCorcn 
giengen. S3cr ^ropft 3>ofjann von %xx, bev bie Bieten 
3ftiftbräud)e im ^unelnncn fa*>/ entwarf, um benfclben 
©djranïen 311 fetten, einen neuen 9lcformplan in bev gönn 
eine« pcnninifd)en (Sobcrcö, unb tieft biefe Statuten 1437 in 
jwei Kapiteln, bic er jiifainmengevufen (jatte, genehmigen, 
mit bev 9Scrfid)crung, fetbe bon Zeitigen ©tubt 311 uutcr= 
breiten unb v>ou biefou beseitigen 311 taffen. S)cv 3ecfor= 
motor tt)ci(tc feine SBevorbmmgen in jwei 2tbfd)uitte; ber 
erfte umfaftt bie Deïonomic unb bie ^ofpi^tjerren ; ber jweite 
enthält baö 9cä()erc ber 2ftiftbräud)c unb Ucbcrtrctungcn, 
um biefelbcn mögtid)ft abjufdjaffcn. i i k r bie traurige Sage 
biefer ^eit fcmien (erneu Witt, ber erwäge bie folgeuben 
oerbictenben unb gebietenben SBorfdjvtftcn. Sie Ucrbieten= 
ben tauten: 
1) Gö ift burdjauö verboten, irgenb ein ®efd)enf bei 
ber 2tufna()iite eine« Sftootjen ober bei beffen ^rofeffion, 
ober für baö Sieget bcö ÄapitcdS ober bes SJkopftcö anju= 
ncljmcn. — SJÎicmanb foil 311111 (hnpfang ber gcifttid)en 
2ßcil)cn 3iigc(affen werben, oI)iie fd)rifttid)c Beglaubigung 
bcö ^ropftcö. — @ö bürfen feine Stcligiofeu anberer Orbcn, 
nod) Saicnbrüber, in's Stotoijiat aufgenommen werben olme 
Bewilligung bcö ißropftcS. — -Ter ^ropft barf TOcmanbcn 
auf eine ^frünbc ernennen o()iie @utl)ciftung ber oier näd)= 
[ten aScrpfrünbetcn, unb 31t ben ^ofytjämtern otme ,3iu 
ftimmung ber oier Sd)lüffelbcrwat)rer. — Diicmanb foil 
feine 5pfrünbc an einen îlnbern abtreten, fein Sunt abgeben 
ober feine ^pfrünbe mit frembeu 3cctigiofcn bereinigen. — 
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äkrbotcn ift and), SDtenftmägbe im §aufc ju behalten, bie 
baô oorgefd)riebcnc t'anonifd)c 2tlter nod) nid)t erreicht 
fyabcn. — Strenge unterjagt ift ebenfalls baô klagen, baô 
îanjcn, baô taute üadjen, bas Spielen, ber ^intenbefudj, 
baô Sicbcrfingen, wctdjc bie SRcgcl beriefen, baô Offenbaren 
ber Drbcnôgcljeimuiffc unb beô 23ctd)tftuï)lcô, baô SEragen 
ber tlcberrôdc Don atljulcbtjaften g-arben, baô Slngicïjen ber 
9îodc mit knöpfen, tic gcjiertcn §alôbinben, bie weiten 
2lcnncl, bie engen unb buntfdjedigcn §ofcn; bie fotd)e 
tragen, finb uid)t beffer als Slbam unb §eüa unter bem 
fiante jugebetft. — Verboten ift ferner ber 23cfi| ber feinen 
Xeimranb, ber tueite ^cmbaufjug am ^alôt'ragen, baô 
^cugniilgcbeu, bas 33tirgfd)aftlciftcu, bas gûrfpradjwefen 
unb bie ^atfjenftcttc. — Mdjx nrirb verboten baô ïragen 
ber Waffen, ber ,^agbmeffcr, ber filbernen Sabaïbofcn, baô 
Soôfprcdjcn »on üorbetjattenen gälten, baô löattcn nad) ben 
^eiligen Orten ol)ue 33cnulligung, baô ©clbcrpreffcn für 2>cr= 
gelten, baô (Sinterten; cime ben Sadjücrljalt 511 t'enncn 11. f. \v. 
2) ©cbictcnbc SkTorbmmgcn fiub fotgenbe: SDie= 
jenigen, lrcldjc bie ilktfyc empfangen, follcn bie Sonfur 
tragen, wie and) baô (£l)orl)cmb in unb aufjer ber &ird)e. — 
1'uin at)ine nid)t mel)r bie ©ricdjen nad), fonbern 
fd)neibe bie .haare t'urj ab. — ÏOcan oermeibc bie 3täu= 
beveieu, bie 5Mebftäl)tc, bie Strajjcnrcuibe, bie Simonie, bie 
Sat'rilegicn, ben ii>ud)cr u. f. \\\ — £>ic 23ccrbigung bcô 
^ropfteô foil in allen (iljrcn, unb jene ber äkrpfrünbctcn 
il)rcm Staube, ÎBflrbe unb 2}crtnögcn entfpred)cnb gehalten 
werben. — $l)v (Srmorbcncô unb ifyncn 3i'gcf)^rigeô foil 
man tt)cilen: ©in £f)cil gcl)ört bem Äloftcr, ein anbercr 
i()rcn Dcadjfotgeru unb eine cl)renl)aftc ©abc fäEt bem 
^vopftc ju. — '-Dean forge befteuô für bie Stiftungen, 
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Segate unb Käufe, roetdje bie 2krpfrünbeten 511 ©unften 
itjrcr 2Iufentïjafôorte gemacht fyaben. — üftan fül)vc oier 
<5prad)en in beti Departementen ein, in benen bie Prüfer 
unb bie 23orgcfcrjtcn bie Dccligiofcn bitben, juvcdit weifen, 
[trafen nnb Unterriet geben, befonbcrS jenen, bie weber 
fingen, lefen, bie ^eiligen Satramente gcjicmcnb anheilen, 
nod) bie SCBorte bev üüktlje auöfpred)en tonnen. — $11 imi 
SSlalm in ber SiSodjc ift bie xBeidit t>orgefd)ricbcn. — '.Tie 
SScrpfrünbcten fetten ibre ^iitbrüber, bie auf ber Steife fid) 
befinben, einmal bec- ^sal)reê gaftfreunbtid) aufnehmen; 
bleiben fie länger als ein Sag, fo ift es an ben Üccifcnbeu, 
bei if)nen fid) anjucmpfeblcn; bie Siebe forbert aber, bafj 
man fie nad) il)rcm Dtangc beraubte. — Gnblid) würbe 
bcfd)(üffeu, ber ^ropft folic jäfyrtid) ber Äirdic eine grof$e 
2Sad)sfer3c unb Dor feinem îlobe ein oottftänbigcö Wt)y-
gewattb geben, unb nie bie toftlidjen ilîingc 0011 S t . 3kvn= 
ï)arb auö bem .^ofP'3 tragen 11. f. » . 
SBeuev ber tropft ^oficinn 0011 2lrc bie iHcformcn im 
Innern feiner Kongregation burcbjufül)ren gebadite, fdjricb 
er 1436 an ben ^apft (vugen IV. . unb bat um Sdjutj 
gegen bie licbcrgriffc bev Sbifdjßfe unb 2Mt()erren. Se r 
Zeitige SSater antwortete i()in im gteidieu 3 a ' ) v e m^ leibte 
tr)m ein 33vcuc für feine Kongregation, bie juerft einer 
Stcform bcbitrftc. 3 m ^afyvc barauf warb Johann bon 
Sotacio, ^rior be? .ÇofpijeS bon S t . 23crnl)arb unb oon 
S t . Petersburg, nad) SBafcl sum Karbiual ^ofyann (SI. Petri 
ad vincula) beorbert, mo bie initcr bee ^aolerionjite ocr= 
fammctt waren. S er ^apft (Sugen IV. I)atte ben 3. ,Ç»cu= 
monat 1436 bem Karbinat befohlen, baô Wottcêliauo auf 
bem S t . 23cnù)arb in §aupt unb (iUtebcrn ju uerbeffern. 
SDer Sd)affner ticfj burd) ben Stbgcorbnctcn, im teamen bco 
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Äapitetö uiib bcsü ^ropfteéi, einen 23ricf, untcrjeidjnet bom 
19. Gljriftiitonat 1437, bent apoftoltfdjen ©enbboten über= 
geben, ber, nadjbcm er il)ii gelefcn unb geprüft, feine SSiftte 
antïuibigtc ; er war aber nod) ticrljinbert unb faubte inbeffen 
in [einem stauten ben Stöbert ©umouttn auf bic SStfitation. 
3>erfclbc tant ben 23. Jänner 1438 auf ben ©t. 53ern= 
()arb, begann fogteidj feinen Auftrag ju botfjicfycn, unb 
bcfudjte bie Orbenspfrünbcu in ben ©iojefen ber ßombarbei, 
5lofta, ©Uten unb ®cuf, wo er am 7. forming feine 
i;ifitcn eiufteKte. ïftait Williberte fid) nid)t wenig, bafj er 
in fiebeii5c()it Sagen eine fo große Sljâtigïeit entwidette unb 
bann ptöbdid) feine Sßcitcrreifcn in aubère Siojcfcn ber= 
fdjob. (So fd)eiut, er I)abc gar biete Unorbnungen ange= 
troffen ; beim überall, wo er bttrd)reiöte unb Umfdjau f)ielt, 
[)inter(icfi er ben Scrpfriinbetcn bie SBeifung : „Sie werben 
an beut angefeilten Sage bor feiner Gminens beut Äarbinat 
erfd)cincn." 
©iefer fcfyidfafeoolle Sag war ber 27. forming, ber 
aber auf beu 15. ÎOÎai überfragen würbe, unb jwar aitS 
fotgenben Oniutben : tropft ^ofiantt bon "Jlre würbe ben 
28. forming 1438 (Srjbifdjof bon Saranraifc, unb ber 
'^apft (.htgett IV. beilegte faft um bie glcid)c Qtit baö 
tfonjü oon 23afct nad) gerrara, wo()iu ber Äarbinal fid) 
nicht oerfügte; beim er war am 15. Sftai nod) in 2Bettin= 
gen, wo er an biefem Sage bie perganteue ©d)rift in 
Gegenwart bed ^r iorS, ,Jo()anu bon öolaeio, orbent(id) 
ausfertigte unb befiegette. 2lud) fein Äoininiffär Robert 
Sumoittin utadjte auf feiner Steife feinem 23ifd)of SSifite, 
ber ctf mit beut ^apftc biett. Unter bie Sielen gehörte and) 
ber iMfdwf bon Sit ten, ber bout 23aêterf'onjil nod) litdjt 
beftätigt war. Irin aubère^ töinbcruifs gab 2(nlafj 311m 
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2Iuffd)ub, bafs bic neuen 2$erorbnuugcn bic ^ropftwafyt bent 
Äapitel einräumten, mit 23orbcI)«tt bev ©citctnnigung bec 
Cßapftco. Sic neuen ßonftitutionen erhielten cvft bic 23c= 
ftätiguug nad) 21 2>af)ven bon -£ap[t ^hxö II., bev bat 
23egiaubigungöat't Don Söettingcn 311 SDÎantua am 11. iöcin= 
monat 1459 untcrfdnleb. — 5)cv päpfttid)e Scnbbotc
 iv"\afob 
Sarraccioli tief? biefcS merfwürbige 2lftcnftürf 1710 ^ncrft 
im SDrurfc crfd)cinen, unb wie in bev îyolgc, niintlid) 1.718 
unb 1722, weitere Slbäuberuugcit für bie S t . 23cvnlwvb8= 
Dcrgtjâufer eingetreten waren, fo Dcrorbuctc bev Segnt £c= 
minit' ^afftonei 1723 eine neue 31t Ciijcvn bei fteinrid) 
JRcnwarb SÖDffittg crfdjicncnc Dermcfnlc Wuögabc. ©er 
wicberfyoltc Xmä ber ßonftitutionen f'oftctc .1.000, unb ber 
^rojcji , um bie ©üttigfeit bcrfelbcn nad)juwcifcit, 4000 
gifteten. ' ) — ^ropft ^obanit oon x>Cvc I)attc fid) grofjc 
SScrbicnfte um bas .Ç>ofpt$ Don S t . îkrnlmrb erworben, 
unb man barf woM fagen, bafj crV cinftwcilcn Dor bent 
Deoorftcfycttben iftuin gerettet Ijabc. 
41. 
21'i'ffcrc •Scrfuvfte k& (Siitliommcuö. 
Ser gro(;c S t . iù'vnBarb f)atte jebcrjeit, wie feine 
mädjtigcn ©önner, fo and) feine Jeinbe, welche Itutcvftalt 
*) Sic pillule, Dojijiia di Spagna, eine fpanifrfjc Wolbmüu^c, 
Wat Von îiiiicridiieMidiciii Wenn ' fc m;b »rrfcljicbciicm ÜOcrtfic in ber 
©rfjhjclj mib aubcni Sicirficn. 3n ïe rn flnit bic giftete H>3 nltc 
fflalicn unb 9 Ocapücn, in SBafcI Kil 'i'a^tn unb I) iluipi'en. Sen 
fiörfiftcu SEcrtfi fmttc tie in 9ïeai'c(, l'ämlirti 177 -33a(<,cii mir 7 9{p. 
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unb ©afein in §ragc [teilten, ^n ben erften 3a^^unber= 
ten nadj beut ©ntftct;cn beê ^ofptjcS wetteiferte bie djrift= 
lid)c 2Mt , biefcS ©otteöljauö reidjtitf) auss ta t ten , unb il)r 
n)oI)Itf)ätigcö Gntgegenfommen »cvbtent ^veiö unb Sob. S ie 
eblen gamitien, bie fo Dick ©aben fpcnbcteu ober veid)tid)c 
23cnnäd)tniffc Winterlichen, Catien fid) in ben 2tnnaten einen 
unfterbtidjeu SJhtljin erworben, unb jwctfetôoljne b,at fie 
bev (iebe (Sott bafiiv in feinem Dîcidjc betotjnt. Mein iljnen 
folgten anbevc ÏÏlcidjfommen, bie nid)t ber ©eift iljrcr 23or= 
eitern befeette, bie üidmcfyv il)re §änbe nad) jenen ©ütern 
gierig auöftrcdtcn, roc(d)c itjvc ïfljucu bem S t . 23crnf)arb 
jngeftellt, oerbrieft unb cigenfyänbig befiegett t)abcn. Saf)cr 
tommt ei?, bafj int lucrjermten unb fünfjcljntcit 3^)vr)unbcrte 
bie ßonbcnt()crren cinjeluc 2Jcfiijungen, bie fie rcd)ttid) er-
worben, einbauten. £)a3 ift £t)atfadje unb gcfd)id)tüd)e 
ißal)rf)cit; bas? 2Ird)iu auf bem <St. 23crul)arb faun barüber 
urfuublicb/ Belege anfmeifen. 
iijett mel)r Sd)abcn litt aber ber ©t. i!3ernl)arbêbcrg, 
al»? bie Reformation im fedjöjelmten ^,abrl)nnbert eine neue 
Sjaljn in ben europäifeben Staaten fid) brad). 68 ift bc= 
fannt, nue bie ^reteftantcu Äirdjcugüter unb fromme @tif= 
tiingeu bei iljrent 3IbfaIIe Don ber f'at()otifd)cn Sirdie au 
fid) jogcn, unb une tie Regierungen biefer Sauber, nadjbcm 
fie fié juin Obcrfyauptc ber Äircbc aufgeworfen Ratten, 
fämmtlidjec' Äircbcnocrmögcu beut ©taat8gutc ciiwcrtcibten. 
2(ud) ber S t . SJerubarb oertor um jene ^cit ben gröfjtcn 
S k i t feinea 6int'ontntcn8 in ben refonuirten Säubern. S a ö 
Sffietcften SBcrtf) tt'c ^iftolc himalä in SBrtKiS Ijnitc, ift mir nnDcfamtt. 
(9?fll. 'HcrcfitolB , o- SI., îcmljcvr, iinahitijrfjc lu'fcuctjtiuujcn bcS 
neuen sl'iiut^cic|jc$, •Sitten 1850.) 
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fd)ßuc ©djfofj Govmit, baô bcr cnglifd)c (Sbclmann SRidjctin 
beut ^upiteröberg gefdjcntt Ijatte, eignete fid) bcr oon bcr 
©efd)idjte Ijinlängüd) gebranbmarfte König §einrid; VIII. 
mit allem j^ubeljör an- ,3» btefem. Sd)tofs würben bie 
SReifenbcn gepflegt unb beherbergt unb bie ©inr'ünftc fl offen 
bem 6 t . 33end)arb ju. SicfeS Sdjlofj, in bcr Stabt 2on= 
bon gelegen, fteljt nod) unb bient jetjt 31t einem <5taatö= 
gefängniffe. 9cid)t Beffer gieng eö in bcr (Hbgcnoffcn 
Sanben, in benen bie [Reformation obfiegte. ©aö ôofP'S 
oertor ^frünben, Sßadjtgütcv, §äufer, föirdjcn unb .<jofpi= 
tätet" in ber Söaabt, ©cnf, 9'ceuenburg, 25ern unb an au= 
bern Orten. S o Ratten benn bamalö bie Söljnc bcö l)cil. 
Sernljarb »on Seite bcr roctttfdjen §errfd)er gcfäl)rtid)c 
geinbe, toeld)e fein ©afein gcfäljrbcten ; allein fie waren 
nod) Don einer anbern Seite bebroI)t. 3S5aö bie 2Belt nid)t 
oerfd)laug ober an fid) vtjj, bciä follte burd) anbere ,^änbe 
üernidjtet »erben. SDa? .s^auô oon S t . 53crnt)arb I)atte 
baô Ungtüd, oerfdjwcnberifdjc ffiorftefter an feiner Spitze 
51t fyabcit, bie unter bem 9'tanicn „Somtt)urpröpfte" befannt 
finb. ii>ir wollen fie ncil)cr fenneu lernen. 
42. 
3)ie (Somlljitrpröplk 
iöenn and) ber ipropft 3ol)ann 0011 3trc Zieles jur 
33erbcffcruug feiner Kongregation getljan, fo enthielten bod) 
feine neuen äkrorbnungen einzelne fünfte, bie Icicfjt j>oi= 
fd)en bem Zeitigen Stut)(, bem .v^ofpij unb bem 33ifd)of oon 
Sitten 3tn(ajj 31t üfttjjljelltgt'riten geben tonnten, ^apft 
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(higeii IV. mar mit ben neuen ißerovbnungen nid)t beîannt, 
n.nifjtc nid)t, bajj biefe bic Dterfjtc beô ^apftes nub bee 
23ifd)of$ oon ©itten, bent bic SBifitation beê ^ofyijeë jiu 
ftanb, becinträdjtigten. ©r Ijatte 23efcl)l jur Reform ber 
Congregation ergeben laffcn, glaubte aber immer nod), ber 
^apft allein ïonue ben tropft ernennen unb nidjt berê 
Capitcl, olni'ol)! bie neuen Conftitutionen uid)t bie (§rncn= 
nung, fonbern nur bic 23eftätigung beS ^apftes »erlangten. 
3,u bicfer Uebcrjeugung unil/lte er ben 28. forming 1438, 
ben neuen üßevorbnungen entgegen, ben S ° ^ a i m y o n ©roten 
311111 crftcn Çomttjurpropftc. Sein 9cad)folger SftifolauêV. 
ocvoollftäubigtc bie ikrnMvruitg, inbem er bie (Srnenuung 
beS ^ropftcS ben wettttdjen dürften ©aboijciiS einräumte, 
unb bie ocrpfrüiibcten 9eeligiofen tton ber äluffidjt ber 
©ißjcfanbifrfjöfe befreite. 2Da nun bie Pforte 311 ben 60m-
menben bon kröpften geöffnet war, mel)rtcu fid) bic Î0tif5= 
bväuci)c, bie bei allen ©utgefinnten Untiutlen erregten, auf 
eine erftaunlidjc älk'ifc. — 8'vau3 ü o n ©aootycn folgte bem 
"sobaun ©roten, biefem l'ubixug unb 5pijilipp, 33cibe 001t 
èaooocn, unb biefen brei abcrmal brei anbere öaootyarbcn, 
wcfdjc batf ftofpijiuTinôgcn ocrfdjlcuberteu unb baö 2lrincu= 
gut oerjebvteu ober ocrprafjtcu. Siefe Cuunincnbärc l)errfd)= 
ten barbarifd), bcgüuftigteu it)re angeftellten Crcaturen, bie 
ibr Vieb fangen, bebriidten aber bie Sceligiofen int §ofpijc, 
bciicn fie nur eine magere Coft jufommcu liefjcn, tvä()rcnb 
fie fctbft mit toftlidicu èpcifcn an einer befonbern Xafel 
(ich fütterten. £ c r ^ropft tfranj, Sot)u be* Axrjogö 
Vubnug 001t Saroucn, glaubte ben Ütcligiofen bcö .s^ofpijcS 
eine befonbere ©nabe 311 gciraljreu, ba er ben 33itteubcn 
erlaubte, an gciviffeu lagen, anftatt ber trodenen unb gc= 
faljcnen Speifen, ein wenig frifdu'S iylcifd) effen 311 bürfeit. 
14 
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(gefälliger war cv gegen ben Söencbift ©uiltct bon ^errata, 
6I)orI)err unb ©rofjahnofcncr bon St. 58ertü)arb, bev i^ iit 
jäf)vtid) 1200 ©olbbuïaten aus ber ßmnbarbci brad)tc, weit 
meljr ate feine SSorfaïjren. 2tuê Gvfcnntttdjfctt ernannte er 
il)ti 511m 6'ljrenfablan unb 511m §oftafetgenoffcn feincô 23atcrS 
bon Saboben. — „£\iS waren frctnbe ^röbftc", fagt §err 
bc SogeS, „tebenbige Statuen, waljrc gotbene halber beS 
©öt^ enbicnfteS, wetdjc bie frühem bcnniuifdjen ©öt^ cn bar= 
[teilten." Hub btefe waren bie (h'jicljcr unb Setter ber 
eintretenben jungen ©lieber, ©aben fie it)iien etwa ein 
erbauenbes 33eifbie( in ©ebet, 23ctrad)tung ober im 6t)or= 
bienfte? Munterten fie felbe 511111 Stubium auf? Ober 
unterridjtcten fie bie Sftotoigctt gehörig, wie fic bie grcinbcn 
bebienen unb il)ncn begegnen feilten? Wlit 9cid)icn! ïhtr 
ein btinber ©eljorfam wurbc bei ber ?lblcgung ber ^rofeffien 
geforbert. 
§ier folgen einige 9Jlüfterdjen, bie baS ©efagte be= 
iräftigen : „3d) Soljann ®tvob berfbredjc ftäubigcS bleiben 
I)ier ober in jugcljörtgen Crteu, Söeffcvung meines SebcnS 
unb meiner Sitten... 2M;r berfbredjc ici) ©eljorfam beul 
crlaitdjtcn tfranj bon Saboben unb beffen 9ïadjfclgcrn, bie 
nad) Sßorfdjriften gewählt worben finb. 1475." — „3dj 
îjJctcr bon S)îotniô berfbredjc in bie Sjänbc . . . ®eI)orfam 
unb £rcuc ©Ott unferm .ÇCITU 3cî l lê 6t)riftuS, ber g(ov= 
rcid)cn Jungfrau, feiner SJhitter, ben ©cttfcligcu 33crnt)arb, 
Stuguftin unb bem crtattdjten -gvanj bon Sabotycn. 14S2." — 
„3d) Sofyaim 23uffinan, bon St. ^Petersburg, bcrfbvcdjc 
in bic §aube . . . ©cI)orfam, ©ott unb 301Icn ©mïbigftcr 
^robft." — ,,3'd) Stnton SDarbefîab, bon Sibbco, Menue 
unb berfpredjc ftaubigeô" 23(eibcn l)icr ober in ben jugc{jöri= 
gen Crtcn, einen wahren ©eljorfam bem crlaitdjtcn 60111-
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tl;urpropft (Vovct, bcin ipvtov beS §ofptjeë unb ben cmberit 
Offijieren. 1526." 
SBcnn aud; btcfe 93eifpicle über bie bamatigen QnU 
vcrl;ä(tniffc une einiges 8id;t berfd;affen, fo erhellen letztere 
nod) iuel;r auö bent Sd;reiben, weld;e3 ber Äarbinal 
3JîntI)âuô Sdjinuer, 23i|d;of »on Sit ten, an ben Sßapft 
richtete. (5v bef tagt fid; über cine [ange Reihenfolge fatwt;fd;er 
Siebte, bie Sitte fd;on bor it;rer ©eburt ju (Somntentljuren 
ernannt, unb uad)bem fie geboren, grofse 23erfdjwenber 
wären. (Sr nennt Sitte oI;ne Stusital;me „^veinbc bcö 23ater= 
lanbeê unb 23tutfauger ber I;eiligen ©titer"; bcf'lagt fid;, 
bafi bas Untcrw.illiä fett 37 3>al;ren unter ber §errfd;aft 
Sauoi;cuß tuet gelitten unb beftänbig beunruhigt werben fei, 
fo bafj bie Rotl; erforberte, im Sommer unb SSinter eine 
9.öad;t auf beut ^upiterôbcrge aufjuftetten. ©inen ber fefe= 
ten ^köpfte nennt er einen „Stpoftaten", ber ben 23ifd;ofö= 
fi(j eon ©cnf berttejj, um eine anbere 5)Jfritubc beô S t . 
Sjcrnljarb anzutreten. Ric I;ättcn fid; biefe ^köpfte bent 
SMfdjof oon Sitten, in beffen Sprenget bas §ofpij liege, 
unterworfen ; nie wären bie Sotntt;urpröpfte, bie il;r §°ÎP'3 
befpotifd; regierten, bei einer SMojefaufyuobe crfd;icnen. 
^roeft 5]M;itiee bon Saootyen, fittcntoS unb oI;uc Religion, 
t;abc bas? Ä'lofter ol;ne Reget, 3 U C ^ u n D fcift ot;ne Offiziere 
jurürfgetaffen, unb oiele Rcifcnbe, im Slbgange ber $ncd;te 
unb .Vuilfe, feien auf beut 33crgc 31t ©ruubc gegangen. 3,11t 
.^ofpijc werben bie Rcifenben fd;ted;t eerpftegt; biefeê, ob= 
wot;t reid;, biete il;ucn nur gcfaljenc, ftinfcnbe Spcifcn unb 
baju uoet; Slcrgcrniffe. Rod; fügte er bei : Seit 30 ^aljrcn 
fei im .^ofpij fein Äapitcl gehalten Werben; nur Heine 
SSerfantinlitugen t;ättcn in Rebcnorteu ftattgcfttnben, in beuen 
fie bie Sjifdwfc bcfd;imeften unb auf it;re erworbenen grei= 
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fetten |id) ftütjtcn. S o muffe baô §ofpij fallen. (*ö gebe 
rcot)t nod) eifrige nnb beut ïïlîutterïiaufc 3ugctl)anc dkiU 
giofen, bic aber buvdjauö feinen tëïnftufs l)abeu ; beim biefe 
spröpfte begünftigten nur junge unfähige, unuùffenbc unb 
niebvige ©djmeid)ler, bie fie auf bic spfvünbcn befßrbcrn. 
S ic klagen, bie ber Äarbinat fd)rift(id) bem Ijeiligcn 
SSater cinfyänbigte, waren burd)auö nid)t übertrieben, fon= 
bern nur 311 raaljr; allein bafelbft f'aunte man fd)on lange 
ben traurigen ©adjberljatt unb bic UebctftSube, bic ben 
gortbeftanb bcö §ofpt3e§ gcfäfyrbctcn. 3laâ) biefer ©nberidj= 
rung tterfaftte ©d)inner ein beglaubigtet £d)rcibcn, in met= 
d)em er fagt, feine 23orfabrcn unb er felbft I)abcn ben 
clenben 3uf t a n i 3 bu\<:$ ©ctteöfyaufce erlogen unb ciuge= 
fef)cn, wie feit bieten ^afyren bie Gomtfyurprßpftc baö 
Strmcngut oerfditcubertcn ; bas .Çiofpij liege in feinem 
Sprengel; atö 33ifd)of unb ^räfeft l)abc er bie ^flidjt, 
fetbeö 311 fcfjü^cn unb ben freinbcn (Somtburpröpftcn <£djran= 
ï'en 311 gebieten ; er trete an ifyrc Stelle unb fei bereit, bem 
îpapft Jul ius H. unb bem .^ofpij felbft ben üblidum (lïb 
ber ireuc 31t triften.1) Sie .ftouüeutbcrrcn aber, bie unij?= 
ten, bafj 23ifdjof ©d)inucr für fid) unb feinen treffen av= 
beite, wollten mit it)m nicl)fö 31t fd)affcu baben, baruin 
uermal)rtcn fie fid) gegen feine Sluerbietuugcn. STcr 33ifd)of, 
auf's ,V)öd)fte beleibigt, fing mit beut tropfte "sobann Crio= 
tue von gorefta 311 saufen an, unb verbot il)m bab 3l(mofen= 
fammclu in feiner -Diö3cfe. SMcfcS Verbot nurfte nad)= 
!) Sa« Dergamenc ©cFunioit, li'etcfjcö er iclbft ausfertigte, trieb 
ncd) im îlrcfyf» auf bem @t. SkritTjarb aufbewahrt, irt gut unb (eC; 
lief) geicbricbcn, fjnt aber einige Cottier. 55aâ Siegel fjäugt; Sag 
mib 3a(iqa()( fefjleu; eine beigefügte OJete bcutfiuibet, um'« 3a(jr 
150C babe er bie Scbrlft verfaßt. 
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tï)ci(ig unb atid) in anbcrn ©iöjefen würben bie auögefanb= 
ten ©abenfamtnter bittern Sîerfolgungen ausgefegt, ©er 
^ropft waubte fid) an ben Zeitigen SSater, ber bent ^arbitral 
ben 33efcljt ertljcUtc, fein Verbot suritcfjujic^en, time er 
1510 and) u)at. Um feine îlbneigung gegen bie ©t. 23ern= 
I)arbê()crrcn nod) inel)r 511 bejeigen, fdjtofj er ein grcunb= 
fd)aftôtu"mbnif; mit ^oljann IV. , Söcvnarbt »on SUingeê, 
?lbt »on tot. ÎOîoris, bein er 311 ©nnften feiner Sfljtet 
mefircre ^vwitegien gewährte. Salb aber gebeten bie (Sr= 
cigniffe ber ,3cit beut Äarbinat Stitfftaub unb fein Stern 
erbteidite. ©v »erücf} feinen 23ifd)of£|ït$, unb nad/ einigen 
2,a()ren führte ein ÏInbercr ben fôruntmftab bcö 23iêu)um3 
Sitten, ©er Äirdjcnratt) non Strient jögertc nidjt, nä|= 
tid)e Steformcn »orjuncljmcn, bie (Soutt()iirpröpfte einjit; 
fd)vänt'cn unb bie ©ommenberie auf$in)eben. Stenat »on 
îolfein war ber ad)te unb teilte 6omtt)itrpropft ; er brad)te 
fein Stift beut 9tuiu italje. 3)urd) bie SScvorbmingen beö 
oben genannten fôonjifô Verloren bie §crrfd)cr »on Sa= 
»open bie ÏBal)l bcS s$ropfte3; allein fie gcbraudjtcn nun 
anbere Mittel, um iljrcn Gtnfuijj wieber gettenb 31t madjen. 
Sic traten mit einzelnen kröpften in gemeinten SJerbanb, 
ïarteten mit itjnen ab, ein neues? 2imt einzuführen, bem 
^ropft nämtid) einen (Soabjutor 311 geben, wetdjen 9catt) fie 
and) willig befolgten. S o fatten fie wieber gewonnenes 
Spiel, unb tonnten iïjvc Ginmifdjungen fortfetjen. Spater 
mad)te ber §of »on Surin nod) einen teilten 25cvfucr) : 
9cad) beut lobe bes ^ropfteö Sonifaj ernannte er, bie 
früt)crn 9(nmafmngen »orfcbüijcnb, ben £eonl)arb ^orio3 311m 
(Soabjutor unb ^ropft, ben aber bie Dtcgicruug »ou ïoalttS 
uid)t anerkannte. Oft fanbte letztere ?lbgeorbncte auf ben 
Supitertfberg, um ben Kapiteln unb ber (S'infetjung beS 
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Sßropfteä anjuwoljucn unb bie 9led)tc beS Äloftcre unb bc8 
Staates gu warfen; allein buvd) geheime Umtriebe Sa= 
eocene war Lwrljer 2lltcs cntfdjicbcn unb 2ltlcs gieng in 
bei- ©tide oor fid), als wenn ntdjts gefd)cl)cn wäre, unb 
bic 2(nwefcn'ljeit bev ©efanbtcn bewirftc nid)t beu gevingften 
(Siuftufj. — Um biefcs ©ottcsl)aus Dom testen 3crfaltc slt 
retten, Blieb fein anbcrcS SRittel, als bie Trennung oon 
ben farbmifdjen (Staaten, bic bann enblid) uad) Dielen 
Hemmungen erfolgte. 
43. 
Die ©retiming. 
2)M)rere ^röpftc bes großen S t . 23ernbarb fatjett bie 
Dcotljwenbigf'eit ein, bafj bas ©ottesfyauö einer gänglid)cu 
Umgcftattung Bcbürfe. Sic Somtt)urpröpfte fatten bic 23cr= 
orbnitngen »ort 1438 befeitigt, unb tt)t*c Untertanen nid)t 
jur 23cobad)tung berfetben angehalten; beim fie fclbft füf>v= 
ten ein flottée M e n . 211S nun Subwig 23onifag 1724 
Sßropft geworben, bad)tc er ernftlid) baran, eine burd)= 
gretfenbe Dteform in feiner Kongregation Dorgunefymcn. (Sr 
War ein rcligiöfer unb geteerter ÎOÎann, aber unbutbfam, 
gu ftreng unb mcnfdjcnfdjeu. Oft überlegte er bei fid), wie 
er ju SBert'c gel)eu unb wie er 9hiijcn fd)affcn fönntc ; ben 
gemadjten aScrorbnungcn beâ Mittelalters gab er ben 23or= 
jug, unb er burd)ftöbcrte ffeifjig bie Sdjriften bcS .ÇwfpigcS. 
©ineS Stages, als er eben 3[îad)forfd)ungcn I)tett, fanb er 
ein grofjeê pergamcneS 58udj in Quarto, bas bic 23crorb= 
nungen non 1438 enthielt. 9?idjt wenig erfreut, bicfcS 
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fëft(id)e "End) aufgefunben 51t Reiben, wanbte cv fid; an 
feine 3lt3crt)cmc", nnb mad)te fie mit feinem Steformplan 
vertraut. SDie £al)l, bic ü)m anljieng, war jebodj nid)t 
gvojj; lucit jaljlreidjer Waren 3icl1e/ bk öorfdjüfeten, eine 
Sicform ftojje immer auf biete ©djwierigfeiten, nnb bie ben 
©ang ber Sieform jn Ijcmnicn fudjten. S ie Sïjorïjerrm 
feilten fid) in jwet Parteien, nnb jebe fdjidte iljre ©tetl= 
Vertreter nad) Stom. Sie 2(nt)änger beö ^ropftcö nannten 
fid) ^uriftcn, aber ©inen nad) bem Stnbern raffte ber Stob 
weg, fie würben aber balb tutebev burd) Stnbcre evgänjt. 
Sic bctrad)tcten il)rc SBerftorbencn wie §eiligc, bic ben 
großen Äampf gefämpft uub ton ©Ott erleuchtet waren; 
fd)impftcn aber tüd)tig gegen il)re @egner, nannten fie 
Slufwicgter, ©oljnc bcS 3}crberbcnö, ftarrfiunige ßöpfe unb 
Uebcrtvctcr ber t)eiligcu Siegel ton ©t. 23ernt)arb uub ©t. 
STuguftiu. 3rotfd)en Reiben Parteien entfpann fid) ein un= 
feligcr ©treit; bie 23ruber(icbc crfaltcte unb §ajj uub Sîcib 
jerrütteten baö innere retigiöfc fielen. S)ie ©inen nahmen 
bic frül)crn 2?erorbnungcn in ©d)ut=% bie îtnbcrn fdjimpften 
bagegen. Sioiu erfanute bie frühem Skrorbnuugen oon 
1438 au ; allein biefc bewirfteu feine mcrflid)c ïieriïnbcrang 
jur 23cfferung ber traurigen Sage. Sinn fanbte bev ^apft 
in feinem Seamen 2Cbgcorbuete auf ben 33erg, unter benen 
apoftotifd)c ©cnbbotcn unb bcr23ifd)of 0011 ©itten fid) 6e= 
fanben; fie Ijictten Siunbfd)au im .s^ofpije, führten ben 
SScrfijj in ben Kapiteln, mahnten sum ^rieben, jur (Sin= 
trad)t unb 23rubcr(icbe ; allein fie ocrmod)tcn nid)t bic Uebct= 
[taube 511 fycbcn. ^nbeffeu ftarb ber ^ropft Subwig 23onifas 
unb i(nn folgte S confyarb Sovioj, ein grober unb befpotifd)cr 
Wann, ber feinen iöiberfprud) bulbcte unb Sitte »erfolgte, 
bic feine (Jefiuuuugcn uid)t teilten. 3mcifc^°!Jnc u 'nvc e r 
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barfd) cingefdjritten, l)ättcn if>iit bic 3citumftäubc nidit .ftalt 
gebeten, ©r war gewiffenfes, rachgierig unb ocrfd)ïeubertc 
bic Strinengüter in bat farbinifd)en (Staaten. 5>as" .Cioftnj 
fyättc nod) anbete SKMrïuncjeii feiner 3cad)c empfunben, wenn 
nid)t buret) bic 5)ajwifd)cnfunft bc£ apoftotifd)cn Scnbbotcn 
bie Stbfjaltung be* fàapitets' ocrfyiubcrt werben wäre; benn 
er beabfid)tigtc, bvtrd) feine Wannen untcrftüijt, fid) einen 
Soabjiitev wäfyfen ju (äffen, nämlich einen Wann oou 
feinen ©cfinmmgcn. ,3n^wifd)en gieng Jyvanj Wid)ctfcb, 
fein .Çiofpi^lieittenant, mit beut ©cbanfen um, auf ben 
Krümmern ber ^ropftgewaft eine unabhängige ilcegicrang 
cinjufetjen, wetdje bic 9cotf)juftänbc 51t erforbern fd)icncn. — 
9cad) beut 2;obc bcS ^orio^ würbe Wid)cttob ©cncral= 
fdiaffn'er ber ^ropftei; ^apft Giemen* XII. betätigte ibn 
in seitlichen unb geifttid)eu ©ingen, weit bic
 (3eugniffe, bie 
man ibm jufanbte, fef)r günftig lauteten. Wtdjcllob war 
wirf tief) ein refigiöfer, mufterf)after Wann, oerftunb fid) 
aber wenig auf bas 3eittid)c. Unter i()m brad) ber 5)te= 
formenfampf beftiger atö je auf's Scene wieber tes unb 50g 
bat gänVlicben i'erturft after (Spitalgüter uad) fid), fterr 
Somfyerr Sebaftian 23riguct, ber ÎSerfaffer ber Vallesia 
Christiana, fotgte aufmerffam bem ®ang ber Singe, bereu 
^ertgang ibm nid)t gefiel. (5v fcfjricb an feinen ^reunb 
Widjcffob bic SSortc: „3d) I)abc 3ttfcS gefefen, was Sic 
31t ©unften ber Trennung nicbcrgcfd)ricben ; ^i)x §crr 
9totar füf)rt bie Qcber feibenfd)aft(id) unb bebient fid) uu= 
gejiemenber ?(uSbrüde. . . . 2Bas ^r)re Sccformcn betrifft, 
fo finb 9Jccf)rcrc ber 3(nfid)t, baft fie uad) ,2$™" ^0^c fcîfeft 
nnfere Söaflifer nid)t befolgen werben." 
33ei fotd)eu verwirrten 3uftäubcn ift es fcid)t tter= 
ftänbfid), bafj bas ^ofpij nur mcfjr wie burd) ein ïSunbcr 
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feinen gortbeftanb behielt imb bafs beë ^SropfteS ^Regierung, 
bie auf bic neuen Reformen fiel) [tutete, einer wahren 
Slnardjie glidj. ©te eifrigem TOügiicber, bie ücrgebüdj eine 
Trennung angeftrebt fatten, rourbeit mutljloê, une fud)ten 
fid) an i()re ïftitbruber in ©t. -Bîorij unb 2(ofta anjiu 
fdjïieficn. t raur ig war bic Sage beê .^ofpijeö, bie ein 
Sonöcntobvubcv nod) vcrfd)ltmmcrte burd) 2(nftrebung eine? 
SRefovmpIaneS. ©in Saicnbruber »erfaßte eine neue Ston-
ftitution, bic er beut ^apfte utfanbte. ©ein Streben gieng 
bal)in, bic Gfyorïjerrcn ben Saicnbrübern 3U unterorbnen *), 
ifyncn bie îîcmmltung ber ©intünfte 311 cntjicljen unb nur 
ben Vorrang im ©l)or, 33ret>iergebete unb am SIttarc cin= 
jurüumen, atfo nur in rein geiftlid)en ©adjen. ©r wat-
eln mafyrer Streiter nad) feiner 2lrt, weswegen Siele baö 
§of|M3 ücrliefjcn: 5)ic ©inen, bon iljren ©eguem «erfolgt 
unb autf bem 3£atti$ üerbannt, flüchteten fid) in bic farbt= 
nifdicn Staaten, bic Stnbcrn mürben aufgefangen unb cin= 
geterfert ; bic ^iüd)tigen gieugen mit gifteten unb tterfteeften 
2ftcfferu uml)cr, bamit, menu fie einen fcinbfcligen 5)ctt= 
bruber treffen, fie fid) juv ©cgentvebr ftetten tonnten, 
deiner traute beut Stubern. 2tud) «erfaßten fie t>erteum= 
bcrifd)c unb bittftcttenbc gtugfdjriftcn, bic fie an bic 
©djuH'ijerfautone ridjtcten, unb fdjidten nigteid) ©efaubte 
') Sic ®efcï)trt)tc ber Sßcrgangeiitjcit bezeugt, bafi, rceun .Ktöftcr 
ber Oltiflöfuitg entgegengiengen , oft Saicntrnber im ©fiele moien, 
bic ben Scnvirrungcn 33orfcf)itb teiftclcii ; (Sinigc unter bem 93oru>aube 
ber grömmigfeit, Sinberc unter' einem anbeni JUeibc. Sic Älöfier 
fönneu in tfjrev Slufnabme nidjt genug »orfïrt)tig [ein ; beim sie Saien 
bebingen im 3"ucrn Drbnung unb 3"fb'- Sine ftbcrfiüfftgc SlmaM 
fjl immer fcfyäblicf). <St. Sernfyarbsbcrg bat nnrffid) feinen Saieiu 
bruber; cà bat mit biefeu aufgeräumt uub jlvar au« binreidjcnbeu 
©rünben. 
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nad) 9Î01H, Turin unb nad) onbcrn SDrtcn, urn iljre Sadie 
»crt^ etbigen ju (offen. — (Sublid) mad)te bcr .ftof «on 
Turin nod) einen leisten SScvfutf) nub ernannte ben Sßriov 
«on Gljatet=argutt, Seonljarb 2(«oicr, 511m tropfte. Der 
Nuntius in Sujevn In'ef? biefe Ernennung gut unb fdjrieb 
an bie 3îegierung «ou SBatlis unb an bie St. 23crn()arbs= 
Ferren, ben ©ewäljlteit anjuertennen unb gewogen aufju= 
neunten, fonft laffe er bie ©trafen bcr Gcnfurcu folgen. 
Surd) biefe Stnjetgc warb bie 2M)ßrbe bes SSallis beteibigt ; 
fie lief; burd) eine gewanbte geber bas Sdjreibcn bcant= 
Worten, in weldjem fie fid) «erwaljrte, einen «ont Äönig 
ernannten tropft anjuerfennen ; jugleid) fanbte fie einen 
33ricf au ben bamatigen Sdmttfycifj, 23aron «on 3ltt, «01t 
Tiefentljat, ber «on greiburg aus ben 30. Sßeinnionat 1749 
bas Sdjreiben beantwortete, unb in i«c(d)cm er fagte, „er 
Ijcihi: bas Sdjreibcn beut ®e()ciinrat() mitgctljcilt unb man 
()abe fid) «erwunbert über bie Untl)ätigfeit ber ilcepubtif «on 
Wallis." SBcitcr ful)r er fort: „Watt (>it mid) mit biefem 
©efdjäfte betraut; id) weif; and), bajj bie t'atl)olifd)cn Slan-
toue beut ^apftc gcfd)ricbcn, bcr, wie id) glaube, nod) utdjt 
geantwortet ()at, foil aber bie ^ropftwaljï burd) ben Äönig 
«on Sarbinicn gebilligt I)abcn. 2,d) geftcl)c, biefc .v>anb= 
lungsweife ber römifdien Sttric erbaut uid)t; allein man 
mufj juwarten, bis eine Antwort erfolgt, erft bann tonnen 
wir bie gehörigen ïïftajiregcln anwenben. ÏÏRcincrfciiô werbe 
id) für Sie bas 3)ïôglid)e tl)iin, weit id) bie ©cred)tigfeit 
^tjrcs .^anbels tenue." — yiad) SScrlauf cincé §a(bjal)res 
tauebten neue ©erüdjte in ÏSallis auf, bie ausfagten, balb 
werbe bcr roniglidje Statthalter »ou Sarbinien fid) auf ben 
St. 33ernl)arb «erfügett, um ben erwählten ^ropft 2l«oier 
im Stauten feines §crrfd)crs cinjtifefcen. Sie Regierung 
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anbinde bev ©cidje alle Slufntevffamt'ett. ©er £anbc3ljaur>t= 
mann granj SL,ïcPfy 23uvgencv, bev bie Sichte beö SESJatttô 
511 meieren tourte, fdjvicb «on 23ift> 0118, ben 19. SIprit 
1750, einen Sßvief an ben §ofpi$borftcI)er folgenben 3'1= 
t>attcS: „(5ô fdjeint jwar, baS ©crüd)t, wetdjes SBatttfer, 
con Stofta fommenb, in (Sntvcmont oerbreitet Ijaben, be= 
bürfe nod) bev 23cftätigung. §°fflc befJen fott bev favbimfdje 
(Statthalter »01t feinem §ofe ben 23cfct)t erhalten Ijaben, 
mit jwei Gljorljcrrcu auf ben (St. 53ernl)arb fid) ju üev= 
fügen, um bafctbft ben 00m Äönig erwählten Spropft ein= 
jufetjen. . . . Um bem ©erudite Sftadjbvncï ju geben, fanbte 
id) einen befonberu SBotcn an unfevc SanbeSfyevren, bie mir 
ben îtuftvag gaben, ^t)ncn, mein .VKTV, ju fd)veiben, ©ic 
feilen 3f)ve G()ovt)evvcn cinberieftten, bafj, menu biefcv galt 
oovt'ätue, fie bagegen äkrwaljr einlegen nub fid) crtlaren, 
bie ^Regierung oon äßalliö werbe nie einen Dom föönig er= 
nannten ^ropft ancvt'enncn. Verlangen etwa bie ©efanbten 
r-ou Sjjrcn ßt)ovf)evvcn eine Unterwerfung, fo mögen fie 
fid) t)öflid) eutfd)utbigcn unb beifügen, oljne Sanbcöbeljörbc 
tonnten fie unmßglid) in einen Vertrag eingeben." 2lber= 
mali? fanbten bie fd)Wcijerifd)cn Kantone am 12. 2luguft 
einen 33vicf nad) 9îom, ben Spapft SBencbift XIV. ifynen 
beantwortete. Savin fagt ev: „Sie fdjveiben Unö in 
33ctveff bev widrigen 2(ngelegcnl)eit bev 5pvopftwal)I auf 
bcin großen 3 t. 33evnt)avb. l iefen §anbcl ïenncn 3Siv, 
wollen aber nid)t uutevfudjeu, wem baö 9ccd)t ber $robft= 
waT)l juftel)c; fovgcn werben äüir aber für bie Dtedjtc 
©t. 23cvnl;avb3 unb für bie Unoevlcijlidjfcit bcö 23obcn3, 
bamit ber gviebc in SBaHiö erhalten werbe. (Segen ba3 
23enef)inen bev fatt)olifd)cn <Sd)Weijevïantonc legen Söiv 
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aber feierlichen 3>evtMÏ)v ein." ') — ©er Senat r-on 6l)ant= 
bert), ber bie Trennung oorairêfal), fatftc alle in ben rontg= 
liefen Staaten gelegenen ©fiter ein. Dcatürlid) fctjmcrjte 
ben ß^apft biefeê 23enel)inen; nun blieb il)m nidjtô niel)r 
übrig, alô bie Trennung anejulprcdjen, ma* er and) 1752 
bnrd) eine 23nlfe tl)at, bie gebrneft in beut Strdjio auf beut 
St. öernljarb nnb int StaatSardjito »on Sitten aufbewahrt 
wirb. Sern Kapitel auf beut St. 35ernl»rb fprad) er bie 
freie ^ropftnmbl 31t, alle Beübungen in ben farbinifdien 
Staaten gelegen, übergab er beut Mitterorbcn St. Sa^anto 
unb St. TOorij.2) So war ber Äönig t)inrcid)cnb cnt= 
fd)äbigt, nnb bas §ofpij, obwol)! mit inclen liinbüfningen, 
fyatte feine gortbancr gefid)crt. 
Sic ïrcnnungétuiltc beö Zapfte* 23cnebitt XIV. tarn 
unerwartet nnb oerttrfad)tc grofîe ïranrigt'cit an jenen 
Orten, wo bie (5t)orl)erren üon St. Scrntiarb oerpfriinbet 
waren. iBijet, ein ^riefter, war beauftragt, bie lnf()elumgct= 
bulle 311 twlf3iel)cn; er Ijattc bas 9ccd)t ftnbirt, ocrftnnb 
aber beffer ba§ £fted;t 311 oerbrefien, nnb fein ibenebmen 
war bnrdians nid)t priefterlid). Sogtcid) fdiicfte er fid) an, 
ber 2lnfl)cbnngsbitllc in ben töniglidicn Staaten 9(ad)brnrf 
311 geben. (Sines ïageë erfd)icn er «or bem Mittagcffen, 
unter 33cbcdnng rol)er Sotbatcn, an ber Pforte bes ^rtorats 
') »Non crediamo espediente l'intrare nel merito, ma bensi 
di far loro saperc, che altramente si sa pensando ad un "Mezzo 
termine«, che salvi la prerogativa del monasterio del St. Ber-
nardo, non intachi la jurisditione territoriale, mentenga la pace 
della Vallesia. Noi protestiamo pieni dalf'ato verso, gli testi 
Cantoni Catholici della Helvetia etc.« 
-) Sic jâlirlicfjcu Sinffinfte, bie bev St. 33enif'avbc-6ct;i ami t'en 
farbinifcfieii SHiteni l^og, betrugen Ü24Ü ©ctbbiifiiteit. (Ün1- bin? 
Slftenftucf L'Hos])ice du Grand-Saint-Bernard, Aosta 1840.) 
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öon ^saqneuic, baS bem ©t. Scrnbarb sugcljörtc. (5r er= 
jwang gewattfam ben (eintritt in baS §au8, unb trat wie 
ein Söwe unb îtauber auf. S i^c Slngeftcttteu beS §aufeS 
fanf'cn bor Sdjredeu faft jufammen, meinten unb ïlagtcn, 
atê fie ben bcfpotifd)en ÏOcanu fafyen. iBtgct verlangt brüfc 
(cnb bic Sd)lüffet unb Dcedjnungen, reifet ben Dleiigiofeu 
bas DrbcuSflcib ab unb jagt fie erbarmungslos aus bent 
^novate, darauf nimmt er baS § f l U * m ®eHt3/ waltet 
ba als guäbiger §err bis juin 3a^)vc 1772, wo ibit 
ber göttlid)c 3}ergeltcr bor feinen Dtid)tcrftul)l forberte. (58 
fd)eint, baö ftofpij neu S t . 23ernt)arb l)abe bie (Sfwrljerren, 
bie nicht bem SiktliS entftammten, nicht ober nur mit ge= 
ringer SluSnabme aufgenommen; beim SBicîe wanberten in 
ber größten Slrnuitb innrer, ftarben »or junger ober 
Äältc ; Rubere waren früher wn ihren Stnucrwanbten auö= 
gepliiubcrt werben, bie fie jc|jt in (5lenb unb Scott) barben 
(icfjcn. ÜJcit it)iten fclbft war aber and) nicht SllteS in 
:)cid)tigfeit ; benu ber 5papft wollte nidjt bie ©aftfrcuttb= 
fchaft, wo fie nod) übtid) war, burd) (Sborberren ausüben 
(äffen, was bic Glitte beutlid) bct'räftigt. 
So enbete ber jwaujigjahrige Streit. Sßcnn and) ber 
favbinifd)c Staat ober bie SJÏiutftcv beSfetben baS .vwfpiä 
auf bem St . 33ern()arb oft in bie (5ngc trieben, fein §ort= 
befteben gefäfyrbeten unb ihm bie ?(rmcugütcr entjogen, fo 
vcvbicnt ber chrift(id)e ÏOcouard), ber bei ber Trennung 
Italien leitete, eine ebrciuwlle 2(uSnat)me. Äart ©mmanuel, 
erfter Völlig oon Sarbiuieu unb brittcr 5jerjog Hon <ca-
iwcn, hatte ein cbriftlicbeS unb gcfüfytlwlleS §erj , baS fid) 
ben Straten juwenbete. (5v erwog bei fid) bie luelcn 2öot)(= 
t()atcn, bic ber S t . 23crnharbSberg in frühem 3aln'ljunbcr= 
ten feinen SanbeSfinbent erwiefen, ben beftänbigen ,v>in= 
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unb §ergang berfetbett, bic Untcrftti^uitg, bcvev fie fort 
unb fort bebiirfen, unb barum mibmete cr and) nad) ber 
SErennung feine Siebe béni ^ofjsijc. ©r fat) baâfctbc 9îotf) 
leiben, bic if)n rührte, unb er beftimiutc fofort für basfclbc 
eine jäljvltdje 23eiftcucr. ©te (H)ort)erren aber fttt)ren fort, 
feine Untertanen 511 pflegen unb 311 näfyren, weld)« 33e= 
nehmen iînaen bic §od)ad)tuug unb Siebe beS Könige unb 
alter 9tcd)tfd)affenen juficficrte. 
44. 
Der 3inutm.>tt|ïreif. 
Sîadjbem bic Trennung burd) ben Zeitigen ©tutti auê= 
gefprodjcn, mar bcô .^ofpijcS erfte Sorge, fid) neu cinjit= 
ridjten, ^,x\ä)t unb Orbnung Çerjuftctlcn, beu ©eift beS 
Stubiutnö 31t beleben, bic früher gefd)lagcncu SSnnbcn 31t 
t)citen unb feinen ehemaligen gefeierten Dtttf burd) atte 
Staaten (htropa's mieber 31t erwerben. 9Jor -Mem bebitrftc 
es eines ti'td)tigen 3>orftaitbes, ber it)m feit ,3,al)rt)unbcrtcn 
gemangelt I)atte. 5)aö Kapitel oerfammette fid) nad) ben 
SBorfdjriftcn bcö SßapfteS Scitcbit't XIV., bie SSotcn mürben 
am 16. forming 1753 eingelegt, unb aus ber Urne gieng 
gratis 3tfe$) Öobmer, atte ©cuts, ber erfte SSallifer, als 
®ctoäl)ltcr tjcrtw, unter ^ttbet unb $rcubenbc3citgungcn bon 
Seite ber 2Baf)ter. Sftcucs Sebeu unb neue Sitten nahmen 
it)ren9tnfang, unb I)od)ftcf)cnbe^erfoucn betriebenen Stanbes 
unb SftangeS gaben in ©riefen if)rc 3ufricbeitf)cit f'iutb. S o 
fd)ien beim 2ltles gut 31t ftet)cu; allein febon nad) einigen 
Monaten f)atte ber Staub SSattis neue gcljbcn mit Sar= 
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btnion, wtlfytä bic ©rcnglintc beftritt unb ben $loftcr= 
Brunnen anfprad). 
©aô §oftois ift auf bon SSalIiferboben erbaut toorben 
unb liegt tu ber ©iojcfe Sitten, was alte tocitojtlid)cn 23ulleu 
ton fico IX. btô auf 23cncbir't XIV., unb nod) beffen 2Iuf= 
DcbungSbulk, beurtunben. (Sbcnfalfô entquillt bev 23runncn 
bem SBatfiferbobcn, ift 8 ÄTaftcr ton bev Sd)eibegren3c, 
200 üoiii §ofpije unb 52 toon ben ©vcnjfteinen, bic 
unten am 28cgc be« Ucbergangeë gefctjt finb, entfernt. 
3,111 ficbenjcïjnten 3iat)rl)unbert bejcidjneten Sarbinicn unb 
Sßattiö bic ©reujtounïtc mit jwci in gteid)cr ©ntfcrmtng 
gelegten Steinen; fie erneuerten aber nur biefetben, benn 
fd)on 1475 ober 1476, als Satootycu bic §errfd)aft über 
Unterwatlio toertor, würben bic erften ©rcitgïinicn gejogen. 
2(uf beut einen Steine »raren bas ^reuj toon Satootyen mit 
beut Orbcuôbanbe, auf beut anbern bic fieben Sternen bc3 
Staube« SBafliiS, ber §irtcnftab unb ba« Sdjwcrt beS 
23ifd)of« toon Sitten trcnjwcifc cingcfdjnitten. ©in gewiffer 
^rotoft be« St. 23crnbarb, ein feinbfcligcr Sftann ber dte-
toubtit toon Ttnitliö, tiefe ben ïïftarïftcin Italiens lieben unb 
il)it im ©auge bcô ^riorate« toon St. 3acl l tcmc Su l^ofta 
bcifc(jcn. ©en anbern Stein taftctc er nidjt an, bie 3at)r= 
jabt 1680 blieb auf bcmfclbcn ftcV)cn. — ©cr 23cf)ôrbc toon 
SKatttô, wetctje bic bcftänbigcu sJïcdcrcien Sarbinicn* ïanntc, 
war befonberô barau gelegen, bic frühere ©renstinic fyerjiu 
ftetten, unb fie beauftragte üjvcn 8aubfd)rcitoer, ^crrn 30= 
Ijautt 3fllici5 23(attcr, an ben Dtcgicruugôftattïjaltcr Lambert 
toon 2(ofta ju fd)rcibcn, waö er am 10. 5 M 1753 and) 
tf)at. ©cr 3"ï)idt t e ô 33ncfcô lautete ungefähr: „9)tonc 
gnäbigen ferrai Iwben oernommen, bafe bev ©rensftein, 
ber bie jwei Staaten auf beut großen St. 3jcrnl)arb«berg 
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trennt, nid)t nteljr t»cftcf;e. 5Beil aber bic 9cotl)Weubigfeit 
crforbert, benfclbcn ivicber an Ort unb Stelle ju crridjten, 
fo wüitfdjcn fie, bafs bicfj balb möglid) gcfdjdjc, um etwa 
cintrcffcnbcn Unbeliebtgleiten ttorjubcugen u. f. w." 
" SDtcfeô Schreiben war bent §ofe uon Surin genefym 
nnb wiltfommeu. SDafclbft l)örte man fagen: „©ic "iBallU 
fer tonnen iljrc ©renjtimen ntdjt meljr aufweifen; wir 
reiben fie fd)on mcljr anf bent rechten gleet angegriffen nnb 
ifjnen bic Sttafc gebrcfyt; unfern 33oben wollen mir jeufeitö 
erweitern, bann faßt ber Ätofterbrunneit uns 31t, ben fie 
laufen ober tterginjen muffen. Sie »erlangen eine balbige 
2tntoort unb StuSgleidmng bc£ fraglichen ©cgcnftanbeô. 
ßaffen wir fie einftwcilen Worten unb eilen wir nid)t." 
SDaô war eine Sprad)c, bie weber frieblid) nod) geredet 
tönte, (Snblidj griffen bic Ä'abinctöfyerrcn bic •Bad)? au 
unb behaupteten, ber ©renjftcin fei früber bei ber 9hibri= 
brüde — eine t)atbe Stunbe unter beut §ofptj auf betn 
SSaHiferbobcn — gefefet morben ; ftid)()altige Söeweifc tomt= 
ten fie aber leine, ja nid)i einmal einen fdjcinbarcn ©runb, 
für ibre 23ctjauptung anführen. 3 U V l>erfcd)tung ifyrer 
Sad)c batten fie burd)tricbcnc unb fd)lauc .topfe beftcllt. 
Slber was nüijt ein Staateanwalt, beut c8 an SBcweiöträftcn 
febtt, unb ber auf lotf'crnt i^obeu ftc()t? ©ic burd) 3of)r= 
l)imbertc begrünbeten £l)otfadjen (äffen fiel) nid)t mit leerem 
©cfd)Wäl3 wegliiugncn. Sie äüatlifcr frugen and) bie 2lb= 
georbnetcu, wo bettn ber frühere SDtarfftcm gelegt worbett 
fei ? „23ci ber 9îubribriidc", war bic Antwort. üDcan 
»erlangte bie 33cfid)tigung ber fiage, unb bic §ofgcfanbtcn 
mit fiten sur 23rüd'e f)inab, wo fic jebee 5}.;lätjd)cn untcr= 
fuditcu, aber feines fanben, bas für iln-e 23ct)auptung sengte. 
,3m ©anscit batten ad)t gufammcntüufte ober Äouferensen — 
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bic letzte am 6. Âjcïfcftmonat 1780 — [tattgefunben unb 
bev .Çmnbcl über 35 3,at>rc gcbaitcvt; cS nntrbe ïein (5nb= 
urtfycü gefällt; nur fajjte "Die Icfctc SBerfammtung ben 33e= 
fdjtujj, bic ©vciijftcinc 511 laffen, too fie »or 1753 lagen, 
iöeibe ©teilte mürben voicber mit ben frühem Sßabüen 
fammt bev ^a^reSja^ï 1755 an bem nämlichen Orte er= 
ridjtct unb mit einer ©ifcnïettc jufammengefügt. ©iefe 
Äctte ()at ber 9coft jerfreffen, bic ©teine, beibc con»eç, 
liegen nod) ba gejiert mit iljren 2Sa»»en. 
Sie 23ruimcuqucllc, bie ftctö ben 23et»ol)ncrn beä §0= 
ftijeS jur îabung biente nnb bereu 23ebürfniffe befriebigte, 
flicfjt feitfycr ungeftört nnb friebtid) ifyrer 23eftimmung §u 
unb (äjjt ftd) in ifirem Saufe »ou itatienifdjer Saune nid)t 
ftihen. ©aö SBaffcv, fclbft jur £tit bev größten Aalte, 
gefriert nie, unb bleibt vein unb lauter bei jebem S55ed)fel 
bev SBitterung. ©tc SBanbcrer unb Souriftcn »erlangen 
oft »ou biefem ÏSaffcr, pur ober mit anbern ©etrânïen 
gemifd)t, 511 hinten; biejenigen aber, tceldje geiftlidjeS @e= 
tränte »erlangen, erhalten aud) biefeê im (Smpfang ber 
bciligcn ©aframente unb in 3tnl)örung ber erbauenben 
ficljvcii, mcld)e bie Sljorfyerren il)iten erteilen, ©urftiger! 
l)ßre alfo: 
'Wer tvinft VJOU Weicm 'Born allein, 
UBirp and) uartjfier nocl) buvftia, fein ; 
3>cl) wer .1111 CncK ber .(tirröc trinfet, 
Xcr immer ffar unb (autcr Minfet, 
Wirb fiiitcn auf immer im ^icr^en^.irniit 
'.'i'ajior, tas flieget 1^1 ierer Stunt''. 
15 
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45. 
3>ns ^Cf ntofcit fn m in cfii. 
SDev fycitigc 5Bernb>rb Ijattc mit geringen ÏOÎittclu ben 
San feiner .^ofyijc begonnen, bie iöel)tU)ätigt'cit bcr d)rift= 
Itdjen SSclt in 2tnfprud; genommen nnb feinen gcifttid)cn 
©ôfyncu îiadjbvitdêuoff empfehlen, bie Stcifenbcn 311 pftcgen, 
ffiv fie 2tunofcn ju faminctn, um fie gcjicmenb 1111b bcfrie= 
bigenb ju empfangen unb 311 enttaffeu. itëcnn and) in 
golgc bcr 3eiten bicfem ©otteêïjaufc grofjc 23cfit}ungcn- oer= 
mad)t würben, fo büfjte cS and) bie fdjönftcrt 23crmäd)tni|fe 
ttnebet ein, worüber frühere Strttfel, bic auf biefen (5egcu= 
[taub fiel) bejicl)cii, Sluêïunft geben. «Seit bcr Gutfteljuug 
biefeô £ofpiäee finben mir feinen Zeitraum, in meutern bie 
©t. 23crnb>itö=(K(jorljerrcn fid) ntdjt gejunutgeu faljen, ben 
SBanberftab 311 ergreifen, burd) 23erg unb S.I)ciI 311 reifen, 
unb in ©tobten, Rieden unb Dörfern bei mof)iI)abenbcn 
gamüieu oon 5£r)üve 311 ïfjiïre basS SUmofcn ciu3itfaminctu. 
SDic köpfte unterftütjtcn bie auègcfanbtcn ©ammter mit 
ijjrcm SInfctjen, unb [tieften biefc auf SMnbcrniffc, fo fdjrittcn 
fie Mftig ein unb erhoben iljrc .Çùrteuftimmc. 
^sapft Clemens VIT., ate er in SBcjicvô, in bcr 5>iö3cfc 
Slbignon, fid) auffielt, ridjtctc eine 23ul(c an bic Grjtufdjöfc 
unb 23ifd)öfc, au bic Siebte unb pr iera i , SDefaitc unb 2lrd)i= 
biaïoucn, ^röpftc, ©rjprtcftcv unb an anbere Äivdjcnborfteljcv, 
in roetdjer er fagt: bae §auö non ©t. 23crnf)arb Ijabc 
Bittere Klagen in 23ctrcff beö 2llmofcnfammctn3 tbju oorgelcgt, 
er I)abe biefetben geprüft, unb er muffe feine .fiirtenftimmc 
ergeben ; „beim e? gibt angcftclltc ^rieftcr", fagt er, „metd)c 
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ben S5rübcrn, bic bas Stliuo[en für bic Straten eiitfainineln, 
biefeô 9tedjt ltidjt geftatten wollen, baô ibjten bev apoftotifdjc 
<Stuf)t eingeräumt tjat. Somit biefe 511 it)itett t'ommcn, fo 
ocvfagen fie it)itcn bic Stu[nal)mc ; unb waô nod) fdjänblidjev 
ift, fie jagen fetbe 0011 ü)ren Kirchen weg ; ba es bod) iljrc 
^ftid)t wäre, biefc wot)lwotlcnb unb gebutbig anjufyoren unb 
ilwcu ^farrïinbcrn 311t- Unterftütjung beftenô anjuempfefyten. 
(raipörcnb ift ebenfalls, bafj biefc nämtidjen Sßrteftcv einen 
£t)cit beô gefaiumcttcn Stlmofcnô unOcrfdjämter Sföcifc für 
fid) ocrlangeu, oljne 311 ad)tcn auf bic (îïnfpradjcn ihrer 
^farvfiubcr unb SyoI)ltt)äter, bic feierlidj biefeô ungeredjtc 
23evfat)rcn inifjbiltigeu. SBov biefem Ijcittofen treiben bürfen 
SBiv bic Singen nid)t fdjtiejjen, unb wie llnferc 35ovfol;ren 
3»iiojciij unb Sllcranbcr, fcligcn Stubeut'euS, Derorbnen and) 
Süir , bafj fie iljvcn untergeorbneten ^rieftern unter SIn= 
brofyung bev Äirdjeu [trafen befehlen, bic erwähnten 23rübev 
511 biefem 3wctfe in ifjrcit Äirdjcn prebigeu unb btc 2iebeô= 
gaben famiuclu 511 taffen, unb jwar ot)ite SBibeijprudj unb 
ofync ©rpvcffuug beô ©cfamiucttcn.. . . ©beitfaffo tjaben 
SßMr vernommen, bafj einzelne (|5aktt, wctd)c SJ8oI)lÜ)ätcr 
in i()rcn Sjcrmädjtniffen ju ©unftcu biefeô Kaufes oer= 
mad)tcu, bic (M'en ju entrichten fid) weigern." ©er Sßapft 
fctjtc bei, bic befugten [ollen biefc uicrft an il)re 5pflidjt 
ntal)ucn, ifntcn ben 33ctrag abforbem, unb wenn biefeô 
nidjtô ni't^e, über fic ben ßirdjcnbaun ocvI)ängen. 
Ucbcdjaupt waren bic ^äpfte grofjc ©önuer biefeô 
§ou[c3 unb empfahlen bic fammclubcn (Sl)ort)errcn bem 
wol)UI)ätigeit ^ublit'um an. ^apft Snnoacrç III. liefj 1202 
ben SJüfjcnbcn, wcld)c ben 9tcligiofcn auf bem ©t. 33ern= 
I)arb Stlmofcu fpcubcu ober biefe beherbergen, beu fiebenten 
£l)cil bev Sjufjjeit nad); unb wenn ein Äonocntt)err an 
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einem Orte ftcrbe, wo bas @ottcél)auê tu ber Äird)en= 
cenfur fei, fo foil biefe aufgehoben »erben, um ilni, »enn 
er ntd)t fetbft im Äirdjcnbanne, ber fird)lid)cn 23cerbigung 
nid)t ju Berauben, $ugleid) fügte er bei: Slknn ein 
2fïitgtieb bcë ©t. iüernfyarb feine Shtnbc madjt jum (Sin= 
fammeln ber Liebesgaben, unb er eine mit ber Scnfur bc= 
haftete fôirdje antrifft, fo bavf er einmal im 3afyl'c ^aà 
unterbiet aufgeben, bafelbft ben ©ottesbienft baltcn unb 
prebigeu 311 ©unften ber ©annulling «ou Liebesgaben, 
SMefe 33utle beftätigten Älemcnö IV. (1269), Sodann XXII. 
(1323) unb Älcmcnä VI. (1342). — Urban VI. legte baö 
SSerbot auf jene Ä'ird)en, bereu a^erpfrünbeten einen 33cttel= 
mönd) be§ ©t. Jüernljarb mif$t)anbeltcn, mijjttanbetn Iicf3cn, 
ober bie einen £l)cil beö 3ümofcn3 fid) aneigneten, ©r bc= 
fatyl, iljrc fôtrdjcn ju feblicfjcn, unb fie nur bei ber 6r= 
Teilung ber Saufe unb ber ©terbfaframente ju öffnen. 
Sßapft 2)cartin V. bewilligte ben 2öof)ttt)ätcrn bcö ©t. 23ern= 
î)arb, auf bem Sobbette nad) iljrcm Belieben einen Beid)t= 
oatcr 51t »äljlen, bie er bcoottmiidjtige, oou allen oorbe= 
fyalteuen fallen loSäiifprcdjcn. — ©irtus IV. crt()cilte ben 
3Bol)(tl)ätern biefeö ©ottesfyaufcs bie (ïrlaubnif}, nad) 23e= 
lieben einen 23cid)tüater 511 »äl)len, ber fie einmal im i'eben 
Con ben päpfttid)eu uorbefyattcncn gälten, unb oon ben 
bifd)öflid)en, fo oft fie berer bebürfen, loefprcd)cn f'onnte. 
Sen 23ifd)ôfen aber gebot er unter ber ©träfe bes 33anncê, 
für bie îluôftellung eines Bettelbriefes nid)t mel)r als eine 
©otbr'roue ju forbern. — vl>apft Jul ius II. beftätigte alte 
^riinlegicn, bie feine Vorgänger biefem ©otiesfiaufe ertfycilt 
Ratten, unb er fprad) über alle ^erfonen jeben ©tanbeê 
unb 3tanges, bie biefe $reil)citen aufträten, ben 23ann= 
find) aus. 
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SlUein nid)t nur îird)tid)e, fonbern and) meftlidj gc= 
frönte §chiptcr gematteten bas Sltmofenfammeln, unb be= 
reidierten baô ©t. Sernljarböljofpij mit erîicblidjcn ©djan-
lungcn unb Scitraçjcn. ßaifer §einrid) VI. nantit bte 
^âufer bcS grofien unb Keinem ©t. SSernljarb unter feinen 
<&â)\û} unb belegte ^cbcu, bcr einen »on biefen ^celigiofen 
beläftigte, mit einer ©träfe Don 10 @olbgulben. 2>er 
sMmlid)c fdjenïtc 1191 beut großen unb Keinem ©t. 33era= 
Ijarb 20 ÎUÎarf Sitter, bte fie jebes 3al)r aitô bcr Kaifer^ 
ïaffe bc^ieb/n tonnten; feinen Singcftclltcn gab er jit «er= 
ftcl)en, bafj 3 c ^ e r / ^cv ^'c Slusjafylung «crjögcrc ober feinen 
'fi.Mltcn nidjt erfülle, in feine Unguabe falte. — §einrid), 
@raf «on ï r o j a , fd)enîte bem ©t. 23crnl)arb ben falben 
S:()ci( bcr abgaben bom Scintud)c, bas" man in bcr ^robinj 
«erfaufte, wie and) fein fyerrtidjes" ©d)tojj bon (Sorneffet 
mit allen :Red)tcn unb ^ubel)ör. — 5pf)ili«ö »on ©aooben 
begnügte fid) nidjt allein, baß .1>of«is unter feinen ©djuij 
ju fteflcn, fonbern er betonte benfetben and) auf bie Slnge= 
fteflten biefes" Kaufes" aus unb «erbot bie SSerljaftung biefer 
,fned)tc ober îicnftbotcn. — ©er feiige §crjog 2lme= 
beus FX.. bcr beïanutc SJatcr bcr Sinnen, befreite eß «on 
Steuern unb Slbgaben. •— Slmebeuö III. gab trjin baß 
©d)tof; «ou äScrbun mit allem ^ufycljör. — Sic b,ol)e 
Üccgcutin (5briftinc «on grant'rcid), bie mit it)rem röniglidjen 
©obuc eine Sccifc auf ben ©t. Sernljarb unternahm, bc= 
rcid)crte bie Ätrdje mit einer fd)öncn fitbernen Samte. — 
©er grofie Couard) Äarl Immanuel beseitigte biefem §aufe 
alle frühem fyreitjeitcn, unb aud) bie Königin, als fie bie 
3ügcl bcö 9tcid)cß jur §anb genommen, jcigte fid) grofc 
mütl)ig, unb fd)enïtc bem Keinem ©t. 23crnt)arb baß nötige 
©alj. Sfov frommer (Sbelfinn, ben fie gegen ben ^eiligen 
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23ernljarb nub bcffcn Sörmc bcnuïbrtc, fiat ibr ein bleiben* 
beö Scuf'inal gefegt, nub mit Diedjt nannte fie bie djriftlidjc 
SBett: „Sie (Jrbalterin unb ßkxbc bcS Sieger* nnb ber 
£>elbcn bev 2l(pcn." 
Itntev bie »obltbätigcn dürften in ncucru Reiten, ^ic 
bas S t . 23ernbarbêfpitat befonberê untcrftüfjtcn, 23ricfc juin 
(Sinfammetn beS 2Umofcn3 unterjeid)ncten, ober bem ©pital 
namhafte Unterftüljungcn sutoinmen liejjcn, jâljlc id) 1731 
ftaifer Karl VI. nnb 1743 Katfcr Karl VIT., beven 23c= 
glaubigungêfdjrcibcu nod) im Strdjto bcö St . SJcrnfyarb 
aufbewahrt werben. — ^ranfreidj, bas überhaupt in Samnu 
hingen für religißfe 3wcctc fid) auéjcidmct, wellte nid)t 
nad)ftcl)cn; beim £ubwig XV. erneuerte 1732 mit beut 
.'Öofm'^ e bie Verträge »orjügu'djer 23egünftigungen, unb nal)m 
eé 1744 in ber Kammer ausbrüdlid) unter feinen Sd)iu). 
Sie (Sbnrfnrften nnb mehrere anbere gürften, Prälaten nnb 
SHcgicrimgcn bcê bcntfdjcn Dcctdjcô Ijabcn feit 1730 bcvr= 
tid)e 23eweife itérer greigcbigïeit nnb Sßoblgewcgcnbeit ju 
erfennen gegeben. 2utd) bie angrenjenben fransßfifdjcn 
^rooinsen Sotbringen, bie ehemaligen breigef)!! Orte ber 
©bgenoffenfdjaft fetjtcn ibre îtlmofcu nnb ©cfdjeufc faft 
ununterbrodjen fort, fo bail man fid) — wobl ein fd)cin= 
bares SSnnber ber göttlichen SSorfc^nng — gar iiidjt cr= 
innert, bie ©aftfreibeit fei aus fange t an binrcid)enbcn 
Lebensmitteln je unterbrochen ober irgeub 2)Cinanben »er= 
weigert werben. 
Sine crwäljnenswcrtljc 2tnerfennung gebührt aucr) ber 
Regierung l'on SBatlis, bie beinabc ju alten 3citen ben 
<5t. 33ernljarb niebt nur in ©d)utj nabm, i()n bon Slbgabcn 
unb gölten befreite, fonbern aud) in £agen ber 'Dcotb aus 
ben Staatscinfünften nad) Kräften unterftütjte. Sie r:er= 
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wenbete fid) ntdjt feiten bei Surften nub Äönigcn für baö 
bebrängte Allofter, bat uni Unterftütjung bei ben A^öfeit, 
unb bet (rtntutfjungen beô Vermögens legte fie SBeviualjr 
ein, oft ober vergeblich. Einige il)rer ©lieber befugten 
fogar baö frcunblid)e A^ofijis, munterten bie ©eifttidjen in 
ifjrcm müfyfamen SBcrufe auf, unb berfidjerten fie il)re3 
ïoutjlmollenô unb SdnifjeS. Sic ebten gamitien bon Sitten, 
Siberö, Sent, SBifp, 23rig, SDlartmadj, S t . 9Jiorig unb bie 
Dörfer im 33ejirf (Sntremont fd)loffcn fid) löbtid) ber 
£anbeöbet)örbe an , unb bejeigten il)re 2öoI)ltl)atigr'cit jur 
Untcrftü^uug ber Straten in bcreitmilliger Opferuntligrcit. 
SBCÜOV id) biefe geilen fdjüefje, melbc id) nod) v>on 
fünf £d)uieijcrfantoneu, bie bis auf bie neuefte Qui it)r 
fiicbcöwcvf in reidjlidjem SJÎafee fortfetjten, nâmlid) bie 
Kantone Söaabt, ®euf, greiburg, 9ccucnburg unb Sern. 
S ie 23ct)örben biefer fünf Orte geftatteteu ben Äonöent* 
Ferren beö tot. Serntjarb bas 2llmofcnfammeln auf ifyrcm 
(Gebiete unter ,3ufid)erung beô Sd)u |eë , unb legten felbft 
^Beiträge bei, bie fie bcin Stifte jufommen ließen. £>cr 
^ßrovft ober baß Kapitel ernannten jwei ©Jjorfycrreu, bie 
alle 3>aljrc nad) ben genannten Kantonen luanberten, ©inet 
nad) ber üöaabt unb ®cnf, ber 5tnbere nad) greiburg, 9taten= 
bürg unb Sern. Seibe t'eljrtcn oft bergnügt mit ergiebigen 
Sammlungen, allen 2Bor)ItI;ätern I)erjlid) banïenb, auf ben 
^upiteröberg jurücf, wo fie il)rc (Srtcbniffe erjagten mit 23or= 
weifung bes SSerjcidjniffe* ber ert)cblid)en ©eber. ' ) ßeiber 
ift and) biefe Quelle oerfiegt. ^'n ben erftcu 3Sierjiger= 
') 3n teil ©tobten von '-öitfcl unb ©ofotljiirn fammcltcn bie 
(Snorhcrrcii einmal in brei 3a()rcn, in ten übrigen ^iaiirtcttcn ber 
.ft'antene einmal in fed)*? fahren, ïcffïn ausgenommen. SBaditf unb 
ein Jfjeil »on gaticigiU) machten iljrc Beiträge in (Sjjwaaren. 
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3jafyren begann aud) im SJSatttö bér Sleuentngöfturm, bcv, 
tote gemötjntidj, gegen Ätrdje littb «Staat feine ;t"yat)nen l)in-
fteftt. 9iad)bem bic fogenanuten 3uuflWwciScl" 1844 bei 
Strient baô bürgere sogen, eiferten fie gegen ben S t . 23crn= 
Ijarb nnb ben Äterttö überhaupt; baS (Mio tönte b»vd) 
bie 9tad)bartantone, nnb ©t. 5öcrnl)arb ftctltc int gleiten 
3ialjrc feine ©ammtungen ein, bertrauenb auf anberc 
2Bot)It^ätcr. 
©o Ijafcen beim bic dürften nnb woljtyabcnbcu iyamiüeu 
in jcber g,tit ü)rc greigebigfeit ben fôonbcntbcrrcu bcô 
SupiterSbergeö bcurïunbct, tfyeitö um ttmen für tic fermerai 
©ienfte, in beucn fie ttjr l'cbett anbringen, ju banfen, tfjcilö 
um bic bieten Staufenbe, bie ba I)in unb Ijer reifen, am 
Sebcn ju erhalten unb ju erquiefen. ©tub fie bef;n?cgen 
önner geworben? ©elmfs ntdjt! „2l(mofcngebcu berarmet 
nid)t" mar iljr ©ürtd)tr>ort ; unb babei erinnerten fie fid) 
an bie SBortc bcr fettigen ©djrift: „2£cr ben Sinnen 
gibt, beut wirb ntdjts mangeln." 2tbcr jugteid) mufjteu fie, 
bafj baS 2ttmofen bon ©ünbcit reinige; beim ber iprobfjet 
SDaniet fagte beut JStßnig 9îabudiobonofor: „?0ïad)c bid) 
too bon beuten ©ïmben burd; 2ltmofcn, bon beinen îOîiffc; 
traten burd) 23arml)erjigfcit gegen bie Straten; fo nrirb er 
btetteidjt beinc ©üuben cerjctfjen." SSir zweifeln uid)t, bafj 
biete 2£oïjttf)âter; bie ben ©t. 23ernt)arbsbcrg untcrftüiMcit, 
baburd) ben §immel fid; crïauften. 9hm, Scfcr biefer 
Reiten, bcfyerjige bic ftreigebigfeit tutfercr SSorafiucn, unb 
aud) bir fagc id): 
33cfreiinbe bid), mein greunb, 
5D2it bet Sarniljerjigfeit ; 
Sie ifl bie Pförtnerin 
ïlm 'Ihor bcr Seligfeit. 
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46. 
Großer 3>urdjpaß \\kx ften %t 3kr;tljarô. 
©d)on in uralten Reiten befanb fid) in ben @d)tünbcn 
beä 3uP'tcv^,cvfie^ c 'u s P^fcib, um über bic penninifdjcn 
Sitten l'on ©allien, ©ermanien itnb £>el»etien auô nad) 
Statten 511 gelangen. 9cad) JituS SitnuS brangen im Satyre 
390 bor (SljriftuS bic ßingonier unb 33ot)cr t)ier burd) nad) 
Station «or, um fid) in (Struricn anjufiebetn. S m 3flt)w 
218 gieng ber Partager Cannibal, ein gefdjvoomer geinb 
bcr SRBmcr, über bicfeéi ©cbirg.1) Später ©eçtiuS, ber bie 
') Cannibal mar mit einem großen §feve »on 80,000 Tiann 
giifwotf unb 10,000 gierten 11116 >*[c:'banten ans Slirifa narl) Wallicn 
uni 0011 ba bis S)!artinarb on rie Srautc gefommen. ®ciu 4?ecr 
erfrbrarF wr bon Uebergangc bcr bobeit «'ebirge, er aber fprari) t'rjm 
SMutlj ein in einer fräftigen Slurcbc. 35er gln§ irar »on IjäitfEgeii 
SRegcngtiffcn angclcbivoficn ; bic Uebcrrcijc gieng fangiam »er fïcî) mit» 
bauerte 15 ïage. 53eim Uebergange verlor er Diele ^eufe, Sterbe 
utib (Sfcbbantcii ; allein jenfeits ber 9lfBcn erfetjte er ben erlittenen 
S3crlnrft, U'ntS Vucinä SKimcntiiiS, ber Bon .Cannibal gefangen tvor* 
ben, berichtet, mclrfjcr iagt, er Ijabe »011 if)in fclbfr gebort, ber 9'er; 
turft, ben er an Seilten, Sterben 1111b télcobantcn auf ben ©ebirgen 
erlitten, ici i(;ni jcnfclts bor ?lfrcn rcirfjlirb erje(jt werben. — 33c= 
üirnint jagt Zitwt Sitting nitf)t, buret) ireicbcii $afj Cannibal bic 
Sllpcn überftieg, bort) beutet er auf ben 3upiter«berg «11b iDridjt l'on 
bcni S'lufi SMircntia — îranfc, — bic am St . 33criiljarb entspringt 
1111b bei iVcartinart) in bic Stbone imtubct. 5Dian tjat allcrfjaub (Sins 
tfiirfc in betreff bd< Ucbcrgangcs Cannibale fiber ben 3upitet<5bcrg 
»orgebraetjt ; $.®. : er babe bicien'iierg uitfjt gefannt, fein gangbarer 
gujiu'ea fei biimalo" barüber geluefen, unb in t'o furjer 3eit bätte er 
nidit io grope 3>ingc aiKÜübvcn föuncn, von benen Situ« fitoius 
Hieltet, ©a« ftnb ©rfinbc obue Geweift, greiüd) fauntc Cannibal 
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©aUiev feetvtegte, bann iya&iuô, bev int
 v\at)ve 124 tic Wio-
bvogev angriff. SDuvd) bicfen ^afj ^ogcn im
 xV"il)ve LOT 
bie Sftömev gegen bic (iimbrer, SEeutoncn nub Xiguvinev, 
bie fid) bet ^ovtvaiais mtb SSilleneuue begegneten, nub et» 
\m3 fpcitev ©ejiuS 23niru3, bev ben auwofyneuben Barbaren 
auf Äopf einen ,3elmcv jagten mußte. 2tnf 23efel)l ^ttliuö 
Säfarö rouvbc 57 oor ©(jrifhtS eine Äunftftvajje eingelegt, 
bie bev Äaifev 9Iugn[tnê, namentiidj bnvd) bie (îjviiubiing 
^on 2lofta in beffeve 2Iufnaï)mc bvadjtc. 
llnb wie »tele SDuvdjjüge finb uid)t feit bev guaben= 
veid)en Oebnvt bcë 2Beltr)eilanbeë befannt! ©clbft bev 
[)eiligc pvftapoftet pernio foil übev btefen iöcvg geveiöt 
fein. ©t. ^etcvëbuvg nnb bie 23e»o()nev beS 23cjivfö 
biejen i'crg nnb tocffcn Uîa§ï)ë(je : waren nid;t fcfioii lange vor reu 
Jtartrjagern .tjeercetriiDr-eii über ten 3ui>iter«bcrg bin unb Ijcr gegan; 
gangen? @<? imtfjte alfe nettjvoenbig bnfeibir ein gangbarer $fab 
getoefen t'ehi. il'i'ôg(id) ift, bafi fein Snibcr .Çiasbrubal eine Vlbtfjei= 
hing «un SniDven über ben ïoiont (îenis füfjrlc, aber nid)t bie große 
Slrmce. (Sin anberer Umitanb für Cannibals Uebergang über ben 
Suintcrtberg jpridit, bag er Cbcritalieti unternjorfen nnb itnrin in 
S3eftÇ genommen fiatte, beuor if)m ber römifdjc Sfciuio entgegenrürfen 
fonittc. JDicfcn SBewci« füfirt anrfi fiiiciusJ Stornä an , ber bic ©e= 
friridjtc bes "Situs Sim'n3 in einem jÇoliebanbe bcid)rieb. Siejcn lieber; 
gang ïertfjeibigcn and) bie ©efdjidjro'ff'. reiber 5)3iiniiti5, (Sajns, Sem= 
vroniuS, SInimian, üDJar^ ellin nnb in neuerer 3eit bie (Sclcbrtcn beä 
SBalliS, >ute be diivat^, Shïguct. be Soges, 'Boccarb nnb Wnbcre, bie 
überroiegenberc 'BcrceisFräfle aiiiübrcti ali 3ene, bic jtd) für ben 
Uebergang beä SHoiit Gern« auefprerfjen. — Ctiitbranb, ein gelehrter 
$iflorifer itt jcljnten 3af)rfiitnberts, ïjar bei 33onaj, im 2loflatl)al, 
bic ganjc 3nfd)rtft, anj einem ©teinc eingegraben, bie ben Uebergang 
.»januibald aiijcigte, onfgcfnnbcn, rocldie mit ben ifflorteu beginnt : 
„Cannibal« Uebergang" — Transitas Aimibalis. — (Sine fofHidje 
Sluffinbitng, bie feinen Uebergang Bereinigt unb bie ©egcneinroùrfe 
cntfrâftct! 
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(Sntremont galten heute nod) feft an biefer Ueberlieferung 
uni? bringen uerfd)iebene (*>vitnbc an, buvd) bic fie ifyrc 
'Behauptung bef'räftigcn wollen ; (Scgettttorftclhmgen nehmen 
fie nid)t an, jic werben tticlmeïjr babuvd) beleibigt. Unroa£)ï= 
fdk'inlicl) ift bie Ueberlieferung nid)t, bodj liegen ïeinc 
l)iftorifd)e SBcwetfc s.w. — 3)er §eereSfül)rer Slutuö (5e= 
einna, ©encrai bcö 33itcl(iuS, überfdjritt ben 20. §ornung 
f)9 uad) (£f)riftu8 mit 80,000 ©olbaten ben ^ » ^ " " ^ e r g . 
Ataifcv Äonftantin Derbefferte beu SBeg unb tieft tfyn mit 
ïtReilcujcigeru verfemen. Seö 3>al)veô ^47 jog ein §eer 
ber üombavben, 773 eine Slrmec $ar(ö beô ©roften unter 
ieiuein £>()cim 33ernt)arb, unb 800 Ä'arl felbft über ben 
^upiteröberg. (§r lieft bie feit SluguftuS unb Sijiniuê r»er= 
nad)läftigte Strafte Ijcrftcücn unb t'übjtc Srüd'en bauen, 
^eue aufterbalb rou S t . ^eteröbnrg, bie über oic roiïbe 
©raufe füfirt, trägt jefct nod) feinen Stamen. 
v\ni 'tUeittctaltcr reisten Äaifcr, Ätfnige, Ävicgöljccre, 
"Va^fte, 33ifd)5fe unb ganjc ©djetarett »on ÏBallfaljrcrn in 
ja()lrcid)en Slbtljcilungcn barflber. 102G jogen ber fö'aifer 
Äonrab IL, bie Könige Äanut ber ©rofte unb Uïubotf DJ. 
oou 33urgunb über biefen 23erg uad) 2)cailanb unb Dtom, 
1034 eine ÄricgSfdjaar unter ÏÏRarïgraf Sonifaj unb @rj= 
bifdiof »on Wi l anb , unb 1049 ber l)cilige%\rpjt8eoIX.') 
Äaifcr .vicinrid) IV. eilte 1077 im ftrengftcn SEBinter burdj 
bas Wallis über ben ©t. 23ernl)avb nad) Stauen, um ben 
') ~K!ir jïnbeu nod) iinoere Zeitige, bie über biete" 33erg reiften, 
fo ?lmbro|7utf, Srjbifdjoi »on SJiailanb ; 3)îoqolu6, Slbt »on Slinil), 
073; st-ctniS, (Sr^ 6ifd)of »on ïarantaife ; Stöbert I., fflifdjof »on 
'Boiticrü, ten Wc Sara)cnen 931 bei ©embrander erinorbeten, nnb 
enb11rf) ben (jeltifleii grau^ »on ©nie*, als er in Sljabfaiä ajfifjtoncn 
biclt. 
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^apft ©regor VII. in (Sanoffa ju erreichen. 3 " SBiffltè-
bürg in ber Söaabt traf ber 33ebrängtc mit feinem fteinen 
©efotge, ber ©ottin, bon jungen §einrid) unb einem Wiener, 
bie Söittme bcö ©rafen Otto Don Champagne, 2tbcll)eib 
Don Sufa. 3a[)tfofe ©cfaljrcn bot bie ©ergreife bei rauljem 
SBintcr bar. 9htr mit großer ÜJcübc würbe bie -}>af?böl)c 
erreicht; größere ©efaljr jebod) war auf Der ©cite gegen 
Station gu befreien. SDic Äaiferiu unb ihre ^Begleiterinnen 
würben in 9tinbcrl)äute gewiefett unb über bie [teilen C5io= 
felber f)inuntergefdjteift, wobei bie meiften ^ferbe ju ©runbc 
giengen. 9Jon ïoifflïêburg biß (Sanoffa bauerte bie Üceifc 
com 10. bis 20. Jänner, ^ m ^aljrc 1106 überfebrittcu 
bie töriegoljeerc ^yricbridjö bcô SRotfybärtigcn unter 23erd)= 
totb IV. Don 3äb,riugen, 1-175 .\juü[>?truppcn im 23urgunbcr= 
ïriege für Äart ben Sühnen, unb 1500 eine îtnjabl Don 
24,000 Sd)Weijerfötbnern biefen gcfaljrootlcn Stlpcnwcg. 
2tud) in neuern Reiten ift ber Uebcrgaug über bot 
<2t. 33ernî)arb burdj crftauulidjc Xruppcnmaffen berühmt 
worben. 1799 giengen mehrere öfterrcid)ifd)C îïbtïjcUungcn 
Dorbei, Don benen baö i^ofptj 600 üftaun auf Dicr Neonate 
lang jur 33efat^ung Ijatte. 1800 jog eine franjöfifdje Armee 
Don 30,000 Mann unter Napoleon I. 511m berühmten Siege 
bon sDcarengo, im ©anjen nadj unb uad) 150,000 %va\u 
jofen. SMefer Uebcrgaug würbe bielfad) bewunbert. lieber 
Oefterrcid) nod) ©nglanb wollten anfänglid) biefem ©criidjtc 
©tauben bciincffeu; man fpottete in 2öien unb Vonbon 
barüber, unb bod) Ijatte ber franjöfifdie Souful bie gan^c 
Armee mit allein ©cpäcf'e in fediS Sagen f)inübcrgcfd)afft. 
@r traf bie gehörigen Stnorbnungeu mit fotd)er Umfid)t, 
bafe bie fämmttidje Artillerie obne Aufenthalt Doranfdjritt. 
2ßäl)rcnb ber ganjen SDauer bcö Ucbcrganges lief? fid) bie 
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TOitfif ber ^Regimenter Ijören, unb an fdjtoierigen ©tctten 
flößte ber ©turmmarfd) ben ©olbaten neues geuer ein. 
Sen 16. 9JJai übernadjtctc er nod) in ber 2lbtei oon ©t. 
TOorifc, ließ bann bie gauge 9Irmee in Bewegung feigen, 
roctdier er julctjt folgte in ber Begleitung eines ftarïen 
Bergmannes. Beim ^ofpij nnirbe Napoleon «on ben $on= 
oentherren großartig empfangen, er bewährte fid) fpätcr 
erfennttid) bafiiv. ïïfttt größerer SDcütjc gieng ber $riegö= 
jug auf ber itatienifdjen Seite hinunter; baê §inabfteigen 
war für bie ^ferbe weit bef djwcrtidjer, als baö §inauf= 
ninuuen. Bonaparte ließ fid) über eine beinalje fenfredjte 
Jctfenwanb in einem Bergfd)titten fyinabfaljrcn ; aber leidjt 
t)ättc and) biefer füfync SRitt bie gefäl)rüd)ften folgen für 
i()ii fjabeu tonnen, wenn uid)t bie SSorfe^ung bie ©adje 
anbcnS gewenbet Ijätte. (5r begegnete bem öfterrcid)ifd)en 
Obcrtieutenant .V'cbreur auß Brüffct, ber Sftadjvtdjtcn ein= 
jtetjen folltc, ob bie ftranjofen in Sötrfttdjfeit ben 3upiterê= 
berg überftiegen Ijättcn. ÏÏRit 40 Wann begegnete er bem 
franjofifeb/n Jübrcr , ber nur einige Scannen in feiner 
^Begleitung batte. ©r wußte buret) alterl)anb fragen ben 
Cffijier binjub/dten, unb »ert)inberte fo feine ©efangcn= 
neljmung bis jmv 2(n fünft feineê Recréé. SMcfe Untcr= 
vebuug baben bie {yi-atigofcn auöfütjrtid) befd)ricbcn. — 
"itxifis bem bibber (Sefagten get)t beutlid) Ijerttor, wie »on 
jeljer ber große ©t. Bernljarb aU ein fyßdjft wid)tigcr 
Surd)paß gebrauebt würbe, unb baß faum ein Berg in 
friibent ^ab/rlntnberteu fo biete Sßanberer aufgenommen 
alö biefer. 
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47. 
«Scrfdfjieômc SlatÇfrngc Octrcffcnï» ont großen 
êf. -Berti (jimVsßmv 
Sßenn iuir tic baï)in maitdjc Stottjcn über bie innere 
unb äujjere (.vinrtdjtung biefes ©otte^aufee anführten, fo 
gibt eô bennod) uerfd)iebcr.c 3)0"f!e/ b>c n u v u n l c r a"flCr 
meinen ©mniïmungen if)ve ©telle ucrtvetcn. ©ic Beamten 
beâ £>ofpijeê Ijcifjen : tpvopft, ÎJJriov, -ftobijenmeifter, ©afri= 
ftan, Sïranfenmavter, 2l(mofcnev, Äleibevbcforgcr, ©djliiffeU 
»erwat) ver, ©eneratfdjaffncr, SBibtiotljefav, ipvofcffov ber 
ïïjeologie — jniDcitcn bev !)'tl)ctorif unb ^ilofoylne — 
unb 2lvd)imft. ©en ^ropft ermaßt bad Kapitel auf &bené= • 
länge; er fycingt »on bem apoftotifetjen ©cnbbotcn in 
fiujcnt ab. ©eine (Sfyvenjeidien finb : ber £nvtenftab, bie 
ïïîttra, berô 33ruftfreuj, ber 9ting, bie ©dringe, bas 
©dniitermänteldien it. f. w., bxxy. bie Äteibuiig ift nad) 
ber -gönn ber ehemals an ber .ftatfyebvalc ©t. "ïlïavia in. 
ïlofta angcftellten Gl)ovI)cvvcn. 2>m Äa^itct fjat er nur 
eine (Stimme, ï'ann aber nod) für §wei anbere abiocfenbc 
(St)ovI)crven, bie ilm beauftragten, ftimmen, roenn ibre 2lb= 
mefenbeit aus ©rftnben entfd)ulbigt ift. Wciftcnö mofynt 
er auf bem ©t. Scmljarb, juwetlen in üDiartinadj unb im 
©ommer einige Sßodjcn auf bem ©impton ; audi bcfud)t er 
bie auf beu spfrünben angcftellten Gljorljerven. Wad) ben 
SBovfdjviften bcö Aonjifô bon Strient fpeifet er mit feinen 
3Jlitbrübcrn ; l)ü(t er fid) in 3)îartinad) auf, fo rootynt unb 
nimmt er Äoft in beut 311m ©t. 23evnl)avb gehörigen ,'çaufe, 
baê in bev 9Mlje be§ ^novates fid) befinbet. S ic (Hior 
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Ijcrren ernennt er auf bic Sßf rünbcu ; ftirbt Gincr, fo forgt 
er für einen 9iad)f olger ; ober ift einer franf, fo mujj er 
bic 2Iuel)ülfc beftellen. 
©er îprtor bcS .^ofpijeê ift ber ©rftc nad) bem ^ropft 
«nb bcfd)äftigt fid) mit ben 2lngetcgent)citen beß ©ottcö= 
fyaufcS, oertfycilt bic teiblidjen iiub geifttidjen Strbeiten unter 
bic ($I)orl)errcn nad) Umftänbcn, unb bic Untergeorbncten 
erfüllen punttlid) feinen ÏBillcn, eingebenf tljrer ©etübbe 
unb beä SBcrfyvcdjcnS, ben Obern unbebingt ju gel)orfamen. 
3m (Sf)ov l)at er feinen eigenen ©tul)t. ©eitbem ber ^ropft 
ben Ärummftab fiil)rt, überlädt er bem Sßrtor ben 2trdji= 
biat'onftab. ©eine SlmtSjcit bauert getoöfynlidj brei Satyre, 
er fonn aber nneber beftätigt »erben, loaS jumeilen, jeboety 
nid)t oft, gefd)iel)t. 9tiemanb t'ann ttyn abrufen, als ber 
^ropft allein, unb bei beffen £obc wirb er Äayitelebifar, 
unb er ift cvmäd)tigt, Scot^en aufjunetymen unb biefclben 
juv ©clübbSablegung jujulaffen. ©knfattß ftel)t bie Äleiber= 
fammer unter feiner 3luffid)t unb er beforgt bic 2lnfctyaffung 
ber Älcibcr. — ©er Stoöijcnmciftcr mirb aud) Kantor ge= 
uaunt; biefer untcrrid)tet bie (Siutreteubcn im ©cfange, in 
ben OrbcuSgebräud)en unb leitet fie in baê religiöfe fieben 
ein. 3'n ^cn tëvtyotungSftuubcn ift er mit il)nen unb fül)rt 
fie bei günftiger SBittcruug and) in'3 %me tyinauö. — ©er 
©atriftan beforgt bic I)ciügcn ©cfäffc unb bic Äirdjeufleiber, 
l)ält in ber ©atriftei rcinlidjc Orbnung, unb l)ilft feine 
ï>iitbriiber unb äßcltgciftlidjcn an- uub auSftciben. — ©er 
Äranfcnmärtcr fütyrt bic 3luffid)t über bie .ßiutmcr, bie für 
bic Äranfcn beftimmt finb, trägt Sorge für bie :)ceiu(id)= 
feit ber Scintüdjcr, l)at bic 2(potl)efe unter fid), bereitet bie 
2lrjueien ju, bebient bie (irfrornen, Äranfcn unb ftcl)t ben 
©terbenben tyelfeub, bcletyrcnb, ermaljncnb uub tröftenb bei. — 
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S)er SUmofener empfängt bie gemeinen Dxcifcnbcn nnb bie 
ïouriften, meist if)nen bie für fie beftimmteri ^immer an, 
unb forgt für iljre Äoft unb 83ette. — SDcr Glaoigcr ober 
©djtüffelberwaljrer befd)äftigt fid) mit ber 2Infdjaffung ber 
nötigen ßebenSmittel unb ift sugteid) Äedermcifter ; er 
empfängt bie Iißl)crn Cleifcnben unb unterhält fie. 9cebft 
if)m gibt ce nod; brei anbere ©d)lüffetbcrmaf)rer; eS finb 
biefe ber ^ropft , ber Sßrior unb ber ©aïriftan. S)icfe 
werben nid)t oom Kapitel gewählt, fonbern fie Ijabcn il)re 
©d)tfiffc(gema(t traft bcS Sttnteë, mcldjcô fie beïkiben. 
3eber «on biefen Vieren bemafyrt ben <Sd)tüffct bei fid), ber 
jur Dcffnung bcS 3lrd)io(ofate bient, nuuïn bie $oftbar= 
feiten hinterlegt finb. SBill man biefeô offnen, fo mufj 
jeber oon biefen Sßicrcn mit feinem ©d)tüffcl crfdjcincn, 
fonft f'ann eS tridjt. geöffnet mcrbcn. 3,m ftalle, bau ©ncr 
abmefenb ift, fo hinterlegt er ben ©d)lüffel bei einem an= 
bern ßfyorbcrm. ©d)on in altern 3 c ikn f>attc biefeê $auô 
oier <Ed)(ü)fclt)crmaljrer ; biefe bitben ben t'Icincn Senat, 
nnb cntfdjeibcn in roidjtigen gälten, bie ctma fid) sntragen. — 
3)cr 33ibtiott)efar ift ber 33crlra(ter ber 23üd)erf'ammer, 
orbnet bic 5Mid)cr unb <Sd)riften, füljrt ein trench 33er= 
jcid)ni§ berfetbeu unb reinigt bic 93üct)cr bom Staube. — 
S c r ^rofcffor ber Stfycologic Wirt bie ocrfd)icbcnen §äd)er 
ber ©otte?geïc^rtf)eit, unb bic 3ügliiigc werben barin gut 
nntcrrid)tct, ber 23emciê t)icoou liegt barin, bafj fie übcr= 
l)aupt il)re Prüfungen befriebigenb bcftcl)cn. — ©er 3lrd)ioift 
beforgt bas ßotat, in mcldjcm bic Urhtnbcn, bic 23riefc, 
bic päpftlidien 23nllcn unb 23rcocn, bic GtaatSfdjreibcn, bie 
pergamenen Sdjriftcn, bic ucvfcfjicbcncu Ülorijen, bic auf 
iljr §anS ober auf ibre 23cfitcumgcn fid) besiegen, aufbc= 
matjrt lucrben. (Ar allein f)at ben Zutritt sum v3tvd)io, barf 
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aber Dftcmaub in baöfcl&e führen oljne befoubeve 23ewi(It= 
gung, imb ebenfalls ift itjm verboten, etwas auSjuletjueu. 
2üle ,vV>f)ve galten bie 6t)e-rl)erren am gefte beë t)eil. 
2luguftin bas Äapitel auf bcni grofjcn S t . 23ernt)arb, woju 
alle Sluëçjcfcfcten, bic uidjt rccfjtmäfsig öerljinbert, ju er= 
fdjeiuen ucvbunbcu ftnb. SDcv ^ropft leitet gewöljntid) ba$ 
Äapitcl, imb in feiner 2lbwcfcut)eit bei- 5ßvior beg .^ofpijeö. 
'Â)aô Kapitel fann aud) nad) Umftânben an einen anbevn Or t 
mfainincuberufeu werben, was 1865 bev galt war, als bev 
jetzige ^ropft tu ÏDcartiuad) gewählt würbe, 3jm Kapitel 
werben bie ocrfdjiebeuen 2titgclcgenl)eiten befprodjen, georb= 
net unb bie SBcvfctjungen bev (Sl)orl)crreu vorgenommen. 
Seit 1858 fatten fid) bie (àl)orl)errcn, wie aubère 
Crbeu beibertei (^cfd)lcd)tS, an bic neuen papfttidjen 23cr= 
ovbnungcn; bic 9cetÙ5cu entrichten nad) einem 2JaI)ve bie 
einfallen unb brei ^al)re barauf bic fcicrlid)cu ©elübbe. 
ü>ir baten früljer gefeiten, wie form= unb inhaltslos bie 
^rofeffion unter ben ßomtljurpröpftcit lautete, unb als 
Belege bafür aud) einige 3)'ciiftcrd)cu angeführt, ^e^t ift 
bic 'jyevin t'irdjlid) unb fdjön. Sie Ijcifot Wörtltd): „2111= 
nnid)tigcr, ewiger ©Ott! ^ d ) 9 c . . . . , ber Slblegcr ber 
einfachen ©etübbe ber bcrül)TUteu tropftet unb Kongregation 
bcö Zt. Wit'otauS= unb S t . 23euü)arbSbcrgcS unb ber 3U= 
pitcvcfäule, bcS Arbeits ber regulirten 2lugufttn=GI)orl)crrcn, 
t'niec, auf bie (nbe geworfen, vor beut Slltarc ber Ktvdje 
')l. . . ., mit aufgehobenen Rauben, nid)t burd) (Gewalt 
ober <yurd)t, fonbern burd) göttüdjc Ginflöfmng ermuntert, 
loiewol)! oor STcincm göttiidjen 2lngcjid)tc oielfad) unwürbig, 
oertrauenb jcbod) auf Seine \!icbe unb uncnbüd)c 33arm= 
berjigt'cit, feft cntfd)loffett, -Tir iubrüuftig ju bicuen, ocr= 
fpvcdie id) feicrlid) unb öffentüdi, gelobe unb fd)wövc 3Mr, 
16 
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allmächtiger ©Ott ! baê ©in'iibbc bev Slrmutl), bev Äeu|d)()cit 
unb bcö ©efyorfamß in bie .stäube bcö bor mir ftebeuben 
ïjodjwiirbigften Sßropftco, beut Sßovftcljcr bei genannten 
Çpropftci; i()m üevfpvcd)c id) ©efyovfam, wie audj feinen 
9cad)folgeru, bie fanonifd) eintreten nad) bev Dcegcl bev 
vegulivten CI)ovkvveu be? I;cil. 9(uguftin unb ben Statuten 
biefer ^voyftci. Wd)v ocrfpred)c id) unb fd)Wtfrc, ben 
Sfhtjjen unb bas SSadjétlntm biefeô frommen .s^aufeô ju 
förberu, ftcinbtgeô ©leiben an biefem ober an einem i[)iu 
jugel)örigen Or te , nie bie ©ekiinniffc beô SapiteO? ju 
offenbaren, bie Äouftitutionen ober altern i'crorbnuugeu, 
herausgegeben bon Seiner (îmincnj beut föavbinal .Joljaim, 
ju kofcadjten, ntdjtö 511 reben ober 511 tlntn gegen baä ge= 
nannte fromme ,v>auö ober gegen ben I)od)Wüvbigftcn tropft ; 
unb bic|l oerfpvedjc unb gelobe id) in bie ,'öäubc biefeo 
Sßropfteö, unb 311m 3eidjcn c 'ncö waï;viM; 9Migiofcn unb 
beâ @eï)or|amô l)abe id) Vorgenannter unb Untcrjcicbucter 
beffen beibc Säumen bcmütlng getilgt, wie and) biefc l)ei= 
tigen ©otte«=(>;oangelieu. ©0 Ijcifc mir©ott ! 23ou ©einer 
allgemeinen ©iite unb ïïlctlbe atfo, ewiger ©Ott! bitte id) 
bemfltl)tg, burdj baö 33tut ,^cfu (Sljrifti, ©11 wolleft biefcä 
Opfer in füfjetn @erud)c annehmen unb and) ]\\ biefem 
2Bunfd)e, Opfer unb ©arbringuug ©einen reid)(id)cn Segen 
r>ertcit)cn. Slmcn." — ©arauf untcrjeidinct bev ^vofcjj, 
bann bev ^vopft mit jwei anbevn 3 c u i ! c n i kie Unterfdirift 
wivb mit einer angejünbeten ilerje auf ben ?((tar gelegt. 
Sind) waf)venb bev Slblcgung bev ^rofcffiou f)ä(t bev ©c= 
tübbcablegcv eine brennenbc Serjc in bev föanb. 
©ie ßleibuug bev (Sfyorkrrcn ift glcid) jener ber Ti>clt= 
gciftfid)cn. ©ie regulirtcn 3lugnftiner=(il)orf)crren hugcit 
el)ebem ein wcijieô Gjjovkmb nid)t nur im (îf)or, foubern 
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and) ciujjev bcmfelbcn ; jetU aber tragen bic ©t. 33entt)avbâ= 
barren über iljren [djworjen Setfcrodf ein roetjjcë 33aub, 
ivcidjci? baô ehemalige Gljortjemb bavftetlt. 5ftad) einer 
pSpfttid)cn ïkitùtligung »on 1484 fyatte biefeô SBcmb tuer 
finger in ber Sörcitc, jebt aber tragen fie cö fdwtSfer. — 
(Sin eigenes ©igitt führte ber grofje ©t. 33crnt)arb nie; bic 
ineiftcn ^rcpftc festen bas Söappen itjrcr gamitien bei, 
bon bencn fie abftammtcn. 5)aô ©igitt bcô Stapitefô ift 
luu-fdjicbcn \>m\ jenem bcô ^ropftcS ober beö ^ofpijcS. 
(*rftcrcö fi'tbrt bic iMlber ber ©dmtjtjeUigcn bcô SBcrgcô, 
nmn(id) e t . OîiMaus unb ©t. SBcvnfyavb; ïe^tcrcS jwei 
filberne ©Sutcn auf jwei SBcrgcu in (jimmctbtaiiem gelbe. 
£)b beu ©Sitten gtänjt ein gotbener ©tern unb in ÎOÎitte 
berfetbeu ein rotfyes ,s>erj. 3Mefe jroei ©Sitten ftclfcn ben 
greficu unb fteineru ©t. ixTubarbsbcrg bar. 
48. 
•Heitefti' •Serlurfte ks êMommtm. 
Tic oieten ^erturfte, metdjc ber ©t. 33entl)arb bun t 
O'-utycbung feiner ©tiftnugen unb ©i'ttcr in ben ,3eirlSufen 
erlitt, fatten benfetben tief erfd)üttert ; allein eine weit größere 
©efatyr bcbrofytc feine gSnjtid)C 3?crniäjtung in neuefter 
3eit, bereu ©türme nidjt fdjabtos? baran wrübcrbrauStcn, 
eben U'ctt bic ©tiftuug reidj war unb barum 2tnsictjungö= 
traft batte, ^m Satyre 1847 mar ber befannte @onbcrbuubö= 
trieg, in gotge beffeu nad) beut (vinsuge ber (Stbgcnoffcn 
in'8 SSkÏÏtô bie gcfctjtidje ^Regierung ber ©ematt unb ben 
Sajonncten meidjett mujjtc. (vine ftciuc ^olfswrfammiung — 
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^ungfdjweijer — in öttteu fafîte am 2. Gfyriftnwnat fof= 
geuben 23efd)luf3 : „£>ie Soften bcö Krieges unb bei- politU 
fd)cn (Sreigniffe bon 1844 an, unb ber (ärfatj bes ©djabens*, 
bev barauê erfolgt ift, werben fo biel möglich ben Älöftern, 
ben religiösen tâôrperfd)aften unb ben geifttid)cn unb wctt= 
tidjeu ïperfoncn, wetdje baju 3lnlaf3 gegeben fyabcn, aufer= 
legt." 2lnt 9. beSfelften îOîouatô mad)te bie jungfdjwcijcrifd) 
gewciljlte [Regierung oon biefer Verfügung and) 2tuwenbung 
auf baö §ofpij bcë ©t. 23crnl)arbêftergcë, oftgteid) jid) biefeê 
fortmâI)renb gegen bie 23efdjulbigung, um bie eS fid) fyanbelte, 
ocrwaljrt ïjatte, unb genannte Regierung belegte bas .'ôofpij 
mit einer $riegôfteuer bon 114,285 granfen, auf 3lbfd)(ag 
ber allgemeinen Lei tung ber SMcgSfoftcu, weldjc fernere 
gemad)t werben föunte. 
23cgreiflid) weigerte fid) ber ^ropft im Stamen bcS 
©tifteô, biefe übermäßige ^orberuug ju bejahen, unb ocr= 
wafyrte fid) feierlid), wofür baô öofptj im Jänner unb 
wieber im forming 1848 miütärifd)e 33efaiMingen erhielt, 
bie nad) SBülfür walteten unb oiele ttufugen fid) erlaub; 
ten.1) S)ev ïpropft wonbte fid) an bie ïagfai^uiig, bie it)n 
') Sie ,fton»cnt(Sticricu bcö 2 t . S.Vrntmrb taujcfjten (Ich über 
bie Sollen bcö Si>nberbunb-?fricgcc! nicfjt, unb brachten bei Seiten tat 
9lrd;i», bie fffUidjcrn .Üivciiciun-natc unb bie luertljttoKcrn ©nrfjcn in 
Siriicrtjcit. Sei Crépit mib auberc (Ifjorljcrrcii wollten bie Slnfunft 
ifircr «einte uid)t cvliHivteit unb giengeu in b<ii< ?(c(kil)a( Ijiuab; 
Sintere blieben ^uiürf unb madjten fiefi auf ben baldigen ©efufl) gc= 
fopt, ter ned) im ßfjrifimonat IS47 erfolgte. IS'S waren nirt)t (Sib* 
genoffen, [cubent Sente aus (autrement, ffliavtinacf) une anberu ^ e ; 
jirfen ; alfo aitaflifer trieben tie erfieu Unfugcu auf rem St . Q3crn= 
barb, üe öffneten ben Sirgciu-jfen bei: Sföeg \\i jpâtern 5(iii?irf)weifungeii. 
Sie ?(ngefiel(ten be« Jgau\cS empficugcii jïc befriebigenb, füllten ifjrcn 
SNagen mit Steife unb ©etränfen; aber bamit bc[ri)n>ici)tigtcn fie 
iljren SNutfnmflen nfcïjt. Saô Jjcfpij auirtc firenge bitrrt>fttc t^ unb 
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abwies, imb an bcn Zeitigen 3)ater ber Gljriftcnljeit, ber fein 
23citcr>inen lotte; allein Slrmeen l>ittc cv jur SSertfyeibigung 
feiner Ijcitigen ©adjc nid)t. SDie Regierung Don ÏBalliê 
fanbte Äommiffärc auf ben 23erg, mit bent Stuf trage, ©c= 
wait aujujDcnbcn ; fie fetfcft after fanbte fein ©lieb anè 
iljvcv Glitte, ©er ©rojjc Dîatl) ful)r in feinen SBefcrjlüffen 
fort, ©en 29. , 3 a l l u c v 1848 crfd)ien ein SDefret, bent id) 
gotgcnbcS entlüfte: 1) SDie Verwalter ber Käufer Don 
S t . Söerntiarb unb ©impton finb gehalten, ben ©taub irjvcö 
Vermögens nnb ben 33erid)t ifyrcr Verwaltung feit bcn 
testen jcfyn 3>at)rcn forjulcgeu. ' ) SDcr Uckvfdjuj} bcê 
(S'htfommcnS wirb jur 3al)iung ber ©taatsfcljutb unb bann 
jur Vcrftcfferuug beö öffentlichen Unterridjtc* uerwenbet 
i>ie »erfebiebeueu Pforten geöffnet. 3n einem @d;aftc würben mehrere 
3ucfcrf>üte gefunben. Sffield)1 eine iviiiFommene (Snibccfnng ! „3Eir 
wollen taujeti nnb babei fi'ificit, ivarmen SBcin triuFen", riefen oie 
ISiuen ; Slnbeic ftagten über ben Slbgang beä ©eiberoolfes, baö fie 
uidit entbehren wollten. S a tiefen (Sinigc narf) S t . Sßctcrabuvg Ijiuab, 
unb ftc fanben bafclbft eine 3ûf)f »on ©efdjibfcu, tic willig ber ßin= 
labung folgten, l'eibcv giebt et? Söcfiter, wetrt'e bie wct'blidje 3Bürbe 
unb ihren ©taub cnlcfircn, unb in »olitifdjen SBirreu eine feltfame 
Motte (vielen ; £ötf)tcr, jage id), bie ju anberet Seit fromm ttjun 
uub oft uodj ein religtöjci? geben vorfd)ü|}cn. 3n foldjeu Umfiânben 
aber lernt man fie fennen, beim (ïe jicTjcn itjre £ar»e ab. — 3ubeffeu 
r)attcn bie Sicnftbotcu beo JpaufciJ bas Sßcrljnbcn bev uugetabeuen 
©liftc erfahren, uub fie jiüdjteten mit ben 3nrferfjiiten über bie Oieiu 
jen. Scr süal( gieug unter ScfjinausJ unb Shaus »or ftcf); berSBeiu 
wollte aber nidjt ffijj werben. 
') .jjicr habe irf) tu bewerfen : Sa« <$e[utj »ou S t . Skruljatb 
war nie gehalten, feine Öfcctjimngen »orjuweifen, unb taut bem frühem 
©ertrage mit ber iJicgicrung »on SBaflitf aud) jenes »on ©iinttou 
nidjt. Sic adjt Pfarreien @t. >4.!cicr<!burg, Sibbcä, Orftcre-?. ©cni; 
brandicr, S3o»ernicr, l'cuvvi, il'tartmad) unb Sciö, Wcldje buret) bie 
Chorherren »erfclicu werben, fallen im Unterhalte ebenfalls bem 
•€»o)pi; jur Salt. 
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«erben. 2) Sic werben ctttjäljvltd) bem (Staate 9ccd)cnfd)aft 
bon invent §auël)aïte ablegen. 3) Sollten fie [id) bicfen 
Verfügungen nidjt untcrjiefycu, fo wirb bev Staat auf Mittel 
beuten, bie ©aftfreuubfdjaft buvdj aubère DMigiofcn autf= 
üten ju (äffen. 4) „23enn baö .'oauö von S t . Vcruljarb 
in ad)t Sagen bie verlangten Sd)riften unb Stuöwcife nid)t 
liefert, fo wirb bie ootl^ie^enbe ©ewalt alleö Vermögen, baS 
biefeö Snftitut in ber Söaabt befi(jt, wie aud) einen SLIjcil. 
in SEBattw mt^bar ntad)en. 5) Sie beweglidjen unb un= 
beweglichen Outer, we(d)c bie Vfarrpfrünbe bilbcu, bereu 
Verleiher beut Konvent von S t . Vernljarb jut'ani, werben 
ab? (Sigcntl)um ber ©emeinben, wo fie liegen, erficht" 
(Segen biefc Unbilbeu unb wiberred)ttid)cu Verfügungen 
erliefe §cvr tropft Crans Benjamin g-illiej einen feier(id)eu 
ißroteft im 2lngefid)te ber ct)t*iftüct)en Regierungen unb 
Völler Gurova'ê. „'Der grofee St . Vcrnljarb", Reifet e<3 
barin, „fei vor neun 3^lh1)iiitberten ein fdjredtidjer Söot)u= 
fiij von ©öijenbienern unb Stäubern gewefeu; ba Ijabc ein 
§elb ber d)riftlid)cn Siebe biefc 9cäubcrl)öl)lc erftiegen, bie 
©öi^enbüber unb ben ïcufelêbienft jerftört, auf ben Ruinen 
bes Stempels bcô Jupiters VenuinuS baö ^eilige ßreuj auf= 
gepflanjt unb "ein §ofvij gegrünbet, um barin ben pilgern 
unb Reifcnben jebcS StanbeS unb 9l(ter8 gegen Unwetter 
unb 93iifet;anblung Sdju|3 ju gewähren. — 3)iefcê Ijcrrlidje 
Serif mal beê Zeitigen Verrifyarb von ÜJientljon t)abe feit 
bem jclmtcn ^afyrljunbcrt feine SBirffamfcit feinen 2lugen= 
blid unterbrechen ; Drbcnsgeiftlidje l)ättcn immer ben SDienft 
©ottcö unb ber 9fcäd)ftenliebe verfemen ; Rcidjc unb Staaten 
feien mittlerweile gefallen, 3lnfta'(ten ber ÏÏRenfdjcu, bie 
ewiger Sauer fid) 311 erfreuen fd)icncn, feien oerfdjwunbeu, 
baè §ojpij auf bem grofeen St . Vernbarb aber Ijabc immer 
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fovfbcftanben. ©ctbft -Napoleon, fonft fo rüdfid)tölos gegen 
bic Älöftcr, Ijabe baSfclbe t)Ocf;geadjtct, nnb junge teilte, bic 
bort bein äMenfte bev ©aftfreunbfdjaft unb 3cäd)ftcntiebc 
fid) wibmcu wollten, ooin ShïegSbicnfte befreit. Dïur un= 
fem- ,3eit fei es bovbcljalteii gewefen, an biefeö allgemeine 
©aftl)auS aller Nationen unb Religionen räuberifd)e ijanb 
anzulegen. SDtc etbgenofifd)en Äominiffäre, bie Ferren 
©vue« aus bev äüaabt, §vand)iivi aus ïefjiu, Jrci »ou 
2öafel(anb unb Selaragcaj ebenfalls aus bev 2Baabt, errött)e= 
ten nid)t, ben if)iien geworbenen -Auftrag mit Strenge buvd)= 
5ufül)ren. toie erftiegen ben 23erg, bic £l)ûren würben mit 
teilen gefprengt, bic <£d)löffer mit SMctridjcu geöffnet. 
S)aS gleiche Verfaljren fei and) im §aufe jtt 'DJcartiuad) 
angewenbet werben, wo bie fraufen unb bic alteröfd)Wadjen 
Ovbcnsluiibev lagen. ©er bitterfte §ol)n l)abc fid) biefev 
Verfolgung beigcfcltt. Sic 9cegierungSt'ommiffäre t)ättcn fid) 
nid)t gcfd)ämt, ben Sf)orl)erren ju fagen, man werbe fie 
weber wegjagen, nod) f)inbern, liiaftfreunbfd)aft ju üben, 
nad)bein mau bod) bic Slnftalt burd) ©elbauflagcn unb 
•Jlaturallieferuitgeu erbrürft babc. . . ." „3IUr mad)cn", fo 
cubet bas incrfwüvbigc Slftcnftiid ' ) , „bie 2trt unb Sßeife 
>) SicfcSSIftcnftütf, wclctjcs I819in51cftaei-frf)icu, unbbaSber^rovft 
Ailliez ben 13. JJL'vmnig untcrjeirl>ncfe. erregte an tecn gefeit ISureiJa'ê 
nicht geringes Sluffehcn. Sarin wirb gemefbet, t-ap 5pavft 9lbviau IV. über 
acljtjig fjjjrunbcu attfjabltc, bie bem ©t. i'crnharb jngebörten, unb bic in 
ben ucrfchicbcnen Staaten, wie in granFvcicfi, Italien, Scutjevjfaub 
nnb ß'ngtanb, lagen. Sind) werben bic SScrliivflc angeführt, PIC biefeê 
•Cialis? In beu Reiten erlitt. ä)!an glaubte immer nod), ©t. Scrnljarb 
(ei reirfr. jefct giengen ben Surften unb .tfönigcu bie Singen auf, unb 
(7c backten crnjtlirft baran, bas bebräugie .£>aus 311 unteritfißen. SMe 
SNcicbcu unb Slbcligcn, bic jcitber fiber ben ©t. SBcrnfjarb reisten, 
haben i()rc SBörfcn geöffnet, unb bis auf beu beutigen î'ag fliegen 
bebeutenbe ©aben. SScnn bieg nfd)t ber Çali wäre, fo hätte bas 
>&cfvi} feine ©aftfrcuubfcfjaft eintieften muffen. 
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btefer nùbcrred)tïidjcn Scrbräugung aus bcm ücfi^c ôffent-
lid) fcfannt, bamit @uro|>a bic Scute, bio gegenwärtig im 
SBalliö regieren, rennen nnb nact) ©ctuïïn- fccuvtljcUen lerne." 
3Bic mit ben ©üterit beö •St. ißernfyarb, fc i>cvfuf>v 
man and) mit jenen bcS SBifdjofs nnb beö SDomtapitclo. 
35iefeö ungerechte aßerfaljrai jcidjnet paffenb ,<>crr ^arnbt 
in einem ©efprädjc jroifdjen Jyiuftcrnip nnb SHdjt: 
g i n f l c v n i jj: Sfîcljv Seilen wv bcm, mai (icil^ in. 
5kjï(5t ber •'jottciitcttc, 
V\U hcut\utan ber 'Jlaincnrfyriii 
SSor jciiicm 4?enn nnb Wottc. 
gajr gicM a itnv fein Jtapcllrijeit mein 
Unb feine Jlircf)" im 2cir.be, 
S ic niri'l (]eh'anbidiayt liierter, nui'.' 
i 'cn fierier Sicect'tH'iiibc. 
S icht: Jpör' nui, bu tiuiflcr Ceint rc* l'irfitä, 
S c binitm jn raifcniiiren ; 
Sic Siebe tfiim jo weiter i:Ki«t.< 
HU — fäfti (avilïvci:. 
49. 
^Oilfciiuug. 
^njlvifdjen nafym bic Regierung SScfitj von allen 
©ütern, bie in ber Söaabt tagen, foroie torn gröftten îfteilc 
jener, bie im SBaïïiê fid) befanben ; befahl allen edjuömcvn 
bes §aufeö ©t. Sßevnljarb, auf metd;e Sitcl eo fei, innert; 
f)alb ad)t Sagen it)r Sollen in bic §cinbe beö betreffenbeu 
SSejirfspräfetten 511 hinterlegen; — jebem ©djntbncr »on 
Sitein, bemegtidjen fingen ober fcebcnömktein ober anbern 
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©cgenftänben, beut näintidjcn SBeamten unb in bev gtetdjen 
^vift banon bic Sfujcigc 31t madjen, unb crftävte jebe $at)~ 
limg, btc oï)ne ©eneïmtiguug bev Dtcgievung bent §ofpt$ 
cbcv beffen Cvvmädjtigtcn gemacht würbe, aU ungültig. 
3)aö bebvaiigte §ofpij wußte in biefeu Umftänben fein 
gccignctcveö b i t t e t , atô mit beut ©taat in Untevtjanbtung 
311 treten, unb eê beftelttc beu §evvn Stet, ber bie Seitung 
bev Singe in feinem Stamen führte. SBivï(id) fanbett 
[otdjc in iöcifcin bc§ îvaiijBftfdjen ©cfanbten bett 1. 2Bcm= 
nicmat 1850 in ©itten ftatt; bev ©vof;e Dtatf) genehmigte 
tu feiner iiMnteviiionatsii^ung bie cvftcn 2(nf'itüpfungcu unb 
ftctfte bie gegen baö £>ofpiä evtaffenen 23cfd)tüffe ein; aber 
gegen alte Erwartung fctjte nod) in fettem 3>aî)ve ber 
Dccgieniugôratt) einige ©üter, bie beut S t . 25evnt)avb ange= 
t)crtcn, juin Ukvr'atifc aits'. .§crr tatet, 23cUottmäd)tigtev 
bev Sïoiwenfêljevvcit in beit beibeu ^ofpijen, fanbte an bie 
$antouebcl)övbc fotgenbe 9£ed)toüevmat)vu!ig ein : 
„®cr Söcftanb bei* Stiftet v-oit ©t. 23evntjavb fanb ftdj 
bebvobt buvd) bie ftvcngeu ïïùifjvegctu, bie gegen baofelbe 
in §otge C'11CÖ , 3 ) u ' ! ^ mit bev 3ccgievung bon 3Bat(isi Don 
©eite letzterer getroffen mürben. Um biefe teibige gvage 51t 
töfen, unb um biefeö ©pitat, baö ber Ï0îcnfd)ïjcit fo widjtige 
SDicnftc erweist, bor bem gewiffeu Untergange 31t retten, 
würben in ©itten 1850 jwifdjcn beut Staatsrat!) bon SSattiS 
unb beut untcrjcidjnetcn SöeuoHmädjttgtcn Untert)aubtungeit 
eröffnet. Sicfclbcn fanben auf Verlangen unb unter ber 
9tuffid)t ber franjöftfdjen Regierung ftatt, wetdjc, in 33e= 
trad)t bcô innigen ©d)ui^ unb SBoI)ttt)ätigfeitoüevt)ättniffe§, 
baö jwifd)en ^vautvetd) unb bem großen ©t. Sernfyarb 
beftebt, mit feiner Ükvmittetung bajwifdjcn trat. — £>er 
©rofïc Start), ab? bie gcfetjgcbcnbc 23et)örbe, vor we(d)eu 
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bie 3(ugetcgen()cit gebracht würbe, licit in feiner iüinter= 
mouatëfiijung nidjt nur btc Stidut'ipfung unb ben 3Jcv= 
folg bev gegenseitigen Verätzungen gebilligt, fonbevn and) 
bie 2£irhmg ber unter baô .ftofpij erlaffencn iöefdpffc 
eingeteilt. — ©cgen aile (Srwartung nun, nub im 3tugen= 
blitfe, wo bie t)ödjfte ©ewalt if)re ttcrfaffungemätfigen 2k= 
fugniffe erfd)öpfte, um eine für bie fo wid)tigcn ^utereffen 
geniigcube Sofung 511 begituftigcu, mad)te ber Staatêratt) 
eine foldje ßofung uumöglid), inbem berfelbc bie ©runblage 
jcber Unterfyanbtung mifjadjtete." 
„Sen J7. ïiMntermonat 1850, in Witte ber i'erl)anb= 
luugeu, alt- ber llnterjeid)uete roll Vertrauen unb im ocv= 
föfmcnbeu ©eifte eine Uebcrcint'unft ^evbctjufûfjren fud)te, 
im 2tugenblide, wo ber 9tail)fd)lag l)auptfäd)lid) um ben 
(£igeuttjum£puntt ber jur ©aftfrcitjeit aus d)riftlid)er Siebe 
uergabteu ©runbgüter fid) breljte, [elite ber Staatsrat!) bic= 
feiten ©runbgüter, ol)ttc ben Unterjogenen einjuberid)tcu, 
,511m SBev'r'nufc auê. (Sr Imt bicfelbcu fobanu wirflid) ocr= 
fauft, feine Dtcdjtuuicj tragenb ben bringeuben an if)n ge= 
richteten (îïnfpriïdjen, ate öffentliche ©eriid)te ben Untcr= 
jeidjncten wafyrnclnnen licfjen, baf? bie geheiligte Uebcrgabe, 
bie il)m in feiner (îïgenfdjaft aie Uuterfyaubclnber cm»cv= 
traut werben, il)m entviffen werben fotlte. 5Die Dtegicrung 
von Sßatlte l)at buret) biefe unfluge £mnbluugs*weife, bie fie 
angenommen, unb bie bod) buret) J)ajwifd)cut'unft einer 
befr'cuubeten Dccgieruug günftig eingeleitet werben, jebcô 
weitere güttid)c $ortfd)reiten unmßgtid) gemadjt. 35er Unter= 
jogene l)offte, bafj, wenn er ben Staatsrat!) auf baê @c= 
wid)t ber gewattfamen SDcacreget, bic nicfjt twrgefdjrieben 
unb burd) nidjtS gcrcdjtfertigt war, aufmerffam madjc, bief er 
bicfelbe bann jurucfjicÇeu werbe; aber ad)tinouatlid)e (£m= 
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IpvüdK unb fclbft bitten oou feiner Seite, unb oon fyodj* 
aufteilten tperfonen gemachte (Sinmenbuiigen fyabeu fel)lge= 
fdjtageu; nod) mct)r, bet Staatsrat!) (>rt fd)liefjlid) bie 
©utl)cifmng biefcv SUeriaufc crttjeilt. SDa nun berfelbe bie 
Ääufev vom 17. SßMntermonat in 23cfi| biefcv ©fiter ge= 
fetjt t)at, meld)c ©i'ttev übrigens burd) bie (Sinfyrüdje beö 
tjciügcii StufjlcS unb bcS l)od)nutrbigcn Sßropfteö Dom grofjcn 
S t . 'ocrnfyarb uernwljrt fiub ; bei- Unterzeichnete alte SJtittet 
angeroenbet I)at, um bie SBibcrrufung fold)' einer r>evberb= 
lid)cu ïïlîcijjïcgct jii crairfen, fo finbet er fid) in ber trau= 
rigcit ïïlotb>eubigt'cit, bie äufjcvftc ©efal)r auf jubed'en, lv>cld)cr 
biefe berühmte Stiftung unfehlbar entgegengeht, unb bie 
rolle îkranùuortlicfyt'eit biefcv ©efaljr auf bie wahren Ur= 
Ijcbcr bcrfeibcn ju legen, ^nbcni ber lluterjeidjncte ber öffent= 
lidu'ii 3)ceiuung bie Urfad)cn unterbreitet, roc(d)e bie 2tb= 
bred)uug ber Untcrljaiibluugcn herbeigeführt t)abeu, erad)tct 
er cô atö ^flid>t, bie (Sriucrber bon ©ütern, bie beut S t . 
33ernl)arb angeprt I)abcn, auf bie 9cid)tigt'eit beë .faufeö 
aufiuertfam ju mad)en." 
„£)cr Unterjogene, afö ätbgeorbueter bei beu $cratf)un= 
geu in Sitten t)anbc(nb, oermafnl fid) feierlid) gegen bie 
»om S taa t s ra t e 511111 iUad)tt)cit beö großen S t . 23ernf)arb 
in beu 23ejirfen ber ©cineinbeu Sßavthmd), giitli uub 
O.mubiS beu 17. SÖintcrmouat 1850 oeranftatteten Steige= 
ruiigeu, weit biefetbeu beut natürtidjen unb beut SSöIfevredjte 
juwibcv fiub. I5:r erflärt, bajj biefer rabifalc Uebergriff 
nichtig uub ot)ue iüirt'ung fei. 3 1 1 fe"iev ©genfdjaft ate 
befouberer unb atlgeiueincr 53cOoüntäd)tigter biefes .spaufeâ 
warnt berfetbe, auf bafj ittieinanb in .Sufunft als red)t= 
mäßiger (Erwerber ber burd) d)rifttid)e 3Mbtl)ätigt'eit, nament= 
tid) g-vanïveid)ô, oergabten ©üter fid) anfel)en tonne, unb 
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bafj »ou tjjm untcrm 16. SBintermonat 1850 cine i)tcd)ts= 
Derwaljrung an bic ^Regierung Don b a t t i s ergangen fei, 
worin es wörttid) fyeiftt: ,,„2Scnn bev (Staatsrat!) meine 
23eget)rcn unb Sßcmcriungcu übergebt, wenn cv ben auge= 
fünbigten Sßerftcigcruugcn ^yolgc gibt, fo ert'lärc id) 3,{wcn/ 
meine §crven! bajj id) gegen biefe Sïiiufe ^votcft einlege 
unb itmcit jebe ©üttigfeit abfpvedje."" — sJïod) fügte er 
bei: „„Sei SScrßffcnrtidjung biefer äkrwafjrungcu cvftiivt 
bev Unterzeichnete jubem, bnfj bic iinvcdjtmâjjtgcn Äiinfer 
unb sßcrfäufev bev bcin grofjcn ©t. 23cvnl)avb angeljörigcu 
©runbftürfe buvd) alle ved)t(id)cn Mittet werben «erfolgt 
werben unb bafj auf if)r perfßntidjeS Vermögen in foweit 
gegriffen werben wirb, um bem §ofpis ben ©d)abcn $u 
evfctjeu, ben es erlitten f)at."" 
2lts bev 5}5robft Don biefem 2tftenftüd'c föenntuifj er--
l)tclt, faubte er am 20. Söeinmonat 1851 »ou ©t. Owen 
aus uad)ftct)enbe (Srt'tärung ein: „3»bem wir Äenntnifj 
genommen Ijabcit Don einer burd) §crrn ©let gemaditen 
begrünbeten 23crwal)rung gegen gewiffe Dom ©taatörat()c 
Ijcrrübrenbe ^anbtungen, unb nadjbem unfere ©encl)inigung 
nad)gefud)t werben ift für bic sBcvwaljvuug, wetdie §cr r 
6(et in feiner @igcnfd)aft als befonbercr unb allgemeiner 
23eDoUinäd)tigtcr bcS §ofpijes Dom gvofjen ©t. Söcmljarb 
unb Dom ©imtoton gefteüt I)at: Seftätigcu unb anevicnneu 
wir bic befagten 9ïed)tsoevma[)vungen, betreffenb bic ©vunb= 
guter, wctd)c, obgteid) gufolgc bev heiligen :)ccd)tc bem ©t. 
33end)arb angcl)örig, bemfetben Dom S taa t s r a t e entriffen 
unb »erlauft worbcu finb. 2iMr fetbft »erwafyreu uns feier= 
üd) gegen biefe SSertäufe, wie wir gegen bic frühem tpxotcft 
eingelegt I)abcn unb nod) einlegen, fo bay t)icmit gegen ade 
feinbfetigen Wafjregctn wiber bic 3icd)tfamen unferer s4kopftei 
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unb unfcrcr Kongregation, fowor/t in ben ^frunbgüterh 
a(s in jenen, bie btofs bcr SBarmtyerjtg'feit 311 Oefcotc ftefyen 
foiïcu, feicriidje SSerwatjrung eingelegt wirb. 2Bir beftâttgen 
unb anerïcnncn übrigens, îvjcun üonnötljen, of)ite 23efd)rân= 
t'ung, alfe iwn §crru (Stet getarnten (Schritte, unb wir cr= 
greifen biefe ®e(cgenl)cit, inn ôffenttid) 311 erfiâren, bafj 
£>crr Stet mit unfern 9(ngetegenï)eiten beauftragt ift, bajj 
er bic 2Mimad)tcn jufolge eineê Sdjluffeê ausübt, ben wir, 
bcr Çpropft unb bie ÏÏRttgitcbcr bcr Congregation bet ©rbenS= 
gcift(id)cn nom grofjcn ©t. ïïcrnïjarb unb Dont Simttton, 
in unfercr KattitetSoerfammiuug gefaxt Ijaben." ') 
3UIe biefe Sßroteftc würben im Staa t s ra te wenig be= 
rücf'fidjtigt; man legte fie bei Seite unb fuljr fort, weitere 
üerfäufc 311 bcwcrfjtclfigen. §err (Stet erfuhr bie neuen 
Uebcrgriffc in bas? Vermögen beS S t . 33ernf)arb, unb von 
vj>ariS ouö richtete er ben 28. forming 1852 an bett 
Staatsrat!) folgenbeô Sdjreibcn: „3d) erfahre ,o# v m 33c= 
fdjhtfj, ber auf ben 7. SDiärj näd)ftf)in bie beut §offÜ3 ^c8 
grofjeu '8t. Söcvnfyavb weggenommenen unbeweglichen Outer 
einer öffentlichen Steigerung ausfegt, SDtefc ©fiter finb 
burd) it)rcn Urftming unantaftbar; id) lege behalt* 2?cr= 
wafyr gegen ben Zerrauf, unb id) erinnere ben Staatsrat!) 
au bie Verwahrungen, bie 00m Zeitigen SSater in 9tom, 
fem [)od)Wi'irbigcu ^ropft bon S t . 23criU)arb unb 001t ben 
î\>ot)ttî)atern beS ©DitafS bereits ausgegangen finb. S)ie 
erften 3lcufierungcn, bie id) bei ber burd) bie Stympatljre 
') $cvr »Hîropfl Rüd'ej War ein fejicr, geratet- 3Jîamt, ter ftrl) 
wann [eines ©tiflM annafjm ; in feinen 5liiftrf>tcn aber war er mu 
fcengjam ; unb man fceljanptet, taf), wenn er gteief) anfangiidj, wie 
rie Slbtci S t . îOïcrîj, mit fcer i)ro»ifoviirf)cii Dicgicrmig in Unterljanbt 
hing getreten wäre, mefircre 33cft|}nngen gerettet (jatte. 
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bcv fvanjôfifdjen Dtegierung amtlid) fyerbeigcfülirtcn Unter: 
fyanbtuug gegen Sic tljat, legten mir bie 2krbinbtid)tcit auf, 
bei Erfüllung meiner Sßffidjt bie vcvfoÇucnbftc ©cfinnung 
einerseits malten 311 (äffen. Sic Ijabeu mir meljv a(S einen 
SKnlajî gegeben, Jstyncn U1 ^cv ~fyat 511 bewcifen, une feljr 
id) wirf'tid) bon biefer ©efiunung burd)brungen mar. ^d) 
toitt btojj einen 33cmciS, ben eiulcudjtenbfteu, anführen : 
^ m S'ôintcvutonat 1850 oerfauftcn Sie ofync mein 9Sov= 
miff en bie ©liter, meid)c bcv ©egcnftanb uufercr gegen-
seitigen 23efpred)ung maren. ®cv Staatsrat!) fanbte bem 
franjöfifdjcn ïïftiniftcv bouc 3"fid)cvungcn, bie iibcv ben 
Sluëgang bev Untcvfyanbiungeu beruhigen mufjtcn; er unter 
fyanbeltc nod) mit bent SBebouniädjigteu bcS ©t. ïkvntjavb — 
unb injmifd)cn Batte er bereite 23efclj( gegeben, bie ftreitigen 
©i'itev ju Veväufjevn. ©egenüber einer fotdicn ï()atfad)e, 
me(d)e, mie id) glaube, in bev @efd)idjtc bcv Staaten ofnie 
23eifvic( ift, begnügte id) mid), meinen 33evmaî)v einzulegen, 
ointe benfeltcn 511 ix'vßffcntlidjen. $dj wollte ben ebnrijiu 
aufgeregten ©einütfycru nid)t neuen Stoff 511 gmictvaefjt 
liefern; id) f)offtc, bafj bev ßhtflufs bev ^cir, bac Sdwm 
fpiet beS Unterganges cincv gvofjavtigcn Stiftung, bev ?(n= 
bïid beS UugüidcS bev gcgenwävttgcn Congregation, bie 
Erinnerung an i()re îicnfte neue 2(ugviffc abmenben wiir--
ben. Slber id) fyabe mid) arg getüufdjt. sJïadj vielen anbevn 
ïïftajjvegeïn bcv Stvcuge fyaben Sie bie SScvraufc vom 
17. îointermonat 1850 genehmigt. Sie motten ben 7. SOiärj 
näd)ftf)iu neue bemevfftetligen (affen. ^cbc günftige Lh--
mavtung iibcv baö Sd)id'fa(, baë Sic bcm gvofjcn S t . 3?crn= 
Ijarb Bereiten merben, ift mir nun genommen, unb meine 
spflidjt nötf)igt mid), bev djrifflidjcn SSBeït unb ben gveunben 
bcv 9Jïcufd)tid)fcit amuïimbigcn, baft bev Untergang ber 
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©tifhtng utcf)t mdjr feme ift. — Sefewegeu übergebe tdj 
jene SSerwafyrung, bic id) ^,ï)\xm am 5. ÏStntermonat 
1851 cingcreid)t t)abc, unb bereu (Smpfang ©te mir ben 
23. gleiten SOionat^ bescheinigten, bev Dffcntlidjfeit. ©amtt 
ïïlientanb feine Unwtffcitt)cit »on ber oollftänbigen ïïctdjtigïett 
ber Ääufe uorfebieben tonne, »crôffcnttidje id) gleidjfatlô 
gegenwärtigen 33rtcf als tpvoteft fowobl gegen bie frühem 
SBcfäuficrungcn unb jene oom 7. SJcärj nadjftfyin, aU gegen 
jcbe feinbfcligc SJlafevcgel nriber baô (Sigentl)uinSrcd)t, weldjeô 
feit ,xVif)rl)uubcrten bnrd) bic Drbenêgciftlidjen beô großen 
©t. 23criri)arb auegeübt werben ift." 
Sev ©taatôratt) erliefe t)icrauf am 12. SOcärj 1852 
ebenfalls ein ©djretbcn, in wetd)em er fein îkrfaljrcn 511 
rcd)tfertigcn fud)te. £ a ô ©auje war ein 9tboot'atcngcwcbc 
unb enthielt feineu @ercd)tigïcitôfinu. Unb wie tonnte biefe 
23cl)ßrbe im Slublicfe ber 5 M t it)r 23enet)men gercd)tfcrtigt 
barftcUcn, ba man allgemein baôfelbe mißbilligte? 
50. 
3forffc^ung. 
(*8 war teilt ©cljcintnife mel)r Weber ber Dtegiernng 
nod) bent SJolf'c im SBalltô, bafe grantreid) beô bebrättgteit 
©ottcôfyaufeô wann fiel) annehmen werbe. S5cv 2>3alltfcr= 
23otc bcrid)tete 1852: „(So gel)t baô @crüd)t, ber ^ropft 
beô Ätoftcro twin grofeen ©t. 23erul)arb l)abc türjlid) ein 
©direibeu oon ber franjöfifdjen Regierung ermatten; über 
ben Snl)alt bcôfetbcit ocrlaittet jwar nidjtô, bod) ift er, 
wenn baô ©crebe wal)r fein foil, tcicl)t 511 erratben. ?Jcau 
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wetç, bctjj fid) bicfes Stift fd)oit oor einiger £dt um Sdjufc 
feiner Cvedjte an bie franjöfifdje ätationatbevfainmluiig gc= 
wenbet I;at; biefe 33irtfd)rift warb vertagt, uub ift nun 
natürlid) mit 2-luftöfimg ber SSerfammlung au bie Regierung 
übergangen." S o war e<3 wirflid) and). §cr r ©raf bon 
(5entlo3quet, äftttgücb ber frühem gefetjgebenbcn SBcv|'amm= 
hing ton Çranïreid), würbe in bie ßomiuiffion gewählt, ber 
fransöfifdjen Sccgicrung in betreff beö 23ittgeftct(cö ber 
geifttidjen Ferren bon S t . 5ßernl)arb 83erid)t ju erftatten. 
Sein Sd;reiten bom 7. îOîârj 1852 an bie gefe^gebenbe 
sßerfainmlung tautet: „^d; war beauftragt, bem gefci}= 
gebenben Körper einen 23crid)t über eine 33ittfd)rift ber 
Stcligiofen bcS grof;cu S t . 33crnl)arb oorjutegen. ©iefer 
23crid)t war feit Saugern abgefafit uub von ber ^etitionS= 
fommiffion angenommen werben; er würbe fofort brei 
îOîiniftcvn ber auswärtigen 2Inge(egent)citen, bem .Çicrat 
©enerat Safitte, ben Ferren S3arod)c unb üurgot mitgc= 
tfjeitt, welche in 2(uöbrüdcn, bie baö größte Suoljtwettcii 
für bie Orbcnemäuner bcö S t . 33crnl)arb bcurfuubctcn, er= 
flatten, bafj fie bie oon ber Slommiffion oorgefddagene 
lleberweifung an baô ïïttiuiftcrium annehmen würben. — 
3jm ^ntcreffe ber SBittftctfer felbft unb nad) bem Statte 
ifyrer aufrid)tigftcn g-reunbe mußte id) 311 meinem 23cbaucrn 
mehrere SOïale auf .5jerfd)iebung ber Söfung bcô fraglidicu 
33ertd)tcö antragen uub jmar ber Itnterfyanbtungen wegen, 
wefdje jwifdjcn bem Ä'oiwcnt beö S t . 23crnt)arb uub ber 
Regierung von SJSalliö ftattfanben. %d}t finb biefe 33e= 
ratl)uugen nid)t nur abgebrodjen, fonbern ber Staatsrat!) 
f)at, nad)bem er bie bereite ftattgefuubcueu Verläufe liegeu-
ber ©liter, bie bem §ofpij angehörten, gutgeheißen, ein 
-Tet'ret erlaffen, wctdjcô neue ißerfäufe auorbnet. tiefer 
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leiste Seraubungöatt er()ätt feine 23otljeit)ung, mäljrenb idj 
biefc Linien fdjreifce. §cvr ßtet, bcr Ülbgeorbnete bcê © t 
iöernljarb, l)at fid) in bie fdjmcrjtidje Stotfymenbigt'ett oerfe^t 
gefeiert, feine 3SeriraI)rungen, bie er früher, bem (Seifte ber 
îkrfbljnung fo lange als möglid) nad)gebenb, einjig an bie 
Regierung oon SBalliS geridjtet, nun buvd) Xageôbïâtter ber 
©djmeij unb gvantmdjö öffentlid) barjulegen. 23ei biefer 
ôadjlagc fd)icue ce mir, es wäre, um bie allgemeine 3Jtei= 
mtng aufjuffären, an bcr Qtit, fchnmtlidje SßerljanbtuHgen, 
n)eid)c bie töidjttgc jyrage betreffen, aud) ber Qeffentlidjrnt ju 
übergeben, ©aä ift bcr ©runb, ber mid) beftimmt, baö 
folgcnbe Stftcnftücf bruefen ju laffen. 3>d) mürbe mid) 
glücflid) fd)äijen, wenn id) nun in meinem jurüdgejogenen 
Veten einer unter beut breifadjen ©efidjtöpunf'te ber DMigiou, 
ber ©crcditigteit unb ber 3Jlenfd)tid)feit geheiligten Sadje 
baburd) einen ©ienft (eiften tonnte." 
ïtfaô nun feinen 33erid)t über baâ 23tttgefudj beö <5t. 
iöevnfyarb betrifft, berühre id) folgcnbe .Çauptpuuftc. 3 m 
Eingänge fagt er : SMc föonoentljerren bcö groften S t . Sknu 
l)arb l)aben beu Sdntts gvanf'rcidjô angerufen. 33ic ad)te, 
für bie »-Prüfung bcr 23ittfrf)riften aufgcftellte .fommiffion 
l)at nad) forgfaltiger (Erwägung bcr <3ad)e gefunben, bafj 
biefcö ©efud) im l)öd)ften ©reibe fcerbienc, baö ^ntcreffe unb 
bas* i^ofytmollcn bcr 9cationale>erfamm(ung auf fid) 511 nel)en. 
3>anu füfyrt er in feinem 23erid)te ben Orbcnsftifter, ben 
3>üecf ber ©rünbung, ben milbcu 3?erg, ba£ §ofpij auf ber 
2t)d)of)c bcöfclben, beu großen Surd)paf3 über ben ^upiterô= 
berg unb bac iuot)ttr)ätigc üKMrfcn bcr bortigen 'ÎDîôndje an 
unb fagt: „Um bie Eingebung biefer guten iDrbenemänner 
ju uuirbigen, motten nur une bcr 2öorie eine« proteftanti= 
17 
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fdjen ©dirtftftcttcrs bes leisten 2jal)rl)unbcrté, bes berühmten 
ïïtaturforfdjcrs ©auffurc, bebienen. (Sr ftellt fie bar als 
<3otd)e, wcldjc ben im 9tebcl, im Sturm, im «Sdjnecgeftöbcv 
berungtüdten Sßanbcvern ju §ülfc eilen, fie fii()ven, untere 
ftüjjen imb oft auf ifyrcn ©dmttcrn tragen. (5r bcjcidnict 
fie ate 3,enc, roetdje l)ingel)cn, Sßerunglürfte aufjufudjen, bic 
bon ßawiuen fortgefd)leubcrt ober im ©djnce begraben finb, 
imb wctdje juweiten ben Stroft I)aben, SRenfdjcn ju retten, bie 
oljnc if)re AMtlfc bas Sid)t bes ßebens uidjt mein- würben 
gefel)cn baben." SBcitcr fäljrt er fort: ,ßlad) ber 9cüd'= 
f'c^r in's §ofpij finb fie bamit befdjäfttgt, biefe Unglüd(id)cn 
ju erwärmen, 51t erquict'cu, biejenigen 311 pflegen, bie wegen 
ber angreifeuben ßuft ober beu 33efd)Werbcn bes 2öcgcs 
traut geworben finb. ©ic beforgen 2llle mit glcidjein (Sifer, 
g-rembe wie ßanbslcute, 9icligionëgeuoffen imb SXubcre; fie 
fragen nid)t einmal uad) bem Söatcrlanbc ober beut @taubcns= 
befenntuiffe ber §ülfsbcbürftigcn ; ßeiben imb iUotl) ift ber 
einzige SLilcl, ber ein ä>orrcd)t auf tljvc Pflege gibt." 1^1= 
bem ber 33crid)terftatter am (£nbc bic ©efaljrcn, bie 5be= 
fd)wcrbeu, bic (întbcfyrungcn jcber 2trt auf$ät)lt, mctdje 
notljwcnbig berbunben finb mit einem Aufenthalte, ber 
ber t)öd)ftbcwot)nte Ort (îuropa's ift, ual)e ber ©venje bes 
ewigen ©dmecs liegt, wo ber ^ftanjen ^eugimgôtvâftc cr= 
matten, wo bas Sluge nid)ts fiel)t, aie M)lc Reifen, wo 
wätjrcnb eines ad)tinonat(id)cu Sßtntcre bie Ijeftigfte iî'âlte 
bic ©efuubljeit angreift imb bas ßebcu bcbrot)t, tömmt er 
jum ©djluffc: „bajj allein bic Eingebung unb bic §off= 
nung tünftiger ^Belohnungen SJlenfdjcn eines ehrbaren 
©taubes bewegen tonnen, fid) einer fo traurigen unb bc= 
fd)wcrlid)cn ßebensweife ,m wibmen." 
©raf (Sontlosquet bringt nod) aubère ©riiubc : granf'= 
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rcid), |agt er, fdjulbc bent §ofpij eine befonberc (ivfettutlid)= 
feit, tuib er erinnert an ben Ucbergang bei- franjö[tfd)cn Strntcc 
über ben S t . 33cuu)arb, bie bortige Sßerpflegung berfetben, 
an ÏUapoleono SDanï6avfcit, inbciu er allba feinen ÏSaffen= 
genoffeu Dcffaij; begraben wiffen wollte, itnb baö §ofpij 
anf beut Simplon grünbete. — :î)ann berührt er bic neue= 
ften traurigen (Sreigniffc, weldje baö SDafeiii be«* ÄloftevS 
in Jrage [teilen; er fdnlbert ben fogenannten Sonberbunbö* 
trieg, ben gall ber gcfetjtid)cn ^Regierung, bie 23olt'öfcer= 
fammlung am 2. Styvtftmonat 1847 in Sitten, bie S3e-
fd)lüffc bcrfclben, baö feinbfeligc Sluftreten ber neuen SSIiadp 
fyabcr gegen ben S t . 5ßernl)arb, bic gewaltfamen ©rpreffungen 
Don 114,285 grauten, bie fernem yinorbnungcu bcS ©rof?en 
Statfycö in betreff ber Angabe bcö ilkrmögcnöbcftanbcö, bie 
©ütcroerfäufe, baö frudjttofc Unterfyanbcln be? §erru (Stet 
mit ber !)ccgicrung oon ÏBatttô u. f. w., unb fäljrt bann 
fort: „Kaum I)at cö (baö Softer) nod) ben ©enitjj beö 
jefmten î.[)citcô feiner (Sïnïuuftc, unb audj biefer ruf)t auf 
einem fet)r unfidjern ©runbe. iBcnn feit brei 3 a ^ r c u ^ c 
Drbcnömanner beö e t . 23ernt)arb fortmätjrcnb mit bem 
fd)ntcrslid)ften Opfer unb ifyre Kapitalien aufjcfyrenb bie 
©aftfreuubfd)aft ausgeübt f)aben, fo t'ömmt biefeö bafyer, 
weil bie Webe feine Sd)rant'en t'ennt unb ftärt'er alö alle 
Reiben ift; cö fßmtnt and), mir Wollen cö beifügen, bafycr, 
bafj fie, auf ibr ©ewiffen unb tljr gutcö 9ted)t geftü^t unb 
auf bic '•Dcitleibenfyeit aller eblen §erjen säljtenb, fcftcö 9?cr= 
trauen fyabm, baö neunjeljute ^cttjvljunbert werbe bie 25oIl= 
jiefnmg cincö SBert'eö ber ^erftörung, baö bemfetben ein 
uuauölofd)lid)cö ißranbmal aufbrücfen würbe, nidjt feigen. — 
©enn mau nuijj baö mofit crïennen, baö (Sigeutïmin beö 
S t . 33crnbarb unb wa& baton abfängt, ift eincö ber eJjr; 
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ttjürbigften auf (Srbeu. ÏÏJÎan mujj feine Jöeftimmung bc= 
rüdfidjtigen ober ju feinem Urfprunge surücttcljren. ©er 
S3cftimmung nad) ift cS ba8 (Srbgut bev Sinnen nnb beö 
Söanberere, bie ©enoffenfdjaft bev Drbcnomäuuer ift nur 
bie SSerwalterin unb StuSfpcnberin ; fie tonnte olme ^eigljcit 
nidjt bie ü)r anvertraute §mter(age preisgeben; inbem fie 
fetbe burdj einen teibenben SBiberftanb unb fräftige 3Scr= 
wal)re bertfjeibigte, l)at fie cine ftrenge ®ewiffenöpflid)t er= 
füllt. 2ßaö ben Urfprung betrifft, ift eô, wie wir fdjon 
bemerft Ijaben, nidjt baê £>ofpij eines einzigen Sßott'cö, eö 
ift baâ — aller 9cationen; benn e§ gibt fein Sott, reinen 
Staat in ©uropa, ber nidjt feinen ©tein juin ©ebäube ge-
legt, baê Men 511 gut fomincn fottte. îtbcr înc^r als jebes 
anbere 8anb t)at es' ftranfreid) getrau, bas, wie bie 33itt= 
fteller bewerfen, unter ben ©uttfjätern beS ©t. 33crnl)arb 
unftreitig ben erften i)îang einnimmt, granfreid), weldjeS 
nur «ont ^afyre 1760 au, um nidjt weiter jurüd'äugefyen, 
bein Spitate jäljrlidjc Unterftiit^ ungen abgereidjt, bereu 
Summe fid) auf nidit weniger als 237,000 g-ranfen be= 
läuft ' ) , — grant'reid), fagen wir, Ijat cor aubern fiänbern 
mäd)tige ©rünbc, biefer Slnftatt feinen ©djui^  ju gewähren. 
(Sô gel)t aus ©rfunbigungcu fycriwr, bie mau bei bem 
') hierin ift ber (SrfaÇ »en 30,000 «raufen îiidit begriffen, ber 
bem Jitoftcr jugefprudjen nuirbe, um baéfclbc für bie .Vcoften ju cut; 
fcfyäbfgen, bie itjm ber Uebergang ber fraujôfïfôen Shiuee »erurfadjte. 
SDJan »crmutfjet, SJÎapclcoii I. fjabe eine größere Summe uerorbnet, 
unb bie 3lu?!ar)futig fei bnrer) Untertjänbler gefcijeljeu. — 1847 luurbe 
bie SdiSjaMiing ber Unterrtüfcuug cingcficflt, au« 2Gof)(n>oI(en für bie 
©enoffeufdjaft beS ©t. 33eruljavb, unb um ju uermeiben, bafj bie 
Stiftung ifjrer Seilimmung eritfrembet nnirbe. ©egciinnirfig Iiabeu 
bie jiit)rttct)cn mifbtbäfigeii Beiträge t>on 2400 ffranfen imeber iljren 
früljern @ang. 
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Winifter ber auoroàrtigcu 2lngelegenïjciten gefd)öpft, baç bie 
frattjöfifdje 9ïegierung in verriebenen ©podjcn unb erft 
neutid) an bie ^Regierung Don SBaffiê unb fctbft an bie 
îagfa^ung buvd) iljrc biplomatifdjcn Stgenten in ber ©d)n)eij 
bvingenbe Sorftettungcn ju ©unften ber §ofyijc auf bem 
©t. 23ernf)arb unb ©impfen gerid)tct fyat; baf? fie feierltcf) 
bas lebhafte ^ntercffc bejeugt, roctd)eö fie für biefe beiben 
2(nftaften füt)tt; bafj fie bie eiubringtid)ftcn S3etradjtungen, 
wcïd)c iljrc <£ad)c mit berjenigen ber ïïftenfdjlidjf'cit jufainmen= 
ftelfen, gettenb 311 mad)eu gefud)t. — Sic Äommiffion ift 
ber ?tnfid)t, eine 23eiftimmung ber 9îationatoerfammiung 
bürfte ber lielfjicljcnben 23el)örbe neue fàraft geben, eine fo 
gezeitigte Sad)c 311 ocrtfyeibigen nnb ben (Erfolg tf)vev 23e= 
müljungen 311 fiebern; behalt» fdjtägt biefclbe eintnütljig 
^ljucit «or : 311 befdjlicfecn, bafj bie befprodjene petition an 
ben ïïftiniftcr ber auswärtigen 2lngetegenf)citen gewiefen 
werbe." 
©iefer Äommiffioneantrag fiegte glänjenb bei ber 
9£ationatt>erfammfung, unb fofort würbe erfannt, ben 3Jîini= 
ftcr ber auswärtigen 2(ngetegcnf)eitcu mit neuen Aufträgen 
31t ©unften beö ©t. 23cruf)arbêbcrge3 311 ermäd)tigen. 2(ud) 
9iapotcou III. gab feine 2Bof)tgewogenl)eit bem ©tifte wieber= 
f)oft 311 erfenneu. ©cit biefer 3cit a n würben feine bem 
§cfpi3 angefangen ©ütcr tieräufjert. — 33atb folfte ber 
©t. 23ernl)arb and) beffere 3 e ' * e n cvfeben; bas 93oIf er= 
mannte fid) unb berief anbere Wänner, wetdje feine SRcdjte 
unb jene ber Äird)c beffer toertfjcibigten. SDte neue 3tegic-
rung unfereS ßaubeS, bic f)cutc nod) bcftef)t, fudjtc baö Un= 
red)t am ©t. 33crnf)arb 31t füf)nen unb gab if)in — aud) 
bem Äapitcf üon ©ittcu — roaS nid)t Bcrïauft war, surftet". 
®aS Weifte aber war für immer r-ertoren; fo bie 2Bcin= 
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gärten mit bcm ^adjtgut ju 'Jtodie in bev !l*aabt, ba«f 
fd}öne §attS unb eine Sdjcunc ju Sitten, jwei Söicfen îinb 
brei Sßeingärten im SBejirf bon @unbic>, bie meiften Neben 
in y^itIXt> unb bieteë Rubere. 
-Die SBeftjjungen beö S t 23erntjavb begeben fid) jefct 
meiftenê auf 2Upen. Jju ?lofta Ijaben fie bier Mtpen : Va-
baub, in bev sJcäl)c bes Jjiofptjeö, bev SBcrcj oon ïRenourc 
im iScjirf uon ©troubles, (c kontier, in glcid)er ©egenb, 
unb bas ßanbgut ÏÏRont (Seniô, »etdjcê bev wvftorbcnc ^vopft 
giüiej angefauft I)at. ^ n 9öaUiö j»ei: bev 23crg be la 
pierre, eine Stunbe unterhalb beé ,ftofpi,$eô, unb le (5vet, 
in bev 9cäl)e bon ©t. »-Petersburg. SMefe Sltpen, befonbevô 
bie bon flatten, finb feljv eintvägtidj unb fur baô ijofpij 
fcïjr mïtslid). 2>ie $al)frcid)cn ,fiïï)e, bie im Sommer bar= 
auf »eiben, finb ttjeilë gebungen, ÜjcUß (Sïgentljum, foinmcn 
aber nie jum §°ÎP'3 tyinfluf. Oben behalten fie für baô 
ganje ,3«^r brei tüs bier, aber nur von Meinem Sd)lag, bic 
leid)t über bie fyetfen r)in= unb Ijergeljen. 3 1 1 $>?artiuad) 
befiijen fie brei §äufer: baô ^r iora t , baô tôvaufculjaus 
unb baô Spital fammt einigen anbern ©i'itern u. f. » . 
51. 
%\ô i)ofpi5 auf km âimpfoii. 
Napoleon I. Ijatte feit bent Uebergaugc über ben S t . 
23ernï>arb eine nid)t ju berfennenbe „Zuneigung ju bcm 
§ofpij unb beffen äkwobjicrn gcfafjt. 2Jtit eigenen klugen 
fyatte er bie SDlenfdjenfreunblidjfeit gegen ifyn, feine fôampf= 
genoffen unb alle Dteifenben beobachtet, unb bie ©efaljren 
Diis fjofpi; niif îinn Shnploii. 
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beö milben 23ergcs5, benen 3ifHermann auögefeljt ift, felbft 
erfahren. î i e fdjönen ßüge bev Siebe iwn Seite bev ßon= 
«entzerren uub bev SlngcftcUten vierten if)n, unb er bad)te 
auf bi t te t , beui §ofpij aufju^etfen. 23or 2111cm lief? er 
bem Äoiwent eine (Sntfd)äbigung für ben Uebergang feiner 
2lnnec aufteilen, bie jebod; bic gehabten StuSlagen nid)t bedte. 
6 r blieb bicfein ebleu §aufe ftctö jugetfyan. "Hli> er Söalftö 
in baS franjöfifdje 9teid) unter bem 9îamcu „'Departement 
iwn Simplon" einoerleibic, »cvfcjjtc er ber 2lbtci non S t . 
sI>tüvij einen gewaltigen Streid), inbem er fie als aufge= 
t)oben unb mit bem .<jofpij Den S t . 23ernt)arb bereinigt 
ertlârte. Damals ftunb ber £öuiglid)en îlbtci ber fromme 
unb rcd)tfd)affenc SDlaxm Stephan 1., (German -^ierraj, non 
i'ibbcö vor, ben es fefyr fdjmerjte, baê uralte cfyrmürbigc 
Stift ber Selbftftänbigt'eit beraubt ju fefyen ; er weinte uub 
tröftete fid) auf beffere 3 c ' t C 1 ' / bie bann aud) nad) wenigen 
3,al)rcn erfolgten, ©er glänjenbe Stern beö atlgefürctjteten 
franjöfifd)cn £>errfd)crâ erbleichte, unb bie 3lbtei gelaugte 
wieber 311 ifyrcn frühem i)tcd)ten. 
Um mit Italien lcid)tcr 311 tterfeijven, ließ ber Äonful 
über ben Simplon ') eine .^eercaftraöe bauen unb 1800 bie 
') Sic s4.!njj()ôT)c bci> Merged, jran^öjtjd) Simplon, latcinijd) Mons 
Sempronius eber Senipronus unb Cimbron, italienijd) Senipione, 
Sempiono, Sempronio, and) Sanipiano, in ben üucjten Sdjriften 
aber fjaujig ber iörigevbevg genannt, mijit nad) bev ueueikn Vlugabe 
2005 »Dieter über »Dfccr. lieber blcfcn Q3crg fiiTjrfc fd)ou in grauen 
Reiten ein giiftvfab, nnb et llnb and) in altern unb reuern ($pedjen 
große 5ruvvenniärfd)c befannt, bie id), weit }ie uielfad) funbig, über* 
getje, nnb id) erinnere mir an jenen be« ©eneraltf "Betljeneourt, rer im 
»Mai 1800 mit 1000 SHanii àranjojen unb Sd)n>ei(;erii über ben 
©impleu ^cg, unb bic t^rücfc über einen 60 ffiujj breiten '„'Ibgrunb 
jerflörl faub. S>a bot fftii einer jener füfjncn, uncrfrfjrcrfenen .ßrieger 
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arbeiten beginnen. Sie Stillegung bcr ©trafic gteng fo 
fc^nell bor fid), bafi fie bon 3. üBcinmenat 1805 fdjon 
fahrbar war. $m 3:a^ve 1801 oerorbnete Napoleon, ein 
großartiges §ofoij in glcidkr gorm, wie jenes auf bcin 
3iu&iterSberge, auf bcr Sßajjljojje beS ©implonS aufzuführen, 
unb biefeS ben Äoiwentljcrren auf beut ©t. 23crnbarb ju 
übergeben, bie aud) bjer ibre SicbeSmcrt'c bcr ©aftfrciljeit 
unb bcr tbätigen §ülfe ausüben feilten. S I T fvan$öfifd)c 
3)tonard), wenn er einen ißlan entworfen, jögerte nie, bcn= 
felben ausführen ju taffeu. Sic (5.l)orberrcu bcS ©t. 33ern= 
Ijarb erhielten bie äöeifung, ben Anfang mit 33tict()ung eines 
§aufeS auf bem ©impton 511 inadjcn, bev ^ropft Öubwig 
2Inton Silber uuterfjanbelte mit bcr eblen
 (yami(ic ©toct'= 
atper, unb miet()ete für feine Gfyorbcrrcn baS alte Çwfpi$ 
auf ber 2 % Wampifd).1) 3m 3ab,re 1802, ben 30. èradj= 
aw, bad gemagtefle Uiiteruefymeu ju verfuefoen. tir flctlcrtc in bie 
Jicic fjimmter, ein Seil uad) ltd) jiehcnb, unb Ftimmte an bcr onbern 
©cite triebet tjimiuf, baub bort baä <Sci( fe(l, an wcldjcnt nun jeber 
©olbat mit feinem Jlriegdgepactc, über ben Vlbgrunb fdjwcl'ciib, f)in= 
über rutfdjte.—3)er <Binipion war bet ädjaupiafc mcfjicrcr teJcjcrijte. 
109 »or SfjriftiiiS fam ei jwiidjeu ben Sfötncrn unb Simberu ju einer 
<Sd)!ad)t, in weichet bie Seglern ftcijten. 3m 3afuc 50" war ein 
.ftampf ge^cn bie in'e SBalli« cittfailciibeii Sombarbcu. 3ni 'Herlaufe 
be« sehnten 3af)rtiunbcrts famen ©cjertitc mit iDiabictjavcn unb Sota« 
jenen, 1487 roieberum mit ben Sombarbcu, unb 1799 $n.ujdjcu ben 
Çtaiijofen unb Deftetrcid)ern »or tSnblid) naftmeu 1813 bie üBaliifcr 
in fflcrifal eine Jlbtfjeiluug itatienifctjcr Xrn|u>cit gefangen. 
') @d)on int breijetjiiicu ober »ierjefyutcu 3a(jrfiunbert würbe tai 
©t. 3afobSf|>ital, baä JU bem SDlaltejer iltitterorbcu geborte unb von 
ber Äommentljtir <5a»or.enêi abfjieng, auf ber Sllpc (Mampijd) erbaut. 
@« war, wie überhaupt a((e Käufer bieje« Drbeu«, foin îibjejan* 
bijrfiofe gefreit. Sic Wüter biefc« S t . 3afobefi>ita(ä, fdjon ,iur 3eit 
ber .H'reujjüge erworben . würben 1590 burd) bie Slfaltcfcrritler bem 
öartljolomäuei ^errig uerfatift, ber fie 1622 bem @t. 9lntoniu<<n.<ital in 
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moitot, langte §err Äafpar b'2ltteöee, afô erfter 9teftor, 
mit einem onbern Sfyorljcrrn bafetbft an; fie richteten fidj 
IjäuSlid) ein unb nahmen bie SMfenben, bie fie nährten unb 
pftefltcia, uuentgeltlid) auf. ©er franjöfifdje §err[djet forgte 
injmifd)en für baê ©infommen unb ben 23au beö neuen 
i^ofpijee ; bie Stcmtbliï Don Italien würbe aufgeforbert, baö 
58cvmßa,cn ber aufgehobenen fötöfter oon ©enatorc unb Sorre 
bei 3)iangano in Sevtofa, beibe bei ißatiia, beut ©implon 
juguftetlcn. ©en Sift fertigte 1802 bej SBijepräftbent ber 
SRcmtblit' ju ÏÏJÏaitanb ouô ' ) , unb oon ba an bejogen bie 
6l)orï)crren auf bem toimpton bie ,3infe b'eîa" ©ûter. 
2Jriç( ciii»ei!eibtc. Später fanfte ^icrc £afpar ©tocfalier bte Sllpe 
©ampiid) an, mit> ftiTjrtc in ben 3al)rcu »en 1650 Bio 1660 ein neue« 
©pital baiclbfi auf. ISr baute einen rjofjcn ïtnirm, unb richtete ba« 
.f?au« ebenfall« tljurmfërmig, beitefycnb au« inerStorfwerfen, ein. Sie 
brei oberu ©toeîivcrïc bieuten ifjin unb feiner gamitie jum Sommers 
aufcnttjalte ; ba>< untcrfle befHnimie er, fei c« an« Slntrieb eigener 
äüeljltfmtigFeit ober in gofge be« r<auf«»cr(ragc«, für arme s4ii(ger unb 
SReifcube. Seinen 55äcf)tern betat)! er ausbrücf lidj, Sîicmanben bie 
©aflfrcunbfdiaft ju verfallen , unb bicfelbe unentgeltlich au^uiibcn. 
Saut uod) »orfyanbcnen £itc(n »ou 1243, 1260, 1290 unb 1322 6es 
fjaupren (jiiu'gc, ba« alte S t . 3afob8fpita( fei auf ben bügeln be« 
Simplen«, umreit te« jetzigen erbaut werben; allein ein nidjt unies 
wauberter üJlauu in altem Schriften »erfiriicrte mid), •èerr Storfatper 
fjabe an bem gleirfien s4>(açc gebaut, wo ba« alte S t . 3afob«fpitat 
geftauben. 35icfc Eingabe hat au* Siele« für Ret), Weit eben bie 
ältere ©trafic hier »orbeifiifirtc. 3n biefem .fjaufc beftnbet fid) eine 
nicblidic S t . 3afob«fapellc mit fed)« ©tiftmeffen, bie ber f)odjw. 
SPfarrcr »on ©lis in ber Serienjcit (jicr cntrid)tct. 92ur ein ïijcil 
»ou biefer SUpc gef)ôrt nodj bem terril ^eter SJlaria Stotfalper, ber 
feinen Wntheil nirijt »erlaufen wollte. Sine gewiffe Somifie o«* 
(Siitiebud) fjat biefe« ©ut (tir iDlictljc. î)a« alte Spitalljau« gehört 
nod) ber gamilie »on Stotfalper ju. 
') l$« inirb nid)t unangeiieljm fein, biefe Ausfertigung Wörtlid) 
anzuführen: »Repubblica Italiana. Milano li 12° Novembre 1802. 
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Äaum war bie prad)ti>oUe aimplonoftrajje evftcllt, ba 
fain bev söaumeiftcv 3)îoSfa, ein erfahrener unb berühmter 
II Vice-presidcnte della Kcpubbliua Italiana, visto il deereto del 
primo Console della Franccse, 2 ventoso anno IX*) , portante 
l'erezione cli un ospicio sul Simpione, simile a quel del Gran-San-
Bernardo, colla dotazione a earico del governo Italiano in tanti 
bene per l'annuo reddito di franchi ventimila. 
Sul rapporto del Ministro delle finance; Décréta: Primo, 
le due possessioni, Puna . . . proveniente dal soppresso monastero 
Senatore in Pavia tfl pertiche 2,790. 15. censita sc. 18,579.4.1.; 
a l t r a . . . e torre del Mangano dci soppressi Cisterciensi della 
Certosa di Pavia di pertiche 1,919. 18, censita so. 21,945, en-
trambe del valore . . . in tutto di franchi -135.GÜ9 IG. il1/«, e dell 
annuo reddito di franchi 21,76a. 9. 11., sono definitivamente 
assegnate in dote dell ospizio del Simpione etc.« 
*) Sag ül'crt »2 ventoso« iff ber 9luSbtncf ber iratijoftfcfy* 
reinibfifanifdjcn 3eitrcd)ining, t>ic and) ben fjetvetifefjen .Riifcnbcrn 
beigebrneft Würbe. SaS 3afiv ber fran$ê|tirt);re»iibrifantfcr)en 3cit= 
rcdmiing begann im .£>crbft jiir $ag= «üb OlarfjtiSflfeicOe. (5(5 enthielt 
12 îDionatc jit 30 Sagen. £>ic übrigen 5 îage roaren revnblifanifrfje 
Seiertage. 3Me SDÎcnate erfifclfeii felgcnbe SJamcu : 
Vendémiaire SBeinmcnat — ber eriie îKcnat bec« rct'iiblifanifdjen 
.ftalcitberS »em 22. ôcrbflmenat bfs 
21. SBeinmcnat. 
Brumaire Mebclmenat — ber jrocite iWcnat »em 23. SBeinmcnat 
bit 22. SOintermeuat. 
Frimaire SRctfmonat — ber britte iDienat »cm 21. ©inter; 
menât bid 20. Sfyrfflmonat. 
Nivose Scrjiiccmoiiat •- ber »ierte 3)fonaf »cm 21. Sdvijimonat 
biô 19. fanner. 
Pluviôse Oiegenmenat — ber fünfte SVonat »cm 20. 3ânner 
bis 18. forming. 
Ventose SBinbmcnat — ber fcdjölc iDfenat »cm 19. forming 
bis -10. sJ)tän. 
Germinal .tTcimmonnt — ber fïebcnfe SHonat »cm 21. îDî.irj 
bis 19. ?lpril. 
Floréal SMütrjcnmonat — ber arttc amenai »cm 21. 9(mil 61« 
20. 'Mai. 
Prairial SBiefcnmonat - - ber neunte SUenat »cm 20. allai bis 
18. 93rarf)monat. 
Messidor iSrntemcnat — ber e^fjnte SDior.at »cm 19. SJrarfjs 
menât bis 18. £eiimonat. 
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yivcl)iteft, bcv ben crftcn $vunb 511111 neuen .'Ôofpij auf 
Jtoltelfd) ober 3totclfcf> tegtc. ß r befid)tigte bie ©egenb, 
ben über benfelben anftcigenben 23crg, unb mäfylte ben 
geeiguctefteu "}>(at?. 33a(b tiefe ev ein tiefeô g-unbaiiient 
graben, Steine unb Material herbeiführen, unb mit frâftigen 
d a u e r n begann er feine Strbeiten, bie er überall übermalte. 
SBctiii Sturze bcö franjöfifctycn $ai|erreid)eö war erft baâ 
iintcrjtc ©todwert aufgeführt, cS machte aber beut Unternehmer 
tS"t)ve unb würbe 0011 ben Sccifcubcn beirninbernb angeftaunt. 
9hm warb ber Jortbau cinftweilcn gehemmt; SOÎeêîa fyatte 
if),000 (Vr., wetd)c bie faifcvtidjc Regierung auf feine 2(r-
beiten fd)ii(betc, 511 forbern. Sjujlmfdjcit würbe bie Sftegie= 
rung bon i M t i ô , weldje bie auf bem neuen üßau tjaftenbe 
©efnilb ju bejahten übernommen Ijatte, (îigentïmmerin beS= 
felbcn. -)lad) luden Unterfyanbhtngen jwifd)en ber Regierung 
unb ben ©t. 23ern()arbêljerreu würbe 1825 ber Vertrag ge= 
fdjtoffen, ©t. 53crnf)arb fotte ben ÜluSbau bee ^ofpijc? auf 
fidj nehmen unb bie ©djuib bon 1.5,000 g-r. an i^errn 
Thermidor 4ji^monat — ber eitfle aTJonat »cm 19. <&euuionat 
bla 17. Slugufl. 
Fructidor Cbftnionat — bcv jïoôlîte" SRenat »cm 19. Shigufl 
bis 17. .jjcrbflmonat. 
3c 10 Jage ()icficn eine Scfabc; ber rcpiiblifiiiiifcfec .R'afenber in 
Svonfieid) tliciite aljc ben ÏDiouat in bvci ÎJcfabcn. î)ic Stauten ber 
.tjciligcu nuifiten in ben vcimblifauifrtjcn .fialeubcru lueicften, unb an 
Ifirc Stelle traten bicicnia.cn »on 3ß erfreu aen, ©aamen, .£>au3t()ieren 
n. f. >». — !Tac< Holf fiattc einen ivatjren "Jl&irfjcit siegen biefe 3cit; 
rccijnung unb Jpcibcnfafcnbcr, unb freute ftrn über it;r î'erjcftroinben. 
Slllcin fie jïnb iu neuerer 3c>' rcirtjlici) ruref) aubère erfegt Worten ; 
fie bringen \war rirfjtig bie früficre 3citrc ming, bie Stamen ber 
Seifigen, ben ä){onb--unb Sonnenlauf, bicginflcrniffe, bie »icr ;V'Ijrcs= 
teilen, ben aftronomiicfjeu 3aljre«rcgcnt it. f. lu.; oft enthalten fie 
aber unrf)rifl(idjc unb lügenhafte SSeifäfte, 93er(euinbitngeu gegen 
.fîirfbc unb Staat unb gegen biebere ^erfouen : '-Mbcr ober 3frr* 
bilbcr, bie ras (Sfyrgeiüljl »crleÇen unb ber Sittlicfjfeit Eintrag iljun. 
Sulbc borf) fein ctjrittlidjer jpauévater (clclje .ftafenbet unter [einen 
.ßlnbcrn unb îu'enjlbotcn ! 
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Wloäta abjagen. 33ebingungen würben fotgenbc beigefügt: 
SSon nun an bleibe baö £>ofpij ©genannt bev (Sl)erf)crren, 
bie ^Regierung «on 2Baltiô öcrjidjte auf jebe 2Infprad)e, unb 
bie ©gentpmcr feien nidjt berpflidjtct, je Dtcdmung abju= 
legen, bie man aud) nie bom grojjen ©t. Skrnfyarb gefovbevt 
fyabe. „@in beigefügter 2(rtifc(", fagt §evr "^vopft g-itiicj 
in feiner 23ertt)eibiguugsfd)rift an bie curopäifd)en £>5fc, 
„befreite una t>on jeber 2tbgabc unb bem (Sinfufyrjoli. " — 
9îun nahmen bic (Sfyorfyerren ben ^ortbau bes* i^ofbijee 
ernftüd) in Singriff; fie bcfteötcu trefftid)c Strbeiter unb 
geeignete Männer , unb im 2(nfauge ber breifjiger 2>al)re 
»erließ ,§err (îfyorljcrr s^c((aur baö alte §°|b'a unb 50g 
in baê neue ein. SDer 23au mürbe 1835 uollcnbct, unb 
fämmttidje Soften betrugen gegen 150,000 %x. 
Stefeê neue £>°l"b'o if* ^ a n 3 / fo$ xm<0 ^n^> f)at krei 
©todroerfc unb über 30 geräumige dimmer, nidjt cingc= 
rechnet bie SEBoljnimgen ber (Sljorljcrrcn, ben ©aton unb bie 
Scebcnjimmcr. %m bic gemeinen Oteifcuben fielen 102 23ette 
ju ©ebote. ^m unterften ©totftr>crfe befinbet fid) eine gc= 
räumige, gut eingerichtete Äüdjc, neben bief er eine sJccben= 
fnd)c unb über berfetben ber ©beifefaat. 2tn ber iüanb 
besfetben ift in einem ©d)aftc bic $unftmafd)ine, burd) bie, 
wie auf bem ©t. 23ern(;arb, bie ©seifen unb ©etränfe 
aufgejogen unb fyinabgelaffcn merben. , $ m jwettcn ©totf= 
Werfe mofmen bie (Sfyorljerren, im äufjerftcn 3 " n i n c r flc3cn 
baö SDorf ©imuetn ift baö £etegrapl)en=23urcau. ©en ©aton 
fdnni'tcfen jwei kubiere unb fdjßne ©emälbc. 2tuf einem 
berfetben ift S t . 33cru()arb in ber îlrdjibiaf'onêfteibung, 
äfyntid) ben ätteften Verträten in 3Uient^on, bargefteltt. 
Äenner bom §ad;e nennen biefe SIrbeit ein Äunftgemälbc. — 
SDic 93ibtiott)ef ift in ber 'ïftitte beë britten ©todïbcrf'ee unb 
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mit altern unb neuem 23üd)ern verfeïjen; fie enthält eine 
fdjöne ©ammlung ton fdjrocijcrifdjen unb fremben @elb= 
forten, vielen 2Jlebailfen, ausgeftopften SSßgctn, fclbft amcri= 
fanifdjen u. f. m. ©as Unterbad; ift grofe, breit unb Fjodj ; 
man wirb in Söatttö faum ein äfyntidjes finben. — 3;m 
jivcitcn ©torfmert'c füljrt eine treppe in bic ©afriftei ljin= 
unter, gebaut hinter bem §od>aItar ber Mrdje. ©ie ift 
geräumig, gut eingerichtet unb ob iljrem ©ctoölbe befinbet 
fid) ein anbeves SoM, in bem bie föftlidjern föirdjcnovnate 
unb ©efäffe aufbewahrt werben. ©er §od)altar — ber 
untere £ljeil besfelben von ÏÏJÎarmov — ift bem ^eiligen 
23ernl)arb gemeint ; bie ©tatue ift bon IKenfdjengröfee, t)ü&fdt) 
unb anjieljcnb; gefafjtc DMiquien, barunter eine flehte 
Reliquie bc8 ^eiligen 33crnljarb, finb barauf aufgeteilt, 
ebenfalls jieven biefeu Stltar fd)önc föanontafeln, unb bor 
bcmfelbeu tints unb redete ftel)t ein fein bearbeiteter <5tjor= 
ftut)l. (Sin feftes, ucrgoIbcteS (Sifcngitter trennt bas (Sfjov 
vom ©djiffc. ©ie Settcnaltäre im ©d)iffe, ©t. ÎSJîaria 
unb ©t. ^ofcvl), ftetfen bie Äinbljeit ^cfu bar. ©ie ®e= 
mälbe bcrfclben jeugen von feiner großen Äunft. ©as" 
©djiff ift geräumig unb tints unb red)ts finb bie SBäube 
mit Oclgcinälben behängt; bie obern ^enfter finb folorirt; 
auf ber unten ©eitc, rocil an bas Softer fieb H)ncnb unb 
fein 2id)t aufncfnnenb, rourben feine eingefet^t. Ob bem 
©ingang ber Äirdje fielet mau eine fd)öne Orgel ; bie föanjel 
feljlt, »veil bic ba befinblidjen Sljorfyerrcu nid)t beutfd) vrebigen, 
was im ©ommer bod) 511 ivünfdjen märe, ba viel 23olf ben 
©imyton bcmoljnt. Äurj , bas föofvij ift niebtid) cinge= 
rid)tct: Äcltcr — fedjs an ber Qafyl wit meljrera 2ßein= 
fäffern — ©d)eunc, ©tall, ©d)lad)tlofal, Sjoljljaus, 2lrbeits= 
jimmer u. f. m. befinben fid) im ^ofvije. ©übtidj bes= 
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feiten in geringer Entfernung ift ein fleinco £obtcntapeltd)en, 
in weldjcö bie ißerunglücften ober im Çwfpij Skrftinbenen, 
bie weit »on it>rer ^etmntt) entfernt, unb bereu Hainen nub 
Sktcrtanb man nid)t t'ennt, (jingcftcllt werben, nad)bem man 
für fie, wie auf bem ©t. 33eru()arb, ben îobtengottctfbicnft 
gehalten bat. 3 u c v f t würbe oben am .vjwfpijc ein ftcineo 
griebböffein jugcrid)tct unb eiugefcgnet, bas aber jetjt nid)t 
mel)r benutzt wirb. 33cgräbniffc t'ommen bicr feiten iwr, 
Weil bie äöallifer ibre ïobten bei ber 5pfarrfird)c, ber fie 
angehören, beftatten. 
S)ie sJteifenbcu, wenn fie bie ^afjt)öl)e erreicht, werben 
nid)t wenig übcvrafd)t, auf ber ©bene an ber fycrrlidjcn 
©imptonftrafje einfam ein fo majeftätifd)cö ©cbaube ju 
fefyen, unb it)re greube wirb nod) baburd) crböfyt, weit fie 
wiffen, bafj fie bort freunbüd) aufgenommen unb objie lhit= 
gett erquieft werben. Sie teuren fjungerub unb bürftenb 
ein, befriebigen if)re SBcbürfniffc, finben gute ïleadittager 
gum 3tu8ml)cn, unb oerlaffcn bann wieber, ben milbtbätigen 
§erren t)crgtid) banfeub, bie Verberge, um ifyrcn 2öcg fort= 
jufetj.cn. 'Da? £>ofpig bewohnen gewobntid) brei ober toter 
6f)ort)crren, wetd)c bie Stteifenben nad) itircin Staube unb 
Stange empfangen; fie toerpftegen bie Traufen mit gleidjer 
Siebe, Slufopfcrung unb ÎUtSbaucr wie auf bem ©t. iöcvn= 
Ijarbéberge ; fie galten nur wenige Äued)tc unb gwei l'fägbc; 
Seigere beforgeu bie Scinwanb, bie Sßäfd)c, bciô ©tätten unb 
Sftäfyen; bie Grftern »crridjtcn bie f'ncdjtltdjen arbeiten. 
M e ïtngcfteiïtcn gehören beut frangöfifdjen ÜBalliö an. 
3jn ber Dtegel muffen bie Äucdjte nid)t ausgeben, um in 
©türmen Scrungtüdtc nufjufiidjcn ; biefc? ift lüdjt bon= 
nötfyen; beim bie ©implonftrafje ift belebt, täglid) fäfyrt 
über biefetbe ber îpoftwagcn ober bei oictem ©d)nee ber 
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©dritten t)ii! unb l)er. 3 u ^ e i n fin^ Uon ©tunbe gu ©titube 
an bev ^eeveSftva^c 3uf(ud)töl)äufcr errichtet, in bencn 2ln= 
gcftelltc woïjnen, bic »on einem Sßoften gum anbern geljen, 
an bev ©trafje arbeiten, ben 28eg oom frifdigefattcncit 
©djnee öffnen ober oon Siegen unb Söinb hergeführte SBlo-
räftc beseitigen. SMcfe finb bic §ülf3männer an ber §eereê= 
ftrafjc, unterftütjen bie ^uljvwevfe unb finb ben ^ufjgângern 
im 9lot()faHc treue Reifer. S)ie Ferren bcê ©imptonö 
galten and) einige SDoggen, oon gleidjcr 9lace unb ©röfje, 
wie auf bem ©t. 23ernbarb. 3 m h in t e r behalten fie etwa 
fcdjê, im ©oinuter gießen fie 3>uuge beran, bie fie bann Oer= 
îaufcn ober an ïs)oI)ltï)atcr oerfd)enïen. Xreu bewadjen bic 
§>unbe ba$ .'pofpig, ger)eu um baSfelbc gcmütl)üd) fyerum, beob= 
adjtcn bie Dtetfcnbcn unb bie ^yufyrwerfc, bellen 9licmanben an, 
aufgenommen, wenn man fid) bem Orte nat)et, in weldjem 
ibre jungen lagern. 2(ud) finb fie an ben bem §ofpig an-
gcfyörcubcn 33oben gewölmt unb überfd)reiten benfclbcn nid)t. 
SDie @efal)ren gur 2lufteigung beé ©implonö, foivobï 
oon ber 2Ballifer= als italicnifd)cn ©eite, finb weniger 
grof?; bed) giebt cS and) geffiljrlidic ©teilen, bei beneu 
fid) guweiten Unglüd'sfältc ereignen, ©ine foldjc ift bie 
Äattwaffergletfdjer = ©atlerie. 2,in Söintcv wirb biefe biô= 
weilen oom Ijoljen ©djncc umlagert, fo bafj bie ©dritten 
über bic 'Dcd'c berfetben fahren muffen. SDann ift biefe 
©teile überaus gefäljrlid) unb cö oerunglüdten bafctbft oft 
fd)on ïï)lcnfd)cu mit ^uljrwcrrcn.1) ©benfatfô gwifd)cn bem 
') 91 m 20. îPiarj 1869 tjctîtcitetcn bic an bev •§cercé|h:age ana.c= 
Pellten granj «&agcii, ans ©cms, beffen @tief[oI)n Sliifon (Sfdjcr unb 
Sranj 3cnFfnfen, befbe Sediere von Simpeln, eftua 30 3taliencr »on ber 
Sarrie-rc nadj bem ©cfmlicct. Sa wat flftrmffcfic SBütening unb ber 
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^ofpij unb bem £>orf Simpeln »erben int äöintcr natf) 
fril'd)gefatlencm ©djnee bie Sawincn, bic an einigen Orten ben 
3Beg mit ®d)ncc aufgefüllt. Sie <Cürjrer fannten bie ©efafjr, trugen 
53ebeufen unb maditen bie SReifenben tarouf aufmertfam ; allein bie 
3ta(icncr brangeu auf bie SBeitcrreifc. „ 3 " (Sotte« Flamen", jpradjen 
bie Sfßegbanuer, „alfo »oran", uub ber 3ng [ejjtc ftd) in »Beiregung, 
©djon glaubten jîe ftd) in ©idjerljcit unb aufjer (Sefaljr, al« eine 
große Camine }roifrf)en ber SBaffergallcrie unb ber îltten tofenb Ijerab; 
ftürjte. 6« fcljttc nur einige @d)rittc unb bie ÎBcge«manucn wären 
gerettet gemefen. 91 im aber roäljte bie grofje ©djueemaffc hinter itjnen fid) 
rjinab unb fte würben in ber 9iäfje ber ©traße unter ben Schnee ge* 
Werfen. 33a« Unglücf ereignete fid) gegen 1 Uljr be« 9!ad)mittag«. 
SJnton (Sfdjcr, ein rüftiger 3üngling, unirbe an ber Seite beß Sranj 
Senflufen ergriffen ; Üefcterer erfaßte ihn beim gaden mit ber §anb. 
(Sfdjcr, ber auf ben §üßcn be« 3enf(ufcu tag, tonnte fïrt) »on beffen 
•§anb, bic balb erfaltete, lauge nidjt leomadjen ; weil er aber bie 
linfe Jjianb frei rjatte, fjöljlte er allmäfjlig mit tiefer ben Sdmee au«. 
®egcn 7 Uf)r Slbenb« roar er befreit, unb Farn um fl Uf)r tjalbtobt in 
bem 3nfliirf)t3fiaufe »on 2d)allbct an. î c r Sdjnee fiel fortiväfjrcnb 
in SDJaffe, unb wer burfte ftd) in bie fintiere, büftcre Oîadjt binan«; 
wagen? Çranj ^ageu lebte in berCawine nod) lange. (Sin 3taiiener, 
ber in beffen Stäbe lag, hörte ifm faß bic ganjc 9Jad)t beten unb 
gegen SJJorgen fingen; balb »erittinnnte feine (Stimme unb ber £obe«= 
enget erfaßte itjrt. — 3>er 3ta(iener tonnte fïcr) loSmadjen, fam au« 
bem Sdjnec fierait«; allein e« roar nod) ftujicr unb bie äBitterung 
flürmcnb ; er rannte ben SBeg n(d)t unb er trod) lieber in ba« 8od), 
ans bem er fid) fyerauflgeunmben bitte. 5üie leid)t hätte er ben ^»agen 
retten tonnen ! Slllcin er roar be« ©djuee'« ungewohnt. SBeiin an; 
bredjenben Sage tant er in ba« Sdjallbct unb Bejeicfjnete ben Ort, 
reo-^agen ftd> befinbe. SJtan fanb benfclben glcidjfam in einer ^»öfjle. 
©ein @d)iiui)ftudj. uub feine £auptf(efbcr hatte er unter bem Jjaupte 
unb nur bie Süße waren mit @d)uee bebeeft. £>er .ftörper war nod) 
nirijt erftarrt. (Sr Ijtnterläßt eine SBitiWe, bie 1837 ebenfalls if)ren 
erfien Wann im ïljale »on ®onbc in einer Sawine »erforen t)at. 
3m ©an^en ftnb fteben Verfallen »erunglüctt. 3>ic i,t»ei SBegebanner 
mit einem Staliener würben, weil an ber £ecre«ihaße liegenb, balb 
aufgefunben ; bic übrigen »ier, »on ber großen <Sd)neemaffe erfaßt 
unb in bie ïiefe gefdileubert, fanb man erfi im Qlnfange be« 3J!af; 
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iöcrgen entftüvjen, gcfätjvlic^. ' ) ^toifdjcn b c m neuen unb 
alten .'Ttofyij «erlor ben 16. Jänner ^350 ^ e v r ^ a p i ^ 
ïftorij îlmacfcr, bon Unterbäd), mit brei 2ftännern oon einer 
IjerabfaEenben ©cfyneemaffe fein junges Seben. Ebenfalls ift 
bic Äälte auf biefem SBerge weniger grofj unb anljaltenb 
als auf bcm ©t. 23ernï)arb, unb ber 23obeu bleibt nur öom 
SCBtntermonat bis ïïfîai mit ©d)nce bebecft. Sagegen weljen 
bie äBinbe beim ^pofptje unb burdj bie ©ebirge oft tjeftig 
ftarï unb fdmeibenb fait, unb Werfen bcn ©clmec auf, 
ben fie in ©räbcn unb SSertiefungen auftürmen. Oft bleibt 
bcrfclbe liegen, oft aber ïommt er burd) Crt'ane in SBe= 
mcgung unb ftürjt bann lawinenartig auf bie §eereSftrafje 
fytnab. 2>m §töljia§re ftellt fid) ber g-öt)u bei 3eiten e"V 
burd)Wet)t bie ©djnccmaffcn unb fünbet ben ïommenben 
grüljting an. 
3m ©onuucr giebt eS auf bcm Simplen Diele Ijeiterc, 
warme unb aud) fyci^ e Sage, an benen bie Sborljcrren «nb 
ifyrc ®äfte reiseube Sluôftdjteit genießen, wenn fie beim an= 
bredjenben Jage 511m ehemaligen ^olTÇaitfe — etwa 7 3)îinu= 
ten twm .fwfpijc entfernt — l)inaufgel)en. 53ic Ï0?orgen= 
menât. Slllc würben auf bcm ©ottcéatîer i« Simvedi beigefejjt. S)ie 
Stalicncr Ijatten bic SÄcifepäjfe bei fïcr), worauf fljr 9Jame, Sdter 
1111b Jjcimattjtfort augegeben war. (?8 waren junge Seule, einige nod) 
unter 20 3a()vcn, unb ÎIKc gcltôrten ju ber *l]ro»iii^  uon 9îo»ara. 
(UDÎitgetrjciit von .jjerru 3gna^ Slmfierf, Pfarrer in Simveln.) 
1) 3)ic Simulonftrajjc ift herrlid) unb teil gebaut, nub SBiete 
geben ifyr vor jener besJ S t . '•Bcruharb ben 'ijorjug. Sie bietet an 
mefjrcrn Stellen bcm äBanbercr Ijübfcfye 2litöftd>tcn. Eic (Mialtung 
biefer .§ ccrctfftrafic fettet jäfirlidt bcm SBallt'tf Ijofje Summen; beim 
nicht mit im SBintcr, fonbem audj im Sommer wirb bnrd\ I'äiiftge 
9i*gengiiffcbie Strafte jitn>ci(en »ctroiiftet, loa^ befoubertf 1868 bfrftall 
ivar. gür bie Sibgenoffenfcfyaft ift fte eine eintrâgfidie Duelle, nidjt 
aber für Sikflte, roeif erficre bie StiuMagtu nid>t Ih'nreiriiwb cnt[d)äbigt. 
18 
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vötfye unb bann bic aufgctienbc Sonne, bic auo bcv îiefc 
aufjufteigen fdjeint, bic jctfylvctdjen Sdjafljecvbcn, bic gegen 
bic 2(nt}ßl)en bcr SScrgc lint's uub vcdjts mcibcn, bic fd)öncu 
21lpcn, wcldje jwifdjcn bent ©ovfe Simpeln unb bent neuen 
§ofpij fid) beftuben, uub auf bencit bic luftigen Sennen 
bei bcv SBcfovgung üjvcS 2jicl)c>5 iaucfyjeu tinb jobcltt, ev= 
I)eitcvu bic ÏÏRovgcnftunben. Unb gcljt mau einige Sdjvtttc 
boni ^ottljaufe gegen ben ^»obfdjenfee fyiuübev ' ) , fo êffuct 
fid) bem 2luge ein fycvvlidjcs Dîunbgcnnilbc. ikjaubcvnb 
liegt nörblid) bev gvojjc 2ltct|d)gletfd)cv. Sobatb am SSlov-
gen bie evftcu Souitcnftvafylcn bavattf fallen, unb ba£ ïfyat 
uub bic niebent 2(itt)öl)cn uod) im Snnt'cl liegen, glänjt Cl-
in magifdjcm Reiter uub feine t)öd)ftcu kfdjucitcn Gipfel 
fcevmanbcln fid) in ©tanj unb Sd)imntev. $)\i bemadjen 
bas -ginftcvaadjovn (4275 SSI.) unb bie Jungfrau (4.167 SSI.). 
Dcftlidj jeigen fid) bie d a u e r n unb 3 i n n c u kco ^îattev-
Corns (4502 SSI.), bie bis juin ÏRout=3cofa (4(>:!f> SSI) 
ftd) tymjieljcii. 3tlle ftef)cn ba, in baS Sßktfjc gefüllt, atö 
2Sovfül)vcr bei» gvofjcu Söeltbvama'o. 3Mc fd)önftcu 2lus= 
fid)ten aber auf beut Simplen finbet bcv ïouvift beut .Ç)ofpij 
gegenüber, wenn ev gegen bie 33iftincn t)inaufftcigt, fid) jus 
rüdmeubet unb fein Singe I)crumfd)vocifcu lüfjt. SUon ba 
aus" fiel)t ev bie 50 Sdtvittc lauge Sd)afbet=@atcrtc am 
gttfjc bes ßattmaffcvg(ctfd)cve, l)intev wcld)cm bie Ijödjftc 
') 3n bcv Oîafic tes? ^objdjcnfec'iJ bcftjjcn bic Urfulinerfrauen 
»on Skia, eine tjiibidjc Sommeralp, bic Stalten beißt. 3n ben 
Ijeifieflen Sommermonaten Ijaltcii ftc ftcfj tw'er abioecfjiclub auf unb 
befueben täiilirt; beu 9Hora,en()ottc6bictift im .jjofptyc. Sic freuen fïcïj, 
ciuijie 3Bod)cn auf biejev 9l(p ju.jiibringen uub auéntljcn u^ fönnen ; 
benn nielu'cvc grauen beicra.cn im Söintci bic SJWbrfyctifdjulcu auf ben 
©örfern uub bebürfeu bcr (Mjeluiu). 3>ic reine fiuft geniefjen aber 
liier Jlllc iicnie. 
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©pijjc beö s3Jiont=2eone (Söwcnberg, 3565 W.) majcftätifd) 
cmporfteigt. 3luë biefeiu ©tctfdjer grübeln bier 23äd)e l)cr; 
oor, bie in fd)öncn ïBafferfatïcn über bic Reifen ljinab= 
ftürjeu, unb weiter nuten in einen grofjcu Strom [id) oer= 
einigen, ber bann tofenb über baö ^ é ber ©alerie l)inauê 
in bie Siefe l)inabfäl)rt. .'nod) über bem §o|pij ragt bete 
Sd)ön()orn (3202 3)î.) unb weiter unten baô $tctfd)l)orn 
(4025 SIÏÏ.) empor. Ucbcrfyaityt t'ommen nod) oielc anbere 
33ergfpit}cn aus Italien 31t ©eftdjtc. SDa3 §°fpis m ' t feiner 
fd)öucu äöicfe ftcllt fidj malcrifd) bar l ) , unb audj baS alte 
©pital üegt enthüllt mit feiner 5tl)atftäd)c oor beut 2lugc. 
<*iue ©tuube ob biefem §ofpi3 liegt ber ©irboltcufcc unb 
über biefen ergebt fid) ber ©trooltenberg. 9îad)bcm man 
eine Stunbe Ijinaufgcfttegen, fo oerliert fid) allmätig bie 
3ùiôfid)t in bie (î'bene [)iuab. ©er ÏSanbcrcr bertäfjt ben 
Stnblict" berfetben; allein oor feinen giifsen, beinahe ©d)ritt 
für ©d)ritt, finbei er 2tnjicl)cnbeö. 3tuf biefem SBcrge 
') 25ie id;ône lange unb breite Sßicfe, bic fcetm «jjoipije gegen; 
über unb tjintcr bemiclbcn Ijinauf bid an ben gu§ bed ©cf)önfjorn* 
ten (iljcrljevren angehört, ift ringsum «on einer Eleineii »-Waiter iim= 
jcfiloficu. £cr Sieben ift torfartig, wirb forgfältig gepflegt unb mit 
SH'utgcr belegt, bev ben Soeben fett inartit unb eine befriebigenbe (Stute 
\\n !)ici}c bringt. 3m S3rad)moiiai blütjcu barauf roof)iriccf)cube unb 
manuigialtigc Sücvgbluincn, bie ebenfaild einen botanijcfycn ©alten 
barftcllcn. 3m SHuguft ill bad (Mrad reif, Wirb abgemätit unb einge^ 
fieimjet; bie Jpcrbftiocibc gebeifjt nur fpâtlitf) unb iß oI)nc '-Sebeutung. 
Slurt) bei- '-Beben bed alten Spital« ift Bon £orf, liegt tiefer in anges 
nefymctet Sage ; weil aber bie Slngeftelltcn ben ©finget (baten obet 
bic OBiefcn mit geringerem glcifj pflegen, fällt bie ISrnte fpärlirijer 
an«. (Vrcilicf) loobncn bic Scute mir im 'Sommer einige 3)!onate ba 
unb befteen ben ÎHuigcr nidjt im Uebctfïufjc. hingegen bie ^ofpij; 
Iicrreu Tjabcn bad ganje 3al)r Jliil)c unb *}>ferbt unb tonnen irjre 
SDiefen nad) 3?ebarf büugeu. 
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wad)fen bie üerfdjiebenartigften ©lumen ; oft trifft man gauge 
33cete folder betfammen, ale wären fie »on einem ©ärtner 
jufammengepflanjt werben, ©er ganje 23erg, «on oben bis 
unten, ift mit ©lumen îtberfâet, bie am r)errtid)ftcn gegen 
©nbe beS SradjmonatS blühen. 3)er 33otanit'er finbet l)icr 
eine reiche Sammlung »on fettenen ®cwäd)fen, bie er 
anberSwo fcergeblidj fiidjt. 3Ran bürfte biefen Serg woljl 
einen 33lumenberg nennen. (Sin ganj Heiner See liegt in 
ber ïïla^e beS UebergangeS über bie SBiftinen, unb man 
nimmt an, bafj biefer Ztid) ungefähr in gleicher 2lnl)öljc 
wie baS @t. 23ernl)arbSljoft>is fidj befinbe. 
23om Sradjmonat biê (Snbe îluguftê ift ber ©implon 
feljr belebt; bie eorneljmere SBctt öon 33rig, 23ify unb 
anbern Orten fcerweitt bafelbft einige Söodjen. Siele l)aben 
auf biefem 23erge iljre 2ltpen, SBotmuugen unb SBeiben, 
unb galten fid) in il)ren 33efi|ungen auf. (ïïnige befinben 
fid) in ber Sftâlje beS neuen .^ofyijeS, Stnbere finb eine 
©tunbe unb barüber entfernt ; altein bie Entfernung l)inbert 
fie nid)t, bisweilen beut §ofpij 33efud) ju niadjen. 2Bclt= 
lid)e unb geifttid)e Ferren auS allen @auen beS 2Ballifer= 
lanbeS bringen oft mehrere Jage in biefem ^ofpijc 311; 
eben fo grauen unb gräuleinS, bie it)re angegriffene <§>(--
f«nbr)eit burd) Suftänberung ^erjuftetlen fudjen, unb and) 
gefunbe ßeute benutzen bie reol)ttl)ätige SergcSluft, wä^renb' 
ju §aufe in ber Siefe oft eine faft unauSftel)tid)c §il^e 
Çerrfdjt. ©eitbem baS £elegrafc>l)en=i8ureau im §aufe felbft 
errid)tet ift, fann man fügtid)cr r>erfel)ren. 9tidjt feiten 
beridjten »orncljmere ^erfonen aus 3 t a ^ e n / ß'ngfonb, 
SDeutfcb/lanb unb ber ©d)Weij, bie ba einige Xage fid) aufju= 
Ratten gebenfen, burd) Sepefdien il)re 2tnt'unft. — 9ttan mufj 
aufrichtig gefteljen, biefe St)orIjcrren finb fct)r beliebt, nid)t 
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nur bcv ©aftfrciljeit wegen, bic fie gegen grembe unb ©in= 
l)cimifd)c ofyue Untcrfdjicb ausüben, fonbern aud) wegen 
iljrer §öfüd;fett unb üjrcm mufterl)aften ^Betragen gegen 
2jcbevinnnn. SJitt bcr gcbtlbctcn 2 M t umgugeljen, ücrftcljen 
fie gang befonbcrô. 
S a ? §ofpij auf bem ©impton l)at SBefiljungen in 
Italien unb SöatliS. £n ber ßombarbei bei i£ar>ia finb 
fein tëïgcutïjum bie ©fiter ber aufgehobenen Älöfter üon 
©cnatore unb uou Storrc bet ïïftangano gu ©ertofa. ' ) ^ n 
©omoboffola Ijabcn fie gteidjfalle ein I)übfd)ce ßanbgut mit 
§airô, ©djeune, ©tall, ©arten, SSMcfcn, SBalb unb 2Bein= 
') 3Mc .Rieft« »on ©cnatore unb (Sertofa (tub fail cine ©tunbe 
»on ber ©tabt s4Ja»ia entfernt. 3m crflern, beffen ©cb.iii[id)fciten 
tt>al>rfd)ciiitid) abgetragen würben, looljnten 3itferi(tcn!er=Srauen. 3 m 
lefctcrn, tveldjc« 3ol)ann ©alcaj^o iüiSconti, erftev •êerjog »ou SiïlaU 
limb, gegen lînbc be« »icr^clmtcu ober ju Slnfang be« fünfzehnten 
3aljrljunt)crt« mit einer »radjt»ollcn gotfjifdjen .fiirdje erbaute, Waren 
Jfartf)äufcr. .fUoftcr unb .ftirdje ju (Scrtofa beflcben uod), geljören aber 
nirtjt ben Ferren in ©imrlon an. 4?icr beftnben fïci) tioct) Jîart^auïers 
SNöntyc, bic mit aller Sorgfalt bie berüfmite gotljijdjc Jîirdje pflegen, 
wofür bie Stcgiernng »ou Slorenj tiefe SHeligiofen beibehalten Ijat. 
SBar e« if)r aber mit tiefer 53eibet)a(tnng aufrichtig Srnft? 3d) bejtueifte 
c«, ba fie jonfi nid)t fircfylid) tjanbeltc. ^at fie nid)t ba« fämmtlidjc 
.Rird;cn»crmogcn an fîd) gejogen, bic .«(öfter aufgehoben, bie 33emor)ner 
berfclbcn aus ben frieblidjen iDlnuern »ertriebeu? Unb Wie »tele 
»radjtvollc ©ottestjäufer, bereu Italien eine ÏDÎenge jäljlte, fielen nun 
»eröbet ba, beraubt ifjrcä @d)mudeé, gteid)fam flagenb, fte feien unter 
bic Oiäuber gefallen. 3Do muffen wir alfo ben ®runb ber ïïefbefyafc 
timg unterer Äartfyäitfer fudjen? gafi alle finb granjofen unb bie 
3talienifftmi bürfen tiefe nidjt wi(lfül)rlid) abfertigen, ©te »erfiefjen 
e«, baö fte »or granfreid) cinfiwcilen iljrc .«niée beugen muffen. 
Sinne« 3talicn, burd) beinc ïaftfofïgfeit unb burd) undjriftlidjc« S e ; 
nehmen in teinen Jpanbfungcn gegen bic «ffirrfje unb beiue djrifHidjen 
Unierttjanen bift bu ber ©djanplafc ber (Srbarmung geworben ! Sffleun 
eine ^anstjaftung bem 9htine entgcgcngeljt, fo Wirb fte beoogtet. 
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rebcn, bic fiel) bis an bie sDïaucru bcS Jtapujinerflofters 
fyinauf erftreden. — 3 " ~3alIiS gehört ilium bas? neue 
.^ofpij auf bem ©implon mit bev großen umtiegeuben 
2öicfe. ©ine [djône Slip unter bem JRot()l«alb, ïïftittcbad) 
genannt, I)aben fie angefauft, bic efyebcnt bem bodmu'irbigen 
23ifd)of 3,oI>nnu forban jugcljörte, was bafclbft eine ued) 
vorljanbene ^nfdjrtft beurhtnbct. lieber ber Slip befi^cn 
fie eine ©tredc bcS Sftotljwatbcs, aus beut fie ifyrcn §ol$-
feebavf besiegen, ©ine anbere ?Up, Scrnetfd) genannt, 
jnnfdjen bem ftofpij unb bem 55orfe ©intpein, ift ebenfalls 
ifyr (Sigcntlntin. Sic Lebensmittel tonnen fie aus italien 
ober äÖattiö nad) 23clicbcn burd) eigene gufyrwerte auf ber 
.fteereSftrafse tierbeifdjaffen, unb jroar nid)t mit jener Ätoft= 
bittigt'eit, wie auf bem S t . 23crnf)arb. S)od) muffen fie 
jetjt ber lïïbgenoffenfdjaft bie aus Statten t'oiniucnbcn I5:m= 
fufyrcn öerjotten; ebenfalls finb tl>rc (Sütcv nidit von %b-
gaben frei. — 3 U -telen in ber SBaabt fab id) eine ©tcrcoS= 
cope, in ber eine ^ßljotograpljie Dorn ©impton überaus fd)ön 
fid) ausnimmt. £,mn SfyorJjerrcn, gegen baS ^oUbauß bin= 
auft'ommenb, fielen auf ber 2)îitte ber §cercSftrajje unb 
unterhalten fid) gemûtljlid). SaS .'gofpij ift pradjttoolt bar= 
gefteüt. 
52. 
3d) fyabc nunmehr baë Seben bcS grofjcn üDiencrö 
©otteS, bcS Zeitigen Sernljarb t>on 2JkntI)on, unb fein 
ebteS SBirfen unb ©treben auf ben ^odjalpcn gefd)tlbcrt, 
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nub 3ugleid) feine würbigen Söljne in fo utelen ;yrï)rl)uiu 
bevtcn nadj unoeränberter ©efinnung imb 3tnftrcbung »or 
2lugen geführt, loir fyaben bernommen, weld)' grofje Opfer 
bie Äouucutljcrren ben 3ceifenben unto Sinnen in jebcv 
3al)ve«jcit barbringen, wie fie fclbft if)v eigene? Seben gerne 
bafür einfetten, nnb wie fie nid)t blofj gegen witbe Elemente, 
fonbern and) gegen anberc Q-einbe 311 tampfen fatten. — 
uJîôgcn bicfe cblcn 3Jfänncr fernerhin mit neuem SDhitije 
bas grofic Söert ber Siebe juv (Sljre ©otteô unb 311m Sftutjen 
ber ÏRcnfd)I)cit nnentmutl)igt fortfetjen! SDaS grope SScr= 
jeidjnifj ber oielcn (Geretteten, wcldjcö fie feit längerer 3 " t 
in einem 23ud)c fiiljrcn, joli fie ermuntern, ifyre aufopfernbe 
Siebe mit neuen Straften 311 betätigen! 55er ©eift bcö 
^eiligen Stifters ift fid)tbar lue auf bcit heutigen Sag unter 
i()iicu geblieben ; il)rc 2luftalt ift auf Reifen gebaut unb fie 
l)at burd) neun ^al)rt)unberte mandjem ©turnt getrost; 
beim was auf Reifen ftel)t, wirb nidjt fo (eidjt erfd)üttert. 
9îod) fd)tagcn taufenb unb abcvmaï taufenb warnte §erjen 
in Dörfern unb Stäbtcu (Suropa'ô für biefc menfd)enfr£unb= 
ltdjc Sluftalt; uod) bernfen S!3ic(c, bie il)rc r'üfyncn Sd)ritte 
auf ben S t . 33crnljarb geteuft, bie bort gerettet ober er= 
wärmt, gctväut't ober gefpciSt werben fiub, unb bie nun bie 
3tcid)cn aufmuntern, it)rc worjtwottcnbeu Sdjcntungcn bort= 
l)in 311 fenbeu. — ein fold)cS ©otteôïjauS t'aun nid)t unter= 
gcfyeu ; ein Ort, wo uod), frei »on Saftern ber 9cieberungen, 
fo Diele 'Xugenb wotjnt, mujj bco Segens gülle geniepen. — 
©ott ift fein mädjtiger §ort unb ber I)eilige 23crnt)arb ein 
ïrâftigcr $ürfpred)cr. 
3d) fann biefe ßeilcn nidjt cnben, ot)ne jweier 9Jiänner 
311 gebenfen, bie eine oerbier.te r)ofje Screening bem S t . 
23ernî)arb$Ijaufe wibmeten. „S)aô frofpij auf bem S t . 23ern= 
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ïjarb", fagt §cr r SBribel, „ift ein »on ädjtcm Gf)rifteutï)um 
erbauter ïempel bcv ÏFcadjftenticbe ; mithin bcv ältcftcn 
©ottcSbereljrung gemeint unb »on SRcnfdjcn bebient, bie fe 
biete taufenb unb taufenb 9teifenbe als ßngel betrachten 
muffen, »ont Rimmel auf btc tïvbc gefanbt, t)icv an bcv 
©renje beS îobcS ju ftet)en, um fie beim Scben 311 ermatten. 
©S ift eine Slnftatt, bie »on gattj (Suropa »crcljrt nnïb, in 
ber äöelt nid)t ifyreS ©leidjen Çat unb bcv s3)tcnfd)l)cif 
SDtenfte teiftet, bie über Sluôbruct ergaben f inb . . . . 2Beld)er 
23ett)eggnmb fonnte Scanner »on ÏMlbung »erinögcu, fid) 
in biefer fd)aucrlid)en ÏOiifte aitjuficbctit, ©cfunbfyeit unb 
Scben 5trmcn tutb Seibenben 511m Opfer 31t bringen ? 9hiv 
e in 23en>eggrunb ift mögtid) unb biefer bot ibnen bas 
(Sljriftcntïjum bar. 3krel)rung fei bafür biefer wot)ttl)ätigen, 
ïjulfrcidjen îRctigion gcbrad)t! Unb ^rciS unb iDanî ben 
gotterfüUtcn ïïîenfdjen, ioctd)c biefe DMigion mit fo ntteigcn= 
nit&igev (Srgebung ausüben." 
2ln biefe inerte f'nüpft ber fdjâfebare Serfaffcr ber 
„SReligißfen Unterhaltungen" fd)tfnc Sobfprüdjc unb 5M}crjt= 
gütigen : „©a fcljeit nrir ben ©eift ber lebenbigett Religion", 
fd)reibt er, „tueldjer aud) ïein anbercr ift, als ber beS 
l»al)ren (5t)riftentl)umS, ber fycitigen t'atl)otifd)cn fôirdjc, bie, 
gteid) it)rcm götttid)cn ^Bräutigam JefuS (SljriftuS, fid) in 
ilrcen wahren Äinbern immerfort für bas emige unb jcitlid)c 
§eil 2llter aufopfert. Senn t»o unb maS giebt eS für eine 
geiftige unb tcibtidjc 9cotI), ber fie nid)t mit »ötttg tjin= 
gebenber Siebe abhelfen fid) bemüht? Unb wäre in allen 
blofj weltlichen 3lnftaltcn eine fo reine, bauerfyafte Eingabe 
ju ftnben? ©eroift, wenn bie t'atfyolifdje fôird)c fd;on t)ie= 
nieben nod) nidjt eine ©emeinbe blofj ber 2tuScrwät)ltcu ift, 
inbem fid) barin tljöridjtc unb weife Jungfrauen, fd)(cd)tc 
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îmb gute fÇtfdje, Untraut imb SBetjen beftnben, fo ift fie 
bodj bic einjig »on 6t)riftuê auf bem ©ipfel be8 33ergcô 
gegriinbetc, M e n fidjtbarc ©tabt ©otteê, überall tjinteud)= 
tenb, fowoljl buret) bie SSaljrljeit iljrcr Seïjre, atê burd) bie 
Siebe itérer SGBevfc." 
„Unb waô ift nun baö für ein ©eift", fagt er am 
©djluffc ber ^Betrachtung über ben ^eiligen 23crnt)arb, „ber 
eine Slnftatt, mobon mau in bem ©epränge ber SBett um= 
fonft baô ïïlcuftcr ober aud) nur etwas, ba§ it)tn nalje tarne, 
fudjen würbe, geftiftet Ijat unb fd)on über adjttyunbert %äfyvt 
crljält? Unfere $()itofopt)cn wollen nid)t eingefteljen, bafj 
cô ber ©eift ber djriftüdjen ÜMigion f e i . . . ; fie fd)reiben 
benfetben bem ju , was fie unbcftiinint ïoetëï)ett, ÜEugenb, 
©emittl) nennen. 3ft cô aber nid)t erbärmlid), gu feigen, 
wie bic uufrud)tbarc unb eifcrfüd)tige SöciStjeit biefer SBett 
fid) umfonft plagt unb fid) in Stauten erfdjöpft, um ber 
Religion bic (SI)re ifyrer 5)cnf inciter gu rauben? (53 «tuft 
mit if)r fdjon weit getommen fein, baf? fie bie guten Orbcnö= 
gciftlid)cn, wal)re $)cßnd)c, fo in pjitofopfyen umwanbett. 
Unb wirttid) wäre baö etroaê jicmtid) Sîeueë unb <£oubcr= 
barcô, wenn man unfere mobifdjeu 2Bot)ItIjatigteit3prebiger, 
unfere (Sitttidjt'citöbcrcdjner, unfere gotteôlcugnerifdjcn 2Mt= 
weifen iljrc motjltüftigen $öot)nungcu Bertaffen unb tjingetjen 
fälje, itjr gauges Scbeu auf biefen unbewohnbaren Sergen 
gujübringcu, um ber Wenfd)I)cit um ben ^ßvciö iljreô 
SöermßgcnS, itjrer 9tut)e unb iljrcê Scbcuô ju §ülfe gu 
tommen. 9tbcr nur ber wahren 9Migion allein tömmt eö 
gu, bic TOcufdjcn ju biefem §elbenmutl)c ber Slugenb 3U 
ergießen; weit fic allein fo grofje Skwcggrünbc giebt, baft 
fie ben grofjeu Opfern, bic man üjr bringt, angcineffen finb, 
unb fomit burd) ben gewiffen ©tauben unb t)öt)cre §off= 
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nungen, als b.ic iiklt geben faun, Çofye ©cfinnuug cin= 
f(DJ5t." 
SDiefe 3tuëfpvûd)c mögen genügen, bie (iinmenbungen 
bev heutigen 2£clt 511 miberlegen, bie ba jagt: iöarum 
brand)! man in 9lvmcn= unb (iTsiefyungsanftaftcn nnb in 
2tusiibung roerïtljatigcr ïtîad)ftenlicbe nur gciftiid)es ©c= 
manb ? könnten SßMtleitte nid)t eben fo gut fyierin arbeiten 
nnb mirf'cn? — 2ll(cin fei man uberjeugt, grofmiütI)ige 
©elbftüerlcugnung unb u>al)rï)aft inncrlid)c ©ciuutl) muffen 
ben ©eift bev lebenbigen Religion, bic ba ift ganjlidjc, 
opfenxuUige unb uneigenuü^ige Eingebung für ben 9tcben= 
menfdjen, anfad)cn; unb biefc ïugeuben werben cinjig unb 
allein fcftgefyattcn mittelft beö ©elöbniffcs beftaubiger Äcufd)= 
î>cit, unbebingten ©cfyorfamö unb freimütiger 2trmutl). 2i>o 
aber finben fid) foldje wclttidje Äörpcrfd;aften V ! 
III. 
i-tottftifdies mtî> Derjctdimfle, 
3n ber Stürme faltem '-Bette, 
3n ber Söiibnig rautjem Sdjoefj, 
Sfebt bet Siebe 3ufhtd)eftätte, 
iMitbenib fanft be« SBanb'rer« Ztot. 
Sort, wo bie Drfane toben 
3n bcr oben Sinfamfeit, 
Sammeln (tri), um ®ott ju toben, 
Stemme SUöndjc, bïilfbereit. 
Siele Saljrc fdjau'ii Ijcrnicber 
Sluf bie roilb bewegte 2i)elt, 
Scitbem ïjier bet Siebe trüber 
SBalten unîet'm Webeljclt. 
ïljrone roanfeit, SÄeidje fd)nrinbcn, 
SBou ber 3eften Sturm etfafjt ; 
Stetsfort auf S t . Sernfjarb finbeu 
Sïïubc Sßallet DM)' unb iliaft. 
Staugen mutzen blut'ge .Kriege: 
Sroben in bem eio'geu Sd)uce 
Çei'rt bie Siebe itne Siege, 
•§cilr bas #erj fo »oil bon âl'el)'. 
(Sbelm ©otjltfnm fortan offen, 
Steïje feft, o fh'HeS £auS ! 
Sajj ben aßanb'rct Stettinig Ijoffen, 
Ser ba ftöl)iit im Stiirmgebrau«. 
3Ctif5ä()fiing 6er km M. 2kntfja»Merge friif)er 
jugeßatiöenm QPfriitrôett. 0 
1) 3 " her 2>i3jcfe Sitten. 
1. Saô Ätoftet unb bic Umgcgenb, too eë ftetyt, mit allem 
gukljör unb »eîttidjer ®etid)têbarfeit. 
'->. Sie ©t. spetcrôïirdje ju ©t. Sßetevöfcurg mit ^uBe^Br. 
3. Sic ©t. ©corgentirdjc ju StbbeS mit guueïjor. 
4. Sie ©t. TOïolaufenïircïje $u OrfiereS mit 3u'6cl)ßr. 
5. Sic ©t. ©tepljanêïirdje ju ©emorandjer mit 3ubel)ör. 
6. Sic ©t. 3Jïariaïtrd)c in SOîartinad). 
7. Saö §ouô in ©itten mit 3u^c^ör. 
8. Sie ©t. 50?id)actSfapetfe be ta Sour in ©itten mit 
ßuoepv. 
9. Sic ©t. ÏJktcrêïirdje auf SeiS mit 3u&ePv-
») <l>iU>ll.&ciiüriii>slV. fteltte tiefe« SBcrçeidjnig 1286 tem$topfi 
2Jîartin auf beut 3nvitcrêbergc jii unt betätigte tatin alte graben* 
te«, tic feine 98orfaljren bem ©t. 33ernijartsberge $uerfannt Ratten, 
äftcrftoürtig ijl, tag tiefe 33n((e nidjfs uon ten ïïenefijten in ter 
Sarantaifc mit Sonibartei mcltct, tie nodj in ten 33iif(cn QltrianS IV. 
mit 5IferantctS III. aufgehäuft n>aren. ®« fdjeint, tag fdjon tamals 
tet Heinere <£t. Semïjart nid)t ineljr tem 3ut)iter3berg jugetyörre. 
Sind) in ter 3<il)t tcv $frünten lecicfjcn ^err tc Soge« unt ^c t t Sljor* 
Ijerr Dorfaj Don einauter a6. (Stfierer füljrt an« ter Sülle tes 
%U>f}cS <$oncriu4 IV. 79, Severer 83 grünten an. 
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10. Sie fôivdje oon StiKcj mit j^ukfyöv. 
11. SDie Stapelte imb Steinte 311 3tod)c mit ^iikfyöv. 
12. SDie Äivck 31t bouille mit 3ukt)ör. 
13. Sie ©t. £>ippott)t§r'ivck in SSoutirt) mit 3u&cP r-
14. Sic ©t. ïïftartaïtrdjc 311 SSeaumont mit x^ibeT o^r. 
2) $n öcr 2)tÖ3cfc Saufanne. 
15. Sas ©pttal von i'iuiê mit ^iikjjov. 
16. Sie £ivd)c Don ©emfateö mit ^ukljör. 
17. Sie Äirdjc, bie Äapcllc unb bie Weievei 311 îUîont^  
pvcüetjveö, mit iucttlidjer ©eridjtobavïcit. 
18. Sie ©pitcilev 31t ÏÏRebun imb ^rcimivg mit invent 
ßanbe unb 23efi^ ungen. 
19. Sie birdie «on garttagnt) mit ^ubctjör. 
20. Sie fôirdje von 2ton) mit giikljôv. 
21. Saô .Çiofpij in Seltene mit ,3utcî)or. 
22. Sas £>ofpis be ta Joret mit u^fccfyov. 
23. SaS ©pitat unb bie ©t. ^otianucörapctfc in ßaufannc. 
24. Sas ,£>auë auf öem gelbe 311 ©toi, bie ©t. 5ftiïfoufcn= 
firdjc in berfelkn ©egeub mit tljren Kapellen unb 
roeltlidjen 9tcd)teu. 
25. Sic Sïivdjc 311 23eria mit 3ukî)ov. 
26. Sie Äivd)e be la ©ara mit 3uocï)Bv. 
27. Saê ©pitat Sa=ïouv Bei Sogni mit tocltlidjcr ©c= 
vtdjtëBarfcit. 
3) 3n ber 2)iiijefe Safcl. 
28. Sie Äirdje 31t Sßftrt mit iïjren Aapclfen unb anberm 
3uBepr. 
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4) 3« öcr 2>töjefe ©enf. 
29. Die iîivd)c «on ©t. ÏOÎ. 511 SJMUevic mit if>reti 
3ftcd)tcn. 
30. ©ic ,ftird)c üon 2ftarinö mit 3ll&tf)8v-
31. Sic ©djeune Don SSigni mit 3uM)ßr. 
32. Die ©t. SfttdjadSftrdjc 511 £I)otenê mit iJjrcu ©cvtdjtö-
barfeit. 
33. Die (St. ©crmcmïirdjc mit @crid;ts6avïeit. 
34. Sie Äivd)c bon 9coüc mit ©ertcfytôbavïett Ojimöbifttou). 
35. ©ic ©crtdjtSfcarteit üon ©onetfe. 
36. Sie Soge üon Jhtmilti mit 3"kel)öt. 
37. -Die tot. ÏMfaangotirdjc ju St. Sßerfüij: mit 3uM)ör. 
5) 3» bev 2)iöjcfc 3lujk. 
38. ©ic Eljorljcranpfrimbc nub bie Äatljebratc. 
39. ©ac* ^viovat üon ©t. SBcnni mit 3u6eljör. 
40. ©aS s45vtüvat üon ©t. ^aqiiemc mit 3ut>d)ih-. 
4L. ©er îScinbera. 511 iMtJicm mit Dled)teu. 
42. ©er SBeinkra, 31t Sîeppog mit ^uudj'k-
43. ©ic ©djeune unb bie ©crid)t3barïeit üon ©t. £)t)en. 
44. ©ic ©t. ©corgenfird)c üon S^oten mit 3uoeIjör. 
45. ©a8 ©pttat üon Gtjatitlou mit gubeljör. 
46. ©ic ßirdjc üon ©t. 9ccmt) mit 3irt>cï)or. 
47. ©ic Äivd)c üon ©t. Qtyen. 
48. ©ic Äird)c üou (Stroubtcô mit 3u6djôr. 
6) $n *>« Stöjcfc Stnea. 
49. ©ic ©t. ÎOÎid)actêttrd)c üon Gorfcria mit 3uüd)ör. 
50. ©ie St. SJlarHnSïiïdje üon Berufe. 
51. ©ie ©t. ©tcufyanêïtrdjc bu sSJont be ©rimotbeuö mit 
3»bcl)ör. 
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52. 3>ie Äird)c beê allerfyettigften (Srlôfcrô »on bcr 33urg 
5D?cifin mit 3 u^ eP v-
7) 3n bcr 2)iöjcfe 2urin. 
53. £>ie St. 33eraljarb3ftïd)c auycv bcn ©tabtmauern mit 
3ubeljör. 
54. Sie ©t. ïïftarthrôtïrdjc »on Siriac. 
55. SDie jaljrttrî)ett 3M e n> i»ctd)c bie 23riiber Çmmitiaten 
»on (5ï)it>a§ fdjulbcten. 
56. Sie Äivd)e »on (SÇiuaj. 
8) 3n ber Sdöjcfc löcrtelH. 
57. ©te ©t. ©etunbtwttrdje mit 3UDCP r-
58. SDic jâtjrtidjen 3mfen, MMje bcr 2tbt unb ber $on»ent 
»on ©t. STnbreaê »on SScrcedi fdnttbeten. 
59. 33ie St. ©ermanfafcelle. 
9) 3n bcr 2)iBjcfc SHoüoro. 
60. ©ie ©t. ^at'obs: nnb bic ©t. ^fjitibpëtïrdje. 
10) $n bcr 2>iBjcfc «Wcffino. 
61. 3)ie ©t. ^cterêfirdjc mit if)ren Äauellen unb allem 
3nbel)ôr. 
11) 3« her Siirçefe Scfonçon. 
62. ©ie Soge »on 23efançon mit 3u^^ôr. 
63. ©ie Soge »on Stvetcnô mit 3UDe§ör. 
64. ©ie ïïfteicrei »on ©t. gSfyaret mit 3ube§ßv. 
65. ©crê ©pital »on ©edinë. 
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12) 3n i>cv Stöjefc Snngvcê. 
6G. Sa? Spital im Xljale be Senfott mit j^ ttbcfyßv. 
67. Sie Schnitte unb bei* Sßemocvg bon gratet mit ßubeljör. 
68. Sa? Spital bon iîovi mit 3uM)ü l \ 
69. Sie £oa,e bei ÎSajaô fitr=Saone mit 3»^t)öv. 
13) 3n bev S)iöjefc 3lutun. 
70. Tic sJoa,e bon St. "öcvuljarb fnv=(e=sïftont=ï)tcat mit 
3nbc()ih\ 
71. Sie ^fviinbe in bev fôtvdjc oon Dfpeffe?. 
U ) Sit bev Siöjcfe Zvotyté. 
72. Sa? Spital nnb ^viovat bon St. 23ernf*avb mit feinen 
Sd)eitnen nnb embevm 3uM;ßv. 
7o. Sa? Spital ,\;iait? ©orte? — Donms üei — oon 
Verona u. f. \v. bei Steine?. 
74. Sa? Spital Semevitnm mit guM'öv. 
75. Sie Sef'ennc be la Jyolia in bev Siß'efe oon ütt'cim?. 
76. Sa? Spital oon St. "B. oon 2(poaniac in bev Sio-,efe 
bon yittbev?. 
77. Sie Äivcbe nnb bie si)ceicrei bon iîrancf-eê mit feiner 
tikvicbtobavfeit in (!'tta,(anb. 
78. £a? Schief; (Sovuitt mit feinen Kapellen, $evtd)t8= 
bavfcit, ^el)ntcn it. f. \v. 
79. Sao .'ôofpi* bon Solana mit .^tiM'öv. 
19 
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•Heiljenfofge oer -Pröpfte auf km großen 
M 23cnifjcn-0. ') 
1. iB c v n fi a r b o o n W c « t h o u, bev ïjcilige, geboren 
923 auf betu (Sdjfoffc ïiîcntljen, iu bev SMöjefc ttou Öenf, 
tourbe 966 3(rd)ibiafon bon Stofta, begann bon 23au feiner 
.^ ofpije auf beut grofjen unb t'leinern St. 23cnd)arb um 
960 ober 970, ftarb iu 9ïotmra beu 13. 9Jradjmonat 1007 
(1008 ?). qiapft Sunoscns XL reifte if)u am 9. Sluguft 
1681 in beu föranj ber ^eiligen ein. 
2. 91 i d; a v b, nue bem ^ferentbate, unmittelbarer 
9îad)foigcr bee Ijcifigen Stifters, ?(rd)ibiatxnt tum 2tofta, ein 
frommer unb fluger Orbenömann ; er (ebte nidjt tauge unb 
fein eintritt ift nid)t berjetebuet. 
3. ?t v t m it S, war 1024 3lrd)ibiaf'on »on 2Iofta. SaS 
bejeugt eine Itrfuube, bie ber fetige (Sfyorljcvr (Sat, ^rior 
an ber Ä'oßcgiatöfh'dje tum St. Uvfus, in neuerer ,^ eit 311 
îlofta im 9tvct)io aufftaub. — 9Jon Wer ift bie ^Reihenfolge 
faft auf Iiuubcrt 3af)ve unterbauen. 
4. S t e f a n , 2lrd)ibiat'on tum ?lofta. 2)er 9cct'rclog 
ber regulirten Gfyorljerren oon 2lboubance enthält bie Jßorte: 
„Stefan, Slrdjibiaïon bon 2Iofta, ftarb u. f. \v." 6r lebte 
in ber erften Hälfte bcö jtoölftcu 3,ahrl)unbcrk\ 
>) 3d; t'cmt(5C ben .fiatafeg betf £crrn Gljerljcmi Aafrar 3cfcpt> 
S>orfaj, jene von (Sfn-iftlan bc £ogci5, ©gbert griebrid; »on äHüfincn, 
unb mrtrere SDlitttjcitmigcn quo" bem Slrdriv von @t. Sernlnnb, gan^ 
Bcionbcvi? aber bie »Mémoires et Documents publiés par la Société 
d'histoire do la Suisse Romande«, bic vide UrFimben von bem 
@t. Scrnfjarbäbctg enthalten 
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5. ä lnonumuS, b. ti. ein Ungenannter, ^apft 2tb-
rian IV. bcftätigt 1158 bcm ^ropft auf bcm ^upiterSberg 
buvd) eine 33uHc bic ©djeiifung an baS ^ofpij , bie ifym 
§einvid), 33i)d)of »on ïrotycS, unb ber ebte §ehmdj, ©raf 
üon àronco, gcmad)t Ratten. — 9îod) früher, nämlid) 1146, 
übcrfd)ritt *|>apft Chigen III. ben ©t. SernljarbSberg, unb 
[teilte bcm ©otteSljaufe eine ©cfyirmbullc aus. 6 r betätigte 
alle Sd)enfungen, bie buvd) bac* §auö (iarintfyic 311 ©uiiftcn 
bco 5 t . 33cvnf)avb gemacht würben, ©vaf 2ImcbetiS ttmt 
Vaurienne bewilligte ebenfalls bic Vel)urcd)te. 
U. lllvid), tritt 1167 mit ßuftiuummg feines Kapitels 
ber Slbtci ftautfreft ben fyatben £I)cü beö 3e^>ntcn bon 
SBiltavä^eucr) ab, unter ber 33cbinguug, baf; biefc ben jäfn'= 
Iid)cn ^iuS fon einem l)albcn ©djeffet ïôcijeu beut 3IImofen= 
fainmler für ben ©t. SjcrnfyarbSbcrg in Söttüö auSjaljfe. 
tiefer xHft mürbe am ^uftc beS ^upitcrSbcrgcS ausgefertigt 
unb eS er)d)cinen barin unter Stubern unfer Spropft It(rid), 
©uigo, ijjvtov oon ©t. Petersburg, ©irarbuS, Sßrior bon 
©t. ^3ernl)arb, unb ©irarbuS, fein 9ccffe, als beugen. 0 — 
2lmebcuS, iöifdwf von Sitten, nat)m 1168 in einer Urïunbe 
bass .^ofpij, bie .fôivdk ton ïïftavtmadj unb ade Sßefitjungen, 
bie eS in feiner iTiöjcfc bcfajj, in feineu ©d)iü\, um, wie 
er fagte, bie frühem gegen bicfeS 2irineut)auS zugefügten 
lingcrcd)tigt'citcn 31t fügten.2) Sief$ gcfd)ai) jur 3e>t beä 
Äaijcvö <yricbrid). tllrid) ftarb 1171. 
0 SBtfl. Mém. et Doc. de la Suisse Rom. T. XII. 
2) Unter ben 3f"!îc" Bcjînbcii fïtt) $cfer, (Srjfcifrijof von Zaran-
taffe, fflcrnljarb, S(rd)ioiafon von Siofta 11. f. m., ein Q3civ>ei<!, bafï bie 
Slrrfjibiafom- »on Stofta nidjt immer ^ugleid) $röbflc auf bcm <St. 
Skvnfiarb ivaren; beim ber !?lft |d)(icfit mit ben SBortcn : „SiefeS 
aejdjafj jur 3eit ici SJJroiMle«? lllricf) auf bem 3uv>iten5berae, at« ,(?ai[cr 
Sricbrid) regierte." (ïigt. Mém. et Doc. de la Suisse Rom. T. XVIII.) 
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7. @ u t g o ober (Sut. SMefcn nennt cine Urïunbc, 
bie 1174 in bev fôatljebvale bon Stofta ausgefertigt nuirbe. 
8. SSttÇeltn I. Unter i()in nal)iu îpapft Stteranbcv Iff. 
ben 18. 23rad)inonat 1177 baê ftofbij bon '3t. ïïcifotauS 
uttb ©t. 23crnljarb bcS ^ubitevékvgcS unter feinen 3d)tu). 
@r berlcibtc bent ©t. 23ernf)arb bie Gctta bon ïkbaj , bie 
Äirdje bon garbagnt), bie Sella bon Stbrb. unb bie (Sella 
bon ScmfalcS ein. — ïfttt fôautljdni, SMfdiof bon Sitten, 
fdjtojj er einen Vertrag, 2Sin %tä)\x 1176 naf)tn ßaifer 
griebrid) bas Spital bcö 2>upitcröbcrgcS in feinen Sdnii^; 
bie ©djvift würbe in Surin ausgefertigt. ') 
9. î t r m a n b I. ©te ättcftcu Kataloge bon ©t.SBcvnïjavb, 
mie aud) bev ^roft 9io(aub 2Siot (affen biefen t)icv folgen. 
10. i ß e t c r l . bon Se s et ober S a u f e t , crl)ic(t ben 
1. Styrtt 1189 bon Stljornaô, ©raf bon Vaurienne, 3Jlav= 
quis bon Stauen, ben gerretwatb, in bev Pfarre bon 
CrficrcS gelegen, juin ©cfdjcnfc. ScvvSraf beftiitigte 1191 
unb 1193 urfunbltd) ben SScftj} biefcS ÎBalbcS, aus beut 
baS §ofpij petite ttod) feinen .'goljbcbarf bejielit. Wbennal 
betätigte ïI)omaS J206 aile Sdicnr'uugeit, bie beut .'ôaufe 
bon 'St. 2knd)arb bon feinem Dnf'el 3(tnebeuS, iîofo, (Siralb 
unb SltncbcuS bon Ailingen gcntad)t würben. 2) — ^apft 
Sjnnojcnj TTI. gewährte J198 alten 35>oljitt)atcrit bicfeS 
.ÇtaufcS einen Slbtafj auf ewige ,3citcn, uni? «'nannte int 
g(ctd)cu 2>af)vc bm Sfljt (Suntïier bon S t . Worij juin 
5ßefd)ü^er ber 9ted)tc auf bent Jupiterébcrge. — 3>m ,^a'Jvc 
1199 crfd)icn unfer ^robft '^eter T. in Sitten bor bent 
') SBflf. Strdn't1 »on St . SBeriifmrb unb Mem. et Doc. do In 
Suisse Rom. T. XIX. 
-1 Mom. et Doc. île la Suisse Rom. T. XIX. 
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Söijdjof 9cantl)etin, ben ©cmljcrren unb bem 3lbt ton S t . 
ïïîovij, urn fid) jit bcrantworten ; bcttn bie ©ontt)erren fatten 
fid) wieberlwtt teftagt, baft bie S t . 23eriit)arbôt)erreit bie 
^frfinbcn itou ïï>carttnad), Scutbrandjer, OrfiercS unb Sibbcô, 
une and) jonc 1*011 Pciö, bie eine ^pväknbc eines" ©omljcrrn 
bon Sitten mar, uidjt red)tmäfjig kfäfjcn. ©er ^ropft, 
fpätere ïlîifjbeuetngfeiten befürd)tcnb, legte bie genannten 
^fvihiben in bie .staube betf SöifdjofS; atiein bev 33ifd)of, 
bnvd) bie bitten bes 2lbtcs ©untrer gcri'u)rt, wollte nidjt, 
bafs bas .'naus" bcî*
 ivsiipiterskrgcs" Srî)aben leibe; er ftettte 
it)tn, mit 3Jeiftimntnng bes ffapitcfô, bie ^ßfvünbcn mit all' 
il)vcm
 c>}iibel)ör auf ewige Reiten wieber jtt, bie Sftcdjtc bcS 
33ifd)ofs" oorbclwttenb. ©er ©onü)cvv, beut bie Sßfrüubc 
von ÖciS 5iigel)övte, erfyiclt als" 3»rô 8 ©uïaten gur jiil)v= 
lid)cn (5:ntfd)äbigung ; fi'tv bie übrigen oier Sßfrünben, bie 
beut 33ifd)of angehörten, folttc jäfyrlid) 3111- eftertidjen ^,t\t 
bem 33ifd)of 40 SJÎBvjjigev ©rofj airôgcjaljtt werben, ©ic 
(ïï)orf)crrcn non St . 23crnljarb, (ihïarb unb Wfolaus, uuter= 
geidiueten mit beut ^ropft ^cter beu 3tft. ' ) 
11. S a l d i e r f'cmntt in beu Urf'unbcn zweimal bor; 
.1206 legte er Sjerwaljr gegen bie 23ifd)öfc bon Stofta unb 
îavantaife ein, weldje bie Sinbcftituv feiner ^friinbeu fid) 
aumafiten, unb 1206 fd)lofs er einen Vertrag mit Sanbri, 
33ifd)of iwn Sitten. S o bcridjteu be SogcS unb ©orfag. 
12. 3 tvbue i l t8 . ©iefen fiuben wir in feinem 93cr= 
geid)iii|fe — nur in jenem bon §crrn bon Dîïtlincn — 
unb bed) war er ^robft 0011 S t . 3Jernt)arbSbcrg, was eine 
Urt'uube, bie am 9. ikadmtonat 1215 jwifdjcu bem §aufe 
') 5>ci'i)t. îlréiu »on @t. 33enil)art> imb Mém. et l>oc. ue la 
Suisse Rom. T. XVIII. 
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Gtoi unb bcin Somfapitel oon ^aufatme ab^cfd>toffcii uuirbc, 
befväftiget. Senn bavin ftcfycn am @:nbc bic ï&jvtc : „2Bir 
ließen ben Slt't buvdj 33erd)totb, 23ifd)of ben tfaufannc, nnb 
2trbuciuö, ^ropft auf bem ^upitcrôbcrg, befiegctn." ') 
13. © t i i b o oon 31 e l e u , am bev ïikabt gebürtig, 
erlangte 1219 oon bem Scanner bon Saoooen, (Àooebo, bie 
©rlaffung aller Siegclögcbüljreit. Sicfer ^ropft crhjelt 
mehrere Sdjcnhtngcn : ©uibo oon ÏUont ocrmad)tc 1220 
bem ^upiterSberg 5 Sou — Solidi —, alô jâljriidjcn ,S u u i / 
ben 3ttnauri oon Sonia entrichten foltte.2) Sic 5.Uif}l)c(lig= 
feiten jroifdjcn bem ^ropft ©uibo oon S t . 23crnl)arb unb 
ber 3tbtet oon §autîvcft, bic Äirdje oon iîillcucuoc unb 
ben 3 e ^ n t e n ü o n Reitet) betreffenb, tourben 1220, auf 3ln= 
orbntmg beS 23ifdjofë 58crd)totb, beigelegt. ïïcod) im gleidjen 
3al)re ïomint ©uibo ben 10. £ieumouat als 3euge in einer 
Urtunbe bor, bic in bem bifd)öftid)en i^attafte ju Saufanne 
ausgefertigt würbe.3) — Seit 13. 2luguft 1221 fd)cnfte 
9t., §cvr oon ÏOÎont, mit ^uftiinmung feiner g-rau 3llice 
unb feiner fôinber, bei 33offonett$ einen Xf>eit bcö iüobenS, 
auf bem baê Äapitct bcS Sup '^bergcö eine tô'apclle ju 
bauen begonnen t)atte.4) — Stimo I. bc la ï o n r oon Sitten, 
2Ml)clm, beffen 23rubcr, il)r Sfteffe Dcubolpl) unb bie Same 
»on -Dtoreftct, ©attin bes genannten îlimo, fd)cnften beut 
tropfte ©uibo, 31t ©unften beS ^itpiter^bcvcjco, bie S t . 
$ftid)aetëïapette auf ïurbcteu in Sitten. Scr 3lt't warb 
ben 30. 2)iär§ 1221 51t S t . Sßetev bc (Slageö ausgefertigt, 
unb oon 2(imo IL, So£)u beê (îrften biefcS Samens, fpätcv 
') t ' e rgl . Mém. et Doc. de la Suisse Rom. T. VI. pag. 250. 
2) Ibid. Tora. XI I . 
3) Ibid. Tom. XX. 
<) Ibid. Tom. XI I . 
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beftätigt. SDret ^afyrc bavauf jeigte fid) 2(imo I. ebenfalls 
gvofjavtifj gegen baâ ôauô bon ©t. JBevnljavb, iubem er in 
bic §ânbc beö '^ropftcô ©uibo gur Stiftung feiner 3>aï>r= 
jett mehrere 3 c0 n ten, tfjctte in ber ©tabt nnb tljcifê um 
bicfclbe gelegen, barbradjtc. 3 U 1 " öteietjeu 3tuede fd)enfte 
er beut nflmlidjcn £>aufe feinen 3 e î ) ] t t e n i" ©bolena unb 
ben bvitten £()eU im gangen (ïringtljatc.1) — 'Jtodj f'ommt 
©uibo 122(3 a(ö 3cuge, ^ Ätoftcv ^eterliugen betreffenb, 
in einem 2l£'te bor. J) 
14. ^ e t c r II., genannt bu ^crtuie — «on ber ©t. 
Urfenpforte — aus 2(ofta, berpfUdjtetc 1225 3) bie »ev= 
pfrünbeten Gljorfycrrcn in ber Sombarbei, ben jäljttidjcn 
fd)iilbigeu betrag an baS ßloftcr bon ©t. ißernljarb ju 
cutrid)tcit, nämtid) ben Reimten, ben baS ©bitat bon §ein= 
rid) oon klingen erworben batte. 1229 taufte er non s2Iimo 
Jon SSentljcn, ©rofjfantor an ber $att)ebra(e bon ©itten, 
einen mit 23äumen befctjtcn 23obcn, gelegen blnter bem ©t. 
33cvnl)avb«il)aufe, in ber 9täl)e ber ©t. îljcobutôfirdje, an 
ben SHingniaiicrn ber ©tabt, um 24 $funb. 1234 taufte 
er baö eben erwähnte §nuö bei ber ©t. ïtjeobutôf'irdje. (Sr 
erhielt aitd) bie Scftätigung ber 8eï)nred)te, bie ber ©tanb 
ïBatlrô »inebcrljott ancrr'annt batte. 1234 erwarb er 
bie 3t-,bnteu oou ©cinbrandjcr, 33ronc( unb (£()ambaubin in 
DrfiercS. ^apft ©regor IX. beftätigte ilnn 1231 alle ^ri= 
bilegieu unb naljm alle 23efii<atngen beö §ofpijeS in ©d)uis. 
15. S l r m a n b II. SDicfer ïommt in einem 3tft oon 
23er oor, ber 1237 betreffenb 3 ©efter jä()rtid)en ©d)enf'ungê= 
') im. Mein, et Doc. Je la Suisse Rom. T. XXIV. 
•) Ibid. Tom. XX. 
j) 3>ic 3iifir(af)l 1225 ill utirirfjtig, lveil ^rovft ©uito m-<t fette 
mit1 1226 einen Slft ituter^cidjnete. 
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weine ausgefertigt würbe. 9htr ber Vudjftabc ?( ift augc= 
jcidmel, nämtid) : „2t. Scr untertbanigfte Vropft ber Sinnen 
auf beut ^upitcrSbcrgc." Sic ättefteu SBcx^ ctc^ niffc auf bem 
St. Vcrntwrb batten bafiir, baft ber Vud)ftabc 2( îtrinanb 
bebeute, atfo ber Croate biefcs Ramené. 
16. g a t t o ïommt in ben Sitten 1241, 1243, 1250 
unb nad) ïrouiltat nod) 1255 »jov. M (Segen Vuroin, 
Vvier in Veria unb 3)îitg(icb bco großen St. Vcrnbarbtf; 
berge?, febritt er gerid)ttid) ein. SMefev führte eben ein 
nid)t erbaulidjcö &ben, untertief; bic Stbbetuug beô Vrcoiercö 
unb war nidjt 511 bewegen, bic Vriefterroeibc 311 empfangen. 
îtmebeiW IV. beftiitigte tf>m alte iwu feinen Vorgängern 
gemaebteu Sd)cnf'nngcn unb bcfudjte if)it mit feinem Vruber 
ïpctcv auf bem St. Vernbarbsbergc, ati er nad) 2(ofta f)in= 
abjog, um bic ÎÔaffcn ju ergreifen. 1250 fd)lofi er einen 
Vertrag mit ^einrid) [. wn 9carou, Vifdjof 0011 Sitten,, 
bic Vfrünbcn unb bic Vereinigung berfetben in feiner Siöjcfc 
betreffend SDicfer Vifd)of, obfebon in beftäubiger gebbe 
mit bem .^aufe lwn Saoopcn febenb, 3cigte ftdi gegen ben 
St. Verubarb gewogen. 
17. ©irotb be ta Sa te , Pou Jyaucigni), fdjtof? 1253 
einen Vertrag in Vctrcff bcS ^eftnten ü 0" Gourmapcuv. 
Unter biefem Vropftc oerfaufte ^yifob oou Quart fein £o\i= 
vedjt beS ^upitcrsbergeê an ben ©raf Veter oou Saoopen 
für 25 Sufapfunb. Scr 2lft würbe am 24. ftcumonat 
1263 in 2tofta unterjeidjnct. ©irotb unterbanbette 1265 
im 2(uguft mit Veter, ©raf bon Saoopcu : Scr Vropft 
') Saut cincv Urfunbc, bie im Slvciji» »011 l'an jaune aufgcfuiis 
ben iiMitbe, tjatf CÏ al« $ro()it »on St . 33cntï)avb frfioii 1231 te m ?lbl 
lUrid) »on ^antfrcit einen §anbel frfjticiitcn. SDlaii nafim bamalé t>ie 
âaljvjalilcn m'rijt fo genau. 
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bcvjidjtcte auf bviô ^arvouatêvedit bev ^favvïivdje bon ©t. 
SBolfgaug imb auf alte 23efii3ungcn, bie baô §ofpij bon 
©t. 23evnt)avb in bev 9caï)c bon 93evfoir bcfafj ; bev ©raf ïpctcv 
aber gab itjm bafiir baô ^atvouatêved)t auf bic ©t. 8it>eviuô= 
ïivd)c am tiuïcn Ufer bon Slubonnc, in bev Siôjcfc fiau= 
faune, mit 20 ©ou jâf)v(id)en Gtnîommcuô. ©en 23. Stuguft 
1267 betätigte .^einrid), 33ifd)of bon ©enf, beu StuStaufdj 
Smifd)eu bem ©vaf ^etev bon ©aboben unb bon ^ropft 
©ivolb, bev auf bic .f irrî)cn bon SommugM) unb ©t. 20olf= 
gang fid) bejog. ^ m ?Jîai 1269 regelte ©ivolb mit ^o= 
I)ann I. bon <5offonab, SBtfdjof bon l'aufauue, bic 9ccd)tc 
bev Aivdicn, metctie bem .^ofbij bon ©t. 33crnl)arb juge: 
f)övten. ') 
:18. sl'ï a v t i u , nucberfyoft in ben Uvtunbeu bcvjeidniet, 
loav ein auègc^cidjuctev .Çiauôfyattev unb cvïiictt mit 3îcd)t 
ben ^unamen „Oefonom". Unter it)in ftieg baô SSevmßgcn 
bebeutenb unb fctbft jmci Cvfjetcutc machten i()tit ein fn'ibfd)eê 
®ermâc()tnitl sur Untcvftflljimg ber armen 9ceifcnbcn. sÇetcr 
bon ©vabctfd), ©omfyevv bon ©itten, bcrfajjtc ben 11. 3)?ai 
1219 fein Scftamcut, worin er vier Cd)fcn, bic er in feinem 
©tatlc f)atte, an baö .v^ofbij bon ©t. 23erntiarb anzuliefern 
fccfaM. WH bem iMfdiofc bon Saufaune — roafyrfdjeintid) 
aOBitl)ctnt 11. — fdjtoft er einen Vertrag, bev Unit bic Pfarre 
bon ^oigni als eine regulirte Sfyorbfrünb'e auf ennge fetten 
aufteilte. ÇJiapft ,\>uoriu<? [V. ftetlte iî>m 1286 bic grofje 
äkftätiguiigobufle alter fflefitsungen aus , bic bamato bev 
©t. 23cvnT)avb innc fyatte.2) 
') SBiiI. Slvcfn» »en Üaitfamif ; Mém. et Doc. de la Suisse 
Rom. Toni. XIX. mib XX. 
2) 'i'jif- Mém. et Doc. de la Suisse Rom. Tom. XVIII. 
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19. 3 o f) a n n I. ii o it 2) ii t i t , ein eblcr ©atwttarbe, 
fruïjcv Savior won U:toi in ber äöaabt, würbe nad) ben 
Äapiteloüorfd)riften gum ^ropfte gewägt; er (eiftete 1302 
bent 5öonifaj yon fêljalïanb, 23ifd)of won ©itten, ben ©ib 
ber Svene, taufte bic Meieret twit ISconnaj mit bent .s^aitfe 
nnb bein itmticgenbett SBatbe won '}>etcv be (a ï o u r , bon 
©ttitbrô, nnb erwarb Sef)cngütev nnb j$h\\m im 23etrag 
won 1040 tpfunb. 3 m ' l ^ ) e n 9ttitto IV. bon ©enf nnb ben 
©nwolmcrn ber ©tabt waren Unciuigfetteu aufgebrodelt, 
nnb ber 33ifd)of f>atte bie Stabt ©enf mit bent Samte be= 
legt. (îô würben gur SöcUegutig ber <Bad)c Sd)icbôrid)tev 
anôcrïorcn, unter betten ber ipropft ,3°l)a"u I- a ^ .^anpt= 
fiterer be? .sjanbetö angeführt wirb. Sen abgefaßten 2tft 
untcrjeidjnctcu 204 ©enfer, ben 21. forming 1309, am 
greitag nad) ?lfd)crmittmod) ' ) , anf ber öffentlichen Strafe 
for ber ©t. ^eterôf'ird)e. 9cctd) ber 2(ufl)cbung ber £empei= 
I)crren, bnrd) ?ßapft Jemens V., 1311, warb bac* ^riorat 
t»on ©t. benignus in Stofta bent .^ofpij auf bem 5upitcrê= 
berg cinocrkibt. — 2tm Sage feiner i\*aljt befd)(of3 baö 
bevfammcltc .ftapitet 311 Stodjc, fein 33crpfriinbetcr biirfe 
wâfjrcub feiner ^farvoerwattung bie ^frttnbegitter i\Tpfän= 
bcn, unter ©träfe ber Chttfetjung 001t feinem ^iat?e. einige 
^anbfdiriftcu nennen unfern ^ropft „^otjanu äüiltjehn". 
') Tic Urfunbe (nutet uuullidj: »Di« Veneris post vêtus car-
nis privium.« .ttéuute otirf) fjctjicii : am S'ieitan nndt t>cm alten 5aß; 
»tadjtfciUTtai] ; mal)rfd)eiu(id)er ht aber am ^rcitiig und) tern ?lfri)crmits 
tocrfje. 3efcentn((>5 ift f)ier einer Der erftett Srcitnge fn fcer Tsaiieu ser; 
jianben. Uebrtgcné muß mnn nur imd)[ud)cii, auf U'cldjcn ïng im 
germing 1311 ter 9lfd)enuiltli'ori) ffet. {^}.)l. Méra. et Doc. de Ge-
nève Tom. IX. Unb : Mém. et Dor. de la Suisse Horn. Tom. 
XIX. p. 501. 
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2U. SB tu) cl m II. '4> e v ( c 11 obcv ^ c w e t i «on 
Xfyora ' ) , ein 3lbcligcr aus bcin 2lo[tatIja[, fournit in ben 
Urhinbcn von 1321 Us 1334 vor. ^in ^afyrc 1324 k= 
tvilligtc il)in (Sbuarb, (J5vaf von ©avotyen, cine auôgebdjnte 
33oümacl)t iivev bic Scute von Sngviit nnb Sollon int Untcr= 
djablaitf. ^ktcr 111., (Svctf von (Srctcvj, vcunadjte in feinem 
îcftaincnt ben 19. ^ieiiinonat 1328 bent §an|e von ©t. 
SBcrnljavb 100 ©on.2) Unfer ißrotft 2Mt)clm II. fdjlofs 
mit "Jliiiio IV. be la Sour, Sifdjof von ©itten, 1334 einen 
ïkvtrag. ?ev fd)on eviväl)titc ©raf (Sbuavb verovbitcte, bie 
3ïed)tc bev Äonvcntl)cvrcn von S t . SBcrrttjarb nid)t jii kein= 
trad)tigen, nnb ftiftetc auf bent grojjen ©t. 23cntl)avb jwet 
^afyrjcitcn auf etvigc 3eiten. ^ e n 3 " 1 0 kafuv »on JO 
florin kjafyltc c()cbem bev Sanbvogt von ©t. TOorij bcin 
Ô.V'iicvatfdjaffncr. 
21. i lWI)clm III. 9htbotf von T i l l e n « 3 ) ivivb 
133G ermähnt. ,\>cvv ÎOÎatite là'fst ben Sftamen 9'tubotf anë 
nnb nennt if)it eiitfad) 2Btu)ctm. 
22. 2Bitr>c[m IV. von ïpifv, ait« bev äßaabt, ivtivbe 
nad) Slbftevven feinctf Sjorgäitgero (ant ben ÄavitelS=Sßor= 
fdu'iftcn gcivätjlt; cv vevftiinbigte fid; 1337 mit ben (xin= 
') So (lief) cine 93nni ofcertalo von ©awe, tie im fedn^efjnten 
3af>rf)iiiitcrt in 9?ctfa([ a,ctietf). SMe Jgiäufcr von iHiin nut !£fjova 
geborten ;n torn [)cruvrraa,ei'bftcii îlbel. ïhora tyatfc ein fcpiiee", rcidjs 
fmllijiciJ Vlrdjiv, tic victcti Urfintten, tic nod) autS tiefem auf Mafia, 
St . SPcrnljarb, ©.lUoijcn mit tie franjöjifdje ®d)iocij augeinfn-t lucr; 
ten, gct'cn ten t'cireifl. 
-) *l<gl. Mem. et Doc. ilu la Suisse Rom. Ï . X. pag. 243. 
3) Unfer SlUlljeim Miitoif von iMIlenSs'Biltingen, and ter üBaatt, 
ijefjôvtc ter erlaubten tÇamilie Humbert an, ana ter Humbert »on 
39i((cnü I3R8 jiim SMfrfjof «on Sitten erwählt UMirbe. ('-Bill. Evêques 
de Sion. nad; SlM'c (Mrcmanb.) 
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woïmern l'on S t . Petersburg, in betreff ber ÜBeibc an ber 
©vonaj, taufte 51t OvficreS einen ftvud)tfpeid)er nnb legte 
einen 3 m * üm\ 25 gtfdjtcin Scoggcn ob ÏÛÎartiiiad) an. 
1340 tief} ev baö Kapitel 511 üttcülcreie galten nnb 1344 
ernannte il)it 2(inebcus V. 511m Sd)iebi?rid)ter, um einige 
Sdjimcrigfeiten, bie §ivtfcf)cn ifym nnb Ï8itfd)arb, 23t= 
fdjof «ou Sit ten, obwalteten, ju fel/lid)teit. 9îodj loolnue 
cr 1372 bem ^roiu^ialfattifel in Gelten an. ©einen ISvbcn 
«ermad)fe bie (Svâfin ïftargarctfya oon ©raubfoii beu 22. 
Sïprit 1377 in tljvem îeftamente 120 florin. — "Ocod) ift 
£>ter 311 bemerfeu: einige Sdjriftftetter mad)en biefeu nnb 
ben Vorigen, äBitfietm III., 31t (Sincv '^evjou, nnb wollen 
nidjt jmet 2Mfyetin aufcinanbev folgen laffen; geben aber 
feine befvicbigenbe 2tuffd)liiffc. 2iud) finbet man auf bem 
(St. Jöcruljarb Sftoten, bie oou äöilfyelm «on Söillens nub 
bon äßilfyetm oou pft) melben. £>err Gfyorfyerr Sovfa.3 ift 
ebenfalls nidjt redjt im S'lareu. 
23. 2timo oou S e d i a t , Sol)it bes Sofyanneô oou 
Sed)al, §erru bu 23oiö im Zfyak «on ßentron, war }>rior 
«on S t . iScrnfyavb. liefen wählten 43 Gliorfyerreii 311 
3)ïciltercic am 10. 2luguft 1374 311 tljvem ^ropftc ; beim ba 
würbe bas Aîapitel gehalten. (Sx fi'ii)vte beu Xitel: ,,'^atriard) 
non ^crufalem", beu cv mit Stusjcid)ming in bem Äreu?= 
juge gegen bie Surfet juv 2}crtl)eibiguug 2lrmeitienô fid) 
erworben l)atte. — (Sinigc £ût ttcrwaltctc cr bie iïird)c «ou 
S t . Routine iu Untertangueboc nnb warb bann 1397 00m 
Sßctyftc 23euebift XIII. 311111 Grjbifdjof «on Starantaifc cr= 
uaiint. Sem £>ofpi3 «on S t . 23eriü)arb blieb er ftete 311= 
getrau, fd)cufte ber Ä'ird)c einen Son t aus ber roruenfvoue 
beS gött(id)cu (i'rtBferS, fein er3bifd)öf(id)eö 33riiftfvcuj, unb 
bereidierte beu Sd)atj»erwaï)r mit anberu föfttidien :)tcli= 
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onicn. — îlmcbciui VIL, Don ©aboncn, trat tfjm baê 
E-djtcfj i'crban 511 S t . Oi)cn, me(d)cö nad) bem 2Iuêfterben 
bcv cbfcu ^amtüc Don Gart an bie §cvjogc »on ©auotjen 
übergegangen war, mit altem ^ubcfyör aï). Unter ^vopft 
2(imo ucvmeljrte fid) bciö Vermögen bc§ ijjofpijcS ßebeutenb. — 
"papft 2Ueranbev VIT. nal)m bie (Jfyovljevveu beê ©t. 23ern= 
t)avb in feinen Sdjitt^ unb bewilligte bie ©nDertettnmg ber 
Äirdjc Don 2UIingcn mit alten iljreit 23cfit}ungen nnb (5tn-
fommen, famint bem ^riorat Don Mifenac in ber SMßjefe 
Don ©renobte. 23on ÎBcjîevS aus , in bcv Siojefc Don 
2lDignon, erliefe bcv nfimtidjc ^papft ben 3. fteumonat unt'S 
3>a()r 1383 bie biefcin ftaufe fo günftige 23ulfe, bie id) unter 
bem SlrtiW „baS 2Umofcnfammelu" angeführt Ijabe. ^ropft 
2timo ftarb als (h'jbifd)of non ïarantaife im ^aljre 1404. — 
3 n feiner ^eit mar 23ifd)of Don 2tofta ^aîob Çcrranbi «on 
S t . ÏRarjetl, ber ftouDentticrr non ©t. 23crnl)arb war . ] ) 
'24. ft 11 go bon 2lrfi ober Don 2lrc, auê ber ©ou= 
pljinc, würbe ben 8. ftornung 1393 Dom Sßapfte Ätemene VII. 
Sunt ^ropftc beftätigt. ^unigftcr jyrcunb nnb ©cljeimratlj 
bei* 2(incbciiS VIII. war er oft bei üteid)^Devt)anbtungen an= 
wefenb, wo fidj Dcvfd)icbcue dürften cinfanben. (Sr lief? 
1402 311 (XDiaii unb .1413 31t ïïftciltcreic baS Kapitel 311= 
fammenberufen. SSom Zapfte ^joljann XXIII. erhielt er 
bie gefreite 23ut(e Don ben S>tBjcfan=23ifd)5fen, bie fünf 3jaljre 
in Äraft blieb, unb bie 31t bieten llnorbnungcn unb 9Scr= 
wirrnugeu 2IittciJ3 gab. ©en ^citumftemben îitdjt meljr gc= 
wadifen, bcvjidjtctc' er 1417 auf bie Çpropftci 31t ©unftett 
feinet 3ceffen unb 9cad)folgcr?.2) 
') ?Irrfjiy von Si. 33mifnirb. 
-1 5?ql. 33011 3Kütincn, IIclv. s. 
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25. ^ o ^ o n n II. oon Stvfi obcv oon ?trc, Sîeffe bcë 
Vorigen, ermaßt 1417, marb Oom ^apftc ÎOtaiiin V. be= 
ftâtigt. Sic JBifdjöfe 3(nbvcaS oon ©uatbe, Ih'jbifdiof oon 
Äotocfa ober (Solojfdja in Ungarn nnb iMotftumôocvmcfer 
ber Siöjcfc Sitten, Dggicv oon 2(ofta, ITfjecbalb bon süc= 
fangen, 2öiU)clm oon Saufanne nnb xMincbeuö oon s33?ait= 
vienne legten (Sinfpradje gegen bie oben bon ^apft 3L, : 
ftaun XXIII. ertaffenc (Srcmptionöbulle ein. Ser ^apft 
ÏÏJïavtm V. l)ûh bie 93uUe auf, nnb bie ^Regierung oon 
SßalfiS eutmarf bie gorm best (SibcS, ben bie fremben ^vöpfte 
bem 33i[d)of oon Sitten jn (ciften Ijattcn, um in billiger 
Unterwerfung bem Obcvftirten bei* i'aubeö 511 t)utbigen. 
©iefer tropft war bei ben ©cfd)üftöoer()anbutngcn, bie 
2lmebeus VIII. smifclien bem g-ürft oon Drauicn nnb bem 
SBifdiof oon Sitten 511 fdjüdjtcn (jatte, sugegeu. Surd) feine 
Vermittlung mürben ocrfd)icbcne Sdjmicrigfeitcu, bie ber 
§crjog mit SBaliiö nnb 2jern abjutfyun (jatte, gehoben, nnb 
jitr Sanfbart'cit wählte if)u 2lmcbcuä VIII. im ,o,aï)ve 1.438 
511m (Srjbifdwf oon -tarantaifc, nnb 1444 juin ftavbinal 
unter bem S t e t : „Äarbinat oon St . Slereuo nnb S t . 
Stdjillco." (iv ftarb ben 12. ©briftmonat 1454, brei ^aövc 
nad) 2lmebeuë VIII. , bev 1451 bas 3eitlid)e iTcfec^ net 
Hatte. ' ) 
26. 3 ° f i n n n WI- ÜCin © r o l é c , au* einem eblen, 
berühmten ©efd)led)tc ber SBvcffe, apoftolifdjcr ^rotonotar, 
roar 1425 Somfterr unb ©ontïuftoë 311 Stjoit, nnb 1448 
Sßrior bon S t . SSiftor in ©enf. ipapft (Sugcn IV. ernannte 
ibn 1437 jum erften fôomtïjurpropft auf bon S t . SBernfyarb. 
SSilljctm SJÎerobi, Pfarrer oon Souovt), mar längere 3 e ' * 
') Sgl. SBéfion, @. 210. 
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fein ©encvaloit'av. Sent spapft 9£ifolauö V. übevbradjte er 
1449 nad) i)tom btc 2lbbanfung3bul(c bee ©egcnpapfteS 
gelir V. 2ltö Stbgeorbneter Dom Äonjif toon Sßafet unb 
Subung oon ©aboucn, begab ev fid) sur Äivdjcnocrfammtung 
nad) &)on, wo cv am 20. Jänner 1459 ftavb unb feine 
fcjjtc !)tul)c faub. :) 
27. ^ o b a u n IV. o o n © o l a c i o , au« bev SMßjcfe 
sycvbun in fottjvingeu, girier oon <5t. Sßcrnljavb unb ©t. 
Petersburg, würbe auf beut S t . Söernljarb 1459, ben 
5. forming, oon 20 &\rpitutavcn, bie bev neuen SJieform 
folgten 2), cvwiifylt. SDaô füvfttid)c §ouö Don ©abotien oev= 
fyinbcvtc bie SBcfifcnafyme bev ^vopftei, lvett bev nod) un= 
luüubige tÇvanj oon ©abotycn fdjon' juin £outtI)itvpvopft 
ernannt war. „\oljauu legte 1465 btc ^vopftei in bie §änbe 
bec Raufte« ^au l II., bev, bie I)o()cu äkrbicnftc feiner fvei= 
willigen 2lbbaidung anerfennenb, il)iu 300 florin jubadite 
imb feinen 5)cacI)folgev ocrpfüd)tetc, iijm alte SSierteljaljve 
89 5'loviu alô jal)vlid)cu ©cbatt auöjujoljlen, unb jwar 
unter Strafe betf Cannes unb bev ©ntfetjung oon bev 
Spfrflnbc.3) 
28. 5"vauS I- ^cn ©abouen , ©olju Subwigs, §cv= 
jeg oon ©atootten, beö 6()abtai$ unb 9Ioft<t'3, jweitcv Stom= 
tljuvtovopft, apoftolifd)cv ^votonotav, nnivbc 1460 erwäljtt. 
3 u feinem ©eiicraloit'ar fyattc cv fid) auöevtoven ben 33enc= 
bif't oon ÜJttonta, obfdjon bie SScvmaltung bev tropftet bem 
Subwig oon SRoutagua, 23ifd)of oon Surin, aivocvtvaut war, 
' ) fflgl. Samuel CMiiirftrnou, ©efcfjirfjic t>er 33rc(fe imt> S3ngeu. 
•) SPV SÄcfovtuBnub, fd)ön auf $crgamcn gcid)ric6cn itnto ï>ïtbfcf> 
gcDiinreu, bilbet einen grüßen Ottartbaub unb n>irt> uodj im Slrcfyiu 
auf bem S t . SScmljnvb auffccroaljrt. 
3) Sgl. de Loges, Essais historiques sur le Mont St. Bernard. 
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itnb jroar auô evljebüdjen (Sriinben bcv ii>o()ttf)atcn, bic cr 
beut ôofpij erliefen f)ottc. 1475 wax er (£vjtn[d)of Don 
Stud) unb 1484 33i)"djof Hon (Senf. ' ) 6v kïfcibctc and) 
bie ^omtljursnmrbe oon doinainmottcv unb oenvattetc nod) 
anbeve Slotcicn. S o jene oon St . 3(favb, Olbonbancc unb 
S t . Shibrcas* »on 3krcci(i. Seine ftevbttdjc Apüttc fanb nad) 
feinem »ief6cnjegtcn Seten in Snvin, ben 6. ïoeimnonat 
1490, bie enblicfje 3tnt)e. ?Dcit ©efdjäftcn benuafien iibcv= 
*) Unter tiefem s41rc»fte brad) 1415 Soîjanu Sublrig »MI Savcncn, 
S3ifd)oi yen @enf, mit einer ?(rmec Don Sa»ol)cn in'« ffiaili« ein. (S'r 
war ber Sd)u(jgenoJie ber Jperjogin 3otanbe won Sauencu , nub vers 
fd;anjtc ftd) in bem SditoiTe »on ©unbi«. 3'igteid) ließ er grope« 
©efdjüjj »en ©enf I)crjd)affen. Sie •gaiiutfittjrer ber ülimce waren 
5)3eter »on ©ingin« nnb ber Sire »on ïDiiotau«. Sîubolr 5(f»crlin, 
ait« bem Söiifd'ö »erbannt, ein gefd)i»orncr Sciub ber Q3erucr, fam 
fjeimtid) mit einer Slbtbeiiung »on Solbaten über ben grefsen S t . 53ern--
barb, jeigtc ben Sa»oljarbcn bie Surri)»ä)"fc unb vereinigte jii War; 
tinad) feine SJianneii mit ber ^aiiptarmec. Sen 13. 'Ißintcrmouat 1475 
begann u^ Sitten auf ber $(anta bie blutige Srfjlarijt gegen bic Stabt, 
in ber bic Oberivattifcr, >»ci( bem safdrcidieu geinbe nirtjt gcwari)fcu, 
jiirücfloirfjcit. 9iotf) 51a- redden 3ctt taugten bic »erbünbeten .guïïf«; 
tru»»eii, bic über beu Sauctjrt) famen, 0011 VUcrii unb Sofotfiurn nu. 
Sicfe Sibgcnoffcn, ntrfit gewotint, bie ©röfie bc« Scinbc« jii jäb'cu, 
griffen fogteirt) mit Dbettoalli« bic Sauoljarbeu an. Sa« treffen 
nnirbe blutig. Sßicfc îlbciigc blieben auf bem Sd)Iad)ticlb, unb ba« 
feinblidjc £>eer tmirbe gâiijtiri) bi« auf ä'iartii'.ari) fjinab gcfdjlagen ; 
33ifd)of 3of)auu ergriff mit beu Uebergebticbencn bic Sfudjt, begab fîd) 
f»âter îiacf) ïmïu , l»o cr 1482 flarb. 3m Saljre barauf (147G) ga6 
e« »erfdjiebene ©efedite im (Sutrcmunttfjatc unb namcntüili auf bem 
S t . Sernfjarb jhjifcfyen ben Dbcrioadifcrn unb fiombarbeu. 9ln (0(55 
term Crtc batte ein blutige« äufanimcnfrcffcn ftatt; beim JQt. Q3occarb 
fagt: „St. 33ernfjarb irar mit Seiten bebeeft nnb ba« Äayitc! »ererb* 
netc, bafclbft ein neue« Sobtenfjau« ju cnirfjteu, um bie Srfd;(agcucn 
bcifeÇcn ni fönueu." Sie Mémoires et Documents do In Suisse 
Romande geben über biefe (Srcigniffe grünbiidje unb au«füf)r[id)C 5luf= 
fdjtüffc. (93g(. Tom. VIII., Lausanne 1850.) 
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laben, Devnadjläjjtgte er bas (äint'ommen bcô ^ofpi^ee, was 
bte fôoubcntljerren «craniale, fid) an bat fettigen ©tuljt 
jn wenben, bev iljre Sitten gefâttigft erljörte. ©in 9tnf= 
fetyer in bev ^krfon beô 3(bteö Bon ©t. ÏOîorij, äßilljelm 
©crnavbi oon Sittingen, würbe bcftellt. ' ) 
29. ^ l j i l ipp oon ISljaftarbone, ein ebter ©a= 
oeparbe, ©rojjt'antor »on Sßettet), ^rior »on 2krcetli nnb 
ÏRartinad) nnb ©oïtov ber îftedjte, würbe nadj bent £obe 
feinet SSorgäugerö — fd)ou nad) brei Sagen — ben 9. 2Sein= 
monat .1490, bom Kapitel jum tropfte gewählt. „QaS S£a; 
pitel", jagt .'öerr (£()orl)crr Sorfaj, „wanbte fid) ben 2. .v»en= 
mount 1492 an '}>apft ^nnojenj VIIT., aber nntfonft." §err 
be äogcfc fügt bei: ,,^()m ftanben feine Witte! ju ©ebote, 
wie bem ;\ot)ann oon ©olacio, um eine 33utte ober einen 
£\a[)rgel)alt ju erlangen; baruin nutzte er and) feine 31>al)l 
einem Slubern einräumen." 
30. lUtbmig I. oon ©aoopen , britter £omt()ur= 
propft, ©of)u befl v^f)iü'pp II. of)ne Vaub, ©raf in ber 
23reffc nnb juglcidj .§evjog oon ©aoopeu. ©eine îtRutter 
()iefj (Staubion nnb ftammte aus ber Bretagne, ßubwig 
unirbe gegen 1488 geboren nnb würbe, erft brei ;y"d)re alt, 
Sum Äomtl)urpropft crwciljlt. gflr il)n Ocrwattete bie tropftet 
Johann be (a goret, CHïoli, ber fpà'ter 33ifd)of oon iTcijja 
würbe. Vubwig entfagte 1496 ber ^ropftci nnb naljiu baô 
Crbeiwfloib in ber ^ifterjieuferabtei, wo er 1502 fein junges 
Veten in bie ,\>inbe feinet ©d)6pfcr3 übergab. 2) 
31. ^ i l i p p II. oon ©aoopeu , ein anbercr ©oî)n 
beä .'oevjogo i^biüpp, t rüber beö Vorigen, würbe, erft fieben 
-) M'al. Samuel (Sm'rficiion, ©cfrfurtitc »on @a»oneii. 
20 
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3jaljvc «It, ltömttdj 1496, juin inerten fôoiittl)itrbrobft cv= 
toôljtt. ^oljann be ta goret, Ortoli, berwattetc bic ^vopftet 
feté 1508, bie bann an Sttfouuiö gergot, 3lbt bon S t . 2Mf= 
gang in SEvotycê, überging, ^bjtibp unir and) 23ifd)of in 
©enf; allein ber geiftfidjc ©tanb ivotttc ibnt nid)t redjt 
mnnben; er entfagtc 1510 ber ^robftci, bem SSiètlutm bon 
©enf, unb fyeiratljcte gegen 1528 Charlotte bon Orleans 
Songnebilk. Sic greubeu feinet neuen Scbcnét genofj er 
nid)t lange ; beim er ftarb fd)on ben 25. äßintcrutonat 1533 
gn ^Jcarfeitlc. — Äarbinal ©djiuner ï;attc atfo nidjt ganj 
nnred)t, wenn er an ben tpapft fdnncb unb fid) über bic 
^omtljurbrobfte ©abobcn? bctlagtc, bafj biefe, bebor fie gc= 
boren, fdwn ju ber Äoinmcnberie ernannt werben, unb mdy-
bon fie geboren, 2l(Ieö bcrfdjwenben. ') 
32. ^ofyann V. bc la g o r e t , Ortoli, aus ber £)au= 
pl)ine, aboftolifd)cr ^votonotar, ^?rior ju silfantua, 23ifd)of 
31t Sftijja, S)omI)crr unb ©ontfantor 311 SSicmie, iprior 311 
^eterlingen in ber SBaabt, ©rofjalinofener unb ©ctjeiiuratb, 
bee -\jerjogs* bon ©abobcn, warb 1510 juin fünften ,ft'ont= 
ti)urbrobft erwäbtt. ©eine Verwalter ber ^ropftei waren 
anfeinanber folgcub: ihibwig garrerii, Johann bon itlbiaco 
unb Vubwig bon 'plaftre. 2) 
33. ^ b i t i b e r t be la gore t , Oriolt, fcdiolcr iïoin= 
tïntrorobft, mürbe 1531 ober 1535 bureb "^abft ^ a u l l l l . 
crwâblt. (îv war jubor sßerwaltcr ber ^ropftei unb batte 
ben Vubwig bon ^faftre 311 feinem ©eneralbitar. :i) 
J) 8 . Wuidjci'.cii ur.f sen Wü'iliucii. 
•) 9*.tl. Tcrni;. 
J) -ôicr iicrti einige s43ciHCvfniiiicn iiber Fie erten -tiiinfci wn 
a'icntlH'ii iMir :Wicdiii«i. fiant rev (JJcirtjiditc ftiuireu itc in .iciiläiifcn 
iiitiofjfiii ?liiicl<c" mir tic (Kveifci! bci'i'flt'cn Mlcireten ric elfter 2ui.ito> 
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34. 33cnebi£t be la g o r e t , Oriott, würbe 1551 
buvd) ben £>ergog «on 5aooi)eu gum fiekntcn Äornttjur; 
profrft crroät)tt unb 1553 torn Sßctpfte 3>utiu8 III. beftätigt. 
(Sv ftarb 1563. Unter ifjm brannte am 27. §erbftmonat 
1555 baô .'pofptg ab. SLßic ber SBranb entftanben, finbet 
man nirgenbroo ocrgcid)nct. Urn baê neuerbaute §ofbig bor 
fcrnevm 33raubungtiide gu fiebern, IjaBen bie fôonoeutljerren 
alle Freitage be* gangen S a ï ) r c o Jlt î^ften fid) oerpflidjtct 
Sie batten biefen gafttag nod). — ,3 U feiner 3eit roagte 
fid) Gatoin uad) s2lofta, um bie Dteforinßtefyrc gu prebigen. 
©er ©tabtoiertet, in bem er feine 3Inl)änger fanb, fyeijjt 
I)cute nod): „Sie («äffe beö fd)(ed)ten 9tatt)eô." ») 
35. Slcuatus bon ï o t t e i n , ein (Sbelmann bon 
9tofta, ißeltpviefter, ad)tev unb (elfter föomtfyurpropft, nat)m 
bie ftommenberie ben 29. SRävg 1563 in 23efitj. (Sv roar 
ein ciufjerft befpotifd)cr Wann, gegen roetdjen, roie fid) §err 
be Vogeo auöbrüdt, Rimmel unb (Srbe geugten. SBeber bie 
ämler. 3 " MM f)Äu(ti)cn .(îricacti maren fie bie 3iif)rcr ber ïruppen 
itiib iiurf) roacfeie ÜIMirmänncr. '.'indj würben jïc ad? ©cfanbtc an 
bio cuvopaifdjen -g»öfc Dcru'enbet. 33cfcnbcr<? jene von SDîentfion brei-
teten fïd.i uad; SaDotyen, ©enf, ber äBnabt unb ©reien ans. 3n 8au= 
fannc batten fic ein .frans, bai? beu Stamen «on SHciitfjoii fnfyrte, unb 
batf J^ icvv Mnbolf Don SMcjibad), Den '-Sern, 1530 fänflid) an ftd) brad)te. 
aönlivjrljcinlid) Dcrfanftc bie Samitic bicfcS $<u\$, »»eil bie 3ßaabt bie 
Oîcform aiijiciiommcn Ijattc. (Sbcnfal(<3 leirfjncfc ftd) bie eble gamilie 
Don 'Miriam? in Dcrfdjiebencn 3citcu ans?; ©lieber berfelbcn fommen 
»ort; Dis? in bie 9!eiae betS fedjfJjcbnten ^ntjiljuiibcvtö Der. SSon ba an 
frfrtDinben (ïc jiemlid) aus bev ®cfd)id)t'c. ©o iDie ifjrc 33ura. frfieint 
and; ihr i'iamc crtojrfjcii 51t (ein. Sic Dcrfd)icbeurn 3al)ra.äua,e Don 
Memorial et Documents de la Suisse romande, roic and) J. J. 
Ilisely, Histoire du Comté de Gruyère, aebeit über biefc Familien 
Ircfflidjc Slnffdili'ijje. (9.\i(. Mém. et Doc. de la Suisse romande 
T. XI.. Saujannc 1857.) 
') Hiil. Soring nub be 8oa.eS-
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Shitorität bev .Çicrjoge von ©aoot)cn unb bic oätcrtid)cn (Sv-
matjmtngen beê N^apfteö, nod) bic ©trafen bev apoftolifdjen 
©enbbotcu unb beS SHfdjofö oou Sitten bcffcrtcn bon fyatô» 
ftarrigcn Söiantt. SBon t()in mar uidjtê ertjätttid), unb cv 
evljiclt SItleê oou ben §üvftcn ©aootyenö unb bau ^apftc. 
3)af)cr tant baê ©pridjmovt: «Tolleiius, omnia tollen«» 
(ïottcnuô, bcv 2it(cS wegnimmt). — Scv Jttrdjcuvcitlj oou 
Orient bewilligte i()m bci8 Sllmofcnfammein 311 Öunftcn bev 
Steifenben unb avmcn ^Sifgcr ; allein cv oevfd)tcubevte 2(llc3. 
S)aö Kapitel ]at) fid) in ben 3uftanb werfest, 0011 iljm bic 
3ftc(3fe(d)c unb aßeö ©ilbcvgcvätl), baô cv 31t Sjibiau bcv» 
ftedt t)ieit, guvüdjuf&vbcvn. (înblid) mar bcv .S^ cv^ eg oou 
©aoot)en gejwungcn, iljm bic (iinfünftc bcv ^ropftei 311 cnt= 
jicl)cn unb biefetben in bic .'öänbc bcv ©d)lüffc(ocrmaI)rcr 
311 legen, ©id) bcflagenb, fpvad) 1584 bcv .'peqog: „©er 
3uftaub biefeö .'paufeö ift bcjainmevueiwevtl) ; beim cô gc()t 
einem ganjltdjen Oluin entgegen; bic 2luftôfuug bojfclben 
weive ein uncvmefdidjcv ©djaben für bic Dccifcnbcn." %m 
ïoeiumonat 1586 ooltenbete cv feinen uuviU)mlid)cu 8c= 
benôlauf. 
36. SInbrcaö oou ï i ( t i c v , ein (ibelmann oon geniö 
aus 2lofta, mürbe, nad)bem bev attgemeinc Äivd)cnvatt) oon 
Svieut bic Äommenbcn aufgehoben, buvd) ben j^erjog oon 
©aooucn cvvoä()lt unb ben 21. Stuguft 1587 buvd) "^apft 
©iytuS V. beftätigt. 23ov feiner (ürljcbung îoar er (S()or()err 
an bcv .ftottegtatt'irdjc »on ©t. UrfuS unb 311g (cid) Äoabjutor. 
6 T ocväufjcvtc Oiclc ©i'ttev in bcv ©d)Wci3, in ïôaltio ') unb 
') Sic frijöncn 3in|"en, luetdic Slinto I. be la Jour in Sitten 
unb um bic Stabt beut Sln'tat auf beut @t. SBfrnftarb jjcftfjcnft fyattc, 
»cvfauftc 1605 ißrotijl ïiltter an bie Stabt Sitten. (Slrcfii» »en 
iHitcria.) 
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eignete fid) ben größten Sljeif beS (SinïommenS an. ©er 
procurator {ytôfal üon Savonen, bev 23ifdjof »on Sitten 
unb bie Senbboten von Sucera imb Surin fd)ritten gegen 
iljn ein. (Snblid) verljongte über iljn bas Parlament bon 
(Sljaiubert) ben 3trrcft unb jencô von Surin feinte iljn tn'ê 
©cfänguifi. ÏBaS biefen ^roßft einigermaßen cntfdjutbigt, 
ift, bafî er bie ^robftei in fläg(id)em „^uftanbc antrat; ober 
immerhin l)oubettc er mit ben ©ütern unb
 r3in[cn geunffen= 
los. .vnufidjtlid) ber ii>al)rung ber §ofbijredjtc gegen bie 
Ucbergriffc bcS 23ifd)ofS von Sitten foil er fid) um fein 
£iauS einige ikrbienfte erworben I)aben. ,3n biete ®efd)ofte 
hineingezogen, fegte er erft nod) ci(f Saljven [finer $probftet= 
Verwaltung bie ©etübbe ab. (Sr tieft fid) einen îcadjfolgcr 
erwäljlcn, ber unter bie Slufftdjt ber Krone von Surin ge= 
ftefft nutrbe. Cïr ftarb ben 10. §crbftmonat 1611. üööl)= 
renb feiner SlmtS^eit beftagteu fid) bie .Sperren bon ^reiburg, 
bie S()ort)errcu von Sabotycn Rotten jur
 c3c't ber speft i()re 
Pfarreien ncrlaffcn, wcjjwcgen fie fünftig feine fabobfdje 
Gborljcrren auf ben ^frünben, bie bem St . 23crnI)arbSberg 
angehörten, ancrïennen wollten. 
37. Ovolanb SBiot, Bürger bon Stofto, SMtvricftcr, 
Koabjutor unter 2(nbrcaS Sillier, naï)m bie 3ügcl ^cv 
s4sropftci oui ïoge be^ SlbftcrbcuS feines Vorgängers jur 
§anb. Sie Kongregation fd)cnftc iljm anfänglidj bas ganje 
3utroiicu; beim er trat wirïlidj bcfd)eibcn unb viet»er= 
fpredienb bie Verwaltung an. ©od) fie täufd)tcn fid;. 53atb 
umftriefte fein .Çjcrj bas grofje (Sinr'ommen bcrfdjiebener 
@üter, bie bem S t . 23ernt)arb angehörten, unb er ttcr= 
fdnueubetc grojje Summen juin Sdjaben feines §aufeS. 
Klagen über Klagen gelangten nad) 9tom; ber Vatifan 
warnte i()n wieberfyolt unb bebroljte iljn fetbft mit t'ird)tid)eu 
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Strafen. 2(u iljm erfüllten fid) bic 3luéfpriïd)e, bie bev 
fönigüdje Sänger über bic Don ben sJJ?cnfd)cn verfertigten 
(Sü^en anführt: „Sic tjaben 3lugen nnb fetten nid)t; jic 
f)aben Dfjvn unb frören nid;t u. f. w." l*r warb bev ©egen= 
ftanb bev 33crad)tung bor aller 2öe(t, um* il)n aber nidjt 
jur 33cfinnnng bradjtc. 5)ie traurige Cage biefeo Öottc£= 
^aufeS nötfyigtc ben apofto(ifd)en Scnbbotcu \~yarncfc in 
Sujern, in eigener Sßcvfon einen Untcrfitd) auf bein S t . 
23ernt)arb bovjuuermtcn. Gr faub bic Ziagen nidjt nur 
begrünbet, fonbern äufjcrtc fid) bei feiner 3lnwcfeid)eit, ber 
,3"ftaub biefeô §aufcß ftct)e nod) weit fd)üinmer, alß man 
it)it eingerichtet Ijabc. ter entfette fid) über ben geiuiffcn= 
tofen Wann, bev bic ©üter unb ^infcn bon 1.8,000 Äroncn 
ocrfd)Weubct îiatte. (£v war aber nid)t allein, fonbern fyatte 
§e(ferôl)effer. Sen 6. 3luguft — nad) (iljorfycrru Sovfaj 
ben 24. 2tuguft — 1644 fdjlofe er fein t'cbcn, um oov beut 
ewigen 3tid)tcv Ocedjnung abzulegen. — Vlad) einer nod) 
borf)anbenen £>anbfd)rift Ijattc if)n bas £omr'apitc( von 
Sitten jum £itidav=Som()evvn erwäljlt, eine (il)vc, bic f'ei= 
nein anbevn ^köpfte nod) £onocnrt)crrn 311 Xbcil geworben 
ift ' ) , victtcid)t in Otitdfidjt, bafj er bas ßcben bc3 Zeitigen 
•) ©aS Bomfapitel »on Sitten fjattc aitrij bic Siebte bev fönii); 
tieften Slbtei in S t . fflcotij, ^etcr von ©rill» (1604), ©eora «011 Guar* 
lev» (1618) unb 3»bann 3obof »on Oiiartery (1057) »or iljret (Sv--
ncnmiug jitm l'lbte in feinen '-ücibanb aufgenommen. Jîcin ^vovft 
»on S t . QîcvnTjavb tourbe je auf ben bijdjöflitbcii Stuf;! von Sitten 
befördert, voobl aber mehrere Siebte von St . iWorf;. — 3nbe|fcii leU 
fieten bie Äcn»cntberren «on S t . äJernrjarb ben Prälaten von Sitten 
auf ben bem 58i?t()iim .uigeljörenben Sßfrünbeu (öblicbe Sluäljülfe. So 
ftnten toit 1759 ben G>i)ovf)cmi ©eovg 9iiffau6 Semer in Savon, 
>vo je(jt ebenfalls §ert ßfjorljerr Jtufpat 3<.'fef)f) SWarquiä berfclben 
Pfarrei »orrteljt ; 1806 -jjieronimus 33a((e» als! @ef)ü(fe in SBIoiitio^  ; 
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33evnf)<ivb Don 3JJcnt(jon befdjriebeit I)at. <Sr warb be legen 
„bcv fromme 93iot" genannt. 3)aS Don if>m befdnïebene 
Seben enthält Dick fd;6ne 3üge, nücl ' ailc^ 5ftotijen, wcldje 
eine genauere ßvitif faum befielen fönnten. Saö ©aitje 
ift in rcligiöfem ©imte gefdjrieben, unb bie beigefügten 
„2(n(eitungcu jum geiftltd)en Seben, georbnet uad) bem 
Seben beö I)ci(igen 23cruljarb Don •attention", finb belcfyrenb 
unb crbauungôDoU. (£r tief? fein 33ud) 1027 in 8t)on 
18Ü9 jafob '.Hnton si<aut()ier in 9}cvcreu(aj, mit \\w 3c" ter ftanjöfjs 
[eben Staatdiimwàljntig, verwaltete ebenfalls ein ßljortierr von S t . 
'Bcrnljart We Starre von Sulli). î)er r)orf)Würbia,c SBijrt'of wen Silten 
beftcllt tie i'cidjtijicr ter 'Bernlmrberinnen in Sollombe» mit and) 
ta fiiiben wir 1808 ten Qftjorberru >4>etev Jjeinrid; Scrretaj mit ten 
jiina,flvcrftorbcuen (Sfjorfjerni ^etcr '£>aiifc£ 5lbet ainicftcllt. 'Jim 
bijd)ôflid)eii -Ôofc luirfteti al« Hanger in nenefter 3ett tic Ferren 
^cter 3o[cvft 'Sefeiilifc mit ter ;jeit 'lù-fer fiitbwia, ßiaiflart. — 3)ie 
ctle Camille von (Jourtcn in Sitcrd rechnete cd fid) i^iv bci'ontern 
(Ähre, Jîonventficvren «on @t. k e r n t e t auf iftrcin !)Uftorat an^iifiellcn. 
Safelblt folgten aiifcinantcr 3o(evb, Sîifoland Hubert mit ter eben ge= 
nannte .^feter Siitwig fflaillarb. iSrfierer fegoete ebentafelb'"! am 10. 
3ämier I8(i-l tad 3cit(id)C. '.Und) ter .'ibei von 2t . UHorij leiüctcu fie 
Slndljïilfc auf ten iljr jiigcf)örcnt>cn ilfrünben. '-Bon 1602 bid 1614 
war 9>iifo(aud 'JJerreti von Slofla Pfarrer in ©agned ; 1712 ^cter 
©civio fflrcvt Pfarrer in 93etro^ mit 1714 in Salvan ; 1732 jeljann 
^cter îaffrel) in 'l'ollcgc nnb 17S9 3o()ann %yui\ ïl'îajiart ebenta; 
Iclbft. — iBäfjrcnt ter iranjônjcïjen Devolution vcrjah 1812 ©coro, 
äftoret tie Pfarre von Salvau, mit von 1811 bid 1818 ftiintcn tie 
(Sfiorbcrrcn äugen ftlrofi, 3o()aiin 'Veter Miovtct mit 9lifo(aud îltbi 
ter Pfarre von 'JJIaucüiitbci = 93ctvo^  vor. 3)ie (Sborhcrren ted St . 
üBcrubart mit St. ÜJiorii, obgfeidj tcjfclben Crtcnd, fint von ciuantcr 
unabhängig mit treten nidit Von tem einen Jpanjc in tad antere fiber. 
Olur ein einziger iirfuutlirijcr gall liegt vor; Slnton Ferren, üBelt; 
Vriejter von Slofta, War iiicnt ßrjortjerr von S t . 33crnnart, begab ftet) 
tarauf in tic Vlbtei von e t . SWcrij}. (Sludjug and einem getriebenen 
.(îatalcg ted janiiiitlidjeu .Rleriid von Sitten.) 
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brucEcn, unb basfelbe crbjcit bic tird)lid)e unb fonigtid)e 
©encbjnigung. ' ) 
38. 5Rid)aet ^ e r r i n o b , auô bor Pfarrei von 
6ntro3 in ?.(c[ta, ißettpriefter, Sîoabjutor unter i'iot. 2H$ 
folgen beftatigte ifjn baô 511 SSibtan gehaltene Äapitcl 
1111b bic tropftet nabjn er .1644 in iüefitj. l'en jungen 
ïïlîanu empfahlen preismuirbigc (Sigcnfdjaften : (5T war gc= 
laffen, licbewjimirbig unb babei fcftv fing, ^errinob batte 
bic ©abc, entjmcîtc ©emütber mit ciiiaubcr auojuföbucn 
unb beu iyriebeu im Äonrcut fyerjufteucn. Seine (5bor= 
Iierren ehrten ibn bod) unb fdjeiiften il)iu bac yolk $\\--
trauen. Setbft bic getrollten Häupter gewannen it)ii lieb, 
mib ber 9hmtiuo, une and) ber 23ifdwf twn bit ten, 2lt>--
riau III. rum :)ïiebinattcn, waren it)m überaus ^ugethau. 
Sc r boffnungotwllc ^ropft fcvbicnte mit :lted)t bic bobe 
Sdjäijimg; benu twn i()m erwartete man bic neue lïrftcllung 
beé ,<Soî)5ijeS. ©od) bic i!Mt mad)t iwrfdjtägc unb ber 
§immc( beicbliefjt, obue bic ÎOÎcufdjen 311 :)catl)c 311 sieben. 
(ST uabm if)ii )d)on am 25. ober 2(i. ?0?ai 1646 311 xHofta 
31t fid). Seinen frühen lob betrauerten bic fird)(id)cu unb 
Weitiid)cn dürften, [eine Diitbri'tbcr unb bic 2(rmcn. Ü3ei 
feinem lobe ücrorbnete ber 33tfd)of non Sitten, bic fton= 
gregation ()abc bas 9îed)t, uad) i()rcn Statuten unb tyvU 
Inlcgten, bic bem S t . 33ernl)avbobcvg jufonunen, einen tropft 
311 matten; biefe ÜJiajjregeln blieben aber unbcad)tct. 2) 
39. U r f u ö î l r n o t b , mt Slofta, (Sbwrficrr you S t . 
33ernl)arb, ^r ior aller ijSvtoratc biefeë §aufeö, ©cneraloitar 
bcô 9îuntiu#, mürbe ben 6. 23radnnonat 1646 auf bem 
') ?lu3jtta, an* cincv Srtx'i't auf fem St. 'ScrnharD. 
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St . Sßernljarb Pom Sïapitet 311m tropfte gemäfylt. 2lfê 2(6-
gcorbncte crfd)iencn oon ©cite bcè üBattiö bie föerren $afpar 
(Sterfalpcr, früher Sanboogt in ©t. ÏOÎortj, nnb îïïtf'olauê 
Pou Quarten), um bie 9ted)te ju mafyren nnb eine freie 
2Bal)l ju begünftigen. Sie merften aber glcid), ba[? bie 
Sad)e fdjoii tauge üor bem >}ufammcutritt beö Äapitefö 
abgekartet mar, unb fie faïjcu «or it)reu ?lugen ^ntriguen 
Per fid) ge()cn. SMe 2ikt)l îîtrnotbô war ber Slronc »o« 
SEtivin uid)t gencl)m, weit man mitfjtc, bafj Rubere fid) 
in biefclbe gcmifd)t fyabcn. Darauf fanbte bie §erjogin 
Stnïftinc von Saueren einen 2Jrief auf ben S t . i>ern()arb, 
in mcldjein fie fagte, fie molle unb tonne beu 2lruotb 
uid)t ai* tropft anert'enneu, fo tauge baô Kapitel nid)t 
fdjriftlicl) an beu Dcuntiué in ïiivin unb an fie crt'läre, 
bie Ernennung fei einzig bitrd) bie ^erjogin gefd)et)en, fünft 
märe fie im {yallc, bie (initcr unb bas (Jinïominen in 33e= 
fd)tag 511 nehmen. 'Die l'lntmort beë Kapitel? lautete nid)t 
iibercinftimmeub, mclmeljr auôwctdjeiib. Dem UvfuS Slrnotb 
legte man juv î'aft, er fei ein ehrgeiziger unb l)abfüd)tiger 
Sliaiui, ber für fid) fürftttdje ïafel l;atte nnb Sintere t)im= 
gern laffe. Unter if)in fuebten jeljn Gljovljerren baö Söeite, 
unb nur jreci blieben in bem .^ofpij jurücf. 6 r behielt 
Slllcö für fid) unb entjog ISieteö beu armen SReifenben. 
9)can fagte il)m in baö ©cfid)t, er l)abe in brei Ja()ren 
metjr Unfyeit angcrid)tet, als feine Vorgänger in gmeiljunbert 
3al)ren. ^\c|jt mürbe baö Kapitel üorfidjtiger unb na()in 
it)m bie Sieget, Urfunben unb £itct meg. „ 6 T f'am nun 
felbft jur 6infid)t", fagt §err bc l'ogeë, „bau 'nan if)it 
nie alö ^ropft beftätigeu mürbe, tief? ein aubères Äapitcl 
jufamment'omutcn, »ovin er am 4. ,)>erbftntonat 1U49 auf 
feine siüat)l t>crjidjtctc." Unter i()in batte eine grefjc religiöfc 
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©leicbgiiltigrcit bei ben (Sljovljcvven ü&evljanb genommen, nub 
bev ^vopft Uvban VEIL nutzte gegen fie einfd)veitcn. S a # 
£obeêja()v biefeê ^vopftcé ift nid)t aufgejeidntct. 
40. 2tnton [. 33uthob, »on «St. Dccint), in 23offaj, 
SGBcttprtcfter Soïtov bev betben !)tcd)tc, apoftolifd)ev ^vo= 
tonetav, ^Svtor bon S t . 23evul)avb unb Pfarrer $u (Stroubleô 
am füblidjen 2lbï)ange bcs S t . ïkrnljarbobergcS, murbe am 
6. äöemmonat 1G49 nad) ben fôapitclôftatuten gclbâl)lt. (Sr 
legte im 3 a ^ v e darauf feine ©eliibbe ob. SBebov cv biefe 
entrichtete, wollte cv fid) bcvfidjcvn, ob feine äl$al)l auf bie 
lebenslange bauevc. 5cuv buvd) bie ilkviuittcluiig beef ,<jcv= 
jogö oon Saboucn betätigte fie -}*apft ^'nnojenä X. alô 
foldie. îlu\ f)ö()cve (*mpfcl)(ung fjin, obne baö Äapitcl au= 
aufragen, ibäfytte ev fid) ben Ülkltpvicftcv "Jkvvon jit 
feinem Äoabjutov, bev, über bie .Congregation fid) ()imucg= 
feijcnb, weit biefe nid)tö 511 feiner (vvbebung beigetvagen 
batte, bie ©etübbe bei einem ?cadjbavbifd)of entrichtete, ^n 
ben 2Mtts bev tropftet folltc ev jebod) nidjt gelangen. :Dcv 
apoftolifcfyc fiegat 1111b bev '-papft fovbevtcn ben ^vopft iüutfyob 
auf, einen aubevn Äoabjutov 311 wählen. Den .ficvjog itavl 
(Immanuel vübvte bas traurige l'oou btcfeS ©ottcsfjaufcéi, unb 
er ernannte ben Chiton Ücovat, <i,t)ov()evvu bon S t . 33cvu= 
t)avb, juin Koabjutov. Sicfe ÏBal)t blieb eiuölbeilen im @e= 
[jeimen; bem Setvetäv bon S t . 23evnt)avb mürbe unter Strafe 
bon 1.00 ©olbf'voueu, mit beut 3iifa|jc ^01' fönigücfjen Un= 
gnabe, bevboten, eine 2lbfd)rift Ijevautfjugcben. 23utI)ob wollte 
jebod) frei fein unb bon feinen Dlcdjten ©ebvaud) inad)cn, 
entwarf eine neue Äonftitutien, bie feine aubevc Söcftätigung 
als jene feincö ©vutfevö evbjelt. (ïv fammcltc biet ©elb, 
weldjcä fein 9<cad)fo(gcv beftenS bcvmcnbetc. "Had) feinem 
Stöbe, bev ben 26. 3lpvil 1071 erfolgte, erfüllte fid) auf bem 
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8 t . iBcrnljavb bcv Dcuffpvud) «on ©cnf : ,,9cad) bat g-infter-
niffen folgt iîtdjt" — Post tenebras lux. 
4L. -Jïntoii II. Uîorcit, auS bev ^farrc 4Uen — 
2(tkiii —, ©oftor bcv bcibcn Oîecfjtc, Äoabjutov unter fei= 
item ißorgäuger, Sljorfycrr «on ©t. 23crnf)avb, Aanjtev unb 
©eljeimvatlj bcö AjerjogS 0011 8aoot)en, naljm bic ^vopftci 
ben 26. Wai 1671 in 93cfi<j. (Sr ftitnb in fyofyem 2lnfeïjen 
am Ajofe unb war ein retigtöfer unb waïjver Ktoftermann. 
©r ««einigte alle guten (*igeufd)aften in fid), f>atte einen 
fc()ônen Äörpcrbau, in bent cine nod) weit fdjöncve ©ec(e 
rooljnte. 3 U feinen ©cfinuungen mar cv ebet, er liebte bie 
Orbnung, üOerroadjte bic (Sitten unb ftvaftc bie Uugc()ov= 
fantcu in vatevüd)cv Siebe, föurj, cv mar bev ÎÛcann, bev 
bie fvü()cvn bem Ôofpij gcfd)(agcncn SBunben ju Reiten «ev= 
ftanb. 3)tt bcv ©cucratocrfaminiuitg «ou 1677 erfanute er 
bie :)ced)tc bas äßatttö in 23cjug bev ^ro»ftroat)l an. Jffiie 
ein anbevcv Salomon taute ev 1686 nad) 136 3al j v f n bie 
eiugeäfd)cvte .^ofpijfivdjc ivicbev auf. — Wü «ietcu 25cv= 
bienfteu gefrönt, ging er ben 24. §erbftmonat 1693 in'S 
beffere fieben über. 3lm 1. Söeinmouat 1.681 fd)(offcn fid) 
bie 3 t. 33crnt)arb3l)crrcu an bie Kongregation ber regutirten 
(5f)ov()errcn bed göttlid)en (Srlôfevô «on Satran unter bent 
©cncralaOt 9tôcaniu8 ©ojjiud. Scfrctär war 'îttfjanafiuô, 
<5lo«iniué*, ^tajcntiuö. ' ) 
42. ^o l j ann VI., ^ e t e r III . , ^evfob , «on bev 
3 t . Otif(aufcu=^favvci im 2toftatI)at, SDoftov bev :)ced)tc unb 
Xl)co(ogic, feit 1680 ßoabjutor unter feinem 23orfal)rer, ge= 
i«ä()(t ben 18. iSeinmonat 1693, naljm bic ^vopftei mit 
föfttidiem 2ittfroanbe in 33cfiij. 3 n bcv freunbtidjcn ©egeub 
') 93fll. £>ot\a\ mm tc Sieges). 
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bei 6l)âtet=avgent ließ ev ein ^radjtvoUcô §auS aufführen 
unb m bie ©t. ^etcrêfirdje bafelbft bic äBorte bec "$nU 
inlftcn beifejjen : „©eine ©runbfcfteu finb auf heiligen 
fflergen." ©v taufte audj um baô ^abr 109t> bie >>err= 
fd)aft (Sormaggiore. ©ein lieblidjcê Sencbmen, feine cbi-
gebictenbe unb nmrbcbotle ÎOÎieue, feine fräftige unb an= 
jiebenbe ÏOÎunbart in feinen 'ütuSbrücfen, bcfâuftigtcn bie 
SButb bev fyvaiijofen, roctdje bie Stabt ?(ofta 311 jerftôren 
bvol)ten. — ^crfob wirb befdjulbigt, er babe bic Unter= 
fd)riften feiner (Sborbcrrcn nad)geat)int, um bie !)tcd)tc einer 
freien SBabl 511 fdjmcilevn. ©er bcrfamiucltc Vaubrath in 
Sitten erfanute 1737 bie ikrfälfdjuug biefer Unterfd)riften.') 
ïïcad) feinem ïobe — ben 1. ober 4. SOJavj 1724 — fanb 
ber Statthalter »on ^tofta bei il)in gvofje (Metbfummen auf= 
bcumhrt. „tvv ftarb nid)t", fagt .fterr bc l'ogeé, „afë ein 
armer Orbenêmann, fonberu a(ô ein ^cr r bobern !)cangco; 
einen ïbeit ï)attc er burd) ben ftauf ber @crid)tôbarfeit fid) 
erworben." 
43. Subroig II. söoiiifaj bon jyoviueu, aiiô bem 
2(oftatfjal, ©borherr unb ^rofcffor bon St . iücvnfyarb, feit 
1699 Coabjutor 'jkrfob'ê, iibernabm 1724 bie Settling 
ber Sßuvpftei. (*r war überaus tï)atig, gelehrt, unb einer 
ber lbürbigften ^orftcber, ben je biefe Congregation an iljvc 
Sbii?c geftcllt (jatte. SSon ibm befittf man nod) biete s2tb= 
fyanbtungen, in gutem fiatetn gefd)vieben, Woï)l georbnet unb 
roiffenfdjafttid) bearbeitet, ter gewann mebrere tßio^ef[c 311 
©unften fcincS £>aufeê. $bn S'cvtcn t:'cîc <yvöinmigf'eit unb 
gean'ffenbafte 23eobadjtung bev ïku-fdjriften unb ber Äonfti= 
') @é tji Id.i)t meglid), bnfs Sintere nartj (einem lofe tk Unter» 
fdjrifttn vctfât[d)t fmben. 
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tiition, bic er and) »on feinen 3)îitbrftbern beobachtet wiffen 
wollte. (Sv ftavb am 4. ïhiguft 1728 ju -ÎCofta, (eibev met 
51t fvitlje ! ,S>ïtte ev (änger gelebt, fo wäre ev bev geeignete 
Dcann gcwefen, Orbmutg 31t fdjaffcit. Sïnjig wirb an iljm 
ausgefegt feine (iïiipfiublidjfcit unb fein barfdjeS SBetragen, 
weswegen ev weniger feine 3 e ' t erfaßte. ' ) 
44. Seotjarb L ^ o v i o j , «on (Stvoubleâ, (Stjorfyerr 
nnb Kantor «on ©t. 23ernt)arb, würbe jum fôoabjutor nnb 
îtcadjfolger bcS ïubwig 93ontfojiuS am 5. Sluguft 1728 — 
atfo fd)on nad) 24 «Stunben beffen 9l6lebcnô — gewählt. 
Sie ^Regierung Don SBafltö genehmigte feine 2BaM nid)t 
nub entjog iljm bie Giutiiuftc, bie in invent ©cbiete tagen; 
ba()cv tjatte ev mir bie in ben farbinifdjen Staaten gelegenen 
©fiter 511 bcrwatteu. (Sr ucrfdjaffte fid) eine t)eimtid)c ®v-
nennnng buret) eine erfdjlidjenc 33u(te, bie it)in ein frember 
Prälat aus ben farbinifdjen Staaten ausgefertigt tjatte. (*,x 
war nic()t ber UJÎann, Drbnung 511 fc()affen, weit ev fetbft 
feine beobachtete, (vnbtid) üefj ev fid) cine gewiffc «Summe 
jur ikftrcitung feiner 33ebürfniffe aiiëjatylen, »erlief} bas 
Jpofpij unb wcfnite fortan unweit »on bemfetben, auf bent 
©ebiete oon 3(ofta. 33cim ,yortgef)cn auf ber ©rcujfd)eibe 
wanbte er feinen Dcüden gegen baô .Çwfpij ïjinauf unb mad)te 
bic näin(id)e ctfctljaftc 3^'cmonic, bic f)icr cinft ber 33ifd)of 
ilampamiS auf bent gteidjcn ^latjc aitögcftofjen tjatte, 
fagenb: «Aspice nudatas barbava terra nates.» —• 
;\orioj ging ben 15. Eljriftmonat 1734 in bie (Swigfeit ein. 
45. ßconfyarb II. sJt»ot)cr, aus 2(o[ta, regutirter 
(5t)ovf)cvv unb ^viov bon Gt)àtct=avgcnt, boin §erjog juin 
^ropftc ernannt, würbe oon ber ükfyßrbe bon ïôallio nidjt 
') SBflt. SlrcOi'v »on S t . 33evnljarb. 
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ancrtanut. ÜKan fagt üon ilnn, bafî cv fdjöite (itßcnfdiaftcn 
befafj unb im Uebrigen inttabclljoft war. 
46. grauj IL ïïftidjcUob, auô ©agues, ^rior oon 
<St. 23enû>rb, würbe bcu 16. 2Ifcri( 1735 bind; ^apft 
Clemen« XII. 51t ©encratrerwaltcr bev ^vopftei cvnaimt; 
er Derfalj biefen Soften btö 1753, in wc(d)em Jjaljvc er bev 
Skrwattung entfagte unb worauf er nad) îDcartinad) bcr|eij,t 
Würbe. ©afelbft ftarb er 1758 aU ^viov. Unter ilnn fain 
1752 bic Trennung ju Staube. (ST war ein fcljr frommer 
unb gottecifürd)tigcr $)cann, geaditet Don ^ebermauu unb 
ftanb beim iWEc im Dïnfc bev §ciügfcit. Weniger oerftaub 
er bas ^ittidjc unb bic Oetonomic. 
47. g ran j III., Sofcpl) L, SBobmcr, Don Var, aut 
©omô1), geboren 1711, ^vofej? 1734, ^riefter 1737, 
') Sie .tîataioge »on @t. 'Hevuljarb mclbeu bcn OeburtiJovt bic|es< 
s4Jro»jk(3 ami ®omi uidjt. >}lii$ mebrern 9îad)[orfrt)iiugcu aber gebt 
l'jciuor, fafj tuui (i)c[d)[crt)t '-Mobmcr cticbcm in Oîicbmoafb cii'beinüid) 
roar, irt aber fd)on lauge aiu'gcilovben. 3m ncucni îaufbudic — t-ac» 
ätteve verbrannte mit bem '-üfarrfjaut'e —, bas« mit Km 3abrc 17(34 
beginnt, fournit nodi ein iSU'xi\ 'üobmer Der. iL*.ibrid)ciulidi ^ogeu 
feie tSIieru unfercä tröpfle* nad» l'ar (jiimb, l»o er geboren rouvbe. 
Sic Saufe empfing cv in bev l!farrfirrije \u Svncn. 3m îaufbudjc 
ftct)cn bic SBorte: „Sen 16 4jcumonat 1711 >»avb SWerij, cbclirticv 
@»()u be<3 Sttorij Sobmcr unb bev 3'V'üia Slblattcu, getauft." »ÖJaii 
gab bamali? ben .Sinfcvu mebreve Otamcu, uub [rijricb in baj Jaufbud) 
oft nur einen ein. Saber mag er audi graiij Sofcrb unb iöcori^  gc; 
fjeificn haben. Sen CVcburts?ort nennt bas iÀaufbud) nidjt. Si'eini 
^icrr »on Wcülincu fagt, tropft 53obmcv fei gebürtig »ou Üar, fo ill 
bieje Eingabe nidit um»al)r(d)cin[id). 'Man mufi aber ra<? Wefdileriit 
Söcbmer uidjt mit jenem »on Üobenmaun »cnocdji'cln. Scctcrcä îft 
ein uraltes ®cfd)lert)t in ßiomö. — Jöcrr Scfan ffliengu', Pfarrer in 
(Srnen, l'ait bafûr, ba|l bac @e|cfy(cd)t 33obmcv nirtit bem SUaHiiS cut; 
flamme, weil tiefet? faft nidit gefanut mar. ISinbcimijd! waren ric 
fflobmer efjcbcm im .fïauton Slavgau, uns cö in" ganj möglidi, taf; »on 
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Pfarrer in ©eiiibrandjer 1747, marb ben 16. forming 
1753 ncidj ben Statuten Don 1438 tinb ber 23u((c beS 
^apftce iöenebtft XIV. gemeint. (Sr roar bcv erfte ^ropft, 
bev bcni Sßatiiä cntftnmmte. 3 # m fpcnbct eine fpà'terc 
©d)vift bai* fd)öne 8ob : „(Sv mar ein fanfter uub frommer 
aSovj"tcï)cv, ein carter Setter itnb ber innigfte greunb feiner 
'DJcitbri'tber." S,n TOartinad) uotfenbetc er ben 23. ^einnonat 
1758 feinen ficBcitötauf. SDafelbft rid)tcte er baê OîcÊtovat 
juin gett)ßl)itiidjcn Aufenthalte ber kröpfte ein, bie bis? bafyin 
in Wofta iljre Mefibcuj Ratten. 
48. ftfaubiuS ^I) i t ipp III. ï l j c n e r o t , auô 8ott)= 
ringen, geboren 1714, ^rofefj 1733, ging ben 26. ,Ç>erbft= 
mottat 1758 ate gewallter ^ropft oom Kapitel aus ber 
Urne Ijerbor. {CvüT>cv war er Pfarrer in ©entbrandjer. 
StI)cncrot ift ber erfte iufutirtc tropft feit 1762. 3 U ^ a r = 
tinad) fanb er ben 30. Muguft 1775 feine teilte 9tut)c. Sa= 
fetbft baute er bas? ^ropftcüjaue. Sßeim König ber grau= 
jofen ftanb er in fyoljeu (fünften; beim bon ilmi empfing 
er einen jäf)rlid)en @ef;alt. Stuf ifyn maubte ein finftorifer 
bie Sporte an, bie ber IjeUigc Antonius? auf ben ^apft Ste-
inen*? VIJ. binbeutete: „(Sr war bon mittlerer ©rötfc, berebt, 
freigebig uub Ijnttc bie ©abc, bie 2(bcligen unb dürften, bie 
hl ein jiru'ijicv iüobmev in'« äßaltitf eimvanberte unb fïclj in Worn« 
Mrmäfjlte. $m Stiftstyropil Si'twiiii Jönt'cv jü()!t in rem ^cneici); 
nifi tool StifMvcrii'i'.aliJ von 3uvj<i(fj (loci iöobmcr auf: 3afcb Sk'bmcr, 
ßfun-f)ctv, (icftork'n 1042; unb 3:cfrf ivribotin 'Hcbmer, »on Öabcn. 
Sicfci- mar ter Seim bei« Skat 3<ifc6 33obmcr be« Otatljs unb Säcfef; 
meifler bor Statt 'i'aben. linier ß()or(jen ftarb 1733 jii iöaben, unb 
Iiinterfieft altf (Srtcu einen Qkuber äüorf^  '-Bobiner ^ur SBaagc, 
l'l'ill. bie vreii^i'ûrbiiie Sdnift »on 3cTiami <£>ubev, Stiftô»re»ft unb 
TitfmfiU'ihilar: Wejrlucljto reo Stifte* ^unad), .ruiuguau 18ti!K) 
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bet if)ui ©aftfrcunbfd)aft fudjten, an feinem Xifdjc gefällig 
gu unterhatten." 
49. Subroig III., "ilnton III., i'ubcr, you Scm= 
brandjer, geboren ben 28. forming 1743, entrichtete ben 
22. fterbftmonat 17(31 feine ©clübbc. 3Hô ^rior oou e t . 
Söernfjarb wählte iljn bas ßapitel ben 28. fterbftmonat 1775 
ginn ^ropfte. Sein Veten befdjlofe er in TOartiuadj ben 
11. Stuguft 1803, unb er würbe nad) feinem i\htnfd)c auf 
bem 2t. 23ernf)arb in ber ©ruft ber ^röpftc beigefügt 
50. ^etcr IV., .jofepb II., Slaufiö, wn CrficrcS, gc= 
boren ben 29. §crbftmonat 1752, tfyat ^rofef; ben 28. ,s>rbft= 
monat 1771, roar ^rior auf bem St. Scrnbarb 1778, 
warb oom Kapitel ben 30. Sluguft 1803 511m tropfte er= 
roäl)lt unb ftarb ju ïïftartinad) 1.814 in ber Glitte bcS 
Jänners?, iüä Pfarrer von Sibbeö nabin er jur #ett ber 
franjofifdjen JKeootution ben flüchtigen 2?igcy, ©cnerat'oifav 
Don Slunecl), in aller ©ütc auf, beut and) fein ^ogling, o^= 
bann ftranj 23ailfarb, fpätcr eifriger Pfarrer in (£l;ènc bei 
©enf, ba[)in nachfolgte, um feine Stubicn bei if)m ju 
rollenbcu. Unter bem tropfte Dcaufiö lebte aud) ber bt-
riit)mtc, früher crroäfjnte Otaturforfdjer, .V)evr (ifyorbcrr Vau-
renj ^ofepl) s)Jcurit(). 
51. Johann VII., ^eter V., ©enoub, oon St. 
^eteröburg, geboren ben 17. ïBeintuouat 1773, tl)at am 
9. äBintermonat 1796 ^rofcfj. ©nö Kapitel roäf)lte it)it 
ben 25. 3Ä»»cr '814 gum tropfte. (Sr ftarb in 5)îartiuad) 
am 16. 3Jîat 1830. Tyrütjcv roar er Pfarrer in Scm= 
braud)cr, 1804 ^kior auf beut St. 33crut)arb. 6T fyatte 
uod) einen anberu geift(id)cn 23rubcr, 2l)cobor ©enoub mit 
Ütainen, ber am 27. äßintermouat 1859 ale '-prior auf VeiS 
ftarb. 33cibe 33rübcr roaren groci auêgejcidjnctc, rool)t gc= 
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bilbetc uiib bic £tit erfaffenbe ÏDMnner, bie bcv Äivdje unb 
bent (Staate treffliche Sienfte (eiftetcu. Unfer -Jkior tiefe 
bcit
 (yortbau auf ^em ©impton emfig Betreiben unb ein 
britteS ©todwert fübiDefttid) beS öofpijeö auf bem ©t. 23ern= 
fjarb aufführen. .Çierr ^ßarrolt, ein granjofe, ^rofeffcr 511 
Sorpatt) in ßieftanb, eröffnete 1820 eine ©nfatnmlung 311 
©unftcu biefeë 23aue3, bic in beu Derfdjiebenen Staaten 
(Suropa'ô gegen 40,000 grauten eintrug. ') 
52. g ran j III. ^Benjamin gi l t ie j , 0011 ^öagneö, 
geboren ben 30. ïtuguft 1790, ^rofefe am 22. .Çierbftmonat 
1811, warb am 2. 33rad)monat 1830 jum tropfte gctoätjtt. 
& mar 1816 ^rior auf bem ©t. 23ernl)arb unb mehrere 
Satyre ©eneralprot'urator biefcö ©tifteö. 3 U V 3 e ^ *>e8 
©onberbunbäfricgeS 30g er fid) in bats ïtoftattyat juvütf, 
taufte fpäter bie $>ceierei Don 5)cont lîcuië bei ?tofta, mo 
er am 25. ÏÏRàvj 1.865 ftarb. ©eine Seid)c würbe auf ben 
Supitevoberg ()inauf getragen unb in ber ©ruft ber ^röpfte 
beigefetjt, IDO fie ber ïiinftigen SCuferftetyung entgegenkamt. 
53. ^eter VI., ^ofepty III., Selegtife, 1850 Sßrior 
auf bem ©t. SBcrntyarb, 1857 2lffiftent auf ßcis, 1858 
^rior auf beut ©impton, 1861 Pfarrer in ©em= 
braud)cr, nntrbc 1865, ben 26. 2lpri(, in Sfflartinadj Don 
bem Derfammelten Kapitel jitm ^ropftc crmätytt unb ben 
22. 33rad)iuonat beftatigt. 5)cr tyodnv». 23ifdjof Don ©itten, 
^eter o^fcpty Don ^reur, begat fid) nod) im gteidicn ^atyrc 
auf ben ©t. 23crntyarb unb fegnete ityu am 28. Stuguft ba= 
felbft ein. (Sr war früher and) ^rofcffor auf bem ©t. 
söcrnfyavb unb bifd)öftid)er Äcmjlcv in ©itten. (ÎT ift ein 
') »Sgl. ta« Ülftcnfti'ict : I/Hospice du Grand Saint-Bcrnar;l, 
Aosta 1849. 
21 
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gelehrter mtb ben 3eitiimftanben gemad)fcner ïïlîami, bcr 
feiner Kongregation jur 3icv^c gcreidjt. (5r Ijat nod) einen 
jungem SBruber, 2ltI)anafiuS mit tarnen, bcr in bcr ©c= 
fellfc^ aft ^efu ebenfalls tuet bc§ ©uten nnrf'ct. Wögen 
Sctbc nod) Diele ^aljrc leben! 
Die -Frioren auf oem großen âf. 3knil)arô. ') 
1167 ©irarbuö. 
1372 Stimo bon ©edjal, fpätcr Sßvopft. 
1437 3°I)nitn u o n ©ittacio, jugteid) ^prior bon ©t. ^ctcrô= 
bnrg, fpätcr ^ropft. 
1484 i}t)iiipp »>OH Gljaftarbonc, fpätcr tropft. 
1646 UrfuS Strnotb, Sßrior alter ^rioratc, fpätcr tropft. 
1649 Slnton 23utt)ob »on St. Steint), fpätcr ^ropft. 
1692 3oî)ann ^ctcr ^crfob, fpätcr Sßropft. 
1700 3ot)ann SKaubiuö SScrra bon tot. Qucn, 1707 ^rtor 
auf 2m, 1731 5)3rior in <5t. Petersburg. 2J 
!) SUit.tctfjcilt von @r. ©Haben £errn tytoïïï pjctcv Sofcbl) 
Selca,fiic nnb Sobann ©covjj 9iob, bcr 3cit ißrior auf bem ©t. 3)mi: 
Imi'b. 3d) bcnnjjtc ami) anbete Quellen, î l e Sßtiorcn, Priores 
claustrâtes genannt, fii:bct man ans ben früljcvn Safjrbiinbertcn m'rijt, 
ober mil ()ic nnb ba einzeln vcr$ciri)nct. Cft waten Feine, bcfenbcr<< 
jnr 3eit bcr ,ftointf)iirvrôvftc, tvo in bem .jjofvij eine loafjrc SBcrwirrnng 
Ijertfrfjrc. äntveiien vettraten aurf) beten ©teile bic (Soabjntotes obet 
bie Scf)InfjcrvertvaTircr, iiäm(icf) bic Clavignri. — ©cit 1700 rontbc 
aber bad äkrjcirijnifj nmin(crbrod)cn gcfüljrt. 
-) Sie ebic <vami(ic von Qüctta flammt von 33ijp nnb fôntint ba^ 
jefbft fcfocii im füiifjcönten 3af)tf)iinbcrt «ct. Ob jene in ©t. Owen 
von tiefer cntfvrojfcn, fami ntfiinbifri) m'rfjt angegeben werben. Sie 
gamid'e SBcrra ifi ebenfalls! in ©t. D»cn alt, nnb ob jtc bafeibft nod) 
beftcbc, fonntc ici) nirfit erfabren. 3c(s( finbet man bie Jpcrren von 
SBerra in Senf, Sitten nnb St. ÜRoriY 
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1704 Solemn ^etcr 23obarb, auô greibnrg. 
1706 Sofyann SBerra, 23rnber bes SSorigcn. 
1710 $etcr ftranj Satatn, au8 bent Stoftattyal. 
1 7 . . ;>Ijann gremj 3JMlfeur, one bem Stoftatljal. 
1 7 . . Söartfyolomauö garcot, cine ©aootyen. 
17:18 Soljann SWfolauö Sßadjcr, yon Stofta. 
1723 $vait5 SDitdjcttob, Don 33agnc8, footer Sßrior in 
îûcartinad). 
1740 (VViinj ïïîifotanô ©arrafin. 
1747 (S-vanj (Sugcn Samon, Don Scie. 
1748 Safob 2lnbcrt. 
.17 . . Ätaubiuö 9'cir'olanä sDcagnin, Don Jöcfancon. 
1752 §icvoiU)inuiS :Darbet(aD Don Sibbes. 
1759 ,3oI)onn Stnton ÏDcabilIarb, Don ©vim, SBcjirî ©iberô. 
1760 ,3oI)aim Sl'tbor £>arbctfap, Don Sibbcö. 
1770 Subioig Sliiton Snbcr, Don ©embrancher, foSter ^iropft. 
1775 ,v\ofcpb, Sanrcnj ïunritb, Don ©cmbrand)cr. 
1778 v4>cter ^o[cpIj Sîauftë, Don Dvjiercö, fpätcr ^ropft. 
1791 ©tepl)0tn Çranj ßtaioaj, Don ©embrancher. 
1798 Jioljann 23aptift SarbeUau, Don Sibbcö. 
.1804 ;v\ohann ^cter (Mcnonb, Don ©t. Petersburg, footer 
«Provft. 
1811 .oofepb -Tarbeiïap, Don SibbcS. 
1816 Q-ran} Benjamin îyilliej, Don 33agno3, foätev tropft. 
18.17 Àvaiij ^ofepl) iMfctr, Don Drfiereö. 
1820
 v\obann ftvanj Samon, Don Sciô. 
1824 ;>bann 33aptift ©arbcltap, Don Sibbcô. 
.1835 ^etcr 3lnton b'3tUeDc8, Don ©embrancher. 
1840 3obann 9cifo(an$ SMtbert, Don Orftercs. 
1850 ^cter ^ofcpb SDclegtifc, bcr ,3eit ^ropft. 
1856 ©tani-Jlans? Sarbelta«, Don Vibbeê. 
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1860 -^ctev fiubwiçj ©aillurb, cou Drficietf. 
1862 ^ctev granj SHavquiS, ton Sibbcé*. 
1865 3ot)ann (Seorçj 3M), «on (Sunbtë. 
%( SPrioren mif &em fifeiwrn J>£ 3Scrnl)arö. ') 
1243 «ßeter. 
1245 ÜtvbutiuS öon Sclta. 
1273 §cinvtdj Don SStttcta. 
1278 ©t)l»iu8. 
1285 jffiilÇelm. 
1312 SRuboIf. 
1323 ÈJhtbolf be ©ata. 
1364 «petev SlrnôbuS. 
1386 3tvnovbuS. 
1406 §umfrevt üon 95otöcvia. 
1723 Stmbrofiuö ©aine. 
1730 ïRodjet. 
1868 SlnemjmuS, b. (;. ein Ungenannter. 
Die QPrioren pon 2ïïarfmad).2) 
1210 23ernt)arb. 
1221 SRubotf. 
') 3n tiefem S3erjeicf)nijje fcininen mir jene vor, von betten bad 
Slrdji» auf kern großen ®r. 33ernr)arb urfunbet. Jlnbere Duetten liegen 
bajefbii nicfjt vor, weit ber ffeinere S t . 53crn1jarb feit vielen 3<if)r= 
fjunberteu von bem gvcfjcn <St. 93ernfjarb«berg getrennt werben ijl. 
2) Oîadjbem bai •§o|>i( auf bem grcfjen ©t. fflernljarb inncr(id) 
uub änf;crfiff) geljörig eingerichtet irar, befinten bic Pfjcrfierreu i'fjre 
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1227 miijüm. 
1280 ©ittjctm be Romano ober bon St. ©ennamev. 
1310 ?liuio oon Set«. 
1324 SRubolf spootenuä. 
1355 Sßilljctm Surbcmbi, fcon 9îeiaù(ic=6{jttion. 
1373 3<tfo6 Sportoöet. 
1391 «peter bc SBiKarto. 
ÜBirfjamfcit weiter au« mit fjalfen ten Seilten, um ten gei|llid}cn S-Be« 
tnrfniffcu ju ffeuern, Pfarreien ober Sßfrüuben grüuben , tic ftc mit 
(5f)orI)crreu itjrc« ^niifcS ober in äUangel bcrfclbcn mit SßeUpriefieni 
beichten, ober burd) ben Tiöjcfaubifrtwf befeuert ließen, nnb bie aud) 
ihr Sigcntt)iim bi« auf ben heutigen ü'ag verblieben. 9îad) ber 33ul(c 
be« s4\!ayfle« VUcianbcr III. von 1177 gehörten frtjeu bamal« St . 
Petersburg, Crftcre«, Siebe«, Scmbrandjcr, 'iUnivrli, Sei« nnb 2)far; 
tiuad) teilt 2 t . iöcniljavb an. lOiarlinari) fammt 1168, St . Petersburg 
11G5, Scmbrand)cr, Sibbc«, CrftcrcS, $!ouvn; 1187 nnb Sei« etwa« 
fvütcr af« Pfarrei vor. î)ic Pfarre Q3cVcruicr, früher \u ©embrandjer 
gehörenb, wnrbc evtl ben 20. {leiimonat 1749 gegrünbet. S'rfier 
Pfarrer berfetben war .tjerr Gljurljcrr 3obann 9?ifolau« (Shamylot, ein 
(Vian^ofc, ber 1785 rtarb; bie erften Pfarrer ber übrigen Pfarreien finbet 
mau nirgenb« vcrjcirtjnct. — Tic Äavtancirfrünbc auf Sei« warb im 
fünfzehnten, jene in SJiartinnri) im ficbciuchiiteu 3ahrf)iinbert nnb ba« 
Sîeftorat bafclbft erfr 1750 geftiftet. 3>a« Sieftevot auf Sei«, ben 10. 
ülkinmouat 1484 gcgvünbct, gehört uirijt bem ©t. 33crubarb 511. früher 
War and) fflcentaua mit bem 4>riorat von Sei« verbunben, feit 1863 ifl 
aber tiefe Wcmciube 511 einer wettliriicn ^iarrci erhoben werben. — 
Saut einem gcfdjricbcnen Urfunbenburhc Würbe in ©embrancher jiicrjl 
ter heilige gaufrât, feit 125« fer heilige <i'r$martm'cr ©teptjau, in 
Crficrc« ter heilige ^niniahi«, elfter patron ber SMö^ cfc Sßafci, feit 
l'28(i ber heilige Oîifolau«, 53ifd)of von îBîljra, in Sitte« ber heilige 
©teubau, feit 1286 ber heilige Glcorg °f* .ftirrijcnvatron verehrt. 3n 
ffiartiiiad) in ber fdjöucn neuen Jîivrtjc Wirt ©t. 5D!aria (am Seile ber 
4jcimjudmng ïoiaricii'«) al« ©d)u(.U)ci(igc verehrt. 3>ajeïbft liegen vietc 
Chorherren, bnruntcr bie vier Sprôvfîc 33obmcr, SîaufïS, ïbeuevot nnb 
«eitoitb begraben. (©efälfigc iWitheilung von ©r. tMuaben ^rovft 
$ctcr 3ofcrb Scleglifc.) 
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1430 ^oljanit be (Sfyampert). 
1437 ^afob De Scunpo Sauren jali. 
1449 mU)äm ÜRorarbi. 
1465 Üiitobcm SOiorarbt. 
1490 5pi)iüpp won (Sfyaftarbone. 
1494 îpetcv «ou .<jertenftcin, ein abettger Sujerner, jugktd) 
Seïan von Materie unb 33afc(. 
1495 ^remj ©upcvfaro, Don Ismen, Somtjcvv unb Sleftm 
«on Sitten. 
1500 mdjad Sftotctt. 
1511 ^cter ©ranbiS (©raub), non Veuf. 
15 . . Äouftantiuö be (Satttavb. 
1522 SïnbveaS oon ïornett). 
15 . . 2>oï)aun Sai)etti). 
1548 3 ° § n m i 3 0 v ^ a n / wn ^ r ' 3 / ïpater 33i]d)of oon Sitten. 
1 5 . . ï>c. oon Quartett), oon St . SJÎovij, SScvmattcr bcS 
ïprioratetf. 
15 . . }kter (Sornitton. 
1560 S)3ctev oon ©rillt), [päter 3lbt oon S t . uJîerij. 
1566 2(brian ÏOevvci, oon Sent', ®oinf)err oon Sitten. 
1570 anodin § u m k ï t i , oon Orfieveè. 
1590 Saîob sJktcr GurniOïer. 
1603 ^eter oon ©rido, £)omï)err oon Sitten, 3(bt oon 
St. ÏÏRorij. 
1604 älnton SSatbin, oon Seuf. 
1613 Humbert Wariettt, oon St. Otien, früfjer Sßfavrer 
in Dvjtcrcä. 
1618 ©corg oon Quartett), Somijcrr oon Sitten, 3(bt oon 
St . ÏÏRorij. 
1618 ©raruê oon Grej. 
1628 îOMdjior SlnbreS, oon 3(ofta. 
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1638 3°f)an11 Subwig ßiabeliuS, auô bem 2to[tat$)at. 
1641 Sfßtlljclm gabri, früher ^farrer in .Orftereö. 
1655 ,3of)mm Siobot oou Quarter!), footer 2(6t »on ©t. 
ÜJJorij. 
1658 fôafoav (Sonnt. 
1660 Ätoubtuß ©crmanier. 
1663 SRifotauö (Somit, früher Pfarrer in 9$otfcge& 
1667 Stnton SJtarcoj, au« 3(ofta. 
1688 3oI>inu 23apttft SDcüicarb. 
168!) ;3ot)anu 33aptift bc Ötiaj, auS beut îtoftatljal. 
1706 33artt)oIomänö ftcuicctt, von gaucigiU). 
1736 gvanj ÏRidjeUob, von SBcigneS, SYt'an. 
1759 -^etcr lUori} (Siiifotan, aus grciburg, SDetaii. 'J 
1792 :3o|ept) Çaitrcnj ïOïuvitf), oou ©cmbrandjcr. 
') *4îetcr iDlcfij (Snifolan flammte and (SfjeucuiJ, Pfarrei Slutigul). 
Seine ISltern waren reefttfebaffene uni) goitedfürrfotige Sanbtcute, von 
patciiivdja[ifcî;en Sitten, bie et! burri) Crbnuitg, J;>üiii5lici)fcit unb relis 
iliöfc >}>fIirMtreuc u^ einem efirenfiaftcii SBofilffaiibc gebracht ljatten. 
Oïacbbem er bie Stiibicn (iirütfgelcgt, begab er fïrfo auf ben S t . 93crn= 
foavbcibcrg nub trat in ben äkrbanb ber regulirten Eljorhcrrcn. @r 
ftatb, um feine .(Congregation ein fjorfwerbicutcr Wann, in fefir frommem 
!)(ufc, 1791 al<5 girier in 'Dfartinart). — Oîorf) hatte er einen jungem 
©ruber, 3ojco() Sliiton mit Warnen, ber ebenfalls bie äßelt «erlief), bai? 
arme .<Ueib betf [(eiligen ftvaiuitffmi unter bem neuen DrbcnSnamen 
äliarimiifl auiog, unb fer jpätcr ein gefeierter 53iirfjof von Siaufanne 
Würbe. (Sine Srbwcfter biefer Q3rüber begab fiel) in ba« .filofter non 
iöiagerau, bie bafelltft ihrer 'iieroienftc wegen jur s4>riorin gewählt würbe, 
tsiu [rÇouctf .Kleeblatt ! — Uufer Savior war ein (joljer ffierehrcr bcS 
feiigen ®omf)enn lUJatlji'aö Sßill, ber bei Segnungen oou .fîranfen unb 
$refif)aflcu fiel) einer weißen feibeneu Stole bebiente. 9lad) bem Zeit 
bci< Seligen faut biefe Stole in uerfrhiebeue |>ânbe. |>err SNoöhanb \jer--
martjte fie in feiner .firanfbeit uuierni (Snifolan unb biefer natjm (ïe mit 
lief) im et) Waitinarf). Seit 1S4S wirb fie fanimt einer Snirbrift auf 
Valerie auf bewahrt. 
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181(3 Sofcpïj S)av6eUat), oon l'ibbeâ. 
1858 3>°ïc^) Stuten b'2ltteucê, bon Scmbrandicr, apoftoti= 
]d)cr ^votonotar, ©cfan. ') 
'Die 3'rioren bes M. !Moli$fpifafs auf' iVm 
âimpfoii.2) 
1235 33cvnl)avb, ^ufyvev bee ^pitato auf bent Simplen. 
1246 ©ivovb. 
1286 SMfycfoi bon 4>evu)ïiev, Vermalter. 
13:11) äßityrtiit oon ^evuffier, äkvtualtev. 
1322 23iU'ti)oioinäu3 ©ranbi, oon Veuf, ^viov oon i2im= 
plon nub ©algefd). 
1339
 x\iifob be Splatnct, oon ïltidiallp, 4>viov oon £imploù 
unb Sati)e|d). 
1363 Stnton be Gvucc, ijiviov oon Simpïou unb (£a(a,c|d). 
') 3Mc Iôblicïjc À'iiniilif »'Silicur«, ein alte» ^ùrgcigejeljlcrtjt, be; 
fanb firf) feit alten Seiten in Sitten, i'iu« dir o^g ein Söcitvaiibtcv 
bei? gcgcnloärtigen •peivn priors in î'cartinad) midi Semuraiidjcr, mir 
feitbem fiifjvt t>iejc 'Sanütic »on bii ifirc JtoTtammung. 3n Sitten bc-
ftefit tiefe Samilic uorf), ift jetod; nidjt meiir <a(ilrcid). 
-) Saut Urfuubcn cutftaub bev 3)!a(tf)efcr; ober 3of)aunitcrorbeii 
gegen ba3 3a('v 1187, um loctdjc 3cit tiefe Miflei »ou 3cruia(cm bitrd) 
©afabiit vertrieben irurbcn. £a« St. 3afoK'=SvitaI auf beul ©imvloii, 
trie autf) jenes von St . Sodann in Salgctjrf), finb luafnïdjcinlid) bind) 
bie ?lbctigcn »on Sa»ot)cn nur cblen 3Ba((ifcr Familien — »on jenen 
»on 6)rabet(d) uub (Siftid) — gegrünbet loorbcu. 3m 3afirc 1235 warb 
ba« Svstal »on Saigetjri) mit jenem aufteilt Simplen vereinigt. .jMcr 
finb einige st'rioren ober iÄcftorcn be« S t . 3'ifoI>6sSvila[J auf bem 
Sfmvion »eqcirtjnct, »on beneu jmilcicf) S'inigc 33oi|1c(icr in Sa(gcfrt) 
waren. Sont teijfern Orte liegt ein groficrc« urfuiiblidje« 5'>cneid)uifi 
vor, ba« uirfjt bfcrfjer geftôrt. 
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1367 Solemn ßljcumnon, SRatt^efemtter, SSevmattev. 
1404 ^ofyann, Suvatuö »on ©atgeid), ißrtov auf bent 
©imptou. 
1407 ©cvöafiue, Sßvtov bon ©impton unb ©atge)d). 
1480 gvanj be (Scclefia, $tior fon ©imptou unb ©aïgefd). 
3>te %t. 3Bmi§ar5»-3lefiforen ks alten S o f p i ^ 
auf 5cm .Simpfon. 
1802 ßaftav b'Slttoe*, bon «Sitten.l) 
1802 ftippo(t)t »Met, von £ibbeô. aJ 
1807 Äafpar VmmS, bev Obige. 
1821 (Stetem ©cbaftian ^cUauj-, bon College*.3) 
') Sen 30. Qkadjmouat 1802 bejog £err .(tafp-ir b'2ll(euc3 mit 
beut (Sljorberru 3itfob 3gnai SPoutrl), au3 '-Hern, bafl alte •§oj))l?, ras) 
<£>crr .fttfrar Stccfalpcr auf bei- Slfpe CMampijd), Wo früher bas! @t. 
3afobt5iWfal geflanbcn, erbaut batte. @r blieb bafelbfi mir einige ä)lo= 
mite, fam aber 1807 mieber aid Sîefter jurücf, unb blieb auf biefem 
Ruften ato fflorflcljcr bis 1821. Sr ftarb 1846 im 3J!ai ju SKartinad), 
86 3abre alt, mar 3ubilat unb ein clnwürbigcr 'Wann. 
: ) Gborfyerr 4Mwo!»t fallet fam 1802 auf bad gleite 4?oiyu 
al« 9icftor, War ebenfalls! ein frcuublitfcr m\b gaftireunblitfer SRanit. 
3m 3atjre 1807 begab er fïrf> nad) Marina, um bic Sinfünfte bev bafigen 
©fiter, bic bem .£>on>i$ jugebörten, u^ beforgen. -Eajelbfi erfaßte idn 
am 24. aJlävj ber £ob. 
3) ©tcytfan Scbaftian i-cUiiuv folgte 1821 aid Sîefter auf J^errii 
b'5(llc»cJ. Sr blieb aU foltfer bafelbfi bis 1830, in weltfern Safere 
er bad neue $e\\>i\ auf Siolteftf als) erftcr ijîtiov bejog. 1835 war er 
bafelbft Dcfüiicm, 1836 SBifat iu fiibbcfl unb 1839 Pfarrer bafelbft. 
(Sr bcidili'fi am 26. SBintermoiiat 1865 (u (Oiartinatf fein ßcbeu unb 
nutrbe auf bem St . Skrnljarb begraben. — Dcfonomcn biefcs .jjoipijcs 
waren : 3afob Sguaj fflautrl), 3cbann 9Jifo(auä üerreta*, »on »J3o(; 
lege?, fining 'Dîaiïa »Blaue, gclir 53arraj, Sluton JfieotuI Sino, »on 
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3>ii! QPrioren kf> neuen Jofpijes auf bm\ Simplon. 
1830 ©tepljan ©cbafttan SJMaiiç. 
1835 3jü()ann 23apttft £>avbeilat). ') 
1836 qjctev ^ofepf) Sarras, Don Oris.2) 
1858 Sßetev 3ofe#> Sckgufe. 
1861 .3,of)ann Sofcpb 3Kt, ©tettoertveter. 
1862 3(nton 33afitixts ftvoffarb. 
ôercmciue, ber in 2)!artinad) am Sdjlagc jtarb. .Reiner von tiefen 
beftubet fid) unter ben Sterblidjen mefjr. (Stolen one einem 33ud)e 
auf Bern Simplen.) 
*) £err Gljortjetr ©arbella«, von Sibbeß, «cm .Kapitel 511111 i)kior 
erwählt, blieb nur einfgc SBodjcn aufbeut Simplen. (Sr fiarb am 20. 
Slpri! 1864 in äSoiiört). 
-) 4?crr (Iljcrljcrr tSarraj mar 22 3al)re ^rior auf bem Simplen, 
wo er am 16. Sännet 18öS feine Seile in bie Jpänbe feines Ijimni; 
[ifrfjcu SSaicrö übergab. 3 " feinem 'betragen febr (iebeneiwürbig, er; 
warb er fid) bie liodjarfjtung unb greunbfrtnift ïlllcr, tic if)ii fannteu. 
liiu aiibercr Sktiber, gclir mit Kamen, früfjer Defonom in bciu alten 
-öo(pi$e, serfalj unter ifnn im £>ofpij eine aubère Steile, unb fegnetc 
1842 bad 3citlid)e. Sic ruljen nun bafelbft uebeucinanter. (Sin bn'ttcr 
sBruber, s}ktcr Subwig, ftarb 1835 als? Pfarrer in Drficreä. îlud) ein 
jd)ôiietS Jllfcblatt! — 3u bei: elften 35rcifsigcr.-3a(jreu war Defonom 
auf rem Simplou Jpcrv (ifyorficrr *lieter 3ofcp() Slilettaj, «ou Sibbciî, 
ber in ben beften 3}ianiie«5jaljren, am G. Jjcuinonat 1836, ju Somes 
bcffola am Sdjlagc fein Sehen ausljatidjte, wo er and) ber gewetzten 
erbe übergeben würbe. ?llö ein lieblidjer unb gegen 3et>ermann gc--
fälligcr ÜUaiui, ofjnc Untcrjrtn'cb bcö StaubcsS unb Siungeä, lebt fein 
Slnbenfen aunori) in frijdjem Slnbenfen fort. 3fad) ifjin waren Cefo; 
nomen : 3ofep(j 9tifo(au$ Hubert, 3ef)aun 3ofepb 9111, 33afiliu« 9lntou 
grojjarb, >|jcter grans Jperfu(eê Sarrun, '4ktcr griebrid) Stiborb« 11. f. w. 
libenfallö werben fedjä Safriflane mit OZamen aut'gefüfjrt. 
jSirRficijcr 3c(ïan6 k$ (S(jorfïi|ï« auf 6cm großen M. -Scrnljoroôlwçie vmb kö 
$M\n$$ ouf oeni Simpfoti ') 
$cb. vJ!tof. ÎJJricfl. 
1. »2e. ôodjroûrbcn iSnabcti ôerr '^ cter ^ojcpf) Sdecjüfc, von Saçjnes, infultrtcv 
Hkopft u. |. a». 1814 1834 1838 
2. ;Ko(j, ^ofjmin ©wvg, von (Sunbus, Sßrtor bes §ofyt$cs 1832 1854 1858 
3. âttfcff, jyvan} Sofcplj, von Ovficrcc, jcfct bafrfbfi 1791 1808 1814 
4. 2lbkt, iJJetev Soniel, »ou 2>oIle;-icc>, SBcidjtijicï bev c$rroflrbiç)cn ätftcrjiciifer« 
fvatten in ßollombet)2) 1791 1808 1814 
5. Sorfaj, Äa)par ,3ofcpl), Don Sîbbcé, apojtolifdjer ÜRotar, in S t . Oven im 
2leftat()a(c 1794 1812 1817 
(i. itevenjattev, granj Sofcpt), vom 8rtgerbcrg, îlktov in 2 t . !]ktcvêburg 1789 1813 1817 
7. "Jcojficr, ,ioï)auii uftifctctuâ, won Drjicreë, in tyîartinad) 1792 1813 1817 
') Sic ?lii(jii|iiiitt=6f)i?rf)crrfM flub hiev, mit Sdténatimc bec* lUopjlcn nub Hi iliriori? auf bon St . itkruljtirbfc 
fcerj)f, nacf) bein Satjvc fcco (S'intritto in ben Drieu, unb iiictjt unci) bem notmlirficn Slltev geiubnct. SlKc fjeljêren bem 
,R(crifaI|lniiPc an. (ïuiitjictbcilt »on £erni (Sljorhcvni SKomaii Slnbrca« (S)iiubiu.) 
-) J.jcir tyetn Spaniel Slbbct, uicte Salue S-Beirbtigci- bev cOnvürbiacn 3ifte«"]iiciifer=^viiiicii iu Soilombci), 
ftavb bcii 11. SRärj 1869, iiarij wenigen Stuubcu feines UnU'oIjIfcius. ©eine (c|jtc 3îurjc fanb cr bajetbfl in bet 
JUoftcrfitcbe. 
(Sieb. SPwf. «Prie«. 
S. b'SfflebcS, ,3ofe«t) îtnton, «on £em«rand)cr, «prior in «Dcartinad) 1802 1821 1826 
9. «JJiarqniö, Safpar Sofcpl), «on Sibbeé, Pfarrer in Sayon 1805 1822 1828 
10. 5Ut, 3ot)auu 2,ofep(), «on «Bagnes, in «Jttartinad) 1800 1824 1828 
-11. Metros, Äafyar Sofepl), «on VibbcS, Pfarrer bafelOft 1805 1825 1828 
12. .vnifort, ^ofyann «Jtifoiaiis, «on Orficreê, Pfarrer bafelbft 1810 1831 1835 
13. SarfceUati, Staniètaus, «on Vibbes, îpvior an} ficiö 1811 1831 1835 
14. Oovojj, £nbnug, «on '3al«an, in «JJcartinad) 1810 1833 1834 
15. «Barman, Spctcr Maria, «on St. «JJcorij, in ÎDcartinad) 1817 1838 1841 
IG. ©aiüarb, «peter 3ofc«f), «on Drfiere*, CUencratpvoEuratov, in «JJcartinad) 1818 1839 1842 g 
17. ©clafoie, Sa|»ar «Jtbbon, «on 2emkand)cv, «Pfarrer in «£o«ernier 1818 1839 1842 
18. «JJcarqniS, îpeter iyranj, «on SibbcS, «Pfarrer in 3embrand)er 1823 1842 1847 
19. ©iroub, o^fepf) Immanuel, «on «JJîartinad), «Pfarrer in Orient1) 1818 1842 1847 
') Sa>3 Steftcrat »on prient îtnb 3eur< »orb 1857 gcgrïinbet, nub ont 15. Jpciimonat beitotigt. 3>iefe 6lc= 
mciiibcn geborten }u îDîartinocfj, nnb mitbin ben (S()ort)crrcn »on SI. 53eriibarbSbcrg on. Seit bem I. Sonner 186!) 
biibcn mm bic Sérier S'tïcnt mib 3ciirS, mit fflntbcifjiing ber firri)(irfjen Oberbctjôrbc, cine ie'bfiftänbige ^torrei. 
;înr öirünbniig beiïelben bot ber Sßri'Vft nnb boö JîoV'itel »on S t . fflernborb mit ben betreffenben Wemeinben jii: 
jamniengeumFt. Siefc îjîfarreî bleibt in bem 4'crbonb »en S t . 93cru()oib. £err Sofeylj (Smmonuel öüroub ift nun 
erfter ^forrer; er ifl in ber ®cfcf>irijte tvotjt bezaubert, nnb gibt lief; m'ele Ü)h"ibe in ben SütertbnmSforfdjnngen. 
cc 
Web. s|3ref. lUïef». 
20. fiugoit, >l)ann ^ofcpf), »on (îoey, ^favrcv in $ou»rt) 1822 1844 1847 
21. ©aittarb, ^cter £ubn>ig, »on Ovfierco, bi|d;öflid)cr Aonjfcr in eilten 1826 1844 1850 
22. 2Rcilfanb, ^ofepî», »on fcibbcS, Dlcftor in SRartinad) 1825 1844 1849 
23. £o»at), Sodann Sßctcv, »on Ovficrcê, SStfor bnfetbft 1821 1847 
24. g-rofforb, Slutou SBaftliue, »on Sirbon, ghïor auf bem ©implon 1833 1853 1858 
25. Garron, gktcr granj £erfu(an, »on «Bagnes, ©efonom in ©t. Ot>cn 1831 1853 1859 
26. ©anbin, «Roman Slnbvcaö, »ou Siéent, Süttar auf Sei« 1833 1852 1858 
27. $od)on, Tloi% »on ©t. SRorij, Sßifar in 3Sou»r» 1836 1855 1860 
28. Metros, ©tcpÇan Martin, »on ©emorand;er, Sßifav in Wartinad) 1832 1856 1860 
@eb. igrof. tr ieft . 
einfa$. feiert. 
29. SReittanb, g5eter 3ofepï), »on ßibbes, SBifar in ©emfcrandjcr 1838 1858 1861 1863 
30. Sori«, SKortg ftriebrtd), »on QrfiercS, Slffiftent bafelbft 1842 1858 1861 1866 
31. îiffierc, guttue DnefimuS, »on OrficreS, ©aîriftan auf bem ©implon 1839 1858 1861 1863 
32. îornai), ©teptyan fiubtuig, »on Orfievcö, Ocfonom auf bem ©implon 1837 1859 1862 1863 
33. 53c|'fe, 3»oljatm Slnbreas, »on $8agne3, ©djlüffel»ert»aljrer auf bem 
©t. SJerrt&arb 1835 1859 1862 1863 
34. fjtioorbt), qScter griebrid), »on 23agncS, 23itar in «ibbeé 1832 1859 1862 1863 
35. SSrudjcä, (Sugcn ©enfantin, Don 33agneö, ©cfangefüfyvev unb ^ßvofeffov 
bcv pjilcfopïjie auf beut ©t. 23evuf)avb 
.'56. (Savvon, gvanj 2Ingetin, «on 23agneô, ßvanf'ennwvtcv unb SUmoétncv 
auf bem ©t. ©evnfyavb 
37. ^orté, SJÎorij 9îifotatu\ «on Dvftevcö, in ÎDÎavtinad) 
38. Steffel, $ran$ ßamitt, fcon DrfieveS, ©alviftan unb SBtfcltotfyefav auf 
bem ©t. 23ernïjarb, jugteid) Sßvofcffor bcv géologie 
39. 3'ovtâ, ©tenait Sfttïotauê, bon OrficreS, in Wavtinad) 
40. Sftagnin, gvanj 23evntjarb, bon Sagneé, auf bem ©t. 23ernliarb 
41. Gavven, ÏÏRcrij ©ugen, «on SjagneS, auf bem ©t. SSernÇavb 
42. ftatn-e, ^(oveutin ©mil, »DU ©em&rmtdjer, auf bon ©t. 23ernl)arb 
43. ïavcvntev, Siuthtë 2tnton, »on îfftavtinad), auf bem ©t. 33ernf)avb 
44. Sîaufiô, Sefepl) Valentin, uem OrfieveS, auf bem ©t. 23crnl)arb 
(Seit. $rof. Çriejî. 
einfach- fcietl. 
1833 1863 I860 1867 
1839 1863 1866 1867 
1845 1863 1866 
1845 1863 1866 ! 
1847 1863 1866 g 
1841 1847 *-
1842 1867 | 
1843 1867 
1849 1868 
1844 1868 
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